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( S i n f e t t u n g  
üou 
^aftor ^ciman. 
® i n 11 i f u n j. 
3n beut eftlänbifc^en (Souftftortorartfjib befinbet fic^ etu ^ternltd^ 
umfangreicher ©ammelbanb mit ber ^luffc^rift „Elaboratfa) et Vo-
cation: de aiiiio 1641—56" '2)ic Sammlung entplt mciftentfjeily 
©onfiftorialarbeiten eftlänbifdjer ^rebtgtamtg^ßaubibaten in Iatci= 
nifcJ^er, beutfc|er, fci^lnebifc^er unb cftuifc^er ©prad^e. ^ftnifc^ finb 
10 ^Prebigten abgefaßt, in lüeldjen bie C^anbibateu i^re Jslenntniffe 
in ber ßanbe^fprai^^e au§3umeifeu Ratten. 5luf biefe ^rcbigten 
mad^te im §erb[t 1897 §err ^aftor em. @eorg .^nü)3f[er in ^ieöal 
bcn ^räfibeuten ber ©elefjrten C^-ftuifdjen ©cfeHfd^aft, ^^rofcffnr Dr. 
ßeo 9!)?el)er, antmerffam, luelc^er öDrläufig auf ber DctöBerfi^ung 
1897 baöon 9}?itthcilung mad^te unb auf ber folgenben 9lDüember= 
fi^ung beu öon ^4^aftör J^nüpffer überfanbten ;ßanb mit ben eftnifc^en 
^rebigten üorlegte. 2)a bie !:^rebigtcn ben älteften cftnifdjcn @pracl^= 
benfmälern fic^ ^ugefeHen, fo betonte ber ^^^räfibent, üon tüic Ijol^em 
2Bcrtr)e e§ fei, aud^ iljren kbbrndf ernftlic^ in'^ 5(uge ^u faffen. 
Sugleid^ tl^eitte er mit, bafs meljrere 9)HtgIieber be§ 35ereiu§ eftnifc^er 
©tubirenber fid) in entgegenfömmenbfter ^i>eife bereit erflärt ptten, 
bie Slbfd^rift ber alten 3um Xf)ci[ gar nid^t fo leidet p ent^iffernben 
^rebigten gu übernei^men. 
9lad)bem stud. theol. ^aralb ^4>Dlb bie eftnifc^en .^anbfc^riften, 
bereu ßefen ^um ^^eil anwerft unbequem mar, abgefc^riebeu fjatte, 
founte im .^erbft 1898 ber CDrud Begonnen lücrben. Slbgebrudt 
mürben bie ^rebigten in berfelben ;')teif)eufoIge, mie fie fi(^ in bem 
©ammelbanbe finben. ®er mii()famen 3irbeit be§ (Eorrectnriefcng 
l^atte fid§ aud^ bie^mal in aufopferuber 2öeife ber üere^rte 
beut, .^err ^rofeffor Dr. Seo 'Dce^er, unterzogen. treuen, 
tüchtigen 3)Htarbetter bobei rü^ntt ber ^^räfibent beu 2:()eDlogie= 
©tubirenben ^polb. 
VI 
Sit ber 2lb|d)nft iinb ^nictlegmtg kmerft ^err 5PöIb fölgenbe§: 
„1. im ^Jlanufcript llntcrftrid^ene ift gefpcrrt gebritcft 
tüörben; größere ©d^rift ift burd^ ^ettbrucE tüiebergegeben. 
2. m itnb ft finb meiftentl^eilg in mm itnb ttn aiifgelöft mürben. 
3. 3n paar erfien ^rebigten ift bie Slßfiirsuitg für G^riftug 
((5I)ri§ n. a.) kikrjalteit, in ben [päteren bagcgen megen ©d^mierig= 
fetten beim 3)rutfen oud^ üielfac^ anfgelöft morben. 
4. ^ic SIBfürptngen in ben lateinifc^en S^anbbemerfnngen 
finb meiftenS beibeljalten, nnr bie für ben ^rncf anwerft unbequemen 
finb anfgelöft mnrben. 
5. 2)a man nii^^t überall ^mifd^en ^ nnb ii l^at unterf(^^eiben 
fönnen, fo bleibt e§ in folc^en ^rebigten, mr» ^meierlei ©d^reibarten 
öon ^^iNÖrtern, mie te^e nnb teije, Cnnifteggt)a nnb Onnifteggiia n. 
m. a. Dorfommen, ^meifeUjaft, meldte öon beiben formen bie bom 
'i^erfaffer gemeinte ift, öber ob fie nii^t beibe an§ einer ^eber ge= 
flöffen finb. 
6. Sn ber VI. ^rebigt ift bie 9(bfür,^nng praft in perraft, 
fepraft in feperraft, in ber X. ^ßrebigt bagegen bie Slbfür^nngen peft 
nnb fepeft ber in biefer ^rebigt üormoltenben Crtl^ograpl^ie gemä^ 
in peraft (mit einem r) nnb feperaft anfgelöft morben. 
7. ber VII. ^rebigt fonnte man in Söörtern mie ed^f 
lad^fnma, tad^tfin n. a. nid^t überall ba§ dj ]^eran§Iefen, barnm finb 
bie formen öielfad^ öl^ne c mit bloßem „1^" miebergegeben morben. 
S)ie formen mit blödem anftatt d^ an mand^en ©teilen ber 
übrigen ^rebigten finb ebenfalls fo ^n erflären. 
8. Sn ber X. g^rebigt ift bie StbbreOiatnr ^mla in Smnala 
anfgelöft morben, bagegen ift bie ^bfür^nng ma für minna beibel^alten." 
^ic erftc ^rebigt ift in ber 2)ömfird^e ^n Üiebal am ©onntag 
Invocavit 1647 öon 3acobn§ .Stofjten über ba§ ©onntagg^C^nangelinm 
•Jl^att]^. 4,1—11 geljalten morben. ®er 23erfaffer fdfjeint einer Dergtoeig-
ten ^rebigerfamilie angngepren. 1562 treffen mir einen Leonhardus 
Koten predicant tho Dome in S^eöal an. Mag. Xf)Dma§ (^otl^eninS be= 
fleibete bie ©teile eineg ;:).^aftor diaconus an ber ©t.£)Iai=f!ird^e inOieüal. 
@eftorben ift er ben 17. ©eptember 1582. 1636 mirb ein ßotening — 
ber S^orname fel)lt — al§ ©nperintenbent örm Defel nnb ^aftor 
öon i?(rcit§burg angefüljrt. S^ör 1653 foE Mag. Xpma^ (Sot^eiting 
^Paftör gn i^lergel anf Defel getoefen fein. 9lad^ Oefel fü^rt un§ and^ 
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ber etgenl^äitbtge S^ermcrf bc§ 3acö6uö Mofjten in ber lleberfc^rift 
ber ^^rebigt „Ösilc Livono." 3n bemfelbeu 0ammeIbanbc be§ eft-
Iänbifd)en ß^oitfiftörialardiiüg tüirb fein @Iauben§befenntm^ auf= 
Betoal^rt, tnelc^eg ettoa mtferem heutigen Slmt^eibe entfpric^t: „Simplex 
et inaemia confessio ac professio praecipuorum articuloruni ejus 
Religionis, cuj hactenus ex Dei gratia addictiis fiij et cum üeo 
manebo dum vita superfuit." Unterfd^iiekn ift btefe§ (Sdjriftftücf 
.,Jacobus Kohtius Ofilieiifis", ehtgereid^t .,reverendo consistorio 
Revaliensi Anno 1647 die 2. Martij." ben Weiteren ßeben^-
fd^tcffalen be§ 35erfaffer^ totffcn tüir SBeber ^audfer'i: ttoc^ 
9laptcrff^'§ ^l^rebtger' 3}MtrifeI ert^etlen über t^n 2Iuffd^htB, nöci§ 
23ufd^, ©rgänpngen ber DJhtertalieit gur (Scfd^tci^te iinb 0tattfttf 
beg ^^trd^en^ unb ©d^ullücfeng ber ©emetnben tu S^uBIanb. 
CDte jioeUc ^rebtgt, gel^alten Dominica Sexagesimae über ßuc. 8, 
ift öl^ne 3ci^re§3a]^( unb nennt mc^t ben iserfaffer. CDic lateinifd^en 
Sirbetten, benen bte ^rebigt Betgefügt tft, tragen al§ llnterfc^rift 
„Andreas Freigius, ex praedis Holmhoff in Osilia die 16. mensis 
Januarij Anni 1649" ^retgtn§ befleibete bön 1655—16(54 ba§ 
^^farrantt ^n 2BoIbe auf Ocfel. öon tfjm and^ bte ^rcbigt 
Ijerrüfjrt, läBt au§ ber ^anbfd^rtft ftd^ ntdfjt mit ©ic^errjcit erfd)lteBen. 
.*pülnt]^öf, ein frül^ereg ^lonnenflofter, lag 10 2öerft Döu ber ^^^enbe'-
fd^en ^trc^e in einem bamal§ berül^niten (5nc^en]^aine. 23tfd^of 
3^ertng bemül^te ftd^ um 1648 j^ter eine ÖDfpttalftri^^e ^u errid^ten 
unb fie üon ^eube aögutl^etlen. 
Unter bte brittc ^rebigt „ünica Septuagesimae Evglm Matth.:, 
20. V. 1" Ijat eine frembe .f^nb, mol^I bte eine§ to^eleibeamten 
im eftlänbifc^en (ionfiftoriD, ge|d)rieben ,3i'acf. bem Slönigl. 
C^onfift. ben 16. ^ebr. ao 651 ©l^riftop^er ^lom." ®a ber nad^= 
malige !!]3aftor ^u .spagger», C^^rifto))!^ 33Ium ober 33Iume, ein 3fi^r 
fpäter, ben 10. Cctöber 1652, gnm ^aftor na(^^ ^agger§ üocirt 
mürbe, ein gteid^namtger anbibat un§ nicJ^t befonnt ift, fo liegt 
fein @runb bor, an ber ^ic^ti.]fett biefcr ^emerfung gn atoeifeln. 
dlüd) ^audfer, ©ftlanbg ©eiftlid^feit 0. 91, ift SInm ben 5. Slugnft 
1625 in i^et^)g{g geboren unb 1652 al§ ^aftor ^^n §agger§ ange^ 
ftellt. (£r mar ein successor matrimonii be§ üerftorbenen ^aftor^ 
3U Urb§, Soi^ann @nt§Ioff, be§ befannten biirpt^eftnifc^en ©ram--
matiferg unb Sibelübcrfeljery. ^ud) 23Ium Ijat nac^ ber I^lNorrebe 
be§ reüaRftnifc^cn bleuen ^eftamenteg 1715 fic^ an bie lleberfe^nng 
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ber Sibel gemad^t iinb ba§ 5?eiic Xeftameiit tn'y C^-ftnifc^e übertragen, 
aber feine ^Irkit ift üerforen gegangen, ba bie 2)rncflegnng an» 
9}kngel an 5J2ttteIn fd}etterte. 35ergi. (S). 0. Jy- Söeftling, f^ör^ 
arbetena tiE ben eftnMa öfüerfättningen af Sl^a ^eftamentet 1715 
0. 10, in bentfd^er Ueberfel^nng 9}^tttrieilnngen nnb ^Jac^rtc^ten für 
bte eö. .Ulrd^e in 9^n|3lanb, 49. i>3anb ©. 4o',)- -440. 2Ö. 9ieiman, 
C^-eciti pt6It üntberpanemife Ingn, '2. ?(nf(. 8. 32. (^k'ftoröen ift 
Hnm ben 18 "^ebrnar 1669. 9iccf^9kpterffij''? ^IHgemeiney @d)rift^ 
fteller^ nnb ©eleljrten - Sei'ifon I 194 fi^reibt iljm folgenbe 
Schriften p: 
^iatthaeiis Iudex fleineg Coi'piis doctrinae el^ftnifd) übertrogen. 
9iet)al bei Slbolp^ Simon 1662. Dljne ^{egifter 243 S. 8. ier 
eftnifc^en Überfe^nng ftel)t ba§ bentfc^e ^nr Seite. 
.s^eitige ^BocI)enarbeiten. 
@emntI)§ergD^nngen über bag l^etben nnb bie .'pimmelfa^rt 
C^brifti. 
Ökiftlicbe (^-efttagg^^renbe ober ©ebete, fragen, 5öetrad)tungen 
nnb @efänge über bie üorne^mften ^-efttagytc^'te be§ ganzen 
@ftnifd^. 
Meine feiner Schriften I)at fid^ bi§ anf nnfere 3:age erl^alten. 
Über ben il^erfaffer ber oicrten ^rebigt, gel^atten Dom. 8. Trin. 
über Köm. 8, fotoie über bte 3^tt ber 3lbfaffung läfet fid^ nid^ty 
auyfagen. 
2.^erfaffer ber fünften ^rebigt, tüelc^e am britten Sonntag 
nad^ ber .sp. ^retjfaltigfeit 1644 in ber X^nm l!irdf)en 5n Sieüal 
bet) üerfambhing ber eftnifd)en ©emeine gnm erften 9}?al in eftnifd^er 
@)}rad^e erfläret nnb fcbriftlidf) bem ^oc^= ö. (i'brlüürbigen 
*^tönigl. C^onfiftorio überreid^et ift, getd^net ^altljafar Sipl^arbng, 
^^aftor 3n ßeal. 3)cn folgenben Sonntag Dom. IV Trin. ift er 
orbtnirt nnb Dom. MI Triii. gnm ^ealfd^en ^aftor introbncirt 
morben. Sd^on ben 7. 9^obember 1646 n)urbe er nad^ St. 9)lid^aeU§ 
bernfen, ino er ben 2. SJ^ör,^ 1656 geftorben ift. Sein 5lmt»eib 
l^at ftd^ un§ eri^alten nnb ]^at folgenben Sßortlant: 
„Ego Balthasar Liphardus iuro et sancte promitto, quod 
velim verbiim dei secimdum Scripta Veteris et Novi Testamenti, 
Symbola Apostoliciim, Nicenum et Athaiiasianum; Augustanam 
confessionem invariatam in comitiis Anno 1530 Carolo V oblatam, 
caeteraque sci'ipta symbolica Ecclesiarum yi'rjotwg Lutheranarum 
IX 
in formiila concordia conipraehensa pure et incorrupte docere, 
Sacramenta secundum Christi institutionem legitime administrare 
et omnes Haereticos eorunique dogmata falsa vitare, et pro virili 
refiitare, ad extremum usque vitae halitum. 
Juro qiioqiie et sancte promitto, qiiod velim vitam vivere 
talem, quae non sit ecclesiae scaiidalo aut venerando miiiisterio 
despectui, vel mihi vitio, sed hominibus exemplo, Reverendo mi­
iiisterio honori, et mihi cum in hoc futuro seculo laudi, quod ut 
hat, a Deo Spiritus S. gratiam et assistentiam indefessis precibus 
efflagitabo. 
Juro etiam et saiicte promitto, quod velim sine omni per-
sonaruin respectu peccata et vitia auditorum meorum omnium et 
singulorum severe et modeste taxare, disciplinam ecclesiasticam 
exercere, casus conscientiae, quos quidem decidere nec possum nec 
debeo, ad Rev. Dn. Episcopum et praepositum remittere, eorumque 
consilia requirere, et idololatricos cultus, caeterosque abusus, si 
qui irrepsere, quantum fieri potest tollere. 
Juro insuper et sancte promitto, quod non solum velim 
supremo meo Magistratui, Serenissimae et potentissimac Electac 
Reginae Haereditariae, ejusdemque Majestatis et Regni proregibus 
et tutoribus, devotissimam subjectionem praestare; verum etiam 
Rev. Dn. Episcopo ejusque Venerandis Adjunctis p. 1. constitutis et in 
posterum constituendis oboedientiam et reverentiam sine contradic-
tione aut exceptione promptissime exhibere. Insupra juro et sancte 
promitto, quod velim bona ecclesiastica quantum uiiiquam fieri potest 
adaugere, ne diminuantur aut distrahantur omni conatu impediri 
et prohibere, et si fortian diminuta fuerint, ut restituantur, 
summo labore annixi. 
Juro et sancte promitto, quod nolim aliam aliquam Eccle-
siam, sub quo illud unquam fieri possit praetextu, affectare nec 
locuni meum absque Rev. Dn. Episcopi et praepositorum consensu 
et praemissa legitima renunciatione mutare, idque non nisi ob 
iustissimas et gravissimas causas. 
Haec me Divini Spiritus gratia adiutum pro virili servare 
nec ex ngooioecsoog contumaciter violare velle, non tan tum iuro et 
sancte promitto, sed et propriae manus subscriptione sincere testor. 
Sic me Deus adjuvet." 
X 
fct^ftc ^rebtgt, gehalten am Sonntag nad^ 9leuiaf)r 
föa]^reÄ,:;ar)l ferjlt) üöer 3Iatth. 3, 6, 13 ift öon (fTicn§ ßarffon 
^amerinug ober ^amorinug, aui^^ ^ammarmng, einem ©darneben 
au§ Söermel, 2öormeI ober SBermelanb gefdjrieöen. @tnbirt 
er nm 1646 in 3)or)3at. ®ie ^rebigt fäHt mDlj! in ba§ Sal^r 1651, 
benn ben 4. 2)ecember genannten ^al^reg ftelTten il^n bie @inge=^ 
pfarrten üon 3}(arien = 3)Zagbatenen in 3eriüen bem (^^^onfiftorio al§ 
^taconn^ nnb Slbjnnften be§ g^aftor ^intfclmaiin au§ ©t. 3o]^anni§ 
in Hermen öor, beffen Filiale bamal§ 9J^arien > 3)lagbalencn iüar. 
1659 banfte er ^ier aö, meü er einen 9^nf na($ '4-^aifteI erl)ielt, bem 
er f^olge leiftete. Seinem :l^eBen§ mnrbe er and^ Ijier nid^t rec^t 
[rol). Sd^on öet ber 1668 abgehaltenen S^ird^enbifitation tnar er 
f0 taub, ba^ er ntd^t anberg al§ fd^riftlic^ befragt iDerben fonnte. 
^a^er fal^ er [id^ öerontafet, 1672 fid^ in ^oi^ann ©öttlieb ^Qörn 
einen Slbjuncten Beizugeben, ße^terer mn^te aber in ^aiftel ein 
fcl)r fümmerlid^eg nnb eingefd^ränfteg i^eben führen. %\\% DJlangel 
einer paffcnben SBöfjnnng fal^ er fid^ ge^mnngen, bei einem „^^ird^en^ 
banern eine klammer mit ^enftern anpbanen." 1677 tuar ^pame= 
rinny nod^ in ^^aiftel. Söann er geftorben ift, bleibt fraglid^. @ein 
9tadf)foIger C^^riftopl^ ^o^ann 33obcuiu§ trat 1680 bie ^aiftel'fd^e 
Pfarre an. ^e§ ^amerinng :^anb§mann Sri)noIbuy Slröibi @Dt)i= 
nin§ fü^rt il^n 1653 nnter benjenigen an, meldten er feine ©c^rift 
„In salutiferam nativitatem Domini et Salvatoris nostri Jesu Christi 
oratio" mibmet nnb nennt i|n „pastor ad aeclem B. Mariae Mag-
dalenae in Jerwen indefessiis." 
^^cfannter al§ bie (benannten ift ^oi^anne^ ©ngeir^arbng S3en= 
berni\ ber S^erfaffer ber ficöenteu Concio houiiaaTixtj habita et exhibita 
venerabili consistorio acropolitano Revaliensi 9. cal. Xbris A®_ 
1645 über 1. 2;heff. 4. @r ftammt au§ ^ranffurt a. 3)1. 2)a er 
bei feinem 1695 erfolgten Xobe 80 ^al^re gä^rte, fo tüirb er um 
1615 geboren fein. 2Bie unb toann er nad^ ©ftlanb gefommen ift, 
barüber fei^Ien bie 9lad^rid^ten. 2)en 20. ^Jlärg 1644 präfentirte 
er bem eftlänbifd^en ßonfiftorio eine lateinifd^e Slrbeit „De Deo, 
Clave, homine" u. f. to. unterfd^rieb fid^ al§ ,,Maeno-Francof.'' 
1645 tüurbe bie S!Iein=©t.=9}larienf(^e Pfarre üacant. ^ad^ Iang= 
mierigen ©treitigfeiten mit ben ©ingepfarrten nnb in ^olge feiner 
mangelhaften eftnif($cn ©)3rad^fenntniffe mu^te SBoIfgong SBad^teliug 
feinem ?(mte entfagen. Einfang be§ 3ahre§ 1644 befd^toert fid^ 
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'Ä]cf}ot ü^cnng: „2,l'a(l)tclnjy kffcrt ft($ luentg in ber eftnii(|cn 
S^irad^e; bnrübcr aiii^ ctltd)c 2?auern l^ter getDefen iiitb fici) 
öeflagen, baB fte au» feiner $)3rebtgt fd^Ied^teu llnterrid^t, ße^re 
nnb Xroft in i^rer 9}httter[prad^e l^aöen." 3^et tropfte unb ein 
^aftor tüerben mit ber llnterjnc^nng ber Elage beauftragt, kröpft 
JH. iBrocmann = 0t. C?atr)arinen Beridfjtete ben 16. ^eörnor: „®ie 
proimnciatio ift in ben meiften SÖDrtern üerftänbltd^, aber pecciret 
in accent« polysyJlabarum: fannatanut, fuEäfele, pro faiinotanuf 
futtafeKe. Jungenda feparirt er: tnannam^bift." ^rnpft ^o^anneg 
^inbern^ 511 ^t. 9J?i(j^aeIi§ finbet in ber „pronunciation be§ 2Öa(^^= 
teling etiuaS an erinnern" 5)}aftor C^-Iin^ ©räntsin^^äJla^oIm rügt feine 
Unfi(^^er]^eit in ber eftniftfjen ^^-^Ijrafeologie, üUetDoibma fage er ftatt 
üEetDoima = übertuinbcn, ftatt agfay — atgfag n. f. to." „2öcil 
and^ bic 3nnfer bein 2Bad^teIin§ für feine TOl^e nid^t me!^r ^afilen 
lüoßen, fö Begiebt er fid^ be§ ^^rebigenc^" nnb ^o^ann ©ngell^arb 
'^enber lüirb ben 26. Cctober 1645 ^nm i^Hein^St. 9Jiarien'fc^en 
^^rebiger getuäl^It, ben 2. ^Zobeniber e. a. bernfen, ben 26. ^^loöeinber 
örbinirt nnb ben U ^ecember introbncirt. 3}Ht 2öa(^teriu§, ber 
nod^ in Mein=@t. älkrien ineilte, Ijatte ber neue ^aftor mand^e^ 
angpfed^ten: „2)en ^toeiten Slböent 1645 tüill ^enber prebigen, 
aber 2Bad^teIiu§ ift il^m vorgetreten unb l^at bie ^^^rebigt üerrid^tet." 
2öie toeit 23enber feinen i^orgänger an ^enntni^ ber eftnifd^en ©prac^e 
übertrifft, fönnen iDtr nid^t entfdfjeiben, toeil tüir öon 2öad[)teHuy nitfjtg 
fd^riftlid^ey überfommen l^aben. 2)ie un§ üorliegenbe ^rebigt 33en= 
ber§ fteKt beut ^serfaffer fein guteg Sengni^ au§. 3te^t ntan nod^ 
bie geipife frembflingenbe 5In§fprad^e eine§ fürglid^ angereiften Sing» 
länber!^ mit in 33etrad^t, fo n)irb fie ber 9)krien'fd^en 
meinbe nid^t befonber^ öerftänblid^ getnefen fein. Db ^enber fid^ 
na(^ber in ber eftnifd^en 0pra($e üerbottfömmnete, bleibt feljr in 
3tt»cifel. 0päterIjiu galt er neben !!)>rr»pft Slntön ioeibertd^ - ^egel 
al§ bie größte eftlänbifd^e Sluctorität in Esthonicis, aber biefe (^5rDf3e 
ift lebigtid^ im ftarren, blinben geftbalten an ^einrid^ 0ta]^l 0 er-
fünftelten grammatifdjen Regeln nnb tonnberltd^en SluffteHnngen 
fudjen. (5nu ^-ortfdtjritt an ber A^anb ber lebenbigen Sl^olf^fprad^e 
ift bei foldijcr l^age ber ^inge au§gefdf)Ioffen. 51I§ 33engt ©ottfrieb 
^örfeliug unb ,3o^ann .sZ'^ornnng eine Reform ber ^ird^enfpradfje 
anbal^nten nnb al§ aßeinige ^^orm bie lebenbige ^^olfsfprad^e :^in^ 
ftcllten, nad^ ipeld^er fidfj and) bie 0tfjrtft^ unb ^tirc^enfprad^e 
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rtd]tcu ^abc, erf)o6 ftc^ in C^-ftlanb bngcgcn ein furchtbarer 8turm 
bcr C^-ntrüftnng, luelcfter nnmcntlicft öon .t'ctbcric^ uub ^enber cje^ 
fcfjürt iDurbe. (s'tne ^rebtgercönferen<^ tn D^eüat üertoarf ben 12. 
Januar 1687 bte 35erBeffermtg§örirfdaläge be§ f^-orfelhtS mtb er= 
neuerte ben ©ninbfa^, bafe bte 0tal)rfd)e .^itrcfjenfprad^e ba§ einzig 
9?2of3geöenbe, unb ba|3 nad^ il^r aud^ ben 33auern ein correctereg 
©ftnifd) beipöringen fei. „SBögn foHen bie Söörter nad) ber Bauern 
ineycolirten nnb grob getüöfjnten corrnpten ^Pronnnciation üerftüm-
melt lücrben, luoburi^h bte gute Deutung pgleii^^ mitöerftümmelt 
ober gar befpectirlic^ gel^oben toirb!" liefen ©taubputtft follte 
Benber, ber 1674 ::|.U'opft unb G'onfiftorialaffeffor getrorben it)ar, 
auf ber Biiffiniutenfnuft in ^illiftfer tuegen ber eftuifc^en Bibeln 
überfe^nng oertreten, ä^ergl. Ijiegu @. C. sföeftUng, ^-örorbe-
tena titt ben eftniyfa öfoerfättiugeu af ^)(t)a Xeftament 1715, ®. 
23 ff. nnb meine (i-eSti 5]3iiblt ümberpaneutife Ingu, 2. 2(nfl. 0. 36 ff. 
92ad) bem 1(592 erfolgten ^obe ^eiberic^'g trat Beuber uo(| mel)r 
in ben 'Isorbergrnub, aber fein befd)ränfter CSjefid)töfrei§ unb fein 
I)al§ftarrige§ Stieben am Sllti^ergebrad^ten l^aben iljut in ber @e^ 
fcl^id)te ber eftnif($en Literatur feineu el^renOoEen ^4-^fa^ gefid^ert. 
CDen 3. Januar 1695 ift er al§ senior ministei-ii unb 2)ircctor im 
eftlänbifdjcn C^onfiftorio ^eimgegougeu. (i-iner feiner ^mt^nad^folger 
in S((.=©t. 9Jt'arien, ^4^aftDr @eorg 9)lagttu§ Mnüpffcr, l^at im Snlanb 
1836, 9^r. 34 unb 39 „C^uriofa ang bem *^^ird^eubuc§e be§ ^robfteg 
Sobann ©ngelfjarb ^euber, ^rebiger§ ^n .SiXein = 9}larieu üou 1645 
biy 1695" i)eröffeutlid)t. 
CTte oc^tc ^^rebigt ift ben 24. S)ecember 1654, bie neunte beu 
20. (Vebruar 1649 gehalten morben. i^^erfaffer finb unbefattnt. 
Über bie jc^nte ift in biefer Begieljung nichts anpfürjreu, ber ^^]eit 
nac^ muj3 fie gleidjfaHg ber 9J?itte be» 17. ^al^rl^uubertg angepreu, 
ba unfer ©ammelbanb nur ©c^riftftüde au§ biefem 3eitraum auftüeift. 
3eitlidb finb bemnac^ nufere ^^^rebigten fämmtlic^ jünger al» 
Mag. ^einric^ <Bta't)V§ ^e^en 0^)ieger, baiinneu fürl^lid^ ge^eiget 
iüirb, iDie ein einfaltiger (fl^rift bie gcft= On ©ontäglid^e ©Oaugelia 
in reiner :i^ep ünb Ijeiligem ßeben ibm gu uu^e mad^eu fan, beffen 
erfter Xl^eil 1641 erfc^ien. 2)ie i)on ©tabi gcbrandjte eftuifcbe 
©prad^e uub bie öou ibm angemanbteu grammatifdjen ©ruubfälic 
finb ancb für bie ^i^erfaffer uuferer ^^rebigteu maBgebeub. 2tu§ 
Stabl'g ©d^riften, nid)t au§ lebenbiger ^olfSfpradje, fc^eiueu fie 
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tf)re cftnifd^cn ^euntniffc erlDorkn gu l^aBen. 2öar fc^on 
„a&eiit)i^tgcr (Soften nur ^iir ^älfte üerftänbltd^" {($-
9l]^rcn§, Sol^ann Körnung, ©. 6), um iüte utel mangell^after mu^te 
bag ©ftnifd^ feiner ©c^üler, gumal fie Slnfänger toaren, augfatten. 
Söäljrenb [@taP'§ 0prad^e in Ieincalifc!^er .s^infid^t nnr ipenig 
Xabel^üerbient, il^re jd^lDad^e Seite in ber ©rammatif ^n fnc^en i[t, 
erforbern uorliegenbe ^rebigtcn feine geringe Stnftrengnng, bie 
©ebanfen au§ ben tonnberlid^ften 3}erftümntelungen ber eftnifd^en 
ä^öcabeln, g-Iejionen unb fQntaftifc^en 35erbinbungen ]§erau§gufc^älen, 
oft gu errat^en. 2Ber möi^te 5. o^ne Weiteres in tDe^np (0. '20) 
tüeeuputug (Sintflut]^), in naw (@. 2) nöuu in paraia^ (0. 47) 
|)äriiatef§ (@rkn), in errame (@. 53) ärfame (ertüad^en) toieberer^ 
fennen ? {(Rümmer lüirb e§, ):üenn bie nnkl^nlfenen S^erfoffer 
^n^brüde gebraud^en, bie ettoag gaitg anbere§ befagen, al§ n)a§ fie 
beabfid^tigen. Seite 1 tnill ber ä^erfaffer Don f^riegern (föiamel^eb) 
fpred^en, fd^reibt aber unb tüirb aud^ gefprod^en ]^aben ©ai^ja^ 
meldet b. I). ^od^^eit^orbner. 0. 74 giebt ba§ Söort Krieger mit 
„fubbameel^et" toieber, li3a§ nad^ ben fonftigen @epf(ögenr)eiten beg 
35erfaffer§ nur „^ergengmann" bebeuten fann. (St^'gl. )3uPuffe feel 
unten). 0. 46 mitt ber ^^räbicant ära Ial)fuma (abfd^eiben) jagen, 
fagt aber erralafma (augfaufen). 3lnbere üon ben S^erfaffern im 
unrid^tigcn Bufammen^^ange gebraud§ten SBörter ergeben gerabc.^u 
einen unlüürbigen 0inn. 3- 33. fagt 0. 42 üom S^ieinignugSbab 
ber 2^aufe rofitnb fama = augmiften! ^:Had^ 0.21 ift ber ^eilanb 
toegen unferer 9J?iffetl^aten reijatut = gehaltet! Dft fto^en tüir 
auf üöttig unöerftänblid^e 3(u§brüdfe toie feSfinarab (0. 37), 
patug (0. 44), finnifügftut (0. 45), eile (0. 55). anberen 
^•ällen Iä§t fid) nur au§ bem ^«fannneni^ang ber 0inn unb bann 
bie richtige SSörtform errat^en: finnib (0. l) ftatt fünnib (gefd^iel^t), 
fünben (0. 29) ftatt funnin (Biringen, rid^ten); pul^nut (0.5) ftatt pöo= 
nub (aufgepngt), fuljfab (0. 2) ftatt fiufab (üerfud^t), |3Dl)fet (0. 38) 
ftatt paeb (Reifen), rid^tub (0. 73) ftatt rifutub (üerberbt), pu^bu^e 
feel (0. 74) ftatt püübufe feel (0e^ne^), feid^ (0. 75) ftatt föif 
(alle) u. f. to. S)ann toieber Reifen fid^ bie ^räbicanten einfadfjer, 
inbem fie ben frembfprad^igen iHuSbrucf unberänbert in ba§ ©ftnifc^e 
^erüberne^men: oi^rfacfit (0. 65), naturit (0. 66), tljrannit (0. 6H), 
totf (0, 58), ^-ürftibe (0. 74), (^^ronigfe (0. 1), C^apitel (0. 1). 
Slipon einer regclred^teu 3)eclinatiDn unb (ionjugation fiub nur 
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fcl^it)a(|e Spuren nad^toet^ßar. S)te ^lejtonen entfteHen gulnetlen bte 
©tämme bt§ pr llufenntltc^feit. ©. 16 l^et^t ber (^latib öoit firi 
(Schrift) firruft! actben unb Jjafftöen 25erbalformen )mrb 
oft gar nid^t unterfd^ieben, fonbern beibe toerben promiscue gebraucht, 
17, 22, 25. SSiele äßenbimgen iüerben er[t bann öer= 
ftänblid^, n)enn man fte n^örtltc^ in§ 3)ent[d^e gnrüdE üöerfe^t, toöl^er 
fte entlel^nt [tnb. „©e njelja peab tema ptbbanta" (@. 7) nerftei^t 
fein @fte. ift bte tDörtlic^e Üöerfeljnng an§ bem Sntl^erliebe: 
„2)a§ ^elb mn^ er bei^alten." „ÜIe§ ötgfenbama" (©. lt>) ift 
ebenfo nnüerftänbltd^. (B§ foE „aufrichten" bebeuten. ©benfo ©. 
18 „toilja ettetoebbama" = ^ rud^t ^erborbringen, „ilmafu^Imatta" 
(@. 77) = unge^orfam u. f. tD. ®od^ fto^en n)ir i^in unb n)ieber 
aud^ auf gute, alte formen unb äBenbungen, bie pm 2:r)eil je^t 
au§ ber ©(hrtftf|}rac^e gänglii^ t)erf(^tt)unben finb. ©o ©. 18 
unnifej) = fd^Iäft; ©. 54 erraunnifennt = entfc^Iafen; ©. 6 mö= 
uöb = ebben, fidf) öergie^en, fliel^en; ©. 39 tnaggonut = fd^ttjeben; 
©. 9 iiitteljat = ^ßrebtger; ©. 45 punnatub = gerötl^et. 35on 
bem befectiöen S^ittDort leema = tnerben, [j-ixieiv, fornmen in ber 
erften ^rebigt bie formen lieb, liete, liefit öör, beggleid^en finbet 
fid^ mel^rere mal ööm ^ilfSgeittoort otema = fein bie britte ^erfon 
Pliiralis praesentis ommat ftatt be§ jel^t gebräuc|Iid§en on. Slber 
biefe menigen ;l^id§tpunfte üermögen ben ungünftigen ©inbrud^, ben 
gerabe bie ©|3rad^e ber ^rebigten auf ben ßefer l^erüorbringt, nid^t 
im geringften ^u milbern. 23e^errfd^ten fdfjon fo befannte unb megen 
ii^reg ©ftnifd^ bielgerüfjmte ^rebiger ipie ^lum unb S3enber bie 
SanbeSfprad^e fo anwerft mangeli^aft, toag ptten mir nn§ bann öon 
benjenigen ^aftoren be§ 17. 3a]^r]^unbert§ gu märtigen, über beren 
mangelhafte eftnifc^e ©prad^e felbft leibeigene 23auern be§ öfteren 
bie ^Uage p führen magten, fie oerftäuben i^re ^rebiger f(hled^ter^ 
bingg nid^t unb erhielten au§ ihren ä^orträgen feinerlei ße^re, Si^roft 
unb 33ermahnung! t^i^ t^öd^ bte für einen 21u§Iänber gemi^ 
fd^mierige 2tu§fprad^e be§ (Sftnifd^en, fomie ihre 33etonung, gegen 
meldte ebenfalls gefünbigt morben ift, in 23etrad^t, fo bürfte bie 
Jöehauptung faum für getoagt gelten, bafe bie eftnifd^eu (Semeinben 
big ©d^Iu^ be§ 17. ^ahrhunbertg, mo gorfeling unb 
^ornung eine beffere ^eriobe inaugurirten, üon ber ^rebigt be§ 
^^sorteg ®otte§ menig genug mögen rec^t öerftanbcn haben. ®er 
.Siatcd)t§mny, ber if)ncn burd) 23orfagcu in ber JiJtrdfjc eingeübt unb 
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in ben @ötte§btenften tn berfelBen mangelhaften, nnr l^alß üer= 
ftanbenen ©Ijrad^e erläutert tüurbe, fonnte ebenfö tüeutg ben 2öeg 
pm bergen ftnben. 3)te c^riftlic^en SBal^r^eiten, nm bereu ^er= 
örettnng fic^ bte ^rebtger oft in aufopfernbfter 5Beife bemül^ten, 
f)rac^ten feine l^ebengerneuernng gu Söege. ^'ein SBnnber bal^er, 
ba^ nod^ gn @d^Iufe ber fcJ^toebifd^eu ^^^ertobe ter i^eibnifd^e ITuglank 
nnb ber fathoUfc^e Aberglaube feineStnegg in'§ 2Baufen gebracht 
toaren, fonbern öielmei^r 0) ba§ ^elb bel^anpteten. 
fann nic^t bie Aufgabe biefer fei«/ üöer ben ti^eo^ 
logifc^en ©el^alt ber ^rebigten fic^ au^^ulaffen. 9^ur foötel fei 
bemerft, bafe fie al§ ©rftling^öerfucle nur toenig auf bie realen 
25erpltniffe ber @emeinben eingel^en, fonbern in abftracter ^orm 
gan5 allgemein lanbläufige Söal^rl^eiten erörtern. 9^ur an toenigen 
Stellen bürften Regierungen gur S^itgefd^id^te leife burd^flingen. 
©0 toirb in ber fed^ften ^rebigt 40 non 25eräd|tern ber Xaufe 
gefprod^en, meldte fid^ unb il^re ^inber nid^t taufen laffen. f?ird^en= 
nifitationSprotocoHe au§ ber 9)Jitte be§ 17. ^ai^r^unbertS berid^ten 
be§ öfteren öon ©riüad^fenen, bie nod^ ungetauft toaren. 0o iüirb 
1642 bei ber 35ifitation in 9leu]^aufen ber O^ommiffion folgenber 
„®afu§" pr ©utfd^eibnug öorgeftellt: „3n be§ Ambtmaung ^e^bc^ 
mann§ Söadfe finb 2 brüber gemefen, irgenb 18 ünb 20 jai^r alt 
fo üngetaufft, melcfie auff be§ (Eonfiftorij befep bub be§ getoefenen 
^aftorig bafelbften, offte ertnuerung ber ^aubtman bennnd^ nid^t 
baju gehalten, ba§ fie pm ^aftören fommen, ünb üon i^m in 
glauben butterrid^tet önb getauffet teeren morben, barüber ber ein 
bngetaufft geftörben, ber anbere aud^ be^ be§ ^oftoren abguge oi^ne 
getaufft geblieben, iep aber bom Dtaugifd^en ^aftoren getaufft Ujorben 
fein foH." Sin |3aar ©teilen (6. 6S unb 71) ujerben toerrifoirat 
(Hut^nube) unb t^rannit (X^rannen) al§ ^einbe ber ß^liriftenl)eit 
angefül^rt, tueld^e bie S^rifteugemeinbe gänglic^ gerftreuen unb i^r 
@ebädf)tniB augtilgen möd^ten. ®ie Chinnerung an ben 30=|ä]^rigen 
.^irieg unb bie S5orgänge am 0todEl}ölmer §ofe, meldte gum Über= 
tritte ber ftönigin S^riftina füi^rten, mögen bem 25erfaffer bie Söorte 
in bie ^eber bictirt l^aben. Söenn aber in ber fec^ften ^rebigt 
(0. 43) neben ben ^a|)iften aud^ bie Mbiniften al§ ^rembgläubige 
unb ©egner be§ ßutl^ertl^umg angeführt ttjerben, fo fann biefeg nur 
eine Dfieminigceug be§ 2^erfaffer§ au§ feiner ©tubiengeit auf einer 
beutfcljcu Iluiberfität fein, luo bie (^jegenfäl^e gmifdtjcu ben Wuefio^ 
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ßuti^eranern unb CU'^pto^Cyalümtften äufeerfte ftd^ pgefpti^t fjatten. 
^ür (Sftlanb t[l eine calbint[ti|d)e ©efal^r nie borl^anbcn gcroefeu. 
2)agegen ift bie SBertbung in berfelben jed^ften ^rebtgt 0ctte 46 
tüörtlid^ p nei^men; „Xk t^r iregen d^rifti unb toegen feine» 
treuen 3)tenfte^ üerfolgt unb au§ eurer ©tettung üertrtekn tDerbet." 
3tu§ bem nahegelegenen notf) Üir^Ud^ pölnifd^en ßtölanb fonnten beut 
^rebtger ^Huftrattouen 3U ber Benterfung in <^-üIIe öDrfd^meöen, 
3umal iDtr in (Sftlanb um btefe 3ctt ötelfad^ ^rebtger antreffen, 
bie um il^reg ®IauBen§ mitten üon ben ^oleu au§ ßiötanb t)er= 
triekn morben maren. !ilHr erinnern nur an ben befannteften öon 
i^nen, ^art:^oIomäu§ @tlben an» S)ör|)at, ber feit 1616 in ©t. ^etri 
ba§ 5)3farramt öefleibete, feit 1623 in 3elx>e. 
®emnad^ l^aBen mir in ben önrliegenben ^rebigten feine be= 
beutfame Duette für ba§ eftnifdje ©prad}ftubium gu fud^eu, obgleicf) 
fie mit gn ben ältefteu :^cnfmälern be§ eftniftf)en @d^rifttl)um§ gc= 
pren. 9lur in lejifalifcler ^infid^t ftel^t eine .befc^eibene 3lu§beute 
3U ermarteu. ^ud^ läfet fidö an ber .»oanb ber ^rebigten fein flareS 
unb üotteS ^ilb Don unferen fird^Iid^en Buftönbeu p 9}litte be§ 
17. ^afjrpnbertg entmerfen. reid^t ber ^nl^alt nid^t auy, 
er ift 5U farbloS unb bla^- Söd^I aber laffen bie ^rebigten aufg 
9leue ein gretteg ;^id^t auf bie fd^ier unüberminbltd^en ©d^mierig= 
feiten fatten, mit meld[)en bie älteren ^rebiger unferer ^anbe p 
fämpfen Ijatten, um ben getauften Reiben in ben trauten ßauteu 
ii^rer 3)Mterfprad^e fdfjlid^t uub einfadt) bie erquidfenbe greubenböt^ 
fd^aft beffen 5U öerfüuben, ber aud^ bie ©efned^teten frei mad^t unb 
bie 3^eradf)teten p ®ötte§ .'slinbern erpp. „©o lieb al§ un§ ba§ 
(^•öangeUum ift, fö prt la^t un§ über ben ©|)radljen plten. Unb 
ta^t un§ ba§ gefagt fein, bafe mir ba§ ©bangelium nic^t mol)! 
merben erplten ope bie ©prad^en. S)ie ©)3rad^en finb bie ©(Reiben, 
barin bieg 2)leffer be§ ©eifteg ftedtt. ©ie finb ber ©darein, barinneu 
mau bieg tleiuob trägt, ©ie finb bag @efäB, barinnen man biefeu 
Xrauf fa^t. ®arum obmop ber ©laube uub ba§ (f-üangelium 
burd) frf)Ied§te ^rebiger mag o^ne ©prad^en ge|)rebigt merben, fü 
geP eg böd^ faul unb fd^mac^; aber mo bie ©prad^en finb, ba geljt 
e§ frifc^ unb ftarf unb mirb bie ©djrift burd^trieben unb finbet fid) 
ber (sUanbe immer neu burc^ aubere unb aber anbere 2Borte unb 
i^l^erfe." Äsn? i^utl^er mit biefen ©ä^en ben 33erathern bentfdjer 
^Jiation Ijatte in il}r SBiffen unb (^3emiffen fd)rcibcn motten, biefer 
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^orberung galt auc^ benen nac^gufömmen, bte berufen tüareti, 
in unterer .^eimat^ bte froi^e ^ötfc!^a[t gu üerfünben. Otoftig tnar 
bie 0d§etbe t^rer ©prad^e, unrein ba§ @efä^, barinnen fte un§ ba§ 
Cueßn)affer be§ @otte§toorte§ Boten. 3)a]^er ging e§ aud^ „faul" 
unb „fd^tnad^", iDa§ bie üörtiegenben ^rebigten bezeugen. 2lnbert= 
löalb Sa^r]^unberte rangen bie Böten nad^ bem redeten SBorte, tüie 
fie if)rc Botfd^aft au§§urid^teu ptten. @rft Beugt ©ottfrieb ^orfeliug 
unb ^ö^ann ^ornung glüc!te t§, tro^ einem ^eiberid^ unb Benber, 
Bal^n p bred^en unb bie neue Söelt ber eftnifd^en ^ird^enfprad()e 
3U entbecfen, an bereu SluSbau bie f|3äteren @efd^Ied§ter erfolgreich 
toeiter arbeiten fonnten. 
ben 1. SJiärä 1899. 
SSill^elm 9^eiman. 
1. 
Haee eoneio Dominica Invoeavit habita eft aree 
Revaliensi a Jaeobo Kohten Ölile Livono. 
Anno 1647. 
lotme fen 2 Chronigke ramatö 13 Cap: feeg, fe 
S!unntgfa§ 3lbta l^cbba fee§ öHi temma iüa^nlafte perraft, ö|n 
temma ömma (Sai^jamefte ntndt fa 3uniala 
banut nixid farjonut ntncf omat fe |)erra[t omma paltüe fa§ fai^nut, 
C^-t 3umal fe tüamla^e toattDattut, nenba tii) temma ptbbt erra-
pöcfema, ^ut) fa fe tüöimu^e errafaotanut mncf 50000 nol^ret me]^et 
lötub nind erratappetub. 9}lettel fa fien tlmape^l ma^nla^et. 
3}?et)tel öl^n me^aba n. tappelba fe turratj fa l pet 5. 0e 
furrat feuö ümmer fut ücf§ uEuja leö fötr, mitcE fumfia temma 
motl) erranelba, febba fei^fet maftö fanfe fa. 2)le^tel o^n 
me^aba nirtcf rteelba Itel^a ntncf iüerre fa Gal: 5. ©e Itel^a of)n 
tnafto fe tt)al)mo, ntntf fe toatm maftö fe lie^a, necb ömmat mafto 
ü][)c teife. ©tl^ telje mitte tpte mea te^e tajate. 9}le^tel £):^n 
me^aba ntncf moitelba fe fnrja ilma fa. (ipt§ ütlep Johan 16. 
©ebba öllen mtnna tet)Ie refinnt, eti^ tet)tel mtnn fee^ rad^mo ö^n. 
3Ima fee§ ol^n tetitel ai^aftng agfa§ olfet romfat, mtnna oEen fe 
tima üUelDötitelnnt. 
llc^tefit |)arram naotr oi^n me^tel neeb fienafet ma^nlafeet 
üUe tüD^telma, fnt me^te Jjalme. 91enba ütle|) ^untal manna 3:^efta= 
mentj fee§ 145 tp. ©ee Sfeanbt öl^n li^tbel fen tebba aööj ^niba= 
mat, fetcfele fe tebba enete abbi l^ntbatoat. S^enba ütle|) 3utnal 
teftamentj 0ee§ Matth 7 cap.: paEnfet fte§ fab te^Ie antnb, 
o^tfet fte§ liete te^e lenbnmag, föttiftafet fte§ fab te^Ie atoa ted§= 
tub, ©eft fe fe^I paEnb fe faP, ntncf fe fei;! D^ib fe lemaB, ntncf 
fe fep foEiftab fette faP anma tec^tnb. Mtb fe tennaj)emane Evang: 
ftnnib üc^te fogfu me^te püp tttel)e fa, ^in^a poP me^e nenba 
lö^me 3Banb errafatacf meitet fnrja pcfntn^e fie^e. 
1 
2 
Expiicatio. f^Tailjebe tüdfibe fee§ fetfap meldte Evang: 
1. 3)lea öntte o^)n jünbinut fut (E^)xi§ o^)n fujfatub perraft 
tuibag je furrat foltnefugfufe Sluifomt^e fa tebba fujfanut. 
0e[t (S^imc^eft fetfab nenba meite Evang: fee§. 8eP fat) 
Jesus feft Sßa^muft .Vlörbe fte^e totetub, et tentma feft Eurratift ."siuifatut 
fat), wind fut temma 40 petoa ittntf Det^ pa[tu§ tac^tig temma fuja. 
S^iiittöabc fönttabe fa nteile faP tptnetub, fiimb ajal fc oI)n 
fünbinut, @ebba turmiftaB me^Ic fe pnf)a Evang: Matth.: fcc fomta 
fa ntttdf tal^ab nieitet je famma föitna fa jufjata fee finale 
Matt; 3. cbbc pc^tüdfi fte^e C^fjriftit^e Jordonj jöe jureg. @eft fut 
je ©atanag fiilbtg fe (5-f)lc tattoaft fe o^n tnimtu arma§ Jjotcf, 
fumba mtnnul u(f§ l^ea tne^I oi^n, jebba peate tetie fiilma, 
fet)! ö^n je furrat febba matb ]^euueg jureS mötleuut, temma Iteb fe 
famma oHemag, fumb ftuuu |3eei§ lieb erra rö^umag, ntucf fe per= 
raft ol^u temma o^mut tebba l^uifaba, ntucf feft 3umalaft errapijrbama. 
@ee faP uutb fe |}atcf nimmetub, fu^a )3Dt)I ®^rt§ 
öl^n fujfatub, ^ut fe förbe fee§, S^umbaft fa Marcus omma e^i= 
me^e Cap fee§ S^triotab, @ti^ temma fel^I uenbe me^ ©Hajatte fea§ 
o|n olnut, ntucf ueebt püi^at ©ngltt ommat tebba teeninut. 
töEmaubeft fab fa öetub. S!umb C^^r— fe törbe fte^e ofju 
n)ienut. ©eft ütle|) met)te teunapetuane Evang: 9^tncf temma fai^ 
mietub feft 2Öa^muft; febba peame me^e mitte mo^ftama feft <itur= 
jaft Sßatmuft, @t^ temma neeb Sunimefeet omma meißle |)erraft 
35ßieb, fu^a temma tabab, errauife fe dI^u fünbinut feft pü^aft ina^^ 
muft. Marc. 1. 
^eljanbecfg faP fa me^te Evang: ©ee§ öe^tub l^umba lebbj 
natt) fe .\lurrat ^nmalat ol^n fnifanut: ©eft fut temma 40 oet 
nincf |)eU)at pastus ütlep fe Evang: @t^ nuib (^^l^riftufeel leiba öfju 
oluub, füg ep ötte temma mitte nelf^errafurnut, ^uj fa§ Moisife 
nincf Elia fa oi^n fünbinut, S^incf C?f)ri§ öEefS :^enue^elle fübl U)o^= 
nut leiba fata, ©eft temma öl^n fee fumb fee 140 ^aüibe lanlo 
perraft te^felle lotnfseKe omma föin fe pmife?] anuab oife ajal. 
S^en fa fe Sfraelj S^taii^ma 40 fummet aftab letoa fa tajmoft toi» 
1 Reg. 17. tag, .'^teu fa [?] fe ^ro|)]^eti Elial'e, uenbe .Uarnebe lebbi föti§, nincf 
perraft ü^e ©ugli lebbi i Reg 19. 
©e ol^n fe moiftug feft e^imifeft tücfift. 
©e |3erra fap nuib Xeifeft tirjotub, ful) fe furrat .^iolme 
fuggufe iiluifamiBe fa o^u .'\tuifanut. 
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temma tebba, temma tebba ü)ot§ fca= 
porba ^umala jureft, (F't temma mitte ^umala pel^Ie )3tbbt lotama, 
temma nenba fieii me^te Evang: [iefee§ ütle^), OHet fintta 
^umala poicf |te§ pajata, @tf) neenafet [?] fttoit lemacfg fa^mat 
nincf tacf)ti^ ni) l^aljo temma mafto üttelba,!^ 2öata finna mötlet 
Tjenne^ iurci:, (ii^ finna 3umala poicf öllet, fie§ la^e nuib ßmma 
iiscgfc neuta, nincf tp neeb feenafet SUemit lelüafy. 0e[t nenba 
SUit temma mei)te e|3ime^e S^a Adam fe onna fa SluifaS, nenba 
ta^ab temma fa |e taimafee Adami (sfjriftnft 3efu[t .^Ta§ fe paftn^ 
mef^e fa .Quifata. 9luib @t]^ neift tiemift möi§ letba ted^a, 
feft ctl] temma feicf iüöib tec^a mea taima nindf ma:^ pef)! ol^n, f. 
ficy ep tad)ti§ temma fe Slnrratj meldte nincf tac^tmifee perraft mitte 
te(f)a, errani^ foftab temma mafto 3nmala fönnaft, nincf ütlep. ©ee 
^utnimenne ep etta iicfg penni» feft lemaft, erraniy 3gga ü^eft fönnaft, 
^nmb febbj oumala fne fenb, S^nmbat fönnat fee 5. j\Ioys. ^tamatn 
8. Cap: feifemat. 
^Perraft .smjfab fe .\mrrat ©piftnft fe ^örfu^e fa. 
0cft ütlep nenba fe Evang: fe]§I mie» tebba fe S!urrat nt)t 
^enne§ fa fe pül^a linna lic^e, nindf Sftutag tebba fe S^ürfo i^arja 
pefjle, nind üttel temma mafto. Dttet finna 3nmala poitf, fie§ 
taf3e i^ennaft mal^a, 0eft fe!^l feifab firjötnb, feft temma lieb omma 
(J-ngli ülle finn le^etamaö, nincf nemmat liemat finbt ^egbe pep 
fanbamag, (Stl^ finna mitte ömma iaHa ül^e fiemi mafto tanfat, 
©ien refib fül fe SUirrat ^umala tirjaft erranife fe feidfe parremba 
fönna jettab tema ieße [?], M fe tp pel^I. ^nt 2)aüiba lanlnS 91. 
Cap; füriotnb feifab. (5()ri§ erranife föftab jeHe ümbre temma 
mafto Sumala fönnaft, fut feft 5 ^Jtopfe D^ammatnft 6 Cap: fee§. 
0inna peat ^umalat finnn ^Hanbat mitte fujfama. 
^olmanbecfi; nincf 2öicmfccfy, ^njfab tebba fe S^nrrat 3ImIi(fo 
^ea nincf mile^a [?] fa: 0eft feifab nenba mepte Evang: fee^. 3clle 
ümbre mie^ tebba fe ^nrrat ül^e fnpe nincf ^l'örfe mel^ pe^e l^enneg 
fa, nind noiti» temmale feicf ^icfnfet feft SImaft nincf temma aumo, 
nincf üticy: 0ebba .Qetf tapn minna finnnfe anba, fn^ finna 
ma^a langet nincf münb abbicfS palfnt, 92enba Jilni) temma meite 
eBimifee 3Ba Adam op fnifannb C^-tf) temma pibbi Sumala farnane 
üllema nenba tpb fa mep fien fe taimafe Adami fa. nincf ütlep 
febba üji temma mafto, C^-tf) temma tapb temmale tapb mitte 
üjpenniy fe oimma rtcfnfe anbama, erranife temma peab fa tebba 
1* 
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abbj ^^ujbama. ü^n fel^l furratil mitte et) |)a(io luotmuft 
ttintf iüegfe olnut, ©t^ temma ol^n iüöijnut minna nenbe ftggfabe 
fie^e, ^ut 3. ep S^e oEeg luöBanub, M Matth Dftammatu^ 
8 Cap. fetfaö ^irjotub, ^ummatafit ütlep temma fien, (St!^ temma 
6;:^rtftu^eEe ^etife 3Itna rttfufe tal^ab anba, ^ufea boc^ 
SB^nbt o^)n taitraft ittntf mal^aft tp 24 Seltne! .^];ummal o^)n iDegft ülle 
^nnime^e ^unnittgfa Mifufe, ttttttf attnab ."^uimbale temma ta^ab, 
2 Reg 10. 3a ü(f§ ^ebbe tp öi^n fa feft i^urratift, ®t!^ tebba 
pibbt abbi paHuma nlnd temma ebbe ma^a langema, je ütte fe 
3Ba«bt iüie^afefg fuggenut, mnd fe S^urratj mafto üttelmit, möna 
erra minu jureft je pördfit ^a)t)a ftefee, pea mtnna ftnttu e[t neebt 
peliüet nicfutama, nind fünb abbj paHuma, ntttc! temma ebbe mai^a 
langema. @e üEe öl^n fe 3^anbt (S^rig 2Btf)afecfg fuggettut ntncf 
fe ^urrati icafto ütelnut, möna erra minu eft, nincE neeb pü^at 
©ugltt aftufib Sefufee jure ntncf tönifib tebba. 
0e on fa nnib lül^tbafte fe moiftug fa, feft teifeft tütfift. 
Vsus. 
0eft tenna|)etDefeft Evang: ö)3)3eme me^e fe ftena^e fannj öp-
petu|e. @t;^ fe ^nrrat me^Ie öi^n iifg fturrj mainlanne, fslnmb 
meitet jul^ata)) ntncf fatap fnrebe pattnbe fie^e. rtn^ febba mitte 
üjpennig 3)le^te tennapetüane Evang: tnnniftab, erraniS fa fe 3«-
mala fönna feifig paifag. 9lenba oEeme me^e e^beg Evang: fie^e» 
fnlnnt, nincf fnleme tüe^I mnbfit, .UuQba§ fe S!nrrat Sefng (^J^riftnft 
ofjn l^ujfanut, et temma töc^tig többa Snmala poleft errapörba nincf 
^enneg po^)k totea. 
©ebba D)3pet meitet fa ^nmala fönna i Pet 5. Söaltoafet, 
feft fe ^nrrat fenb ümber faito fnt ücf§ l^nibaja Seo l!o)?r, ntncf 
ö^ib fnmma temma tnoib erranelba, 
S^enba ö|)t)eb meitet ^oi^an ö^ma ramatn 17 Cap: nincf 
|üab ]^ebba nincf tna^tüa ülle nenbe .ta 3Jlaf} ptljl eEalnat, @eft 
temma tpb et!) tetnmal pi^nt aifa op. 
9^enb oppet met)tet 3ßftt§ SBe Luc: 11, @e S^nrrot oi^n ücfg 
fanfe ma^nlanne S!en o^)\l ronb riete fa ümber pantnb, temma fureg 
nmmat 7. mai^mnt fnmbat ömmat fnrjemat, fnt temmo if3e, et!) 
nemmat nenbe Onnimefte jnreS ettatoat. 
9^Hn(f öfjn nnib meile fe fnrrat ücf§ febbifenne mainlanne, (gti^ 
temma mitte me^te Ijea nindf tüiirja [?] ))erra fnifaP, erranig me^te 
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I)tnge perra, et temma nceb r)tttget iütea fc iggalreje fub= 
tnt^e ftefee. 
@ebba tunniftatoat me^Ie ta neeb Exemplit je pül^a ^trja fee§. 
©eft nenba lotme nie^e fe e^ime^e 9J?D^fe 9tammatu 3 Cap «Seeg. 
3(bamt[t ja @ba[t, temma tienbe mafto e^mijecfg founifte fon^ 
ncIeS, nemmat pittit feft erra föltub pu[t föl^ma, ©eft ^umal ö^n 
mitte itt) ^eleftt nulniit, et nemmat pibbtt e^ marftt fe^e Sggaiüefe 
forma erra furrema, errantg nemmat ))tttib feft fambaft foema, fte§ 
Itefit nenbe ftlmat amatub fa^ma nintf Itefit 3umala farnafet üI= 
Iema§, ©e fiena^e Storno perraft ommat nemmat feft erra fet)Itub 
pnl^ft fül^nut, ntncf nenba 3umala mte^a Ijenneg pe^e ntndE fe fetfe 
3nntme^c fngfn pe^Ie t^onnt, ^n^ ep ß]^rt§ 3efu§ mitte 3e üEe 
nenbe nincE meldtet oEedg :^alleftannt. 
9linba fa ni^n me^Ie ü(f§ Exempel fe l?unnigfa 2)aöibe 
re§, febba ^nrfntaS temma ©tf) temma Betfeba fa aöbi eßö riffo^ 
mi^e ©ee§ eHa§, perraft Tjucfntag temma tebba fa, ©t)^ temma fe 
inagfa Vriam erratappig 2. fam. 11 Cap. 
temma nnib neeb ^nnimefet febbifefte pattnbe fi^e 
tab, (J-t^ nemmat ^nmata fonna mafto nincf nenbe 5 pel^tücfibe mafto 
(5-rimat, fieg tnttep temma nintf tpö neeb pattnb nl) fnl^recfg, ©tl^ 
neeb ep mitte famat anbecfg antut, ^njbag temma fe Ahitophelli 
fa, ©eile anbt§ temma fe nenm (St^ temma pibbi me^ama fe Ab= 
solonj fa mafto febba magfa .Slnnnigfaft 2)aöit, ntncf temma olt 
algonnt nincf temma nanm ottj nurja ölnnt, öKi temma temma 
pnttnb fnl^recfg teinnt, (^-t!^ temma ül^e S^eme Dl^n njettannt, nindf ]^en= 
neft ülleg pnf)nnt. i fam. 19. [?] 
9lenba üf)n temma fe 3uba Ifariothj jnre§ teinnt [?] nincf 
temma fitbbame fief^e anbannt, C^-tt) temma ptbbi (SJ^riftnft errapöt-
tama, mata feljl tegfi temnm pattnb ni) fn!^ret, G-t)^ temn a fe per^ 
raft Iccfö nincf pnp ^ennaft üKeg Matth 27. 
9lenba tpb fa fe fnrrat monne 3itnime^e jnreg, fien 3Ima 
pcl)l, 1^'tf) temma neeb fa^mmat jnl^ataö nincf mieb fnrbe pattnbe 
fief5e. ©e^t tuHep temma nindf tpb neeb pnttnb fnljrecfs, C^-ti^ 
temma neeb l^inget l^enneg poljle mnib fata nincf tonfeba neeb porfu 
^ama tuEe fie^e. 
lei^fort pcame me^e fa fe fienafie 2)lanilinBe fQbe§ mefjlegpittaba. Adhortatio, 
C^-tl) met)c el)baft ^Djame Im fömfe nincf iomfe eft, fe eft üljn 
^ennaft (5r)riftny fjoibannt me^te Evang. fi^eg, ©e jnre nmni^eb 
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meitet fa (Jl^rtg Luc 21. §otbfet et)beft, C^tl^ tet)te fübbamet c|) mitte 
jal^tDat formatub Itja föitipfe ntntf iom)3fe fa. 
S^ettba mani^eb meitet fa fe Apoftel Jacobus Cap 4 pantfet 
fe ^urrati mafto, ©ie§ mönob temma teilte jureft. 
9^enba öl^n 9)löfe§ ilma formatub focama fa ^umalat paHu-
mt, nirtcf ^umaf fulbi§ temma paltoet, mea temma pallu§ Exod: 8. 
9^enba öi^n fa fe nol^r mee§ Tobias ilma fnemata ttincf jömata 
3umalat pattumtt, rtincf feperraft o^rt je Slurrat pibbattut erramon-
bama, Tob. 8. 
@e maftö agfa§ Ücfg ^nntmene 3gga peö liea fompfe 
nintf jompfe (See§ eEab, ©ebba toöib fe turrat pea ful^re pattiibe 
ftefee ju^ata. 
2. äßoime fe ^urratj mafto panna 3umala fönna fa. JihtibaS 
(Sfrig meite Evang: fie^eg ol^n tejnut. 
Xuttep nuib fe S!urrat Söaifu^e fa, nincf tal^ab meitet fuj^ 
faba, nincf fieitab meite ful^reg pattub metite ebbe, fummat mepe 
oKeme teinut, nincf neüb D]^n ennamb fut lietoa mere ere§, nincf 
pu^it pd) pe|I, nindt et neeb fammat met)le e^ mitte anbej 
anbut fa^a, fie^ toöib temm^a 3umala fönnaft maftu panna nincf 
üttelma fe ^aulufe Rom: Cap. tufea fe |)att megfemecfs o]^n fa^= 
nut fel^I ol^n ^umala arm tocljl megfefam. 
^enba ütlep fa 3umal 3^anb fe Ezeh. D^tamato ©ee§ 33 Cap: 
töfte fut minna eHan, minua ep tai^an mitte, et up )3attune 
^nnimene |)eab ommabe |)attube fie^e erraforrema errani§ et igga 
ücfg j^ennaft 3umala pofile pörfa. 
^ibbi fe furrat me^te ebbe l^eitama, meite maijfu^e, ©t me^tel 
mitte füa ed^ jua oEecfg, fie§ mo^me temma mafto j^annema 
mala fönna fa, nincf üttelma, C^'tlj fe taimane eUo e)) mitte feifa, 
fu^ ü|el ^nnimefeel o^n miena, leiba nincf i^nibi, erraniS fen 3u= 
mala fönna tpb. 
^olmanbacfg, mö^me fe Smrratj mafto pama, meite paltcebe 
fa, fe iure mani^eb meitet 6;pi§ i^e, ftnna )3eat ^umalat J)alluma 
nincf tebba tönima 
9lenba op (5pi§ ommat füllafet mani^enut, fut temma op 
tac^tanub minna fe oeli afa ftej3e. 2BaImafet nincf loifet, ©ti^ ep 
te^e mitte fuifatu^e fiefee langete Matth 20. 9^enba manni^eb (ipig 
fe Lucafe 9^ammatu 21 Cap ©ee§, olfet Sgfa ajal malmajat nincf 
luggefet. 
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0cnperraft laufet met)tet febba ted^a nind luggetna inerte 
me^e Sccft, 3^anbt errafabacf meitet furja ]§ucfutufee fteBe 
errantg errapäfta meitet feifeft furjaft. 
nte^e nuib nenba fe .Uurratj toafto fet^ame fte§ nl^n me^= 
tel fe fienane troft. 
©tl^ fe 3f?anb (^]^rt§ mette eft febba fturratit o^n üUe iDoitelnut. 
^^^uj3 nutb fe .tarat omma tüiel^a mette luafto neutab, fteg peeme met)e 
tebba mitte fartama erraiti^ fünia ^isBitfa C^^riftu^e |)ePe lotoma, 
0c[t temma oljn febbi .V^urratit ülle too^telnut Gen 3. Xemma ol^n 
temma fe tüaittto^e errafifefonut Luc 11 temma ol^n temma 
rtcfufe errapüEumit 1 Joh 3 Semperraft £)]^n fe Sfunntngfag 3)aüit 
eufc f<^ß§ üttelnut tp 3. 9)Hmta ep fartan mitte febba fabba 
nincE tui^anbe eft, @eft fe 3feanbt loh feutf minnit tta^nlaBet. ©e 
fa oi^n i^enneft trijftinnut ©e Apoft Paulus Rom 8. 
SJ^inna lotan finblaft, C?'tf) ep furm, ep d-ngel ep tunninglicE 
ricfug, nind tüegfi münb tPöib errala^otama feft 3umala armuft, 
fub öl^n 3efu^e G^riftu^e Seeg, 
Sa laufet meitet üttelba fe püfja rifti S!irfo fa, ©ien iDoitlep 
meijte ee§ fee eufe mee§ fub Sual ol^n erramali^enut, fü^it finna 
fe finna öEet, temma nimmeta^e Jesus (^^riftug fe Sfecinb 
nincf ep olle teift Oumalat, fe lüelja peab temma pibbama. 
Sebba attiitafut meitele 3nal 3^(1 «wcf fe Söa^m. 
2. 
Dominica Sexages. Evang- Lue. 8. Cap 
.ViuH fe funningag nincf ^ropl^ita S)aöib Snmmala 2lrmo 
pei}te mötlig, ütli§ temma ninba: 3)2ai^fett nindf tüattatafet fmj 
armolinne fe 3ffanb on, ^ef) feicfeEe, fe temma pef)Ie lotl^tüatt: 
0efinnafebe 3annabe faag manü^ep temma meib, et meije peame 
^nmmala ^^(rmo mai^ma: 
9J^ai^fett femperraft nincf tüallatafet fnii armolinne fe ^nmmal 
on et!) temma fe polja ^Itifti ^ircf nimmitap ö^e ^nlma, fnmba Matth. 22. 
pe^Ie temma iffi fe ^eigfo 9)?ee§ on fe meib armaftap. 
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9[)lat^fet n. icattatafet fu^ armolinne fe 3umtttal on, dt) 
temma fe ^trcf rtimmttap öi^e :BamBobe farja, temma 
joh. lo; tfft on fe ^ummala i^am!6a§, fe fe 5)3attut fannap; temma 
tfft Ott fe farjatte, fe omma |tnge nenbe ßambabe el)^ laffep on nütb 
23. fe Sffanb metje farjane, oc| ftl^g fal^p metle febbafit Söaja oHema? 
3)lat^fet nin(f maHatafet fu^ armolinne fe 3untmal on, et^ temitta 
fe |)ö]^a D^ifti fircf ntmmita|3 ö^e ßaimafeffe: S^riftug 3efu§ on 
tfft fe ßaima 3Jlee^ ntncf l^ajap erra feft finnafeft )3ö^aft öatmafeffeft 
S^etd führet Xormit nimmete fe fnrratt, fe furja 3Ima ntncf fetcf 
^ 91. teifet $]3erraf{ufamiffet, fn^ temma tfft tunniftap: älltnna oHen temma 
iure feidEe l^ebba fee§. 
9)lattfet nincf Söallatafet, fmi armolinne fe Summal on, df) 
temma fe po^a TOi fircf nimmita|) o^e Söil^na megfi, fe]^I fibbeg 
nefjme meije fe öigfe 2öi|napn]^ ß^riftnm 3efum; meije mai^ime 
fe:^I fibbeS fe faKi SBi^na, fe on S^riftuffe 3efuffe faUi Söerri, fe 
1 Joh. 1. meib )3uc|taj tee|3 feicfeft meijeft |3attuft. 
9}lai^fet nincf SBaHatafet, fuij armolinne f e .^umtnal on, etl^ 
temma fe pö^a S^ifti .*sHr(f nimmitap tennapel^mafeg (gOangeliumme§ 
ijl^e ^ijlbo. ®|riftn§ Sefuö on iffi fe ^ölbofünbija nincf füMja. 
Dmma pö^a ©anna on fe ©eemen, fnmba temma Mtoap nenbe 
Snnimeffebe (Sübba fiffe: feftfinnafeft fnl^reft ]^el)tegfemiffeft tafjame 
meije tennape^^m Ü£ püffnt reptma: la^fem meib agfag 3ummata 
fe taitoafe 3ffa enne palluma, et^ temma tal^aj meile fi^n jure 
omma pö^^a Söaimo anbma, fa fe Sanna, fnmBa meije fal^me fufj! 
ma mebbi ©iibbame fiffe firiotap nincf ammitap eti^ fefamma 
fnl^tminne fünnip ^nmmalal anmni', temmu ©anna laotamiffej:, 
temma nimmi pö^iijemiffe^, meite agfaS mebbi furöabe Sübbame 
rö^ninj:, nincf mebbi feicfebe igfatoeffej önniftnffei', et meije nüibt 
febba feicf moijimme 3ummalaft fai^ma, fip pallnfet münno 
faa§ Sffa niebbi etc. 
Exordium. 
@e tennape^^mene pöt)a ©üangeltnm ^^(rmat Snnimeffett tnllep 
iirf)te fe folme fefcEo faa§ meiieft D^ifti öppebnffeft, fnmfi meib 
öppep, etf) meije fe iiittluffc nincf temma ©anna mitte errapölgfame, 
erranig fefamma pi)^afti pibbame, ^el)(meelel fni^Ieme nincf öppcme; 
^(eiftfinnafeft ©annaft moiftame nteije, etf) fa^efngfnfet Snnimeffet 
filjn mai^ pcfjle ommat: 
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1. ©ffimalt ömmat nifugfufet 3nttttneffet, fe 3ummala @anna 
teötatüat ntntf laibicatt. S^Hfugfufett Snntmeffet ottit @e efftmene 
nemttiat tac^tfit mitte ^winmala ©anna fu]^Itna, fem|)erraft 
fatt nemmat fe 2öe]^^uppatuffe faag nud^teltut. 9^tfugfu|et ^ummala 
©anna ^Teotajat oHit neebt ©obömitritt, nemmat tac^tfit mitte fe 
Süttelja feft ijigfebuffeft fe |)D]§a 9^ö^a fu^ma, femperraft fait 
nemmat fal^g ^uHt ntncf ©c^meffli faa§ 2:aimaft nnd^teltnt. 
S^ifngfnfet Snmmala ©anna ^^eotajat Dßit fap neebt 3nba= 
liffet, nemmat tac^tfit mitte (S^riftnm 3efum tffi n. temma Slpoft^ 
lit ful^Ima, femperraft on ^untmal ^ernfalemmi :Binna fogfonig 
erroricfonut nincf feicf ^nbaliffet ommat ineel tennape]^m errapiUotntt. 
S^iinba 2BeeI tennape^tD nnd^tlep Snmmal fnnnigflicfo 
D^tcfnffet, fni^rett äJlei^bt nintf linnat fe ^nmmala ©anna laibmiffe 
perraft: ^nmmal on fül felftnnafel ßifftanbi ma^I omma pö^a 
©anna anbnut, agfag fe^ Söottaplfebba SBafto ? 3ummal lecfitap 
fül fannit ^ütteljatt, agfag üc^tefit tal^a^) nemmat Summala affemet 
fn^Ima, nemmat tüaftopannematicfay fei |)ö]^al SBaimnI, nemmat 
tac^tmat fe ©anna mitte maftotcottma nintf fe ierrel eHama: agfa§ 
^ebba nincf tcain) meile, fug me^e fefamma mitte ^ei^lmeelcl My 
leme: ^nmmal efferbap ninba: 9)Jinna fe Sffanb fünno Summa! 
oHen iU" SBegfim meel^ane Snmmal nenbe pe^e, fnmbat münb n)ee= 
^aftatoab, fe neebt pattnt neift mannamöift fobbo o^ip nenbe 
ßapfebe pei^Ie, fölmanbe nindE neljanbe pölme tagfa: SJhiitö neile, 
fe münb armaftamatt nincf münno tefcfnt l^ibbaicat, teen minna 
i^ept emmig tol^anbe pölme tagfa. 
2. ©afime meije feftfinnafeft fölmaft Meftfuft ö|)petut, meije 
peame ^nmmala ©anna pöl}afti pibbama, l^e^Imeele! ful^Iema nincf 
fop fe jerrel eHama. ©eft fnmöat ^nmmala ©anna armaftop, 
nincf rel^cfip ommaft fefcfuft ö^bt nincf pefjmat, fe fa^p n|e§fünbitnt ^ i. 
fe fal)p üj' 3ummala lapB, fe fa]^p Summalaft fübbamelicfult 
armaftutt, fnj (i^riftnS iffi tnnniftap: Üt münb armaftap, fe fa^p 
münno ©anna pibbama, ninrf münno 3ffa fal^p temma armaftama, joi,. u. 
nincf meije fafjme temma inreg tnEema nincf ö^c eHo^o^ne tegfema: 
^e ©anna armaftap, fe öppep (S^riftnm ^cfnm öigfefti 
tunbma; o ^el) ©eCte, fe (^^^riftnm oefnm fe pö^a ©anna fibbeg 
o^i6, temma loijap fe igfatoeffe eEo: £)^fet fe pö^a firri, fcft teile on 
fe igfamefe ello fel^I fibbeS: ütlep temma iffi. ^e ^ummalo ©anna 
armaftap, temmal on üj fnfjr t^roft fcicfe ^ebba fecy, fnitaS fe 
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119- 5ßrDpf)ctt ^aötb tunifta)?: 3ffanb fünno ©anna mitte 
münno ti^roft ollt ötniit, P§ ülcjtu mtuna crrafabbitnut münno 
iDiEt^uffe fiffe. 
3ummala @anna armaftap, temma te!^p, futj temma jeft^ 
[innafcft ^Intaft peaö önfaftt erralad^fuma, temma iratrap fe ©urma, 
mncf le^p rö^mo ntndE ^al^mo faa§ feftfinnafeft l^ebbaörg!u[t erra 
fe tgfat:)effe ^töl^mu tubba fiffe, fui fe pD^a ^aötb timniftap: 0 
+• '^9- 3lTanb fe fümio 0antta armaftatoat, neebt fal^lDat mitte fombifema 
ec^f j^e^-ima, fcauig fe oigfe tee 3umala pol^Ie feima, nincf tunbtoat 
L"c. 2. julgfefti ütlema: ^ffanb niitb laffet finna fünno @üllafe S^ol^mu 
nin(f ^tafjlDö [iffe minnema, feft münno Sitmat ommat fünno i?n= 
niftegfiia ne^nutt. SBaftabicfo agfa§, fe ^ummala ©anna mitte 
NB l)e]^lmeelel armafto|) nincf ful^Iep, temma üj l^ap^ feft mee= 
!^aft nincf .»ifurratift: temma möi|) (Jfjriftum 3efnm mitte öpma 
tnnbma: ^emmal on üfjtefit Xroft omma 9lifti nincf mitti^nfe fibbe§: 
Si^emma ellab fnii Iii* rummal SBet)i' nincf mitte ^nmmala äJleele 
perraft: XnKel) fe ©nrm, fip Icl^toat nemmat l^ingamiffe nintf 
ebbelamiffe faa^ fe igfatoeffe ^ndfatnffe fiffe: ©e ^arabife llj fa^p 
neile finni lücfotnt, nincf ^ummal fe ©nnbiia feicfeft leei^aft fafip 
ütlema: 3)2inna tp tnnnen teib mitte, tagfanefet münnuft erra teije 
Matth. 25 fitx'jotegfiiat: 
3cbba feicf Slrmat 3nnimeffet panne|) meile ette mebbi Cnni= 
ftegfija C^^riftng 3efn§ tennapel^mafe^ ©öangeliummeS lebbi ö^)e 
fanni n^cfpajatuffe nincf nimmitap i^enbeg nincf feidt ^ütteljat 
öi^e füIlDija, fnmbat fe pö^a ©eemen, fe on fe Jjo^a 3ummala 
©anna SBelja fülmatoat, agfa§ fe ^ölb, fe on fe 3nnimeffeltf 
©übba ta^ap febba mitte 2Baftott)ötma: ^Jalio errapölgftüat fe 
)3öl^a ©eemne, fe on neile nifngfnne ©eemen, fe fe tee el^re lange)) 
nincf fa^p iailabe alla taEatnt nincf neebt linnnt ^aitca aß, fe on, 
neebt llnrratit fo^toat temma üUeg. 
g^aljo, ütlei) fap mebbi önniftegfiia errafaigftoat Snmmala 
©anna, nenbe ©übbame fiffe langep fül fe pöl^a ©eemen, agfa§ 
fni öl^e ^a^e temma moip mitte üUe^fa^tnama, feft temmaf 
on mitte mergf nincf ner^ip erra. 
^aljo agfag fn^Iemat fül nincf fagfebafti Summala ©anna, 
agfa§ lebbi li^gfa fö^miffe nincf lifjgfa joljmiffe faa§ lemmatatoat 
febba erra. 
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ommat 5]3itf[itt D^tftiufcfönffet 3nntnicffet, fumbabc 
Sübba ftffe fc )3öl^a Seemen langep, fe tDUia fattnaj) fannatuffe 
fibbeg, mncf mfugfufet fanbloat fabbaforbafe iütlja. 
9lütbt Slrmat ^nnimeffet, metje ta^ame fe pöl^a ©bangeltum 
i^enneffe ei^g iDottma, mnd feftfammaft nccbt|mnajet faunitt Dppe= 
tuffet fiil^Iema. 
1. SUJeije ^jcrtinc ;^ummaIo ©onna uffinafti fu^Ientö. 
2. SJleijc :peame fe fui^Itut Sanne ö]^e§ faimt§ 'i)ef)§ ©übba-
me§ taM ptbama. 
3. 3JJetie peame 2öt(ia fanbma fonnotuffe ftbbe§. 
3ummal lüaKt^afo metb ebbefpitte omma pöl^a lüatmo faa§ 
Äen ! 
L 
©fftmalt, 5Irmat ^nntmeffet, peame meije Suntmnla ©antra 
uffinafti fu^Iema: feft fe on ^urnmala fefd: ^innmal on Xaitoaft 
ppnut: 3e ön münno arma§ ^oicf, fenne pe^Ie münniil iU* 
^e^meel on. ^eB nüib ta^op önfaj' fa^ma, fe panfo tePele fu§ Matth. 28. 
3ummal re^ip: 3ummal agfag rel^cftp tennape^lü leöbi temma 
©uHafett, fu^ (J{)riftu§ tfft tunniftap: .Ue teib fu^Iep, fe ful)tep 
münb. Summal tooij meib fül ilma fe ©anna ütte§pibbama nincf 
önfaj tegfema, agfa§ nüib on febba temma meele perroft, etl^ 
temma üj-peineS leöM fe Itftfo meib ta^ap önfag tegfcma; fe fe^I Marc. 26. 
ufcfup nincf fal^p riftitut, fe peap önfaj fa^ma: ninba fap feicf fe 
temma fiffe ufcfnmab, pealrat önfaj fatjma: 9tüib agfa§ tullep fe Joh. 3. 
llfcf lebM fe fnl^Itnt ©anna, nind fal^p ta^)§ fe lebbi antut; ©em= Rom. lo. 
perroft, fe .^ummalaft on, fe fu^Iep Oummala ©anna: SJleije peame Joh. s. 
^ummala ©anna agfa§ ful^Ima. 
I. ©agfebflfti; ©eft Slrmat Snnimeffet meije fö^tameio igfa^ 
pel^m meije 3t)o, mincfperraft tad^tfimme meije mitte mebbi ^inge 
fü^tma fee pö^a ©anna faa§: feft Onnimenne ellap mitte üi'peineg 
Saibaft, erraniS öl^eft igfalicfuft ©annaft, fumBa [le&bi ift Matth. 4. 
ftrid^en] ^ummala ©uuft le^p: ©ebba ommat teßnutt neebt 
nimeffet tcnnape^lüafeS (Sbangeliummeg, fumöat ^ummala ©anna 
^ef)lmeetel ommat fn^Inut, fuij fe pö^a ©üangetift tunniftap, fe 
ninba iitlep: fu§ paljo 9taf)tt)a§ o^eg fop olli nincf neift ^innaft 
temma jure töttafib: fe pö^a (L^-oangelift a)lattf)eu§ ütlep: eti^ nifug^ Matth. i3. 
fune fuf)r fjntcf 9ia]^tüa§ on olnut, et C^jriftuffel ücf^tefit mal^bt 
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on olnut fet§ba, errantg on ]^enbe§ öl^e ßaitrafeffe fiffe 
nut, ttinc! feftfammaft itetle jüttelnut: ©t^n ful^Iente tnetje, Slrmat 
^nmmeffet, üJ) fe ^ePmeelel ntncf temma @anna 
ful^Inut ön, feft monnigfat ommat fougfelt temma jure tulnut: 
^eö6enbafet l^ettbeS, metle on (E^riftug 3efu§ uje uind 
tai^ame metje temma mitte ful^Iema: 2Banna S^eftamenti ftbbeg on 
üi fomöe ölnut eti^ neebt ^ubaltffet igfat a^ftaH 3ummala fefcfo 
|)erraft 3erufalemmt fircfuft ommatt le^nutt: nüibt agfag tuttep 
^ummal leßöt temma ©uKafett Sfft metje jureg, n toi^)) metle 
ömma pö^a ©anna, agfag, parrafo Summal! fe fa^^) errapölgfe-
tut itinc! mtniij panbtutt. ©e funnigfltcf (Smmanb on l^omicEo 
1 Reg. 10. maj^ft tulnut, et temma fe futtmnga ©alomonem taci^tig fnl^Iema 
ntncf nePa: Söata, 3lrma§ Snntmenne, fi^n fe pöi^a 9^t[tt firdEo 
Matth. 12. fee§ on ennamb fnbt ©alomon, fe on ©^rtftng ^efng, ntncf fil^gfit 
ommat |)üffut, fnmbatt temma tad^ttoatt fnl^Iema: ©emperraft 
Slrmatt ^nnimeffett, lafcfem l^enbeg j^otbma, eti^ metje 3unimo[la] 
©anna mitte errapölgfame, erxapölgfame meije agfa§ febba, fi|§ 
Act. 13. moi^) fül ^ untmal feba m e i j e ft errainottma, fnij neile 3nbaliffette on 
Arnos. 8. fünbinntt. nincf 3nmmal efferba|): et| temma ta^^aj öi^e SIeIgfe f e 
9Jla^ fiffe lecfitama, mitte ü^e 9^elgfe teiba perraft, ec^f 3annu fe 
Sßel^ ))erraft, errant§ 3nmmala ©anna perraft fnl^lba, et| nemmat 
fi^n nincf fei^I, oi^eft 9Jlerreft toifeft ümberjol^jtoatt, fe 3ffanba 
©anna o^aba, nincf ep fai^mat febba loibma. 
§ebba ntncf iüaitt) meile agfa§, fu§ ^nmmala ©anna meijeft 
fal^p erratoottetnt: l^ebba neile, ütlep mebbi önniftegfija, fn^ minita 
Hos. 9. erraletjnnt on: ©eft fn§ ^-^riftng omma pö^a ©anna faa§ meijeft 
erraleljp, fif)y on erralel^nnt meije fü^naH, fe meib toalgfuftap: fil)g 
Joii- 1- on errate^nnt meije leib, fe meib eEan>aj: teep: fil)§ on erralei^nnt 
Joh. t;. je Xöbbe, fe meib |)i3l)i|3ep: fi^§ on errale^nnt meije 3lr[t, fe meib 
^^•23^- terlneg teep: fi^§ on erralel^nnt meije Marjane, fe meib fiji^tap 
nincf fai^ep: (i-tl) agfa§ febba mitte äöoi^ fünbima, lafcfem 
meib fe tennape^mafe ^al^ma faa§ üd^tetuEema, lafdfem meib 
(?ljriftuffe Sefnffe jure tötta nincf ^nmmala ©anna pe^le te^ale 
pannema, fip faap ^ummala 5(rm meije peljle je^ma igfatoeft 
nincf igfatneft. 
2. '4>eame meije 3nmmala ©anna fuljlema ^e^tmcelel, eti) 
l^^riftn§ 3cfn§ iffi fe fülmija on: feft re^cfip fe pöl^a C^-Oangelium 
ninba: iU' fültnija le^' melja fülmama omma ©ecmne: ©efinnane 
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fültotja on üpefit ennamß fubt ®]^rt[tu§ 3efu§ tfft, fe 3nta 
aigfmiffeft omma pöi^a ©eemne on tDeIiaftt)potaniib: 
2^etnnta on SBelialei^nut fei ajal, fu§ temma tttebbt efftmeffebe 
ttjannantfiabe trafto ntnba ©e 9^atfe @ugfu )3ea|3 fe äJJabbö 
pet) fatfi jalla aHa taHama. 
Xetnma on tt)eliale:^nut 9^öod§t ajal, fu§ temma fe efftmeffe Gen. e. 
3Im tac|tt§ nitd^tlema fe ^ePuppatuffe faa§. 
Xemma on meljale^nnt Slfiral^amt ntncf fetcfebe ^ropi^etibe 
ajal, ntncf on fetcfebe ^ö^abe faa§ fobbralicfnlt rei^cftnntt. Sötfjm^ 
feit, fn§ (^|rtftu§ 3cfu§ Xatujag tac|tt§ mtnnema, on temma ommat 
SnHafet meljalecfitanut, ntmf ioeel tennapel^m lecfitap temma ommat 
©uHafet melja, fnmbat fe ^)ö]^a Seemen fippotamatt: S^emma on 
fefcfnnt neebtfammat fnl^Iba, fe tetb fe fn^^Iep münb: ©em= 1«-
perraft 2lrma§ ^tfti 9^a]^loa§ mfagfebafti fu§ fa^p fogfo ^eHiftnt, 
ntncf metje febba fnljlemc, nifagfebafti peame metje fepeljle mötlema, 
et metje ^ummalaft fai^me faijatntt, 2Bata peat ftnna mötlema: 
TCnno ^nmmal fal^p tap fültotba melja mtnnema, femperraft 
tal^an mtnna tnlttema, etfe pölb münnnft ©übbameft Ijelj^eemne 
faa§ fai^p töttetnt: od^ :^e]^ feHe ntncf tafjg feEe, fe ft^n peljle 
motlep nincf febba tcfjp: ^etcfe ^4>erfontt feft ^nmmaltcfo oHe^ 
miffeft otl^mat metje fe pöi^a Xempit ftbbey: ^uinntal fe Sffa on 
ommat fe^jett Söeija laotannt metb maftomottaba. Snmmal fe Efa. es. 
$ßotcf ^üap metb: ^Tnlcfet tenna, fe tetje fol^rmatnt ollete, ma Matth, u. 
ta^an tetb ja^ntama. Snmmal fe po^a 2öatm folgfnftap, tif) tem= Ap. 3. 
ma metje 3übbame ftffe ta|ap mtnnema. .ttctcf pö^at ©nglitt oti)' 
mat, et!) nemmat metb benimat nincf röl^mnftamat i^enbeS ö^e pattn= 
febe pe^Ie, fe ]^enbe§ parranbap: NB. luc. 15. 
^'n§ nüibt feperraft ^ummal fe 3ffa, fe ^otcf ntncf fe 
pöi^a SSatm nincf feidf (Snglifeffet meib otl^amatt, 0($ fip lafdfem 
meib ]^e]^lmeelel mtnnema nindf iitlema: 
3Jiinna ta^an 
3nmmala fe 3ffa jnre mtnnema, et^ temma metb maftomottap. 
3ummala fe $]Soja jnre, et^ temma meib ja^ntap. 
3nmmala fe pöl^a 2Baimo jure, etf) temma münno ©übbame 
fiffe lel^p nincf meije jnre^ jel^p: 3}Hnna taljan fap feicfebe pöljabe 
(f-nglibe jure minnema, nincf nenbe faa§ anmuj laulma 3nmmala, 
fi^n ajalicfnlt nincf fei^I igfaloeft. 
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II. 
^came nicije fe fu^tut Sonne fauniS 8übbamc§ 
t o l l e l p i b b a m a :  @eonmittefül, 3(rmat3nmmcffetSummaIa0amta 
fii:^Iba, crrani§ metje peame fap fefamma tallel )3tbbama. |e 
3eemen fc pölbo [iffe mitte Ijeitetut, fa»map temma mitte üUcig: 
ninbafug fe pö^aBarma Siibbamebe fiffe mitte faljp pibbatut, e)) 
üd^tefit älUIja fannap; lafcfem meib aqfag f)Dibma ct^ ueebt porgfo^ 
Ijaubafet ßinttut je potja 3anua mitte errarifutcatt: .*sTu!3 üx 
bofünbija fültüap, lenbiüat finita jure neeb linnut fu^re ^iilcfa 
faag, agfa§ fe ^ölbofünbija ^ajap nemmat erra ninba fu§ ^um-
mola @anua faljp jütteltut nincE Söelja l^eitetut, tiittemat neebi 
furratit, agfaS fe po^a palme faa§ l^ajame meije nemmat erra. 
©emperraft lafcEem meib fe @anna ninba fn^Iema, et^ meije fefamma 
©übbame faa§ SöaftoiDottame: @ebba fünnip agfa§, tn§> meije 
mitte oßeme 
1. ^ummala Sonna Xcotajat, nenbe ©übba fal)p farnafej 
te($tnt öi^e fömma tee, fnmba pe^te fe Seemen feft ^ummalicfnft 
©annaft langep nintf fal^p jaHabe atta taEitnt nintf neift ßinnnft 
ütleg foitetnt 9leebt ommat neebtfammat, fe oummala ©anna 
perraft mitte tac^ttoat ellama: S^ifngfnne 3nnimenne on olnnt fe 
fnnningag ^ßi^arao, fe ^untmala ©anna lebbi SJlofen mitte tad)ti§ 
fu^Iema, femperraft pea§ temma ]^uppotama fe DJlerri fibbe§. dll-
Matth. 8. fugfufett 3nnimeffet ommat olnnt neebt Gergesenrit, nemmat 
armaftafit neeb ©igfat ennamö fnj (E^riftnm 3efnm, nincE ^ajafit 
temma ommaft O^ajaft erra, nincf ommat ninba jel^nnt pimmebnffeg. 
9linba toeel tennape^m fai^ioat paljo loibnnt, fe mitte tegfemat, 
mi§ Snmmal neile fefcfnnt on; fagebafti faf)me meije maini^etnt, 
et^ meije peame mitte neama, toannnma, noibama, maöetettema 
ed)f pettma: 3Reije fai^me maini^emt, df) meije ommatt ioannamöatt 
nincf 3ffanbatt mitte laibame ed)f ioee^aftame. 3[Reije fa^me mai= 
nil^etnt, et^ meije omma ligfimcffe Senile üc^tefit fafjio ec^f für ja 
tegfeme: et^ meije peame illufaftt nincf faffinafti eltama fönnebe 
nincf tegfobe fee§. 3Jleije fa^me maini^etnt, etl^ meije omma i^iggi= 
meffe ^)ial)a edjf toilja mitte ioottame, ep fap fatoniala nind pettnffe 
fanpa faa§ Ijenneffe pol^Ie fifcfnme: 3}Zeije fa^me mani^etnt, et^. 
meije omma ligfimiffe pe^Ie mitte fatotoalofte toaEetetteme ed^f 
pettame: agfa^ feg te^p febba, nemmat fnl^Ietoat febba fül, agtaö 
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ttemmat ettatcat mitte fe jerrel, erram§ jc^toat Summala fartmatta 
^nntmeffet fmj nemmat ümmat ülnut: üg ötgfe 9^tfttuf(flt(f 
mettne agfa§ 5otia|3 l^enb mfugfufebe ^attube ebbe§: oHetfinna tuag^ 
f a§ ^ifti Snntmenne fe ^ummaUdfo Seemen fal^nutt, ftp i^otba temma 
I)e]^fte fe )DÖ]§a ^alme faa§ omma fübbame ftffe, et!) ep mitte neeb 
pörgföi^aubafet i^innutt fefamma maftotüotttoatt nincf üEe§ fö^toatt. 
2. ^eame metie mitte (SI}rtftitm Sefum errafaigfma, fu§ 
meije fe |)D^a 0eemen feft ^ummalicfuft @annaft meije ©übbame 
ftffe tal^ame taM |3tbbama, neebtfammat fe febba tegfemat, ommat 
fe Seemen farnafej:, fnmöa fe pa^fe peljle langep, fef^t fe pel^Ie tooip 
fe IjiiDtoifenne üd^tecfit tuitja fanbma: ^aljo errafaigfat d^riftum 
^efum ninc! temma 6anna fu§ nemmat faljlcat perrenüufatut neift 
iDainlofeft tuUi ed)f moda faag, nindf tadjtmat mitte (il^riftnffe pQx--
raft fannatama, agfa§ fe münb errafaIgfaB, ütlep (S]^riftn§, febba 
tal^an mtnna ieEe errafaigfma münno taitoafe 3ffa ep: üjigfalicE 
agfag ölcfo truto emmt§ fe ©urma, ntndf temmal fa]^)3 anbtut fe 
C^roni feft igfatoeffeft eHuft, nind tap ütlep (S^riftny, fe opap Ap. 2. 
emmig fe it)it)mfe ö^a, fe peaj) ijnfaj fal^ma. 
3. ^eame meije I)enbe§ Ipibma fe al^nuffe ep, fn§ meije 
fe |3D]^a Seemen meije ©übbame fiffe ta^ame taHel pibbama: feft 
fe fe SJJnrre nincf neeb pmmnt ^Imalidfnt ommat neebt 
Cl^acfat, fe ^nmmala Sanna erralemmataloat; paljo paljo arma= 
ftatüat, pBöe ntndf fnlbt ennamö fut ^nmmala nincf temma Sanna 
ifft: nemmat pbmat nenbe ^uitinialafarttmatta faa§ to tenna, to p,ov. 30. 
tenna: 3)2onnigfatt 9fii(fat errapölgftoat 3ummala nintf temma 
ligfimeffe, nemmat ep ^öliwat ^nntmata ©anna |)erraft, et^ netle 
^a!^a fül on, fip ütletüat nemmat ^e§ on 3ffanb? ©eft tnllel) prov. so. 
fap fe ^immo feftfinnafeft eßnft, dt) monnigfat fe 9iicfa 9)lee]^e 
faa§ ütleiüat: ©ö nincf jo minno arma§ l^inge ete: nincf töine mc. 12. 
9ti(fa§ DJJecg tal^aö mitte ennamö fni^Ima, mi§ ^Jlofe^ nindf neebt 
5)]rop]^etit ^nmmala ©nl^ft nmmat rel^ifnntt SRönnigfat ütlemat: 
lafcfem meib i^el^fti eHama f. [?] Cap. 2. neebt ommat nüib neebt öig^ 
fet D^acfat, fnmbat fe |3D|a ©eemen, fe pöi^a ©anna erralemma^ 
talüat, etf) fe ^nnimenne mitte tooi)) 3nmmala jure tnHema. 5lgfa§ 
fuitaS neebt D:^acfat toil^mai' fe tuHi fiffe fa^toat l^eitetntt, ninbo fat)^ 
tüat nifngfnfet fap fe igfalüeffe tnlli fiffe Ijeitetut, feft febba ütlen 
minna teib, üttep fe potja ^anlnS: etfj cp üci^tefit 3(&bieB[öerra= 
ricfiia, ^^sortofnnbija, ect)f aljane 3nmmaIidfo ^tcfnffefaljp perranbama. 
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III. 
^camc mctjc ttjtija Ifanbma Jotinatnffc ftbbc§. ©cft fu§ 
mctje je 0anna ößeme ntndf ötnma ©übbame fiffe 
j^öibnut, |)eame meije toilia fanbma: 9^eebtfammat ommat neebt 
parramBat fu^Iiat, neebt fammat ommat je ^el^ fumöa fabba--
forbafe mtlja fannap, ütlep (s:^rtftu§. SIeebtfammat ommat neebt 
parramBat fui^Ijatt, fnmöat ^cnbcg parranbatoatt fu§ fe pö|a fefcf 
netle fa^p iütteltnt: S^eebtfammatommatneebtparrambatful^Iiat, 
fe ®f)rtftnm 3efum ftffe nfdfmat ntntf temma )3e!^Ie lol^ttoatt, nincf 
perraft omma Ufrfo l^e^ eCto faag noitmat, ntnba et^ nemmat 3um= 
mala armaftatoat fetieft meeleft, feicfeft 3)^ötteft ntni fetdeft I)tnge[t, 
tiincf omma Itgftmeffe fntj j^enneffel tfft: fe fe^I [tbbe§ ftnblaftt 
jel^mat emmig fe ö)t|mfe o^a, neebt ommat önfat ^nnimeffet. 
2^uIIe|) nittb SßtHt^ng nimf D^tft fünno pel^le 6 2öagfa 9^i[tt 
Snntmenne, fip leffip jünno @übbame§ fe |)ö^a (Seemen fe 3um= 
mala 6anna, fnmö Dtifti ajalfünb motp tröftima ntncE Mt§ otgfenbama. 
S!nrBa[tatoat i^enbeS fünno ^attnt, fe pö^a Seemen fünno 
^ ^ Sübbame ftffe fa^^p ro^mnftama: feft ©I^riftuffe ^efnffe SBerrt teep 
metb pnd^tay feidfeft mcijeft pattnft: 9^tnba on 3nmmal fe 3(m 
joh. 3. armaftanut, ttt) fetcf fe temma ftffe nfcfutoat, mitte errafabbnnnt, 
errantg fe igfatoeffe eEo peairat fa|ma: 
Si^uEep fe ©nrm, ntncf tal^ap fünb erraneelma, oc^ ftl)§ ro^^ 
mnfta ]§enbeg fe pö^a ©anna faa§: ©eft fe ©nrm on erraneeltut 
1 Cor. 15. fe lüotmnffe fiffe, ©nrm fu§ on fünno £)bba, porgfol^anb, fu§ on 
fünno tüoimng; 3ummalal olcfo tenno, fe meil fe moimnffe on 
anbnnt leöbt C?.]^riftnm meije 3ffanba. 
2:a]^ap fe fnrrat fünb ^ummala el^g faibama, fip te^t 
finna feft pööaft firrnft, etl^ meile on üj (5-ttepaiata ©l^riftug 3efng 
fe neebt. fnrrati tegfnt on erraricfonnt: 3el) femperraft ß^^riftnm 
3efum iure fe (s'ßo nin(f fe ©nrma fiffe, fip fal^t finna fe igfatoeffe 
tailoafe D^icfnffe perrenbama, nincE feicfebe ^o^abe faa§ ^ummala 
^aße negfema nincf ^enbeg ninba rö^muftama igfameft nincf igfa= 
toeft: fe^I aitafo meib feidebe jureS 3ummal fe ^ffa ^oicf nincf 
pö^a Söaim Slmen. 
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3. 
In noie Jesu, Amen! 
Dniea Septuagesimae Eglm Matth 20. v 1. 
0ebba maHigafo metje fetdf parrambaf C. J. fe fett|)er= votum. 
raft omma 9^ü|))3e[t je titita feef tulnut n. leei^a l^enbeft tüötnut on, 
et!) temma metb £>ppe|), mea on, feftnttane tnetje Önttiftegfiia 
olcfut omma taitoalicfö n. pö^a 2ßatmö arma= 
ftanut n. autnuftanut nü^b n. igfameft 
äR. a. 9t. 9^ fe ^ropöet ©fataf ütlep temma 9ta^mato fibbeg, 
fefmnajet «Sounat, nimmeta: ©el ajal fa:^}3 (aulnut fai^ma fej mtr)na^ 
feft parraft mtl^naft. ia, fe SBani) ^^otbaj mrtcf faftaj temma 
uoppeft. ©eepe^Ie foftap Summa! je taimaltcf ninba: SJiinna 
taljan temma ^el^luat tt. cpt ^otbma. ©eftnnaje mea fe ^ropl^et 
(^fataf omma rafjmato ftbbeg firjotanut, on tentta = pe^mafeft 
(^-glmucg töitnut, fuf metje Oppija C. J. metb oppep, fiti 
omma n. meijc 3fea, fe taimaltcf ^erre = 3Jleef monneforb melia 
leljitut, 3:Dt)tegftiat palcfaba omma Söt^na = SKel^je fi^e, tü) ep 
temitta mitte tül^i iel^taj. 0ebba fa^p metle fe tettna=pe]^m (Sg!m 
parraittb erra^feljetama ntntf fefamma oppeba nind fiti^Ieba oKeme 
meije jummalafobba feef üd^tleife tulnut, etl^ metje agfa§ febbaftt 
^ennefeft t^t fub ^ennefeft tfet lö^ma motme, peame u. ta^ame metje 
meib ^ummata fe taimaltcfo ß^^^f attanbama n. paEuma et^ 
temma omma pö^a SBatmo meitet ©ubbamet ft^e lecfttaj, et^ fe= 
finnane metb argfa n. pimmeba äHoiftu^e malgfuftaj, äf) moEembat 
opma n. fu^Ima tußep efetmai' ^ummala 3(utoui\ töifeft temma 
©anua laotamifej: ntncf mtt)mfelt mebbt fetcfebe Onniftu^ej. @ebba 
tat)aj: tegfema je ^^a fetcf Slrmo, ^efu^e (S^rtftu^e temma ^oja 
mebbt 3f3anba perraft ^Imen. ^'Itncf febba ^ummalaft fepa, ft^f 
pallute mümto fa^f fe p5|a metje etc. 
Digfcft fe pö|a 9li[tt ftrd öi^e 2öt]^na=9)lei^je farnane on, n. 
fül eßtmaj: tötjb perraft. 0eft ninba fut Ü£ SBü^na-^Jlegfi ilma ratu^vineae 
tö^b n. ipaitoa mitte äöiljat annap, erranif fe 3^anb feftfammaft, 
peap te^fjale pannema fee pe|Ie, et^ temma öigfel ajal leöbt fat^ 
mannt, ntncf lebbi So^tegfijat fe^bitnt fa:^p. S^inba n. febba farnaft 
peap faljf fe 9üfti fircf feljbunt faljma, fefamma ep moip i^ennefeeft 
ifei fafmama, erranif fe tailualicf ^erre 3Jkef, tima ep fnmba 
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febbafit fünbtma tootp, t. peap fefamma fei^bma, fut 5I)e jummala 
fogfobu^e, fuf temma tcaftabicf on mncf omma 2:a($tttti^c ttincf 
CIIemiBe üUef ^ alrtDap. Xemma peap fefamma feptna fut ofjc 
fogfobu^e, tt. ftrcfo (sTjriftuBe; ja fut ö^e ^rul^btt (iJ^riftu^e. 2^etutita 
pea|) trutüit Djjpiiat u. jutlejat lecfttoma, fumbat Icbbt oiuma @auua 
u. (Sacramentit je ^Btlja llfdfu fibbe§ ette^mebbama aiDtoitaluat. 
-.conseiv^s ftfjf DU fc j)D^a ^)itftt ftrd ö^e ^öt^ua SJJe^je faruauc pb^ 
batnt^e tjerraft. Seft ntuba fut Ü£ luulbaue 2öt^ua 3)cegft, fuiuö 
füubtut öu, ep ^eub t^t üEefptbbama tt)0t)3, errantf je ^erre 3.)^eef 
peap lebbt omma ll^tna DJIurre n. Söaltüami^e fcftuuafe el)! l^otbma, 
df) tentma omma äßtlia auuap. Muba fai^f fe ^tfti ftrcE e|) iDöip 
^eub i^t ueeb falfd^tt Dppijat uindf alDtüat ^4><ittufet e|f fat^ma ed)f 
üEef^pibbama, errmtif fe tatoaM ^erre peap febba tegfema 
u. temma ptbma fetcf falumalat ftufami^et e^f jeft furratift, fumb 
ümberfetp fut üj murrtjeia ^öto fojrr u. o^tp fenne temma erra-ueelap. 
©emperraft peap Summa! je Söti^ua SDIe^je l^oibuta, et^ ep Ü£ 
2Bttjna=puu==o^ t)ucfa lel^p. 9ltncf etl^ 3ummal febba teep, tuuuiftap 
fe funntugaf 2)at)ib, fuf.temma uiuba pajatap ip. 80. C, Summa! 
80.8,9, 3e!)aötfi: rD!)mufta metb n. !af(Je paiftma fünno ^a!gfe, ftf)f on 
metle !)e!)fte. 0tnua ö!!et öl^e 2öt^ua-^u!^ ©g^ptt S^aöft toI)itut 
u. öEet ueeb ^^agfanat erra^ajanut u. fefamma 9JZa]^a=pauuut. 0{nua 
oHet temma e^f 2;:ee te^nut. (^-bbefpitte üt!ep 3)alnb maja! [über-
gef^riebett: t/;. 121.]: -Vle fe 3ttftt ftrcfö l^ötbap ep magfap mitte, 
mata, fe ."statgtia Sfrae! ep magfap ep fap unutfep. ©emperraft 
iüöip Summa! temma fetcfe parrambaf fat^ma, df) temma feicfe 
SBegfimeuue on. @eft metje 3umma! on Xatltiaf n. motp te]^!ja, 
•i. 115. 3. tnea temma tal^ap. ^p. 115. Xemma tuuniftap febba t^t, äf) X. 
Gen: 17.1. fetcfe iDegfllDeuue DU, fuf uiuba %. 5!bral^ama mafto pajatap. Gen: 
17. ^DJtuua öUeu fe feitoegftmeuue Summa!; föuue miiuuo el^f u. 
otte magfa. Du Summa! fettoegfimeuue, fi^f moip t. omma 2öi^ua 
me^je, fe on, fe D^ifti ftrcfo feitfe parramöaft, feicfe furbabufee cbbef 
pibiua. .töimauba!, fi^f ou fe pol^a 3^ifti fircf ölje 2öi^ua=9J?e]^}e far= 
uaue aulüfat müjat perraft. ©eft, fc SBt^ua SJiegfiepüpefmüjaücf 
ou, errauif auuap fal^f feicf aumfat ÄU!iat, fumfiaft Suuime^e C^-Uo 
ia^utamat u. rö^muftatoat, fui ©irad^ üt!ep temma ral^iuato feef, 
uimmeta: ©e 2öi^u japtap tuuime^e @üo, fi^f temma fafeiuaft 
io^uut fa!)p u. luef ou fe (i-tto, fuf ep 2öi!ju tuitte ou? fe mil^u 
!o()uut, etl) lemma iuuime^e ri^Ijutfay tegfema peap, feft temma 
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ia^utap il^ö n. i^tngc. 9^tnba fo^f fe firc! on inegfttüaft tüilialicf 
n. annap fetcfe aumfat n. parrambat miliat, fuf fel^l ottet je 3um^ 
mala ©anna, neeb pö^at ©acramentit, fumbat Ufcfoli^et ©übbamet 
jal^utaiDat, tfst^errantf fuf neeb öigfe Ufeu ftbbeg Ijud^ta @übba fa|f 
üJDtnut fal^tDat; fefinnafet autüfat tDiljat perral pea|) l^ennef üj 
igfaltcf ^{[ti^nntmenne j^tmmuftama n. S)at)tba fal^f 27 ütlema: ^• 
Cljc afia paEun minna feft 3fanbaft fe tal^ajin minna meele 
rjennc^el faljma, eti^ minna fe :3fanba fobba feef tt)Dt£tn ie|ma, 
münno eo ajal, maEataba neeb fanntt jummala ^eniftufeet feft 
Ofanbaft n. temma ftrcfo fa^uba. I^nf ö^el tnntme^el pmmnfta|) 
febba fobba tagfa, tuttep Sfanb fa^f n. palcfa)) temma omma 
2Öt^na#^e]^ie fifse, fnb meib febba fe tennape^tD Eglm D|)j)e|), fuf 
metie fu^Ieme, et^ fe ^erre=3)leef monneförb SSelja lefinut neeb inni^ 
me^et omma Söi^na 2)le]^ie ft^e Jjalcfaba, fnt ]§enb febba fünbtnnt 
on fafjp meib fe tennape^m Eglm ö|3ma, fe^I ommat folme Xücfit 
mnttelba, fe e^ime^e Xücfi fa^p meite ütteltnt fui fe taimalicf ^erre 
3)leef neeb Xö^tegfijat omma Söil^naSJlej^ie fi^e fal§ta|). ©etöife XMi 
fibbef fai^me meife ful^Ima fui temma neeb 2:ö|tegftiat maja)). 0e föl= 
manba Xüdi fibbef fal^me meije fu|Ima fui neeb Xö^tegfiiat magmi^e 
fa^ e)3 fje^fte ommat, erranif ^erre^SJleel^e tcafto nurrifemat. ©ebba 
tai^ame meije tafeaft üd^tleife mottelma. ©e feirf förgfem taitoalid "'Yrtum" 
feft omma |3ö^a Söaimo armuft anbma, lebbi C. J. 
temma feicf armaf ^oja n. meije 3fanba 5lmen! £), Sfctnb C. J. 
ammita 9)2eite, 9lmen! 
3)1. a. ."stu^Ijalapfet 3)Zeiie efetmenne ZM on: ^ui fc taitofllicf TniÄ 
^crrc SJleef neeb S^ö^tcgfijat omma Sßi^ua mel^je fi^e fal^ta^. Meicenaiio 
0e ^erre 3)2eef on ep febbafit töine, fuf jumal fe taitoalitf "2ct°r 
fe melja Ie^|) Xöl)tegfiiat omma 2öt|na SJlel^ie fi^e paldaba, fe on, ^ 
Xemma ogip trumit OlJpijat n. jutlejat, etl^ temma neeb omma 
35Bi^na SJ^el^je, fee on, omma S^tifti fircfo pealoat fepma. Xemma 
on agfaf toelja lel^nut j^ol^mfelt, fe on, febba maib lof^miBe feft 
ilmaft perrale, fuf Xemma ^bam, fe ^attute langmifee )3erraft omma 
äBi^na äJJe^je fi^e )3alcfanut on, temma perraft Slbel, fefinnafe on 
.Viatn omma Söenb ^ucfa pannut. 0e taitoalitf ^erre 9J^eef on 
fa^f palcfanut fe magfa SJleel^e ^penoc^, fe et^ temma jummalicfult 
eEanut, on temma jumat erra motnut, ttf) temma mitte ennamb 
ned)tut on. Gen: 5. feft .s;?cuod)ift tunniftap 3ubaf omma 3ia^= Gen = 5.24: 
mato fi|3e 0. 14, 15. etl) temma peap fu^Iutanut nincf üttelnut: jud:v.u,ir,. 
2* 
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Söata, fe ^fonb tuHep paljo tol^at |3ö]^at innime^et faf)f toc^to 
pibbaba feicfebe pe^Ie n. nud^telba feicf nenbe jumala fartmatta, 
fetdfebe perraft nenbe jumala fartmatta ©ttuft, fnmba fal^f 
nentmat iumala^fartmatta olnut ommat n. fetd febba fotrtüa perraft, 
fumba fa^f neeb jumala^fartmatta ^attnfet Xemma tüafto re^nut 
ommat. ^umal fe 3fanb on fa^f ömma 2ßi|)na SJ^e^je ft^e iWut 
fe fumb Ü£ Söagfa 9}leef öEt n. töttelidf n. eEaf ö^e jnmalicfo 
©Ho nmmal ajal n. äf) temma nie ötgfe 9J?cef nlnut, tnnntfta)3 3umal 
fe 3fanb ^ropl^eti ^efeftel jure, ©eftnnane on fe SBt^mne, fumba 
fe 5t^erre 3)2eef l^o^mfelt omma SBtl^na SJle^je feft 9itftt fircfuft fa^tnt 
on, fnmb n^inaft omma te:^nut n. fe pei^toa fol^rma n. paHama 
fanbtnt, feft ommal ajal oHit feicf leel^a omma Xee ]^ucfa4e^nut 
3)^0]^ pel)l, fem|3erraft ptbbtf temma fa^f ^^arranbn^e jiitlcma fab-
bat n. tai fümme Sl^ftat enne SBe^np ^attnf äRalj pe^l tnHif. 
0e taitoalicf ^erre 9Jleef on fai^f melja lei^nnt Xül^tegfiiat omma 
35ßt^na 932e]^ie ft^e palcfaba fei folmanbal Xnnbil, fnf on Xemma 
te?tiam^L tü^ta lötbnut fe ^^^atriard^a Slbrai^am ommoft 3^a 9J(aia[t ^")aran, 
° feftnnafe palcfof temma fa^f omma fuEafe ebbef. ©eftnnane on 
syr: 44.20. fal^f öHtma Xol^ n^inaft tefjnnt, fnf febba tnnniftap ©jrac^ 44. fnf 
temma ninba ütlep: 5(bra:^am fe förgf fu^lbnf 3f?a fetdfebe 9^a^= 
mabe, temmal on mitte üj farnane feft Slumuft. Xemma pibbi fe 
fefet feft feiife förgfembeft n. jnmmal tegfif öi^e Seljbmifee temma 
fa|f n. tegfif febba @epmt^e omma lee^a fi^e n. temma oHi 
trnm tnnbnnt, fnf temma finfatnt fai. 0efinnafet trnmit Xöl) 
tegfijat oEit fa|f 3faf n. ^afob, fnmbat lebbi paljo furba= 
bn^e n. SöiEi^nBe fe 5|5e^ma rafcfe fo^rma n. ^aEama fanb== 
nnt oEet. ©bbefpitte fi^f on fal^f ^erre-^OIeef melja le^nnt, fei 
fnl^enbel n. übipl Xnnbil fei fnl^enbel Xnnbtl on temma ^alcfa= 
a. Circa ho-nnt fe ^öl^a äJJeel^e 3)lofen, fnmba fetd 3Im armaftaf, fefinnafc 
TnSron temma motnnt feft lambaft, fnf temma neeb l^otbaf iWibian 
3JlaMt tt. lecfitaf temma fnnninga ^^arao jnre, fnf temma n. 
omma 2öenb Slaron Xc^et n. immetegfnt tel)nut on. Xemma 
on fal^f neeb lapfet Sfraelit nelja fümmenb ^^ftat lebbi fe förbe 
fa^tnt, paljo maitoa n. ]^a|)po Xö^ fannatannt. @el übtj:al Xnn= 
bil, mata, fi^f paigfaf temma omma aino n. armo ^oja n. Iecfi= 
ta|) temma fal^f omma Sßi^na 9JJe^ie fi^e, fefinnane on fe feicf 
trntü n. n^in oinnt temma toi^ te^nnt etl; temmal fe merrine ^igft 
aEa4joinnut n. älZal^ pe^I langnnt on, ja Xemma Xöl) teljnnt fnnni 
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Xemtnnl ^ifti (abiDaf ttjelja Xetumalt tunniftap E(aiaf 
53. ntnba: 3::öbbeft, tobbeft temma fanbtf metje 3:ijbbe n. iDöttif ^ett= Ef: 53.4,5. 
nefe ntcije ftbfiebuB^. Sl^etie agfaf panmme S^emma )ej, fe 
iDaitoatut n. ^umalaft löi^tut n. ptl^natut öHt: Slggaf 2^emma on 
ntetje Xfnrfa 2^01^ :perra[t reijatut n. nietie ^attute perraft lol^tut. 
3c 5)luc^tluf temma pd)l, etl^ metle 9tal^iDö öHej n. lebbt 
Xcmma D^etjat olleme metje tertnej tec|tut. 2^emma ött j^aljo %mt 
n. 9la]^rut fannatanut feft ^l^arifeerift n. jumala fartmatta tnnt= 
me^eft, felfambel fomBel fal^f nmma 3l|)öftltt tt. fetdf omma jerrele 
fcijat. SBi^mfelt on fa^f fe taitDaücf ^erre-älZeef melja le^nut fei 
ül)el tötft fümmel Xiiiibil, fe on, fe mimfel ajal feft ilmaft, ec|f pi^ut 4 chcahorT 
ilma Dga ette, eti^ Xemma omma i^altcfö 0übba öigfeft nöitma tal^ap. ™ 
C, 2lrm fetcf Slrmo pe^^Ie, Sumal ep tal^ap mitte et)^ fenfit ed^f üj 
atnuf tnmmenne t)ucfa kf)p, femperraft ütlep XemmaEzech: 18. mtj^Ez: is. 32. 
perraft ta^ot fitina nmba furrema ftnna ^fraeHi fobba ? feft münnul tp 
öHe mitte meele ^e]^ feft ©urmaft iitlep Sfeonb, 3fanb! ^lincf ^^aulu§ 
1. Xtm: 2. pajatap: 3umal taf^ap et^ feicf ^nnime^et peap ammituti. Tim: 2,4 
fa^ma. 0efinnane üy töift fümne Xnnb on fe SBi^mne Xunb ed^f Sligf 
feft mcije eKame n. tullep Oumal fal^f meije jure, äf) Xemma meib 
omma Sßi^na DJIel^je fi^e patcfama moij. ©emperraft peame meije 
fa^f Xemma jerrele feima tt. fefamma 0aitna fitl^lma, ttimmeta tettna^^ 
pel^to, terntape^m fi^f teije omma feele fui^Iete fi^f ep ftntti=pattnete 
mitte teiie ©iibbamet Ehr: 3. feft fe on fe ötgfe 9(igf, fe on fe ^el^to Eb.-: 3.15. 
feft Cnneft, 2. Cor: 6. 0emperraft laffet meije Xemmal perrale lel^ma, 2. cor: 6.3. 
ft^f fal^p Xemma meije ep mitte erra^^aitma, erranif i^el^^meelel üllef= 
^motma. ^nf temma meib fn^np peame meije ^attn Unneft üUef 
tonfma n. aja pet)I paimenbama ett) fe ilma Ci3 liggi on, fni meib 
meije 3fanb n. Cnnifteggija C. J., trumift matnigep Luc: 21. fufLuc:2i.36. 
temma re^cfip: CIcfet nüp Söalmijat iggal ajal n. löefet, etl^ teije 
looite SBe^rt oöa erra=p5gfenema fe e^f mea peap fünbima. ©em= 
perraft 3)1. a. 9^. tai^ame meije trnmit Xoi^teggijat omma SBti^na 
3)2cf)je fif^e oHema, fti^f peame meije mitte erra minnema, erranif 
^nmalal truioift jerrele feima fnf Xemma meib fnpp, fa!^p meile 
fe Xüi) l^appo, fi^f motle üj iggalicE etf) fe D^ifti fol^I on fnmbaft 
jnmal meib fa^tap n. finfap faf meije fai^f trutoit Xöl^teggijat oHeme; 
olleme meije trnmit, Xij [?] fi^f on 3umal fal^f trntt), fe meib mitte 
leBip finfeama üUe meije äße^je, erranif teep, et^ fe finfaminne ni= 
nifuggnfe oga loottap, etfj meije febba lüoime fannama 1. Cor; 10.1.cor-. 10.13 
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e|3f tal^ag mitte omtna trutüift tegfema n. ebbafit fannatanta, 
feft metje tel^me, tii) feftnnafe aja fannatuf febba Sluföo mitte meiert 
Rom: 8.18.OH, fumb meüe peap anbtut fal^ma Rom: 8. 9^incf meije Söilligug, 
fe aialif n. feßjaf oti, tol^l) öl^e iggatoe^e n. üEefmö^^to ra^eba 
2. cor.-i.n.gjjjjjjjj 2. Cor: 4. 0i]§f meib ^umal omma mi]^name]^ie fifee 9^elia 
n. al^aftu^e annap, peame meije e)3 mitte ebbelema ec^f üttelma: 
^uft tDüttame meije leiBat, etl^ ep meije 9^elgf erra furrema, meile on 
ü|)rif )3ü^ut tüarra, mea fal^f tol^ame meije i^enb fatma, mötle paljo 
ennamb ttf) jumal fünb e:^f murre^aj). ©tl^f fürtnul 3umoI 
©ebba erra irotta)?, mea fünnul armaf ou, tp fai^j mitte fanna^ 
tamatta, erranif fannatalicf olle n. ütle ^iob fap c. l. ©e 
3fattb on febba anbtut, fe Sfanb on febba tootttut, fe ^fatiba 
S^limmt olcfut fi^tetut. @bbeft}itte ütle $|3rop]^eti 3eremia fat)^ 
Ihren: 3. @e 3fanba 3lrm on, et!^ e)3 meije mitte fol^IbeS l^nffa 
oßeme, temma 3trm ep otte meel mitte lö^^nut, erranif temma on 
iggal l^ol^mifnl nl^f, n. omma ^^rnm on fnl^r, fe Sfanb on münno 
o^a, ütle|) münno ]^ing, fem)3erraft tal^an minna temmc^ 
lol^tma. ©eft fe ,3fanb armolinne on feHe fe temma ie^ta|3 
n. fei i^ingel, fe temma jerrel fü^ip. ©e on nie faunif faEif 
a^i fannatali(f oltta n. fe 3fanba Slbbi ptl)k lol^tma. ©eft fe 
3fanb ep lüdfap iggameft erra, erranif temma furbaftap fnl n. 
l^aEeftap l^enb ieEef omma fnl^re armo perraft. ©eft temma ep 
mattoap n. ep mnrre^ap mitte neeb innime^et ©übbameft. Dn 
3nmal fünnnl omma 2öi^name|ie fi^e finfatn^et lecfitannt, 
erra motle fajipitte, erranif motle, etl^ 3umal omma armo 
^oja fünb el§f fe ©nrma fibbe§ anbnnt on, fni febba ^ol^an^ 
joh:3. ttef tnnniftap, fuf temma ninba pajatap: 9^inba on 3umal fe 
tima armaftannt, temma omma aino fünbinnt ^4^oia anbi§, 
dl) feicf, fe temma fi^e n^nmat mitte erra fabbutoat, erranif fe 
iggame^e (gHo fai^mat. ©emperraft moip fünnnl fe torat, ed^f 
©nrm, ed^f ^at ennamb fnria tegfema. ©eft on 3nmal meiie e^f, 
fe moip metje toafto panna ? ^e omma i^enne^e ^ol^ja pe^Ie mitte 
;?lrmo ^eitnnt, erranif on temma meije feidfibe e]§f anbnnt, fni ep 
peaj temma fii^f temma faM meile feidf afiat anbma? tef tal^ap 
ne Sumala erra^toalli^etutte pel^Ie faibama. ^nmal on fii^n, fe 
oigfej teep. ^ef ta^ab erra fnnbima? on fi^n, fc fnrnut on, 
ia palio ennamb fe fal^f üllef erretut on, fe on parrambal fel^jcl 
n. paHnp meije el^f. 3legfete W. 51. fnl^Ija lapfet fni trnm Snmal 
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on, fcntperraft ta^ante metjc fal^^ trulDtft metie Xöf) omma 
mel^ie ft^e tegfema. 0e on uiitba fe e^itnenne Xuct @e töitte on, 
fut ^crre 3?leef X^öj^tegftjat ntajap. @ej ütle|) fe Eglm ntnba: 
nübt Dd^to fat, lauf fe Sfanb feft iDt^na SOIe^jeft Dtna faffri trafio: 
.^ugö neebt 2:D]^tegg{iat n. anna netle fe $]5afcfa n. l^acfa netft 
feft emmtf neeb efetme^et. ©tl^n |)eame tneiie l^enbef fol^f immt= 
tettema n. fül fuf metje mottelma mincfperraft temma fe ^alcfa mnba 
itiajap? feft mmme^ete fötnöe fa|f nttt temma fö^uf fei e^ime^et 
ennamö attbma, fuf fei icil^mfel, fut meije innime^et meel {ggapel^iü 
tegfeme aggaf jummal ep DU mitte fub metje tuuime^et, femj)erraft 
ütlep temma i^t Ef: 55. v. 8. SDlünuo 3)lottet ommat mitte teije 
3)lottet u. müuuD Xee ep ou teije 2^ee. @e nu tuifeift u. on meile 
fc Eglm üj- ^uuuiftuf fuf meije ful^leme, eti§ temma mitte ij]§el fui 
fei töifel fe ^algfa aubtut DU, errautf ümma meele perraft, u. 
fui temma tal)ap faf febba ^öl^teggiiole arinaft ou, bod^ tee)3 temma 
fui temma tal^ap. 3efiuuafe peame meije l^e^fte moiftma äf) meile 
Sumal felfammal fombel majma fa]^|), ep mitte meije beuiftu^e ed^f 
perraft, errauif armo perraft. ©il^u moi^' feufit ütlema u. ette 
to^ma: äRiucfperraft peau miuua ui paljo u. rafdfet XdP tegfema, 
etl^ 3umal fe iggatoe^e ©tto ilma auuap, femperraft tal^au miuua 
fa^f mitte Söil^ua SDIel^je, fe DU, müuuD fugmi^e fi^e ful^re teg^ 
fema ? 5Xggaf fe DU mitte Digfe, feft 3umal DU 0üub fuput, fem­
perraft peat fiuua fal^f füuuD tegfema, utDtle müuuD armaf 
J)tifti iuuimeuue et^ üj iggalif Dmmat ^attut fal^f üerbeuip, feper^ 
raft tullep fal)f fe 9^eebmiuue meije peljl, fumba 3iimal Slbamtl 
cffcrbauut DU, fuf Xcmma uiuba ütlep: fe l^igft fi^e füuD 5]ßalgfeft 
peat fiuua füuuo leiöa föl^ma Gen. 3. u. febba feftap feuui et^ feGen-. 3. i8. 
mi^mue 5]Se!^m tulla fal^p, fi^f fal^iue meije fal^f. maput fa^ma u. 
fül ep mitte meije XDI) perraft, errauif temma ful^re l^elbe 5lrmD per-
raft, feft pibbif temma meije XDP perraft palcfma, 6, fui fal^yime 
meije tobbeft furjaft feiftut u. fe furrati fal^f mtuuema (^^^riftu^eft 
^örgfuljauba fifte. ©eft feid" meije öigfebuf DU fui üy rDjaue D^il^b, 
pajatap 3umal i^i 5]SrDp]^eti Ef: jure c. 64. u. '4>auluf ütlep: meile m-. m,6. 
Dmmot ilma feft aumuft fumb 3nmala ebbef pibbi Dllema Rom: 3. Rom:3.23. 
gcbba tuuuiftap fal^f C^]^ri§ 3- fuf teiuma uiuba jcl^fip: .*süif teije 
fetcf Dttete tel^uut, mea teile fefdfuut DU, fi^f peate teije pajatama: 
3)lcije DUeme furjat 0uliafet, meije DUeme tel^uut mea meije SBölgf 
Dllema te^fja Luc: 17. 0emperraft peame meije l^eub ^Dibma, et^ L"c-i7. 10. 
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tnetje mitte mottema lebbt ^^e^t i^eggut öttfaj fa^a etl^ iic^tcfit Icel^a 
Rom: 3.20.tüoip IcBBi jc fefrfo 2:egfö ^uittala eM ötgfe oHa Rom: 3. (f-rrn^ 
nif üg^eirtef lebbt je Ufeu. @em)3erraft tal^ame tneie fe Itfcfu 3efum 
ftntt^ocfama, fai^me metje Dtrfaj: fo|ma, fe[t fepcrraft 
on fe tima ft^e tulnut, et^ temma neeb, fiiniöat temma fi^e 
i.Tira:i.i5.u^utüot, peatoatönfai' fa:^ma Joh: 3.febba^aulufttinniftap i. Tim: i. 
fuf temma ninba re^i^: @e on mifeift tö^i n. üj: fünbel faßif 
©anna, et ®|rt§ tulnut je ilma fi^e, neeb ^attufet önfaj te^a. 
0, fe nnüjaitimif 2^roMt! fc on armfaft fu^Iuba feicf furbale 
S^^attufette! ja üj iggalicE fnrfia Kattune moip 2)aütba fal^f ütlema: 
i. 116.7. oiie nitl^b ieEcf ral^tüutte münno ^ing, feft fe Sfanb tee)3 fünnnl 
^8^19^' fa^ c. 7. ffn^a on nifngfnne 3umal 
fui meije 3umal on, fe omma t]:)ee:^a mitte iggatoeft pibbap, feft 
temma on armoltnne, temma fa^l? ^enb meije pel^Ie l^aHeftama, 
meije ^ejitnfet fatma, n. feicf meije 5]Sattut DJ^erre ^ol^ja ^eitma. 
9lin(f fn^a fe ^att megfitraj on fal^nnt, fel^I on arm meel megfi-
mambaj fa^nnt, et| fni fe ^at on maHigetnt fnrmaj, ninba fal^f 
lDaIIige|) fe Slrm lebBi fe öigfn^e fej iggatoe^ej leöbi J C. 
V. 20,, 21. Rom: 5. 9^in(f feft i^alidfuft Slrmnft (aula|3 fa^f fe |3ö:^a 9^ifti firdt 
ninba: meije jnref ommat paljo ©ül^b, jnmala jnref on meel 
ennamb 5(rm, temma S^e^i metb atomitama tp lijppep, fui fni^r 
on fa!^f fe l^ebba, temma on üjpeinef fe f)tf) farjane, fe meib feicf 
errape^ftma fa^p, feicfeft meije $)3attuft. 9lincf febba on ninba fe 
3. Äkicena- töine XM. .^lolmanba ^ücf on, fni neeb ^öl^teggijat Sl^ajmifse fafif 
ep oHa t^mat erranif nnrrifetoat ^erre toafto, feft 
re^^fip meije Eglm ninba: 9^HncE fuf nemmat fe ©rofei fait nitrrifit 
nemmat, fe ^erre 3)leet)e mafto n. pojatafit: S^eebfinnafet toil^m^ 
fet tp ommat ennamB ö^e 2^unbi Xoöb tel^nnt, n. finna ollet 
neile ni fnl^re 5]5aIdEa anbnnt fnb meile, fe meije fe pel^ma fol^rm 
n. paEama fanbnnt offeme. 0ee ptfjl tooip fe 5]3erre Mecf 5ig= 
feft foftma: Xeije famtoalat ©uEafet mincfperraft nnrrifete teije 
münb mafto? üj tggalitf nnrrifep ommat ^attnt mafto. O, oEet 
e|3 neeb S:ö]^teggijat fnrjat innime^et, nemmat tal^oitiab ennamö fnib 
öigfe on, n. fe ^erre äJleef temmale anba tomotannt on. ©ebba 
tuHep tenna feft ^attnft n. fnrratift. ©emperraft ta^ame meije 
3umala lapfet n. ommat ^^errajat oEema ec^f fa|ma, fil)f cp 
peame meije mitte tegfema, fui neeb Xö^teggijat tennape^mafe E^. 
feef, erranif meelel ra^touEe oEa, mea meile ^umal annap, feft 
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temnra c)3 tnetle mebbafit iDöIgfa o«, erramf mea temttra teep, fe 
tee|) temnta armuft leBBi fe Sl^ölörbemftu^e J. C. fe tnetje Söal^e 
3)^ee]^ej fai^nut on, itietje öUeme ümttia teggobe fal)f erro fabbonut, 
ep t)£>]^rbentme iniitto mitte fub feigfe toeel^a. S^letje tal^ante paljo 
|)arramB iumala ette aftma n. )3aiataitia: D, Sfcinb minne mitte 
fe fod^tü fi^e fünno 0ullafet fal^f, feft füttb ette ön febbafit imi^ 
mettne öigfe. f. 143. ©ebba tunniftaj) ^tob omma ^tal^mato fifee 
c. 14. fuf temma ninba pajatap: fef ta^ab öl^e pud^ta löibma, fe^Jo^iu. 4. 
finitafet jure, fuf febbafit pnf)a§ on. ©emperraft tal^ame meije l^enb 
attanbama Sßal^e SJleej^e ette C. J. et| Xemma meile omma öigfe= 
bu^e artoama tal^aj, fip fafime meije ^umala ^algfe ette feifma 
tüöima, i^ierranif fuf meije omma löl^tu^e jumala pei^I a^oma, 
fi^f fa]^)) temma meile fal^f armolintte oUa, ttf) meije ral^lDuI fi^tma 
n. pajatama iDoime: 3Riima lol^tan fe pei^le, et!^ finna fil^f armo^ 
Itnne offet, münno ©übba r[ö]mufta|)*) ]^enb, et]§ fittna [gefc^rteben 
fimia] m |e]^ meelel atntoitat, minn[a] ta!^an fei 3fattbal laulma, 
etl^ STemma ni i^ei^fte münn[o] juref teep. 0ebba nn tel^nut fe Töh 
ner Luc: 18. fuf temm[a] l^enb ömma D^inba pegaf n. lauf: 0 
3umal, öHe münuul ^a[t]tufel armolinue. ©t^f meije febba teg^ 
ferne, fal^me me[ije] fal^f meije föbba fi^e, fe DU, neube tggatoebe 
lonebe fi[^e] miuuema, fuf fefamma S^ÖI^m DU, fumba febbafit ilm 
[?] ued^uut u. febbafit förtt) fu^luut u. ep febbafit iuuime^e 
6übba fi^e tuluut, fe jumal tüalmiftauut o[n] feHe fiuuafeHe fe 
omma armaftatoat. ^uf ueeb |3ö:^at ©uglit ilma o^a laulttat u. 
ütletoat: ^öl^a, )3Ö]^a, |)ö]^a on fe Sfaub S^ßciötl^. feidE ilma SJJalö 
DU Dmma SIuIdö toif Ef: 6. fe^ fa|)3 meile fe öigfe ©uubija fe 
(i-IIo fröl^ui üUef )3auuema, fe:^I fal^me meije fal^fma] fe Sfauba fel^ft 
öi^e autDO 9^i(fuf u. i)]^e fauuif fro^ni. ©efiuuafe 9fticfuf u. fefiu-
uafe trnl^ni tal^aj meile anbma u. üllef pauuema öl^el forbal ar= 
mufft] ©fjriftuf 3efuf, fe omma tatU)aIi(fo 3Ba u. pö!^a tü[ai]mo fai^f 
olcfut fi^tetut, armaftauut u. autouftauut uüp u. iggatoeft Slmeu! 
Praef. bem ll'öuigl. 
Conflst. beu 16. ^ebr. ao 651 
Christopher Blom [?] 
*) ®te l^ier in [ ] [tefjcnben S3itcl^ftaben I)ot man l^insufügen müffen, roetl bag 
93(att, tooranf fid) bog nnn golcienbe befinbet, fo in ba^ 33uc^ :^ineingenä]§t ift, 
baB ber ^ejt an einem Stonbe üerbedt toirb, 
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4. 
Jovajuva! Epist. Dom. 8. Trin. Rom. 8. 
5is®Sv. folmanba %Mi fee§ tnebbt lljdfuft ütletne metie nincf 
tunniftame fetcffubba, tif) metje ufdfume öl^e 9^tftt=Sftrcfö. 
SeBbt fefinnafe |)D]^a Stifti-^irdo motftetaje mitte üj ^öbba S!itt)= 
tüebe fa]^§ e^l^itut, errontg je ^'ogfo, nenbe ^nntme^ebe, fumbat 
^utnmal fe Sfeanb leBöi omma pöf)a ©anna ©efinnane 
^ogfö on fal^efarnane, jnoifta, fe ^ögfo nenbe pöi^abe n. Söagfabe 
Snntme^ebe n. fe .togfo nenbe tojabe n. 3ummalafartntatta On-
ntme^ebe. 0eft ntnba ßoeme metie fe pöi^a S^irrt fee§ fe tattoane 
]^e]^ ©eemne omma ^Mbo pe^Ie fülltiannt on, fe ön, äf) ^nmmal 
fe 3^ctnb j^ennefeel ö]§e po^a ^ifti-^rcfö leöBt fe Seemen ommaft 
l^ö^aft ©annaft e^itannt nn. 3lgfa§ fn§ neebt ^nntme^et magfafit, 
ön temma Söatniane tulnnt n. on fe UmBrod^tn fe 9^t^o fedfa fül= 
toannt, fe ün, fe |3örgfi3]^aubane Söatniane, fe on üe ^örft feft 
Pmmebnfeeft, ün omma faIf(^§t Dp))ebnfee fe S^ifti ^  tirtfo fedfa 
fnltoannt n. neebt 3nntme^et ^nmmalaft erraljörjrnnt. @ebba on 
fe ^nrri Sßatniane tel^nnt n. la^ep meel tennapel^tt) omma Umb= 
rod^tö fe )3ö]^a ^ircfo ft^e fnimama lebM neebt falfd§tt 5]3ro|3]^ettt n. 
D)3|)tiat, fnmöalt fe ®]^rtftu§ fe tenna^)e]^toafe ©öangeltumme 
fee§ ütlep, et| nemmat Samba Stipebe fee§ metje jnre tuHetoat, 
feeg)3itte agfa^ ommat nemmat ftfcftjat ^nnbit. 
Dleebtfinnafet falfdiit £)p)3tiat n. ^rolJ^ettt maHeteHemat n. pet= 
tatoat neebt neebt Snntme^et, nemmat nfcftoat, et^ ^ummal 
neebfammatDpptjat ßeidfitanub on. 9^tnd" IthU o mmafalfc^t 0^|)ebu^e 
n. S!nria ©Ho fa^ttoat nemmat neebt Snmme^et monnefarnafe 
^atto n. ^ ebbebnfee ft^e, nemmat ^utnmalaft erralangfetoat, temma 
^efcfü n. @anna mtnjtj ptbbamat n. fe ßeel^a |3erraft eHatrat, ^nbt 
fe pül^a Slpoftel ^aulu§ fe tenna|)e]^it)afe ^|)tftlt fee§ re^tp. 9lenbe 
falfc|tbe ^roij^etibe ep, matni^ep metb peame meije l^enb 
^ötbma n. mitte nenbe Oppebn^e ec^f meiie ßeeS^a ^immo perraft 
ellama. ©emperraft, et^ fe pö^a O^ifti ^ircfo fee§ mitte üfpetneg 
ommat falfc^it ^ropl^etit n. Oppijat, fnmöaft meije fe tennapeljtoafe 
(Süangelinmme fee§ fnl^Innt oHeme: erranig eti^ ta^)§ fe pöi^a ÄirdEo 
fee§ paljo tnl^Iijat ommat, fumbat mitte fubt neebt öigfet 9^ifti'3n= 
nime^et eHamat: fil^g tai^ame meije feft poi^aft (Spiftlift oppema, 
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mco üj öigfe uftfürf tegfema, ct^tcnima pi^p 
ö^ej 3ummala Sa^fej n. je S^aitoaje perrajaj n. (S^riftu^e 
pmam ö)oi£ fal^ma. sua'sünf" 
Exegesis. 
A. R. @t]§ ügtgfaltcf D^tfti' Snmmenne tal^ap fe 2^attoa=9^t(fü [tfee 
tuEema, fubt C^f)rt§ fe tennapel^tüafe ©bangeltiimme fee§ re^tp tn. 
et^ ü^igfaltcf 9fttflt Snnmteitne ta^ap öl^ej 3ummala Sapfej n. Xatma 
^erraiaj jal|ma, fubt je pöi^a ^aulug ©ptftlt fee§ re^ip : üd^tefit 
agfag omma ^enne^e dJltdt SBei^ia fa]^§ febba tootp fa:^tna, ftp 
tal^ame metie feft pol^aft ©piftlift oppema, tnea üj tgfaM 9^tftt=3n-
mrnenne ptbbt tegfema, tft) temma tuötj ö^e?; ^untmala ßapfeg n. n™a 
^attoa ^errajaf fal^ma. @ebba oppep metb fe pö!^a Slpoftel factit^r 
n. ütlep : oHeme metje nül^bt, armat äöeljat, toölgfali^et mitte 
fei Seel^al, df) metje fe ßee^a perraft eEame. S^enbe 0annabe tät)§ 
A. R. tai^ap fe pö^a ^poftel ntnba ütelma. ^eije armat D^ömrtt 
n. ^uj^lijat, fumbat miitna fubt münno Söeljat @übbame ^ol^jaft 
armaftan, teile anttan mintta tepo, äf) meife ^untmal fe 3^a 
omma ^oja metje fcalunnaftamifeej anbnut ön, ftp oUmt meije 
nübt Söölgfali^et, üj igfalirf meite feel^eg, etf) meije mitte fei ßeei^al 
ed§f fe ßee]§a perraft eHame, fe on, meije peame mitte neebt ^immut 
meije pattufeft ßeel^aft öl^e furja ©Ho fibbeg tegfema. ©eft, A. R. 
neebt ©annat (fe lee^a perraft ellama) ttinba moiftetaje, neebt 
^Tegfut feft ßeel^aft tegfema, fumbat fe pöl^a ^anlug omma 
©alatia Dtal^mato fee§ ninba üUegartoap n. ütlep: Slumalicfnt 
ommat neebt ^egfut feft ßeel^aft, fnmbat ommat Slbbi ©Ho 
D^icfminne. 9^enbe ßeel^a Xegfobe ep peame meije pnb pibma; 
©eft, fu§ teije fe ßeel^a perraft ettate, feit teije furrema peama, fe 
on, fn§ teije neebt finnafet ßeel)a S^egfut teilte, fip falzte teije feft 
ajalicfuft n. igfatoe^eft ©itrmaft errafnrrema, teije mnite eale§ ellama, 
ec^f fe Xaitna S^icfo fi^e tullema; ©eft fe ©urm on fe ^attö ^aldf. 
©eftfinnafeft e^mefseft 2^ücfift oppeme meije, üd^tefit 3nnimenne ufus. 
pibbi fe £eep perraft eHama, muito fap temma furrema peama. 
(5p öHe meile mitte ßubba anbnut, meije pnnefee 9[)leele perraft 
furjat ed^f l^el^t Xegfnt tegfema; erranig 3ummal on meile feffnut, 
ctf) meije l^enb fe .\htrrati ep Ijoibma n. f)cf) tegfema peame. SJleije 
olleme EBoIgfaliBct, ütlep mitte fei ßee^al ec^f ^attul erranig 
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fei Söatmiil tt. ötgfu^el. ilj SÖDlgfaltttne pea|) otnma Sßölgfat 
majma n. errata^uma; SItnba peame metie fap mebbt Sööigfat 
^ummalal majma. 0eft Summa! je lo^nut; je-
^3erra[t ött mebbt df) metje temma betttme n. temma SJleele 
|)erraft eUame. 3ummal je ^otdE on metb erralunnaftanut; fe|)erraft 
on mebbi ^d]^u§, et| metje temma bentme tgfame^e Otgfebu^e 2öag= 
fabu^e ti. Önniftu^e fee§. 3ummal je pö!^a 2Batm ün metb je 
ötgfe Ufcfo fee§ pöi^t^enut n. pibbamtt; fe|)erraft on mebbt 
tif) metje rteebt ^egfut jeft SBatmuft tt. mitte metje l^entte^e ßeei^aft 
tegfema n. fubt neebt 3ummala Sa|)fet pö^afte eKame. @e pt^)k 
motle, A. R., ftmta öllet ^ummala^SBöIgMtrte, n. fanna 
ällurre, et^ ftttna fei 3feanbal fünno Sßölgfat majat; ftp fai^t 
finna öljej Suntala Sapfej n. ^atma ^errajaj fal^ma. 
@t:§ metje nül^bt mitte fei Seel^al peame eEama, fennel töifel 
2. peame meije ettama? @e pöl^a ^aulu§ oppep febba n. ütlep töifej, 
meije peame fei SBaimuI ellama. 0eft ntnba ütlep temma: 
teije agfag lebbi fe 2Baimo fe ßee^a 2^egfut furretate, fai^te 
teije eHama. @ebba on ninba ütteltut A. R. teije leböi fe 
pö^a SBaimo 3lbM n. SIrmo neebt ^immut feft pattuffeft ßeel^aft 
fa|te fnrretama, fe on, teije ßeel^aft n. 3I)nft errafif(fnma n. mitte 
tegfema, mea teije pattune ßee^a n. Sßerre |immuftap, fip falzte 
teije eltama, fe on, teije falzte fe iggatue^e ©Ko fal^ma, teije fa^te 
febba @nrma mitte nePa feft (5:^ri§ on fe ©nrma üEeiüoinnt. 
ufus. ©eftfinnafeft töifeft 2:ü(fift, A. R., oppeme meije, neile öigfel 
9^ifti=3nnime^eEe fap ommat meel paljo '4>attut n. üj pattune 
31^0, fumba nemmat peatoat furretama n. alla aftma feicCe ^attube 
n. furjabe §immobe fap. 2)leije peame feicffubba fe pe]^Ie motlema, 
mea fe po^a ^aulu§ ütlep n. meib manni^ep: 3}leije oEeme ©^riftu^e 
lebßi fe 9^iftmifee ma^amattetut fe @urma fi^e, eti^ ninba 
fubt (E]^riftu§ feft 0urmaft on üUeg erretut lebbi fe 5lum feft 
ninba peame meije fap ö^e ul^e @IIo fee§ eHama. Slindf febba 
peame meije feperraft tegfema, effimalt, dl) fe pö^a Slpoftel ^aulug 
^ummala Xad^tmifee perraft meile febba fefcfnut on n. ta^ap, et^ 
meije lebbi fe 2öaimo fe ßeel^a ^^egfut furretama n. pö^afte ellama 
peame. @eft fe on foi^uS n. öigfe, etl^ meije 3ummala n. temma 
Slpoftlibe ©anna ful^Ieme n. tegfeme, mea nemmat fefcEmat. 3um= 
mal maini^ep lebM meib, ütlep fe pö§a ^^aulug: ©emperraft lafdfet 
l^enb leppitama 3ummala fap. ^^erraft peame meije fe ßeelia 
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3::egfut furretama, fu§ metje nd)mt nenbe Slpoftltbe ©jempel, fut^ 
taa [?] neebtfinnafet lel&bi fe Söatmo neeb ßeel^a 2^egfut furretanut n. 
|)ö]^afte eHanut ommat, fubt fe t}ö^a Slpoftel ^auIuS ^ettne^e t^t 
ütle^: Slltnna fünben n. nud^tlen mittno 3^0, ctf) ep minna muf)l 
iütlen n. erra^eitetut <Ba^me metje tttnba 
nenbe |3ö]^abe Slpoftlibe S^efcEo n. C^i'emplt )3erraft |)D^afte eEama, 
ftl^g fa^me inetje fnl^re 5]SaIdEa n. .*^tafn)o jal^ma: @eft, fug teije UhU 
fe SßatntD fe ßee^a Xegfut furretate, falzte tetje eHanta, ütlep fti^n 
pol^a 5PauIu§. ^incf ec|f fül febba fei ^attufel ßee^al on rafcf 
teljba, f{|§ftt peame metje ^ummala uffinaft paßuma, et)^ temma 
leöbt omma SSel^je mebbt 91öbbru^e ftnnttap n. meib aulmta|) fe 
Satmo |)erraft pöfjafte ellaba. 
S^olmanba?:, fumbat tac^ttcat Summala ßapfeg fal^ma, nem- ^. 3. 
mat peamat |enb fe ^ummala Ätmo lafdfma l^ajama; ©eft, fum^DEOobtam-... 
bat fe 3umata 2ßatm i^ajap, neebt ommat 3ummala ;Bapfet. 
metje, A. R., lebbt fe äßatmo fe ßeel^a ^egfut furretame, fi^g an-
nap anbij metle ^ummal mebbt ^attut n. SBoIgfat n. annap metle 
omma pöi^a äöaimo mebbt ©übbamebe ftfee. 0efamma Söatm tp 
on mitte tü^l^t, errantg temma |ajap metb, fe on, temma üPenbap 
mebbt ^pinget, Wieelet n. ©übbamet, et^ meije j^algfame 3nmmala 
armaftaba n. temtna 3D?eeIe n. tefdfo perraft |3ö^afte eHaba. 9^in(f 
fei(f Snntme^et, fumßat febba tegfetoat, neebt ommat ^itmmala 
i^apfet. 0ebba peat ftnna ninba moiftma, SIeebt Snmme^et, fnm= 
bat l^enb lafcfmat ^nmmala SBatmo l^ajama n. fnmbat neebt ©ng= 
fnt feft Itftfuft n. öigfu^eft fannamat, neebt ommat miBift ^nmmala 
ßapfet: DJ^uito, fumbat l^enb mitte ^ummala Söaimo lafdEmat ]^aja= 
ma, erranig l^enb fei pöi^al SöaimnI maftO')3annetDat, neebt ep om= 
mat mitte ^ummala ßapfet. ©eftfinnafeft folmanba ^ücfift, A. 
R., oppeme meije febba, et!^ feidf Snnime^et mebbt e^eme^e 2öan= 
nambabe Sangmtfse perraft üd^tefit tegfema moimat, fn§ ep 
mitte fe pöi^a Söaim nemmat I)ajap n. antoita)), fubt meije fa^§ 
febba fe po^a ^ifti4lfcfo fee§ tunniftame n. )3ajatame: 93linna nftfnn, 
et!) minna mitte omma l^enne^e 3)lcele ec^f äßei^je fal)g Sefu^e 
CUjriftn^e fi^e nfdfma ed^f temma jure tuttema moin: errani# fe 
pol^a Söaim on münb lebbi fe (Süangelinmme fu^nut n. omma 
Slnbebe fap malgfnftannt. ©emperraft peame meije mebbi ^löbb-
rn^e n. Söilli^u^e tunbma n. 3ummala fe 3Bcinba uffinaft paHu^ 
ma, et!) temma tal}ap meile omma |3D]^a Söaimo anbnta, fe meib 
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nenbe ^el^tegfobe iure ]^aia|) n. ntetb auiütta|) pöl^aftc eHaba. ©e-
fantma poi^a Söatm agfa§ ep i^ajap mitte neebt toaEatummat Snm-
me^et toeggitnaft; errantg temma pö^i^e^) neebt ful^Ijalidfut 3nm^ 
me^et n. te^p nemmat Summala ^apfej. ©emperraft peame irteije 
fefatntna äßatmö meelel fu^Iema n. 3utnmala tggal Sljal pal-
Iwma: münnö fee§, ^ummal, ö^e puc^ta @übbame n. anna 
münnul öl^e ul^e finbla Södtno! 
timoiemiervi Sleljanbaj, neebt 3nntme^et, fnmbat lebbt fe Söaimo fe 2ee]f)a 
leu eTn^nenf 2:egfut fuiTetattut ommat ntncf ^enb fe 3untmala SBatmo lajcftnat 
^ajama, neebtfinnafet peainat feidfe Äartnfee ommaft ©übba= 
meft toelja i^ajama. ©eft ninba ütlep fe pöl^a ^aulug: ^etje ep 
öEete mitte öi^e £)ria=2öaimo fa^nut, eti^ teije l^enb tap fartma 
peajite; erranig teije oEete ö^e ßapfe maimo fai^nut. 9lenbe ©annabe 
tat)§ A, R. öppep meib fe pö^a ^anlug, tti) neebt ^nnimefeet, fum-
bat Snmmala .tefcfut pibbanjat nincE pö^afte ettatDat, peatüat ]§enb 
mitte 3nmmala fubt öl^e SBainlafe e^§ fartma. ©e[t fe f^artu§ 
0n fa^efarnane, effimalt on üj Crja^-^lartug, fu§ neebt maEatnm« 
mat 3nnimeBet l^enb ^nmmala e^)§ fartttiat fubt neebt furjat ©uEafet 
e(|f ©rjat ^enb fartmat nenbe omma 3Banbe el^g, fu§ nemmot 
omma ^Xöl)bt mitte öigfeft nind£ u^inaft tei^nut ommat. 2:öife?: 
DU fop üj i?apfe=S!artu§, fu§ neebt ^nmmala fartlicfut ntndf ll\& 
licfut 9iifti=3nnime^et ]^enb ^nmmala ep fartmat, fubt neebt magfat 
Zapfet i^enb omma 3^a et)g farttoat, temmaft feitfe ^pe| lo^ttüat, 
paEutüat nincf fap fai^toat. @e Drja^^artuBe fee§ eEamat feicte 
pattufet ^nnime^et, fumbat ^nmmala ^efcEut üEeafttüat nindf fee 
ßee^a perraft ettatoat. 9leebtfinnafet 3nnime^et farttoot l^enb ^ummala 
2öee|a ep; 0eft nenbe omma ©übbame Xunniftug ütlep neile, 
et| nemmat ommat ilmafölbmatta ©uEafet, fifmbat muito mitte 
fubt feigfe 2Bee]^a nincE 9^uc^tlu^e S^erbenitoat. ©emperraft pögfe= 
netoot nemmat ^nmmalaft erra, fubt meije e^ime^et 2Bannambat 
tegfit, fug nemmat ^nmmalaft erralangenut oEi nincf 3ummala 
ful^Ifit rei^cfma. ©eftfinnafeft OriaArtu^eft on fe Sfecinb (£^ri[tu§ 
omma Itftflicfut ^ifti = 3nnime^et errapei^ftnut n. neile omma ^apfe^ 
=2ßaimo n. öl^e ßapfe=St'artufee nenbe ©übbamebe fi^e anbnut on, 
etf) nemmat ^enb mitte Summata ep fartmat, erraniS finblaft 
uftfmat, etl^ 3ummal neile feicfe 5pattut tapp anbij anbma, n. 
nemmat Strmo pel^Ie üEeSmotma. 3^ü|muftafo pnbeg feft, finna 
furb Kattune! (i-rra farta pnb mitte, ed^f [inna fül paljo n. 
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fui^re ^attut tel^nut oEet. ©üttnö ßunaftaja J. C. on fünb erra^ 
pei^ftnut feft ^lefcfo 9^eebmt^eft. Sutnmal fe on omma ^oja 
letfitanut n. neebt ^attut erral^ucfanut leöbt 5|5attut. ßebbi fe[{n== 
nafe ße|)i)ttaia n. SBal^emeei^e öEet ftnna ^ummala ßapfej; 
fa^nut. @eft fe ^ummala SBatm annap Xunitiftu^e mebbt äßainiutte, 
ttf) metje oHente Summa ßapfet. 0eftnttaje omma S^unniftu^e on 
fe pD^a Sßatm lebbt fe ^ütlu^e feft ©üangeliummifeft fu^tutanut, 
fufea temma tunniftap, et:^ 3ummal fe S^cmb 2nhha anbnut on 
3ummala ßapfei* fai^ma fetcfel Srmtme^eHe, fumbat temma ^oja 
(sl^riftufee oi^e ötgfe Ufdfo fop finnimotmat. ©efamma i^opfe-^Baim 
tunniftap, et| ^ummal fe mitte ta^a)) febba @urma feft 
^ßattufeft; errant§ df) Sutnmalafartmatta l^enb ümöerpD^ra|) it. 
cHap. ©efamma ßapfe^SBatm tunniftap, et^ ^ummal fe S^a febba 
SIma mnba armaftanut on, etl^ temma omma ainofünbinut ^4>üia 
anbtg, et^ fetcf ^nnime^et, fumbat temma fi^e ufcfmat Ijealoat mitte 
erra^ndfatut erraniS önbfaj fai^ma. ©emperraft erra farta j^enb 
mitte, 6 maine Kattune; ^hi§ finna mitte fe See|a erraniS fe SBaimo 
perraft piDl^afte eEat n. fe Sfeanba (^^riftn^e fi^e nfdfut, fip 
fa^p Snmmal fap fünnul omma pij^a 2öaimo anbma, fe fünb 
feicfe ^ebba nincf ^atto feeg Ja^p rijljmuftama n. iggameft ijnfag 
tegfema. 
2öi|enbal neebt 3ummala=iiapfet, fumbat ö^e ßapfe=2Baimo 5. 
ommat fa^nnt, peatoat fap fefamma äöaimo fee§ OuiHinala feolfmitoi-
Sfeanba abbij ppma. ©eft meije oßeme ij^e ßapfe=2öaimo fa^nnt invoc'^t. 
(ütlep fe pöi^a ^anln§) fnmba lebbi meije f)üame Slbba, armag 3^a. 
äJieije A. R. nel^me n. tei^me, etl^ neebt armat ßapfet omma arma 
3fea feicf'e ^ebba fee§ paHntoat n. abbij pptoat. 9linba peame 
meije, fnmbat meije ö^e ßapfe=äißaimo oHeme faönnt, fap tegfema, 
meije peame 3ummala mebbi iggatoe^e §ebba n. 2BiI= 
U^n^e fee§ paEnma n. abbij p^ma. ©ebba agfa§ peab mitte 
üjpeine^ fünbima febba ©nl^ fap, et^ meije ^ummala mebbi Sjsa 
n. SB<ittba nimmitame, fnitao [?] fap neebt ^nmmalafartmatta Sn= 
nime^et tegfemat, fnmbalt fe Sfe^nb S^rii fe tenna pe^mafe (Süan= 
gelinmme feeg ütlep: 9^eebt ep fa^mat mitte feicf, fnmbat münno 
mafto ütlemat, 3Banb, SB^nb, fe ^aima ^icfo fi^e tuEema: erra= 
ni§ meije peame i)t)e finbia i^otjtmi^e fai)§ n. feidfeft ©übbameft 
3uniala mebbi arma 3Ba julgfeft paßnma n. temma pe|(e finb^ 
laft loljtma. ©emperraft olcfo raljlonl, finna tjebbalinne ^üfti on uius. 
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mmenne! Dllet n. eHat ftnna möttnefarnafe ^ebba fee§, erra 
farta i^enb mitte, ^ummal je 3fecinb on fünno arma§ SBö, pa 
temnra aötj; temma Sßt^ift jünb autpitatna n. fetdeft ^ebbaft 
erra|)e]^ftttia: @eft fe Sfectnb on Itgft netle, fumbat temma fu^toat. 
£)Ilet tt. eEat ftnna fn|re SöiKt^n^e n. Söatfn^e fee§, pa 3nm= 
mala abbtj: tni ]§enb üj 3^a ^atteftap nenbe ßa|)febe 
ntnba ^oHeftaj) ^enb fe 3feanb nenbe pt^U, fnmbat temma farttnat. 
^ng fünno ^attnt fünb tad^tmat mel^gfa mattoama n. fnnno @üb= 
bame fünno mafto tunniftama, ft^g fi^enba 3Btinba. @eft, ed§f fül 
metje jnreg ommat |)aIio ©ui^bt, 3nmmala tf)§ on meel ennamö 
9trm. ^emma te^t mtnb antottama tp loppel), fnt fn^r on fap 
fe §ebba. ^emma on üjpetneS fe tojane, fe 3fraeEt erra= 
pefjftma fa^p feidfeft ommaft ^attnft. ^n§ ftnna i^enb fartat febba 
@urma n. ^orgfo ^anba ep; ft^§ pa ^ummala abbtj n. paHn, 
et| temma fünnnl omma ßa)Dfe == SBatmo fünno ©übbame fi^e 
annap: ©eftnnane SBatm fal^p S^nnniftn^e anbma fünno SBatmnlle, 
äf) ftnna mitte Ü£ ^örgfoi^anbane, erranig üj taimane ßap§ n. 
^aima ^erraia n. ß^^riftu^e ^aliperraja oEet. 
G. 2öi^mfelt, tn§ meije tal^ame ^untmala ßapfei' fa^ma, peame 
^Truceuf° meije fe S^anba (^l^riftn^e fal^g febba S^ifti fanbma. @eft ninba 
toieient. ^oulng t SJ^eiie olleme ^ummala ^errajat, fug meije 
üd^tleife temma fap fannatame, et:^ meije tema fap üc^tleife fe 
fnl^re Slumo fi^e üllegtöftetnt fal^me. <ge oigfe ^erraja feft tai= 
mafeft Slnmnft C. J on lebbi fnl^re ^annatn^e n. fißbeba ©nrma 
omma ^ntoo jure fi^e minnennt; feperraft tp n)oi|3 mnito mitte oEa, 
meije peame fa|§ leöbi fn^re n. ^^aljo S^annatn^e fe ^nmmal S^ic-
fnfee fi^e mtnnema. ©e jünger ep oEe mitte )3arramb fnbt temma 
9Jleifter. ©emperraft fn§ meije tai^ame ©l^riftn^e ^üngrit oEema, 
peame meije mebbi 9^ifti meite pc^)k motma n. ß^^riftn^e jerrel 
; uius. feima. ©eftfinnafeft, 5lrmat ^n!^Iijat, op|)eme meije, et| neebt 
O^tifti =3nnime^et n. ^nmmala - ßa)3fet, fnmbat Snmmal fe 3feanb 
omma ^oja fi^e erraioaEi^ennt n. leböi omma |3ö^a SBaimo 
fünbinnt on, äf) nemmat ^)eaj:it fe 3Itna fee§ |)aIjo 9fiifti fanbma, 
fem|)erraft eti^ fe aino fünbinnt 3nmmaIa==^oidf fefinnafe 3Ima fee§ 
t)aljo §ebba n. SBiEi^n^e fannatannt on, fenni fnbt temma o^ani 
öl^e S^ifti pe|Ie üEe§ |30]^tnt fai^nut n. errafnrnnt on. ©em))erraft 
peap Ü£ iggaUcf toagfa 3nnimenne omma Diifti fannatalicfnlt fanbma 
n. fe ri^cfa S^olootnfee n. motlema, et| neebtfinnafet, 
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fumbat feftnnafe Slitta fce§ ß^l^rtftii^c faf)^3 fannatalüat, peainat je 
fufire 31u)dd ft^e üllcStöftetut jaljma. 
3l?etie, A. R., paKume fc ^fcidfetoegfitoe^e rt. armolifec 3um^ Epiiogus 
mala, et^ temma tafiaj: meile nrnma i)öl^a ßa|)fe JBatmo anbma, fe 
meib (ebbt omma Slrmo fa^tap, etf) metje mitte fe ßee^a perraft voto. 
eEame, errantS lebbi fe Ätmo fe ßeei^a Xegfut furretame, ö^)t 
ßapfe = 2Batmö fa^§ mebbt arma n. armolt^e Sfea jure Ijüame, mebbt 
feftnnafe 3Inta fee§ fannataMult fanname, ttt) metje feftnnafe 
C^-Kd perraft fubt neebt ^ummala Sapfet n. Xattoa ^errajat n. 
Sl^riftu^e tal^perrajat mebbt OB^nba ^efufee fap futjre Slumö ftfse 
ülle§ toftetut fal^me leböi feftnnafe mebbt Cnnifteggtia ^efn^e 
[tu^e, fumbal omma 3Ba n. fe pö|a Söatmo falig olcfnt 5Iniü n. 
^t^tug nüpt n. iggaiüeft! toen. 
5. 
@ittc fur^c ^rcbigt 
SSom tierlo^rncn ©li^affc uttb ^lofdjen. 
Lucae 15. 
3n ber X^um S^tr(^)en 9iebaII, ANNO CHRISTI 1644 am 
S)rttten @ontag nad^ ber S)re^falttgfeit be^ öerfamblung ber 
d-l^ftnifd^en ©emeine, pm (Srften ma|I in C^-fjftmfd^er ©prad^ erflä-
ret, unb ©d^rifftlic!^ bem ö. Sönll (Si^rtüürbigen ^ontgl: Con-
fistorio öberretd^et 
üon 
BALTHASARO LIPHARDO. 
Pastore Leal: 
Exordium. 
0e[tfinnafeft Jefufe.st tunniftamat fetdf Prophetit, cüj (ebbt Act: 10.43. 
temma 9ltmmi fetcf, fc temma ftffe uffnioat, pattiibe anbi^- anb= 
mtffe peatüat fal^ma. $]San(fem febba, magfat D^iftiinnimeffet, te^ol 
ntncf taM, feft fn§ meib @nrma feeg ftufap fe porgfabauba furcE, 
ft^g ep n)oip ntncf ta^ap meib nifuggufeft ^ebbaft febbaftt icabbai' 
ntncf maffaltg tegfema, fnbt fe Isfandt Jesus Christus üjpeineg; erra= 
tüallatut on temma faC(i§ merri, fnmb fiti metjc ^attube ep ^^™=^•^•^o• 
teep, Xemma on ü^: belbe ntncf Slrmoltnne Isfaud: 2^cmmo on 145.8. 
fe önniftegftja fetfeft Snnimeffeft tfficbraniy acfa§ neift üffoliffeft. 
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2:emma ön üj toegfitü 3untmal, fe tuKep ntntf feip ömma fu^re tneye 
Efa:G3.v.i. fibbeg, ntncf ön üj 3}lei[ter atointtaba, temma tDoip feie! iüicfa parran= 
bama, fumb Slbamift on perratut, ntncf meift l^ennefeft ted^tut. ©eft 
propofitio. Ott metle üj faimt§ Exempel tennapeüüali|[e Evangeliumme fee§, 
fumbag feidfuggufet XDlnerit nincf ^attufct 3efuffe jure ntncf 
temma inreg 91du1üd ntncf tro^ti ontmaH fnrbal ©übbamel ü^ilrat. 
^^eebtfitmafct mottap fe Isfaudt Jefus armo ftbbeg mafto, nincf 
nöttap fauntbe Mjcfpajatuffebe fap, et temma, fnbt üj öigfe .^tnge 
farjane fetdf ^epnut nincE fabbanut lambat D^tp. 
3rt,et, ©tücfe Selftnnafcl Evangeliumel ommat 
Partitio. Se effimeffe jee§ !u]^Ieme me^e, etf) fetcffugfufet 2::ölnertt, nincf 
1- ^attö[et Jefusle jure tnlnnt, ntndf temma Jefus, nemmat mafto 
toütnnt ön. 
2. Se töife fee§ firjötap CHRISTVS leböt i^i^dfjjajatnffet ömma 
Slmmeti, ntncf öppep, temma ön femperraft fefinnafe 3Ima [tffe tul= 
nut, temma neebt errafabbannt ^^attöfet ö^ma, ntncf önfa^' 
tegfema, nincf ninba taima§ nenbe ^nmmala ©nglibe dß 9^D^mö 
töftma tac^tig. 
Votum. (s'tfj me^e nü|t öigfeft jummala ©anna iDötgime ful)lema, fi^§ 
paHnme me^e temma, temma ta^aj: me^Ie ömma pö^a maintö anba, 
fe fe fanna, mebbi ©übbamebe fiffe firjötap, nincf ammitap, et!) fe 
©anna fünnip 3nmmala( fi^tn§ nincf 2lu§, nincf mebbt feifebe igga= 
toeffej Önniftuffej, Amen. 
Seren au^ ParS DritTia. 
bemi. ©tücfe. 
1. 9Jlepe peame Christusfe jure minnema. Dlinba tegfit neeb 
sBtrfoiienäu Xolnedt ntndf pattnfet Evangeliiimmes, fnmboft fe Evangelist rel^dfip: 
feidffngfn ^^ölnerit nindf ^attnfet legit Jefusfe jure. Sfcinba 
peame met)e faf)§ tegfema, fu§ meije ömma ^attö föfjrma tnnneme, 
nincf me^e 2BiKi^nffe pe^Ie, fnmfia fiffe me^e lebbi neebt ^attnt 
langnnt öttime, mötleme, nincf üjpeineg Jefusfe jure minnema. 
©emperraft armat 9^iftiinnimeffet, ö^fet fe 3§fanba, fnnni temma 
möip löibtut fal^ma, fnbt temma iffi mainilicp, fu§ temma pajatap : 
D^fet münb fi^§ fa^te tepe eHemo, pöljrfet ^enb münnö pö^fe pa= 
Zach. 1.3. jatap fe Isfand 3ßöaöt^, fif)§ tafjan minna fjenb tepe pöl^Ie pöfjrma. 
(St^ mepe agfa§ ömma 3algfabe fa^§ mitte moime temma jnre 
aftma, fnbt neebt Xölnerit nincf ^attnfet Evangeliumines, peame 
Efa 55. G. 
Arnos 5.  4.  
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me^e [übbameltcfo ^tmo fap temma pol^Ie l^etrb töftma; 9lmba 
tegfiy David, fe ^)aiata|): ^Tubt fe fiffcubap Piai.42,1.2 
jerrel, nirtba fiffenba|3 minno §ttig füntto po^Ie Summal, mintto 
.s!>tng jannutap jummala jerrel, fe ettatca iiimmala jerrel: ajal 
fal^n mtnna ftnna tuEema, et| mima jummala ^algfe ne^tt ? @ebba 
|)eame me^e temma jerrel tegfema, nincf ütlema: Xulfet, metie pS^95%! 7. 
tal^ame jeHe fe Isfanda jure, tuIoEet, lafdEem paHuma, wind fummer= 
bama, ninc! mai^a langema fe Isfanda ette, fe metb kf)mt nn, 
feft temma on me^e ^ummal, ntttcf me^e fe ^a^mag temma @öf}= 
ttft, nindE ßamöat temma farjaft. me^e febba tel^me, ftl^g fai^p 
temma metb fui^Iema, nincf mege jure tuHema, feft fu§ faj ed)f folme Matth:is.20. 
fogfotut ommat munno Stimme ftbbe§ fe^I oHen mimta feftfti 
nenbe fe^aS. ©e Island on ligft netle, fumBat temma paEutoat/ Haim. U5, is. 
fetcfer, fumbat temma fübbameft aböt l^ubmat, f{]^» fa^me me^e febba 
te^aEe ))annema, niudt uffiuat oEema. 
2. 2. 
SJletje öeame Christum fuMema. 91eebt Xölnerit nincf ^attu^ 2ßir|otten 
, ^ unfern 
fet lept Jeiusfe jure, et| nemmattemmafuljlfet. 9^enbe 3ciEaaffemebc 
fiffe peame me^e fap aftma, ntntf Jefum fui^Ima, mitte ügp^weg 
jummala feffo perraft, fu§ temma pajatab: 0e on munno arma§ Matth: 17.5. 
^ötcf, fenne ptf)U munnul mel^Iel^e^ on, febba peate te^e fu:^Iema: 
G'-rrantg fa|§ fe futjre fafsmo perraft, fumb meil on, fu§ mei}e temma 
fnl I^eme, feft (^i^riftuffe ©annat ommat ©annat feft igfatoeffeft (f-Euft, joii.g.ös. 
nemmat ommat üj jummala Sßegft, fumb önfaj teep, fetcf, fe febba Rom: 1. le. 
uffumat. ©emperraft peame met)e Chriftum nincf temma ©anna 
^el^I meljlef fu|lema, fubt S. Petrus metb matni^ep, fit§ temma 2. Pet: 1.19. 
ütlep: 3}ZetI on üj* ftnbel Propheti ©anna, nincf tei)e teete i^el)fte, 
etl^ telje febba te^aEe pannete, fubt ul^e ful^nla, fnmö paiftap oi^eg 
pimmeba? ^aigfa§. ©e ep oEe agfag fül etfj me^e jummala ©anna 
fui^teme, errauiS mei^e peaitte fa^§ febbafamma tegfema, feft, eti^ 
3ummala e^§, mitte, fe febba fefcfo fn^Ieloat, oigfebat ommat, erra^Rom: 2,13. 
ntg fe febba fefcfo tegfetoat, fa^mat oigfebat oEema, nincf fe ©uEaue, 
fe omma Isfanda ta($tmiffe te^p, nincf on mitte lualmiftannt, cp 
fap temma tad^tmiffe jerrel te^nut, fe faljp paljo §amat fannatama Lue. 12. 
peama. otc: 
Cfje ©anna fap ütlep Christus: (Sp mitte feitf, fumbat ütte«Matth:?.21. 
mat, Island, Isfand, Xaitoa 9Ucfufiffe faljmat tuEema, errantS fe 
3* 
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Jacob. 1.28. 3:ac^tmtffe tegfetoat feft 3ffaft Xaim ftbbe^, ftp olcfet tcgfiiat 
seqq. ©auiiaft, uincf mitte fuj^Ijat üypcineg, fumßa fafi§ tetic ifft ^cub 
))ettate. 0eft fu§ fefit on üj S^ecjftja, fe on öi^e SJieel^e farnane, 
fe omma t^öItcEo ^algfe 0peglt ftbbe§ ©eft fn§ temma 
r^enb faljunut on, leljp temma febbamait feljlt erra, ntncE unniiftap, 
mefarnone negfo temma öllt. agfa§ lebbt fa^up fe töitelicfo 
fefcfo fiffe feft ^.Baböabuffeft, mncf fel)l fee» ntncf ep oKe mitte 
üj tüfjine ful^Ija, erranig üj Xegfija, fefamma fai^p onfaj oBta omma 
S^egfo fibbe§. etc: 
Pars Secunda. Herren au^ 
Swlfn 3[)le^e 3itninteffet peame omma ^ebba, fumba fiffe mer)e 
®fL\" ertcnJ 5]3attube perraft lagnut ölteme, tunbma. @cbba oppeloat meib 
neebt Xolnerit nincf pattufet, nincf Christus fai^e ßil^cfpaiatuffebe 
sie ßöitter M)§. D^cebt Xoluerit nincf ^attnfet tnnniftufit ömma§ @übbame§, 
nemmttt neift ^attuft ni furjaft erraricfotut, et^ nemmat iffi 
t^te ©unbe. jpoinut löibma, ninc! etl^ nemmat omma 
^attnbe fee§ fnrrema nindf l^ucfa minnema peajit, fu§ nemmat mitte 
®^ri§tuffeft alüluitnt fal^jit. 
christusBiibet ©ebbttfamma tnttetap fap Christus meije meele fiffe, fup 
SSS errafabbannt :^ambaft nincf @roffift re^^cfip, nintf 
@reic^inu§: öppep, et^ me^e öi^e errafabbannt ßamba nincE @roffi farnafet 
oEeme. 
1 SOlctjc Ottcmc ^ummflla ßamöat^ 3nmmal on meib tel^nnt, 
i^W(f mitte me^e iffi, ommaj D^ai^iraj, nincf ßambay ommaft 
pÄ2.tift. Pfal: 100. 2. 
S^inrf peajimme femperraft omma farjafe fn^ma, nintf jerrel 
feima; 3lgfa§ mepe feime feicf ^ejituffe fibbe§ fnbt neebt ßambat, 
mei)e otteme feidf erral^e^inut, nintf feicEfntta folßmata, ep oKe febba= 
fit, fe |ept teej, ep fa]^§ üjainng. 3a fnbt üg ßambaS ni rnm^ 
mal on, etl^ temma, fn§ temma farjaft errafanje, i(fa§ ennamß ninif 
ennamfi ^ejitnffe fiffe fattap, nintf iffi i^ennefeft mitte tooip farja 
jnre fa^ma. S^inba ep fölbame me^e mitte iffi :^enneffeft 9[)libbafit 
mottelba, fnt ifft|enneffeft, peame femperraft fe ^örgfol^aubafe ^nnti 
fnrdo fiffe fa^tma, fn§ ep mepe farjane Christus Jefus meibt öigfe 
2-. ^ tee peMe fa:^tap. etc: SBtr fmb ^ ' i / r 
SofXßr 2. SJJc^c ottcmc Swttiwala 9ta^a uintf (^rofj, temma on meib 
fÄr,u&teljnnt ommaj ^4>algfej, Gen: 5. 3. Stgfay tebbi fe fnrrati falo= 
nem ©ben« öilbe. 
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tüaliiffe oHcme me^e ntfugfiife aittofa ^algfe errafaotanut, rttncf tan-- -J; 
nanie ^enneffe pel^Ie fc pattiife ^olgfe fcft pattitfeft Slbamift, ia je 
!:]Satt eHa)) met)e fee§, nt lüei^gfa, eti^ jaUataHaft emmtg lagfe Eia: i. e. 
mtbbaftt dh me^e if)HK et: 
@cft met)e fal^mc $)}attube fee§ fa^^tut ntncf iltnale fünbitut, piai. 51.7. 
nincffel^It tuttep fe, ctf) fe itDubmimie Snntmeffe 0übbameft üjpetneS Jen.^6^5 
furrt Oll tgfal Sljal ntndf £at)[c[t ntncf nemmat l^enb fc Gen: e. 3. 
mala 2öatmö mitte tacfjtmat lajcfma nu($tlema, errant§ icfaS fe acTVI^'ö?'" 
pö^^a Söatmo iDafto paiineiüat, ntntf femperraft tgfatoeft pealoat 
Ijiicfamtnnema tttncf errafobbuma, fu§ ep nemmot ®!^rt§tuffe lebbt 
alümitut, ntncf" ted^tut fafjlüat fe ^algfe jerrel feft, fe nemmat cou: 3.10. 
loi^nut on. 5Hfuggufeft ^ebbaft neift ^nmmeffeft lanlap faiinift fe 
pol^a 9it[tt fircf: 0e furrabt tuangf mtnna oötn, ©urma fee§ oHin 
mtnna errafabbanut, nunno ^attub munb toaitraftt. etc: 
0ebba peame me^e tnnbma, ntncf Davida fal^g paKnma, ntncf S^Si 
iitlema rSBata, mtnna öEen pattnfeft ©eemntft fünbtnnt, ntndf mtnno 
emma on munb ^attnbe fce» fol^nnt, mtnna oEen fnbt üj ^eyinutpY^Vig.'iTG-
ntncf fabbaitnt Öambag, oijt fitttno ©nHafe: @rra mhtna mtttepfai: 143.2. 
füd^to omma ©nHafe, feft fiinno ep ep oEe iid^teftt eßato ötgfe. 
'^roft auf} btefcm (E^anc^ctio. 
©cbbfl Evangelium on ifettfel ^^attufcl ö^c ttjcgfito 
1. Christus ioottap neebt ^attnfet ioafto, feft firjotop fe Ex^angeVift 
Math: C^^riftng on tnlmit neebt ^attnfet parranbnffe pol^Ie fn^nba,Matth. 9.13. 
ntncf mitte neebt toagfat. ©eft peamat l^enb feidf fnrbat, mnrrelidfnt 
ntn(f a^aftnt ^attnfet förgfeft ri3I)mnftama, nintf finblaft fe pel^Ie 
lol^tma, (Sl^riftug fal^p neitimat fal^g toaflo rnotma, feft temma ep 
lücfap mitte lt)elia, fe temma jnre tuHep. Efaias ütlep: ©e pe^tnt Eia. n. 3. 
^ittiro^ fal^p temma mitte fatfi mnrbma, nincf fe fn^otaja 2:acf)t 
ep fa^p temma mitte errafnftma. Xemma fa!^p omma farja foi^ma 
fnb Ü£ farjane, tentma fofjp neeb 2^aIIet omma feffinarabe fiffe 
fogfoma, nincf omma§ pöntoe^ fanbma, ttincf neebt ©mmat fjotbma. 
C^i^riftng fitl^ep meib: Xnidfet tenna ntnnno pol^Ie feirf, fe tetje fnrbatMath: 11.28. 
nincf fol^rmatut ollete, minna tafjan teib jal^utama. ßaffem ütlema 
'4>anIuBe fap: ©cc on miffift toffi, nincf nx finbel anmo ©anna, 1.Tim: 1.15 
etl^ Jefiis Christus tulnut on fe ^Ima fiffe, neebt ^attnfet onfaj 
tel^i^a etc: Joh: 7. 37. El": 55. 1. 2. 
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2. Christus taPap metb, fumöat temma ßtl^dfpaintap neeb 
1. SamBab ntndE ©röjfit, D^tma ntttcf tegfema. SIefinnafebe 
@ieidjnu§r.otnpaiatuffebe fai()§ oppep metb Christus, mefarnane meel wind motte 
temmal on fettf erra fabbonut 5ßattufebe mafto, nimmeta, ctl^ temma 
nemmat fufjre Tjöl^Ie fal^g o^tp. ©eft fubt üj truto farjane omma 
erra fabbaitut ßamöa fiinm temma febba loiiap, ntnd l^enb 
förgfeftrol^muftap, fity temma febba lotbnut on; ^Hnba on Christ 
tus mct)e .^tngefariane, fe tulnut on o^ma, ntmf onfaj tegfema 
Ezecii:34.i5.mea errafabbaimt on, fui temma ütlep le&bt Propheti: 9)ltnna 
tal^an tfft ommat lamBat fatljma, etc: 
2. 9^in(f fnbt ü?;9'laine omma erra fabbanut @rofft o^ip, ol^e ful^nla 
Domffifet.. füttap, ntnif fe fobba pü^tp, funnt temma febba lötbnut on : 9^tnba 
oljip Christus lebBt fe ütluffe ommaft ©annaft, fnmb on üjfül^nal me^e 
piai; 119.105.3aIIaI, ntnif üj .Spanier, fumbpö^fet fatfi pejap; 52tncf lebbt fe htfjba 
jeiem:23.29. fe[t ^tfttft ö^^e tgfaltcfo errafabbannt ^attnfe, fnnnt temma feba lotjap, 
ntndt ötgfe tee pei^Ie fal^tap, ntntf fn» temma febba lötjap, fi^g 
röl^mnftap temma j^enb nenbe ^innmala (V-nglibe Mß, etf) fe ]^ejt= 
nnt ntncf errafabbannt ^attnne pöfjrtnt ntnif onfa^- tecfjtnt on. 
9ltnba on temma igfal forbal fetcf maifet ^attnfet o^innt. 
v.^st'V.^io. ^arabtfe aja ftbbe§ 3(bam, Gen: 3. v. 8. 
2. Sara. 12. Davicl oijt§ 3nmmal, fu§ temma omma abbt ©Ho errari(f= 
nnt, ntndf fe magfa Vria j^ncfa fal^tnnt olfft, fnnnt temma ]§enb Iöt= 
bt§ ntncf parranbaS. etc: 
3. ^umntol uintf necbt (Snglit löfjmuftaluat ^enb ütte ncnbc 
^attujjebc ^^orraubuffe. 0ebba tnnmftap Christus, fn§ temma paia= 
tap: S^tnba fai^p fa^§ 9^i3^m Mma fee§ olla ö^e ^attnfe perraft, 
fe i^enb parranbap, ennamb fnbt nbtja fnmme, etc: 
2. Pet: 3.9. 3nmmal ep taöap mitte, etl^ febbafit errafanje, errantg ctl] 
üj tgfamee§ parranbnffe po^le l^enb pö^rap. 0e on üj tfftel^rane 
pfai; 38.5. troft fettfel l^eitctnt Sübbamel, fe ommaft patto foi^rmaft matmatnt 
ommat, ntntf fennel neebt pattnt üHe fe pe)^ faBtüamat, ntncf fnbt 
eijreuet iij rofif fo^rm üprt§ raffebaj fa^Jpat; Snmmal fe ^ffa rö^mnftap 
Satter" ©o|n ^enb, etl^ temma ennamb ßapfet ntntf perrajat fa]()p; ^nmmal 
""fe ^ot(f rö^mnftap ]^enb, df) temma lebbt omma üerbeniftuffe fe 
Önntftnffe neti Onnimeffel fa|tnnt; ^ummol fe pöfja Söatm röl^muftap 
j^enb, ctt) temma ij^e nl^e äRafa fa^p, fnmba fee^? temma eHap; ^kebt 
pöljab ©ngltt röfjninftamat fjenb, etl^ nemmat ennamß @elijt faljmat, 
fumba fap nemmat ümberfetma ntmf Summala fi^tma tooimat. 
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9^ör}miiftafct Tjcnb ^umala Slrmofap, temmol ommat 2)lottetJerem; 29.11. 
fcft iRaölDiift tctje tcmma ]^allefta|3 r)enb te^e ^ubt üjpfauioa. 13. 
Offa ^apfcbc pefjl, mncf tai^ap teile f)d]i mcelel fe tgfatoeffe (i-IIo 
anbma. fubt nttnna eßan, paiatap fe 3f[anb, 3ffanb, Ezech: 33,11. 
SDhntnuI ep öEe röf^m feft |)nttufcft ©itrmaft, erramg et^ Tjenb je 
^nttune üinBerpöl^ra)? ommaft furjaft (SHiift, mncf eHop. D M 
ölt je 3(rm feft ^ffanbaft nt ful^r, mncf Iaffe|) ^enb armolicfult 
toibma neift, fumöat l^enb temma poi^Ie pö^rtoat. syract.17.28. 
6. 
DOMINICA POST CIRCVMGISIONIS CRISTI 
Evag: Math. 3. 6. 13. 
JN NOMINE Jefu. 
3)ktie töife C^atc(i^t^niiif3e ^)ä]^tücft, fe 9^iftt iiffö fcey, tiinni= 
ftaiiie nietic ö^e ^itmmala, n. fe famma öl^e ^iimmalifo r)Eemtf3c fee§ 
folme perfontt, fut metie feperraft üttleme: 3)lmna ufeun ü!)e ^nm--
mala fi^e, 3f3a fetfelüegftme^e, n. ft^e ^efum Chrum, temma aino 
poia metje S^anba, mtnna it^un fe J)ö:0a matmo ft^e. .'\{c nittb 
tafjaö i3nfar fal^ma, fe peaö mitte itj|)eine§, fe öigfe uffö ^jibbama, 
erranig faa§ fe nelioitbe meije pMja (^atedfiifemu^e pä^tüfi jerrel, 
Tjenb riftima laffma, fe 3fea, pöia n. maimo rtimmel. @ebta 
öppep meib fe etteloetub ©öangelium, fumBa§ meite fai^e tüfibe 
pä^te mottelba on. 
@e e^imefee tüfi fee§ tunniftaab fe ©bangelift, C^-t chnis 30= 
Ijannef^e fe ^iftiia iure Sorbanj el^re [«bergefc^rteBen: an] tulnnt, Ma,c: 1.9. 
n. l^cnb temmaft 9^iftima laffnut, ^ummala öigfnBe töitaba. fe 
töife tüü fee§ ful^Intafi fe (^Dangelift fn§ Chrus riftitut, fcft me^ft 
ülle^aftnut, n. paEonut, on fe taimaS üUe temma ^cnba§ ülle^= 
ammannt, fe pöl^a maim temma magfonut [übergefd[}rteben: 
gebfnet], n. fuj iij" meemifene [übergefc^rieben: taube] l^enb nöitnut, T^uc.3.21.22. 
n. 3ummal fe 3Ha taimaft aEapaiatanut: fe on (finna öUet) münno 
arma§ poif, fenne pärjle munnnl meele^e)^ on. 
@e riftmine eb oße mitte paliag mef3i, erranig üg nifugfune Doctnna 
mef3{, fumb ^unimala feffo faa§ finnitut, n. ^umnmla fanna faag 1, 
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ftBe n. üd^te pantut on. (J-f fe Ditftitiinnc ött üj 
fafftg aj3t 3ummalaft l^enbe^eft fifecferjtut, funiba fee§ üj tnntmenne 
d^rtfütfse feffo )3erra[t ^ummala fe tDaimo 
ittmmel riftitai'e, faa§ faftetaye, ^ummala armo fepit^e ftfee 
iiIIe^lt)ottetaj:e, patttuft pefeetaje, ul^eg tnmmeBc? te^aje, ^umtnala 
lapfej, n. itenbe tatoaltfobe tDtItabe paratai' töftetaje, fe pöl)a tijatmo 
faa§ töitetai'e, n. feft feifeft li^egfttoafte fmnitaje. 
II. 3itmmal ön fe 9^tftmt^e fi^e fel^tnut. ©ebba tuötme fel^lt 
ne!^I)a, (5i Chrus :^enbe§ mitte üjpeineS ^o^anne^eft la^ep riftima, 
erronig faa§ paiatab, föt)u§ olla, ntnba 3iimmala öigfufee töitaba, 
fe Dil, 3o^anne§ pea6 tegfema, me Summat temmal feffnut, n. 
minfperraft temma leifitut on. feft ef fül Johannes fe e^tmenne 
on olnut, on ternma boc^ feba mitte i^i ^enbe|3eft, erraniS ^nmmala 
Luc. 3.24. feffo päfjle tel^nnt, fui temma i^i üttlep, C^-t ^nmmal temma leifi^ 
joh. 1.33. tannt on toel^ fa§ riftiba, fefamma riftmi^e on C-lirus perraft finnitanub, 
mitte üi'peineg fe faa§, @t temma leöbi ommat ^ungrit on loffnnt 
Joh. 3.22. riftima, errani^ faa§, (^-t temma perraft omma ütte^tofemi^e, enne 
c. 4. 1.2. fut temma tatit)a lel^nut ommalte Sungrille feffnut, nemmat pibbit 
u.d. 2s. 19. feife iinta fifee minnema, n. feife rafjioa riftima. ^eame feperraft fe 
pöi^a riftniiBe mitte alpaft, erranig forgfeft n. faEift pibbama n. 
^•^Ilq^.'^ febba famma meiie önniftn^ej prufima. fennifui Naeman ^orbani 
mefj teotig, n. fe famma faag ]öenba§ mitte tac^ti§ pe^ema, eb fai 
temma mitte pnc^taj [übergefd^rieben: rein] ommaft pibbalttobbeft 
Joh. 3.3. [übcrgefc^rieben: au^a§], febbamaib agfag, fn§ temma e^nb pe^t, faj 
temma teriuej. .\lny meije fa^me fe pöl^a riftmijse alpaft pibbama, 
Marc. 16.16 u. l^enbeg ef ommat lapfet mitte laffma riftima, eb fal^me meije 
tailoa rifu|3e fi^e tuHema, oöeme meije agfa§ riftitnt, n. n^nme, 
fi§ fatjme meije onfag fal^ma. 
III. 3itntmal fe 3f3a, 3ummal fe poif, 3nmmal fe pol^A toaim on 
fel^I inreg, fu§ üj innimenne riftitaje. t^-oangelinmme fee§ feifab 
Chrns ^o^onne^e ep Sorbani iögfe feeg, n. la^ep i^enbeg riftima. 
fe pö^a loaim la^ep i^enbeg ne^a, fni üy bnlnifenne. 3ummal fe 
tfja la^ep i^enbag taitoaft fnljtma n. üttlep: @e on mnnno armaS 
poif, fennc pö^Ie mnnnnl meele ^)c^) on. Mnba faa§ treel tenna= 
peljlü, fn§ üj: innimenne riftitaye on loi^ift n. tijbbeft fe igfaloenne 
fetfcioegfimenne 3ninmal fei iure§. feft fn§ ^nmmala fnHane ütt= 
lep: minna riftin fnnb 3ummala fe if^o, fe poia, n. fe pöl^a loaimo 
nimniet, on fe ni palio ütteltnt: 9)Hnna üj fe^tnt ^nmmala fnl-
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lane titnniftan, Snntmal Pn ttietje tiire^, n. meite fegfei on, n. Mat. is. 20. 
C^'t Suittntal fe i^a fnnb önfa? teeb omma armo |3erraft, 
lebM fe pe^emt^e fcft u:^c[t fünbimiBeft, d't 3ummal fe potf, m 3.5. 
fe l^enbeg funno er)§ on anbnut, funb poi^i^ep, n. pu($taj teep, lebbi 
fe tüebbe peBemiBe fanna fee», (5-t ^nmmal fe pölja tüatm funb Epi». 5.25, 
ul^ej tnntme^ej: teep, rt. ftnna lebbt temma iil^eft funbitut fal^t, (^^-t 
ftttna ebbeSpitte ottet üj nl)§ inmmenne, fe ötgfufee n. pül^aftufse Tit. 3.5. 
fee§ Summala e^§ tgfniüeft ellab. ^eame feperraft finblaft iiffma, joh. 3.5. 
fuf metje riftitut oKcme, n. fu§ tüeel tennaj}er)tt) üy lapfofenne rtftt= 
taje, (^-t fetf foltne perfonit riftiniit, n. fe faa^ meije turc§ fti^n tna!^ 
^)e]^I ellaba Ijenbejs anbnut oniniat, n. feperraft, fu§ mei|e n)abrt£ 
fetfame mitte ttjö^rabe mottelba [? melfetaba], förgfufee, n. fe üEeniba 
afeenie |)erra[t rt^bla faa§, errant§ fübbamelifo paltoe n. aHanbu^e 
faay 3nmmala ))algfe ette aftnta n. fatfama, ®t eb metje temma 
mitte meel^ame, n. temma nnd)tln^e fi^e ifet l^enb Infame. 
Oppijatbe foI)n§ on riftiba. 9linba ne!^me meije fi^n, C^'t IV 
^oi^anneg, fe üj oppta otti, riftinnt on. felfammal fombel locme joh. 4.2. 
meije faa§ neift Slpoftlift, n. C^^riftn^e ^nngrift, (^-t nemmat faa§ 
riftinnt ommat. (i-t nnl^b neeb öppijat neibe Slpoftlibe afjemel om= 38 c. 9.17. 
mat, on nenbe, fni ©l^riftn^e fnHabe, n. maiapibbaiabe üHe inm^ 1. 1. 
mala fallaiat afeiat, fn!^u§ n. ammet, @t nemmat riftitoat. 2)od^ 
on faa§ feifei magfal, n. to^ifel 9^ifti tnnimefeel, olfnt neeb meldet 
n. naifet, Inbba, n. meeleloalb, CH nemmat öl^e lapfofe^e fn§ temma 
ilmale tninnt on, n. fnrrema taljab, cnne fni üj; oppia temma inre 
meip fal^ma, riftiiuat, ninba fni 9J^ofe[3e n. nenbe ofsraelitibe (?m^ 
manbat ommat lapfet leifanitt ommat. nemmat peaioat agfa§ feife Exod.4.-25. 
ennambaft fe päMe maEatama, iS't nemmat pnc^ta mel) faa§, n. imacc.i.es. 
. J . r r . r Mvr .  < .  .. , 2 MaCC. <j. 10. 
3ummala fe i|3a fe pota, fe po^a matmo ntmmel rtftttoat, enne Mat. 28. lo. 
agfa^ fug meile tgfaueg nt palio aigf on [übergefeinrieben: fo fer 
immer fo üiel :^eit ^abcn], fe pijlia patri faag fe lapfofe^e 3um= 
mala ette faubmat, n. temma paHutoat. 
9}Jcije peame me^ n. ^ummala fanna faa§ riftitut fal^ma. 
(5-t fe mef3i, ö^e innime^e riftiba, peab mottut fa^ma, on meile 
fe^It ne^l^a, (S-t Chrus fi^e aftnnt. n. fei feeg riftitut on. febba tun^^ 
niftab faag Chrus feigfeft n. üttlep, C^-t meije peome lebbi fe loe^ 
u^eft fünbitut fa^ma, n. feperraft nimmitab ^^aulu§ fe riftmi^e ö^e 
trebbepe^emjfee, n. feperraft ommat faa§ Soljanucy n. neeb ^^Ipoftlit, joh. 3.5. 
mel), ninf mitte toi^na, ecf mul^ meria [übergefd)rieben: feucljte] «pi^. 5.26. 
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joh. 1.33. hjotniit, fity nemmat riftmiit ommat. C^-p oHe aflfag je tocjjt feft 
Act. 8.3s. riftmifeeft paltaS lüc^i, erranty ntfugfime fumba mre§ ^um-
Act. 10.47. mala feffo n. totootufee famta peab öUema: 
fcft f\\§ üi* tnntmcnnc üypetneS icef) faa§ faftetaje [übergefd^rtebeit: 
geneset], n. ^unimala fanna mitte fe^t tiireS paiataje, eb öHe 
temma mitte riftitut: fu§ agfag fe fanna je tuel^ iure 
Eph. 5.26. tuM, n. fe innimenne 3ummala fei^a, fe poia, n. fe pöl^a tnaimo 
nimmil riftitaje, fil^g o\\ fe toe^i üj armo töi^ me^i n. üg me^ipe^erninne 
fanna fee§, n. fe innimenne ür)eft [nl^eft?] fünbinnt n. öigfeft riftitut. 
^eab feperraft 3ummala fanna fe mefet faa§ n. iure§ oKema, n. fe 
innimenne Summala fe f^ POW; n. fe pijl^a ttjaimo nimmil 
lüe]^ faa§ riftitut fal^ma. 
V S!eifeIIe innimefeelle on fe riftminne tarU)i§, n. feif peatüat 
riftitut fal^ma. Chrus, fe pöf^a on, on ]^enbe§ laffnut riftima, n. 
neile [meile ?] öi^e öppetu^e anbnut, d't meije peame temma tattabe 
ierrel feima. n. febba on megfa tarloig feft meije olleme feif pattube 
'H- "'i- 7. fce§ fa!^tut, n. fünbinnt, meife olleme lapfet fcft toel^aft, leel^a leel^aft 
Eph. 2.3. fünbinnt, üj loain Snmmala mafto, n. eb moime feperraft 3ummala 
Joh. 3. (5. rifujse negfema, ef finna fifee tnllema. ^eame feperraft ul)eft funbi^ 
Rom. 8.7. tut, n. lebbi fe me^ipefeemif^e fanna fee§ rofitut fama, minfperraft 
Joh. 3.3.5. 3nngriB(e feffnnt, nemmat pibbib feife ilma fi^e minnema, 
Eph 5 'so ral^ma riftima, m tomotanut, (i-t feif, fe uffma, n. riftitut fait 
Mat. 28.19. fci^nta, pibbit önfa^ fal^ma. 2)od^ peame meije fi^n meeleg pib-
Marc. 16.16. bauta, üjpeineg neibe rifttuffnli^ebe lapfet moitoat riftitut 
Act. 2.39. fal^ma. 
D^eeb ilmauffmatta agfag, n. neibe lapfet eb moitoat enne rifti= 
tut fal)ma, fui nemmat fe rifti u)fo feeg oppetut, n. fe öigfe uffo 
pol^te pörtut ommat. febba öppep Chrus, fu§ temma paiatab: fe 
Marc. 16.16. fttttb riftitut, pcab onfaj fal^ma. furremat fenni aigfa, 
1 Cor.^5.12. nemmat 3nmmala fod[)tu§ n. meije eb tooime mitte 
fnnbima. ^u§ agfag neuba D^ifti innime^ebe lapfet furretoat, enne 
fui nemmat riftitut fal^toat, ommat feperraft mitte errafabbunut, erra= 
ni§, fug nemmat fe pofja riftmifse mitte teotamat, n. enne furremat, 
2Saiti. 12. IS. fni nemmat lüoitoat riftitut fal^ma, önfat, fui faa§ neeb lapfet 
LuJls 4.S ^eftamenti aial ilma leifatufee, n. ul^e 2;:eftamenti aial fe 
Heb. Ii". 6.'fiirrjtegfija riftifambag ilma riftimi^e, onfag fal^nut, 
üjpeine§ lebbi fe uffo, ilma fenne febbafit^ummalal tooip üj mee= 
lel^el) ottemo, d önfaj fai^ma, fumba uffo fe pol^a toaim immeliful 
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fomBel uctbe 5(fDlopfebc [?] [ee§ füttitab, fiü temma fcfamma ^ol^an-
liefe fee§, fu§ temtna tüel ornnm G'-mmc 11)0 fee§ ii. itmaleif^ iJ*'' 
iiinta Olli jüttitanut on, (F-t tenima 3efum tunbiiiit, n. fartmifee faa§ 
tiinniftnnut oii. 5]Sealt)at feperraft toannambat oinma 3f)0 fiigfu ei^g, 
eniie n. perraft fe fünbimt^e, fobbo ii. ftrfo fee§ ufemaft paHuma n. 
laffma, ii. paHuma n. uemmat ninba 3ummala, n. temina|30ta 3efufee 
ß^l^rtftu^e ctte fanbma, n. finblaft fe pä^Ie lot^ma, fut mitte on meije 
ifea eb§ taiiray fe tad^tmiime, (St febbafit neift finnafeft laljfofe^eft ö''"- '• 
errafabbiip, erranig, fut temina toiootamit oti, ®t tenima meije n. meiie 
fugfu 3uuimal tal^ab oHa; ninba faab temma faa§ nemmat, fn§ uoh.s.M. 
neminat (: lebbi ommabe loannembabe n. S^iftifogfobu^e ^altne, fumb 19. u. 
tüijsift fnl^Itut faab :) temma iurcy tußelnat, mitte inelia lüfama, 
erranig inafto tootma, fui temma i^i üttleb: laffet neeb Ia|jfofefeet 
munno iure tulla, n. errafeelfet ncile mitte, feft nifngfufebe perral 
on fe ^nmmala rifuy. 
Söabbrit paHuma, on ü^i; manna .C^irfo fomb, n. beb febbng. VI. 
3o]^anni§ Chram, n. neeb 9(poftIit neeb e^imefeet 9^tfti innime^eb 
rifit, ommat mitte mabbrit paffntnt ^erraft agfa§ on fe }3öl^a fogfo^ 
bu§ fetbnnt, C^-t neile laöfeHe ommat toatti^etnt [üiierciefd^rieben: 
ertoeblet] Mfti i^at, n. ^ifti (S'-mmat, fnmmat omma Wi lapfebe 
eb§ 3itniniala palinma, nenbe riftmifsift tunniftaijat oHema, n. fn» 
neeb mannambat fitrreloat, nenbe ajseme fifee aftma, n. nemmat 
oigfe nffo, n. pöfja eHo fee§ faStoatama |){bbit. Sebba )Deatüat 
toannambat, fn§ nemmat laffioat ommat lajjfet riftima, tePaHe 
pannema, n. mitte omma förgfn^e ef l^alio ral^a perraft, palio, oI-
hit nemmat loagfat oigfe nffoli^et, ef eb mitte mabbrit paHnma, 
errant§ nifngfnfet erratoaHi^ema, fe inmniala fartlif ommat, öbe 
ipagfa eHo eHamat, 
n. fe oifeft n. Sitmmala fannana perraft nfftoat, n. mitte 
mobra nffo pibbatoat, fni ommat neebt (^alüiniftit, papiftit, n. mnb 
toifet, feft neeb fe alomat l^attnfet ommat, eb fnbteb Summa! mitte, n. 
fennel mitte meiie oife uff on, nenbe böble fif^c eb iDoime meije mitte J"''- o- 31. 
iuIgfeftommatIa|)fetanbma,(^'tnemmatncift,fngnemmatür(egfafn)atüat 1.2s.2 
pea moiloat mö^ra uffo fifte fabtetnt fabma, fui fe tarf funningag 
Salomon neift lOÖ^raft (5-mmanbaft on b^llK^ötut [übercjefd)rie6eit: 
oerleitet], C^-t temma omma ^ninmala perrale iettig, n. möbrat benig, 
ef feif meebambafte pabaftut fabma [überflefArieben: gecrgert tperbenj/^^^'f^qq!' 
funiba mannambat fn^re Ijol^Ie faag b^nbeg peaioat l^oibma. 
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VIII. Chrus on tö^tue Siiinmal n. ^nntmeune. temma ^itrn^ 
mal ölt, tunniftab mitte üfpetitcg ;iyü]^anne§, fu§ temma (5I)rt[titj3el 
temma rtftmtf3e feclap, n. üttlep: mumtul du tartoi^ ®-t mtnna fun= 
joh.i 33.31. nuft riftititt fai^n, feft fe temma leifitanut öti icel) faa§ rtftiba, 
fe ün temma maflö paiatanut: fenne ftnna fa^t fe iüatmo 
ncgfema mal^a tulffa, n. temma kfjma, fe ün, fe fe pö^a toatmo 
faa§ riftip, n. temma on febba n. tunniftanut, @t temma 
Oummala on, erram§ 3ummal tfei mmmttab temma omma 
Mat. 3.17. pota n. paiatab: fe on munno anna§ pötf, femte Jiäl^Ie mitnnul 
c-5. ]^c!^ meele nn. Xemma on faa§ ity tDf3me ittntmettne, feft temma 
la^ep Tjertbeg rtfttma, fut muP innime^ct: ufeume meie feperraft ftnb^ 
laft, (,^'t 3untmal fe potf on tnntmenne fal^nut, fünbmiit feft pitc^taft 
neiljeft 9Jlartaft. 
IX. Summaltfö öEemtBe fee§ ommat folme perföutt. febba ne^me 
metje (Söangeltummeg fee§. 0e tfea faab taimaft fui^Itut, fe potf 
faab 3orbom tögfe riftitut, fe pö^a lüatm faaB üHe fe riftitut ^e-
fum uecfjtut. febba tal^aö faa§ Chrüs metb öppema, fu§ temma 
ömmatte SungrtHe fef!t|), nemmat peatoat rtfttma ^umma fe i^a, 
Mat. 28.19. fe pota n. fe |3ö^a toatmo mmmtl. agfay fül nmmat fülme 
Deut. 6.4. i3erfDtttt, fifftt eb oEe mitte ennamb, fm iij aitiu§2SitmmaI. feft 
1 Cor. 8.4. ömmat, fe tuttniftatoat taitoag, fe i^a, fe fanita, n. fe pD:^a 
i^Tiin Vs fölme Dmmat üj. ©e S^a on ^untmal, fe |3Dif on 
1 joii. 5.7. fe tüflim on ^itmmal n. eb oEe bocf) fotme Snmmalat, 
symboium ciTanig üj ^nmmal. 91. fe on fe ijigfe rifti nfcf, d-t meije öl^e 
Athanaf.j ^ummaltt folme perfonibe fee§, n. folme perfonit öfje aino 3nm= 
malifo ottemifee fee§ antonftame. 
Solatium. 
I Chrus on meije riftmi^e pö^i^enut, Sefn^el eb oHi riftminne 
mitte tarit)i§ iBt^enba^e el)§. C^-t temma agfa^ j^enb on laffnnt 
riftima, febba on temma feperraft te]^nnt, @t temma febba ^orbani 
n. fei! toep ol^ej önfag pattube fjujjpatuBej, it. rifaj |)ef3emifees 
meije pattnft pöi^ii^ig n. fet)tig [übcrgefc^rieben: einfe^ete], (?t temma mitte 
ennomb palia§ toe^i pibbima, errani§ üj pefeeminne fe u:^eft fünbi» 
Tit. 3.5. mi^eft, n. nljeft tegfeminne feft pöi^oft maimnft. feft ef füH meije 
filmat üjpeineg fe loe^i negfetoat, fni innime^et toallatoat, füg mot= 
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ftaB bo(| üjpetneg fe uff iDatmo ftbbe§, je tnel^ie ^cfu^e C^^rtftuf3e 
tocrreft N. teep, 6T teinma DU ÜJ punitane togfi C^^riftu^E tncrreft 
punnatut. feft |)eamc metje f)enb tgfal atal, it. iBtpennjg fu§ mctie, 
fiufatut jal^me, rö^muftama, u. tePma, d-t fe toet feft ri[t= 
mifecft feif metje reijat terinej tecp, fiimöat Slbamift perratut, n. 
meift i^enbe^eft tec^tut ominat. 
©e riftminne pefjeB iiieib mctle pattuft. Chms on mete pattut ii. 
fui fe Suiittnala lantbag, mitte üjpetneg l^enbefee pä^Ie inotnub. tt. 
fanbttut errantg faa§ ^enbe^eft lebbi fe rtftmt^e laffniit erralDppe= Joi»-1- 29. 
tama, n. pe^ema, n. fe^orbantft^e ]^upputanut, n. feperraftotteme metje 
omma riftmife fee§ mitte ommaft i^o rol^iaft, erraitig omma[t|)attuft pe[3e== 
tut: feft fe riftmife tuet öu toe^i, üUe meib Ijeitetut, fumba 
lebbt meije feifeft öiumaft (inaimolifuft) röil^ag |)ud^ta3:, Sefufeeß^^riftu^e 
nimmi ^3ä^Ie pattube anbij: aubmi^ej riftitut, u. uenbe ijuue rifjbebe, 
u. Dtgfufee mantU faa§ el^itut fa^me: feft fe riftmiune ort üj lüoböa zach. 13.1. 
atDtüu i^aHif, luaftö ueeb pattut n. rol^ia, fumba lebbi temma önfas Tit.> 5. 
te^uut, (i-t meije ©l^riftu^e armo |)erra[t olteme öigfet, tt. Jjarraiat 
feft igfatoe^eft eHuft fe lol^tmifje perraft. 
Seft peame meije ]^eube§ förgfeft tröftima, u. röl^iuuftaiua febba 
furrati, fu§ temma meije |)attut meele ette l^eitab, fe ^orbrnti iure 
ioI)atama, @t temma fel^I uemmat o^ip, u. ^aulu^e faa§ ]^eube§ fiu= Epi'- &• 25. 
uitama, n. üttleiua, Cbrus DU anuaftauut otutua Ijö^a fogföbu^e 
(u. 0e|)erraft uub faa§) u. DU ifei l^enb temma ebbeg aubuut, C^'t 
eiuma tebba |)ör)i^ig, n. ou temma |)ud[)taj pe^euut leböt fe iuebbe-
Ije^emi^e fauua fibbeg, d't teiuma tebba l^eubeffel iüalmiftig ölje 
fDgföbuf3e, fumb aulüug DU, feuuel eb DÜe üd^tefit füt), ef tigfebuS, 
ef febba faruaft, errauig, @t temiua ))D^ a DU U. tima ful^ta. 
Naeman faj Vorbaut fee§ pucJ^taj Dmmaft pibbalitöbbeft: tuetje 
fa^me f aa§ pud^taf Dmmaft maimDlifuft pibbalitöbbeft, feft pattuft, fumb 2. Reg. 5. u. 
lueite feeg eHaö, leBbi fe tce^ feft pöi^aft riftiuifseft, luiufperraft ^^au- Rom. 7.17. 
lu^e lüaftD Ananias ütteluut: lafee ^eubeg riftima, u. errapefjctua 
fuuuD pattut. 
0e riftmife fee§ faab meile fe taitoa^ ültealDlratut. febbamaib, III. 
fu§ Chrüs riftitut oHi, atriüag ^eube§ fe taiU)a§ üEe temiua lad^t, 
meile te^aubaba, (5t fe taimag mitte euuamb DU fiuuifulgftut Gen. 3.24. 
meite ep, errauig üEefs aluluatut. a)kije pattube )3erraft Dßi meite -^1.5.5. 
cf)§, fe tailDa§, fui meije ef5imef5e mauuambabe c^)§, fe parabift aib, ,|,i. 15.1. 
fiuuifügftut, feft fe furia teep, ep ief)|) mitte ^ummala c^)§, temma Ef«. 59.2. 
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eö |}eal6 eEama 3ummala i^nonebe fee§, eb faa§ jel^ma temma ^01)0 
Luc. 16.2G. errauiö ;:lumala erralaljotut, n. temma n. 3ummala 
iüa^el üi* fu^r tca^e finmtut öEema: sigfa^ leöM fe riftmi^e on 
joh. 1.51. itietle fe tattuag jeUeg amicatut, (St metje iDotme finita ft^e tuHema. 
9^D^mu[ta!et l^enbe§, fe tetje riftitut oHete, fe taitna on teite 
ei^g lad^t, fu§ teije riftitut ottete, on temma teite üllefeammatut. (i't 
Gn. 28.12. teile nenbe ©nglibe faa§ lüöite finna fi^e üUe^toBma. fu§ teije pal-
Act. 10.9. Inte, on teile fni ^etruf^et fe taimaS laiatift lad^t, n. teije palire 
faaö fn^ttut fai^ma. teije fi^n (E^riftu^e, n. teie trnmi beniftu^e 
l^erraft perranfiufatut, n. ommaft a^emeft erra^aiatut falzte, (i-t teik 
Ap. 4.1. fil)n ma^ |3äI)I afee feeltaje, fe taimag on teile, fni ^ö^annefeel, 
laialift lad^t, fei^I peab teile ma^b, n. üj: igfamenne ]^el)e ollema. 
Act. 7.56. ©iite teije (El^riftn^e tunniftu^e |)erraft l^ufa pantut, olfet va^)^ 
mnl, fe taimag on teile fni ©tep^ann^el, Iad§t. ^eate teije muito 
fnrrama n. feft finnafeft ilmaft erralafma, olfet rö^mfat, fe taima? 
Luc. le. 23. on teile, fni ijagaruBcl, lac^t, finna fai^te teije neift (Snglift Slöra^ 
;^amme rüppe fantut fa^ma. feperraft röljmnftafet ]^enbe§, n. lanlfet 
fe pöl^a ^ifti firfo faa§: ©e ifeanb on meile fe afeeme li3almifta= 
nnt, fn^a meije peame ie^ma igfameft, fitfet temma, fitfet temma, 
fitfet temma i^elleba faa§. 
IV ßeöM fe riftmifee fap meile fe poi^a maim antut, fu§ Chrus 
riftitut ottj, negfig Johannes fe 3nmmala maimo, öi^e bumife^e 
palgfel taimaft alla, n. O'ljriftu^e pä^le tuHa. fe on meite perraft 
.ii.45.8. fünbinut. ß^^riftufeE, eö olli i^enbe^e ep fe pi3l^a toaim tarmi§, agfa§ 
meite perraft on temma fa^mitut röl^mu öHi faa§ feft pöl^aft iraimuft 
^''feqq temma ninba fui ülle ommat 3ungrit, ninba faa§ ülle meibt 
4.6. rifalift melia maltap. fe on üj fn^r rö^m, meije eb moiftame mit-
^ ^ • tefit feft 3ummala maimuft, fe pö^a maim on meile meije riftmi^e 
fee^ anbtut, temma faab meib öppema, n. meije meelc fijs tuHetama 
ijob.14.ifi.fcif febba, mea Chrus meile üttelnut on, meije feime ^ejituf^e fee§, 
Esa. 53.6. tcmma faab meib feife többe fi^e iol)atama, meije olleme a^aftufseg, 
n. murret, temma faab meib tröftima. ^ö^muftafet l)enbe§, teije 
^llftitut innime^et, feft finnafeft faHift aubeft, temma on ülle meib 
Tit. 3. 6. rifalift melia loallatut lebbi Sefum C^^riftnm meije önniftegfija, temma 
Eph. 1.14. on fe pant meije porranbu^eft, meije lunnaftamifsej:, fe meib malg= 
2. Cor. 3.18. fuftab o^eft felgfu^eft fei töifel, n. ammitab, meie fiBaubame, 
Eom. 8.15. 2lbba arma§ 3f3a. 
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<Be rtftmi|e tee)3 metb ^uttimaln lapfej. 3ummal patatig V 
taiti jaft, fu§ (5l^ru§ riftüut oßj: fe on mmmoarmaS poif. Chrus on '^1.2.4. 
3umntala omma igfatoefee fünbtmt^e |)erraft, metie fal^me lebbt 26. 
je riftuit^e ^iimmala lopfej üEeBiüottetut, n. nt faggebafte, fut Ü£ 
innimenne rt[titaj:e, paiatab temmaft ^ummala fe on mumto 
potf, je on munno Xütter. febba tnnniftab ^ummola aBemel 
üj Snmmala fnHane, fucUemma öf)e lapfet riftip, n. üttlep: 9}Knna 
rifttn fiinub ^ummala fe i^a, je poia n. fe pöi^a tpaimu nimmel, 
fe on minna tnnniftan, (S't ^nmmal je t^a, ,3nmmal fe potf, n. 
3ummal fc pö^a toaim ft^n tureg, n. fcjfil tnetje on, fnnb 
ontmaj lapfej n. parataj feft igfatoe^eft önniftufeeft üEe^toottab, n. 
fnnnul fnnno pattnt anbij; annap. 
feft ^^eame inetje forgfeft i^enbeg röi^ntuftaina n. tröftima, 
feft otteme tnetje 3ummala lapfet, fif faab teinnta metb, fut üj i^a 
arntaftama, oEeme ntetje lapfet f{§ toptme [übergefcJineben: bürfteitj metje 
inlgfeft, n. oi^e ftnbfa lotl^mtfee fee§ temma paHmna, fut neeb armat +1.103.13. 
lapfet ontma arma i^a paEutoat; oHeme metje lapfet, ft§ faab temma, 
fe tfea taima^, febba po^a loatmo aubma, netle, fe tebba paEutoat, luc. n. 13. 
oKeme metje lapfet, ft§ olleme meije paratat, nimmita, ^ummala Rom.s.n. 
paratat (i^rtftufee faa§ paratat, (5-t metje faa§ autouj üEe^ tö^tetut 
[übergefc^ricbeu:töftetut] fa^me. isin§ nüb^tfefurratiuettee^g ptbbap metje 
pattube beniftu^e, fnmb on fe porgfotjaub, n. tgfatoettne fabbominne 
n. tafjab metb feefaa§ l^eitttama, ftg peame meije fe igfamefee eEo 
parranbu^e faa§ ^enbaS üßeptgfenbama, tröftma, n. ftnblaft fe 
pä^Ie lo^tma, (i-t meije, fui armat 3ummata lapfet, temma taima= 
lifo ^arronbu|3e faljute faf)ma. 
Sebbi fe riftmi^e faljme meije fe 3ummala armo. febba öppeme 
meije neift fannaft, fn§ Summa! ütttep: fenne pätjl mnnnnl meele^e^ 
on. feft Chrus on fetf ^ei^fte te^nnt, n. lebbi temma otteme meije 3unt^ 
mala meele fee§ l^etjb, n. armat fe arma 3ummala poia 3efuf3e Marc. 7.37. 
(ifjriftn^e fee§, minfperraft faa», neeb (i-nglit öigfeüttleioat innimefeeße Eph. 1. e. 
üj fje^nteel. d-nne üttli^ Oinnmal: äRinna fafje^an, C^-t minna neeb luc. 2. u. 
innimcBet lo^nut oHen, feft fe innimefee fübbame nonbminne n. tac^t= 
minne on furri tapfeft faf)ti: nu^b agfa§ (5-t Chrus riftitut on, 
n. meije temma faag lebbi fe riftmi^e furma fif3e mattetut, n. ro,,.. c. 4. 
temma fifse afjotut otteme, ütlep ^nmmal, temma Ü£ Ijelj joh. 25.4. 
meel meije mafto, n. nenbe innimeBebe lapfebe jure§ temma Inft n. piov. s. 31. 
röf^m on. 
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®ef t  peame mc i je  ]^ tnbe§ rö^muf tama n .  t rö f l ima.  i lm= 
Ufube peljlmifecbe [übergefc^rieben: potentatcn] n. SBanbabe iureg armu§ 
on, fe tüoip iulgfe nenbe ette aftma, n. faab netlt, mea temma paU 
lup. 3)ktie öEeme Oummala ture§ armug, temma fannab ö^e 
mcele mafto mctb, feperraft rnotme metjet uigfeft temma ette aftma, omma 
fübbame temma ep melta pubbiftama [übergefc^rieben: aufeff^ütten], 
omma fjebba n. mttttlju^e temmal fotboma, temmaft abbt paKuma, 
n. finblaft uffma, temma faab meije palme fui^Ima, n. metle armo= 
1 pet. 3.21. tfnne ötta, tt. feperraft, (^-t fe riftminne on üi' fePit§ öl^eft I)e]^ft 
[fjübbameft ^ummala faa§, lebbt ^efu^e C?^nftii|3e üUe^touBmifee, 
'^.1. i2.12 röfjmfaft üttlema: mea furbaftat fimta ^eub munno fübba, n. öEet 
nt I)ettltf munno fee^, lo^ta 3nmmata päfjl, feft minna faljn temma 
toeel tennama, C^-t temma munno palge abbt n. munno 3utnmal 
DU. 2(meu. 
a ts [?] Dne Jefu 
5lmen 
[3l:tf ber $Rürffette bei folgenben übrigenl teeren 99tattel ftel^t ber 9^ome:] 
Ericiis Hamerinus Wermel: [mä^renb bte Unterfcfirift ber untnittetbar 
borangel^enben Brevis Confessio lontet:] Ericus L. Hamerinus Warmel: 
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9. Cal. xbris A£. 1645 
ä 
Johanne Engelhardo Bendero Ministerij Candidato. 
3ummala nimmtl. 
S^ennapci^tt) l^algfap je rtfti ftrcf meEeftoba nindf Epist. Dncae 
taba tnebbt Sfeattba 3- (5- tuHetni^e, fmta tttebbt öttitiftegfia tttndt i. Theai. 
lunitaftaja (S. tttetje jure tulitut on, tuEei) tDcel tennapet)tD metje 
jureg, ntncf üjforb fal^p tneije jureg tnllenio piltDebe feeg. 1. 2:ul= 
nut on ntebbi 3- je tttna öitmftegfiia tattcaft meije jure nta)^ adventusi. 
fe nei^tfe^e 9Jlaria ü)o [t^e, nind" \c^)i metje merrt ntncf leei^a 
]^ennefe |)e]^I tootnut, ü^e ntnba fut metje lapfet emma t^o fee§ 
lüalmtftut fa^njat o^e ntnba on fap fe Sutnmal fe S^anb tattoaft 
fe net^t 31^0 fee§ n)almiftut, fnmöabafit tima patt ntncf pöi^a, fe 
pöl^a ftrrt ntncf toatmo 1. fnl^Intamifte perraft fe fel^I pajatap 
iebbt Efa 7. Jer. 23. 40. [?] on fnnbtnut fe S^anb on 
tn l nn t  f e  ^ )ö^a  f t r r t  n tnc f  r o tmo  tnnn i f t n ^e  pe r ra f t  
Joh. 1. Rom. 9. Gal. 4. 1. Tim. 3. Hebr. 2. ntnba fuba feft 
lanlap rö^mo perraft fe po^a rtfti ftrdf, i^emma on metje far= 
nane etc. @e önnt§ loja feicfeft agjaft tootttg i^ennefe pel^I, agfa^ 
feft fal^me metje fnl^tma jnljle pe^toal 2. Xulttnt on mebbt 3- -S- %. adv. 
jummala ral)it)a jure omma templi itincf Itnna Jerus. ft^e, omma 
fannatn^eg ntncf furmai' fe pö^a ftrrt ntntf 3®atm 0. 1. fnl^Inta^ 
mi^e perraft Gen. 3. Ein. 53. Zadi. 9. Hag. 2. Mal. 3. @e on faf)§ 
fünbinnt, fe 3^ottb on tntnnt omma Itnna ftfee omma tempit jure 
fe pöl^a ftrrt ntncf maimo tunniftu^e perraft, tif) temma 
ofje me^I^oböo pe^l 3eruf. Unna ftfee foitnut on cti^ neebt tapfet 
4 
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3. autruj ntntf fttlufeeg templi fibbeS ^allunut ntntf laul-
nut, 0 S^anb aita nül)bt la^e etc. hosianna, nind tii) ium= 
mala fe taitnaft tem|}It fee§ omma poja S-
öl^eg ful^rej tunmftujej fu^tut on, 9}Hnna oHen temma etc. ninba 
futba 3itti itnal fe äförbt omma poia ptf)l |enb on 
lofdfnut fu^Iema fu^re l^eHeba ^^^)k fap tattoaft, @e on münno 
arma§ etc. ©eftfinnafeft 3- tuHemiBeft laulap fe Jjo^a rifti 
ftrcfo rö|mo perraft, fu^ ep oHej tulnut etc. m fu^re önne nmtf 
t^alicfo armo on metle 3nmmal te^nut etc. agfa§ feft falzte tetje 
3. adv. fnl^Ima tuEetoal pöi^al. 3. S^ulnnt on mebbt (5. fe fnrratt nindf 
ilma ufdfmata ra|lt)a nenbe |3agfanabe jure, fet(f tlma ma)^ ft^e, 
omma röl^mfa ©üangelmm poi^a toatmo fanna «Sacramentibe fap 
fe pö^a ftrrt nincf matmo. l. fui^Intamt^e perraft, Hag. 2. Hos. 2. 
tf) 22 [übergefc^rieben: 2 untergefdaneben: 19 etc.]. Luc. 2. 0e On 
fünbinut fe 3^anb on tnlnnt fetcf tlma ft^e, nincf omma @öange= 
linm lafdfnnt fn^Iutama feideg patgfa^ fe pöi^a firri nintf toatmo 
tnnniftn^e )}erraft Act. 13. 1. Tim. 3. Col. 1. 5Hnb on fe 3feanb 
fap metje inrcy tulnnt, feft metje oHtme enne |)tmmebu^ nül^bt 
agfa§ üj fü^nal, metje oHime enne pagfanat tlma inmmala tlma 
lot^nfe ft^n ilma§ nüpt agfa§ oHeme ümkrpö^rtnt Hos. 2. etc. 
@eft lanlap fe pi^Ija rifti firdo röi^mo perraft Mljbt tnllep nenbe 
pogfanabe önniftegfiia, agfa§ feft jütteltafe teifel ajal Dnica 11. 
4. Trinit. ^^uttep mebbi 3- 3..®. omma 3^a nincf fe pöl^a tooimo 
fa()g omma oigfe templi meije ©übbame ft^e 3- totootn^e [?], 
pö^^a rnaimo fn^Intami^e nintf ^auüi^e tnnniftujse perraft. Joh. 
14. Apoc. 3. Rom. 8. 1 Cor 3. 6. S^^intf fe on fe feicfe fnl^remb 
fe feicfe parra§ 3. ®. tuE[eminn[e] fuB temma lebbi omma pi)I)a SBaimo 
meije fübbame fifee mottap, feft fe fe jnmmala maimo i^ajap etc. 
fe^ tnnbme meije, etl§ meije jnmmala lapfet oHeme etö temma meile 
omntaft maimnft anbnnt on, nincf fnmbal ep olle jnmmala SBaim, 
fe ep olle fap jnmmala perral, fe langep öl^eft pattnft teife fi^e nincf 
teep fnrja fnrja pel^l, feft fe furri maim ^ajap temma feicf Ijeböebnfee 
j^elitn^e [?] fi^e, t'niba fe fnnninga @anl, fnmßaft feifap firjotnt; 
^Uncf fe jnmmala i^e^ maim erralacf)fn§ temmaft etc. mea ^irmfa 
a^t fe on fu§ fe pö^a maim ij^eft innime^eft erralac^fup nincf fe 
furri maim temma pel^l tnllep moifttoat füll fcicf loagfat innimefeet, 
paHntoat femperraft ö^bt ntndf peljtoat fe po^a maimo perraft xp. 
51—143. nindt lanlatoat marra nincf l)ilja fe pö^a rifti fircfo fal)§, 
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3^anb ömma |3ü^a iratmo meUe tgfag jetta, fe metö alütoitap. 
XiiEe pö^a tüatmo 3^anb ^ummal etc. fumbaft tuHemifeeft ful^Ieme 
inetje neEi^joi^al. 0a]^p 9Jlebbt 3. 3- fe fu^re tima futtbja tuHema 
fei ttjifjmfel funbiba necb eHaioat nmc! neebt furnut fe e-
ftrri ittn(f iDatmo ful^IutamiBe perraft fe fe^ paiatap lebbt fe @öan= 
gelift Lucas Act. 17. Paulum 2. Cor. 5. ntntf 1. Thefs. 4. 9ltn(f 
fe Ott 1. fe fetcfe autofamb tuEemmne feft fe inntmefee |)öt(f fal^p tnU 
lema ful^re toegfi ntncf autoo, ntncf fettf ^ö|at (Snglit temma fap 
mncf temma fa^|) iftuma ömma autonjergfe pel)l nmd fal^tcat temma 
ette fetcf tIma ma)^ ral^ti)a§ fogfotut fal^ma etc. 2. ©e fetcf röi^m^ impiebitur 
famb tutteminne netle ma^faEe feft temma fal^l? nemmat teife teifeft 2. 
erralai^utama fuiba üj: farjug neebt lambat nctft fitfaft erralai^utap 
ntncf fa^p neebt lambat ömma parrambal ntncf neebt ficfat etc. feft 
römuftap Tjenb fe pöl^a rtftt ftrcfö, ötl^ap Ijtngemt^e fal^g 3. totl^mfe 
tnßemtBe ntncf laulap fnl^re iggato 6 3- ftnna tüitütt etc. 
3. 0c feicf Itrmfamb neile fnriatte faifetoaHe ftcfaHe, feft neile paf)' 
rantbal febbel fa^p temma üilema äJltndet etc. ntnii nemmat fal^tüat 
fe igfalüe^e toaEö ft^e mtnnema fetje ft^e, fu^ fa]^p öHa tinEuminne 
ntncf i^ambaferrifemtnne Matth. 22. Efa. 66. Apoc. 7. 6 j^atgfe [?] 
ftp felfammal fe on fe jnmmala fanna erralaibnnt etc. fe i^ötba 
ömma ra]^U)a§ 3feanb 3. (E. fe fünnö |3ö:^Ie öl^bt nintf pe^mat fi^en^ 
bap lanlap ^tngap 6 3. atotoita felfammal ajal ömmabe pöl^abe 
retjabe perraft, etf) minna etc. 2ullep mebbi 3. 3- fap metje 
jnreg fe l^inge feft il^nft erralaljfnba mebbi mt^mfel pel^mal fu^ metje e. 
fnrma tnnbi fee§ fnrma möPi pei^I fe fnrma faf)§ möibleme tap^ 
leme ntncf fe tuHemtnne ön ö^e fe ötgfe tullemtnne föd^tö 
jure, fe ön fctcfebe iitnime^ebe tüt^mfe peljlD fnt temma fe^I lan-
gep ninba le^tp temma ntncf tanfep iiHeS fej tgfatoefej elluj eIlo=^ 
faj etc. DIef§ agfa§ nt tjtrmfa fefamma mebbi mii^mfe pel^ü), 
fnt temma igfane§ tal^ap, neile pagfaneße, fip ön temma böc| amrfa 
[niiiB tDoiji „armfa" :§eifeett] rbljmfa nincf maftötüötlicf feidtille, fnmbat 
3. fee§ ömmat ntncf fnmbabe fee§ 3- ön; äRönba pogfenep 
fe fnrmo eljfe erra, fe pibbi temma jerrel jöjma, mönba fartap fe 
fülma fnrma, fe pibbi tebba armaftama, SJ^onba l^ir.muftap 
fe pintme fjantoa, fe pibbi tebba [jimmuftama nincf pül^bma erra= 
la^fntnt fa^ma nincf 3- jnreg o^Ia. ©e fartnfse toaftö rij^mn^ NB. 
ftap meib fe pö^a Slpöftel Paulus fe tennape^mafe (Spiftli fibbeg, 
nincf neitap nincf öppep meib fe fnrma mitte fartnta erranig ar= 
föi .1';» 
•irc5i> • 
ro l l  . .  .  
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maftama je fitrnta e]^[t erra mitte pogfenettta errattt§ temma 
je r re l  i o jma ,  toa f t ö  n tnd f  f t nn t  t oö t t aba  pü l ^bma  
nind l^immuftama ntnba fm David, Simeon, Paulus, utncE nettbe 
NB. fat)§> l^tngama f. 42. Rom. 7. et 8. Phil. 1. Luc. 2. ©t)^ metje 
nüfjbt fap öl^e ntfugfufe tgfato miicf ^immo fe fiirma perraft fal^me, 
ta]^ame ö|)|3ema tePalle pannema nincf meeleg pibbama 
3)ltn(f|}erraft fe furma mnc! fefamma 3- tiillemt^e fod^to jure 
tnetle |)eap tüaftoiüötücf öEa. 
^'propoluT'' furma perraft furöaftap ^enb i^terraniS fennel ep ölle 
paui^copus feft önm[tu|3eft, feft üEegtaitBmift ntnrf igfatoe^eft eKuft xa^)' 
röl^muft aulüuft, eti^ ep nüpt fe taitoa ral^toaS fe fi'ilma 
furma mitte fartap ep fa^g fe pimme Tjautoa mitte ^irmuftap mnba 
'fui neebt toifet neebt pagfanat feie! ilma ma^rai^tüag fennel ep 
NB. oEe lütu^e, ta^ap fe pöl^a Paulus nifugfufe fartu^e nincf l^irmo fe 
furma nincf Tjantoa perraft mebbi fübbameft errafifcfma, firiotap 
femperraft fei ^rjc^alonicQ linna ra^mal nincf feicf üfcflicfnl rifti 
ral^mal, nincf pajatap ö. 13 [?] quafi diceret. 3)2a fartan 
teile fartate ircel fe fnrma nintf fnröaftan l^enb feperraft ninba fui 
neebt toifet etc. etl^ep teige agfa§ I)enba§ mitte fnr&aftate, fil^B an= 
nan ma teile te^a, et^ teije fnrnnt magfatoat, eti) teije fnrma üj 
^ilialicf nnne nimf teije ^anlna ür fanni» magfami^e nincf ^ing= 
fami^e (Eamri on. 5J?ca fartate teije fil}§, mea fnrbaftate teije, erra 
fartfet etc. feft teije fnrma nincf teije nnne ommat ö^efarnafet nincf 
fe ön i\i feicf teije magfate ette fnrrete, jo fnrrema on teile meel 
parramb fni magfama, fe fnrma on teije fafm etf) (S^riftng on teile 
eHo. ©eft on meile nüpt fn!^re finbia lotljn^e. 1. mebbi üIIe§tauB= 
mi^e pei^Ie, etl^ meije jelle fal^me feft mnibaft üUeStanfema, fc[t ]^au= 
meft ettetnllema, 0eft meije ep magfame igfameft, erranig fnfe meije 
lefibi öljfe magfannt oKeme, errame nincf tanjsme fei ^omicfnl jeHe 
üUeS nincf malmame fei pe^mal, £n nü^bt fe fnrm üg nnne ninba 
fni Paulus filjn nincf ®^riftu§ fe:^l ütlep @e tüttar ep oHe furnut 
erranig magfap, fe bod§ oKi fnrnnt, fiS^S ep fal^p fa^§ minb fe 
fnrma igfameft pibbama, nincf meije ep fai^me igfatoeft fe i^anme 
fee» jel^ma, erranig ninba fni meije jelle§ üEeScrrame, fnf3 fe 
mo^a lei^nnt fe pe|to lepbel tnlnnt, ninba fa^me meije fal)§ mebbi 
fu:^reft nnneft jeEe§ ülle§errame fufe fe pibfg [?] öl^ mebbi Ijantcaft 
möl^ba lei^nnt nindt fe ro^mfa i^omidfo feft igfaU)ef3eft pe^maft etc. 
@i^§ minne nüp erra münno arma§ rai^toag, omma C^amri fi^e 
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mitte fartu^ errantg l^efjitteele fal^g ntncf röl^nto |)erraft, ntncf lügfä 
ftnnt fe itge fünno tagfa etc. Efa. 26. metie fal^me je furma |)er= 
raft fügfatüafte mulba ft^e ma^amattetut fu^ etc. ^crraft [tp on 
mctie fu^re ftnbla lotl^u^e mebbt furma ntncf ültegtauBmi^e 
fafmo |3e]^I, fe furma metje faftoö, et^ metje furma fee§ mibba^ 
f t t  e r ra fabbume,  e r ran tg  pa l i o  e t t namb  l e tbma ,  f a ^me ,  f u t  me t l e  
enne öllt, feft metje e|3 errame üKeS nöbbrat ntncf errame^tnut 
ntnba fut meije magfama minneme, erranig fu^ füH metje me^inut 
ntncf nöbbrat minneme magfama, errame metje fumBabaftt itHeg 
megfitüafte finnttüt, Dn nüpt fe furma metje J)ttfe magfamtnne, 
ntnba fut Paulus ftl^n ntncf ®^rtftu§ 3. fel^l ütlep, ftp tp fal^me 
metje mitte nöbbrufee fap üllegerrama, errani§ ninba fui meije 
nobbru^e fee§ magfama minneme ntncf ice^^je finnitu^e feeg jeUeS 
üUegerrame, ninba fa]f)me meije fap fe furma mebbi |3itfe magfa= 
mifee t)erraft üllegerrame mei^e nindf finnitufee fap. @eft üj teine 
attm DU meile taimalidfule etc. 1. Cor. 25. 0e i^inge jefip fab= 
bumatta etc. 9}iea tal^ame meije fi^§ fartma megfa fe furma fi^n 
ma^ |)c^l, SIma a^jatta on feitf murre maitna furbaftuBe fe furma 
|)erra[t, 0eft temma on mebbi fafm nindt tp teep meile mibbafit 
fap meije ©urma on meile üg te nincf uje fej eHuj ra^muj 
muj aumuj nincf igfamefeej önniftuto ßafeente femperraft ^^anlu^e 
fanna neebt teifet murreftama fennel oHe löt^n^e, meije 
agfag olleme julgf nincf rö^mfat fe furma pe^I o^ime, pü^bame 
fe furma, nincf l^ingame f. 42. Luc. 2. Rom. 7. Phil. 1. nindf 
laulame juigfeft nindf rö^mfaft fe pöi^a rifti fircfo fal^g, D^ai^tDö 
nindf röl^mo ta^)§ (ei^ema erra etc. fe furm on münno magfamiBel 
faftüuj fafjuut, ©e tee|3 ®t)riftu§ to^ine jummafa poicf etc. ^a 
fe teep meije lotl^n^e fe lee^a nindf i^o üHeStauBmiBe pe^I, fe per^ 
raft meije ^aulu^e toenbat oHetue, feft neile teifilfe, fennel tp oEe 
lot^uBe fe ütte^tauBtniBe nindf fe perraft e|) ommat fap mitte 
pauIuBe menbat, neile ep Dtte mitte fe furma üj magfaminne, ep 
magfaloat faunift, erranig furrcloat, fufe furremat, nindf fe furm tp 
oHe neile faftoo errani^ ful^re fa^jo, feft ep füE nemmat fa()g 
üUeStau^toat, fip fa^ioat nemmat fumbabafit jntnmala paigfeft 
igfatoeft erralüdfatut fugfaloa^e fe porgfo l^anba fi^e. 9leebt laffet 
Ijcnb fartma furbaftama, teije agfag röl^muftafet |enb, fe furma 
perraft, neile on fe furm füE erraljeitlicf, teile agfa§ mafto mot= NB. 
lief nincf perramb fui ello, etf) jo fe oHe^' feicfe perra§ meile fcicftEe 
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IL Argtm ä tnctje oHejimtnc aqfa^ furnut. 3)lea tafiame metje agfa§ fartma 
mortis conse- r r r r' • f 
SchSr ^ fe furma, metje fol^me fe fitrma :perraft lebbt jummai 
consortir V. üHe^erretut ntncf 3. ©. fa^tetut fa^me finita fu^ temma ött 
nincf eEa|) igfatoeft, ntnba fut Pn Paulus ütlep ö. 14. ©eft fu^ 
metie uffume etc. quafi diceret erra fartfet mitte fe fülma 
furtna, erra ^irmuftafet fe pimme ]§aulDa feft fe furm ep fal^p teib 
igfatüeft pibbama., ©rranig fu^ teije ufdfute etc. ©eft on meile 
condiüone fa^ üj fittbltt lotl^u^e metje üIIegtaufemiBe ttf) fuB inetie 
r cTedÜ ?• üEeme jummal metb fa!^p üUe^erratama nincf 3-
chrLul'" fatl^ma. ©e ))ea|) agfa§ fünbima, fn^ metje ninba fui ^4^auln§ 
iitle)) n^fnnte, et:^ 3. furnut etc. f [?] e. etl^ 3. meije l^ejitu^e j^erraft 
furnut mnd etc. ^u^ meije uftfume et^ tp öEe öl^e tnife fee§ önne 
Act. 4. 10. Phil. 3. g^erraft fu^ meije [übergefc^rieben: 1 Thef: 9] 
2. moriinet^. (5- perraft, 3. fee§ ninc! |3e:^l furreme erraunni^ 
p™et^p op° feme, feft fal^me meije temma fap fannotama etc. [übergefc^rteben: 
cimstiim. 2_ xim. 2] feeüg finb bie 2^öbten Apoc. 14. fe ömma ellö jetta^) 
errafabbu|} ntmme |)erraft etc. tegfeme febba. Uftfume Jesus 
(E. furnut, eEame nincf furreme temma fee§ eEo nincf furma ajal 
feft ilmaft erra fi|§ fa^^p fa|§ jummal meib üEe^erratama nincf 
fati^ma 3- fap tü) meije fe^ taitoa^ temma ötteme nin(f 
eEame, ninba fuj temma fil^n ma)^ )De]^I meije jure§ oinnt ellanut 
ümberfeinut on, ©eft ninba pajata|3 Paulus fip fal^p fap ninba 
jummal etc. ©ebba feidf S- i^erraft fe i^i on fe eEo nincf fe 
üEeStau^minne Joh. 11. fe i^i |3ojata|3 9}linna oEen etc. ma leiten 
erra üHemel münb 3Ba etc. 9[)linno 3fea fobbo fee§ etc. 3fea 
ma ta^an etc. Joh. 14. 17. 20. 2tgfa§ neile toifiHe nüpt fen= 
nel ep oHe lot^uft, fe e|3 u^umat, ep eEatoat tp furretoat 3- (5. 
fibbe§ neile ep oEe fap nifugfune furma röi^mo mitte, feft e:^f 
füll nemmat fa]§§ üHe^tau^toat, fi^g tp ütte^tau^toat fumbabafit 
NB. 3sfuB^ fcß^ errani§ fe furrati fee§, f e f e e § nemmat ettanut nind 
erraunnifenut ommat, fa^toat femperraft fa|g furjafte fei^ma nincf 
fe furrati fap etc. äJlea tal^ame meije fip fartma toegfa etc. 
3Ima agjatta on etc. ßafifet femperraft neebt teifet fartma etc. 
nincf pajatafet rö^mfafte Joh. 19. nincf laulafet julgfeft, @t^ finna 
feft furmaft iitte^tau^nnt oEet mi'inno önniftegfija nimf lunnaftaja 
tp fal^n ma l^autoa fee§ jei^ma etc. Steile teifiHe on fe furm etc. 
^incf feg ep taljap l^enb rö^muftama omma furma pep, ni pea 
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fu^ metje erralad^dtume l^algfeme metie fe ]^tnge t)erraft 3, (5. iure§ 
oEa eHama Luc. 16. Phil. 1. Apoc. 14. 
tal^amc metje nüpt fartma ebbegpitte fe furma, metje 
fal^me fe furma perraft fe ^Banba jure§ tgfa§ oUa, ninba fut fil^it mortis con^ 
Paulus ütlep t). 15. 16. 17. ©et)! fu^ rö^mo füH tpi6. Efa 64. "^»tema 
Dan. 12. Apoc.. 7 M faP agfa§ febba mnc£ mea enne fal^p 
fintbima, 9[)ieije ep fal^me mitte fettf furrema etc. pajatap ^auIuSlnSgSo 
nrndf f{I)n ©ebba ütleme metje teile fübt üj ©t^n tutte|3 meHeftaba. 
1. et^ fe fu(}re fuitbtja 3- ^ fa^P tatmaft ma^a tuHema ful^re aumo 
itincf me!^je fap nenbe fe temma feeS fi^n ellatüat nittcf furremat. 
2. ©tl^ metje fe meije ellame ttintf etc. ep mitte SIeebt furnut 3. ß. 
fee§ fai^mat ülleStau^ma fettfe^eti, Jjerraft metje etc. @eft laulap 
fe pö^a riftt firdo faurtift pafeunat fal^mat etc. 3a neebt furnut 
3- fee§ ittnba fut uemmat fe r)tnge perraft fe 3Bttnba jure tul= 
nut ommat ueube eHatcebe e^l, utuba fal^toat ueebtfammat fa:^§ fe 
leei^a, eHe t^o |)erraft ueube el^I tuHema fe meel ellamat. D ju^re 
röl^mo utucf trofti fe furma ma§tr», utucf ueube ep fe 3- fce§ 
furuut ommat, etl^ metje mitte fol^me ueube tuEema fe magfa^ 
tüat, M e|) ta^aj feitfe^eti ütte^tau^ma, fe§ tp ta^^aj feidte^eti fe 
3^aub, maftö tuHema, M ep tal^aj l^e^I meelel teife tullema. 
91eebt furuut agfa§ 3- fce§ fa!^mat etc. h§ ta^^aj uü|b ebbeS-
pette fe furma fartma, fe§ ep tal^aj uü^bt ^e^ meelel furrema fu^ 
temma tef)£ etf) temma fi^u furma leBBt fe l^iuge perraft uiucf fe^I 
tfjö perraft ueube eEatoabe e:^I tuHema fal^p, ueube furnute per­
raft fe fufjre ilma fuubija ui fu^^re aumo uiudf me^je fap, föbba 
]^e|Ie fe Du^ [?] ©ugli Tjcl^Ie utucf jummala pa^uua fal^g taiU)aft 
mal^a tuHema fa^p, et!) ueebl fe 3- fee§ errafuruut ommat fa]§= 
mat fee 3Bauba jurc§ igfe§ ollema. 9)?ea tai^ame meije fip fartma 
megfa fe furma etc. lafseme ^aulu^e fauua pe^I ueebt teifet furßafta= 
ma etc. 9J^cije agfaS oEeme julgf rö^mfat metje furma mil^mfe pel^ma 
pe^ I)iugame f 42. Rom. 7. Phil. l. 2. Tim. 4. ©tp armaftame 
üj igfalicf 3- tuttemij3e ututf ^iugeme 3ol^auuefe fap tuHe 3^anb 
3. (5. tuHe uoppeft uiucf laulama tgfafe po^a riftt fircfo fap 
o. 3. fct i^^itüit omma uiucf müuuo miljmfe pe^toa fe furma fap 
etc. Facta anacaephaleosi. 51üi^bt oEete etc. @ip tröfjftifet 
j^eub uüp ueebfiuuafebe fauuabe fap ifei fcfcfoy, fe furrua uiucf teije, 
uiucf fe oma [?] luii^mfe peljtoa toafto, etlj fe üj jummafa fauua du, ep^|nica"[?j 
etf) ueebt cEatoat mitte fa^lDat etc. et^ fe 3f3aub i^i fa()p meije per= 
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raft taitraft tno^a tuHcma netb iüafto tt)ottaba, et^ je ^fefinb'nertbe 
furnube ticrraft m ful^re toel^je ntncf autoo fobba Ijel^Ie etc. et!) neebt 
furnut 3- fee§ fa^tcat feicfe^eti üUeStau^ma et fap neebt ellali)at 
3- jee§ üd§tlet^e etc. meije mnba fe 3Banba 
jureg tgfa§ oHema fa^me. ^^röftifet l^eitb nefinnafebe fattnabe fa^)§ 
t^e fefcfeS etl^ fe Sfeattb fu^ tetje uffute et^ Sefu§ furnut etc. 0eft 
fe e|3 toot)) tüift toift mitte oEema fitmba fee§ ftl^n 3. d. on eKanut 
furnut fe pea|) fe^I 3- iure§ eHanta, fe ft^n 3- (5. fanna-
tanut fe peap fap fe:^I 3- ^ ttiaEt^ema. Xroftifet l^enb etc. 
etl^ tetje furma üj magfu^ magfamtune ntncf teie Ijantna üj 
fauntg unne ©ambrt, Xröftifet i^enb neftunafebe Onmmala fannabe, 
olcfet julgf ntntf ri):^mfat fe pet)I, ntnsf fe perraft taf)§ fu^r fe pat 
ntntf furma pel^I ntnc! laulfet röl^mo perraft fe tetje 3- fß^^ 
öttete, eCtate furrete, fe pölja rifti fa|§. (S^f münb münno 
pattut inaitnamat, ep taljan ented^tema [?] etc. ©^f münb fe furm 
ttiöttap erra etc. 3a paHume fe 3Bö feicfeft trö^tift nindE armuft, 
temma tafjaj meib t§t tpegfimafte tröftima etl^ ep metie fartme fur= 
baftame ^enb fe furma ]§auma perroft, ep tat)§ mitte ebbaleme en= 
tedjteme [?] furma |ebba§ fu§ fe furri maimo meib fiufap, \o palttume 
jummal fe 3Ba feidfeft armuft tai^ag fe uffö nintf lot^^u^e meije 
fee§ finnitama fa^toatama, et^ fe furm mebbi magfamifeel fa:^p, 
nindE meije furma fee§ faunift erraunnifeme nincf magfame, et^ 
meije 3. (s;. fee§ ellame ntncf furreme nindf jummalaft ütteScrratut 
3- (S- fap fe igfamefe ^ol^ne fifee ütteStöftetut fa^me etf) fe 3Banb 
meije fiel^I taimaft ma^a tuHej nindf fufe meije mitte neube e^f tul= 
lema peame fe magfamat, fumöabafit üc|tlei^e neube fannabe fap 
Ijeififelt fe 3Bcinö(i ^tifto taima aHa piltoebe fifee üUe^töftetut faljme, 
nindf ninba igfamcft fe 3Bcinba jureg öEeme ©ebba alntoitafut meib 
lebbi fe pö:^a maimo 3- perraft fe 3feii feicfeft armuft, 3o fe 
föfmainufe jummal üße feidE aSjat forgfeft fi^tetut igfatoeft omma 
fuljre pö^a nimmi aumul nindf fitl^u^el, nindf mebbi maifebe pattu= 
febe igfame^eg elluj ral^muj rö^muj önniftu^ej. Slmen fe ölfo tö^i 
nincf faf)fo többej, finnita meije ufcfö lötl^u^ rol^mo rai^tüo igfameft 
d^) ep etc. 
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8. 
Praefatio habita ante Concionem 
in templo Cathedrali horis laa-
tutinis A° 1654 dio 24. Pe-
cembris ßevalise. 
@e fe t fe  ineggt i t iene iggatnene Summal ,  n tn f  me^e SBf inb  
itingf önmftcgiia üc^tlefe fe faEt SBatmo fap, 
olfut mei^e feifcbe iureg itüb mnf iggalüeft &en 5(men. @t me^e 
nüb armat Summala rifti 3nntme^et fe rifti ftrfo fep öUeme 
ieEe üc^te tuluut, ^ummala fattt ntnf önfa fnnna öppema, fnl^Ima, 
ntnf mecleg )3tbbama, ninf fap ^uminala auiDnj' ntnf mcije 
eEö parranbuBej, me^e fnbbame tröfltj: ntnf nic^e l^tnge önnej priifma 
3) le i )e  agga§ nöbbra t  ^nn imc^et  öUeme,  e t  me^e t ima 
^nmmala armo ninf ab6t, febbafit tootme tef)^a iitca temma mel)le 
perraft nn, ftfe tnfja me^e nüb ^untmala fe fetfetüeggiiuc^e ^bo 
temnta armo ntnf aöBt )3erraft pallnba, et teinma ta^ag ineile fe 
tnre ontma fallt pü^a ^Batnto lecfita, ntnf lebbt fefantma anba 
et met)e iüDipme temnta faKt fanna ninba öp|3enta ntnf fnl}lina, et 
fe fünbtfo temina antong ntnf me^e parranbnfee^, tröftij ntnf tgga=^ 
tne^ej onnej 
^e ] ^  f ebba  m tnna  ta t )§  ta^ap ,  f e  aHanbn fo  f j enbeg  
inmtnala ebbeg, ntnf üUeStöftfo öinma fnbbame ^nmmala pofjle 
ntnf luggetfo mtnno fap, mebbi, fee ftnnat ollet taitnaS etc. 
Aliud cum hymno. 
^  e  f e b b a  m t n n a  f a i ^ g  t a l ^ a p ,  f e  a H a n b a f o  i ^ e n b e g  3 n m ^  
mala ebbeg, ninf ütte^töftfo omma fübbame ningf Ijele 3uiumala 
po^Ie luggetfo ninf lanlfo minno tal)§ ninba. 
Post Orationem Oominicam 
fnlfet nüt armat_3itmmafa rifti Snnime^et l^enneg ette Iug= 
gema fe pöl^a Kvjingeliu, fum& fe pöi^a Evangelist lohannes meile 
Mc§ firiotap omma ramatug efeime^e (Sapitli fep ne finnafte fan-
nabe fai^ö. Legatur Textus etc. etc. 
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ixordium. Dominica 4 Adventus Evang. Johan. 1. 
sam.iiv.i. 0g efeime^e ©antueli ramat^u§ ül^etotMürnne 
|ee§ letame nte^e, et ^a^a§ nenbe Slmmomtribc funninga^ nenbe 
mel^ebe toafto on tulnut, fumbat 3abefee Itnna fee§ ommat olnut, 
ntnf fetf net me^et ütlifit temma tüafto: tee^ ü^e 0ePu§ me^e 
faa§, füg tai^ame me^e fint tenita. Slgga§ ^a^a§ ütü§ ieUe nenbe 
nte^ebe n)afto: ntnba ta^an mtnna teie faa§ nie fel^bu^ tegfema, et 
mtnna teile fetfel je parrama ftlma toelja piftan, ntngf i^ucfan teibt 
fetf fogfontS ^fraelift erra. 
9 l t nba  e r ra tna lU^e tn t  a rma t  ^un tma la  Ia | ) f e t ,  t eep  
faS fe furrat je pörgfo 9^a^a§, et temma mitte üjpetnig net feifet 
furembat me^et 3erufalemmi§ net forföpappit, net ^^arijeerit ntnf 
net firiDtunbijat toatmöltcfnl fombil nenbe filmat cm meliapiftnnt, 
et nemmat febba SBanba 3efum ©l^riftnm mitte iDöinut neel^a, fel^ 
tücf fegfil nenbe fe]^a§ on aftnnt, erranig temma J}itii^ap faa§ lebbi 
net förfet fe^nb [?] fei fallil ^unttnala 9}le^el ,3o5annefet net filmat 
feft öffng toelia fi^fnba, ninf fa^np mel {gga§, et temma nenbe 
rifti ^nnime^ebe filmat moij metia pifta lebbt antoo ninf ^ebbebnS, 
lebbi ricfng ninf maifnS. 
9 l e t  f öbbon i c fn l  3abe^e  l i nna  fee§  f a i t  e r rape f t e tn t  
lebbi fe fnnninga 0anl. @e |)D]^a ^o^anneg feifig fni üj müf)r 
lebbi ^nmmala Slbbi. 9^tnba ta^ap fag 3nmmal fe 3Bttnb metb 
Ijoibma ninf pibbama fe ftnbia n^fo inreg tne^e ^inge onniftn^eE. 
2lggag igga üj peap fa^§ omma a^ia tegfema, ninba fni ^ummal 
fe Sfeanb febba me^e feJ^ift fn^np, temma ^jeap öEema nenbe 
lofe^be fornane, ninf nüb födto panema et mel^l fntnine aidt on, 
fe ön, et temma mel terme ninf ramo on, et temma fe talme aicfa 
fcc§ üj ^eet) marra peaj), et temma fni Ü£ mü|r moip feiftma, ninf 
lebbi CU)riftnm ^efnm ninf temma |3erraft feif fanbma ninf üEemoibma. 
propofitio 3)1 e^e ermalli^etnt ^ummala lapfet, ta^ame nüb 
lebbi 3nmmala arm feft ennamb fnl^Ima itinf neift finnafeft fa^ift 
tücfift lipibelt retfma. 
1. 1. ©e e^imef^e tücfi feep tai^ame metje fnima mefarne tun= 
niftn^ 3ol^anne§ i^enne^eft i^i annap. 
2. 2. ©e toife tücfi feep ta^ame me^e fnIma mefarnane tun= 
niftnS 3ö]^anne§ (E^riftnjel fi|n annap. 
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^aHufet fcperraft ttrinno fa§ fetfeft (Sübbameft tttnba: @tnna voti™. 
önntg anna metle ftnitö 2BaIgfu^e ö|3|)c metb ^efum ©Ijriftitm 
üjpetntg tunbma, et me^e temnta mreg xd)mt, mnf lebBt je itjfo 
temma fee§ iggatoeft önfaj: 3efufe S^riftufe fallt öerbeniftu^e 
|)erra[t Slmen. 
©e E v a n g e l i s t ,  Slrniat rifti 3nmme^et, md- i Membr. 
letap, fiti net ^^arifeerit oiiintat fe^ut 3o:§onnele iure ommat Ie(fi= 
tattut, on fefatntna fünbimtt, jeft et net 3ubab te^bfit, et je aif io 
uje ebbe§ öHi, et fe Mesfias |3tbbig titEetno, feft et fe Scepter 
fe ön fe 2öaKi^aminne öEi io nenbe fe^^ieft erratüottut, ninf oHit 
ü^e toöra tüalba aHa, ninf ftt)§ pibbi§ fe ^lesfias tulletna, fui 
fe Patriarch Jacob ößi enne fnlotanut, fu^ me^e loiame fe SJiofig 
cftntef3e ramati^ug neHifümmene |)eele ü^ija ©apitli feö§. Genei. 49. 
©e  pee l^ Ie  fünn i | )  nübt ,  ^ö l^anneg ü^e  u^e  3 i i tn=  
ntal teniftufe ttinifta fe pöl^a rifttnefe fap Oorbanig inre§ ülle§ tau= 
fep, fuinBat neb ^nbab enne mitte tePfit, ninf temma fa§ iil^e fange 
anfo eHö feife rad^tüa ebbeg |3eop. ©eft tnlUt nemmat nenbe möt^ 
tebi |)c]^Ie, et Johannes fe totüotut Mesfias pibbi oKema, fe neft 
Prophetist ofK fnlötnt. 
9^ in f  ed^ f  f ü l l  3e fn§  ® l^ r i f tng ,  fa§  ü j  fn l^ r  S iu t i te  3) leeg 
feel aial oHi, fif}§ ommat nemmat bod^ tetta erro|3öIgnnt temma 
Sßaife noitufe [?] perraft, feft nemmat tac^tfit fefarnafe Mesfia, 
fee nemtnat iDoig feft, 9^ömri mallag erra peeftma, ninf fureg antonj 
üUe tetfe ratfjtoa üHeg töfta; agga§ fui nemmat iggatoefeft toainlafeft 
feft furratift, furmaft, pattuft, ninf pörfo l^autoaft fajit errapeftetut, 
feft on nenbel püfent murre! olnut, fui toell tenna peeljH) palio 
iunime^eb mötletrat. ©eperraftfuS nemmat ne^^mat, fe farnane 
imma SJlec» fei 3örbani inre§ on ninf fap fe rad^mag 3crufalemmi 
linnaft toegfa temma iure melia iojep, pibbatoat nemmat feft uouiDO, 
et nemmat tadjtfibt tebba fe Mesfiafe ette iitteS ninf inafto mötta. 
© e e  p  e r  r  a  f t  f  u  §  ne t  f  e  ^  u  t  f iuna tu t temat ,  fü fe imat  nem= 
mat: fee:^ oHet finna: fe pül^a ^oi^anneg ucggig fuß mefarne möljra 
luötte nemmat ollit temmaft mötnub, et temma fe Mesfias pibbi 
o l tema.  ©cpcr ra f t  ü t lep  J o h a n n e s  n in f  tunn i f tug  fa j  fo rba :  
minna ep olle mitte (Sljriftug. Johannes tei^ti§ füß, et fe Mes­
fias mitte pibbi üj ilmalif funninga§ fi|n oßema, muito fe fur= 
roti ricfu^e filjn mal) pel^l erraricfma, ninf fe innimefte fuggo 3uut= 
mala fa^§ erraleppitama ninf fe öniftu^e anbma. 
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^u t  nüb t  ne t  P h a r i s c e r i t  fultüat et jebba 
autüo mitte tal^ap toafto tootta ftl^g fü^itüttt nemtnat, oEe ftnna 
Elias feft net ^ubab motUfibt, et Elias fe prophet, fe^ fe funningaS 
Achabi atal oKt eHanut, ntnf tulb lagfttut tattnaft ma^a lattgeba 
üUe temma fobba fuEafeb, enne fe ipt^mfe ptbbt taitoaft teile tnh 
lema, fu^a temma ül^e tuHife töHa fa§ öHt minttut, ttinba fut me^e 
1 Reg. 18. (o^me fe e^imeBe funmnga ramat^u? fabijatoiöfümne (Sapitli fcp, 
mnf ptbbt ntnba net ^e^frt föbbamei^et ninf fuHafet erratapma, ntnf 
taitoaft nenbe laffma langma. foftap ^oljanneg: 
minna ep oHe mitte fefamma. 
©e  peP  fü^ i r t ) a t  nemmat  o l l e t  f i nna  f i p  nie 
quaesl^^iiiaT?] ^o^attncS foftttp cp mitte, ((yp fip ®^rt[tu§, ninf fa» 
temma 3^(1 Zacharias tebba üße propheti nimmetap: on fip Jo­
hannes mafto ^enb ifei, fe pe^I ön fofia, et) net fe^ut motlefit, Jo­
hannes pibbi üj Up prophet üUema, ninf fefamma i)rophct fum= 
ma[t 3ummal 3§i rec^fib fc lpif)c ^I)(Ofi ramatug fabijatoi§fümne 
Deut. 18. gapttli fep: 3)linna ta^an teile üp prophet anba teiteft rai^^maft, 
fe teibt peap oppima: 9^tnf moiftap omma poia ^cfnfee (ifjriftn^e, 
fe feft 3uba rac^lraft pibbi fünbima: mötletoat fee^Iperraft, et Jo­
hannes fefamma prophet pibbi ottema, febba moifti§ Johannes füE, 
fei^perraft ütlep temma: minna ep oEen mitte. 
S!ni nüb net p l i a r i s e e r i t  negg ib t ,  e t  Johannes febba 
aniüö mitte tapp mafto motta, fip füBitoat nemmat fangefte: me§ 
oßen finna fip, et meile nenbel ieEc ümBer foftame, fnmmat mepe 
ommat lecfitannt, mi§ ütlet finna pnnefeft i^i: fui nüb Johannes 
epete ön enne tnnniftannt, me§ temma mitte ön ölnut, ninba tnn^ 
niftap temma nüb fa§, mc§ temma ön, nincf ütlep: 9Jlinna öUen 
üj p^I Dpft ^ütteliaft förBe fibbeg, malmiftafet fe 3^anba tee^, 
ninba fui pi-ophet Esaias ömma ramatug ueEifümne ©apitli fep 
Efa. 40. on ütlenut. 
ufus. ©il^n ertoalli^etnt ^ummata lapfet peame mepe 
öppema egmalt, et paljö 3nnimifeb mei^I tenna pel^m pnb i^i 
Spiftufej teggimat, fui feel ömmat neet 9[Rufat net türfit, net men= 
nelafet, fui fünnip fefamma: ninba et fui nemmat Iötf)toat ömma 
punefe toaggufe pepe, ömma pe^ tö^ pePe, fui öEejit net fammat ni 
töiblifut, et nemmat nenbe fap ömma pattube ebbe§ möijit majaba. 
9 le t  3uba I iBe t ,  pa f f i t  3opnnc fe I  f up  au toö  agga§  
temma ep taci^ti^ fe toaftö tüöttama, aKanbeg pnbeg ninf paiatag: 
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3)ltna nUen muito mitte fub nie öl^eS ft^anbtaft, mitttta 
riftm toeer) ®^rtftu§ agga§ pn^)a SBatmo ninf tuße 
fa]^§, ttttnna ep oUten toert!), et minna fe Mesfiafe finfapatlat Mt§ 
|3e]^ftan. 91tnf ü)3pep ntetb fei^ fap je Johannes, et me^e 
mitte aumo püpiat, ninf förfet, errani§ aEanbifut peame üEema. 
©e forfuS on ice^fa Snmmala maftö, temma Iüdfa|) net förfet iergfe 
pef)It, temma feifap nenbe fi)rfebe mafto, ütlep fe Apostel i Pet. 5. 
Petrus omma e^ime^e ramatug n)it)e ©apitli fe^^. 
©e fö r fu fe  )Der ra f t  on fe lJnr ra t  ta i tüa f t ,  me^e e^ ime^et  
inannambat parabift aibaft lücfatut fui me^e loieme fe efetmefee 9Kofi 
ramatug fnlmenbe ©apitli feep. ©e förfufe perraft on Nebucad- Gend 3. 
nezar ömmaft funningltcfö ridfufeft melta lüdfatut, fui fe pro-
phet Daniel ütle|3 omma ramatug nelianbe ©apitli fep. ©e toafto Dan. 4. 
ön fe altanbug ^ummala me]^Ie Jjerraft, temma annap meile allan^ 
bifui armö, fni me^e loieme fe e^ime^e Petri ramatug teilte (5a)3itli iPot.5. 
fep ,  temma ü l lenba| )  ne t  aEanb i fu t ,  femper ra f t  ü t le | )  D a v i d :  fe§-
on fnb fe ^Banb melje 3ummal fe ]^enbe§ nie förfeS iftotannt on, 
ninf nenbe aHanbicfobe pel^Ie ioaHatap tailua ninf ma^) fel)g, fe 
fe allamBa üUegtöftap feft l^ormnft, nin! üKetap fe toaife feft roiaft, 
et temma tebba ifta)) nenbe forftibi, omma ral^loa förftibi inre. 
Oofep on  temma fe f t  mang i  to rn ig  meiüa tombmi t ,  
ninf feife furembaj fe funninga Pharaoni ierrele tel^nnt, fe efeime^e 
9Jlofi ramatnS ül)e pei^l neKifnmne dapitli fep. David on temma Genei. 41. 
neift lambaft laffnnt tol^ma ninf fnnningaj töennt fe e^ime^e Sa- 1 sam. le. 
miieli ramot^ug fnl^e toi§fümne ©apitli fep. Johannes aEanbag 
j^enb nie toeljga, et temma ütli§: minna tp oEen nie anmuS, et 
mina C^fjriftnfe finga |jailat jjeft^an, ninf fai Snmmalaft nie 
förgej pibbatnt, et temma mertlj oßi omma fep ©fjriftnfe 
panna ninf tebba riftiba. 
©emperra f t  e r toaUi^e tn t  Qnmmala  lap fe t ,  op fe t  f iS^g  
et febbafit i^enbeg forgembaj pibbap fub fo^u§ on, erra laSfem 
tüi^ia anmo pütibiat oHema, toine toift inel^aba nin! tcafto feifaba, 
erra tec^fem mibbafit lebbi ri^bla ed^f tü^ia anlüo, fui fe pü^a 
A])()^tel Paulus ütlep omma ramatfjug nenbe Galatri mafto tmf)ebe Gai. 5. 
(s'.apitli fep, erranig allanbafemb ]^enbe§ Summafa forfe feljie aHa, 
et temma meib üllenbap ommal aial, fui fe pül)a Apostel Petrus 
ütlep omma e^ime^e ramatl^uS loi^ebe ßapitli fep. 1 Pot. 5. 
X e i § f 0 r b a p e a m e m e i) e filin fap oppema, et fc= 
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famma fap nenbe optabe ampt on, et ncmmat S^riftuyel febba te^ 
peatoat toatmiftama, ninf nrnma l^ele üttcS toftma fut ü^c |3afeuna 
fut 3untrttoI ütle|): tofta Mt§ omma f)dt fut ülje pa^una, ninf 
fulota minnö ral^toal nenbe ^jattut, fe Prophet Efaiafe ramatng 
Efa. 58. füntmene ptf)l fabtja ©apitlt |ep. ©eperraft ei^f nüb fül 
Opiat fatoat] toi^aftnt, et nemmat net innimifeeb nnc^tlemat, fip 
pe^loat nemmat mötlema, et nemmat ß^riftufee fuKafet ommat, fnm-
mal nemmat pe^tüat foftma innimife ^enge ebbe§. 
@ i^n  pe^ iDa t  f a»  ne t  t n ^ t i a t  oppema,  f n i  nemmat  i ^ i  
©fjriftnjel 3efnjel jebba tep peatcat tualmiftama, et nemmat omma 
fübbame feifeft pattnft peatoat rofima, ninf omma pattufe eHo par^ 
ranbatua, nimf Snmmalat fe^ perraft aöbi pbma fni 2)aüib paHnp 
4,51. omma mi^efümne pel^I e^imefee lanlnS; !D($ Snmmal lo^ minno 
fee§ pü^a§ fübba, anna minnnt nf)t n^e finbia maimo, erra 
l^eita minb mitte finnnft palgeft erra, ninf erramotta omma pü^a 
ioaimo mitte minnnft erra. £)ppe minb tegfema finno tac^tmi^e 
ierrel, finno maim fa^fo minb oigfe tefj pe^I. 
ß a f f e m  m e ^ e i g g a ^  3 n n t m a l a §  f a r t n f e  f e i ^ g  e H a m a ,  f n i  
üj: juEane fe tljep et temma SBoub meliag on je mapip iggag 
Efa 66. temma pe^Ie fni fe Prophet Esaias ütlep omma ramatl)u§ fn|e= 
fiimne pe]^I fnl^e ©apitli fel^g. ßaffem meije 3ummala fanna ar-
mafti pibbama, ninf febba fübbameft loafto tootta, fe lebbi taftap 
3nmmal Ü£peine§ meite iure tuHa, fui G^riftuy ütlep fe Evange-
joh. u. listi Johannis ramatug ueHitoiSfiimne ©apitli fep: fe minb ar= 
maftap, fe fap minno fanna pibbama, ninf minno fap temma 
armaftama, ninf me^e fame temma iure tutta, ninf öfje eHo Ijone 
temma iureg ^ennefel tegfema. 
ß af f em m ei b f a | meele me^e paltoe tel^Ija, ninf 
]^enb Oummafa ninf Snnimefte eft aEanba, ninba looime me^e 
igga aial ßfjriftujel febba tep malmiftama. lafefem mcp temma 
t^eb ^e§te ioalmiftama, ninf omma fübbame feifeft pattnft rofima, 
et me^e up fünbinut lapfofene ©i^riftug 3efu§ fe i^omfel ^onlu 
peijloel, omma 3f3a ninf pü^a maimo fal^ö lufti on meite iure 
tuEa, ninf öl^e eEo f)ont me^e iureg ]^ennefel tegfema. ©eperraft 
laffem met)e fe pöl^a rifti firfo fat)§ ludema: Dd) mino fübbame 
armaS ^efufenne, tel^ l^ennefel ü^e puc|ta tümma loobife^e, :^ing= 
gama minno fübbame fibbe§, et ep minna fünb ealeg errauuuftan. 
©e on ninba fe ejiimene tücf. 
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0e pe^Ie tuUep ttüb faf)§ It^ebel je tötne tücf. nMembr... 
SÜ^e fa rne  t unn i f t u ^  J o h a n n e s  pn Oefufel 
fei anna^: jeft ütlep fe pül^a Evangelist ntnba: fm net fefeut M= 
iDüt, et Johannes mitte nenbe me^Ie perraft foftap, algtoat nemmot 
temma fap rtpiema, ntitf :paiatatoat: mtuf perraft riftit ftmm 
fug ftnna mitte ß^riftu^ olttet, ep fap Elias, tp fG:^^ üg pro-
phet: fui tai^ajit nemmat üttelba: ftnna peat i^t tuimiftama et finna 
fe famma mitte oEet fumma eft me^e tüannambot finb ommat 
pibbanut, fe 011 nüb finnul fegfnut, iil^fje ul^e Swmmala te^nfti aigma, 
fumbaft mepe SBannambat mit ömma t^ebnut, niitf finnul fap 
mitte lubba on antut febba algma. 
fo f t a )3  nüb  J o h a n n e s  feP |)e:^I: minna rifti Jüe]^ 
fap, ütle)3 temma agga§ temma on te^e fegfil aftnut fenne tei^e 
mitte tunnete, fe on fefamma, fe perraft minb fa^) tnEema, fe enne 
minb on olnut, fenneft minna mitte tcert^ oEen, et minna temma 
f i nga  pa i l a t  pe f t an .  © i f j u  annap  fe  pü^a  J o h a n n e s  me^ le  f a j  
fufjret afiat tePma: (^^malt fe opjjetufee feft püpft riftme^eft. 
teiftforba nl)t faune tuniftu^e ^efufeft ©^riftnfeft. 
© t  J o h a n n e s  r i f t i p  annap  t emma fe  f ap  tePa  e t  t emma 
fui Ü£ fuHane (Sl^riftu^eft fe ul^S teftament fe riftmefe fai§§ pibbi§ 
aigma, ninf fe toanna teftament feife omma offrtbe lalß, fummat 
Sefuje ß;i)riftuje te^enbafit pibbig erralöpma. ©e pe^ annap 
Johannes faS tePa, fuft temma riftmine ni iDeggetoe on, ninf 
ütlep, et temma agga§ üj fullane on feft riftmefeft, fe toee fap 
riftip, aggaS et fe Mesfias, CUjriftu§ ;3efn§ tii^ine 3ummal ninf 
innimenne fe io nenba fegga on aftnut, leböi omma ^umma= 
Itcfo toeggi neb Snuimefeb fee§ pibbi riftip. tuEe ninf püp 2ßai= 
mo fal^§. 
©e f t  pema  me l )e  nüb  f ap  bppema e t  f e  r i f tmene  me i t e l  u fus  
ttjega tarlx)i§ tullep, ninf et ^nmmal mitte ilma fe riftmefe fe febba 
erra pölgap, üi^e innime^e tafjap lüaftö tüotta fui C^piftug üttep 
fe Evangelist! Johannes ramatu§ folmeube dapitli fel^S: ©e olfo joh. 3. 
fip, et üj innimenne u^eft fap fünbinut, lebbi fe toee ningf püp 
SßaiiUD, muito ep tooip temma mitte Summala ricfnfe fep tutta, 
fepcrraft ütlep C^pnftug omma Slpoftlibe toaftö fe Evangelisti Mar­
cus ramatnS fuIjetoiSfümne ß^apitli fep. 9}Hnfet feif ilma fi^e, mmc. iü. 
ninf fnlotafet fe Evangeliil feifei raljlnal, ninf riftfet feif 
mala fe poia, fe püp 2ßatmo nimmel. 
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3)^el5e ericalli^etiit ^ummala Ia|)fet, ne!^me ft|n fap, 
fe fafetoo me meitel tuEep feft riftmefeft, et me^e nimmt fe eHo 
ramato ft^e fa|3 ülle§ firtötut, et me^e fetfeft J)attu[t fame errape= 
[tut feft furrati ritfufeft fame erra^)eftetut, itinf jame fe tggameBe 
tUo, fu§ me^e temma fe iggaiücfee auttiö ntngf röl^mo fep 
iggatoeft peame eHama. ©e anfö me^Ie fetfel 3efug (S^riftuS, fett 
ölfut aumo mnf tenno nüb ntnf iggameft Slmen 3lmen. 
©e SBcirtb önniftafut fimb mnf f)Dtbfnt fünb. 
©e laffut Dmma palge patftma üUe fünb ntnf olfnt 
ftnnnl armoleine 
©e Sfeanb toftfnbt omma palge ülle fünb ntnf anfnt fünntEe 
ral^mo Amen. 
9. 
Textus Pasi'ionalis lJ0V9) iJU.V3j! 
1 Petr. 2,^0 usq. finem 
Anno 1(;49den20Febr. 0g XatlDafeft S^aft CtC. : 
fe pöl^a Slpöftel ^ofianneS, 9lrmat 3nmla ßapfet fe 
ful^re Sumla armo n. Ijetbn^e pci^I motlep n. t)cnb temma 
üUe immitteUep ütlep temma ninba: ©c inre§ neije fe 3um(a 
Strm, C^'tf) 3ummal nmma atno pöja fe SIma ftfee etc.: fum^ 
babe fannabe tdt)§ fe pö^a Slpoftel firjotap fe fn^r ,3umla 
armo n. letbn^e, et^ temma metle ^e^j omma atnn poja etc.: 
mamtftap feperraft mitte üjpeinig temma fnljlialapfet erranig 
feicf riftiinnrme^et feft 25. T. et^ nemmat fefamma fufjr 3umla 
armo pe|)l motlema n. 3nininla fe eeft tennaba peatoat, feft 
A. E. I. ©e on üj fu|r a^i ^untmal atgfmiBeft etc.: 
fnVeÄmV^nu? h innimenne tad^ti§ 
furmefeSÄifcfi)börabe eeft fnrma fi^e anba etc.: 9lincE 
lofet ottime. jg Stpoftel ^o^onneg mebbi meEeftnt fannabe 
fibbcy ta^ap fn§ temma ütlep: ©e jnreg nöige etc.: S^lindf mi§ 
nüp nenbe fannabe fibbe§ fe p. 3- tl^eba annap, fefamma 
ta^ap fal)§ fe po^a Slpöft. Petius mebbi etteloetnt fannabe 
fibbe§ fu§ temma recfip. ©e jnre oEete te^e fn^ntnt, et]^ 
fa^g (SÖriftug fannatannt Dn me^te eeft n. meile ij]^e ted^te 
jetnut dt) mei^e peame temma jaEa a^emabe jerrel feima, 
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fe  e tc :  ta f )ame necbfammat  fannat  ^u tn la  mmmt l  ]^e i t=  
ne^e ette hjotta n. nemmat ninba errafeliatama, et^ me^e 
lü^tbelt rerfmta tal^ame, nte^e Öunifteggia n. Imtna== 
ftoja J. C. fannatamiBeft n. jurmaft mtl fombel temma me^te 
eel^g fannatanut n. furnut ött, S^incf mtl foinöel trutüit tt. 
felgfet omma ammeti ftbbeg ®^n[tu^e ©jetttpli ierrel 
fetnta pealrat g^erraft tai^ame me^e fai)§ püfeut redtma, 
me^e teggema peame fug me^e tai^atne ttf) tne^e Dnn. n. Iun= suidet >nfnno 
naft. fannatu§ n. furm metle n. tartoer tuEema beab n. ^Dairoatiu'n/toi^r^^ 
r  c c » r v i r  r v v  •  » r  ^ / -  m a t u t  o Q c t c ,  n t i n n c i  fe peap mebbt ,3utlu§ ^nmla mmmt fee§ oHema, tat^ante^brö^muftama 
Scfu§ mcbbi ömüfteqqtta etc. Se toüinc 3)2e6ta§ tt. 
Slrmat 3umla laufet ttüp recftma tafiame, timaonmftegflua j. g. 
' fe tpanna T. neUi 
me^e etc: ©tp ütlep mcbbt ettelöetut fannabe feeg ninba: agtat e^melu^-
a^taj [übergefi^rieBen @e jure] oHete tetje fu^ntnt, et^ fap 
6;^RT[tu§ fannatanut DU me^te eeft, n. mcile öl^e ted^te jetnut etc: "fec®'"oTtemSVuir 
^u§ me^e agfa§ neebfamntat mebbt etteloetut fannat ötgfeft ®eTMarolU™m°a 
n. ]^e]^fti errafeljatama tai^ame, fip ^)eame me^e tBterrantg fünbumt!"rna& p^rin 
fölme tütfibe |3eI)Ie u^tnaft motleba, i. ^e§ me^te eeft fanna= SZ^rt^fpl?! 
tanut n. furnut on 2. 9J?iI fombel temma fannatap n. fur= 
rep  3 .  9J i t nc f§pe r ra f t  ( 5^ r t f t u§  f anna tap  n .  f u r rep ,  ©B tma l t  
fe^ etc: ütle|) [tlju fe pöl^a Slpoftel betrug; @e jure, 
ßj^riftug etc. ©il^n fu^Ime mepe et^ me^te ep fannatanut ntncf 
furnut on, mitte üj fe^fer, funninga^ ellicf üj ful^r i^anb, 
fcaniS fe Sfeanb üEe feicf 3feanbat n. funningag üHe feidt 
funningat nimmeta [übergefd^neben nimemata] ^efug fe 
ainug fünbinut ^umla ^oitf, üj tö^ine ^ummal n. üg to^ins 
^nnimenne, fefamma, fe ön me^e onniftegg^a n. lunnaftaia, 
fefamma, fe fef)I on Ü£ meifter meit ammitama, römuftama 
n. tröftima, fe meile 3ummala^ tedjtut tarfe^^ n. öigfufeej, n. 
önniftu^es; fe ^bam n. @öa me^e mannaballe Summalaft 
totootut on, eti^ temma peap fe innimefte fuggu erralunna= 
ftama n. onfaj teggema; ©ii^n moijD üj füfeima n. üttelba, 
mintf^l^erraft fe toine ^erfon feft atnn 3ummali(fo oUemi^e 
fee§ meite eeft fannatama n. furrema ptaic, @ip ümmat faj 
ö^rfacfet, mindfperraft febba fünbinut on, @^imalt @t^ fe 3'nni= 
menne n. feicf a^at leöbi fe 3itmla ^ßoitf lotut ommat, fip 
oHi fap tartoig, et^ fe errafabbonut 3nnimenne lebbi temma 
jeHe erralunnaftanut faijip; *Xöifelt, et^ fe Snnimenne Sumfa 
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fiui 
* El^riftug Tai^p meit 
iai?tna iggatueft, fug 
tnepe temma fa6§ etc; 
Dn ninba ©^riftuS 
met)e Bigfe Eiinge tax--
jane fcft temma jettap 
omma eUo meite omma 
lambabe temma 
fai^eß meit monnefar» 
tiafel fombel 1 
fult feft temma annap 
metle metje rot)fa om= 
mal ajat SCcmma fat^eb 
meit 2 SEatmoIiduIt 
omma fanna Ja^§ 
lumba on üt_ fanna 
feft elluft 3 Semma f. 
©acramentlitfult elc 
omma Sö" merri 
£a£)s ?:ec^teieinub, ©firiftu^ 
On meile fefamma ted^t 
tumbaft fe roanna 
Simeon iitlep 
©e tuEep meifetröftis. 
Dtl)a n. Sot()a etc: 
DUet fa ftaid oUet 
loaine olXet fa fengiS 
oUet fa feidiuggune 
lüiUe^uge etc: 
S:emma taftau n. rotp 
füiib aiDTDitama röt;m. 
tröftiina, tooime mege 
benb rölimuftama, ii. 
Spropt). Efa. Jal)ö iU= 
lema 3Jltniiarö^muftan 
benb etc; 
Ue truro n. felgJ'e op= 
p^a peap oUema ue 
oi0J<> 
^aldfe perraft lol^tut on, fumBa ^alde leßbt tienbe ^attube 
Slbam n. (Süa errafabbnnut, etc: 0eft |3eat fa A, R. I. 
öpptma It. merdftma, et| fttmo önniftegg ®^rtftu§ 3- mitte 
nicptini^ Suntmal on, errantg tö^ine 3umtttal xt. töfetne 3ttm= 
meitne ü(|tletje 2^emma fee§ ommat faj Slaturit fe ^umma-
Ii(f n. fe innimefte Statur %mma Ott ftntto onniftegg^a fa^ebe 
9latiiribe )3erra[t, tnutto e|3 tootj tmma fimb mitte atotoitattta 
tt. ortfas teggettta. Se on ttüp fe eBitnenne tüdfi, fe§ ttim-
itteta ttteite ep fattttata|3 tt. furrep, tnoifta tttitte üj innitttenne, 
üj fe^fer etc: ©e pd)l tuUej) fe toitte tüif 3JliI fotttfiel mtn= 
meta (Si^riftug ttteite ep; fefatttttta tl^eba annap fe pi)]^a 3t|)ofteI 
^etru§, 92enbe fefinnafte fannabe fap: @eft fa§ ßi^riftnS 
fannatannt on meite ep n. meile ö]§e teerte jetnnt df) tepe 
peate etc usque fe oigfeft fünbi)3, nenbe fannabe fee§ ti^eba annap 
n. oppep fe ^etrnS, mit fomfiel ©]^riftn§ meite ef)§ fan= 
natannt n. fnrnnt on, moifta ]^e]§I meeM, feft temma on 
üc|tefi pattn tei^nnt n. tp oHe mitte pettnS temma fnl^ 
fee§, fepcrraft on temmal fap mitte tartoig omma pattnbe 
ep fnrrema n. fannatama, @t]^ temma iHa pattnbe on, erra= 
ni§ temma fannatap n. fnrrep lel^I meelel, D^e M temma 
i^i ütlep lebbi fe funniga S)aüib temma 91elli fümne lanlo 
fibbeg, M temma ütle|): 2öata minna tnflen, raf;matu§ on 
minnnft firjotm, finno tad^tmi^e 3ummal ti^en minna 
meele faf)§ n. finno fefcf on münnnl minno fübbame fee§, 
2^uKe|) agfag (E. ntebbi onniftegg^a n. Innnaftaja älleite jnreS 
9J?onnefarnafel fomöet, Utfort tuEep temma meite jnreS fni 
üj to^ine Snmmat, M tetnma mebbi ktf)a n. toerri Ijennefeel 
tt)ottap, üi' to^ine innimenne fal^p, meite n. me^e pattnbe 
fnrrep n. fannatap, fnmßaft tnHemiBeft ^aulu§ redfip: @]§riftug 
tnEep feft SB^ft fe lee^a perraft, fe on 3nmmal, fti^tetut 
iggatoeft n. iggatoeft n. @^a§, fe 3nmla poitf on nüüb ar-
maftannt etc, ^öifelt tnEep (s:^riftn§ fap meite jureS toaimo= 
licful fomßel leöM omma fanna n. neeb pö^at facratnentit, 
fn§ temma meite jure^ omma toaimolicfo Söifjnamel^ie fe rifti 
fircfo fifee trntoit n. feigfet opp^at lecfitap, fnmBat meile fe 
te feft oigfnfeeft n. onniftn^eft oppetoat, fni me^e oigfeft ^ffn^^ 
ma, pöi^afti eEama n. toi^mfelt onfafti fnrrema tooime, fi|g 
annap temma meile omma fanna fnniBaft tne^e oppitne fni 
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mctje mebbt |)attufe eEo parraubama n. fefamma tcmma 
cfubc n. pöl^a tad^tmi^e perraft jäl^tma peame; Xemma annap 
metle ommat p. 6acramenttt, fumba lebßt mc^e ftnbia ä^ffo 
jee» finnitut fa^me fe tggaiüe^e eEo pö^^Ie, tn^ me^e ^urnla 
fe poja n. p. tüatmo nimmt fee§ riftitut n. ral^matD feft 
iggame^eft eHuft ft^e firiotitt fal^me, fu§ me^e 3umla armoEe 
lei^me n. ßi^r. to^ine 3^0 n. toerri fol^me n. jöi^me n. 
ntnba iggameft önfaj fafjme. ^olmanbal tuEtep etc: 
2tf)l temma neeb magfat n. ^umlafartltcfut ^enb jureg 
tnotta, n. iietle |e iggameBe eEo anba, 9^eeb 3iimla fartmatta 
innimefeet agfa§ temma fe pörtfo tuHt fi^e i^eitma, fumöa 
fibbca nemraat iflgatseft ii. iggalBeft pöltema fa|lt)at; S u « „j,„„ 
® i 5 II ic 1)0^0 Slpoft. Dp|)e|), ct| g^riftu? meite ef)« tonna= S'ttJ'lt.SMi«;: 
tanut ön, n. metle öf)t ted^te jetitut, ft^§ ta^ap temma tfieba I"' 
anba fe fu^r fannatuS me^e onnift. aft n. lunnaftaja 3. me^e nu^b fi^n 
fe ^ef)t meelel mette ep ^enb furma ft^e anbnut n. me^t fe \"Süu>&uÄeT 
lebBt feicEeft pattuft, furmaft, furrattft n. pörfoi^aubaft erralun= meitc. 
naftanut on, 0e tuEep metle tröftij, etl^ me^e ti^eme (Si^rtftnS 
3efu§ on me^te ep fannatanut n. fnrnnt meelel etc. ^mma on je pu= 
00 on faJ)§ fe totne tücf, a)2tl fombel etc: 9^ü^b tuEep taf)§ fe tÄ?aÄSetc! 
pei^I fe fölmanbal, 9}Hn(f§perraft C^l^rtftuS fannatanut n. furnut 
on, ütlep ft^n fe pöfia ^(poftel Petrus, gi^rtftng on ©e on nü^b üe fu^r 
mette e^§ fannatanut etc. ©tfjn fu^Ime mepe, miucfgperraft SÄSme^DMe 
(Et)rtftu§, mette dß ütlep fe Stpoft. mette matniafte ^nmmefte ST 
eeft, fumbat tggameft n. tggameft errafabbonut n. furratt 
2)?eelemalba alla öHit, nenbc ep on C?^rtftu§ fannatanut, etl^ m tmma me^epeui 
temma neiumat feft pattuft, furmaft, furrattft n. pbrcfol^aubaft fÄCtanuSÄu 
erralunnaftama motj, ntncf neebfammat tggameft n. tgga= "'Ä Ta"§ 
meft Dufaj teggema moig, G'.^rtftuS ön motte tt)§ fannatanut 3eanTeVS"me"t)te 
u. metle ö^e tedjte jetnut, fe tec^t fumba (^fjrtftu^ meti jetnut, NB. 
on fefamma, fumbaft temma t^t ^ol^anne^e jureS reftp D^e Sf\CiTn.7St 
ul^e feffo annan minna teile, et^ tepe l^enb iK^tleifi armaftate nK rsSiS. 
fut minna tept armaftanut on, fo iureg fa^p tggalicf tunbma {'Sa nSmat"i= 
etil tepe minno Oüngrit oHete, fug tepe l^eitb ücfitleife armaftate, Qmmet""fX'0 
-,r r r, ir i / . . eKama peaiDat. feperraft feiftp ltl)n fe Slpoft, etl) tepe peate jerren tcima, 
3J^epe  peame  ag fa§  3 .  ( 5^ r t [ t u fe  j a l l a  a fee^  . .  ,  / , f £• • ma r r < ^ t r et!) nenmmt 
m a b e i e r r e l t e t m a 3)( o n n e f a r n a f e I t o m P e I, vöt)afti eoaiaat. ommn 
* ' ' fUo fe3umlafatf;fmifje 
1. et!) mepe penb pattube eep§ potbma poame, CW)rtftu!? on 'Vaf"fn^ieue 2 
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üci^taft |)attu ntnba fap peame ntetie mitte pattut tcg= 
oHeme fül pattube feeg fünbinut n. ep tuotme nül^b, 
iÄ%"A"^yeft""o\e et^ Slbam u. @üa titbbanut ötnmat, ttttna üattut mitte ollema, ag= 
nlnba fui üe fünal »soptt . ^ v«. 
vafSrn'waSJftap ^oiittc mc^c teggemo d^) me^e ^ertb pattube ep 
Lilfi^"f5e°opS pö^afti ellama. 2. ^eap fa|§ ^ettu§ mebbi 
iemas|fTn"eS"''eMe= oBfema, eiTaniS me^e |3eame fantratalifult öEema, mitte 
Smf ligginnimefte föimama M me^e föimatut 
E t i l ' o H e m e ,  e t c :  ^ r u i o i t  n i n c f  f e l g ! e t  C p p ^ a t  p e a l D a t  n m m a  
tege jü^tiai etc. 0nnift. jalla afeemabe jerrel feima leböi fe fannatu^e, 3. 
C?]^ri[tu^eft ütle|} fil^n je äpöft. fc üc!^tafi pattu te^nut, ep oHe 
fap pettu§ temma ful^ löibtut, fe mitte ieEe jöimag etc. 
(5:^riftu§ Ott fei(fett)eggitt)emte iggalnenne Qummal, n. cp 
oUt mitte ep, erratiiS meite temma tüaiitlafte ef)§ 
fannatanut, tt. on temma fanitataliif olnut, 0it nüp ^umittal 
meite ep fannatanut, 9}lin(fperraft ep tal^ame itteije mitte fap 
Historia de aegrot founotama ^emma ntt me^e 3^anb n. me^e temma fuCtafet, 
cuichristusapparuit fip pettp fc fitEaue taf)§ fannatama, Dlül^b 
£afi£etmet,ttemma av= öt^Hiat fctif Dppiiat Sumla fuHafet, feepeiTaft peatüat nemitiat 
mS"cZv^Sm™ut" ömma tüilli^u^e ^ebba tt. tt)aiii3a fee§ fanttatolitfut ollema, 
©eft nemmat ommat n. ellatDat öp feetu^e fee§, ftimb fee§ 
tteil ep oHe mitte luft n. röljmo, errani^ iDiHi^ug :^ebba n. 
rifti, ^eatoat feperraft fe pe:^I motleba, tttea 6]§riftu§ recfip: 
^e§ mittno jünger öEema tai^ap, temma tnotfet omitta rifti 
i ^ e n n e f e e  p e l ^ I  n .  f e i  m i n n o  i e r r e l ;  S ^ r u i o i t  t t .  f e i g f e t  
eeöi on fe fun-at fefji Dppijat peatiDttt omma ottttiftegg. n. ßuttnaft. 3. (i. jalla aBe= 
Smmatneebroerri/oi= ntabe terrel feima leBBi fe oiqfttfee, dl] ttemmat ttimmeta fei 
rat nccb l^vannit fum= , ^ r r rr . i. r r •• • c r r r*- • . r-6atnenben)aftoommat, ßtgfuBel eEama peatüttt fcI oigfu^el eUama on m palir», ütnma 
TOaniTaT ftb= 3umla feffttbc n. tac^tmi^e perraft fät^ma, 3umlabeenima 
on%XTuSunTiflf"t tt. öigftt^e, fe temma meele perraft on, ^eatt)at ttinba 
lÄ ^umbV'Kt t99ctl ajal omma l^ittge farjafe 3- ne^a n. temma jaEa 
a^etttabe jerrel feima, mitte df) nemmat föggoniS ilma pattut 
öttejit, feft nemmat ümmat fap tüaifet pattnfet 3umla eeft, 
fni neeb toifet innime^et, agfa§ ^eatoat l^enb pattufe eeft 
j^oibma/pöl^afte eHama, ett) nemmat ep üc^tafit pai^anbatoat. 
^ruiDtt n. feigfet oppiiat pealüat Omma Onnift. etl^ nemmat 
ommat lamßat o^ma peatüat, 0eft nemmat ommat l^inge far= 
iafet n. 23if(^§£ippit, fnmbat ©i^riftuS omma firdfo fifee lecfitap 
fui ^aulug oppep. D^e ninba fni nüp Ü£ farjane ommat 
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eEitüat lambat ofeaö, fut üalio ennamö öeab üj l^iuge fariane mma, aumuftama n. 
I V f rA ^ , Z v , , ^ r , tennoba fi^tt ajalictult 
triiiD opptja ommat pattube fee§ ejtlnat lambat ommat lapjet n. fe^i iggaioeft. 
o l ^ m a ,  n .  f e  t e  f e f t  o n n e f t  p ö ^ r m a ,  D ^ e  n t n b a  f u t  ü j  
fariane ommat Iam6at fat^eö, 9^tnba fa§ üj l^tngefariane üj' truto 
üpptja |3eap ommat iptngelamöat fat^ma, toatmoltcful fombel. 
^o[manbaI SJlincföerraft (5^riftu§ meite fannatanut 
i-to "i.f r -v r, r 11 1 ©e SRiftitirfo onßantBa 
on, jtp utlep fe po^a 3{pDft. Petrus,: iie meöe pattut tBtiauti ««eeb^nmmetet 
offriniit onomma§ etc. ftp fu^Ime met)e mittcfperraft, 
motfta met)e 5(inba A. j. laufet oEeme mete lü^tbelt fu^Inut; 
fe§ etc. 2. 3. ntncf o^e fut trutoit u. felgfet opptjat omma 
onniftegg. u. lunnaftaja ialla afeemabe jerrel fetma peatoat, 
motfta. 1. 5]So^afti eHama 2. toatmo fce§ fartalicfut oEema 
fei DtgfuBel eßama u. ioi^mfelt ommat !^mge lamBat o^ma 
n. ^jo^rma fe l^inge^farjafe n. ^tfd^oppt po|Ie. 9^ü]^b ta^ame 
me^e fap pü^ut recftma fut me^e totootanub olleme, 3Jit§ 
mea etc. 1. ^eame mege J. C. jatta a^emabe jerrel fetma, 
me^e tootme agfa§, lebßt pol^a eHo, leböt fe 3umla Sauna 
ful^ImtBe, etc: f u § me^e ta^^ame fauuatalicfut oEema, ®^rtftu§ 
etc: fu§ me^e, ^t^) me^e fe fui^r 3umfa armo pe^I motleme 
u. 9}let}e £)nu. fe eeft teuname, ©e on ftuuul A. R. I.: MI 
ol^rfatf, ^lgfa§ fi^n on fiunul oi^rfaf 1 0u!^, 2 ©übbame, 
n. 3 XI)ö^ 0uf) ftt:^a 0übbame, 9Jle^e teuname fe S§a etc: 
Sc pe]^ farjane (?f). 3. fat^fo mett ftt)n temma po^^a fanna 
u. pöfiat Sacr. fal^g n. aubfo met(e omma armo etl^ me^e fei 
lot^mfel pe|lr»al tcmma fal^g fe iggalce^e röl^muEe ftfee mtunema 
tootme, ^emmal fe toatmo fap olcfo auto, tenno 
n. ft|tu§ tggaloeft u. iggaliD. toen. 
Soli Deo gloria! 
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10. 
Deo duee et Aufpiee. 
@e ^rm feft Xattoafeft pfeift, fe ral^iüo feft Sejitfeft ©^riftufeft, 
fe Slbßt feft pöl^aft Södmuft, ölcfo meite fetdEebe tiübt n. 
Sgfalüeft Slmen. 
Slrmat ^f^iftt ^nrnme^et etl^ met)e öHeme ö^e§ fop ^umala 
firfo n. fogfobu^e fee§. ^untala onfaj tegfema fantta fulba n. op= 
|)eba, n. temmale n. tennanta feicfe temma Sumaltcfö 
tegfemt^ebe ebbe§, fumöat temma metle moHembaft t^oMuI n. 
iüatmöltcful fomkl tel^nut Ott, fubt fal§§ temma 3ummalt(fö faiiua 
tel^i^aHe pannema, ö^e puc^ta fübbame fi^e pannema, n. fepereft 
ettaba, Slgfag fu§ met)e l^enne^e pel^Ie tuaHatame, motftame 
me^e moHembaft 3umala ©annaft n. me^e rid^tuft lee^aft, et| me^e 
nenbe matmoItdEobe a^jabe ftbbeg mel^fa rummalat oHeme, n. cp 
tDöijtme ^etme^eft mibbafit ^pel^bt mottelba, febba lüePemb 
1 Cor. 2.14. pö^a tüatmo abbt, fut ^aulu§ ütlep l Coi-. 2. 0e 
leeljaltcf 3nmmenne ep motftap mibbafit fe piji^aft maimuft, feft fe öu 
temmale iil^e 3^ai^r it. peap maimDltduI fombel errafeljetut fal^ma. 
joh. 15.5. famma tunmftap (Sljriftug 3^i Joh. 15. 5. n. ütlep, 
ilma münb ep motte tei^e mibbagit teggema. @tl) me^e 2tgfa§ nüb 
fitl^Ieme, tÜ) metie ni nöbbrat n. rummalat nUeme nenbe maimoH^ 
(fobe SlBicibe ftbbeg ©ip tai^ame me^e enneft ^umala pallnma n. 
Slbbij ^pübma, eti^ temma tal^ap meile ömma faEt§ pöi^a maimo 
Slnba, etfj fe fanna fumb me^e fal^me fu^lba, mebbi fübbame fifee 
firiotap n. Slmitap et^ fefamma fu^Iminne fünbip Summalal etc. 
^th me^e nübt febba möii'ime Sumalaft faPa, ©ip tal^ame me^e 
nmma pölmebe pei^Ie mal^a langema n. lugfeba feicfeft fübbameft n. 
fu^t ftibt 6;^riftn§ 3^i meib ön opnut iittelba mebbi etc. 
Textus 
1. Cor. 9. 24. 10. 1. 
©e faitnatalicf Sob pajatap ömma ©ei^eme (Jap. fibbe§ ^Unba: 
(Spg peap fe Snnimenne 3cfe§ ta|)(uf3e n. moibleminne feeg oEema 
ft^n tima mal^ pe^I? toiffift tö^i öit, dt) nenbe Snnime^ebe 
eHö ep olle mnitö mitte !nbt üj ^ergfe moiblemine n. tapln^e. 
SBoiblema peame me^e fe furrati fap, feft temma tonfep 
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ttiette 0ee§|3tttt n. trelia§|)tttt, 0ee§|)ittt fu§ neebt ^nnimeBet 
pattube ftfee langiuat, i^trmötap temma nemmat, n. fa^tap temma 
nemmat fajipitte uiötluBe fi^e, 9^tnba fuiftemma on (Eatn, 3Id§tti)= 
pf)d, 0aul, 3uba§ SSd^artotl^  tei^ nut. SBeljaSpitti tn§> furjat ^ivn' 
mntf) meelet n. mottet itenbe 3nmmefeebe 3ure§ ommat, tuEep 
temma ^eKitamt^e n. 9!}^agfitfobe fannabe fap, n. tagfa, etl^ 
nemmat ommat furjat ^immut meelet n. mottet töttioat: 9^tnba 
fiit temma on tnlnut mebbi ®^tme^ebe trannambabe Slbami n. ®a 
3ure, nemmat fatomalu^e fap )3etnut, tii) nemmat ommat fol^nut 
fceft fel^Itnft |)u^ft n. 9ltnba Snmala fefdo üUe aftnnt. «Selfombel 
on temma S)aOtbt pel^Ie l^aiannt, fn§ temma negft et| 33etfeba iEn§ 
n. fanntg oEt, omma furja ^immo temma fap töitnnt. 
(Selfammal fombel teejj ireel tennape^tt) fe fnrrat nenbe 3ttnt= 
me^ebe fug temma nemmat finfap n. Jjattnbe ft^e lütfama tdi)ap, 
tee|) temma netle je patto fnmßa ft^e temma nemmat lütfama ta]^a|3, 
nt ^rmaj nt 3)lagfnfa£ nt fanntg, et:^ S^emmat temma toafto ol^e 
fnl^re meele l^el^ fanbmat, fnbt fei^II fe Stpoftel 3ctco&u§ ütlej) (SBt= 
menne (Eap. ftbbeg nie 3gfalt(f fa^p fnifatnt fn§ temma omma 
ne^eft ]§tmmuft fai^p fn^etnt n. i^aiatnt, }Derraft fn§ je ]^tmmo fa]^-
nnt on fanna|) temma je )3atto, fe J3at Slgfa§ fu§ temma töitetut 
fanna^ temma fe fnrma. 
^a|3ln§ on metle fe furja jlma fap (S^iti nenbe trerrtfotrabe 
n. S^^ranntbe fap, fnmbat nonbtoat fe J)öl^a rifti fogfobn^e fog= 
funi§ erra jjtHotama, etl^ temma 9ltmmt tee|)§ mitte peap meEetut 
fal^ma, ntlep fe fnnntngag n. ^Propl^et S)aütb ^f. 83. 3. lanlobe 
fee§. ^erraft on mette motblemtne nenbe falfd^tbe o|)piiabe fap 
fnmbat nönbmat neebt toagfat n. 3«mala fartitfnt ^nmmefeet 3nmala 
pöl^aft n. onfas tegfema fannaft errafa^tma ^egttn^e ft^e. 
9)let[e on motblemine pa^anbaltcfobe 3nnime^ebe fnm^ 
bat omma fnrja n. fn^Imotta eEo moni toagfa rifti ^nnimenne 
fi^n ilma ma| pai^anbabatoat. 
^Bi^mas on meile moibtemine n. taplnfse mebbi Iee!^a n. merre 
fap, feft fe leel^a on fe maimo tnafto, n. fe toaim leei^a toafto, feft 
tuEe)) etf) neeb Snnime^et ep todjtloat l^enbeg feft po^aft toaimnft 
lafdma maEi^ema fni ^uitial faibap Gen. 6. fibbe§. 
Mta§ me^e moime SIcebfinnafet moiblemi^et üEe tooibma n. 
^cnnefsel fe moimn^e fal^ma oppe|) meib fe Slpoftel ^anlng etteloe^ 
tutte fannabe fee§. 
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9lübt to^an nta 9^e[tnnafebe etteloetutte fannabe t^Ho, 1 
@t]^ 2lgfag neebt moHentbat Hc||)aiatu^et öi^efarnafeft ü)}|)ebufee[t öni= 
mat ftp ta^an ma nemat öf)t tücft fee§ ücJ^te paunema, n. nemat 
ommabe op|)ebu^e fap errafelietama. 
^Dife£ tal^an nta lül^tbelt teije ette fottbtna, fut fe Slpoftel 2 
^aulug netle ©orinti^rtlle jeft toannaft Xeft: o^e tePenbamtntte 
ette |)annep, fut 3feraelt Ia|3fet, ^)aIio nnttnat joi^jnut agfag boi^ 
|)ü^ut fe ft^Iatoebbo fa^nut, pü^ut fe tomotut ma| ftfee tulnut, it. 
^)ü^ut önfaj fai^nut. ^allufem ©emperaft fe fetcfe toegfimenne ^um-
malal, temma ta]^a|3 meile ömnia faEtg tcattno Slitba. 3}^mtttö 
3ure et]§ ma öDom ^uittala fattna felgfeft it. |3uci§taft errofeljetama, 
te^e 2lgfa§ öt)t pud^ta fübbante fi^e pibbatna n. taM paitnema, 
eti^ feicf lüütp füttbtma 3uittala aulDitj n. metje I^titge onmftii^ej. 
Prima pars. 
3llgfmt^eft Sfrmat 9^. 3. paiatap fe 5lpöftel ^aulu§ lebBt 
liii^paiatu^e otttmabe ßorintljribe toafto ö^eft Slmlicfuft Sl^jat lDöt=^ 
tetut; 9^tnba. tetje teilte, et^ neeb fumbat 3D?mtfee pe^Ie ft^Ia 
lüebbatoat, neeb So^sifcit fetcf, 2lgfa§ Ü£ fa:^|) fa]^)3 fe feptut !t^Ia= 
irebbö. ,3ü^jfet itübt SItttba et)^ tetje febba fa^te fui tad§ttg fe ^Ipöftel 
Patting üttelba: teije teilte Strmat ©orintl^rtt fut fünbtp uenbe fap, 
fuinbat fuiuöat fefmnafe tlma fee§ ^öi^piiBe pt^)k ft^Iatücbbatoat, 
S^tmita, tfi) uetle fa||) ol^e lüt^t me^ra feptut, n. üj ftpatoebbo 
üEe^|)antut, fumba peraft uemmat ^o^jnta Jjeainat, u. anua|) te^a 
eti^ e|) mitte fül on äf) üj Sllgfap r)el)fte 3o]^i'tua, u. tne^tp pea 
erra, euue fut temma fe fe^ut mepa fap, feft 9lifaruaue 3o]^jta 
tüötp mitte fe fi^atoebbö fal)ma (grrauig fap uaipuj. 
9ltuba tapp fe Slpoftel ^aulug üttelba, 9^^eube goriutpibe 
mafto, fe fetd^fe megfitoeune Sumal u. taimaue 3^1 on teile öp 
matmolicfü ^opmt^e pe^e fu^uut, u. öp mt^i mepa fepnut, ol^el 
3gfalicful öp iDifei 5ltgfa ellama u. ^D^inua fuuui temma eEap, 
et^ temma uffo u. Oumala fartu^e 3iire§ 3cp, u. tetuma DU fap 
uetle öp fauuife fipatoebbö totootauut fumbat öigfeft ^öljgtüat, fumb 
mitte üj fui öp ^Imlido 3opmifee pe^Ie erraitiS poIio moitoat 
fiuui pcfama feperaft So^jfet 9^tuba ütlep ^aulu^ et teiie fefamma 
fi^Iatoebbo fatjte. 
0ip peame meiie oppema u. tePeEe pauuema, dt) fe Slpüftel 
^autu§ ep tapp mitte üjpeiueg ueeb ß^orintpit, ©rvauig fcicfet 
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toagfat n. Sumafa fartlicfut futnöat fu^etut ommat, S^tnba 
t)eatoat Sö^jma, et^ ncmmat mitte Ü£peine§ ^el^fte Sllgftüat, @rrant§ 
9^emmat t)eaiüat o^ani ^uniata fanna 3itre§ iel)ma, n. o^e :3umala 
fartlicfo eHo fee§ eHama, nentmat mitte aftö)at nenbe pattufebe 
tee |3e]^I, n. mitte iftmat fu^a neb pilcfifat ifttoat, errattig ;^enbe§ 
roi^muftama ^umala fanna fap, n. feft jannaft rec^ma öl^bt tr. 
pei^tnat, fal^mat nemmat ^umala fannaft erralangema fa^mnt 
tremmat fabbetoa froni fal^ma n. nenbe o^a otfema fe 
pörgfo ]^auba fee§ fel^l fa^mat nemmat toalto fe ricfa 
mee^e tal)§> fannatama Sgfameft n. 3g!ait)eft. 5|5eame ©emperaft 
meije fettfe raei^ie nonbma, etf) meije lebbt fe fiija merra, fum& 
ellul fal^tap fi^e lel^me, feft paljo fal^mot nonbma ütlep (El^riftu§, 
fni nemmat finna fiBe tuHemat, n. tp fal^toot febba moima tegfema, 
SO^eije peame fanbma, et^ metje moijtme onfaj fa^ma fartn^e pi'ü- 2-12. 
n. merrtfemiBe fa^§, 9JJeiie peame nfcfma 3efug on ®|riftu§ 3nmala 
pöicf, etl^ meije lebbi fe nfäo fe etto fa^me temma nimmi fibbe§. J»'»- 20.3. 
0emperaft Slrmat iDiljat fanbfem febba ennamb ^ol^te omma fu^= 2. pet. 1.10. 
mi&e n. erramaEi^emi^e finblaj ©eft fug teije febba 
falzte tetje mitte fombifema. 9^. 9linba fab)3 teile anbtnt fal)ma, fe 
fifeeminneminne mebbi Ofeanba n. onniftegfija Sefufee (E^riftu^e ,3gfa= 
me^el ricfufeel. 3:öifei' fi]^§ nöita)) fe 3lpöftel ^aulu§ faljg febba 
famma lebbi fe töife lic^paiatn^e neift moiblejaft n. ferptejaft lDot= 
tetut: üj 3gfaK<i Slgfa§ fe ferplep on uBin feitf afeiabe fibbeg, 
nemmat ninba, äf) nemmat öi^e fabbeica froni iüöimat fa^ma, meije 
3lgfa§ ^gfatoeBe. 9^inba fni tad^tig ^anlng üttelba: tn§ l'u; ö^e 
töife tat)§ ö]^e 2lumfa froni peraft peap moiblema, fefamma fofirmap 
mitte omma ii^o lidjafö^mife n. ßi^ajol^mfe fap, @el fombel moip 
temma temma mitte nigfefte möibelba, @rrani§ temma pibbap ^enb 
fafeinafte fobmfe n. So^mfe fap, df) temma moip ommo mainla^e 
mafto pannema n. ^enne^el fe moimuBe fal^ma. @ebba teep temma 
njpeineg öl^e fabbema froni peraft meije 9lgfa» ^gfame^e. 
©e Slpöftel ^anUtg teb^^enbap fe fab^ n. annap ommale (So--
rintl^riEe tel^ba, etb 3umal on meite öbe maimolicfo rnoiblemijse fee§ 
fe^tnnt, taplema n. moibtema fe nfcfo möbfa fap mafto fe fnrrati 
fe ilma n. meije riebtut leel^a, n. nenbe Ieet)alicfobe ^immobe mafto. 
©i^§ peamat nemmat fab§ fafjinafte fö^mfe n. ^obmfe fee§ ellaba, 
n. mitte omma ibo fe fab^ matioama, n. ommat fübbamet, rafcfe^-
tegfema. ^lui (^rjriftug pajatap Luc. 21. 34. ^oibfet ipenbeg et^ luc. 21.34. 
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ep tetje jübbamct rafcfej fa^tnat fo^rmatut, Itd^afol^mfe n. Itd^ajol^mfe 
fap, n. feftnnanc pe^tx) ^ecfifelt tuEep n. fogfontatta tuKc|) tetje 
|)e^I feft fubt iiy pul^bu^e feel tcmma tuttema fetdebc pei^Ie 
fumbat mal^ eßatoat. ©ii^g nltfet nübt tüaltDtjat tgfal Sljal, 
n. lötfet tti) tetje njöite toei^rt oHa errapögfenema fettfe fe tttea 
peap fünbtma, n. fetfema fe ^nmnte^e poja 
0eftnnafe toife lid^pajatu^e fa^§ tal^ap fe Slpoftel ^aulu§ 
meije meele ftfee tuHetanto, et:^ metje peattie finblaft, ittetje ufcfo fap 
irotbleitta fetcfe fe tuaftö tttea tttetb icotp at)aftaina ftl^tr Unta nta]§ 
pel^I, feft tttetje etto ep oHe bod§ ittuito ittitte, fubt üj 3ergfe tt)Otb= 
Eph. G. 10. ][ei^ |j^ ite: 9ltnba fni ^aulttg iitlep Eph. 6. 10 etl^  tnetle tnitte nic--
pemeg tDötbletttttttte on Utf)a n. tüerre ©rrantg ^ürfttbe n. tDeg= 
fttüabe fa^§: S^tttttrtita, fe 3fanbabe taf)  ^ feft ütttaft, futnbat toah 
It|elt)at fe ptmtttebuBe fi^n ttta^ pe^I, nenbe furjabe inaitnobe ta^)§ 
taitoa all. SRetje tDötblettte ftf)n ittttte ö^e fabbettja front peraft erra= 
iiiy ö]^e 3gfatDeBe, feft önnt» on fe mee§ fe al^aftu^e fannatap, feft 
peraft fu§ temnta fonnatut on fa^p temina fe frottt feft eHuft, fe 
^lgfa§ nta)^ lol^tttt n. üttetoottut fal^p, fe on fe ^gfatfcfee ello, öit= 
2 Tim. 2. i. niftn^e n. annjo errafabbonnt, fubt fe Slpoftel ^auln§ ütlep 2. Tim. 
2. 4 febbafit fal^p fronitnt fn§ tentma mitte oigfeft tootblep. <Sem== 
peraft fetcfebe ^^jabe ebbe§ njotfet fe ftlpa feft n^nft, fnntba fa^§ 
tetje motte errafnftma fet(i^ tuötfet nol^let feft fnrjategfijaft, n. n)ot= 
Eph. 6.16. fet fe fübbara feft onneft, n. fe ntol^fa feft toatmuft, fnntfi on fe 
3umala fanna. ^e 9ltnba ioofto fe fnrratt n. fe tima tootblep, temnta 
pel^i'ep mitte tnl^Ie fi^e. temma ^ejtp mitte fap omma moibtemifee 
feeg, erranig temma fa^p i^ennefee fe tooimu^e fni ^o^anneg temma 
].joh..5 iitlep omma ©feime^e ©piftli fibbeg, fnenbe (iap. fibbeg. ^eid^ mca 
3nmalaft fünbinnt on fe üHetooijap fe tfma n. meije nfcf on fe tt)oi= 
mn§ fe fe ilma üHeteoinnt on. ßaftfem meite ©emperaft fni ijigfet 
fubbamee^et fe fnrrati, fe fnrja itma, meije lee^a n. toerre fa^g 
2. Tim. 4.7. lüoiblema, e^ meije moime fe anlüfa froni fa^ma n. ^anln^e taf)§ 
ittlema. oHen ö^e ]^e]^ moiblemifee tooiblennt, ma oHen nfeo 
pibbannt, ma oHen fe tee o^a jo^jnnt, ebbegpitti on mnl taHel 
paittnt fe frol^n feft öigfu^eft, fnmba mnl fe 3fecinb fei toifel pe]^= 
loaf, fe öigfe fnnbija 5Inbma fa^p. 
9lenbe magfabe rifti ^nnime^e 3o^£minne n. njoibleminne, ep 
oHe mitte fe S^rfad) fumBa peraft nemmat fe ^gfatoenne eEo lt)oitt)oi 
faljma, fni neeb ^apiftit febba üEefod^to In^Ietoat n. ittlen)at: @rroni§ 
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üjpetrteS Sumala Slrmuft, 0eft 5lrmuft ütle)3 5]ßaulu§ oHete teiic öufay 
fai^nut, lebötfe ufcfo, n. fefamma mitte i^ennefeeft .^iimala anbe 
ou je, mitte neift tegfuft, et^ tp febbafit ^enbe§ fil^tap. 
5]3anne febba tepalle 2lrma§ D^ifti ^nnimenne, fe finna ^el^l 
meelel ta^ap fe ^gfatoe^e eEö fa^ma, ^oiba l^enbt et]§ tp finna 
fünno omma l^el^ tegfobe pt^)k lo^tat, feft üi^tefit leel^a ö)oi|3 lebbi 
neebt fefcfo tegfnt ^umala el^g öigfe olta, n. fumbat fe fefcfo tegfo 
fal^g ümkrfeitüat, fni ta^agit nemmat lebbi fefamma önfag fal^ma, 
neeb ommat fe neebmi^e att, lol^ta Snmala Slrmo pt^)k, ipacfa finnt 
3efiim C^l^riftum ufcfo fal^S, fip fat)t finna onfaj. ©eft fe on 
mij^ift to^i, n. üj finbel fattig fanna, et^ (S^riftn§ 3efug tninnt 
ön, fe ilma ft^e, neebt pattnfet önfaj te^a, feid^ fnmbat temma 
fi^e ufdtüat peamat mitte errafabbuma, (Srranig fe ^gfame^e etto 
fal^ma. S^nmbat Slgfag lol^tföat omma öigfufee pel^Ie, neile on Snmal 
fefinnafe fod^to fanna anbnnt. £n§ ma fei öigfebal ütlen temma pea|) 
elttama n. temma lo^tap omma öign^e pelzte n. teep fnrja, fip peap 
feid^ temma oigfug mitte melletut fa^ma, erraniS temma peap fnr^ 
rema ömma furja tegfö fee§ fumba temma teep. 
Secunda pars. 
Xöifej fip tnttep fe 3lpofteI ^anlng fa^tap n. ^oliatop omma 
fnl^Ijat neeb (Sorint^rit, fe Söanna Xeft: fi^e, nenbe S^raeli lapfebe 
3ureg, fumba förbeg ottit, Xunniftap n. teep többej nenbe egem^^ 
plibe n. oppebuBe fap, et^ mitte feicEet fumbat So^jmifee peljle 
fil^Ia mebbatüat, fe fel^tu tfi^Iamebbö fai^tnat Semperaft df) neeb 
raeli lapfet So^jit, 9linba, d\) nemmat melja^pitti öl^e farnane 
3umala beniftug öl^e ö^a fal^nut ommat, n. fumbatafit i'u; fuljr 
.spulcf nenbe fe^aS, lebbi itma ufcfmatta ommat ma^a lö^tut. 
0efinnafe funbinut aBja taf)§, ta^ap fe ^Ipoftel '^Huilug om^ 
mat (Eorinti^rit öpma, fuita§ nemmat pibbit aulüfafte u. pö^afte 
nenbe ©acramenttbe, n. Sumala falaja a^jabe fap ümberfeija. 
0eft öu ^umal nemmat mitte jetnut ,31manu($tlematta fumbat neeb 
ted^enbami^et, fumbat fe manna Xeft: fee§ öHit, furjafte prufinut. 
0ebba meP)emb faljt temma neeb SImanudfjtlematta jetma, fumbat 
C^^riftum n. temma l^e^tegfemifeet errapölgfmat n. furjafte prufitüat. 
(^bbegpitti feifap etteloetutte faunabe fee§, ma en ta^an 3lg= 
fa§ iHrmat treliat, et^ teile peap tet)bmatta oEa, et^ teije Jüannam-
bat ommat feic^ nenbe piltüe all olnut, n. nemmat feid^ lebbi fe 
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Sllerre feinut, n. ommat fetd^ 3Jlotfe aHa riftitut fe ptlmc fal)§ n. 
je äRerre faö§ n. nrnmat fet(^§ di)C farnafe tDatmoItcfo rol^fa 
nut, n. omat fetcf o^cfngfufe tüaimoIicfD So^to So^nut. 
9^efranafebe [atinabe fap fa|tap fe SIpoftel ^aulii§ netle tag= 
faft 3JJo[tfe ftria feeg, fiimß nöttap n. tunniftap, fut paljo §e]§teg= 
femi^et 3umal neile ^Braelt Ia|3fitte, fumfiat @gt)ptt mal^ft erra^ 
iDt^tut, te^nut oßt. ^ui on, dl) temma ;3fet netle febba tee nottnut 
fui firiotut feifap, et| temma on nenbe e^I feinut, Dl)fe ^jal ö^e 
tuHe famba fee§, pel^mal Sljal öl^e pUme famba fee§, et^ nemmat 
öpt n. pel^iüat ommat tüoinut reftba n. feija. @e |3tI)De famba ep 
ölle ealeg pe^toal ^jal neilt erratagfanut, ep fal^g mitte fe tuEe 
famba oljfel 5lia(. ©efinnafe ^el^tegfo on feitfeHe 3BraeIi ra^toaUe 
fünbinut, ni :^e^[te neile furjalle fui neile toagfaEe. 
5]3erraft fip ommat nemmat feitf ilma ma^el lebbt fe |3un= 
uafe merre feinut, fui feifap Exod. 14 9limmita, 9}lilfombeI Sumal 
fe nenbe ep Sagfanut, eti^ fe toe^i feifig moHembalt po^Ielt, fui 
ni finbel mür, 9linba et^ SBraeli lapfet ommat fuiloafte fe lebbi 
feinut. ^^arao 3{gfa§ omma fobbatoegfi fap fai errafjupputut. 
(5'tf) 2lgfag fe Slpoftel ^aulu§ ütlep, et^ 3§raeli lapfet om--
mat feicE 3}JDfefe 2lIIa riftitut fc piltoe fap, n. fe 3)lerre fap, 
peame meije mitte S^inba moiftma, et^ nemmat 9)lofe pel^Ie ommat 
riftitut. ©eft ^umalal n. ©^riftu^el üi'peine§, on üjpeineg fe aumo. 
d-rraniS ?Jlofe§ fu§ Ü£ 3umala fuHane on nemmat fe piltoe famba 
fee§, lebbi fe punnafe merre fa^tnut, fumb fa^p üg riftminne dlim^ 
mitub. ©emperaft dt) fe lebbi fe riftminne fumb uf^e Sleft: fee^ tul= 
letoal Slial pibbi tuUema olli tel^^enbanut. 
S!u§ 2lgfa§ fe Slpoftel ^aulug toeel ütlep, dt) nemmat feicf 
ommat ö^efarnafe maimolidfo rofjfa fo^nut, n. üii^efugfufe ^oljti) 
So^nut. ©i'^n fü^itaje mi§ fe 2lpofteI ^.]3aulu§ moiftap fefinnafe 
föif)mfe u. Sol^mfe tat)§, fe pei^Ie foftetaje, fui 9Jlofe§ febba firjo^ 
tap, lebbi fe maimolidfo fol^men %\da, fai^p muito mitte moiftetut, 
fubt fe taitoafe leiba, fumba fa|§ temma neeb SBraeli lapfet 
fümmen al^fta förbeS fol^uut oHi, fumbaft leibaft ufdEoIifet n. ilma 
ufcfmatta fo^nut ollit u. fai^p tvaimoüdo formen aifa 
faljebe 25rfafibe pereft. 
1 ©Binialt, fal^p temma toaimolicf formen aifa ^;llimmitut, ©em= 
peraft et^ fe famma mitte fubt mubt leeba errani§ ^mmdidul n. 
ilmamoiftmata fombel neift taitoa pilmeft fai ueile Slnbtut. 
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Sotfe); fal)p je famtna fap üj toatmoltc! fol^men 3lifa 9^immt= 
tut, fe tDaimDltcfo motftu^e perreft, ©emperaft et^ fefamma oUi üj: 
tepenbammne (i^rtflu^e pel)le, fe on fe ötgfe letba fumb feft tax-
tüaft tuKep, n. netle ^nrnme^eEe fe eEo 3tunap, fut (i^rtftug ma-
feljetap So^anne^e rai^mato fuenbe (s'ap. ftbbeg Dlittba fe todtno^ 
lieft) 3o]^to fumbaft feicfe inannamött förfieg toagfat n. furiat 
mit ömmat, on fe tnefi fumb ^utttal ^mmeltcful fombel öfjeft paeft 
5lnbnut on, fe on fap üj: tnatniölitf tePenbaminne S^riftu^e pel^Ie, 
fe on fe Sliniig paeft feft onneft. Sefinnafeeft paeft ep ommat 
petneg ^ol^nut neeb iragfat, fum&abe toafto 3umal ö:§e nteele t)tf) 
fanbtg, (Jrrautg fai^g neeb Sumala fartinatta n. SImaufcfmatta, 
fennebe loafto temmal ep iic^teftt meele ^ei^ ollt, n. ©emperoft forbe 
ftbbe§ mai^a löl^tut, n. mitte fe totootut mal) fifee tulmit. 
.Slumb fil^g meil feicf feg oppebufej n. troftij fünbinut n. nh 
lepiiitanut on, df) meije mitte fe pe^e pa^anbama peame n. 
fugfuf^e furju^e patto umbnfcfo n. ilmafut)lmatta eHo ebbe§ ^oibma 
opemc, et:^ fa^§ ^ummal fe fü^ loottap mebbi peljle 
pafianbama, n. meib mitte üypeineS Stjalicfnlt, erraniS faljg 3gfa= 
ioeft nuc^tlema, Süleije peame tartfaft eEama, Suntala Ijcr) tcgfut 
filjtma n. anmnftama, nenbe ebbeg tennama, noubma n. püpma 
ö^e magfa n. Ontia fartlicfo ello fee§ eKama po^aftnfee n. oigfu^e 
fibbeg fumb 3umala meele peraft on, fifjö fa^me meije 3umala fap 
iggal ^iljal |e]§fte fet^ma, n. üj;forb mi^ift febba nfcfo o^a faljma, 
fnmb on fe ^inge önniftn^e 
tumba 3ure§ fi^g 3Irmo fibbeg atoitama ta^ag fe folme ai= 
nu§ 3umal, 3umal fe S^a, poicf, n. fe ^45 maim, forgfeft filjtetnt 
igfe§ n. Sgfflifeft ^men ^men. 
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Zur Einleitung. 
Auf diö Liutziner Esten, in deren Mitte die unten i^ittera-
risohea. 
folgenden iVlärehon gesammelt sind, wurde ich aufmerksam 
gemacht durch einen Artikel im „Postimees" Nr. 902 vom 
Jahre 1892. K. L(eopas) aus St. Petersburg berichtet in 
demselben, im Gouvernement Witebsk lebten, mitten unter 
Letten, viele Tausende katholischer Esten. Er seinerseits 
hatte die Nachricht von einem Zögling des St. Petersburger 
katholischen Priesterseminars. 
Die frühesten litterarischen Nachrichten über diese Dia­
s p o r a - E s t e n  f i n d e n  w i r  —  s o w e i t  m i r  b e k a n n t  —  i m  . J n l a n d "  
vom Jahre 1845. Dr. A. Brandt erwähnt dort in seinen 
Artikeln über .,P o 1 n i s ch L i v 1 an d" mit einigen Zeilen auch 
der in der Nähe der Stadt Ljutzin (. Iiouhhi.) lebenden katho­
lischen Esten. Es seien ihrer 8000 unter den Gütern Michai-
lowo und Janowol. 
Durch einen in Ljutzin lebenden Kupferschmied, Liv-
länder von Geburt, hat Brandt aus ihrem Munde ein 12 Zeilen 
langes Tanzlied aufzeichnen lassen — sprachlich ungenau — 
und dasselbe an Dr. F R. Kreutzwald geschickt. Es 
fand sich in den Kreutzwaldschen Liedersammlungen unter 
. , T  N r ,  7 "  u n d  i s t  a b g e d r u c k t  i n  N e u s '  E s t n i s c h e n  
Volksliedern p. 381 Nr. 102 E. 
Ausserdem wird in den Kreutzwaldschen Samm­
lungen auch unter .,A Nr. 251'' ein Tanzlied aus dem Ljutzin-
schen erwähnt. Ob dieses etwa nur eine Abschrift von „T Nr. 7' 
l 
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ist, lässt sich jetzt nicht mehr feststellen, da die betreffen­
den Sammlungen die sich in Privatbesitz befanden, leider 
verloren gegangen sind und zwar — es sei an dieser Stelle nur 
beiläufig erwähnt — nach dem Jahre 1883. (Ich citiere die 
Sammlungen Kreutzwald's nach Prof. K. Krohns Verzeichnis). 
Im Jahre 1852 schrieb P v. Koppen; 9THorpa(j)H-
qecKOH Kap'!"}! EBponeHCKofi Poccin als Erklärung zu seinei-
ethnographischen Karte Russlands und erwähnt (p. 29 u. 35), 
im Dünaburgschen lebten 9936 Esten. Das ist ein Irrtum, 
wie wir weiter unten sehen werden; in dieser Gegend finden 
wir überhaupt keine Esten. 
Gr. M a n t e u f f e l ;  P o l n i s c h  L i v l a n d  ( L i v l ä n d i s c h e  
Gouvernements-Zeitung 1868 ISr. 126—144 und Separatdruck 
Riga 1869) schreibt auch über die Ljutziner Esten, weiss 
aber zu Brandt's Schilderung nicht viel anderes hinzuzufügen, 
als dass die erwähnten Esten ..widerspenstig, trotzig, rauh, 
schroff, unsauber, faul" seien, doch auch „energisch" 
Ein ebenso wenig schmeichelhaftes Urteil giebt Hcto-
pHK0-re0rpa(|)HqecKiH a CTaTflCTH^iecKift cöscpi. BHTe()CK0i1 lydepfliii 
vom Jahre 1890 und rügt den ^vhhmii, heyjkhbqhbuii Cha­
rakter der dortigen 1067 lyxHH. 
Dr. M. Weske: ..Verhandlungen der Gelehrten 
Estn. Gesellschaft" VIII, 4 (Separatdruck 1877) und .,Oma 
Maa" 1884 erwähnt der Ljutziner Esten und behandelt einige 
bei ihnen auftretende sprachliche Eigentümlichkeiten. Sein 
Material schöpft er aus dem Munde einiger bei Ljutzin hei­
mischen Bauern, die beim Bau der Baltischen Eisenbahn 
Arbeit gefunden hatten. 
Dr. A. Bielenstein; Grenzen des lettischen 
Volksstammes(p. 14) spricht vom N amen der Ljutziner Esten. 
Anderweitig habe ich dieser Esten nicht erwähnt ge­
funden. ICs giebt wohl verschiedene Schilderungen des 
dortigen Landes und der dortigen Völkersplitter, polnische 
s o w o h l  a l s  r u s s i s c h e  u n d  d e u t s c h e  ( v o n  l e t z t e r e n  z .  B .  K o h l ;  
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d i e  D e u t s e h e n  O s t s e e p r o v i n z e n ,  D r e s d e n  u n d  L e i p z i g  
1 8 4 1 /  J .  E c k a r t ;  d i e  b a l t i s c h e n  P r o v i n z e n  R u s s ­
lands, Leipzig 1869), doch das kleine Estenhäuflein findet 
in ihnen keine Beachtung. 
Durch ein Stipendium der „Pinnischen Litteraturgesell-
schatt" in Helsingfors wurde es mir möglich im Sommer 
1893 eine Reise — hauptsächlich folkloristischer Samm­
lungen wegen — zu den betreffenden Esten zu machen. 
Nach Angabe des Witebsker Statistischen Komitees sollte 
ich unter den Gütern Pylda und Michailowo und unter 
Raipol (im Kreise Newel) in 21 Dörfern 1067 Esten vor­
f i n d e n .  ( S i e h e  „ P o s t i m e e s "  1 8 9 3  N r .  9 6 ,  „ R e v a l s c h e  
Zeitung" 1893 Nr. 100). Die Zahl* ist durchaus ungenau, 
unter anderem schon, weil viele Dörfer, in denen ich Natio­
nalität und Sprache am besten erhalten fand, dem Komiteie 
unbekannt waren. 
In aller Küize habe ich meine Reise beschrieben im 
„Postimees" 1893 Nr. 120, 121, 149; einen umfassenderen 
B e r i c h t  g a b  i c h  i n  d e n  P u b l i k a t i o n e n  d e r  F i n n i s c h e n  
Litter atur gesell Schaft, Suomiin;12. Separatdruck: 
. H e l s i n g f o r s  1 8 9 4 ,  1 5 1 , S e i t e n  i n  4 "  u n t e r  d e m  T i t e l :  L u t s i  
iaarahvas. Das Buch enthält unter anderem 155 dort 
aufgezeichnete Lieder und Liederbruchstücke nebst einigen 
Melodieen und 236 Rätsel. 
Die 80 Märchen, die ich dort aufgezeichnet, folgen 
unten. Ich habe geglaubt sie alle — auch die minderwerti­
gen — in den Druck geben zu dürfen, da sie eine Zeit­
bestimmung bilden, die bei der Erforschung der heimischen 
estnischen Märchen von Wichtigkeit sein könnte. Die 
Ljutziner Esten haben über 200 Jahre keine Fühlung mit 
den heimischen gehabt. Viele Märchen stimmen fast wört­
lich mit den heimischen überein, andere sind oflenbar den 
Nachbarn entnommen; auch solche habe ich nicht ausge­
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schieden; sind doch die Märehen, mehr als andere Geistes­
produkte eines Volkes, internationales Eigentum. 
Ins Deutsche habe ich 12 Märchen übersetzt, von 68 
den Inhalt angegeben. Was die deutsche Uebersetzung 
anbetrifft, so klingt die Sprache wohl an vielen Stellen hart, 
und die Syntax ist oft durchaus undeutsch, doch habe ich 
geglaubt, mit einer Uebersetzung, die sich, soweit als möglich, 
dem Original anschliesst, dem deutschen Forscher mehr 
dienen zu können, als mit einer glatteren, aber ungetreuen. 
Im folgenden referiere ich aus meinem „Lutsi Maa-
rahvas", einiges, was dem des Estnischen nicht mächtigen 
Forscher vielleicht von Interesse sein könnte. 
Geschichte Die Liutziner Esten leben alle im Liutziner Kreise 
und Kultur. " 
des Gouvernements Witebsk. (Das Witebsker Statistische 
Komitee erwähnt auch unter Raipol im Kreise Newel 41 
Esten, doch habe ich diese nicht persönlich aufsuchen 
können. Nach Angabe der dortigen Gemeindeverwaltung 
sind sie, mit Ausnahme einer römisch-katholischen Familie, 
alle griechisch-katholisch und erst in diesem Jahrhundert 
eingewandert; ob etwa aus dem Ljutzinschen, habe ich nicht 
e r f a h r e n  k ö n n e n .  I m  L j u t z i n s c h e n  w u s s t e  m a n  v o n  i h n e n  
nichts). 
Der Kreis Ljutzin gehört gegenwärtig zum Gouverne­
ment Witebsk, doch hat er, ebenso wie die Kreise Dünaburg 
und Rositten (P'fcmHua) desselben Gouvernements eine Ge­
schichte, die sich mit der des übrigen Gouvernements we­
nig berührt und mehr mit dem Schicksal der Ostseepio-
vinzen und Polens zu thun hat. 
Im XIII Jahrhundert tauschten diese drei Kreise, 
ebenso wie Livland, den katholischen Glauben gegen ihre 
Freiheit ein; bis in die Mitte des XVII Jahrh. wechselte 
der Besitz hier zwischen dem Livländischen Orden und der 
katholischen Kirche; nach dem Sturz des Oidens kamen 
sie 1660 unter Polen. 
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Die Reformation hatte sich auch auf die Hauptbevöl­
kerung dieser Gegend, die Letten, erstreckt. Ob sie tiefer 
ins Volk eingedrungen war, lässt sich schwer feststellen, 
doch dass sie bis auf die geringsten Spuren ausgerottet 
wurde, dafür sorgte die neue polnisch-katholische Regierung. 
Vor allem vertrieb man die Prediger — das wirksamste 
Mittel, wenn eine Kirche untergehen soll. 
Nicht viel über hundert Jahre war der Pole Herr dieser 
Länder, doch hat er diese Zeit gut ausgenutzt und hat 
es verstanden, ihnen ein so polnisches Gepräge aufzudrücken, 
dass sie auch in der Gegenwart, wo man hier schon 
über hundert Jahre auf jede Weise russificiert, mehr polnisch 
als russisch sind. 
Im Jahre 1772 wurden die erwähnten Kreise dem rus­
sischen Reiche einverleibt unter dem Namen: Hm|)jraflTia = 
Polnisch-Livland, doch die inneren Beziehungen zu Polen 
]iessen sich nicht auf einmal lösen. An Polens Schicksal 
nalimen die Inflantier lebhaften Anteil, d. h. der Adel und die 
Priesterschaft; der Anteil des Bauern war mehr ein passiver, 
das will sagen: der Bauer musste zusammen mit dem Edel­
mann und dem Priester leiden, wenn man den letzteren 
heimzahlte. 
Die polnischen Aufstände von 1831 und 1863 fanden hier 
lebhaften Wiederhall, und die Polgen dieses Wiederhalles 
sind leider noch jetzt sichtbar. 
Hatten die Ostseeprovinzen durch Krieg und Unfrieden 
zu leiden, so hatte es diesf Gegend noch viel mehr. Hier 
trafen sich Polen, Russen, Deutsche und nie in friedlicher 
Absicht. Noch dann, als die Ostseeprovinzen schon des 
Friedens Segen genossen, gab es hier Kampf und Streit. 
Die Folge war, dass Kulturbestrebungen hier keinen Platz 
fanden. Wer hätte hier auch etwas dafür thun können? 
Bald war dieser Herr, bald jener, und die genuine Bevölke­
rung, die Lotten, waren inini^r die Unterdrückten. Wer hier­
I 
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her verschlagen wurde, sorgte nur für sich, für andere wenig. 
Hatte er soviel zusammengelegt — das will in den meisten 
Fällen sagen: soviel vom Bauern ausgesogen ~ dass or sein 
Schäflein im Trocknen hatte, so schüttelte er meistens den Staub 
dieses „Wolfsnestes und Paradieses der Pferdediebe" - Epi­
theta besonders des Dünaburger Kreises von den Füssen 
und verliess das Land. 
Sehen wir, wie gegenwärtig die Verhältnisse im Lande 
liegen! Grossgrundbesitzer waren und sind oft noch jetzt 
Polen; von ihnen und den katholischen Priestern müssten 
dann doch wohl die Kulturbestrebungen ausgehen. Doch 
den Polen ist das Recht genommen weiteren Landbesitz zu 
erwerben, der Priester befindet sich unter strenger Aufsicht 
— er muss schon zu einer Fahrt in die nächste Stadt Er­
laubnis einholen — da ist es wohl verständlich, dass sie 
wenig für andere, bes. die niederen Klassen thun wollen 
und können. 
Jetziger Herr im Lande ist der Russe: die Güter gehen 
in den meisten Fällen in die Hände der Russen über; doch 
leider gehören diese neuen Besitzer allzu oft der weitver­
breiteten Familie der „Kulaks" an, und über deren Rolle bei 
Kulturbestrebungen braucht man wohl keine Worte zu ver­
lieren. Ich machte die Bekanntschaft eines Besitzers von 
vier Gütern und gewann seine Gunst, da ich ihm ein Buch 
mit sieben Siegeln löste, indem ich ihm den Brief eines seiner 
Geschäftsfreunde vorlas. Sciiulen finden sich hier sehr, 
sehr selten, Schulzwang ist unbekannt. Auch der Russe, 
besonders der russische Beamte, fühlt sich hier fremd und 
ist froh, wenn er dem Lande den Rücken kehren kann. 
Kurz, der Gutsbesitzer ist ohne den geringsten Einfiuss 
und ohne Zusammenhang mit den anderen Ständen, der 
Priester vermag das Volk vielleicht wohl zu begeistern, am 
Glauben festzuhalten; belehren, ausser in den Gottesdiensten, 
kann er es kaum, denn auch in den wenigen Schulen, 
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die es hier giebt, ist katholischer Religionsunterricht 
unbekannt. Ein richtiger Bürgerstand existiert nicht. Der 
Bauer wird von einem jeden geschoren, der die Möglichkeit 
dazu hat. Und die Möglichkeit ist keine geringe, denn 
Gott ist hoch, und der Kaiser weit. " Das jetzt herrschende 
Volk ist hier noch zu neu und fremd; es herrscht - nicht offi-
ciell, aber desto fühlbarer - der Jude. Den Schluss mag 
sieh ein jeder selbst ziehen. 
Wie schon erwähnt, bilden katholische Letten das Haupt- Nationaii-
' ^ taten, 
kontingent der hiesigen Bevölkerung; man zählt ihrer 189000. 
Ausser diesen alteingesessenen giebt es 28000 lettisch-luthe­
rische Einwanderer aus neuerer Zeit. Diese bilden gleichsam 
ein Volk für sich, wenigstens stehen sie dem katholischen 
Letten fast ebenso fremd gegenüber, wie etwa der Deutsche* 
Die hiesigen Russen zerfallen in drei einander ziemlich fern­
stehende Gruppen: die Weissrussen, die altgläubigen Gross­
russen, die hier in Zeiten der Glaubensverfolgung eine 
Zuflucht gefunden, und die griechisch-katholischen Gross­
russen, die in neuerer Zeit als Einwanderer hergekommen 
sind. 
Unter den Juden giebt es vornehmlich Kaufleute, Krüger, 
dann Handwerker und — Bauern. (Hier hat die Regierung 
versuchsweise Juden angesiedelt). Hier und da trifft man 
Zigeunerbanden an. Deutsche findet man als Arrendatoren 
und Verwalter. Polen und Litauer kommen vor, um Ljutzin 
allerdings in geringer Anzahl. Auch evang. lutherische 
festen wandern hier ein, doch leben sie — ausser einigen 
Familien in der Stadt Ljutzin — nur auf der livländischen 
Seite der St.-Petersburg-Warschauer Eisenbahn. 
Hiermit wären die Nationalitäten aufgezählt, die man hier 
antrifl't. Und zuweilen findet man in einem Dorf von vier 
Gesinden vier Nationalitäten und ebensoviele Glaubensformen. 
Sprachlich hat bis jetzt der Lette geherrscht; die Nach­
barn verstehen seine Sprache d. h. den dortigen lettischen 
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Dialekt; sogar den russischen Bauern, die hier zum Russi-
ficieren angesiedelt wurden, soll es passiert sein, dass das 
Lettische Haussprache wurde. 
In neuerer Zeit dringt, bes. durch Gericht und Ver­
waltung, das Russische ein; fast alle verstehen und sprechen 
die Sprache, gebrauchen sie aber unter sich selten. Nur 
unter Michailowo traf ich Weiber, die das Russische gar 
nicht verstanden oder höchst mangelhaft. 
In diesem Nationalitätenwust leben die Ljutziner Esten. 
Estniachc Sehen wir genauer zu, wo sich Esten finden und wo 
D<5rfer, Sta- ® ' 
tistisches. gjg Feste Grenzen hier zu ziehen ist schwer, 
wenn nicht unmöglich, weil die Esten sich jetzt zu sehr mit 
den Letten und anderen Nationalitäten vermischt haben. 
Viele jetzt lettische Dörfer waren vor etwa 40 eJahren 
durchaus estnisch; in anderen haben Letten und Esten von 
jeher zusammen gelebt. 
53 Dörfer, in denen ich, mit einigen unbedeutenden 
Ausnahmen persönlich, Nachfrage gehalten, glaube ich als 
estnisch bezeichnen zu dürfen; teils sind sie es jetzt noch, 
teils waren sie es nach Aussage älterer Dorfbewohner. 
Die Dörfer verteilen sich auf vier Bauergemeinden. 
1) In Michailowo: lU Dörfer mit 898 Menschen. Das 
Gemeindehaus liegt ungefähr an der 25-sten Werst der Strasse, 
die von Ljutzin nach Korssofka (einer Station der St. - Peters­
burg-Warschauer Eisenbahn) führt. 
2) Einige 15 Werst südlich von Ljutzin in der Ge­
meinde Pylda: 26 Dörfer mit 1913 Menschen. 
3) An Pylda grenzen im Osten die Gemeinden Nersa 
und Janowol, doch beträgt die Entfernung zwischen den 
estnischen Dörfern der Gemeinde Pylda und der beiden 
letztgenannten wenigstens zehn Werst. Nersa und Janowol 
bildeten in früheren Zeiten eine Gemeinde, und ihre 
estnischen Dörler sind durcheinander gemischt; sie liegen zu 
beiden Seiten der Chaussee, die von Ljutzin nach Sebesch führt. 
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Xersa hat 12 estnische Dörfer mit 1156 Bewohnern, Janowol 
5 Dörfer mit 420. In allem sind es also 53 Dörfer mit 
4387 Esten. 
Diese Zahl schrumpft aber sehr bedeutend zusammen, 
wenn wir genauer zusehen, wo die Esten noch ihre Sprache, 
den südestnischen Dialekt, bewahrt haben. 
Am frühesten schwand die Sprache in Michailowo;Sp^'^^^^^^ 
nur einzelne Personen — etwa 40 — können sie verstehen, 
nur fünf sie sprechen. An Stelle des Estnischen trat das 
Lettische, die Alänner sprechen auch russisch. 
Am besten ist die Sprache erhalten in Pylda. In ein­
zelnen Dörfern herrscht sie noch so sehr, dass ich auch 
dortige Letten und Juden estnisch sprechen hörte. 
Zwischon diesen beiden Extremen finden wir die ver­
schiedensten Abstufungen. 
Es würde zu weit führen, an dieser Stelle genauer auf 
die Sprach Verhältnisse einzugehen. Unter den 4387 Esten" 
finden wir etwa 800, die das Estnische noch sprechen oder 
radebrechen. An Stelle der früheren Muttersprache tritt das 
Lettische, das Lettische und Russische, selten das Russische 
allein. Oft kommen die drei Sprachen neben einander vor. Ich 
kenne einen Mann, der mit seinem 82-jährigen Vater estnisch 
spricht, mit seiner Frau, einer Lettin, lettisch; im Verkehr 
mit den Kindern, die eine russische Schule besuchen, ge­
brauchen die Eltern das Russische; seine Gebete liest der 
Mann aus einem polnischen Gebetbuch. 
Sind die jetzigen Kinder herangewachsen, so wird man 
das Estnische, ausser etwa in einigen Dörfern der Gemeinde 
Pylda, Seiten hören; die übrigen Dörfer werden dann ebenso 
weit sein, wie Michailowo es jetzt ist. 
Etwa zwei Geschlechter zurück herrschte in den er- wesuaib 
stirbt das 
wähnten 53 Dörfern das Estnische; andere dort wob-
nende Nationalitäten mussten sich diese Sprache aneignen. 
Sie reichte auch vollkommen aus: der estnische Bauer war 
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Leibeigner und überschritt nur in Ausnahmefällen die Ge­
meindegrenzen. Musste eine weitere Fahrt unternommen 
werden — etwa nach Ljutzin oder Räizahu (IM^jKHua) — so 
fand sich wohl ein Sprachkundiger, der aushalf. 
Die Kirchensprache war officiell das Lettische, doch 
erlernten manche Priester — es wurden mir drei genannt 
— auch das Estnische; der Bauer konnte in seiner Sprache 
die Beichte ablegen und hin und wieder sogar eine Predigt 
hören. Allzuglänzend werden die Sprachkenntnisse der 
Priester nicht gewesen sein — man erzählte mir verschie­
dene Anekdoten, die das bewiesen — doch der Bauer 
war anspruchslos, ebenso anspruchslos, wie etwa sein 
ostseeprovinzieller Stammesbruder, dessen diesbezüglicher 
Anekdotenschatz noch bedeutend reichhaltiger ist. 
Auch die nötigsten Gebete und einzelne geistliche 
Lieder fanden sich im Estnischen. 
Die Sprache blieb verhältnismässig rein, weil das Volk 
mit Fremden wenig m Berührung kam und aus eigener 
Mitte heiratete. 
Mit einem Schlage änderten sich die Verhältnisse, als 
die Leibeigenschaft aufgehoben wurde, was hier nach 1840 
geschah. Freizügigkeit trat an Stelle des früheren Gebun­
denseins und wurde fleissig ausgenutzt. Die Esten siedelten 
sich ausserhalb ihrer Gemeindegrenzen an und suchten 
Arbeit und Unterhalt in lettischen Dörfej n. Natürlich lernte 
hier, wo die Bildungs- oder vielmehr Unbildungsstufe eine 
gleiche war, die Minorität die Sprache der Majorität. 
Die Freizügigkeit und ihre Folge, die Mischung der 
Nationalitäten, legte den Grund zum Aussterben des 
Estnischen, in derselben Richtung wirkten erfolgreich zwei 
weitere Faktoren — die Kirche und die Frau. 
Die Esten konnten das Lettische einigermassen ver­
stehen; die alten Priester, welche des Estnischen mächtig waren, 
verstarben; ihre Nachfolger erlernten die Sprache nicht mehr, 
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weil sie sich ihren estnischen Gcmeindegliedern auch im Let­
tischen verständlich machen konnten. Die Folge war, dass 
das Estnische im Ansehen sank — es war ja zu schiecht, 
um in der Kirche gebraucht zu werden — und infolge 
dessen auch weniger gebraucht wurde. Welchen Einfluss 
die Kirchensprache hat, sehen wir in Michailowo: hier be­
gann die Entnationalisierung etwa zwei Geschlechter früher, 
als in den übrigen estnischen Ansiedelungen, weil hier das 
Estnische nie von der Kanzel ertönt ist, Aehnliches beobachten 
wir bei den Liven, deren Kirche immer eine fremdsprachige 
gewesen ist. 
Weiter — die Frau. Man begann aus lettischen Dörfern 
Frauen heimzuführen, die der Dorfsprache nicht mächtig 
waren. Der Mann verstand aber mehr oder weniger lettisch, 
— was war natürlicher, als dass das Lettische Haussprache 
wurde! Es hätten — so erzählte man mir — die lettischen 
Mütter ihre Kinder mit Schlägen gezwungen im Lettischen 
zu beten. 
Die Letten verstanden das Estnische nicht; die Mino­
rität wurde, wenn sie ihre Sprache gebrauchte, von der Ma­
jorität verspottet und ausgelacht. Die Männer bewiesen oft 
mit ^schlagenden" Gründen, dass auch das Estnische ein 
Existenzrecht habe; den Frauen genügte der Spott der Nach­
barn, um die eigene Sprache zu verachten und gegen, ihren 
Gebrauch auch bei den Männern anzukämpfen. 
Dieselbe Rolle der Frau beobachten wir mutatis mutandis 
bei vielen Völkern, deren Sprache sich noch so wenige Rechte 
errungen hat, dass oft ein persönlicher Mut dazu gehört, 
sie zu gebrauchen, so etwa bei den gebildeten Esten und 
Letten der Ostseeprovinzen. 
Eine Stütze hatte die Sprache an den mit Liedern ver­
bundenen Hochzeitsgebräuchen und sonstigen Volksliedern 
gehabt. Doch denen schlug hier, wie in der Heimat, die 
Sterbestunde. 
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Ein (jri'und zum Au8s:ierb"P des Estnischen kam in 
neuester Zeit hinzu: das Russische. Die Gerichtssprache 
war russisch, die Schule, die sich allerdings nirgends hervor­
drängte — auch russisch. Drei Sprachen wurden dem 
Volke zu viel, und die Muttersprache, als die den geringsten 
Nutzen bringende, wurde bei Seite gelassen. 
Obgleich die Nationalität im Schwinden begriffen ist, 
und man hin und wieder sich geradezu fürchtete estnisch 
zu sprechen, so war die Sehnsucht des Volkes nach der 
eigenen Sprache und nach eigenen Büchern oft doch gross. 
Sie priesen mir gegenüber das Land glücklich, wo man 
auch im Estnischen das Wort Gottes hören könne; ein alter 
Mann dankte mit gefalteten Händen Gott, w^eil er ihn noch 
vor dem Tode habe sehen lassen, dass und wie man estnisch 
schreibe. Die estnischen Zeitungsnummern, die ich mitge­
nommen hatte, wurden mir förmlich entrissen, und ein Mann 
war mir zehn Werst nachgekommen, um sich eine Nummer 
auszubitten. 
Mit dem Lesen ging es allerdings schwer, da die go­
tischen Buchstaben den hiesigen Schriftkundigen unbekannt 
sind, und die Schriftsprache ihnen grosse Schwierigkeiten 
macht. Verständlich ist ihnen der südestnische Dialekt. 
Mit grosser Freude wurde ein werroestnisches Neues Tes­
tament aufgenommen. Wie man mir nachher schrieb, ver­
sammelten sich die Leute an Winterabenden und Hessen 
sich aus demselben vorlesen. Der Vorleser war ein Lette, 
der vom Inhalte selbst allerdings nichts verstand, wohl aber 
die gotischen Buchstaben entziffern konnte. 
Die Ljutziner Esten kennen natürlich nicht das junge 
Wort .,Eestlane" (Este), und nennen sich, ebenso wie die ostsee­
provinziellen: MdMvahvas — ob das „Landvolk" im Gegen­
satz zu den Städtern, oder „Volk, Einwohner des Landes" 
im Gegensatz zu späteren Ankömmlingen bedeuten soll, ist 
mir nicht klar ~ auch Maamees, {= Landmannr Mann, 
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Bewohner des Landes?) und zwar ist eine Frau ebenso gut 
Maamees, wie ein Mann. Auch nennen die Esten sich unter 
einander vdi (= Bruder). Oft fragte man mich: ,ßin<x ha 
vel\ olotP' (Bist du auch ein Bruder (= Este)?). 
Die Sprache heisst Maakeel (Sprache des Landes). 
Ebenso unbekannt wie das Wort „Eestlane" ist 
seine russische Uebersetzung acTi., 9CT0Heii,Tb. Auch der ge­
bildete Russe kennt den Esten nur unter dem Namen iiyxHa. 
Derselbe Name wird aber oft auch dem lutherischen Letten 
beigelegt und dem lutherischen Esten. Dieser Umstand er­
k l ä r t  m e i n e r  A n s i c h t  n a c h ,  w o h e r  P  v .  K o p p e n  a .  a .  0 .  
seine 9936 Esten im Dünaburgschen genommen hat. Er ist 
selbst wohl nicht hingekommen und hat aus den mvxhh des 
eingezogenen Berichtes Esten gemacht, während es luthe­
rische Letten waren. 
Ebenso spricht der „Postimees'"' 1892 Nr. 202 von 300() 
Esten in Molnova (bei Korssofka), wo wir auch nur 
lutherische Letten finden. 
Der katholische Lette nennt den katholischen Esten: 
iggauns, Myxsa; die Sprache der lutherischen Letten oft: 
.noTepaHCuiii «SHKTb. Die Deutschen heissen im Munde des 
katholischen Esten: tshiulV, kiuli\ H-feMu;!.!. Denselben Namen 
erhalten oft auch die luth. Esten und Letten. (Bielenstein 
a. a. O. p. 14 spricht genauer über diese Bezeichnungen). 
Das Wort ,,saks'" ist bekannt, bezeichnet aber nicht 
mehr die deutsche Nationalität, sondern ebenso, wie in den 
Ostseeprovinzen, den höheren Stand. Ausserdem ist saks — 
Teufel, Gehörnter. 
Der bleibende Gesindename, wie er in den Ostsee-« 
Provinzen vorkommt, ist hier, mit wenigen Ausnahmen, 
geschwunden, und das Gesinde trägt den Namen des jewei­
ligen Wirtes. 
D ö r f e r  h a b e n  i h r e  b l e i b e n d e n  N a m e n .  D i e  e s t n i s c h e n  
Dörfer hatten, als von Esten gegründet, urspi'ünglich wohl 
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auch estnische Bezeichnungen. Teilweise sind diese 
geschwunden, an ihre Stelle trat ein lettischer — selten rus­
sischer — JName. (Dieser war entweder originell oder eine 
direkte Uebersetzung des estnischen Namens oder aber eine 
Unimodelung desselben). Eine dritte Stufe bezeichnet, wo 
der neugegebene lettische Name für die estnische Zunge 
zurechtgemacht ist. Dass die drei Stufen bei allen Dörfer­
namen vorgekommen seien, will ich nicht behaupten, doch 
bei vielen existieren sie noch jetzt neben einander; so z. H. 
Kirivä-Mdze külä (— das Dorf der bunten Ziege); das über­
setzte der örtliche Lette mit Pai1f5aK03H: der Este machte 
daraus Rähakoza, und damit wai- über den ursprünglichen 
Namen der Stab gebrochen. 
Namen dei' Gemeinden, Städte u. s. w. sind natürlich 
ins Estnische herübergekommen. Die Namen der alten Hei­
mat sind vergessen und wurden aus dem Russischen ge­
nommen. Es existiert noch die Bezeichnung Väinä jegi^ 
der altestnische Name der Düna. 
In den Ostseeprovinzen ist der dem Taufnamen folgende 
Familienname bei den estnischen Bauern bekanntlich meist 
eine Einrichtung dieses Jahrhunderts und hat sich durchaus 
noch nicht überall im Volksmunde eingebürgert. Ursprünglich 
wurde die Person fixiert durch den Taufnamen mit vorge­
setztem Genitiv des Gesindenamens. Spuren dieser Art von 
Bezeichnung finden wir auch hier. 
Familiennamen werden im Ljutzinschen noch heutzu­
tage gegeben, da durchaus nicht jedermann Besitzer eines 
solchen ist Man findet hier keine estnischen — wohl einige 
estonisierte — da fremdsprachige Beamten sie beilegten. Die 
Prozedur der Namengebung ist meist eine sehr einfache: 
der Name des Grossvaters mit angehängtem — ob-l wird als 
Familienname festgesetzt. Die ältere Schicht der Familien­
namen ist polnisch-lettisch (z. B. Ka.)ir.i{a, llaTwajihimh"!.. 
XopojueBci.H, 4epHeBCKH). im Kirchspiel Garnitzka (Bepec-
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MVHJKa) — die dortige katholische Kirche wurde geschlossen 
— fragte ich einen Esten nach seinem Familiennamen-
Ziemlich verwundert, wie ich das nicht wüsste, sagte er: 
„Selbstverständlich heisse ich Bul'' (By.ib im Lettischen = 
Kai toö'el). Das Selbstverständliche lag darin, dass der Priester, 
nachdem er den Befehl bekommen seinen Gemeindegliedern 
Namen zu geben, alle Esten seines Kirchspiels versammelt und 
ihnen kurz entschlossen erklärt hatte: „Von nun ab heisst 
ihr alle Bul!" Es mögen ihrer einige gute Hundert sein. 
Die Taufnamen sind entweder direkt oder aber über das 
Lettische aus dem Polnischen genommen, doch dem est­
nischen Munde zurechtgemacht; so heisst CTeiiasi. — Tepu, 
— Prents, ilji,BHra — Edves u. s. w 
Manteuffel a. a. O. schreibt, die hiesigen Esten hätten 
durchaus vergessen, woher und wann sie gekommen. Nach 
E8t(>n im 
seiner Meinung sind sie entweder zur Kriegszeit hierher 
übergeführt worden, oder haben immer hier gelebt. 
Gegen diß Ansicht, als ob die Esten hier vorhistorisch 
wären, spricht schon die Tradition des Volkes selbst. 
Im Michailowoschen weist die Tradition auf Janowol hin 
als die Gegend, woher die Grossväter und Urgrossväter der 
jetzigen Generation stammten. Weiter reicht die Erin­
nerung nicht. Es weiss auch, ausser etwa einem Sol­
daten oder einem Arbeiter, der weiter herumgekommen,, 
keiner, dass es in der Welt ausser den Ljutziner Esten auch 
noch andere giebt. Meine diesbezüglichen Erklärungen 
weckten hier das Interesse nicht nur der Bauern, sondern 
- auch der Gebildeten, und oft musste ich letzteren die Präge 
beantworten, unter welchem Breitengrade die Wiege der 
Esten, -vro r.e.iHKoe KHimecTBO ^cToidji, eigentlich liege. 
Gehen wir weiter nach Süden, in die anderen estnischen 
Gemeinden! Hier ist die Nationalität besser bewahrt, die 
Traditionen sind frischer. Das Volk weiss, dass es hierher ein­
gewandert ist und zwar „aus Schweden, aus dem Lande des 
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Schwedenkönig:s, aus dem Lande des anderen Königs, aus 
dem deutschen Lande" 
Diese Namen bezeichnen natürlich die Ostseeprovinzen, 
und das Volk selbst erklärte sie auch so. Die Einwanderer 
sind Südesten. Darauf weist ihre Sprache hin, darauf ver­
schiedene Dörfernamen, die noch geg'enwärtig in Neuhausen 
und Rauge (im Werroschen) leben. 
Die Zeit der Einwanderung wird nach Geschlechtern 
bestimmt: etwa 4—6 Geschlechter zurück. Ein SO-jährigei-
Mann in Pylda erzählte: „Der Vater meines Grossvaters, 
Jakap^ kam, zusammen mit seinem Bruder, aus dem Dort" 
Vähä in Schweden, und hier entstand auch ein Dorf Vähü-' 
(Im Kirchspiel Neuhausen bei Werro existiert noch jetzt 
ein Dorf dieses Namens), 
Zur Zeit eines Krieges habe die Gründung einiger 
Dörfer stattgefunden. 
Die Bezeichnung Livlands als „Schweden" bestimmt 
ungefähr auch die Zeit der Einwanderung. Schwedischer 
Einfluss in Livland begann schon im Anfang des 17. Jahr­
hunderts oder früher, 1629 wurde Livland Schweden zuge­
zählt. Die Einwanderer kamen aus „Schweden", wandelten 
also wohl vor 1710 aus, wo Livland russisch wurde. Ande­
rerseits sind sie kaum vor Beginn der schwedischen Herr-
: Schaft in Livland hierher gekommen, dagegen spricht schon 
die Bezeichnung Livlands als „Schweden" Die Zeit der 
Einwanderung wäre dann wohl die Mitte und das Endo des 
17 Jahrhunderts. Damit stimmt auch die Volkstradition, 
dass hier das 4—6-te Geschlecht ansässig sei. Die Einwan­
derung geschah nicht auf einmal, sondern dauerte wohl 
einige Jahrzehnte; es wurde mir erzählt, wie die ersten 
Einwanderer allmählich Verwandte und Freunde nachge­
holt hätten. 
Als Grund der Auswanderung gab man an, das Leben 
in „Schweden" „zur Zeit cier Herren", der Leibeigenschaft, 
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sei zu schwer gewesen. Hier lockte der dichte Wald mit 
seiner unbeschränkten Freiheit, In Kirivä-kidze hülä er­
zählte man mir von einem Indrik, der seinen allzustrengen 
Herrn in einer Wutaufwallung getötet habe und dann, 
zusammen mit Sohn und Tochter, hierher geflohen sei. 
Diese Auswanderungsgründe, Kriegsnot und Leibeigen­
schaft, die das Volk selbst angiebt, scheinen mir die 
natürlichsten zu sein. 
Hiesige Gutsbesitzer meinten, die Esten seien hier durch 
livländische Edelleute angesiedelt, die hier Land erworben hat­
ten. Dagegen spricht schon der Umstand, dass die Bauern hier 
erst unter der Kaiserin Katharina II Leibeigne wurden, und 
die Tradition, dass sie den Bedrückungen des Adels ent­
flohen. Andere sehen die Gegend hier als eine Art Klein-
Sibirien an, wohin aus Livland die Verbrecher verbannt 
seien. Doch es ist sehr unwahrscheinlich, dass man Tau­
sende der besten Arbeiter hierher „verbannte;'" die unbe­
schränkte Strafgewalt des Adels bot doch wohl Mittel die 
allzu Widerspenstigen nachdrücklichst zu strafen, ohne die 
Arbeitskraft dabei zu verlieren. 
Die Einwanderer, die hierher kamen, waren aller Wahr­
scheinlichkeit nach lutherisch. (Darauf weist ausser der 
Tradition z. B, ihr Vaterunser hin, das eine lutherische 
Fassung zeigt). Hier gerieten sie in ein Land, in welchem 
die katholische Kirche eben von neuem ihr Haupt erhob. 
Was war natürlicher, als dass auch die neuen Ankömmlinge 
katholisch wurden! Weitere Übergangsceremonieen mit Ab­
schwörung und Verfluchung des früheren Glaubens und 
Unterzeichnung von allerhand Reversalien wird es wohl 
nicht gegeben haben; die katholische Kirche war die 
herrschende und übernahm es für die Einwanderer zu sorgen; 
lutherische Prediger gab es nicht. Das Volk wird vom 
Übergang überhaupt nicht viel gemerkt haben, denn mit 
2 
% 
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Dogmen und Unterricht quälte man es weder in der alten, 
noch in der neuen Heimat. 
Was die evang,-lutherische Kirche hier verlor, gewann sie, 
ähnlich wie hier die katholische Kirche, am Peipus zurück. 
Wirtschaft- Der Boden hier ist nicht undankbar, wenn er die rich-
liohe Ver- ^ 
''ÄnS-' Pflege erhält. Daran mangelt es aber zu oft. Die Ge-
sinde sind vielfach zerstückelt, so dass eine rationelle Be­
wirtschaftung unmöglich ist. Neuerungen dringen nicht 
durch, da es an der nötigen Bildung und Einsicht, auch 
beim Gutsbesitzer, fehlt. Wie langsam Verbesserungen hier 
Eingang finden, beweist unter anderem vielleicht auch der 
Umstand, dass in vielen Gegenden Zündhölzchen ein unbe­
kannter Luxus sind. 
Von sehr schädlichem Einfluss ist das Trinken und das 
Sitzen im Gerichtshause. Beide bewegen sich in einem circu-
lus vitiosus: man geht ins Gerichtshaus, um Grund zu haben 
in der nebenanliegenden Schenke einzukehren, und die Folge 
dieser Einkehr ist oft die Notwendigkeit ins Gerichtshaus 
kommen zu müssen. An Gerichtstagen muss die „Krugskam­
mer", der Aufbewahrungsort der Branntweinfässer, allerdings 
geschlossen sein, doch dass man vorher die Fässer nicht 
in einen anderen Raum rollen darf, davon ist in dem be­
treffenden Befehl nichts gesagt. 
Oft versammeln sich die Wirte zu dem speciellen Zweck, 
zu trinken. Es wird Geld zusammengeschossen und zusam­
men vertrunken. 
Der Gemeindeschreiber erscheint hier, wo die Schreibekunst 
den wenigsten bekannt ist, als Herr der Situation und nutzt 
das nach Kräften aus. Irgend einer Lappalie wegen wird 
der Bauer ins Gerichtshaus citiert, muss hier ganze Tage 
warten und verliert viel von der Arbeitszeit. 
Dörfer, Streugeslude kennt man hier nicht, das Volk lebt in 
Dörfern. Die Dörfer stehen nahe beisammen, oft auf 10 Werst 
ebenso viele Dörf(ir, dann folgen wieder unbebaute Strecken. 
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Die Dörfer sind nach russischer Art gebaut: die Häuser 
liegen an der Strasse, doch haben sie den Eingang meist 
von der Hofseite, Gärten findet man höchst selten. 
Die Häuser werden durch ein durchgehendes Vorhaus 
in zwei Teile geteilt, rechts und links liegt je ein Zimmer. 
Wenn Manteuff'el a. o. O. von den hiesigen Esten sagt, sie 
seien „in einem hohen Grade schmutzig; der Unsauberkeit 
in ihren Wohnungen stellt sich nur die in den Wohnungen 
der polnisch-livländischen Juden gleich" —, so mag er für 
seine Zeit (1868) Recht haben. Jetzt hat sich die Sachlage 
geändert. Man findet Schornsteine, Bretterdielen, Fenster 
mit 6 Scheiben und eine grössere Reinlichkeit, als in vielen 
Gegenden der Ostseeprovinzen. Die Wände sind oft ge­
schmückt mit Heiligenbildern, Kreuzen, Blumen, Sternlein 
u. s. w. Besonders oft findet man das Bild der Jungfrau 
Maria. Neben den Bildern der Heiligen paradieren andere, 
weniger heilige, so in der Stadt aufgelesene Modeblätter, zer­
rissene Zeitungen u. s. w. 
Von den Kleidern hier nur soviel, dass vor etwa Bekleidung, 
dreissig Jahien noch eine Nationaltracht existierte, die viel 
Ähnlichkeit mit der südestnischen hat, sowohl was Form 
und Farbe als Bezeichnung der einzelnen Teile anbetrifft. 
Hinzu kommen hier der Rosenkranz und das Skapulier. 
Die katholische Kirche hat hier eine sehr schwere 
Stellung, die besonders wohl als Folge ihrer Teilnahme an den «icher. 
polnischen Aufständen anzusehen ist. Doch gerade infolge 
der Bedrückungen haben sich Hirt und Herde eng an ein­
ander geschlossen, und ihr Verhältnis ist ein viel näheres 
und innigeres, als das der heimatlichen estnischen Bauern 
zu ihrem Seelsorger. Der Glaube hält das Volk zusammen, 
auf Nationalität giebt man weniger. Der hiesige Lette steht 
seinen lutherischen Landsleuten viel weiter, als dem katho­
lischen Polen, und dem hiesigen Esten involviert Maamees 
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zugleich den Begriff „katholisch" Der orthodoxe Este ist 
ihm nicht Maamees, sondern Russe. 
An den Gottesdiensten nimmt man fleissig teil, die 
Fasten und andere kirchlichen Ceremonieen werden streng 
eingehalten. Oben wxirde erwähnt, Beichte und Predigt 
habe es hier früher auch im Estnischen gegeben. Darnach 
Hesse sieh annehmen, dass sich auch estnisch-katholische 
Bücher finden müssten. Der katholische Priester in Jamburg 
berichtete auf meine diesbezügliche Antrage, er besitze eine 
estnische Vulgata. Ich fuhr voll Erwartung hin und fand 
— eine alte schwedische Bibel. 
Mehr Glück hatte ich mit meinem Suchen in der 
Bibliothek der katholischen Kirche zu Narwa. Hier geriet mir 
ein estnisch-katholischer Katechismus in di(^ Hände. Da das 
Buch unbekannt sein dürfte, erlaube ich mir im folgenden 
den Titel vollständig anzuführen: 
$atl)iilifd)rr |ated)isin!i9. 
5?urje 
bo(^ Uottfiänbtge i^c^vc 
bet 
i i c i l i j t n ,  «ügeme i i tEn  ( l ) r i | l l t d ) f n  f i t r d i c .  
Cum pnvilegiis et literitia R. Ordiiiarii. 
^gerauggegeben üon 
^0^. ^gtt. V. ^e(ßt(jer. 
^3aniberg u, Sur;,bürg. 
1771. 
überlebt oou S. ^^1^. unb 'it. ^c. v5. 
9fari>a 1866. 
©ebi'uctt bei ^^ac^niaun, otabtbut^btmJef. 
lattolilio latthismiiü. 
S«bf>ifcne 
agg(t tätS feKetu^ 
u s f n s t ,  i n t B  k e t h  i n a - i l i n  k i t r r i h  ü f i f i p -
Äirrtfo üttemabe lubbaga. 
SBäljaannub; 
3o^. ^gtt. D. ^erBigcr. 
Samberg ja SBürjbiirg. 
1771. 
^jtariva Uuuai^. 
Xi'iilfitub :3ü]^. firjabcga. 1Ö66. 
Das Buch (45 Seiten in 16") ist, wie schon aus dem* 
Titel ersichtlich, deutsch-estnisch erschienen und zwar in 
300 Exemplaren. Der Priester der katholischen Gemeinden 
zu Narwa und Jamburg, Pater Sikorsky, hat es — wie das 
Hauptbuch der Buchdruckerei treuherzig genug bemerkt — 
„ohne Erlaubnis der Zensur" drucken lassen. (Ein Exemplar 
des Katechismus besitzt die Bibliothek des Dorpater Ver­
eins Estn. Stud."). 
Dieser Katechismus aber hat mit den Ljutziner Katho­
liken nicht das Geringste zu thun; er ist für die wenigen 
katholischen Esten in Jamburg, Narwa und etwa noch 
Reval bestimmt. Dafür spricht das den Ljutziner Esten 
unverständliche Revalestnisch dieses Katechismus, dafür die 
lutherischen Schlussworte des Vaterunsers, die hier fehlen, 
den Ljutzinern aber bekannt sind. 
Weske: („Über die Witebskischen Esten") schreibt nach 
Angabe einiger aus dem;, Ljutzinschen stammenden Arbeiter, 
die er beim Bau der Baltischen Bahn getroffen: .,Zu Hause 
hätten sie noch alte estnische Bücher, welche die alten Leute 
lesen könnten" Ich sprach Weske's Gewährsmänner und 
forschte sie betreffs der Bücher aus; weder konnten sie mir 
die Bücher zeigen, noch Leute angeben, die solche hätten. Ich 
habe in fast allen estnischen Dörfern nachgefragt, nirgends 
Erfolg gehabt. Früher haben solche Bücher vielleicht 
existiert — man erzählte mir über sie allerlei Sagenhaftes — 
doch jetzt findet man keine mehr. Specifisch katholisch 
werden die Bücher — oder richtiger das Buch - nicht 
gewesen sein, es war wohl ein estnisches „Koddo ja Kirgo 
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Ramat", das aus der alten Heimat mitgenommen worden war. 
Daraufweisen verschiedene Umstände hin, die hier anzugeben 
zu weit führen würde. Die Gebete, Lieder u. s. w. wurden 
teils diesem Buche entnommen, teils hier nach Bedarf 
übersetzt; vielleicht lebten auch noch Gebete aus der katho­
lischen Zeit der alten Heimat. 
Von estnisch-katholischen Gebetbüchern wussten weder 
die lokalen Priester etwas, noch das katholische General­
konsistorium in St. Petersburg. Doch das wäre noch kein 
Beweis gegen ihre Existenz: die jetzigen Priester bestritten 
auch das Faktum, dass hier Beichte und Predigt im Estni­
schen stattgefunden, und dem Generalkonsistorium war so­
wohl obenerwähnter revalestnischer Katechismus unbekannt, 
als auch die Thatsache, dass im Ljutzinschen katholische 
Esten vorkommen. 
Von estnischen Gebeten u. s. w. sind hier bekannt; 
das erste und das zweite Hauptstück, das Vaterunser, einige 
Abend- und Morgengebete, die Begrüssung der Jungfrau Maria, 
Bekreuzigungsworte, ausserdem einige Reste geistlicher Lieder. 
Wer in den Ostseeprovinzen Volksüberlieferungen ge-
sammelt hat, weiss, welche Schwierigkeiten man hierbei 
überwinden muss, ehe das Gesuchte sich auf dem Papier 
befindet. Dieselben und noch viel grössere Schwierigkeiten 
stellen sich dem Sammler hier in den Weg, wo die Bil­
dungsstufe eine ungleich niedrigere ist, die Sprache sich im 
Aussterben befindet, die Beamten — und Beamter ist alles, 
was nicht Bauer, Gutsbesitzer oder Piiester ist — mit''grossem 
Misstrauen betrachtet werden. 
Mein erster Gang war natürlich in die lokale Polizei, 
liier hatte der Befehl des Gouverneurs, man müsse mir auf alle 
Weise helfen und mir drei Pferde zur Verfügung stellen, 
alle Herzen geöffnet, und ein Gemeindeschreiber erklärte 
in längerer begeisterter Rede, er betrachte es als seine hei­
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ligste Pflicht, die Wissensehaft im allgemeinen zu fördern 
und meine Forschungen im speciellen. übrigens sei bei 
ihm alles in bester Ordnung. 
Wo ich den Beistand der Polizei gebrauchen konnte, 
nahm ich ihn mit Dank an, doch machte ich von ihrer 
Freundlichkeit selten Gebrauch, denn Lieder werden nicht auf 
Kommando gesungen und Märchen nicht auf Befehl des 
Urjädniks erzählt. 
Leichter wäre es mir gewesen das Vertrauen des Volkes 
mit Hilfe der katholischen Priester zu gewinnen. Doch die 
Aufnahme von ihrer Seite war anfangs eine sehr kühle; 
man verweigerte mir die Einsicht in die Kirchenbücher und 
Chroniken, ja sogar das T^iachtlager, weil man mich für eine 
Art von Spion hielt. 
Nachher verschwand dieser Verdacht, und damit stieg 
auch das Entgegenkommen des Volkes. Hatte ich noch 
das Glück gehabt beim Priester zu speisen, da war das 
Vertrauen des Bauern gewonnen. „Hol' nur heraus, was 
du verstehst'', munterte ein Mann seine Frau auf, „mit eigenen 
Augen habe ich gesehen, wie dieser Herr bei unserem Priester 
zu Abend speiste" 
Allmählich schwand auch die Furcht, ich sei gekommen, 
um die Katholiken umzutaufen. Grund zu dieser Annahme 
gaben meine sonderbaren Fragen nach Gebeten, geistlichen 
Liedern u. s. w Nach dem Glauben forschte man sehr 
angelegentlich: „Beichtet man bei euch? Gehet ihr zum 
Abendmahl? Fastet ihr? Habt ihr Priester? Sind die 
Priester verheiratet oder unverheiratet? Tragen die Priester 
ihr Haar lang, oder kurz, so wie die unsrigen? Singt bei 
euch in der Kirche die Gemeinde?" 
Sagte ich, dass man bei uns selten faste, dass der 
„Priester" eine Frau habe, da wich man scheu zurück; 
doch wo sie hörten, dass auch bei uns die Gemeinde singe, 
der Pastor sein Haar schneide u. s w., da war die Freund­
schaft wieder hergestellt: „Du bist doch immer unser Bruder; 
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es ist alles derselbe katholische Glaube, nur ein wenig tiefer", 
ebenso wie deine Sprache „tiefer" ist, als die unsrige. 
Volkslieder zu singen sah man als Sünde an. ..Ich will 
den Priester fragen, ob es nicht eine Sünde ist" — sagte 
ein altes Mütterchen. Allerdings ermunterten andere: „Fürchte 
dich nicht, der Herr nahm ja an unserem Gottesdienste teil!" 
Immerfort fragte man, wer ich sei, wer mich geschickt, 
(„Wanderst du auf des Königs Befehl:-^"), was für einen 
Zweck ich verfolge. „Einen wissenschaftlichen" — diese 
Antwort wäre beim Volke unverstanden geblieben; sie erregte 
sogar bei einem Schreiber nur ein verständnisvolles Lächeln. 
Das Volk versuchte selbst das Rätsel zu lösen, weshalb 
man jetzt noch nach dem Estnischen forsche, wo es schon 
im Aussterben sei. „Der König versteht alle Sprachen, 
nur estnisch versteht er nicht, das will er erlernen" „Sprich 
nicht, man bringt dich fort", warnte ein anderer seinen 
Freund. Besonders das Fortbringen fürchtete man. „Das 
ist der König der Esten", meinten andere, „er sammelt die 
Esten und führt sie ins Land, wo alle estnisch verstehen" 
-Man bringt uns dahin, wo durch die Cholera das Land 
verödet ist" 
Besonders die Weiber leisteten Hervorragendes im Er­
finden von Geschichten, die einem das Gruseln beibringen 
konnten. „Ihr seid sieben, die so herumziehe^, oder zwölf; 
ihr verhext die Menschen" „In St. Petersburg wird ein jeder 
zu Seife verkocht, der noch ein Wort estnisch versteht"* 
Und an diese Auslegung glaubte man: viele Hessen sich 
nicht bereden estnisch zu sprechen, obgleich sie die Sprache 
beherrschten. Eine Sängerin, deren Herz und Mund sich 
mir später erschlossen, erzählte mir, wie sie thränenden 
Auges zur heiligen Maria gefleht habe, ich möge an ihrem 
Hause vorübergehen. Ein anderes Weib wagte es nicht 
mit mir aliein im Zimmer zu bleiben, befürchtend, ich könnte 
sie ermorden. Und oft sah ich, dass die Leute zitterten, 
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wenn ich mit ihnen ein Gospräch begann, besonders noch, 
wenn ich nach meinem Taschenbuch griff, um einiges an­
zunotieren. Diese Furcht Hesse sich wohl damit erklären, 
dass ihnen der Gebrauch des Papiers, ausser um Protokolle 
drauf zu schreiben und Cigarretten zn drehen, ziemlich 
unbekannt ist. 
Da gerade die Cholera grassierte, so musste ich natür­
lich derjenige sein, der in die Brunnen das Cholerapulver 
streute. Die Männer waren nicht sehr gegen die Cholera; 
„Dann giebt der König umsonst Branntwein" Zuweilen 
schwand das Misstrauen, wo man hörte, ich sei „aus des 
eigenen Königs Land" 
Einmal half kein Grund: ,,Was will er. was ist das für 
ein Herumstreicher?" Weiber und Männer schreien, 
schimpfen und zeigen die Fäuste. Ich zeige meine Zeug­
nisse; Zeugnisse sind sonst eine schöne Sache, doch wenn 
niemand sie lesen kann, verlieren sie bedeutend an Wert. 
Endlich war man sich klar, wie zu verfahren sei: der 
Choleraaussäer wurde unter sicherer Eskorte ins Gerichts­
haus transportiert. Dort nun wurde ihnen mit Gründen, die 
nicht überzeugender sein konnten, klar gemacht, wie es 
demjenigen ergehe, der seine Hand gegen diesen „Gesalbten 
des Gouverneurs" erhebe. Jetzt schlug die Sache ins Ge­
genteil um: nun war ich entweder der „König" selbst, oder 
des „Königs Sohn", oder wenigstens ein Mitglied des könig­
lichen Hauses, das gekommen sei die Not des Volkes zu 
lindern. Bald bat man mich um Wald, bald um Weide; 
eine Deputation flehte um allerlei Rechte; ihre Kirche 
wollten sie zurückhaben, die geschlossen worden u. s. w, 
„Bring diesen Briet an den König," trug mir ein altes 
Mütterchen auf, „du fährst ja doch nach St. Petersburg" 
Die Geheimpolizei hätte es nicht fertiggebracht, so 
genau über mich instruiert zu sein, wie das hiesige V^olk. 
über jedes Wort, jede That sprach man und zog seine 
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Schlüsse. Alles war unruhig und voll Erwartung. Kam 
ich in ein Haus, so füllte sich das Zimmer in einigen Mi­
nuten ; schloss ich die Thür, dann sah ich stundenlang 
Nasen, Ohren und Augen an Fenstern und Thürspalten, 
zwischen den Balken der Lage und der Wand|; einige Male 
brach man die Thür ein. Zwei Weiber standen vier Stun­
den an der Thür und sahen zu, wie ich schrieb. 
Schliesslich avancierte ich zum Zauberer. In mei­
nem Taschenbuch hatte ich Sängernamen notiert. Nun 
geschah es, dass die Bewohner eines Dorfes von dem in 
ihrer Mitte lebenden Sänger nichts wussten — ich hatte die 
Nachricht von einem seiner Kindheitsgenossen — mir aber 
seine Sangesgabe bekannt war. Woher weiss er das?" 
Lösung des Rätsels: .,Das Buch, aus dem er las, ist ein 
Zauberbuch; da findet man alles, was man wissen will; 
jetzt kann das jüngste Gericht nicht mehr ferne sein!" 
Ein Weib versprach mir zu singen, wenn ich ihr aus 
der Hand weissagte. Meiner Versicherung-, dass ich es nicht 
verstände, glaubte man einfach nicht; .,Du kommst von 
weitem her, verstehst die Schrift, kennst allerlei Sprachen -
gewiss kannst du auch weissagen" Nun, um die Lieder nicht 
verloren gehen zu lassen, wurde geweissagt. Leider traf 
einiges zu, was ich der Sängerin über ihre Vergangenheit 
mitteilte. Am anderen Tage stellen sich verschiedene Weiber 
älterer und jüngerer Jahrgänge ein, die mir Hühner und 
Eier anbieten und auch ihre Zukunft erfahren wollen. Von 
der Zeit an habe ich nicht mehr geweissagt. 
Mit Bitten und Flehen, Überreden und Befehlen wurden 
die Sänger bestürmt. Ausser dem Wort mussten immer zur 
Verfügung stehen: Rauchwerk, Konfekt, Schnupftabak, 
Branntwein, Geld. Besonders das Geld wirkte. Man for­
derte fürs Singen Geld, sogar recht viel. Meinte ich, der 
Sänger könne mit Feldarbeit nicht die Hälfte der verlangten 
Summe erarbeiten, so war die gewöhnliche Antwort: ..Ja, 
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beim Erzählen und Singen muss man nachdenken und wird 
bald grau; aber das Pflügen ist leicht, da braucht man nur 
zu stossen" Der Rätselschatz liess sieh oft eröffnen, indem 
ich meinerseits Rätsel aufgab und die Leute auslachte, wenn 
sie dieselben nicht lösen konnten; natürlich wollte man 
auch mich auslachen und gab auch mir welche zu knacken. 
Die Lieder, die mir meist vorgesungen wurden — in 
früheren Zeiten habe man zur Harfenbegleitung gesungen — 
die Märchen und Rätsel sind grösstenteils aus der alten 
Heimat mitgenommen, wenige sind hier entstanden. 
Einige zeigen ein specifisch katholisches Grepräge; 
diese mögen hier eine Umänderung erfahren haben; viel­
leicht sind sie auch eine Erinnerung aus der katholischen 
Zeit der Ostseeprovinzen. Auch haben die Nachbarn, 
besonders die Letten und Russen, Einfluss ausgeübt. 
Was von den hiesigen Volksüberlieferungen mit denen 
der Heimat übereinstimmt — und die Übereinstimmung ist 
oft eine wörtliche — wurde wohl bei der ersten Auswanderung 
mitgenommen, ist mithin über 200 Jahre alt. Nach der Ein­
wanderung hörte jede Verbindung mit dem alten Vater­
lande auf; besonders seit der Zeit, als auch hier die Leib­
eigenschaft begann, war an einen Verkehr nicht mehr zu 
denken; über die Gemeindegrenzen hinüberzukommen war 
höchst schwierig. 
In neuerer Zeit ist der eine und der andere in den Ostsee­
provinzen gewesen, doch Geistesschätze hat er von da nicht 
mitgeholt; er war ein Reisender, der sich nicht lange da 
aufhielt, und dabei Russe", da er die Sprache der alten 
Heimat nur mit Mühe verstand. 
Auf die Hochzeitsgebräuche der Ljutziner Esten, ihre 
Volksspiele, ihren Aberglauben u. s. w. kann ich hier 
nicht genauer eingehen. 
St. Petersburg, im Oktober 1896. 
Oskar Kallas. 
Inhaltsaiigabe mid teilweise üebersetzuug 
der Miirclieii. 
Nr, 1. Der Schützling des Steiiiköiiigs. 
Der Ijandkönig-, auf der Jagd vom Steinkönig angerufen, 
ladet ihn zu Gast; mauert ihn ein, um ihn seinen Gästen 
als Wunder zu zeigen. Der Steinkönig bittet den kleinen 
Sohn des Landkönigs, er möge ihn befreien, verspricht, 
die dem Knaben entrissene Flöte zurückzugeben und Dank­
barkeit. Der Knabe entwendet aus seiner Mutter Schlafge­
mach die Schlüssel, schliesst auf. Die Mutter soll erhängt 
weiden, der Sohn giebt sich als schuldig an; der Vater 
will ihn töten, verzehren, schliesslich schickt er ihn mit 
einem Soldaten in die weite Welt. Dieser zwingt den Knaben 
die Rollen zu tauschen. Der Soldat bleibt bei einem frem­
den König, der Königssohn wird zu einem alten Weibe in 
die Schule gegeben. Der Königssohn trifft den Steinkönig, 
besucht ihn, bleibt drei Tage — wie er selbst glaubt, nur einen 
Tag, erhält als Geschenk einen Schleifstein, der Speise und 
Trank giebt, und ein graues Pferd. Den Schleifstein nimmt 
die Königstochter. 
Wieder zu Besuch auf zwei (wirkliche vier) Tage. Ge­
schenk: ein Spiegel, der alles zeigt, was auf der Welt vor­
geht; ausserdem ein Pferd. Auch den Spiegel bringt die 
Königstochter weg. 
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Letzter Besuch beim Steinkönig", auf drei — wirkliche 
sechs — Tage. Geschenk; eine Harmonika, nach der alle 
tanzen müssen; ausserdem ein Pferd. Die Harmonika an 
die Königstochter. 
Die älteste Königstochter wird dem Bösen gebracht an 
das Meeresufer. Der Königssohn kämpft, erschlägt den Un­
hold, steckt dessen drei Zungen unter einen Stein und geht 
nach Hause. Ein Wasserträgei" zwingt die Königstochter, 
ihn als Retter anzugeben. 
Die zweite Königstochter wird verlangt. Der Unhold 
vom Königssohn erschlagen, die Zungen unter einen Stein. 
Der Soldat giebt sich für den Retter aus Auch die dritte 
Königstochter rettet der Königssohn. Der Koch gilt als 
Retter. 
Die Retter sollen die Königstöchter heiraten; diese 
dagegen, suchen, finden ihren wirklichen Retter. Der Kö­
nig will Beweise. Am Meeresstrand weiss — ausser dem Kö­
nigssohn - keiner, was unter dem Stein verborgen, keiner 
kann den Stein heben, ausser ihm. Der Königssohn hei­
ratet die jüngste Königstochter. Die Betrüger kommen 
mit dem Leben davon. 
Nr. 3. Domka und Adamka. 
Einer Witwe Söhne erhalten von ihrem Paten jeder 
ein Pferd; ziehen in die weite Welt, schlagen am Kreuzweg 
ein Messer in einen Pfahl: „Ist das Messer verrostet, so 
geht es einem von uns schlecht"' Adamka rettet drei Kö­
nigstöchter vom „Judas"; der Wächter, der geflohen war, 
giebt sich für den Retter aus; die Töchter finden Adamka, 
der Betrüger wird zu Tode geschleift; Adamka heiratet die 
Jüngste. 
Adamka geht Domka suchen, ein Adler tötet ihn; er 
wird zu Stein, sein Pferd zu einem Baumstumpf. Domka ge­
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rät zu Adamkas Schwiegervater, wird für Adamka gehalten; 
schläft mit Adamkas Frau, hängt, um sie nicht zu berühren, 
ein Schwert am Haar zwischen sie und sich: erfährt, dass 
der Bruder weg sei; sucht, findet den Stein, den Stumpf; 
zwingt einen Rahen, ihm Todes- und Lebenswasser zu 
holen, erweckt den Bruder; erzählt ihm, er habe mit sei­
ner Frau das Bett geteilt; wird erschlagen. Zu Hause erfährt 
Adamka die Unschuld des Bruders, geht und findet ihn, 
erweckt ihn mit Hilfe der beiden Wasser. Domka heiratet 
die zweite Königstochter. 
Nr. 3. Dom und Ocluiii. 
(Variante zu Nr. 2). 
Die Jungen, einen Tag alt, suchen sich selbst einen 
Paten; der schenkt ihnen das Messer; ein anderer Alter — 
zwei Pfei'de. Odum wird Schwiegersohn des Königs, ohne 
Heldenthaten zu verrichten; er sucht den Bruder, den eine 
Hexe verwandelt hat, und zwingt sie, ihn zurückzuver-
wandeln. Später gerät Dom zu Odum in des letzteren Abwesen­
heit, schläft bei dessen Frau; das Schwert zwischen beiden. 
Erzählt es Odum; der erschlägt ihn, erfährt zu Hause seine 
Unschuld; schlägt mit der linken Hacke: es wird aus dem 
Stein ein toter Mensch, schlägt mit der rechten: der Tote 
wird lebendig. Dom heiratet die zweite Königstochter. 
Nr. 4. Domka und Adamka. 
(Variante zu Nr. 2 und 3). 
Dil' Pate schenkt den Jungen zwei Pferde und 
Schwerter, ein Messer, ein Handtuch, woraus Blut fiiesst, 
wenn es einem der Brüder schlecht geht. Domka errettet 
die Kölligstochter, heiratet sie. Domka verfolgt einen Vo­
gel, der aus des Königs Garten Aepiel stiehlt, wird von 
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einer Hexe in einen Stein verwandelt. Adamka jagt dem 
Vogel nach, besiegt die Hexe, reitet auf ihr zu den Quellen 
des Todes- und Lebenswassers, erweckt den Bruder. Der 
Sehluss ebenso, wie in Nr. 2 und 3. 
Nr. 5. Die Retter der Königstöchter. 
Ein kinderloses Ehepaar fängt (auf Rat eines Weisen) 
drei Fische; von denen geniessen, ausser der Hausfrau, auch 
die Hündin und die Köchin; alle drei kommen mit einem 
Sohn nieder. Die Söhne gehen auf Abenteuer aus; als 
Waffe hat der Sohn der Hündin eine eiserne Rute, 15 Pud 
schwer; diese warf er in die Luft; nach drei Tagen fiel sie, 
er fing sie auf dem Finger auf; (zwei andere, zu fünf und 
zehn Pud waren bei der Probe gebrochen). Ein aufge­
machtes Bett am Wege; die Brüder wollen schlafen, der 
Sohn der Hündin schlägt das Bett, es war eine Hexe; ebenso 
behandelt er die Hexe, die sie als Brunnen lockte. Weiter 
sperrt die Hexe das Maul auf bis zu den Wolken, die Brü­
der laufen hindurch, ehe sie es schliessen kann. 
Die Brüder leben bei einem Schmied. Drei Königs­
töchter werden der Reihe nach ans Meeresufer gebracht 
dem Bösen. Der Sohn der Hündin rettet sie, kämpft auch 
für seine Brüder; ruft dieselben zu Hülfe: wirft das erste 
Mal mit seinem Ring der Hütte das Dach ab, das zweite 
Mal mit der Mütze die Lage, das dritte Mal mit dem Stiefel 
die Hütte um. Die Brüder erwachen nicht, die Hexe hat 
sie eingeschläfert. Die Hexe verlangt, der Schmied müsse 
die Brüder ihr auf die Zunge legen; er reisst ihr die 
Zunge aus dem Munde. Der Sohn der Hündin heiratet die 
jüngste Königstochter, die Brüder -t- die beiden anderen. 
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Nr. 6. Die Retter der Königstöchter. 
Vom wunderbaren Fisch gebiert die Frau zwei Söhne 
mit Gold- und Silberhaar, die Hündin zwei Welpen, die 
Stute zwei Füllen. Die Söhne werden beim Könige Kam­
merdiener und Stallknecht; erretten mit Hülfe ihrer Pferde 
und Hunde die zwei Königstöchter. Die mitgeschickten 
Wächter geben sich als Retter aus, werden entlarvt; die 
Königstöchter hatten nämlich von den richtigen Rettern 
einige Gold- und Silberhaare abgeschnitten und solche 
besassen — unter der Perrücke verborgen — nur die beiden 
Diener. Hochzeit. 
Nr. K. Der entflohene Königssohn. 
Der Königssohn entflieht zu einem alten Mann; sieht 
in einer geheimen Kammer Heu einem Löwen, Fleisch 
einem Pferde vorgegeben; tauscht das Futter um. Trinkt 
auf Rat des Pferdes vom Kraftwasser, kann das Pferd 
bändigen; nimmt eine wunderbare Bürste und einen Schleif­
stein mit, fliegt mit dem Pferde davon. Der nachjagende 
Alte wird aufgehalten durch einen aus der Bürste entstan­
denen Wald, einen aus dem Schleifstein entstandenen Berg. 
Über einen Feuerfluss schlägt der Königssohn mit dem 
rechten Zipfel seines Mantels eine Brücke, schlägt mit dem 
linken; der Alte sammt der Brücke im Fluss. 
Der Königssohn wird Gärtner bei einem König. Die 
jüngste Königstochter besucht seinen Garten (mit Gold- und 
Silberäpfeln) und ihn. Es kommen den drei Königstöchtern 
drei Freier; der Königssohn besiegt den dritten, verschwin­
det. Der Freier nimmt sich einen Alten mit einem Wun­
derpferde zur Hülfe, der Königssohn besiegt sie; der König 
verbindet mit seinem Tuch die Wunde des Retters, der 
darauf verschwindet. Schläft 12 Tage, wird gefunden, ins 
Schloös gebracht. Sein Pferd wird zurückverwandelt, indem 
a 
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das Königspaar diesem und dem Königssohn den Mund wäscht, 
mit einem Handtuch abtrocknet: es ist des Königssohnes 
lange verschwundener Bruder. Grosses Fest. 
Nr. 8. Das Meerungelieuer und der Hirt. 
Ein Königssohn dient als Hirt bei einem blinden Weibe, 
treibt die Ziegen gegen ihren Befehl in den Obstgarten des 
Mere-saks (Vornehmer aus dem Meer), besiegt das Meerun­
geheuer, besiegt am zweiten Tage dessen Bruder, der mit 
sechs Pferden anfährt, am dritten Tage den dritten Bruder, 
der auf einem Zwölfgespann erscheint; erhält von ihm die 
Augen des Weibes. Die Ziegen geben viel Milch. Grosses 
Fest. 
Nr. 9. Erbsenlield, Eichenbieger, Bergewälzer. 
Eine Witwe isst eine aus ihren Thränen entstandene 
Erbse, wird Mutter eines Sohnes. Dieser macht die Probe mit 
der Rute, wie in Nr. 5, geht auf Abenteuer aus; trifft 
Eichenbieger und Bergewälzer; sie ebnen eines Mannes 
hügeliges Feld, bringen als Lohn alles Korn, alles Vieh auf 
dem Rücken fort, leben in einem neugegründeten Waldgesinde. 
Eine Hexe verzehrt ihnen Suppe, Braten. Bergewälzer 
wacht, die Hexe speit ihm ins Gesicht, verschlingt alles. 
Ebenso geht es Eichenbieger Erbsenheld bearbeitet sie mit 
seiner Rute, sie wird wolkenhoch, wieder klein, wird an 
eine Eiche gebunden, verschwindet sammt der Eiche in die 
Unterwelt. 
Erbsenheld wird an einem Strick in die Unterwelt 
belassen, besiegt der Hexe Sohn, ein fünfköpfiges Ungeheuer; 
findet eine strickende Jungfrau, bringt sie in die Oberwelt. 
Eichenbieger heiratet sie. 
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Erbsenheld zurück, bevsiegt ein Ungeheuer mit fünfzehn 
Köpfen, rettet eine Jungfrau, die er Bergewälzer giebt. 
Erbsenheld kämpft zum dritten Mal mit einem Fünf­
zehnköpfigen, stärkt sich mit Kraftwasser, schwächt den 
Gegner mit Schwächewasser, erschlägt ihn, bringt eine 
Jungfrau in die Oberwelt; geht zum vierten Mal nach 
Schätzen, die Kameraden werfen ihm den Strick nach. 
Erbsenheld sucht einen Ausweg aus der Unterwelt übers 
Feuermeer; schützt Adlerjungen vor Gewitter, der Adler 
will ihn in die Oberwelt bringen, verlangt als Reisekost 
drei Tonnen Vögel. Erbsenheld speit soviel Vögel nieder, 
verfüttert sie alle unterwegs an den Adler, giebt ihm auf 
sein Verlangen einen Finger, eine Zehe, die Wade, rettet 
so sie beide vor dem Feuertode. Ein Rabe holt ihm Lebens­
wasser, das die verlorenen Glieder nachwachsen lässt, 
Erbsenheld nach Hause, tötet nicht die Kameraden, doch 
treibt er sie fort. 
Nr. 10 Erbsenheld rettet Schwester und Brüder 
vom Oross-Judas. 
Einem Ehepaar stiehlt eine Hexe die Tochter, bringt sie 
zum Gross-Judas, ihre zwei Brüder suchen sie, können die 
vorgelegten Proben nicht bestehen, nämlich des Gross-Ju­
das Schafherde, Rinderherde, Pferdeherde jede auf einen 
Schlag töten. Der Gross-Judas bindet sie an den 
Haaren zusammen, hängt sie über den Querbalken. 
Aus der Mutter Thränen entsteht eine Erbse, die Mutter 
isst sie, gebiert einen Sohn. Der Sohn nimmt (nach ange­
stellter Probe, wie in Nr. ö) eine fünfzehn Pud schwere Eisen­
rute als Waffe, fegt damit alle drei Herden fort; macht auf 
Rat der Hirten einen eisernen Handschuh glühend, begrüsst 
damit den Gross-Judas und imponiert ihm sehr. 
Sie essen, blasen als Kraftprobe die Erde vom Felde, 
Erbsenheld siegt; sie kämpfen, blasen wieder, kämpfen, essen, 
3* 
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der Grross-Judas verzehrt einen Ofen voll Brot, trinkt eine 
Kanne Branntwein, Erbsenheld das Doppelte; sie blasen; 
Judas bläst ein ehernes Feld mit silbernem Rand, Erbsen­
held ein silbernes Feld mit goldenem Rand zum Vorschein. 
Kämpfen, essen (Erbsenheld drei Ofen voll Brot, drei Kan­
nen Branntwein), der Schwarze wird besiegt. Erbsenheld 
dreht des Schwarzen Besitztum zusammen, steckt es in die 
Tasche, heiratet eine beim Judas gefangene Jungtrau, r^^ttet 
Schwester, Brüder; nach Hause. 
Nr. 11. Jaan, der Königssohii. 
Ein Königspaar stirbt, es bleiben nach drei Schwestern 
und Jaan. Bei einer Spazierfahrt über die Grenzen des 
Königreichs hinaus raubt ihm ein Rabe die älteste 
Schwester, bei einer anderen Fahrt der Wirbelwind die 
zweite, der Blitz bringt die dritte fort. 
Jaan sucht die Schwestern und eine Braut, findet in einem 
Häuschen, das sich auf dem Fuss eines Huhnes, auf dem 
Horn eines Widders dreht, seine älteste Schwester; in einem 
ebensolchen die zweite, dann die dritte, als Frauen ihrer 
Entführer. 
Auf Rat des Blitzes raubt er eine Jungfrau, die von 
einer mit einem dreibeinigen Pferde pflügenden Hexe be­
wacht wird; (in einer Arbeitspause). Die Hexe säet, isst 
die aus dem gereiften Korn gemachten Piroggen, ruht und 
nimmt dann Jaan die Jungfrau ab. 
Die Schwäger geben ihm eine Bürste, einen Schleif­
stein, ein Tuch, jeder drei Haare und einen Knäuel, der ihn 
über neun Königreiche zu einem König bringt; von diesem 
soll er ein Pferd bekommen, mit dem er die Jungfrau 
rauben kann. 
Der König (eine Hexe) schickt ihn in die Pferdehütung, 
die Pferde waren sie und ihre Töchter. Eine Katze, die 
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er freundlich gefüttert, lehrt, er müsse sich hinter die Thür 
stellen, wenn er die Pferde loslässt, damit sie ihn nicht nie­
derstampfen. Die Pferde zerstieben in die Luft, in Wälder, 
ins Aleer. Er reibt die Haare der Schwäger, diese erschei­
nen, treiben die Pferde zusammen. 
Am zweiten Tage stellt er sich hinter die Ecke des 
Stalles, die Pferde wiederum von den Schwägern zusammen­
getrieben. Am dritten Tage steht er hinter dem Stall, am 
Abend die Pferde wieder zurück. 
Der Schwarze bietet ihm als Lohn das schönste der 
Füllen; er nimmt 'auf Rat der Katze das erbärmlichste, 
raubt damit die Jungfrau. Die Hexe jagt ihm nach; aus 
der Bürste entsteht Wald, aus dem Schleifstein ein Berg, 
aus dem Tuch ein Feuermeer, über das die Hexe nicht 
kann. Hochzeit. 
Nr, 12, Jaaii, der Königssohn, 
Ein Quellengeist hält einen jagenden König an der 
Zunge, verlangt ihm das ab, von dessen Existenz der König 
nicht weiss, seinen neugeborenen Sohn. Der Neugeborene 
geht sogleich selbst davon, trifft der Reihe nach drei 
Schwestern in einem Häuslein, das sich auf dem Fuss eines 
Huhnes dreht. Auf den Rat der dritten geht er nicht direkt 
zum Bösen, sondern zu dessen Magd Nasta, die ihn lehrt, er 
müsse dem Bösen einen glühenden eisernen Handschuh in 
den Rachen stossen. 
Als Arbeit bestimmt ihm der Schwarze, auf einem 
Hengst zu reiten; (das war der Schwarze selbst). Auf Rat 
der Nasta steckt er dem Hengst einen Bund brennender 
Kienspäne ins Maul, schlägt ihn mit einem eisernen Stock 
und bändigt ihn so. 
Zweite Arbeit: Über Nacht eine Kirche zu bauen, in der 
die Glocken selbst läuten, der Priester singt. Nasta lässt 
„kleine Schwarze" das Verlangte auöühren, 
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Dritte Arbeit; Über Nacht ein Meer vor die Thür zu 
giessen, Weizen zu säen, aus dem gereiften Korn Piroggen 
zu backen. Nasta löst auch diese Aufgabe. 
Der Schwarze erlaubt, Jaan dürfe am andern Tage nach 
Hause. Nasta merkt Unheil, speit in die vier Ecken des 
Zimmers und flieht mit ihm. 
Des Schwarzen Töchter, die nach Jaan geschickt wer­
den, lassen sich drei Mal durch den sprechenden Speichel 
täuschen. Der Schwarze fliegt den Flüchtlingen auf einem 
eisernen Klotzmörser nach. Nasta verwandelt sich in einen 
Kohlkopf, Jaan in einen Gärtnerburschen. Der Schwarze 
kehrt um. Das zweite Mal wird Nasta zur Kirche, Jaan 
zum Priester, das dritte Mal wird Nasta zum Feuerfluss, 
Jaan zur Ente. Der Schwarze muss umkehren. 
Jaan nach Hause, vergisst Nasta, feiert mit einer ande­
ren Hochzeit Nasta macht aus Teig zwei Tauben; die 
eine weist die andere (auf dem Hochzeitstisch) zurück: „Ich 
mag dich nicht, du wirst mich ebenso vergessen, wie Jaan 
seine Retterin Nasta" 
Jaan heiratet Nasta. 
Nr. 13. Der Retter der Königstochter. 
Ein Vater verjagt den jüngsten seiner drei Söhne, weil 
dieser geträumt, der Vater werde ihm dienen. Der Junge 
findet im Walde bellende Hundeköpfe, krähende Hahnen­
köpfe, selbstschlagende Klöpfel. 
Des Königs jüngste Tochter hat einen Apfel verschluckt; 
der Junge lässt vor ihr die Köpfe, Klöpfel bellen, krähen, 
springen; sie lacht, ist gerettet. Der Junge soll Schwieger­
sohn des Königs werden, wird auf eigenen Wunsch Stall­
knecht, alle verspotten ihn. 
Die älteste Schwester und ihr Mann ziehen in den 
Krieg. Der Junge ruft aus der Erde ein Pferd, besiegt, 
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unerkannt, die Feinde; verschwindet. Ebenso hilft er der 
zweiten Schwester. 
Seine Braut muss in den Krieg; er lässt sich nicht zur 
Hülfe erbitten. Reitet goldstrahlend, auf goldenem Rosse, 
wird verwundet, mit dem Tuch der Königstochter verbun­
den, besiegt den Feind, verschwindet. 
Die Braut erkennt ihn am Tuch. Hochzeit. 
Nr. 11. Der Ketter der Könichstochter. 
(Variante zu Nr., 13). 
Der Sohn einer Witwe wirft einem Hasen, der ihm 
den Hafer wegfrisst, einen Zaum über; der Hase in den 
Wald, der Junge ihm nach, findet die Hunde-, Hahnenköpfe 
und Klöpfel Errettet die Königstochter. Hochzeit; grosse 
Geschenke, der Junge macht sich auf den Heimweg. 
Die Mutter trauert, ihr Hündlein tröstet sie, der Sohn 
käme mit grosser Herde etc., die Mutter glaubt sich ver­
spottet, sticht dem Hündlein die Augen aus, zerschlägt ihm 
die Füsse; da kommt schon der Sohn. Das Hündlein wird 
in einen Korb auf Wolle gebettet. 
Nr. 15. Die klugen Brüder und der einfältige 
Bruder. 
Ein Vater bittet auf dem Sterbebette, die Söhne müssten 
df^r Reihe nach je eine Nacht auf seinem Grabe schlafen. Jaan, 
der einfältige Bruder, thut es auch für die beiden älteren 
und erhält vom Vater als Geschenk ein Pferd, das er, wenn 
nötig, unter einem Stein hervorrufen kann. 
Die jüngste Königstochter will den zum Manne, der 
sammt seinem Pferde bis ins dritte Stockwerk springt und 
ihr einen Kuss giebt. Die älteren Brüder reiten aus Neu­
gier hin, einer zu Eber, der andere zu Bock. Der einfältige 
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geht angeblich Pilze suchen, ruft sein Pferd, springt 
ihm zum linken Ohr hinein, zum rechten heraus, hat eine 
glänzende Rüstung an; holt die Brüder ein, diese fallen vor 
Erstaunen in den Schmutz; erreicht das erste Stockwerk 
zurück, bringt seiner Schwägerin verfaulte Pilze. 
Das zweite Mal ebenso, Jaan erreicht das zweite Stock­
werk. Das dritte ,Mal küsst er die Königstochter, die ihm 
mit ihrem Ringe ein Zeichen auf den Kopf macht. 
Der Held wird gesucht, man findet den Einfältigen in 
des Königs Badestube in Staub und Schmutz. Hochzeit. 
Der König sieht eine Sau mit zwölf Ferkeln, deren 
Borsten golden und silbern. Die beiden älteren Schwieger­
söhne machen teure Ausrüstungen, um sie zu fangen, der 
jüngste bittet sich ein ausrangiertes Pferd aus; schüttelt es 
aus dem Fell heraus, wirft es den Raben vor, ruft sein 
Ross, fängt die Sau und die Ferkel, verkauft sie seinen 
Schwägern für deren kleinen Finger. 
Der König sieht eine Kuh mit zwölf Kälbern, schickt 
die Schwiegersöhne aus. Diese erstehen das Verlangte vom 
jüngsten für ihre kleine Zehe. 
Der König sieht eine Stute mit zwölf Füllen, der jüngste 
Schwiegersohn fängt sie mit Hilfe seines Pferdes, verkauft 
sie den älteren für einen Streifen Haut von ihrem Rücken. 
Der König ist stolz auf die beiden Schwiegersöhne, die 
jüngste Tochter unglücklich über ihren Mann. Der König 
mit seinen Schwiegersöhnen in die Badestube, entdeckt den 
Betrug, lässt die beiden erhängen; Jaan geehrt. 
Nr. 16. Asclienhocker. 
(Vollständig). 
Ein Vater hatte drei Söhne. An den beiden älteren 
Hess sich nichts aussetzen, es waren brauchbare Leute, der 
*) Wörtlich=Asclienfie8ter. 
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dritte aber, der jüngste, war ein wenig einfältig; seine liebste 
Beschäftigung war in der Asche zu schlafen; man nannte 
ihn deshalb auch Aschenhocker. 
Der Vater musste sich aufs Sterbebett legen und sagte 
zu seinen Söhnen: „Wenn ich begraben bin, kommt und 
wachet jeder drei Nächte hindurch auf meinem Grabe, 
damit niemand das Gras von meinem Grabe fresse" 
Der Vater starb und wurde begraben. Auf dem Grabe 
spross Gras hervor: ein Hälmlein golden, das andere silbern, 
das dritte kupfern. 
Der älteste Sohn begab sich auf die Wache zum Grabe 
des Vaters; er wachte und wachte, aber als die Morgenröte 
schon im Anzüge war, da schlief er ein. Während er schlief, 
kam ein Pferd mit goldenem Zaume, mit goldenem Sattel, 
das ganze Pferd aus Gold, es strahlte nur so; das Pferd 
kam und frass das Gras auf. 
Der älteste Sohn erwacht und sieht: das Gras ist weg­
gefressen. .,Hei'beischafi'en lässt es sich doch nicht mehr! 
ist es gefressen, so ist es gefressen!" Er geht nach Hause. 
Bis zum Abend wächst auf dem Grabe das Gras von 
neuem empor: ein Hälmlein golden, das andere silbern, das 
dritte kupfern. Am Abend geht der älteste Sohn wieder 
auf die Wache; er wacht und wacht, aber — eben dämmert 
der Morgen an — da schläft er ein. Es kommt ein silbernes 
Pferd — der Sattel aus Silber, der Zaum aus reinem 
Silber — es kommt und frisst alles Gras vom Grabe. 
Der Mann erwacht: das Gras ist verschwunden, der 
Grabhügel kahl. „Ist es gefressen, so ist es gefressen; 
herbeischafien kann ich es doch nicht mehr!" Er geht 
nach Hause. 
Er wacht auch in der dritten Nacht, schläft aber wieder 
ein, wo das Morgensternlein aufgeht. Es kommt ein kupfernes 
Pferd und frisst das Gras auf, 
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Der älteste Bruder geht nach Hause: .,der Böse mag's 
wissen, wer das Gras vom Grabe gefressen, mein Auge hat 
niemanden gesehen!" 
Er schickt den mittleren Bruder auf die Wache. Dem 
ergeht es ebenso, wie dem älteren. Er wacht drei Nächte 
hindurch, gegen Morgen schläft er ein; das Pferd kommt 
und frisst das Gras, 
Auch Aschenhocker wurde hingeschickt. „Was faulenzt 
du in der Asche, packe dich auf des Vaters Grab!" -
schreien ihn die Brüder an, Aschenhocker gähnt und reckt 
sich: „Da ist allerdings nichts zu machen, ich muss wohl 
hin!" Er nimmt seinen Stock. Wie er zum Grabe des 
Vaters kommt streckt er sich wieder hin und schläft und 
schnarcht, dass der Boden erzittert. 
Er schläft und schläft und erwacht, wo es schon hell 
wird; er schaut und schaut: ist es das Morgensternlein, ist 
es die liebe Sonne? es glänzt von Ferne wie Feuer und 
kommt imiiior näher. Er steht schnell auf vom Grabe und 
schlägt sich ein wenig seitwärts. Da sieht er: es kommt 
ein Pferd, ganz aus Gold, über und über; der Sattel aus 
Gold, der Zaum aus Gold — es kommt und macht sich ans 
Gras auf dem Grabe. 
„Also du bist es, der mir das Gras wegfrisst!" ruft 
Aschenhocker; dabei hält er das Pferd schon an der Mähne, 
schwingt sich ihm auf den Rücken, und heidi! geht's nach 
Hause. So war ihm das Reiten natürlich leicht: der Sattel 
schon auf dem Rücken, das Gebiss im Maule — er brauchte 
nur zu halten. 
Er kam nach Hause, führte das goldene Pferd in seinen 
Speicher und schloss es dort ein. An Raum mangelte es 
da gerade nicht, der Speicher war leer. Wer mochte auch 
Aschenhocker etwas geben! des ältesten Bruders Speicher 
war wenigstens mit Kohlen gefüllt, des mittleren mit 
Badequästen, — der jüngste hatte nicht das Geringste. Dazu 
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kamen noch die Brüder und verderbten und verunreinigten 
ihm Schwelle und Wände. 
Nun gut! er stellte das goldene Pferd im Speicher ab, 
begab sich selbst in die Stube und geraden Weges in die 
Asche, um weiter zu schlafen. Er schlief und schlief den 
ganzen Tag. Als der Abend kam, gab der älteste IJruder 
ihm einen Fusstritt: „Mach", dass du aufs Grab des Vaters 
kommst, schon ist die Dämmerung auf dem Hofe!" Aschen­
hocker gähnt und reckt sich: „Wirklich, schon die Dämmerung? 
da ist weiter nichts zu machen, als hinzugehen." 
Er geht aufs Grab des Vaters, schaut sich dort 
nicht einmal um, wirft sich auf die Seite und schnarcht 
weiter. Er schläft und schläft; wie die Morgenröte anbricht, 
erwacht er. Er sieht: was mag das sein? es kommt immer 
näher, wie Wasser, wie Eis — er sieht: ein silbernes Pferd, 
ganz aus Silber, der Sattel silbern, der Zaum aus reinem Silber 
Er schlägt sich schnell vom Grabe zur Seite; wie das Silber­
pferd sich übers Gras hermacht, hat er es sofort an der 
Mähne fest, schwingt sich ihm auf den Rücken und führt 
auch das silberne Pferd in seinen Speicher. 
Er stellt das Pferd im Speicher ab und poltert drauf 
an der Hausthür: „Lasst mich hinein!" Der Bruder lässt 
ihn herein und versetzt ihm einen Fusstritt: „So früh, und 
du bist schon zu Hause:" xlschenhockcr vorkriecht sich 
wieder in die Asche und schnarcht den Tag über. 
In der dritten Nacht wiederholt sich dasselbe. Aschen­
hocker bemerkt in der Ferne: wie Feuer, wie Flamme; er 
schaut hin: ein kupfernes Pferd. Wie das Pferd sich übers 
Gras hermacht, springt er ihm auf den Rücken und jagt 
geraden Weges zu seinem Speicher; dort stellt er das kupferne 
Pferd neben das goldene und das silberne: Heu brauchten 
sie nicht, auch keinen Trank - sie lebten vom heiligen 
Geiste. 
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Er selbst geht ins Zimmer und gewohnten Weges in 
die Asche. 
So lebten sie und lebten, da hörten die Brüder, in der 
Nachbarschaft gebe es bald eine Hochzeit, eine gross­
artige Hochzeit: der Freier war reich. Natürlich müsseii 
sie auch hin. Sie bereiteten sich fleissig dazu vor. Sie 
hatten zwar kein Pferd zum Hinreiten, doch der älteste 
besass einen Bock und der mittlere einen Eber. Griebt es 
kein anderes Reittier, so sind auch diese gut. Sie kämmen 
und reinigen, der eine seinen Bock, der andere seinen Eber und 
machen sie zum Ritt fertig. Dabei lachen sie noch über 
der dritten Bruder: ,,Wir haben wenigstens einen Eber und 
einen Bock; wie willst du denn hin, etwa auf deinem leeren 
Speicher?'' 
Als die Sonne zu sinken anfing, machten die Brüder 
sich auf den Weg: lang war der Weg wohl nicht, aber 
auch nicht kurz: es waren vielleicht zwei Werst bis zum 
Hochzeitshause. Doch man muss sich früh auf den Weg 
machen, um rechtzeitig anzukommen. 
Der dritte Bruder schläft. Schon fängt die Sonne an 
.,zu Gott zu gehen,'' da wacht er auf und denkt und denkt: 
Weshalb sollte ich denn nicht auf die Hochzeit!" Er geht in 
den Speicher und nimmt seinen Goldhengst. Der Hengst fängt 
an ihn zu belehren: „Du spring' mir zum linken Ohr herein, 
zum rechten Ohr hinaus!" Aschenhocker springt ihm zum 
linken Ohr hinein, zum rechten heraus. Sobald er heraus 
war, hatte er goldene Kleider an, goldene Schuhe an den 
Füssen und war so schön, dass es keinen schöneren gieot. 
Als er sich auf den Weg machte, ging es wie auf Windes­
flügeln, und bald hatte er die Brüder eingeholt, die noch 
nicht das Hochzeitshaus erreicht hatten, obgleich sie die 
ganze Zeit geritten waren. Wie er sie erreicht, ruft er: „Der 
Bock ins Gebüsch, der Eber in die Pfütze; macht dem Herrn 
den Weg frei!" Kaum hatte er es gesagt, so wälzte sich 
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schon der Eber in der Pfütze, der Bock war vom Wege 
gesprungen, und beide hatten ihre Reiter abgeworfen, die jetzt 
den vornehmen Herrn anstarrten. „Hilf Himmel, hilf Himmel, 
liebes Herrchen!" konnten sie noch rufen, da war er 
schon verschwunden. 
Als Aschenhocker auf den Hof des Hochzeitshauses 
stürmte, warf sich alles Volk auf die Kniee: so schön war 
er, so glänzend und heilig. Dann erhoben sie sich: auf 
Händen wollen sie ihn in die Stube tragen, die schönsten 
Leckerbissen ihm vorsetzen; doch seine Antwort ist: „Will 
nicht mit euch essen, nicht trinken, doch diese möge mir 
einen Trunk Bier bringen, die heute am Abend hierher ge­
bracht wurde!'" Das war niemand anderes als die Braut 
selbst. Diese holte ihm Bier, er trank, doch wie er ihr die 
Kanne zurückgab, fasste er sie stracks um den Leib, zog sie 
zu sich auf den Sattel und stürmte davon. Keine Spur 
hinterliess er, nur Nebel, niemand wusste, wohin er ent­
schwunden, wohin ihm nachzujagen. 
Aschenhocker reitet nach Hause; unterwegs trifft er 
wieder die Brüder; allzuviel waren sie nicht weiter gekom­
men. Wie er ruft: ..Der Bock ins Gebüsch, der Eber in 
die Pfütze, machet dem Herrn den Weg frei!" — da lagen 
schon beide im Schmutz und wälzten sich, der eine unterm 
Bock, der andere unterm Eber; noch konnten sie rufen; 
„Hilf Himmel, hilf Himmel, liebes Herrchen !'•'• da war er 
schon ihren Augen entschwunden. 
Er stürmte mit der Braut nach Hause und setzte sie in 
seinen Speicher neben das goldene Pferd; dort sass nun die 
Braut und sass; weder brauchte sie Speise, noch brauchte 
sie Trank; sie lebte vom heiligen Geiste. 
Er stellte Braut und Pferd im Speicher ab und kroch 
selbst in seine Asche. Die Brüder kamen nach Hause — 
der eine zerrt ihn am Fuss heraus — und erzählen, was für 
ein Wunder sie ocseiien: ein vornehmer Herr sei an ihnen 
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vorbeigeritten; das sei gewiss keiner von dieser Welt 
gewesen, so habe an ihm alles geblitzt und gestrahlt. „Gewiss 
war es der Herrgott oder ein Heiliger. Das alles haben wir 
gesehen — prahlen die Brüder ~ was hast du gesehenV du hast 
nichts gesehen!" „Dasmuss wohl so sein — antwortet Aschen­
hocker ihr seid ja die Klugen, ich bin der Einfältige" 
Sie lebten und lebten; nach einer Woche gab es wieder 
Hochzeit bei einem andern Nachbarn. Die Brüder kämmen 
die ganze Woche, der eine seinen Bock, der andere seinen 
Eber; sie reinigen sie und waschen sie, um doch zur Hoch­
zeit ein Reittier zu haben. Über den dritten Bruder lachen 
sie natürlich: „Wie willst du denn hinreitenEtwa auf 
deiner Asche? wir sind wenigstens Besitzer eines Bockes und 
eines Ebers!" 
Sie trafen eifrig Vorbereitungen, trafen Vorbereitungen, 
bis der Hochzeitstag gekommen war. Natürlich musste 
man schon vor dem Mittag sich auf den Weg machen, um 
rechtzeitig auf dem Feste zu sein; der Weg war wohl nicht 
lang, doch auch nicht kurz: drei Werst übers Feld, doch je 
zeitiger man sich aufmacht, desto besser. 
Sie reiten zur Hochzeit, der eine auf dem Bock, der 
andere auf dem Eber. Sie schlagen sie und schlagen: der 
Bock will mit aller Gewalt vom Wege ab in den Graben, 
der Eber wiederum geraden Weges in die Pfütze. Doch so 
ist es jedenfalls besser, als zu Fuss. Das muss aber ein 
armseliges Männlein sein, der zu Fuss zur Hochzeit geht! 
Über den dritten Bruder wird brav gelacht: „Der ist so 
wenig unternehmend, dass er nicht einmal ein Reittier sich 
anscha.ffen kann" Der dritte aber macht in der Asche sein 
Schläfchen; wo es Abend wird, erwacht er, und ist sofort 
im Speicher. Er nimmt das silberne Pferd; dieses ist schon 
gesattelt, gezäumt: man braucht es nur zu besteigen. Das 
Silberpferd aber belehrt ihn vorher: „Springe mir zum linken 
Ohr herein, zum rechten hinaus!" Aschenhocker befolgt den 
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Rat; wie er heraus ist, hat er silberne Kleider an, silberne 
Schuhe an den Füssen, alles weiss wie Schnee; er selbst 
ist schöner, als der schönste 
Das Pferd weiss den Weg selbst und stürmt zum Hoch­
zeitshause. Die Brüder holte Aschenhocker schon an der 
Grenze des Feldes ein; sie hatten sich wohl früh aufgemacht, 
doch bei heiss< ni Wetter geht es eben nicht allzu schnell. 
Er rief: ,,Der Bock ins Gebüsch, der Eber in die Pfütze; 
machet dem Herrn den Weg frei!" Riefs, und der Bock 
trug seinen Herrn in den Graben, der Ebei' seinen gera­
den Weges in die Plütze; dort warf er seinen Herrn ab und 
wälzte sich auf dessen Füssen. Noch konnten die Brüder 
rufen: „Hilf Himmel, liebes Herrchen!" — da war er schon 
weg, wie der Wind. 
Wie er zur Hochzeit kommt, wirft sich wieder alles 
Volk auf die Kniee, bietet ihm zu essen und zu trinken. Er 
nimmt nichts an, verlang! nur: „Mag mir diese einen Trunk 
Bier bringen, die heute am Abend hierher gebracht wurde!" 
Es kam die Braut und reichte ihm in einer Kanne Bier; 
wie er getrunken hatte, wie er die Kanne ihr zurückgab^ schon 
hatte er sie um den Leib gefasst, auf den Sattel gezogen 
und war mit ihr verschwunden; der Hof bleibt voll dichten 
Nebels, keine Spur ist zu sehen, man mag ihn fangen! 
Er entführte auch diese Braut. Unterwegs begegnete 
er den Brüdern, die gerade aus der Pfütze gekrochen waren; 
auf wie lange! Als er rief: „Der Bock ins Gebüsch!'' u. s. w. 
da wälzten sich die beiden wiederum in der Pfütze, doch 
beide, der eine unter seinem Eber, der andre zwischen des 
Bockes Füssen hervoj', beide riefen sie ihm nach: „Hilf Him­
mel, hilf Himmel, liebes Herrchen!" Er brachte auch diese 
Braut heim und setzte sie in den Speicher neben das Sil­
berpferd. Weder braucht man ihr Speise vorzusetzen, noch 
Trank: sie lobt vom heiligen Geiste. Selbst kriecht er in 
seine Asche. 
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Die anderen Brüder kamen nach Hause, sie hatten von 
der Hochzeit nichts gesehen. Der älteste Bruder zog Aschen­
hocker am Fuss aus der Asche: „Was soll dein Schlafen 
hier zu Hause! Sieh wir, wir sind von ganz anderem Schlage, 
als du; zur Hochzeit kamen wir allerdings nicht mehr — 
nächstens muss man zeitiger aufbrechen — doch unterwegs 
sahen wir einen Herin. von dem blitzte und glänzte es so, 
dass uns jetzt noch die Augen schmerzen. Wir konnten 
ihm nur noch zurufen: „Hilf Himmel, hilf Himmel, liebes 
Herrchen — da war er uns schon aus den Augen. 
So lebten sie und lebten, bis es wieder eine Hochzeit 
gab, genau um eine Woche. Die älteren Brüder treffen na­
türlich ihre Vorbereitungen — Junggesellen müssen eben 
die Gelegenheit benutzen, um sich eine Braut auszusuchen! 
Die ganze Woche kämmen sie, der eine seinen Bock, der 
andere seinen Eber, damit die Reittiere hübsch glatt aus­
sähen — wer will mit einem schmutzigen Tier zum Fest! 
Über den letzten Bruder wird gelacht; „Du kommst wohl 
nie irgendwohin, hast weiter keine Beschäftigung, als zu 
schlafen, du Faultier!" Der jüngste antwortet; „Geht ihr 
nur hin, Brüder, und sucht euch Bräute aus; ihr seid 
die Klugen, ich will lieber zu Hause bleiben." 
Die Brüder machten sich früh am Morgen auf den Weg, 
um das Hochzeitshaus zu erreichen; der Weg war ja lang 
— drei volle Werst und eine halbe noch drüber. 
So ritten sie nun auch wirklich fort. Aschenhocker 
wartet; er schläft bis zum Abend; dann bindet er sein 
kupfernes Pferd los, springt ihm zum einen Ohr hinein^ 
zum anderen heraus; da hat er kupferne Kleider an, alles 
strahlt ringsum. Er selbst ist schön, wie ein Wunder. Er 
schwingt sich aufs Pferd. Kaum ist er fortgeritten, da hat 
er die Brüder schon eingeholt. Wie er ruft; „Der Bock ins 
Gebüsch!" u. s. w., da liegen sie beide im Schmutz und 
rufen ihm von dortaus nach: Himmel, liebes Herrchen!" 
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Wie er vor das Hoehzeitshaus stürmt, eilen alle hin 
ihn zu sehen: „Ist es ein König, ist es. Gott?" Sie bieten 
ihm zu essen an, sie bitten ihn in die Stube, wollen ihm 
das Beste vorsetzen — er weist alles zurück und verlangt 
nur: „Mag diejenige mir einen Trunk Bier bringen, die heute 
am Abend hieihev gebracht wurde!'" Das war niemand an­
deres, das war die Braut. Sie brachte ihm Bier, er trank 
es aus; als er ihr die Kanne zurückreichte, fasste er sie an 
der Schulter, zog sie aufs Pferd und war mit ihr spurlos 
verschwunden. Unterwegs schickt er die Brüder wieder in 
die Pfütze. Er eilt nach Hause und setzt die Braut in den 
Speicher neben das Kupferpferd. Jede Braut sass bei einem 
Pferde: beim goldenen Pferde sass die schönste, — diese hatte 
er wohl für sich selbst bestimmt. 
Nachdem er die Braut abgestellt hatte, ebenso das Pferd, 
kroch er wieder in seine Asche und schnarchte, dass die 
Stube erzitterte. Als die Brüder nach Hause kamen, weckten 
sie ihn mit Fusstritten. „Ach du Armseliger, hättest du 
gesehen, was wir sahen; die Augen flimmern uns eben noch 
davon!" „Wo soll ich Ärmster das sehen, was ihr sehet, 
ihr seid ja die Klugen, was bin ich neben euch!" 
Sie schliefen die Nacht über und erhoben sich. Die 
Brüder haben natürlich ein bilhges Vergnügen daran, den 
jüngsten zu hänseln. Sie lachten und lachten: „Wollen wir 
gehen unsere Speicher heben; da wird es sich zeigen, wessen 
Speicher der leichteste ist." Sie meinten: „Des jüngsten 
Speicher ist ja leicht gehoben, da er leer ist; die unsrigen 
sind wenigstens mit Kohlen und Badequästen gefüllt." 
Sie gingen und hoben; des ältesten Bruders Speicher 
sammt den Kohlen wurde an der Ecke in die Höhe gehoben; 
beim anderen Bruder ebenso. .,So, jetzt wollen wir einmal 
des jüngsten Speicher heben, das Ganze von der Stelle rücken!" 
Kaum rührten sie an einer Ecke, da fingen drinnen auf einmal 
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die Pferde an zu wiehern, die F^räute an Hochzeitslieder zu 
singen. Die Brüder .sind voll Ve-rwunderung: „0 Bruder, 
lass' uns auch sehen, was du im Speicher hast, lass' uns 
wenigstens durch die Thürspalte einen Blick hineinwerfen!" 
„Werde zeigen, werde zeigen; doch vorher wischet mit 
euren Hüten von der Schwelle den Uni-at, den ihr aufge­
häuft!'" Die Brüder greifen zu ihren Hüten und reiben die 
Schwelle rein. 
Nun, sie gingen hinein und schauten, dass ihnen das 
Herz aufpochte. Da sprang der jüngste Bruder dem Gold­
pferde zum linken Ohr hinein, zum rechten heraus, der 
Speicher strahlte wieder: alles war aus Gold, Goldkleider 
hatte er an, Goldschuhe an den Füssen. Die Brüder werfen 
sich auf die Kniee und flehen ihn an. „Stehet nur auf — 
sagt der jüngste Bruder — seid ja immerhin meine 
Brüder!'" Er heisst den ältesten Bruder dem Kupierpferde 
durch den Kopf springen, den mittleren dem Silberpfei'de -
auch sie haben jetzt Silber- und Kupferkleider — doch was 
will das neben der Pracht des jüngsten Bruders bedeuten! 
— drehte er sich einmal, so blitzte es. 
Die Braut beim Goldpferde wurde die seinige, die bei­
den anderen Bräute gab er den Brüdern. Man feierte Hoch­
zeit und schlachtete zur Hochzeit den Bock, sowie den Eber 
und veranstaltete ein grosses Fest. Auch ich ass dort und 
trank dort, doch in den Mund kam nichts, alles glitt mir 
über die Lippen. 
Nr. 11, Ascheiiliocker. 
(Variante zu Nr. 16). 
Unterschiede: 1) Der älteste Sohn erbt einen Speicher 
voll Bastschuhe, der zweite einen voll Badequäste, des dritten 
Speicher haben die Hühner arg verunreinigt. 2) Der Vater 
bittet, die Söhne möchten auf dem Grabe singen. 3_) Der 
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Jüngste isöt uiid trinkt im Festhaus, vergisst seinen Hand­
schuh (Kupfer- Silber- Ooldhandschuh), die Braut holt den­
selben, wird geraubt. 
Nr. 18. Die klngeii Brüder und der eiiii^ltige 
Bruder. 
Ein Vogel raubt aus des Vaters Garten Äpfel. Der 
älteste Sohn soll wachen, schläft ein, der Vogel verunreinigt 
ihm den Kopf; ebenso ergeht es dem zweiten, der dritte zieht 
dem Vogel eine Feder aus dem Schwanz. 
Die Söhne suchen den Vogel. Bin Wolf bittet die bei­
den älteren um einen Bissen Brod, sie schlagen mit dem 
Messer nach ihm; der jüngste giebt ihm sogar sein Pferd. 
Der Wolf bringt ihn zum Vogel; gegen des Wolfes Befehl 
nimmt er auch den Käfig. Er muss eine selbetspielende Harfe 
holen, um den Vogel zu bekommen, nimmt aber auch den 
Pflock, an dem die Harfe hängt. Muss einen Hund holen 
mit Gold- und Silberhaar, nimmt auch die Decke, auf 
welcher der Hund schläft. Muss ein sechsbeiniges Pferd holen, 
nimmt auch die Zügel. Muss eine Königstochter holen 
jenseit des schwarzen Meeres. 
Sie fangen mit List die Königstochter, der Wolf nimmt 
ihre Gestalt an, so erhalten sie das sechsbeinige Pferd; der 
Wolf nimmt die Gestalt des Pferdes an, sie bekommen den 
Hund -- die Harfe — den Vogel. 
Die Brüder treflen ihn schlafend, töten ihn, die Raben 
fressen ihn auf. Die Brüder mit der Braut nach Hause. 
Hochzeit. 
Der Wolf, von der Hochzeit vertrieben, reisst ein Pferd 
nieder, verteckt sich im Bauche, fängt so einen Raben, zwingt 
ihn Lebens- und Todeswasser zu holen, damit erweckt er 
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seinen Freund, g'iebt ihm eine Flöte, die soll dieser auf der 
Hochzeit spielen. Er thut es, der Mord, der Betrug wird 
entdeckt, die älteren Brüder zu Tode geschleift. Hochzeit. 
Nr, 19. Der in eine Schlangle verwandelte Mann. 
Ein armes altes Ehepaar findet ein Würmlein; dieses 
wird abends zum Menschen; schickt den Alten zum König-
auf die Freie. Der Alte soll zum König zurückkommen 
nicht hungrig, nicht satt. Das Würmlein heisst ihn sehi-
dünnen Mehlbrei essen. Der Alte soll wiederkommen nicht 
nackt, nicht bedeckt. Er macht sich aus einem alten Netz 
Hosen und Hemd. Soll zum dritten ]\lal kommen mit könig­
lichen Rossen, Wagen. Das Würmlein pfeift das Verlangte 
herbei. Der König verlangt: einen Weg mit rotem Tuch 
bedeckt von seinem bis zu des Alten Schloss, zu beiden 
Seiten goldene und silberne Apfelbäume mit ebensolchen 
Früchten. Das Verlangte wird herbeigepfiffen. Der König 
verlangt: eine Kirche aus weissem Wachs, darin betende 
Priester, Lichte, die selbst anfangen zu brennen. Das Würni-
lein wird getraut; am Abend wird die Königstochter für 
ihre Enttäuschung reichlich getröstet. 
Ihre beiden älteren Schwestern rauben dem Würmlein 
seine Hülle, die er abends ablegte, er muss in den Dienst. 
Die Frau verschaffe sich drei Mass eiserne Äpfel, drei eiserne 
Hüte, drei paar Eisenschuhe, wenn sie ihn suchen will. 
Die Frau geht, verbraucht das Mitgenommene. 
Die Frau trifft in einem Häuschen, das sich auf dem 
Fuss eines Huhnes dreht, ihre Schwägerin, erhält von ihr 
eine goldene Spindel, eine silberne Spule; von der zweiten 
Schwägerin — ein Tuch, von der dritten — ein kostbares Laken 
und einen Knäuel, dem nachgehend sie in einen Obstgarten 
kommt. Des Bösen Tochter (bei ihm diente der Gesuchte) 
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erlaubt ihr gegen die Spindel, die Spule eine Nacht beim 
Manne zu schlafen; er ist mit Todeswein getränkt, sie kann 
ihn nicht erwecken. Die zweite Nacht schläft sie für das 
teure Tuch: der Mann hört alles, was sie spricht; die 
dritte Nacht fürs Laken: der Mann ist wach. 
Der Mann erschlägt den Bösen mit einer eisernen Rute, 
die zwölf Schiffpfund schwer, nimmt Gold, Silber und die 
Wundergaben, die seine Frau gezahlt. Sie fliehen. Seine 
drei Schwestern findet der Mann ermordet von ihren Män­
nern, den Schwarzen; er erweckt sie mit Todeswein und 
Lebonswein. Die nachfolgenden Judasse werden durchs 
Laken, das sich in einen feurigen See verwandelt, auf­
gehalten. 
Nr. 20. Der in einen Bären verwandelte Mann. 
(Variante zu Nr. 19.) 
Der Mann ist am Tage Bär, in der Nacht Mensch. Die 
Frau verbrennt das Fell, der Mann muss in den Dienst. 
Die Frau sucht ihn, fegt mit Eisenbesen den Weg von 
Schlangen rein, isst die eisernen Apfel, verträgt die eisernen 
Schuhe. Erhält von der ersten Schwägerin eine goldene 
Kunkel, eine silberne Spule, von der zweiten — silberne Grütze, 
goldene Hühnchen, von der dritten — einen goldenen Apfel, 
der am Menschen ab und auf rollt. Der Mann hat eine 
andere Frau, die verkauft der ersten Frau das Recht drei 
Nächte beim Manne zu schlafen. Der Mann verlässt sie des­
halb, geht mit der ersten Frau. 
Nr. 21. Der in eine Schlange verwandelte Mann. 
Einem kinderlosen Ehepaar wird ein Sohn geboren, 
der ist am Tage Schlange, in der Nacht Mensch. Heiratet, 
lötet die Frau, weil sie ihn aus dem Schoss hat fallen lassen, 
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mit dem Fuss gestampft. Ebenso ergeht es der zweiten 
Schwester. Alit der dritten Schwester lebt er gut. 
Zieht mit seiner Frau a.uf eine Insel, die vom Meer her­
vorgebracht wird. Dem Paar werden drei Söhne geboren. Die 
Frau will mit ihnen zusammen ihre beiden Brüder besuchen, 
der Mann lehrt sie bestimmte Worte, auf die hin er sie übert^ 
Meer wieder zurückholt. Sie dar! aber ihren Brüdern nichts 
verraten. \ 
Die Frau besucht das zweite Mal ihre Brüder; dem 
jüngsten Sohn entlocken die Brüder das lieheimnis, rufen 
den Mann, töten ihn. 
Die Frau ruft am Strande, niemand kommt. Sie weint, 
wird zur Birke, der älteste Sohn zum Splint, der zweite zur 
Rinde, aus dem jüngsten werden die Faserchen, die an der 
Rinde zittern. 
Nr. 23. Die Königin und ihre zwfUf Söhne 
Eine Stiefmutter zwingt ihren Mann seine drei Töchter 
in den Wald zu bringen; er bindet einen Holzscheit an einen 
Ast, der vom Winde bewegt wird; die Töchter meinen, der 
Vater spalte Holz, suchen Beei'en, der Vater weg. 
Der Landes König bat einen Wundervogel, der findet 
die drei, will ihnen helfen, fragt, was sie können. Die erste 
kann mit einem Weizenkorn die ganze Welt ernähren, die 
zweite mit einer Flachsfaser des Königs Heer bekleiden, die 
dritte wird Mutter werden von zwölf Söhnen, deren jeder 
den Mond im Beutel hat, die Sonne vor der Stirn, den Körper 
voller Sterne. Alle ins Königsschloss. 
Sie wachsen, der Königssohn heiratet die Jüngste. Der 
Königssohn in den Krieg. Die älteste Schwester kann ihr 
Versprechen nicht erfüllen, tauscht die drei Söhne der 
jüngsten gegen Katzenjungen um. Der König wieder in 
den Krieg, die Söhne gegen Welpen umgetauscht: das dritte 
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Mal gegen Ferkel; das vierte Mal zwei Söhne gegen Lämmer 
umgetauscht, der dritte wird von der Mutter versteckt. Auf 
ihres Mannes Befehl wird sie in eiserner Tonne ins Wasser 
geworfen. ; er Sohn zerstösst die Tonne, sie sind auf einer 
Insel, dort entstehen — .,auf des Sohnes Wunsch, der Mutter 
Segen" — Gärten, Schlösser, Heere etc., eine ziisammenroll-
bare Brücke aus Gold- und Silberbalken zu des Königs 
Schloss. 
Der Jüngste geht seine Brüder suchen, erhält zwölf mit 
Muttermilch genetzte Brötchen mit; findet die Brüder in einer 
alten Waldhütte; alle zur Mutter. 
Der Jüngste lässt herrliche Musik spielen, der König 
schickt den Diener auf Kundschaft, wer auf der Insel sei. 
Der Diener bleibt statt dreier Stunden drei Tage, so 
herrlich ist es; ebenso der zweite, dritte. Der König lässt 
sich selbst einladen. Erkennt seine Frau am Trauringe, der 
ihm in die Tasche prakticiert und da herausgeholt wird. 
Aufklärung. Die älteste Schwester zu Tode geschleift. Der 
König bleibt auf der Insel. 
Nr. 23. Die Königin iind ihre zwölf Söliiie. 
(Variante zu Nr. 22.). 
Der Königssohn auf der Freie^ findet drei Jungfrauen; 
die zwei ersteren versprechen, wie in Nr. 22, die dritte: 
zwölf Söhne, deren jeder den Mond im Beutel hat, die Sonne 
vor der Stirn, den Morgenstern auf der Brust, Silberfüsse, 
Goldhände. Er nimmt die dritte, die ärmste. Die Mutter 
der beiden anderen, die Böse, tauscht der Königin Söhne 
gegen Welpen um; fälscht den Brief des Königs und lässt 
fiel' Königin die Hände abhauen. So drei Mal; die Hand 
hi.^ zur Schulter abgehauen, die Königin mit dem jüngsten 
Sohne in einer mit eisernen Reifen beschlagenen Tonne ins 
Meer. Der Sohn zerstösst die Tonne, sie sind auf einer Insel. 
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Auf eines Alten Rat schaut die Königin über die rechte 
Schulter und erhält so ihre Hände. Auf des Sohnes Wunsch 
entsteht allerlei, wie oben. — 
Kautieute erzählen von der Pracht der Insel, des Königs 
jetzige Frau, die Tochter des Bösen, sagt; Meine Mutter 
hat Schöneres, auf einer Eiche eine Katze, die jedem neue 
Kleider giebt." Der Jüngste, der als Vogel zugegen ist, 
wünscht die Eiche auf seine Insel; ebenso der Bösen Wun­
derkuh, die zwischen den Hörnern einen See hat, im See 
gebackene Fische, Löffel dazu — und ihren Borg, der Ge­
treide säet, pflügt, mahlt, zu Piroggen verbackt. Der König 
wird auf die Insel eingeladen, fährt über die Wunderbrücke, 
die Königin ihm nach — ins Wasser, da die Brücke sich 
aufrollt. Aufklärung, Freude. 
Nr, 34. Die kämpfenden Brüder. 
(Vollständig). 
Es lebte ein Mann mit seiner Frau, die hatten drei 
Söhne und eine Tochter. Die Frau starb, der Mann 
nahm sich eine andere Frau — das war eine Hexe. 
Und so lebten sie nun, da fuhr der Mann mit der E'rau 
in die Kirche. Die Söhne (sagten: „Wie, sind sie in die 
Kirche gefahren, wollen wir auch hinfahren!" Ein jeder 
ging um sich ein Pferd auszusuchen; ein jeder wollte aber 
das beste; so zankten sie und kämpften, bis der Vater und 
die Mutter zurückkamen. „Warum kämpft ihr?" „Um die 
Pferde kämpfen wir!" „Kämpft ihr jetzt, so möget ihr euer 
Leben lang kämpfen !'• — fluchte die Mutter. Kaum war das 
Wort heraus, so gingen die drei, immer noch kämpfend, davon. 
Jetzt blieb nur noch die Schwester nach; aber diese 
wird von der Hexe geschlagen und gequält; Hunger muss 
sie leiden, sogar ihrem Leben stellt man nach. Die Schwester 
entfloh und dachte: „Vielleicht finde ich meine Brüder." 
Sie ging und ging, bis sie zu oiner alten, verfallenen 
Hütte kam. Sie betrat dieselbe: da war ein alter Mann. 
„Guten Tag, liebes Kind, wohin gehst du?" .Jch gehe 
meine Brüder suchen." .,Wo sind denn deine Brüder ge­
blieben?" „Das Mädchen erzählt dem Alten, wie die Stief­
mutter die Söhne verwünscht habe. „Lege dich hin, liebes 
Kind, vielleicht kann ich dir helfen." 
In der Nacht ruft der Mann alle Tiere im Walde 
zusammen, die Wölfe, die Bären, die Füchse, die Elche — 
kurz, alles, was sich im Walde bewegte. „Ihr kommet in alle 
Welt, sähet ihr nicht drei kämpfende Brüder?" Niemand 
hatte sie gesehen. 
„Mach' dich, liebes Kind, wieder auf den Weg" -
unterweist sie der Waldcsalte am anderen Morgen, du wirst 
bald zu einer ebensolchen Hütte kommen, wie die meinige 
ist; vielleicht findest du dort Hille; ich vermag dir nicht 
zu helfen. 
Das Mädchen ging und ging und kam zu einer ver­
fallenen Hütte; drin wohnte auch ein altes, graues Männlein. 
„Wo führt dich denn Gott her, liebes Kind?" Das Mädchen 
erzählt ihm, weshalb sie wandert. „Lege dich hin: der 
Morgen ist klüger, als der Abend!" 
Der Alte geht in der Nacht hinaus vor die Hütte: 
„Es sollen sich versammeln alle Vögel, die unter dem Himmel 
fliegen!" Kaum hatte er es gesagt, so entstand ein Rauschen, 
ein Brausen auf allen Seiten; es flogen zusammen alle Vögel, 
die kleinen, die grossen. „Ihr sehet die ganze Welt, sähet 
ihr nicht drei kämpfende Brüder?" Diese haben wir gesehen; 
über neun Könige Land, am Meeresstrand, da kämpfen sie 
mit eisernem Keulen." 
Der Alte gab dem Mädchen einen Knäii'^1. ..Wohin 
dieser rollt, dahin folge du nach!" Der Knäuel rollte zu 
den Brüdern. 
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Da war ein alte^j Rüttlein; im Hüttlein alles leer, nur 
drei Brötlein auf dem Tisch. Das Mädchen nahm des 
ältesten Bruders Brötlein und schnitt e!< an. Die Brüder 
kamen nach Hause. Der älteste schaute: „Wer hat mein 
Brötlein angeschnitten:-"' „Gott giebt uns Brot, er hat es 
vielleicht auch genommen." Die Schwester häJt sich hinter dem 
Ofen versteckt; sie sieht, wie die Brüder in grosser Eintracht 
leben: sie küssen einander, es fällt kein böses Wort. Doch 
als die Zeit zum Ivämpfen kam, da nahmen sie ihre Keulen, 
begaben sich an den Meeresstrand und schlugen wieder aut 
einander los. 
Die Schwester nimmt nun des zweiten Bruders Brötlein, 
zerschneidet es und versteckt drin der Mutter Ring. Die 
Brüder kommen nach Hause und schauen: „Wer mag das 
gethan haben Sie erkennen ihrer Mutter King. , Vielleicht 
ist es unsere Schwester, die uns den Ring gebracht hat? 
Schwester, bist du's, dann tritt hervor!" Die Schwester trat 
hervor, alle fielen ihr um den Hals; sie unterhielten sich 
und sagten: „Hör', Schwester! Hier kannst du nicht leben. 
Kommt die Stunde, wo wir kämpfen müssen, da schlagen wir 
auch dich. Doch wenn du neun Jahre hindurch kein Wort 
sprichst, man mag dich quälen, man mag dich martern, 
dann wirst du uns erretten — sonst nie!'' 
Die Stunde brach an; die Brüder fingen an zu kämpfen, 
sie schlugen auf einander los mit eisernen Keulen. Die 
Schwester entfloh; sie floh und stürzte in eine Grube, die am 
Wege war. Vorbei fährt der Königssohn, zwei Kutscher 
auf dem Bock. „Hier war ein Mädchen, wo ist es geblieben?" 
Der Königssohn schickt den einen Kutscher, um nachsehen 
zu lassen; der schaute und erblickte das Mädchen: so schön, 
so schön, nicht vermochte er sich vom Anblick zu trennen. 
Der Königssohn wartete und wartete und schickte den zweiten 
Kutscher; dem erging es ebenso: nicht vermochte er die 
Augen abzuwenden. Da lief der Königssohn selbst hm, 
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er lief hito,' iiacfazusehen. Auch ihm gefiel ,^as Mädchen ; 
er zog es aus der Grube^ ,fer nahm es in jseine Kutsche, 
brachte es nach Hause und machte es zu seiner Frau. 
. , Die ^iChwester lebte ein, Jahr mit ihm und wurd« 
Mutter eines Söhnleins. Doch die Stiefmutter des Königs­
sohnes nahm das Kind, schnitt ihm den einen Fuss ab, bestrich 
die Mutter mit dem Blute des Kindes und steckte ihr sogar 
den Fuss in den Mund. : Drauf geht s^e zum Königsgohne 
und klagt: „Sieh' doch, was deine Frau gemacht hat — 
ihr eigenes Fleisch und Blut hat sie umgebracht; dafjir 
müsste auch sie umgebracht werden." Doch der Mann 
antwortet; „Sie ist eine so gyte Fr^u, wenn sie auch nichts 
spricht — sie soll noch leben, was sie auch getha,n haben mag." 
So lebte sie und lebte und wurde wieder Mutter eines 
Ki|i(^s. Die Stiefmutter schnitt dem, Kinde die Hand ab, 
betrieb mit dem Blute die Lippen der Mutter und steckte 
ihr sogar die Hand in den Mund. Drauf eilt sie zuin Kö­
nigssohn und klagt: „Komm' doch und sieh, was deine 
gute Frau gethan hat, ihr eigenes Fleisch und Blut hat 
sie umgebracht; die Hand steckt ihr noch im Munde. Lßss 
sie vertilgen von Gottes Erdbpden". , 
Der Königssohn wollte sie immer noch, nicht töten 
lassen, doch die Stiefmutter treibt ihn und dringt in ihn, 
bis sie ihn schliesslich so weit hat. Der Königssohn liess 
einen Pfosten einrammen, än diesem sollte seine Frau erhängt 
werden. Sie wird hingeführt zur Hinrichtung^ doch wahrend 
sie geführt wurde, waren die neun Jahre gerade um; es 
laufeiii die Brüder zu ihr, es kommen Epgel aus dem Himmel: 
„Wie könnt ihr jdiese fromme Seele quälen ; und töten? ' 
„Richtet selber: sje hat ihre Kinder aiifgefreßsenl" Doch 
die Engel Gottes sagen: „Traget alle in den Himmel, aber 
die Stiefmutter stpsset in die Hölle, wo es weder Mond noch 
Sonne giebt!" 
So wurde es aueh ausgeführt., 
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Nr. 25. Des armeei Älannes Hanclniühle. 
Gott in Bettlorgestalt wird von einem Armen freundlich 
aufgenommen, schenkt ihm drei Kohlen, eine Handmühle. 
Die Kohlen füllen den Ofen mit Braten, die Vorratskammer 
mit verschiedenen Speisen, den Speicher mit Korn, das die 
Mühle nach Bedürfnis mahlt. 
Der Gutsherr nimmt die Mühle weg. Der Mann hat 
einen Hahn, eine Katze, einen Hund. Der Hahn geht, um 
die Mühle zurückzuverlangen. Unterwegs nimmt er „in den 
Hosen" mit: den Fuchs, den Wolf, den Bären, einen See. 
DerHahn wird zu Gänsen eingesperrt, der Puchs beisst ihnen 
die Hälse durch, mit den Schafen besorgt dasselbe der Wolf, 
mit den Hengsten der Bär. Der Hahn wird in die Badestube 
gebracht, diese angezündet; der See löscht den Brand, der 
Hahn kräht immer: „Gieb zurück des armen Mannes Hand­
mühle!" Der Hahn wird gekocht, der Herr verspeist ihn, 
im Magen kräht er weiter. Der Kammerdiener soll dem 
Hahn bei passender Gelegenheit den Kopf abschlagen, das 
Schwert fährt dem Herrn ins Sitzfleisch. Da erhält schliesslich 
der Mann seine Mühle, bringt sie nach Hause. 
SchlussVariante: Der Hahn erhält die Mühle, der 
Hund und die Katze helfen sie nach Hause tragen. 
Nr 36. Der Däumliiij*-. 
Einem ehelosen Paar wird aus der Wurzel eines Pilzes 
ein daumenhoher Sohn geboren. Der Däumling sitzt beim 
Eggen im Ohr des Pferdes, lenkt es so Ein Kaufmann 
erhandelt ihn für einen Haufen Gold. Der Junge versteckt 
sich in einem Badequast, eine Kuh frisst ihn, aus deren 
Magen erschreckt er die Wirtin. Die Kuh wird geschlachtet, 
ein Bettler bekommt das Eingeweide sammt dem Däumling; 
wirft die „sprechenden" Eingeweide fort. Der Wolf Irisst 
die Eingeweide, kann nicht mehr rauben, weil der DäumJing 
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alle warnt. Dem Wolf, der dem Tode nahe, verspricht der 
Däumling seines Vaters Schafe; der Wolf möge aber auch 
andere Wölfe mitnehmen. Der Däumling' sperrt sie alle 
im Stalle ein, wo der Vater sie totschlägt. Grosse Festlichkeiten. 
Nr. 2'^. Der Mann und der Wind. 
Ein armes Ehepaar findet Korn, der Wind bläst es 
ihnen fort. Der Mann geht zum Winde, erhält als Schaden­
ersatz eine Ziege, die Silber produeiert. Diese wird ihm unter­
wegs ab betrogen und umgetauscht. Zu Hause schlägt ihn die 
Frau. Wieder zum Winde, erhält ein Tischlein-deck-dich, 
das ihm auch abhanden kommt. Meue Prügel. Erhält vom 
Winde ..Knüppel-aus-dem-Sack" Damit werden die Betrüger 
gestraft, das Umgetauschte wird zurückgegeben, zu Hause 
bekommt die Frau auch ihre Prügel, dann alles in Frieden 
aufgelöst. 
Nr. 38. Grottes Sinn, des Hechtes Zunge. 
Eine Witwe hat einen sehr faulen Sohn; sie giebt ihm 
salzigen Brei, der Durst zwingt ihn Wasser zu holen, dabei 
fängt er einen Hecht, der ihm alle Wünsche erfüllen will, 
wenn er die Freiheit erhält. Die Zauberworte des Wunsches 
sind: Gottes Sinn, des Hechtes Zunge (Sprache*?)" 
Der Junge lässt den Wasserspann nach Hause spazieren, 
wünscht sieh ein neues Haus, Vorräte u. s. w. 
Alle Unterthanen müssen dem König Holz schleppen, 
d(!s Jungen Schlitten thut es ohne Pferd. Ebenso beim 
Heuholen. Der Junge sieht die Königstochter, wünscht ihr 
einen Sohn von sich. 
L)er König versammelt alle; mit Hilfe eines Wunder­
ringes erkennt er den Schuldigen. Hochzeit. 
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Nr. 29. Gottes Sinn, dew Heolites Zniijye. 
(Variante zu Nr. 28). 
(Der Anfang bis zur Schwangerschaft dei" Königstochtpr 
ebenso wie in Nr. 28). Die Königstochter sammt dem Schul­
digen werden ins Meer geworfen, kommen zu einer Insel; 
der Junge wünscht dahin Häuser, Gärten u. s. w. Fahren 
zum König zu Gast, der wird auf die Insel eingeladen, beim 
Mahl wird ihm ein goldener Becher durch die Zauberworte 
in den Busen gewünscht; es wird entdeckt. „Wie du nicht 
weisst, woher der Becher dir in den Busen kam, so auch 
ich nicht, woher mir der Sohn." Grosse Festlichkeiten. 
Nr. 30. Bruder, Schwester, des Bruders Knechte. 
Eine Schwester lebt mit dem Bösen, will den Bruder 
umbringen, stellt sich krank an, verlangt als Arzenei: Hasen­
milch, Fuchsmilch, einen lebendigen Wolf— Bären — Hirsch. 
Der Bruder schont die Tiere, diese dienen ihm. 
Der Bruder kommt von der Jagd, die Schwester ver­
wandelt ihren Buhlen, den Bösen, in ein Tuch, versteckt 
es unter dem Bett. Dorthin giesst der Bruder, auf des 
Hasen Rat, der zu Hause geblieben war, sein heisses Wasch­
wasser, versengt den Bösen. So noch weitere vier Tage; 
immer em Tier zu Hause, sieht den Versteck des Bösen, 
heisst dahin Wasser giessen. 
Der Böse will den Bruder in der Badestube umbringen, 
der Bruder ruft seine Tiere zu Hülfe, diese kommen in der 
letzten Minute, wo ihn der Böse schon auf die glühende 
Ofendecke werfen will. Der Böse verbrannt; die Schwester 
zu Tode geschleift; mit ihrem Blut wurde alles bespritzt ausser 
dem Nussbaum und dem weissen Stein auf dem Felde; diese 
beiden geben das Echo zurück, wenn der Mensch singt. 
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A n m e r k u n g :  V o n  e i n e m  ä h n l i c h e n  M ä r c h e n ,  d a s  s i c h  a u c h  
mit Nr. 31 berührt, erhielt ich nur Bruchstücke: 
Eine Königstcchter und ein König'ssohn fliehen, der 
letztere besiegt im Walde Räuber. Die Königstochter findet 
einen Zahn, giebt ihm Milch von sechs verschiedenen Tieren. 
Vogelmilch macht den Zahn lebendig. Ein Rabe holt dem 
Königssohne Todes- und Lebenswasser. Von den verschie­
denen Tieren hatte der Königssohn auch sechs Jungen 
genommen. Diese halfen dem Königssohne und erschienen auf 
den Ruf; ..Höret Mond, höret Sonne, höret meine sechs 
goldenen Knechte!'" Von einem Musikinstrument des Todes 
war auch die Rede. 
Nr. 31. Bruder, Schwester, drei Hunde. 
Eine Schwester lebt mit dem Bösen. Der Bruder giesst 
auf den Rat einer weisen Frau siedendes Wasser auf des Bösen 
Versteck, den ihm seine drei Hunde anzeigen; verbrüht 
ihn ;i]'g. 
Der Böse zwingt den Bruder seine Hunde auf eine 
Insel nach heilendem Weizenmehlstaub zu schicken und 
sperrt diese dort hinter neun Schlösser; zwingt den Bruder 
die Badestube zu heizen und will ihn da umbringen. Ein 
iiabe heisst den liruder die Sache m die Länge ziehen; die 
Hunde beissen sieh durch die neun Thüren hindurch, ver­
brennen den Bösen. 
Der Bruder weg, spielt vor dem König so schön, dass 
diesei' ihm seine Jüngste zur Frau giebt. Der Bruder holt 
auch seine Schwester an den Hof, die wirft des Bösen Zahn 
in des Bruders Bett und tötet ihn so. 
Der Brudei begraben, ebenso, auf Rat der Schwester, 
die Hunde; diese befreien sich; ins Wasser geworfen, heraus, 
scharren den Bruder aus dem Grabe; des Bösen Zahn tötet 
zwei; von Raben geholtes Todes- und Lebenswasser 
erweckt sie; der Bruder erwacht auch. Die Schwester 
zwisciien drei Pferden zerrissen. 
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Kr. 33. Der Wuiiderriiig-. 
Einer armen Witwe Sohn kauft statt Brot eine Katze — 
einen Hund — ein icleines Mädchen, die gequält werden. Der 
letzteren Mutter, die Böse, giebt ihm einen Wunderring, 
der alle Wünsche erfüllt, wenn man die Worte spricht: 
„Rohr soll wachsen, Apfelbäume blühen!" 
Die Mutter freit für den Sohn des Königs Tochter. 
Der Wunderring erfüllt des Königs Wünsche: Schloss, 
Garten — eiserne Brücke übers Meer, daneben dreierlei 
Apfelbäume, nämlich mit Blüten, reifenden, reifen Äpfeln — 
Kirche, selbstläutende Glocken, zwölf Priester. Hochzeit. 
Die Frau wünscht sich mit dem entwendeten Ringe zum 
Mäusekönig, ihrem Buhlen; der Mann vom König einge­
mauert. 
Hund, Katze nach dem Ringe; der geängstigte Mäuse­
könig fährt seiner schlafenden Frau mit dem Schwänze über 
den Mund, den Versteck des Ringes; sie lacht; der Ring 
fällt heraus. Die Katze lässt den Ring ins Meer fallen, ein 
geängstigter Krebs holt ihn heraus. 
Katze, Hund kratzen eine Öffnung in die Mauer, der 
Mann wünscht sich heraus; die Frau zurück, zu Tode ge­
schleift. 
Nr. 33. Der Wuinlerriiig;. 
(Variante zu Nr. 32). 
Der Knabe erbarmt sich einer Katze, eines Hundes, 
einer Schlange, der Vater der Schlange giebt ihm den 
Wundei ring; Der Mann wird in einer Tonne vergraben. 
Die Tiere befreien ihn. Der Mäusekönig zu Tode geschleift, 
die Frau bleibt am Leben. Das Übrige wie in Nr. 32. 
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Nr. 34. Der dem Schwarzen versprochene Sohn. 
Ein Quellengeist hält einen jagenden König am Barte, 
verlangt ihm das ab, von dessen Existenz der König nichts 
weiss — seinen neugeborenen Sohn. Der Sohn entflieht, der 
..Grosse-Mann" ihm nach, wird abgehalten durch neun 
hingeworfene, (mit Muttermilch benetzte) Brötchen. Ein 
Schmied vertreibt den Bösen, indem er ihn mit glühender 
Zange an der Zunge reisst, giebt dem Knaben ein Pferd 
zum Wegreiten. Der Knabe darf das Begegnende nicht 
beachten; an hüpfenden Greislein, Greisinnen glücklich 
vorbei; sieht auf tanzende Mädchen: das Pferd weg. 
Der „Gehörnte" verspricht ihm sein Pferd wieder, wenn 
er die Königstochter heiratet, giebt ihm mit: tote Ente, 
totes Ferkel, Kalbskeule; diese verteilt er einem Schwan — 
Wolf — Bären. Nimmt im Rucksack mit einen daumen­
hohen Mann, dem die Zehen bis zur Nase reichen. 
Freit. Der Bär treibt ihm aus dem Walde die vor 
neun Jahren entschwundenen dreissig Hengste des Königs 
zusammen, der Wolf die dreissig Stiere, der Schwan holt 
den verlorenen Ring aus dem Meer. Der Daumenhohe 
kühlt dreimal die Badestube ab, wo der Junge verbren­
nen soll 
Der Junge erkennt seine Braut, mit ihrer Hilfe, drei­
mal unter gleichen. Heimweg. Der Gehörnte zwingt ihn 
längs einem Strick über eine feuergefüllte Grube zu gehen; 
geht zur Belehrung voran; der Strick zerhauen, der Gehörnte 
tot; das Pferd zurück. Festlichkeiten. 
Nr. 35. Des Schwarzen Lehrling. 
(Vollständig). 
Es lebten einmal ein Mann und eine Frau; sie hatten 
einen Sohn. Der Sohn wuchs heran und sollte etwas erlernen, 
aber bei wem:^ Der Mann machte sich mit dem Sühne auf 
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den Weg, es kam ihm ein vornehmer Herr entgegen, der 
fragte ihn: „Wohin bringst du deinen Sohn*?" „In die Lehre 
bringe ich ihn!" „Gieb ihn mir ab, ich will ihn lehren!" 
„Wie soll ich ihn dir abgeben, ich weiss nicht einmal, wo 
du lebst!" „Das thut nichts, übers Jahr hole ich dir deinen 
Sohn wieder zurück, hierher, auf die alte Stelle" Der Mann 
übergab seinen Sohn dem Herrn. 
Der Mann lebte ein Jahr und ging dann zu der Stelle, 
wo er seinen Sohn dem Herrn abgegeben hatte. Hier 
wartete er, ob er ihn wiederbekäme; er wartete einen Tag, 
er wartete noch einen Tag, aber es kam niemand; er 
ging am dritten Tage hin, er wartete, — nicht das Geringste. 
Schliesslich — die Sonne war schon im Untergehen — 
kommt ein altes Männlein aus dem Walde und fragt ; „Nun, 
guter Freund, was wartest denn du hier?" „Ich brachte 
meinen Sohn in die Lehre und gab ihn hier auf dieser 
Stelle ab; man wollte ihn hierher ums Jahr zurückbringen. 
Jetzt warte ich auf ihn schon den dritten Tag, aber vergebens" 
0, Liebster, der wird dir deinen Sohn nie wieder zurück­
bringen, darauf hoffe du nicht; doch ich will dir helfen. 
Hier ist ein Stock, den nimm und setze deinen Weg fort. 
Wer dir auch begegnen mag, sei es ein Wolf, sei es ein Bär, 
sei es ein überaus schreckliches Waldgespenst — du beachte 
sie nicht, sondern gehe immer weiter. Wenn die Dämmerung 
anbricht, wirst du zu einem Hause kommen; da klopfe mit 
dem Stocke an die Thür, — so wird man dir diese öffnen. 
Dort ist dein Sohn. Doch der Schwarze wird den Sohn 
dir nicht zeigen; er wird Weizen auf die Diele streuen und 
drei Täubchen herbeirufen; du schaue scharf zu: zwei 
Täubchen scharren in den Körnern und picken, das dritte 
hackt an einem Körnlein, schaut dabei dich an und vergiesst 
Thränen — dieses nimm, das ist dein Sohn" 
Der Mann nahm den Stock, bedankte sich und machte 
sich auf den Weg. Als es dunkel wurde, fing man an ihn 
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zu erschrecken, zu ängstigen; bald liefen ihm Wölfe entgegen, 
bald Bären, was nur auf der Welt sich regt — alles lief 
ihm in den Weg; aber der Mann beachtet sie nicht, und es 
geschieht ihm auch nichts zu Leide. 
Als er vor die Thür kam, klopfte er mit dem Stock 
an; der Herr öffnete und liess ihn hinein: „Ah, also hast 
du mich doch gefunden!" „Gewiss habe ich dich gefunden, 
du Betrüger; den Sohn wolltest du mir holen; ich habe 
schon drei Tage gewartet, jetzt bin ich selbst nach ihm 
gekommen" Der Herr gab dem Manne zu essen und zu 
trinken — der Mann ass — dann streute er Weizen auf die 
Diele aus und rief drei Täubchen herbei. Der Mann schaut 
hin: zwei Täubchen scharren, picken, das dritte hackt ein 
wenig an einem Körnlein, frisst aber nichts, sondern schaut 
nur auf ihn, mit feuchten Augen. Der Mann ergreift dieses 
Täubchen und steckt es in den Busen. „Nanu — schreit 
der Schwarze — du hast doch den Deinigen erkannt!" 
Man liess sie beide gehen; als sie über die Schwelle 
traten, lachte die Taube: „Mehr Verstand hat der Lehrling 
im Hintern, als der Lehrer im Gehirn!" 
Als sie auf den Hof kamen, sagte die Taube: „Befreie 
mich aus dem Busen!" Der Mann befreit sie, die Taube 
wird zum Pferde: „Vater, setze dich auf meinen Rücken!" 
Der Vater setzte sich ihm auf den Rücken und ritt nach 
Hause. Zu Hause wurde das E^ferd zum Menschen — der 
Vater hatte seinen Sohn wieder. 
Wie sie nun so lebten, waren einige Wochen vergangen 
und der Jahrmarktstag gekommen. Der Sohn verwandelte 
sich wieder in ein Pferd: ein Haar ein gewöhnliches Pferde­
haar, das andere kupfern — ein sehr teures Pferd. „Bringe 
mich auf den Markt — lehrt ei- den Vater — aber verkaufe 
mich nur dann, wenn man für mich ein Löf Kupfer zahlt; 
in diesem Falle verkaufe mich, doch den Zaum sollst du nicht 
verkaufen!" 
5» 
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Der Vater besteigt das Pferd und reitet zum Jahrmärkte; 
hier schlendert er den ganzen Tag auf dem Marktplatze 
umher und bietet sein Pferd zum Verkauf an, doch niemand 
vermag soviel zu zahlen, wie der Mann verlangt; der eine 
und der andere bietet Gold, Silber, niemand hat ihm ein 
Löf Kupfer zu bieten. Schon dämmerte es — da kommt ein 
Herr und fragt den Mann: „Nun, Bester, du willst das 
Pferd verkaufen?'" „Das will ich!" „Wieviel verlangst du?" 
„Ein Löf Kupfer, giebst du das, sollst du das Pferd haben!'" 
Der Herr zieht aus der Tasche seinen Beutel und schüttelt 
ein Lot Kupfer heraus. Der Mann steckt das Geld ein und 
überlässt das Pferd dem Herrn, doch .den Zaum behält er 
Der Herr steigt aufs Pferd und sprengt davon; das Pferd 
jagt zur Stadt hinaus auf die Landstrasse; dort wirft es 
den Herrn ab, stampft ihn unter die Füsse, schlägt ihn, dann 
wendet es um zum Vater: „Lade das Geld mir auf den 
Rücken und springe selbst auch herauf; wir wollen nach 
Hause!" Sie ritten nach Hause. Zu Hause wurde das Pferd 
wieder zum Sohne. 
So lebten sie nun bis zum nächsten Jahrmarkte. Der 
Sohn wird wieder zum Pferde; der Vater sieht: beim Pferde 
ist ein Haar ein gewöhnliches Pferdehaar, das zweite kupfern, 
das dritte silbern. Der Sohn lehrt den Vater: „Du ver­
kaufe mich nur dem, der für mich ein Löf Silber zahlt. 
Mich verkaufe, den Zaum gieb nicht ab!" 
Der Mann ritt zum Jahrmarkte; hier schlendert er den 
ganzen Tag auf dem Marktplatze umher: Liebhaber giebt 
es die Menge, doch keiner kann den verlangten Preis zahlen. 
Am Abend kommt wieder der Herr: „Ist das Pferd zum 
Verkauf?'" „Zum Verkauf, natürlich!" „Wieviel verlangst 
du?" „Ein Löf Silber!" Der Herr zieht aus der Tasche ein 
Löf Silber: „Hier! gieb das Pferd her!" „Das Pferd gebe 
ich, den Zaum gebe ich nicht" „Mir gleich, ich will auch 
ohne diesen vorwäitskomraen." Der Herr ritt auf dem 
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Pferde zur Stadt hinaus; dort wirft das Pferd ihn ab, stampft 
ihn unter die Füsse, drauf eilt es wieder zum Vater: „Lade 
das Geld mir auf den Rücken und springe selbst auch 
herauf!" Der Vater holte sich Hülfe, lud das Geld auf, 
setzte sich hinzu so ritten sie nach Hause. Zu Hause 
wird das Pferd wieder zum Menschen. 
Es kam zum dritten Mal der Jahrmarkt. Der Sohn 
wird zum Pferde: ein Haar ein gewöhnliches Pferdehaar, das 
zweite kupfern, das dritte silbern und das vierte golden; 
so blitzt es, dass einem die Augen schmerzen. Früher war 
das Pferd auch prächtig gewesen, doch nicht so, wie jetzt. 
Das Pferd belehrt den Vater: „Verkaufe mich dem, der 
für mich ein Löf Gold zahlt, keinem anderen. Mich ver­
kaufe, den Zaum verkaufe nicht!" 
Der Vater besteigt das Pferd und reitet zum Jahr­
märkte. Ein jeder möchte das herrliche Tier haben, alle 
besehen, bewundern es — keiner kann den verlangten Preis 
zahlen. Am Abend kommt der Herr: „Ist das Pferd zum 
Verkauf?" „Zum Verkauf." „Wieviel soll es kosten?" „Ein 
Löf Gold" „Ich will dir so und so viel geben" „Soviel will 
ich nicht, ich will mit dem Mass" Der Herr gab ihm ein 
Löf Gold. „Den Zaum aber, den verkaufe ich nicht!" „Den 
verkaufst du nicht? Ohne Zaum will ich nicht kaufen und 
nehme mein Geld zurück" Der Alte schaute aufs Geld, 
er schaute auf dem Zaum, das Geld wurde ihm so lieb — 
er verkaufte das Pferd sammt dem Zaume. Der Herr besteigt 
das Pferd und reitet davon; der Alte sitzt und erwartet 
den Sohn. 
Der H(!rr reitet zur Stadt hinaus; das Pferd erhob 
sich höher als die Wipfel der Bäume, es erhob sich bis zu 
den Wolken — den Herrn kann es nicht abwerfen. Es ritt 
der Herr drei Tage hindurch, drei Nächte hindurch — das 
Pferd ist in weissem Schaum — er ritt nach Hause; dort 
nss er das Pferd in die Höhe, band ihm mit dem Zaume 
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den Kopf unter dem Dachrando an, um die Vorderfüsse legte er 
eine Fessel, die Hinterfüsse befestigte er an einem Pflock ; drauf 
trat er ins Zimmer, verlangte von seinem Weibe zu essen 
und setzte sich an den Tisch. Das Weib geht über den 
Hof, um aus dem Speicher Brot zu holen und sieht: ein 
Pferd in Aveissem Schaum, gebunden am Kopf, an den 
Füssen. Sie nimmt ihr Messer und zerschneidet die Stricke; 
das Pferd zieht davon. Das Weib kam ins Zimmer und 
keifte: „Was sind das für Dummheiten, die du machst! 
da reitest du, bis das Pferd in weissem Schaum ist, Futter 
verstehst du dem Tier nicht vorzuwerfen und bindest es 
noch mit dem Kopf ans Dach fest. Ich habe die Stricke 
zerschnitten, das Tier befreit" 
Der Mann spricht kein Wort, sondern springt durchs 
Fenster auf den Hof, wird zum Windhunde und jagt dem 
Pferde nach. — Das Pferd wird zum Wolf; der Wolf flieht 
voran, der Hund ihm nach. So laufen sie und laufen, ganz 
nahe bei einander, doch vermag der Hund nicht den \A'o]f 
zu zerreissen. Sie kommen ans Ufer eines Flusses; hier 
wurde der Wolf zum Stichling (V), der Hund zum Hecht; 
sie schwimmen und schwimmen, bis der Stichling einen 
Stein fand und den Kopf darunter versteckte, um zu ver­
schnaufen; der Hecht schwimmt hinzu, er kann ihn aber 
nicht verschlucken und fragte: „Drehe mir den Kopf zu!" 
Der Stichling antwortet: „Den drehe ich nicht, kannst 
vom Schwanz aus schlucken" So handelten sie und han­
delten, bis der Stichling wieder bei Atem war; da sprang 
er heraus und entfloh. 
Drei Königstöchter wuschen am Ufer Kleider, der 
Stichling sprang als Ring vor die jüngste. Die Königs^ 
tochter nahm den Ring und steckte ihn an den Finger; 
aus dem Hechte wurde sofort ein feiner Herr; dieser fragte: 
„Verkaufe mir den Ring!" Die Königstochtei- antwortet: 
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„Den Ring verkaufe ich für keinen Preis; mein Vater hat 
Geld die Fülle; mir gefällt der Ring ausnehmend" 
Sie begaben sich alle zum Könige. Der Herr möchte 
vom Könige den Ring erhandeln. Der König antwortet: 
.,Will meine Tochter nicht, kann ich sie nicht zwingen!" 
Der Handel wurde auf den folgenden Tag verschoben. 
So lebten sie bis zum Abend; als die Königstochter 
sich hingelegt, fängt der Ring an sie zu bitten: „Streife mich 
vom Finger!" Die Königstochter streift den Ring vom Finger 
und legt ihn auf den Tisch; da wird aus dem Ringe ein 
Jüngling, ein schöner, ein glatter, ein reiner. 
Die Königstochter bittet ihn: :.Lege dich zu mir!" 
Der Jüngling legt sich zur Königstochter ins Bett. Die 
Königstochter fragt und forscht: „Wie fängst du das an, 
ein Ring warst du und jetzt bist du ein junger Mann?" 
Der Jüngling erzählt der Königstochter alles, wie er beim 
Schwarzen in die Lehre gegangen, wie er jetzt wieder vor 
dem Schwarzen fliehe. Die Königstochter ist voll Sorge um 
ihn und fragt: „Wie kann ich dich erretten, ich vermag 
dem Herrn nicht zu widerstehen" Der Jüngling belehrt 
sie: „Du versprich mich dem Herrn, wenn er bei deinem 
Vater als Pferd dienen will, drei Jahre als Pferd". 
Die Königstochter erhebt sich am Morgen, begiebt sich 
zum Vater und entdeckt ihm alles, was in der Nacht ge­
schehen. „Du gieb den Ring dem Herrn nur unter der 
Bedingung, wenn er dir drei Jahre als Pferd dienen will" 
Der König bescheidet den Herrn wieder zu sich: „Du willst 
den Ring meiner Tochter kaufen:^" „Das möchte ich, König" 
,.lch habe Geld die Menge, Geld will ich nicht; doch ich 
gebe dir den Ring, wenn du mir drei Jahre als Pferd dienst, 
wo es zu fahren, wo es etwas zu schleppen giebt" 
Der Herr ist mit dem Handel einverstanden und dient 
dem Könige drei Jahre. 
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Der Jüngling lebt unterdessen mit der Königstochter; 
im dritten Jahre belehrt er sie: Verschaffe dir ein Paar lange 
»Schuhe. Kommt der Herr nach mir, so ziehe diese Schuhe 
an; doch gieb mich ihm nicht in die Hand, wirf mich auf 
die Diele!" 
Als die drei Jahre um waren, kam der Herr nach dem 
Ringe. Die Königstochter zog sich die langen Schuhe an. 
begab sich zum Könige und weinte mit lauter Stimme. 
Dort wartet schon der Herr und erhebt sich, um den Ring 
in Empfang zu nehmen. Die Königstochter weint und lässt, 
wo sie den Ring übergeben soll, ihn auf die Diele fallen. 
Wie der Ring die Diele berührte, zerschlug er sich zu sechs 
Weizenkörnern: die drei schlechteren sprangen auf die 
Diele, die drei volleren der Königstochter in den Schuh. 
Der Herr wurde zum Hahn und fing an die Körner zu 
picken; er frass die drei schlechteren, aus den volleren aber 
wurde ein Habicht; der Habicht stiess auf den Hahn und 
schlug ihn tot. 
Dann wurde der Habicht wieder zum Jüngling. Der 
Jüngling blieb beim Könige, doch seinem Vater schickte er 
Brot. 
Nr. 36. Der Bettelknabe bekommt des Kauf­
manns Habe. 
Ein Kaufmann kauft einen Bettelknaben, dem prophe­
zeit ist, er werde des Kaufmanns Habe erhalten, hängt ihn 
im Pelzärmel an eine Eiche, an den Flügel einer Windmühle; 
der Junge bleibt am Leben, heiratet des Kaufmanns Tochter. 
Der schickt ihm zum Schwarzen. Dort versteckt ihn 
eine gefangene Königstochter als Nadel; durch sie erfährt 
er vom Schwarzen, weshalb auf einer Insel nicht Korn 
wächst; (Kreuzeszeichen auf die Saat zu machen), weshalb 
auf der anderen die Apfelbäume keine Frucht tragen; (einen 
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Stein aus dem Garten wegzubringen), weshalb auf der drit­
ten kein Heu; (Kreuzeszeichen auf den Sehober). 
Der Junge nimmt Reichtümer mit, erhält von den 
betreffenden Inseln ein Schifi voll Kupfer — Silber -- Gold. 
Nach Hause. 
Der Kaufmann lässt im Walde ein Feuer anmachen, heisst 
den ersten x\nkommenden hineinwerfen; schickt den Schwie­
gersohn, die Frau hält ihn auf; der Kaufmann hin, wird 
ins Feuer geworfen; seine Habe erhält der Schwiegersohn, 
der Bettelknabe. 
Nr. 37. Der Aschenköiiig'. 
Die Katze eines Waisenknaben freit für ihn — den 
Aschenkönig — um die Tochter des Königs Blitz. Als Ge­
schenk führt er eine Schaar Hasen — Füchse — Wölfe, die 
er angeblich vor den Jägern rettet, in des Königs Stall. 
Der Junge selbst in Lumpen; die Katze wirft ihn ins Meer, 
ruft den König zu Hülfe; „Alle Schätze, Kleider im Wasser'M 
Die vom Könige angebotenen werden nach strenger Auswahl 
angenommen. „Mein Herr hatte bessere" Hochzeit. 
Die Katze schreckt die Bösen aus ihrem Schloss auf 
eine Eiche, die der König Blitz zertrümmert. Der Aschen­
könig jetzt überreich. 
Nr. 38. Die Wirtstochter und das Waiseniiiädclien 
heizen die Badestube. 
(Vollständig). 
Es lebte ein armes Mädchen. Ihre Mutter war gestor­
ben, der Vater brachte eine Stiefmutter ins Haus, diese 
hatte eine Tochter — beide waren sie sehr böse. Das Wai­
senmädchen musste am Sonnabend die Badestube heizen. 
Sie heizte sie ein, sie reinigte sie, alle wuschen sich in der 
Badostube, sie gingen wieder ins Zimmer — das Mädchen 
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bleibt allein zurück, sie iniiss die Geschirre und Gefässe 
reinscheuern. Sie scheuert und scheuert — da steigt aus 
dem See der Böse und ruft: „Hör' du, Mädchen, was machst 
du?" „Was ich mache? ich scheuere die Geschirre!" .,Hör^ 
du, Mädchen, du sollst meines Sohnes Frau werden!" Das 
Mädchen denkt erschrocken, der Böse könnte sie wegschlep­
pen, und sagt: „Wie soll ich es werden, habe kein besseres 
Kleid anzuziehen, keine Aussteuer mitzunehmen!" „Hör' du, 
Mädchen, was brauchst du?" Brauche ein Hemd, habe 
keines!" 
Der Böse ruft den Sohn aus dem See und schickt ihn 
nach Hemden; . „Lauf Söhnchen, springe Söhnchen, sollst 
eine junge Frau haben, hole einen Arm voll Hemden!" Der 
Sohn springt in den See und holt einen Stoss Hemden. 
„Nun, Mädchen, bist du jetzt bereit?" „Wie soll ich 
bereit sein, habe ich doch kein Kleid!" Der Böse ruft wie­
derum: „Lauf tSöhnchen, springe Söhnchen, hol' einen Arm 
voll Kleider, sollst eine junge Frau haben!" Der Sohn holt 
aus dem See einen Stoss Kleider. ..Nun, Mädchen, bist du 
jetzt bereit zu kommen!" „Wie soll ich kommen, habe 
doch keine guten Strümpfe!^' „Lauf Söhnchen, Springe 
S()hnchen, hol' einen Haufen Strümpfe, sollst eine junge 
Frau haben Der Sohn läuft und holt einen Arm voll 
Strümpfe, er ächzte nur so darunter. „Nun, Mädchen, hic^r 
sind die Strümpfe, kommst du jetzt?" .Jch kann nicht 
kommen, habe keine Schuhe anzuziehen!" Der Sohn 
holt aus dem See einige zehn Paar Schuhe und häuft 
sie alle auf. Das Mädchen will immer noch nicht mitgehen: 
„Habe keine Tücher' Der Sohn holt Tücher. „Nun, 
Mädchen, willst du jetzt kommen?" „Wie soll ich kommen, 
habe doch keine Algirka anzuziehen, drauf einen langen 
Burnus" Es wurden auch diese geholt. „Jetzt doch wohl 
endlich?" „Ich habe keinen Pelz; bei uns muss die Braut 
doch einen Pelz besitzen" Der Sohn holte Pelze. „Jetzt 
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doch?" „Ich habe keinen Kranz aufzusetzen" Der Sohn 
holte einen Arm voll Kränze. Zu den Kränzen verlangte 
das Mädchen Seide. Auch Seide wurde geholt. 
Der Böse rückt dem Mädchen immer näher. „Hör du, 
Afädchen, willst du jetzt meines Sohnes Frau werden; Klei­
der hast du übergenug!" 
Kleider hätte ich zur Genüge, habe aber keine Hoch-
zeitsgeschenke, habe keinen Zeugvorrat. .,Lauf Söhnchen, 
springe Söhnchen, hol' allerlei Tuch, sollst eine Junge Frau 
haben!" Der Sohn läuft und holt allerlei Tuch. Jetzt hast 
du Tuch, jetzt halte uns nicht mehr auf!" ,,Tuch hätte ich, 
doch wo soll ich es hinthun, habe keinen Kasten" Der 
Sohn schleppte aus dem See einen prächtigen Kasten. 
..Wirst du nun kommen?" .Jch komiuc, doch habe ich kein 
Schäflein!" Der Sohn eilt in den See und trägt ein Schaf 
heraus. ..Eine Kuh brauche ich doch auch, das verlangt 
die Stellung der Wirtin!" Di;r Sohn holt aus dem See ein(^ 
Kuh. ..Nun kommst du doch!" .,Ich kann immer noch nicht, 
habe kein Pferd!" Es wurde auch ein Pferd gehoh.. ..Habe 
keinen Wagen" „Lauf Söhnchen, springe Söhnchen, hol' 
einen Wagen, sollst eine junge Frau haben!" Der Sohn 
holte auch einen Wagen heraus. 
Da weiss das Mädchen nichts mehr, was sie sich wün­
schen könnte, um die Zeit hinzuziehen. Die Kleider, die 
Sachen werden in den Kasten verpackt, der Kasten auf den 
Wagen gehoben, die Braut setzt sich auf den Kasten.,, Nun, 
jetzt wollen wir fahren!" .,Gewiss wollen wir fahren, doch 
mein Vaterhaus möchte ich vorher noch sehen, wir wollen 
dort vorbeifahren, drei Mal ums Haus herum fahren, dnnn 
werde ich es nicht vergessen" Sic fuhren ins Dorl, sie 
jagen ums Haus, das Mädchen singt: , 
Krähet meines Bruders Hähnlein! 
Bellet meines Bruders Hündlein!" 
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Kein Hahn kräht, es bellt kein Hund. Sie fahren das 
zweite Mal ums Haus, das Mädchen singt wiederum: 
Krähet'"^ u. s. w. — alles bleibt still, wie auf bem Kirchhofe. 
Sie fuhren das dritte Mal; als das Mädchen wieder sang: 
„Krähet" u. s. w., da fing der Hund an zu bellen, der Hahn 
fing an zu krähen. Die Bösen verschwanden auf einmal 
durch die Erde. (Des Bösen Zeit ist vor Mitternacht; kräht 
der Hahn, so hat er keine Macht mehr). Da verblieben 
all' die Reichtümer dem Mädchen: die Strümpfe und Schuhe, 
die Tücher und Pelze, die Schafe, die Pferde — alles, was 
aus dem See geholt worden war. 
Der Vater kommt auf den Hof, es kommen die Brüder 
und sehen: da steht die Schwester, sie hat so viele Reich­
tümer, dass man keinen Platz findet, wo sie hinzuthun. 
Die Tochter der Stiefmutter kommt auch hinzu, sie sieht 
und wird voll Neid, dass das Waisenmädchen jetzt so reich 
ist. „Solch' eine hat sich soviel geholt — sagt die Tochter 
- ich werde mir viel mehr holen, ich werde auch die Ba­
destube heizen." 
Nun gut! Es kam wieder der Sonnabend, die Tochter 
der Stiefmutter heizt die Badestube. Sie heizte, wie es 
gerade kam; die Badestube war voll Dunst, schmutzig. 
Alle hatten sich gewaschen, die Tochter der Stiefmutter 
bleibt, um die Geschirre zu scheuern. Sie scheuert und 
scheuert, da kam der Böse aus dem See. „Hör' du, Mädchen, 
was machst du hier?" ..Ich scheuere die Goschirre!" „Hör 
du, Mädchen, willst du meines Sohnes Frau werden?" „Das 
will ich wohl, doch brauche ich vieles" „Was brauchst 
du?" „Ich brauche Hemden, brauche Kleider, brauche 
Strümpfe, Schuhe, Tücher, brauche Kasten, Schafe, Kühe, 
Pferde, Wagen" — alles zählte sie her auf. einmal. Der 
Böse ruft seinem Sohne zu: „Lauf Söhnchen, springe Söhn­
chen, hol' aus dem See Hemden, hol' Kleider, hol' Strümpfe, 
Schuhe, treibe Pferde heraus, Kühe, Schafe! " Der Sohn war 
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im See wie ein Pfeil und brachte alles ans Ufer, was das Mäd­
chen wünschte, dann ergriff er das Mädchen, frass ihr 
Fleisch, die Haut breitete er auf die Ofensteine, das Kleid 
stopfte er mit Stroh aus. 
Es wurde Morgen. „Nun — sagt die Stietmutter — 
meine Tochter hat grössere Reichtümer erhalten, als du, sie 
kann dieselben allein nicht holen, ich will hin und ihr 
helfen!" 
Die Stiefmutter geht zur Babestube und sieht: von der 
Tochter ist weiter nichts nachgeblieben, als ihre verbrannte 
Haut auf den Ofensteinen und das mit Stroh ausgestopfte 
Kleid. Da schlägt die Stiefmutter ihre Hände über den 
Kopf zusammen: sie hat kein Töchterchen mehr. 
Nr. 39. Die Wirtstochter und das Waiseiiniädcheii 
in der Unterwelt. 
(Vollständig). 
Es lebten einmal ein Mann und eine Frau, die hatten 
eine Tochter. Die Mutter lag im Sterben; auf dem Sterbe­
bette gab sie der Tochter ein kleines Knäuelchen: „Hast du 
scliwei-e Tage, so wirf das Knäuelchen auf die Erde; wo es 
hinrollt, dahin gehe nach — dann wirst du Erleichterung 
finden" So sprach sie und starb. 
Der Mann holt sich eine andere Frau ins Haus, welche 
auch eine Tochter hatte. Die Waise hat schwere Tage, viel 
Arbeit, viel Mühe, keiner sagt ihr ein freundliches Wort, 
Da nahm sie den Knäuel und warf ihn hin: der Knäuel 
rollte und rollte — das Mädchen geht ihm nach; der Knäuel 
rollte in einen Brunnen — das Mädchen springt ihm auch 
dahin nach. 
Es begegneten ihr Hirten: „Wohin gehst du, liebes 
Mfidchen?" „Wo das Knäuelchen hingeht!" „Willst du uns 
nicht helfenV" „Sehr gerne!'" „Dann treibe uns die Kühe 
zusammen" Das Mädchen treibt die Kühe zusammen; die 
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Hirten danken. Das Mädchen geht weiter, es begegnen ihr 
Schafhirten: „Gott zu Hülfe!" „Gott helfe!" „Wohin gehst 
du, liebes Mädchen 1*" ..Wo das Knäuelchen hingeht!" „Willst 
du uns nicht ein wenig helfen?" „Ich will es schon!" .,Nun, 
dann treibe uns die Schafe zusammen!" Das Mädchen treibt 
alle Schafe von der Weide zusammen. „Vielen Dank!" 
Das Mädchen ging und ging, bis es Schweinehirten 
begegnete. Die Schweine hatten sich alle auf der Weide 
zerstreut. Das Mädchen treibt sie zusammen. Sie geht 
weiter, es begegnen ihr Pferdehirten — sie hilft auch 
denen und treibt ihre Pferde zusammen. Sie geht und geht, 
man bittet, sie möge helfen Graupen zu stampfen; auch dort 
hilft das Mädchen. Sie ging und ging und traf eine, die 
Brot knetete; „Gebe Gott in Fülle !^' „In Fülle! Wohin gehst 
du, liebes Mädchen?" „Ich gehe, wo das Knäuelchen hin­
geht" „Hilf mir ein wenig!" Das Mädchen half ihr das Brot 
einkneten, empfing einen schönen Dank und ging weiter. 
Sie ging und ging und fand einen grossen Haufen Geld, 
Silber, Gold; sie schiittete in ihren Sack, so viel sie tragen 
konnte, und machte sich auf den Heimweg. Wo sie zur 
Kneterin kommt, ruft diese: 
„Eile, eile Mädchen, 
Eile, eile, laufe, 
Laufe, Mädchen, schneller, 
Dir wird nachgeschleudert!" 
Das Mädchen eilt schneller vorwärts. Sie kommt zu 
denen, die Graupen stampfen; diese riefen ihr ebenso zu: 
„Eile, eile, Mädchen!" u. s. w. Ebenso trieben sie die Pferde­
hirten, die Schweinehirten, die Schaf- und die Kuhhirten an. 
Das Mädchen eilt, so schnell sie die Püsse tragen; als sie 
zum Brunnen kam, sprang der Knäuel hinaus, das Mädchen 
ihm nach. 
Zu Hause sieht die Stiefmutter, was die Waise geholt. 
„Hast du so viel geholt, wird meine Tochter das Doppelte 
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holen, gieb nur den Knäuel her!'" Das Mädchen giebt den 
Knäuel der Stiefmutter; diese schickt ihre Tochter auch weg*. 
Das Mädchen geht dem Knäuel nach in den Brunnen; 
es begegnen ihr Hirten, os begegnen ihr Schafhirten, Schwei­
nehirten; sie grüssen und bitten sie um Hülfe — das Mäd­
chen erwidert weder den Gruss, noch erweist es die erbe­
tene Hülfe; den Tieren, die ihr in den Weg kommen, giebt 
sie Fusstritte. Es bitten sie die Pferdehirten, sie möge die 
Pferde von der Weide zusammentreiben: Zu so etwas habe 
ich keine Zeit!" ..Hast du keine, geh' mit Gott!'' So machte 
sie es mit allen; wer sie bat, ei'hielt eine schnippische Ant­
wort 
Schliesslich kam das Mädchen zum Geldhaufen; sie 
stopfte ihren Sack voll und wandte um, nach Hause. Nun 
jagt der Böse ihr nach, doch niemand ist da, der sie zur 
Eile ermahnt, niemand, der ihr ein Sterbenswörtlein gesagt 
hätte. Der Böse schleuderte ihr einen Stein nach und tütete 
sie mit einem Schlage; drauf warf er sie hinaus auf die 
Brunneneinfassung; dort fand die Stiefmutter ihre Tochter. 
Nr. 40. Der Bösen Tochter und das 
Waisenmädchen. 
(Vollständig). 
Eine Mutter hatte eine Tochter, Sie lebten und lebten 
und gingen einmal zu Gast; sie gingen und irrten vom Wege 
ab. Die Böse gesellte sich zu ihnen; sie schleppte die 
Mutter, sie schleppte auch die Tochter hinweg. Sie lebten 
bei der Bösen; da tötete die Böse die Mutter, kochte sie 
in einem Kessel und verzehrte sie. Die Tochter weint und 
w^eint, die Mutter ruft: „Kindlein, weine nicht, nimm meine 
Gebeine und schlage sie in ein weisses Tuch!'' Die Tochter 
sammelt unter dem Tisch der Mutter Gebeine, da kommt 
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die Böse hinzu: „Was machst du da? weshalb isst du nicht?" 
„Mir ist schon an den Knochen genug'" 
Am Sonnabend heizt man die Badestube. Die Böse 
sagt zu ihrer Tochter und zum fremden Mädchen: „Wer 
von euch ihr Haar schneller trocknet, die nehme ich morgen 
in die Kirche'' Sie gingen in die Badestube, sie wuschen 
sich rein; der Bösen Tochter dreht sich den Kopf ab und 
trocknet sich schnell das Haar. 
Am Sonntag fährt die Böse mit ihrer Tochter zur Kirche, 
das Waisenmädchen bleibt zu Hause; sie weint und weint; 
da fragen der Mutter Gebeine: .,Was ist das, ist es ein war­
mer Regen?" „Das ist kein warmer Regen, das sind meine 
Thränlein!,, ,,Hast du es schwer, Töchterchen?" „Schwer, 
schwer, Mütterlein" „Geh in den Schweinestall, da wirst 
du finden, was dich erfreut" Die Tochter geht in den 
Schweinestall; da erhielt sie herrliche Kleider, erhielt gol­
dene Schuhe; vor der Kutsche warten die Pferde, das 
Mädchen brauchte sieh nur hineinzusetzen und fährt zur 
Kirche; sie betet ihre Gebete und eilt wieder nach Hause. 
Unterwegs schaut ein Bursche: „Woher mag doch dieses 
schöne Mädchen sein, herrliche Kleider, eine prachtvolle 
Kutsche?" 
Wie die Böse mit ihrer Tochter aus der Kirche kommt, 
ist das Waisenmädchen schon bei der Arbeit und fragt: 
„Nun was habt ihr in der Kirche Neues gehört, gesehen?" 
„Wir haben manches gesehen, was deine Augen nicht 
gesehen haben: ein Mädchen fuhr zur Kirche, schön war 
sie, stolz, herrliche Pferde hatte sie vor der Kutsche; wir 
konnten nicht in ihre Nähe, so drängte sich das Volk um 
sie; doch sie schaute nicht einmal hin; sie fuhr weg, nie­
mand weiss, wohin. 
So lebten sie und lebten, bis wieder der Sonnabend da 
war. Man heizte die Badestube. Die Böse sagt wieder zu 
den Mädchen: „Wer von euch schneller ihr Haar trocknet, 
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die werde ich morgen mitnehmen zur Kirche, die andere 
bleibt zu Hause" Sie gingen in die Badestube. Der Bösen 
Tochter machte es natürlich keine Mühe ihr Haar zu trock­
nen, sie drehte sich einfach den Kopf vom Leibe und trock­
nete dann das Haar. 
Am Sonntage fährt die Böse mit ihrer Tochter zur 
Kirche, die Waise bleibt zu Hause. Sie geht wieder zu den 
Gebeinen dw Mutter, sie weint, weint sehr bitter; die üe-
beine sagen: „O, es fällt wohl ein warmer Regen!'•'• „0 nein, 
es fallen meine bitteren Thränen!" „Hast du es denn so 
schwer, Töchterchen?" „Schwer, ja, Mütterchen" „Nun, tritt 
in den Schweinestall, da findest du vielleicht, was dich 
erfreut" Das Mädchen trat in den Schweinestall und 
erhielt dort schöne Kleider, goldene Schuhe, eine Kutsche 
mit prachtvollen Pferden. Das Mädchen setzte sich in die 
Kutsche, fuhr zur Kirche, betete inbrünstig, betete unter 
vielen Thränen. Dann fährt sie wieder dem Hause zu. Der 
Bursche schaut wieder und späht: „Wohin mag sie doch 
fahren'?" Nichts sah er, verschwunden war sie; das Mädchen 
sass schon zu Hause bei der Arbeit. 
Die anderen kommen auch bald nach Hause und 
erzählen, welch' eine Pracht sie erschaut; heute seien sie 
schon etwas näher gekommen. „Du Armselige, du hast 
gar nichts gesehen!" „Wo soll ich, arme Waise, weder 
komme ich zur Kirche, noch anderswohin!" 
Es kam der dritte Sonnabend; man ging in die Bade­
stube; der Bösen Tochter hat ihr Haar wieder schneller 
trocken: sie drehte nur den Kopf vom Leibe und trocknete 
dann. Am Sonntage muss natürlich die Waise zu Hause 
bleiben, die anderen fahren zur Kirche. Die Waise weint 
bitter bei der Mutter Gebeinen. Die Gebeine fragen: „Ist 
das ein warmer Regen „Nein, das sind meine bitteren 
Thränlein!" „Gehe Tochter in den Schweinestall, da erhälst 
du, was dich erfreuen soll" Die Tochter geht in den 
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Schweinestall und erhält noch prächtigere Kleider, als frü­
her, erhält goldene Schuhe; sie setzt sich in die Kutsche, 
fährt zur Kirche, betet in der Kirche inbrünstig, betet von 
ganzem Herzen; wo sie gebetet hat, fährt sie wieder dem 
Hause zu. 
Doch der Bursche hatte erspäht, wohin sie fährt; er 
versteckt sich unter einer Brücke, und als das Mädchen vor­
beifuhr, kam er unter der Brücke hervor und hielt die 
Pferde an: „Wohin fährst du, wer bist duV" „Halte mich 
nicht an, ich muss schnell nach Hause fahren!" „Ich komme 
zu dir auf die Freie!" „Du wirst mich nicht erkennen!" 
„Gieb mir einen Goldschuh, wem dieser passt, die will ich 
heiraten'' Das Mädchen gab ihm einen Goldschuh. 
Der Bursche nahm den Schuh und fuhr auf die Freie: 
„Wem dieser Schuh passt, die soll die Meinige werden" 
Die Böse giebt den Schuh ihrer Tochter; dieser passt der 
Schuh nicht, ihr Fuss ist zu gross. Da nahm die Mutter 
ein Beil, hieb ihr eine Zehe ab, brachte das Mädchen zum 
Freier: „Hier ist die Deinige!'''" Der Bursche nahm sie und 
erkannte nicht, dass es eine Fremde war. 
Schon fährt er, da sieht er: am Wege ein Apfelbaum, 
voll goldener Aepfel, ein kleiner See, goldene Fische darin. 
Diese Aplelbäume, diese goldenen Fische — alles war 
entstanden aus den Eingeweiden der Mutter des armen 
Mädchens, als die Böse sie getötet hatte. Der Freier erblickt 
die Aepfel} die Fische und sagt: „Wer mir einen Apfel holt, 
wer mir einen Fisch holt, die will ich heiraten" 
Die Tochter der Bösen geht, um das Verlangte zu holen, 
kann es aber nicht: der Apfel schlägt sie, . der Fisch 
schwimmt weit weg in den See. Da kommt das Waisen­
mädchen, nimmt den Apfel, nimmt das Fischlein, giebt sie 
dem Freier und singt selbst dazu: 
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„Bringet als letzte, 
Haltet für die geringste — 
Werfet nieder meinen Goldschuh!" 
Der Freier erkannte die Seinige, er hielt an, warf der 
Bösen Tochter in den See und nahm das Waisenmädchen 
mit sich. 
Nach einiger Zeit begab sich die Böse zur Tochter, um 
zu sehen, wie es mit der jungen Frau Gesundheit stehe. 
Wo sie zum See kommt, sieht sie: unter der Brücke wächst 
ein hoher Rohrstengel hervor; dieser war entstanden aus 
der Tochter Nabel. Die Böse dürstete; wo sie unter die 
Brücke geht, um ihren Durst zu löschen, da singt das Rohr: 
„Mütterchen, Mütterchen, 
Reiss mich aus der Erde, 
Mütterchen, Mütterchen!" 
Die Mutter erkennt, wer da singt; sie reisst das Rohr 
heraus, und die Tochter ist sofort am Leben. Dann fahren 
sie zum Schwiegersohne; da stillt die Mutter gerade ihr klei­
nes Kindlein. Die Böse wirft der Frau eine Wolfshaut über; 
die Frau wird zur Wölfin und läuft weg in den Wald. Die 
Böse bettet unter die Decke statt der Frau ihre eigene Tochter, 
doch diese hat dem Kinde keine Nahrung zu bieten; das 
Kind schreit, es schreit so, dass es traurig anzuhören war. 
•Die Hirtin aber hatte dieses alles gesehen, sie nimmt 
das Kind, trägt es zum Walde und singt: 
„Mütterchen, Mütterchen, 
Komm und biet' die Brust dem Kindlein! 
Judas lässt dein Kindlein saugen 
Morgens an dem Stuteneuter, 
Mittags saugt es an der Spindel!" 
Eine Wölfin kam aus dem Dickicht und warf ihre Haut 
auf einen Stein; es war des Kindes Mutter; sie bietet ihrem 
Kinde die Brust und verschwindet dann wieder im Walde. 
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Am zweiten Tage bringt die Hirtin das Kind wieder 
zum Walde, um es stillen zu lassen. Sie singt: „Mütter­
chen, Mütterchen!" u. s. w., es kommt wieder die Wölfin 
aus dem Walde, wirft ihre Haut auf den Stein, stillt das 
Kind und verschwindet drauf. Doch der Mann hatte es 
zufällig gesehen; er kommt zur Hirtin: „Was geht hier vor 
sich?" Die Hirtin entdeckt ihm alles: „Zwei Personen kamen 
zu dir zu Gast, die andere blieb, deine Frau wurde in eine 
Wölfin verwandelt" 
Der Mann geht, um sich das Loos werfen zu lassen; 
wie die Weise ihn lehrt, so führt er es aus: er brennt den 
Stein heiss, brennt ihn glühend. Die Frau kommt wiederum 
ihr Kind stillen; sie wirft die Wolfshaut auf den Stein, 
dies« verbrennt sofort. D'er Mann hat wieder seine Frau 
und bringt sie nach Hause; doch der Bösen Tochter erschlägt 
er mit dem Schwerte. 
Da fing er wiederum mit seiner Frau an zu leben, und 
die Böse kam nicht mehr hin, um ihnen nachzustellen. 
Nr. 41. Der Bösen Tochter und die Waise. 
(Variante zu Nr. 40). 
Unterschiede zwischen Nr. 40 und 41: Die Böse ver­
zehrt die in ein Schaf verwandelte Mutter. Die goldenen 
Pferde, Kleider, Apfelbäume nicht erwähnt. Der Freier 
findet einen Schuh, sucht darnach die Braut. Die Waise 
singt, wird statt der angetrauten Tochter der Bösen mitge­
nommen. 
Die Böse verwandelt die Waise in einen Fisch. Die 
Hirtin ruft sie täglich das Kind stillen. Der Mann ver­
brennt die Hülle und ertränkt die Tochter der Bösen im 
Bierbottich. 
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Nr. 43. Der Bösen Tochter und das Waisen­
mädchen. 
(Variante zu Nr. 40 und 41). 
Mutter und Tochter dienen bei der Bösen. Die ster­
bende Mutter hinterlässt der Tochter eine Wunderkuh, die 
ein Liespfund Heede fertig spinnt, ebenso ein Pud Wolle, 
Perlen aus einem Pud Asche aufsucht, aufreiht. Die Böse 
schlachtet die Kuh. 
Auf der Muttter Hinweis (aus dem Grabe) findet die 
Tochter in den Eingeweiden der Kuh einen Ring; aus diesem 
wächst ein Apfelbaum mit Goldäpfeln. 
]3er Königssohn freit, verlangt einen Apfel; die Tochter 
der Bösen kann keinen erreichen, die Waise wohl. Hoch­
zeit Die Böse tauscht das Kind der Waise gegen ein Welp 
um. Schluss fehlt. 
Nr. 43. Das verwunschene Mädchen. 
(Vollständig). 
Ein Vater hatte einen Sohn; der Sohn hatte seine 
Schlafstätte in der Riege. In der Nacht kam zu ihm ein 
Mädchen; das brachte selbst alles mit: Bett, Kissen, Decke. 
Dieses Mädchen war verwunschen und lebte beim Bösen. 
Das Mädchen schlief beim Jungen bis zum Hahnenschrei; 
dann verschwand es sammt dem Bette. 
Am zweiten Abend kam das Mädchen wieder zurück; 
schön war sie, ihr Gesicht wie Milch und Blut, sie selbst 
weich wie frisches Weissbrot. Sie schlief beim Jungen bis 
zum Hahnenschrei, dann war sie in die Erde verschwunden. 
Es kam der dritte Abend. Das Mädchen kommt, wie 
gewöhnlich und bringt alles mit sich; Kissen, Decken; sie legt 
sich neben den Jungen und schläft; als der Hahn krähte, 
war alles verschwunden — der Junge liegt wieder auf der 
Diele der Riege, wie am Abend. 
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Was war da zu thun? Der Junge begiebt sich zum Weisen 
und fragt ihn um Rat. „Es ist jetzt schon die dritte Nacht, 
dass ein Mädchen zu mir kommt, jung und schön, aber 
wenn der Hahn kräht, so ist sie spurlos verschwunden" 
Der Alte lehrte; „Kaufe einen Rosenkranz, kaufe ein Ska-
pulier; wenn sie wieder bei dir schläft, so lege diese ihr um" 
Der Junge kauft einen Rosenkranz, er kauft ein Ska-
pulier; als es Abend wurde, ging er in die Riege zum 
Schlafen. Es kommt die Jungfrau, ihr Bett hat sie unter 
dem Arme, und legt sich hin. Der Junge wartet, bis das 
Mädchen eingeschlafen ist, dann nimmt er den Rosenkranz, 
nimmt das Skapulier, hängt sie dem Mädchen um, lässt sie 
aber nicht aus der Hand. Der Hahn kräht — das Mädchen 
zerrt und zerrt; der Hahn kräht zum zweiten Mal — das 
Mädchen zerrt mit noch grösserer Kraft; der Hahn kräht 
schon zum dritten Mal — das Mädchen kann sich nicht los­
zerren, es bleibt und schläft, bis zum Tagesanbruch. 
Die Eltern warten und denken: „Es ist schon ganz hell, 
und der Junge liegt immer noch" Sie gingen zur Riege, 
um nach ihm zu sehen; was erblicken sie! neben dem Jun­
gen liegt ein Mädchen, so schön, so lieblich, dass man nicht 
das Auge von ihr wenden möchte. 
Sie erhoben sich, das Mädchen wurde beim Priester 
getauft, es würde dem Jungen angetraut. 
So lebten sie, so gut es sich leben Hess: sie waren 
arme Leute, ihr Stüblein schmutzig und dunkel. 
Eines Tages schnitt die Prau Korn auf dem Felde, da 
flog ein Rabe vorbei: „Kraa, kraa, kraa!" „Hilf Gott!" — 
ruft die Frau dem Raben zu. „Väterchen — sagt sie — 
mein Bruder feiert seine Hochzeit, man ladet mich auch ein" 
Sie kam nach Hause, kämmte sich das Haar, wusch 
sich das Gesicht; drauf lehrte sie den Mann; „Du komm 
auch mit mir zur Hochzeit; doch merke dir: mein Vater 
hat viele Kohlen; bitte ihn um Kohlen — diese werden zu 
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Geld; doch giebt er Geld — daraus werden Kohlen. Mein 
Vater hat viel Stroh, alles in Bündel gebunden, in Haufen 
gelegt; frage dir etwa zehn Bündel, und sage; „Vater, ich 
muss mein Haus bedecken, sei so gut und gieb mir Stroh; 
bekomme ich selbst welches, sollst du dein Stroh zurück 
haben!" Versprichst du ihm als Bezahlung dein eigenes Stroh, 
so wird er dir nichts geben" 
Die Frau und der Mann gingen hinter die Riege; dort 
drehten sie sich auf der linken Hacke drei Mal und waren 
sofort beim Bösen. Dort gab es grosse Festlichkeiten, viele 
Tage hindurch. 
Als die Festlichkeiten aus waren, trat der Mann zum 
Bösen: „Du hast viele Kohlen, sei doch so freundlich und 
gieb mir welche; ich muss zum Schmiede, muss meinen Wa­
gen beschlagen lassen^ Er bat auch um Stroh: „Ich muss 
zu Hause die Dächer ausbessern, das Haus decken, vielleicht 
giebst du mir einige Bündelchen; bekomme ich Stroh, will 
ich das deinige zurückholen" „Holst du es mir zurück, 
sollst du welches haben" 
Sie traten auf die Schwelle. Die Frau sagt zum Manne: 
..Drehe dich drei Mal auf der linken Hacke um" Wie er 
sich umgedreht, waren sie wieder hinter der Riege. Sie 
brachten die Kohlen ins Zimmer: die Kohlen wurden zu 
Geld. „Doch das Stroh, wo sollen wir das hinthun?" „Das 
Stroh — lehrt die Frau —müssen wir zusammenbinden: je 
drei Hälmlein zusammen, je drei zusammen!" Sie banden 
je drei Hälmlein zusammen; die Frau pflanzte sie ein um 
den Garten, ums Haus, überall hin, wo sich Platz fand. Aus 
dem Stroh wuchsen Apfelbäume, aus jedem Bündelchen 
einer, ein Apfelbaum golden, der andere silbern: es blitzte 
und glitzerte, Gold- und Silberäpfel hingen an den Zweigen. 
Alle kamen und bewunderten diese Schönheit, diesen Reich­
tum. Doch die Frau lehrt den Mann: .,Von den Aepfeln 
nimm du nicht einen; du wirst sehen, was aus ihnen wird!" 
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Es kam zu ihnen ein alter Mann, das war der Herr­
gott ; er bat, ob er nicht ein Aepfelchen vom Baume nehmen 
dürfte. Die Frau führte ihn in den Garten: „Du darfst 
nehmen, dir ist's erlaubt!" Als der Alte den Apfel genommen, 
wurden aus allen Aepfeln Engelein, reine weisse Kindelein. 
Der Altvater ging voran in den Himmel, die Kinder 
ihm nach; auch der Mann und die Frau wurden abberufen. 
Nr. 44. Das Mädchen und die Tochter der Bösen. 
(Vollständig). 
Es lebten einmal eine Mutter und ein Vater; die hatten 
eine Tochter und drei Söhne. Gott rief die Eltern zu sich, 
es blieben die Kinder. 
Wie sie nun so lebten und lebten, da fuhren die Söhne 
nach Riga um Waaren zu holen, die Schwester blieb allein 
zu Hause. Es kam zur Schwester die Tochter der Bösen, die 
Nichtgute, und lockte und beredete sie mit ihr zu gehen. 
„Komm mit mir, Mädchen, du wirst ein schönes Leben füh­
ren, ich werde dir Pfannkuchen backen, die besten Lecker­
bissen dir vorsetzen" 
Das Mädchen hatte aber eine Katze und diese singt: 
„Schwesterlein, Schwesterlein 
Gehe nicht, gehe nicht! 
Bei der Schwelle heisse Steine, 
Kalte Gräber vor den Füssen: 
Gehst du — wirst hineingestosson !'• 
Die Tochter der Bösen schnäuzte sich und warf der 
Katze die Füsse unter dem Leibe weg; drauf geht sie fort. 
Das Mädchen bricht in Weinen aus, fleht die Katze an, 
diese müsse sie nicht fortbringen lassen. 
Kaum ist der zweite Abend da, schon sitzt die Tochter 
der Bösen im Zimmer und lockt wiederum: ..Komm zu mir, 
bei mir giebt's zu essen und zu trinken in Hülle und Fülle, 
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warmes Gebäck, weiche Pfannkuchen; in warmer Stube 
wollen wir spinnen; die Brüder werden bald zu Hause sein!" 
Da fängt wieder das Kätzchen an zu singen; „Schwesteriein, 
Schwesterlein" u, s. w. „Ach du Kröte, was brummst du 
da in der Ecke!" schrie die Tochter der Bösen, schnäuzte 
sich und warf der Katze beide Ohren vom Leibe; darauf 
schwand sie ab. 
Sie ging weg, kam aber am dritten Abend wieder 
zurück und lockt das Mädchen mit sich. Die Katze hört 
nichts mehr, doch die Aeuglein bewegen sich noch; auch 
diese schlug ihr die Böse aus dem Kopfe, und die Katze 
war tot. 
Es wurde Abend, die Böse kam zurück; jetzt ist keiner 
mehr da, der das Mädchen abhalten könnte, schützen könnte. 
Die Böse ergriff das Mädchen, brachte sie mit sich fort, 
stiess sie in ein Grab und verbrannte sie. 
Die Tochter der Bösen verbrannte das Mädchen, doch 
sie selbst nahm die Gestalt des Mädchens an und zog hin­
über ins Haus des Mädchens. 
Die Brüder sind schon auf dem Heimwege aus Riga, 
da fliegt ihnen entgegen die Seele des Schwesterchens, wie 
ein kleines Vögelchen; dieses setzt sich beim ältesten Bru­
der aufs Krummholz und singt mit trauriger Stimme: 
„Brüderlein, Brüderlein! 
Wem wohl bringst du Perlenreihen, 
Wem willst du den Ohrschmuck schenken, 
Wem Korallen du als Gabe?*' 
Ach, was ist das für ein Vogel, der da singt!'" — fährt 
der älteste Bruder auf, nimmt seine Peitsche und schlägt 
lach dem Vogel. Der Vogel fliegt davon, setzt sich beim 
zweiten Bruder aufs Krummholz und singt: „Brüderlein, 
Brüderlein!" u. s. w Auch der zweite Bruder ärgert sich 
ebenso, wie der älteste, und scheucht das Vöglein davon. 
Der Vogel lässt sich beim jüngsten Brudei- aufs Krumm­
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holz nieder. Der jüngste Bruder scheucht nicht den Vogel, 
er hört und denkt: ..Welch ein sonderbarer Gesang!" Das 
Vöglein verlässt nicht das Krummholz des jüngsten Bru­
ders, und als sie nach Hause kamen, zur Pforte, da kam es 
mit bis auf den Hof. 
Die Brüder kamen nach Hause, es empfängt sie die 
Tochter der Bösen: ,,Ah, lange habe ich euch erwartet, 
lange erwartet, oft nach euch ausgeschaut; wo seid ihr so 
lange geblieben? alle Arbeit musste ich allein verrichten, 
viel Mühe sehen!" Die Brüder schauen: „Wie sonderbar 
doch, unsere Schwester, die wir verliessen, war so gut, so 
freundlich; jetzt keift und brummt sie; das kann unmöglich 
unsere Schwester sein!" 
Was thun? Der jüngste eilt zur Loses werferin, sucht 
Hilfe bei der weisen Frau. Diese antwortet: „Die Tochter 
der Bösen hat eure Schwester verbrannt und ihre Gestalt 
angenommen; aber das Vöglein, das bei euch auf dem 
Krummholze sang, das ist eure Schwester. Fanget das 
Vöglein ein und haltet es kräftig; es wird werden zum 
Würmlein, zur Eidechse, zum Bären, zum Wolf, — lasset es 
nicht aus den Händen! — wird es zur Spindel, so leget die 
Spindel ins Bett, machet das Kreuzeszeichen davor und ihr 
werdet eure Schwester wiederhaben. Doch der Tochter der 
Bösen brauet in der Badestube Bier, heizet gut ein, stosset 
die Böse in den Kessel uud verbrennet sie!" 
Der Bruder kam nach Hause und fing den Vogel ein. 
Wie sich da das Vöglein änderte, wie es sich drehte und 
wendete! Es wurde zur Schlange, es wurde zur Eidechse, 
zum Bären, zum Wolf, zu allem, was in der Welt sich be­
wegt. Der Bruder aber hielt den Vogel fest; wo er zur 
Spindel wurde, da 'legte der Bruder diese ins Bett und 
machte das liebe Kreuzeszeichen davor. 
Darauf heizten sie die Badestube ein und brauten Bier 
aus Pferdeäpfeln, aus Flachsschäben, aus allerlei Schmutz; 
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sie lockten die Tochter der Bösen in die Badestube und 
boten ihr vom Bier an. .,Ich habe kein Krüglein, womit zu 
trinken" .,Das soll nicht hindern, lehne dich über den 
Rand, schlürfe mit dem Munde!" Wie sie sich über den 
Rand lehnte, stiessen die Brüder sie in den Kessel, deckten 
diesen zu und liessen sie verbrennen. 
Am Morgen erhob sich aus dem Bette ihre wirkliche 
Schwester. 
Nr. 45. Das Hündlein Glück. 
Neun Söhne ziehen in die Welt, weil sie einen zehnten 
geboren glauben. Der Böse hatte die Zeichen — Beil, Garn 
— vertauscht. 
Die Schwester macht den Brüdern viele Kleider u. s. w., 
die das Hündlein Glück in einer Lade schleppt; sucht 
die Brüder; neun Brötlein (von der Mutter mitgegeben) 
zeigen den Weg. Die Tochter der Bösen mit, ihre Weg­
weiser sind Pferdeäpfel. Am neunten Tage zu den Brüdern; 
die Böse tauscht mit der Schwester die Gestalt, indem sie 
sich anspeien. 
Die Schwester in der Hütung, ein Bruder nach dem 
andern hilft ihr, erkennt sie, ausser dem ältesten. Täglich 
ruft sie das Hündlein, ordnet die Kleider. 
Auf Rat einer weisen Frau zwingen die Brüder die 
Böse, die Schwester anzuspeien, so die Gestalt zu tauschen. 
Kleider, Geschenke verteilt. 
Der älteste Bruder will die Schwester heiraten, jagt 
ihr nach, sie in den Himmel entrückt. 
Auf Rat der weisen Frau wird die Badestube geheizt; 
es kommen aus dem Himmel zwei ganz gleiche Schwestern; 
der jüngste Bruder schneidet sich in den Finger, die wirk­
liche Schwester verbindet denselben, die andere erhält der 
ältosU' Bruder zur Frau. 
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Nr. 46. Das Hündlein Glück. 
(Variante zu Nr. 45). 
Untersch iede :  Die  Tochter  der  Bösen  tauscht  mi t  
der Schwester die Kleider, während diese badet. Nach der 
Entlarvung wird die Tochter der Bösen im Bierbottich 
ertränkt; damit Schluss. 
Nr. 47. Das Hündlein Glück. 
(Variante zu Nr. 45 und 46). 
Untersch iede ;  Auf  der  Suche  nach  den  Brüdern  
reitet die Schwester zu Hengst, die „Gehörnte" auf einem 
Schweinetrog. Die Böse wird verbrannt, nachdem sie sich 
auf Aufforderung der Brüder in ein Theer-Pferd festgeschla­
gen; damit Schluss. 
Nr. 48. Das in eine Ente verwandelte Mädchen. 
Der Knecht malt das Bild seiner Schwester, der Herr 
verliebt sich, wünscht sie zur Frau. Die Tochter der Bösen 
stösst sie in den See, kommt als Braut, gefällt nicht dem 
Herrn, der sie doch heiratet; der Knecht hinter zwölf 
Schlösser. 
Die Schwester erscheint zwölf Abende hindurch bei der 
Wirtin als Ente, nimmt ihre menschliche Gestalt an, jedes­
mal fällt ein Schloss. Auf den Rat einer weisen Frau ver­
brennt die Wirtin das Entenkleid; das Mädchen nimmt ver­
schiedene Gestalten an; als Spindel ins Bett gelegt, am 
Morgen Mensch. 
Der Bruder frei, malt von neuem das Bild der 
Schwester, zeigt sie dem Herrn. Die Tochter der Bösen 
im Bierbottich ertränkt. 
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Nr. 49. Das in eine Ente verwandelte Mädchen. 
(Variante zu Nr. 48). 
Bruder und Schwester zu Gast, die Schwester vom 
„Niehtguten" in den See gestossen, wird zur Ente, kommt 
allabendlich zur Badestube, wo der Bruder Bier braut, legt 
die Federn ab, der Bruder erkennt sie nicht. Auf Rat 
einer weisen Frau verbrennt er das Federkleid; dann die 
Verwandlungen bis zur Spindel, Mensch. Die Böse in den 
Bierbottich. 
Nr. 50. Die ermordete Schwester. 
(Vollständig). 
Es hatte eine Mutter drei Töchter, diese schickte sie 
Beeren suchea. Zwei Schwestern waren dazu zu faul, die 
jüngste war fleissig, sie sammelte sorgsam und pflückte sich 
eine Schale voll. Sie kamen nach Hause, die Mutter 
empfängt die Beeren, lobt ihre jüngste Tochter und giebt 
ihr am anderen Morgen bessere Bissen, als den beiden 
anderen. 
Am folgenden Tage suchen sie wieder Beeren. Die 
älteren Töchter faulenzen wiederum, schlagen irgendwie die 
Zeit tot, die eine ordnet der anderen das Haar, nicht eine 
Beere suchen sie — die jüngste sammelt ihre Schale voll. 
Am Abend kommen sie nach Hause, die jüngste hat der 
Mutter etwas zu geben, die anderen nichts. Die Mutter 
schilt diese, lobt ihre jüngste, giebt ihr besseres Essen, 
kauft ihr ein Tüchlein, um sie zu erfreuen. 
Sie gehen wieder einmal Beeren suchen: die älteren 
ordnen einander das Haar und beraten unter sich: „Was 
sollen wir mit der jüngsten Schwester anfangen ? Die 
Mutter liebt sie mehr, als uns, giebt ihr bessere Bissen, 
kauft ihr Tücher. Wir wollen sie umb ringen!" Die Schwestern 
brachten die jüngste um, gruben ein Grab und scharrten 
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sie ein; drauf gingen sie nach Hause und sagten der 
Mutter: „Deine gute Tochter hat der Wolf weggebracht!" 
So lebten sie eine Weile, da begab sich der Bruder in 
den Wald, um sich Holz zu einer Harfe zu suchen. Er ging, 
er suchte bis zum Abend, da hörte er, es singt ein krummes 
Birklein: 
„Brüderlein, Brüderlein, 
Fälle mich, fälle mich! 
Hell als Harfe werd' ich klingen, 
Hell als Harfe, langnachhallend. 
Schwestern beide, bösen Sinnes, 
Brachten um das liebe Beerlein, 
Scharrten's ein auf Bergeshöhe!" 
Der Bruder ging nach Hause und dachte: „Was mag 
das doch sein, ein krummes Birklein und singt so!" 
Am anderen Tage ging der Bruder wieder, um Holz zu 
einer Harfe zu suchen; er irrt den ganzen Tag im Walde 
herum, ohne das richtige Holz zu finden; am Abend gerät 
er wieder zum krummen Birklein; dieses singt mit trauriger 
Stimme ebenso, wie früher: „Brüderlein, Brüderlein'' u. s. w. 
Der Bruder geht nach Hause und denkt: Was mag es 
doch zu bedeuten haben, dass eine Birke singt? Was soll 
ich thun?" Er ging zum Weisen und klagt ihm: „Ich suchte 
Holz zur Harfe und kam dabei zu einem krummen Birklein, 
dieses singt mir so sonderbar" Der Weise lehrt: „Das 
Birklein ist deine jüngste Schwester; du fälle das Bäumlein, 
mache draus eine Harfe, diese schlage du erst selbst, dann 
gieb sie dem Vater, damit er sie schlägt, dann der Mutter, 
der älteren Schwester, der jüngeren; mögen sie sie auch 
schlagen. Hat die jüngere auch die Harfe geschlagen, so 
nimm dieselbe von ihr, doch halte sie kräftig. Die Harfe 
verwandelt sich in eine Schlange, eine Eidechse, einen 
Wolf, einen Bären — kurz in alles, was auf der Erde sich 
findet; wird sie zur Spindel, so zerbrich sie: das eine Ende 
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lege ans Köpfende, das andere zu den Füssen. Du selbst lege 
dich hin, am Morgen zeigt es sich, was geschehen ist" 
Der Bruder ging am dritten Tage in den Wald; er 
suchte und irrte und kam zur Birke, die wieder singt: 
„Brüderlein, Brüderlein" u. s. w. 
Der Bruder fällte die Birke und machte aus ihr eine 
Harfe; diese überzog er mit Saiten, so wie es nötig war; 
drauf setzte er sich an den Tisch und fing an die Harfe zu 
schlagen. Die Harfe aber singt; 
„Brüderlein, Brüderlein, 
Schlage mich, schlage mich! 
Hell als Harfe hörst mich klingen, 
Hell als Harfe, langnachhallend. 
Schwestern beide, bösen Sinnes, 
Brachten um das liebe Beerlein, 
Scharrten's ein auf Bergeshöhe!" 
Der Bruder überreicht die Harfe dem Vater, der schlägt 
sie, die Harfe aber singt: „Väterchen, Väterchen!" u. s. w. Der 
Bruder nimmt die Harfe vom Vater, reicht sie der Mutter, 
die Harfe singt wiederum; „Mütterlein, MütterleinI" u. s. w. 
Der Bruder überreicht die Harfe der älteren Schwester. 
Diese sträubt sich und will sie nicht nehmen. „Weshalb 
willst du sie nicht, nimm sie nur!" Die Schwester nahm 
die Harfe und schlug sie; die Harfe singt: „Schwesterlein, 
Schwesterlein!" u. s. w. Er gab die Harfe der jüngeren Schwes­
ter, wiederum singt die Harfe: „Schwesterlein, Schwester­
lein!" u. s. w. Nachdem auch die jüngere Schwester gespielt, 
riss ihr der Bruder die Harfe aus der Hand. Da fing nun 
die Harfe an sich zu verwandeln: in eine Schlange, eine 
Eidechse, einen Wolf, einen Bären — kurz in alles, was auf 
der Erde sich findet. Als sie zur Spindel wurde, nahm 
diese der Bruder und stellte sie ins'jBett, das eine Ende 
ans Kopfende, das andere zu den Füssen. 
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Am Morgen sieht der Bruder nach: die Schwester hat 
schon ihr Kleid angezogen und sitzt auf dem Rande des 
Bettes. 
Die beiden älteren Schwestern aber wurden an den 
Schwanz eines Pferdes gebunden. 
Nr. 51. Die gute Schwiegermutter und die böse 
Schwiegermutter. 
Eine Frau quält ihren Mann, bis er seinp gute Mutter 
in der Nacht auf einen Berg bringt, damit sie erfriere. Sie 
weint, Gott fragt, ob sie friere; sie antwortet; „Gottes Kälte, 
Gottes Wärme" Gott wirft ihr Pelze herunter. Dieselbe 
Frage, dieselbe Antwort; Gott wirft ihr Röcke, Tücher, 
Stiefel, Brod, Geld u. s. w. 
Am Morgen findet sie der Sohn, bringt sie nach Hause 
sammt mehreren Fuhren mit den Geschenken. Die Frau 
treibt den Mann, er solle ihre (böst ) Mutter auch hinbrin­
gen, Diese giebt als Antwort auf Gottes Frage, ob sie 
friere; „Kalt, zum Knacken und Krachen kalt!" Gott stei­
gert die Kälte — lässt sie erfrieren. — 
Zu Hause von nun ab Friede und Reichtum. 
Nr. 52. Die Schlange macht sehend. 
Eine Schwiegertochter will ihre böse, blinde Schwie­
germutter mit Schlangensuppe umbringen ; diese wird davon 
sehend, versteht Tiersprachen u. s. w,, lässt unter der 
Schwelle Geld ausgraben, ebenso in der Riege, im Walde. 
Ueberfluss, gegenseitige Liebe. 
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Nr. 53. Des Kaufmanns Tochter. 
Ein Priester verläumdet eines Kaufmanns Tochter, seine 
Schülerin, die seinen Zumutungen widerstanden. Der Bru­
der soll sie auf des Vaters Befehl erschiessen, lässt sie in 
den Wald entfliehen. Nach drei Jahren findet sie der Kö­
nigssohn. Hochzeit. 
Der Königssohn verreist zur Krönung, lässt die Frau 
über See nachkommen, der Kapitän will sie verführen, sie 
entflieht auf einer Insel; ihr Sohn, ihre Magd ins Wasser 
geworfen. 
Fischer bringen sie in ihre Heimat; sie wird Kutscher 
beim Vater; sehr gewandt. An des Vaters Namenstag wird 
sie zu einer Erzählung aufgefordert. Ihre Bedingung: „Wer 
mich unterbricht, zahlt hundert Rubel'" Sie erzählt ihre 
Schicksale. Der anwesende Priester und Kapitän unter­
brechen sie, verraten sieh dadurch, zahlen; der Vater, der 
Mann erkennen sie Die Uebelthäter gestraft. Grosses Fest. 
Nr. 54. Des reichen Wirtes Bestrafung, 
Ein reicher Wirt lässt keinen Bettler bei sich über­
nachten. In seiner Abwesenheit kommt Gott als Bettler, 
lässt sich nicht vertreiben. Der Wirt bringt es auch nicht 
zu Stande. Am Morgen verwandelt Gott den Wirt in ein 
Pferd, vertauscht ihn auf drei Jahre gegen das Tier eines 
armen Mannes; giebt dem Manne drei Paar eiserne Ruten, 
die soll er aufs Pferd zerschlagen, dasselbe mit Kohlen 
füttern. 
Das Pferd dient treu drei Jahre, der arme Mann wird 
wohlhabend. Gott tauscht die Pferde wieder um, kommt 
ins Gesinde des Reichen; die Frau erzählt ihm von ihres 
^lannes Verschwinden. Gott verwandelt ihn zurück, ver­
bietet ihm aber zu sprechen. Abschied; der Himmel öffnet 
sich, Gott, und der Reiche als Taube, beide hinein. 
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Nr. 55. Saiikt-Peter als Knecht. 
Sankt-Peter soll die Seele einer Mutter holen; ihre drei 
Töchter beten so schön, dass er es nicht vermag; wird auf 
die Erde verbannt. 
Dient ohne Lohn. Der Wirt schickt ihn im dritten 
Jahre in die Kirche; erfährt, der Knecht habe bei einem 
gefallenen Hunde gebetet, einem Leichenzuge den Rücken 
gekehrt, einem Bettler gesagt, er sitze ja auf Geld; habe in 
der Kirche mit Steinchen geworfen. 
Der Wirt forscht nach den Gründen. Der Knecht 
antwortet. Der Hund habe treu gedient, beim Leichenzuge 
seien viele „grosse Männer, schwarze Männer" gewesen, 
unterm Sitz des Bettlers sei ein grosses Vermögen vergraben, 
mit den Steinen habe er die Teufel aus der Kirche vertrieben. 
Der Schatz wird gehoben, der Knecht will für sich 
nichts; der Wirt: „Du bist gewiss St. Peter"; das ist das 
erlösende Wort. St. Peter in den Himmel. 
Nr. 56. Der reiche Bruder und der arme Bruder. 
Zwei Brüder teilen; der jüngere verthut das Seinige, 
der ältere ernährt ihn. Der jüngere erfährt durch einen 
grauen Mann, „das Glück" soines Bruders, sein eigenes Glück 
befinde sich in Gestalt einer goldene Eier legenden Ente in 
St. Petersburg unter einem Steine. 
Wird reich, heiratet zum zweiten Mal. Sein Laden­
helfer will seiner Frau zu willen sein, wenn sie die Ente 
schlachtet, kocht. Ihre beiden Stiefsöhne schmecken von 
der Suppe, der eine erhält dadurch die Kennzeichen eines 
Königs, der andere speit Gold. 
Der Ladenhelfer verlangt der Söhne Tod, sie fliehen; 
der Vater verarmt. Ein Sohn wird König; geben sich später 
dem Vater zu erkennen; die Stiefmutter zu Tode geschleift. 
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Nr. 57. Der Vater tötet den Sohn. 
Ein Vater fängt täglich drei Fische; tötet, mit Ein­
willigung der Frau, den Sohn, um auch dessen Fisch zu 
bekommen. Die Fische verschwinden vollkommen. 
Nr. 58. Der Bohn tötet den Vater. 
Ein verzärtelter Sohn geht in den Busch, weil er nicht 
arbeiten will. Nach vielen Jahren trifft er dort den Vater, 
der ihn nicht erkennt; heisst ihn eine junge, eine alte 
Birke biegen. 
„In der Jugend hättest du mich biegen sollen" Er­
schlägt ihn. 
Nr. 59. Ein Mann sucht des Lebens Ungemach. 
Ein reicher Mann will es schwerer haben, tauscht mit 
einem nackten Bettler, versteckt sich im Dorfe unterm Ofen. 
Die Wirtin pflegt mit dem Priester verbotenen Um­
gang; vor dem heimkehrenden Wirte flieht dieser auch 
unter den Ofen, muss dem Nackten seine Kleider abtreten. 
Dieser tritt zum Wirte als Teulelsbeschwörer, vertreibt mit 
siedendem Wasser den Teufel, d. h. den nackten Priester; 
erhält hundert Rubel. 
Nr, 60. Der schlechte Sohn. 
Der Vater eines schlechten Sohnes versteckt sein Geld 
in eine Eiche, bestimmt: „Nur ein Sohn, der seinen Vater 
in der Wiege schaukelt, soll es bekommen" 
Die vom Sohne gefällte Eiche schwimmt flussaufwärts, 
hält beim Häuschen eines Schusters, der seinen Vater in 
der Wiege schaukelt, pflegt. Der Sohn giebt dem Schuster 
das Geld, will selbst nichts; der Empfänger versteckt es im 
Brote; der Sohn giebt das Brot einem Bettler. Schluss fehlt. 
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Nr. 61. Der gute Solui. 
Sieben Jahre schien die Sonne nicht: Hungersnot; alte 
Leute auf des Königs Befehl getötet, junge ernährt. Ein 
Sohn versteckt seinen Vater, ernähi t ihn von seiner eigenen 
Ration sieben Jahre lang. 
Der Vater heisst ihn Dachstroh dreschen, säen, ebenso 
von Mäusen zerfressenes Ivorn. Herrliche Ernte. 
Sonst überall Hungersnot; der Sohn vor den König 
gefordert, dann der Vater. Der König eifährt von der Liebe, 
nimmt den Vater an seinen Tisch bis zum Tode. Vom ge­
ernteten Korne erhält die ganze Welt Saatkorn. 
Nr. G2. Hans, der Dieb. 
Hansens Eltern sind dem Gutsherrn verschuldet; die 
Schuld soll gestrichen werden, wenn Hans gewandt stiehlt: 
1) Einen Ochsen, der durch den Wald gebracht wird. 
Hans wirft einen schmutzigen Stiefel auf den Weg, weiter 
einen guten; die Führer kehren nach dem ei'sten um; so 
lange wird der Ochse gestohlen. 
2 )  Ein Schwein. Hans schreit im Walde: „Unser 
Schwein, unser SchweinDie Führer hin, Hans stiehlt 
das Schwein. 
3) Des Gutsherrn Hengst. Er macht die Wächter 
betrunken, giebt dem einen statt des Pferdeschweifes ein 
Holz (zum Flachsbrechen) in die Hand, den anderen lässt 
er auf einem Troge, statt auf dem Sattel, reiten. 
4) Des Gutsherrn Geld. Es bleibt an seinen geteer­
ten Stiefeln haften. 
5) Der Outsfrau Hemd. Hans versteckt sich unferm 
Bett, besudelt das Hemd mit Hefe; es wird unters Bett 
geworfen 
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6) Hans speit auf die Diele; darf es nur auf unbe­
deckte Stellen thun: speit dem Herrn auf die Glatze. 
7) Hans soll den Priester hänseln, der den Gutsherrn 
ausgelacht hat. Hans in die Kirche; befestigt brennende Licht­
chen auf Krebsen, der Priester hält diese für Engel; Hans 
(in weissen Kleidern) verspricht ihn im Sacke in den Him­
mel zu bringen, schleift ihn zu den Truthähnen des Guts­
herrn. 
8) Der Herr ärgert sich: „Ich will dir nicht mehr ins 
Gesicht sehen" „Willst nicht ins Gesicht, wirst in d.en Hin­
tern sehen" Hans schreitet auf vier Sieben in den Ofen; 
der Herr geht deii sonderbaren Spuren bis dahin nach. 
Tableau. 
9) Der Herr befiehlt: „Darfst nicht aufs Gut, weder 
zu Fusse, noch reitend!" Hans kommt, indem er ein Schwein 
zwischen den Füssen führt. 
10) Hans darf nicht auf des Herrn Grund und Boden. 
Er bindet sich Torf unter die Füsse: „Ich stehe auf eigenem 
Grund und Boden!" 
Nr. 63. Das einfältige Weib. 
Mann und Weib pflanzen Kohl. .,Haben wir mal 
Fleisch, so legen wir es zum Kohl, der wird schmackhafter!^' 
— freut sich der Mann. 
Die Frau sieht die Kuh wiederkäuen: .,Sie lacht über 
mich!" — wird geschlachtet; die Frau pflanzt die Fleisch­
stücke neben dem Kohl ein: „Der Kohl wird ja schmack­
hafter" Der Hund frisst ein Stück, die Frau bindet ihn 
an den Zapfen des Kofentgeschirres; der Hund reisst sich 
los, die Frau trocknet die Diele mit MehJ. 
' •'s,' 
Der Mann bindet sie an die Speicherthür und geht 
selbst in den Wald; sie samt der Thür ihm nach auf eine 
hohe Tanne. Nacht. Räuber lagern sich unter den Baum. 
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Die Frau kann ihre natürlichen Oeffnungen nicht halten, die 
Räuber fassen die Folgen als Regen, Traber auf. Die fal­
lende Thür schreckt die Räuber fort. 
Mann und Weib schmausen, ein Räuber kommt zurück; 
das Weib reisst ihm die Zunge aus dem Halse. Bringen 
grosse Schätze nach Hause. Festlichkeiten. 
Nr. 64. Gott und der Böse. 
(Vollständig). 
1. Es lebte vor Zeiten Gott, es lebte der Böse. Der Böse 
hatte eine grosse Herde, viele Kühe, doch waren die Kühe 
alle ohne Schwänze; sie waren wie die Pferde, ohne Hörner 
und vierhufig. Gott hatte keine Kühe, doch baute er fleissig 
Ställe, einen Stall neben den anderen. Es kam der Böse zu 
Gott zu Besuch, — sie waren nämlich Gevatter, Gott hatte 
das Kind des Bösen aus der Taufe gehoben — und sieht 
eine ganze Reihe Ställe aufgebaut. „Was willst du mit 
den Ställen, Gevatter, du hast doch keine Kühe?" „Das 
schadet nichts, ich baue die Ställe auf, Gott wird schon 
für Kühe sorgen!" 
Der Böse hütet seine Kühe; der Tag ist heiss, es brennt 
geradezu. Gott schickt Bremsen und Mücken die Kühe zu 
quälen; diese laufen alle davon, geraden Weges in Gottes Ställe. 
Des Bösen Kühe waren alle schwarz, nicht ein weisses Haar 
hatten sie auf dem Körper; Gott tauft die Kühe und macht 
sie bunt, weiss, rot — wie es sich traf; setzt ihnen Hörner 
in den Kopf, steckt ihnen den Schwanz hinten an, spaltet 
ihnen die Hufe in der Mitte, dann schliesst er den Stall. 
Der Böse sucht und sucht seine Herde, schliesslich kommt 
er zu Gd^t und klagt: „Ich hüte meine Tiere, mit einem 
Mal stoben sie in alle Welt auseinander und verschwanden, 
wie Zinn in der Asche; vielleicht, dass sie in deinen Stall 
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kamen?" „Kannst ja nachsehen; was dein ist, nimm mit!" 
Der Böse sieht und prüft: die Kühe sind weiss, bunt, rot, 
Hörner haben sie auf dem Kopfe, Schwänze hinten. „Nun, 
sind es deine„Nein, Gevatter, meine Kühe hatten weder 
im Kopfe Pflöcke, noch im Hintern." Nun, was war da zu 
machen? Er schrie und schrie und jammerte über sein 
Unglück; dann zog er zurück auf seinen Morast. So hat 
der Böse keine Kühe, aber Gott hat welche und die Men­
schen haben. 
2. Nun gut, sie lebten und lebten, da sagte der Böse 
zu Gott: „Ach, Gevatter, was sollen wir unternehmen?" 
„Wollen wir mal einen Pelz nähen." Der Böse prahlt: „Ich 
kann dir mit einem Faden meinetwegen hundert Klafter 
nähen!" Gott fädelt immer nur wenig ein. Der Böse wirrt 
und wickelt seinen langen Faden; kaum dass er zwei Mal 
ihn durchgezogen hat, da ist Gott schon mit seinem Pelze 
fertig. „Ach, Gevatter, es ist vergeblich mit dir zu concur-
rieren, du hast den Pelz schon fertig; für dieses Mal genug!" 
3. Schön, sie lebten und lebten, da sagte der Böse 
zu Gott; „Hör', Gevatter, wir wollen Rüben säen; du 
bekommst das Untere, ich das Obere!" Sie säeten, die 
Rüben wuchsen gut; Gott sagte: „Nun, verzehre du deinen 
Teil von oben, ich werde den meinigen von unten schon 
bekommen." „Der Böse nahm Blätter, verschlang diese 
gierig, einige schichtete er auch in Haufen. Gott brachte 
seine Rüben weg und hatte Vorrat für den ganzen Winter. 
4. „Was sollen wir noch unternehmen? wir müssten 
Gerste säen." Sie säeten Gerste, diese kam gut auf und 
war bald reif. „Nun Gevatter — sagte der Böse — ich ass 
damals das Obere, jetzt nimm du mal von oben.'" Gott 
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schneidet die Gerste, legt sie hübsch in Haufen zusammen 
und bringt sie weg; der Böse reisst Wurzeln, zieht Stoppeln 
heraus, frisst, verschlingt diese: durchaus nicht schmackhaft. 
„Nun, Gevatter, dieses Mal hast du mich wieder betrogen!" 
5. „Säe du nun Kartoffeln, aber dann will ich das 
Obere essen, du erhälst von unten." „Genau so, wie du 
willst, Gevatter!" Sie säeten Kartoffeln; als diese reif waren, 
sagte Gott: „Nun Gevatter, jetzt nimm du von oben das 
Bessere weg!" Der Böse nahm von oben die Stauden, 
schichtete sie in Haufen, ass — bitter, sehr bitter. „Oh, 
Gevatter, immer betrügst du mich!" Gott sammelte seine 
Kartoffeln und brachte sie weg. 
6. Der Böse stob fort auf seinen grossen Sumpf. Dort 
stellt er viele, viele Kübel auf, alle voll Branntwein. Dann 
kommt er zu Gott und ladet ihn zu Gast. „Komm, Gevatter 
und sieh, was ich Gutes habe!" 
Gott ging zum Bösen zu Gast, was erblickt er: der 
Sumpf ist voll Kübel! Gott geht zu einem Kübel, nimmt mit 
einem Fingerhute vom Branntwein und macht ein Kreuzes­
zeichen drauf; ebenso thut er es beim zweiten, beim dritten; 
so viele Kübel da waren, überall schlug er ein Kreuz 
drüber. Dann ging er nach Hause. 
Der Böse geht und geht auf seinem Sumpfe, doch kann 
er nicht zu den Kübeln; alle sind mit einem Kreuzeszeichen 
versehen. Da sammelte er alle Teufel zusammen — es 
waren ihrer wie eine schwarze Wolke — dann schrieen 
sie neun Nächte, neun Tage, weshalb Gott den Branntwein 
bekreuzigt habe. 
Gott öffnet die Pforte des Himmels und sagt: „Schrei' 
nicht, Gevatter! Du sollst auch deinen Vorteil haben; wer 
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von diesem Branntwein trinkt, wie es recht und billig ist, dem 
soll es nicht schaden, der gehört mir; wer aber zu viel, 
wer in den Branntwein verbrennt, der soll dein sein.''" 
Der Böse ergreift in grosser Wut seinen eigenen Sohn, 
den Gott aus der Taufe gehoben, und zerreisst ihn in neun 
Stücke; die Stücke zerstreut er. Gott sammelte die Stücke 
seines Taufsohnes; aus diesen neun Stücken wurden neun 
Brüder. Einer dieser Brüder ist der Blitz: Der neunte ist 
der grösste, der gewaltigste; er liegt in Eisen; wird er aber 
befreit, so ist das Ende der Welt da. 
7. Aber Gott gab dem Blitze den Befehl: „Du schlage, 
wo du den alten Bösen siehst!'' Der Böse sagte: „Ich 
flüchte unter einen Steinhaufen" .,Ich werde dich dort 
erreichen!" sagte Gott. „Ich flüchte zum Menschen!" „Auch 
da werde ich dich finden, und die Seele des Menschen wird 
mein sein.'' Wenn nun der Böse in ein Haus flüchtet oder 
zum Menschen, so schlägt der Blitz dahin, flüchtet aber 
der Böse ins Meer, so kann ihm der Blitz nichts anhaben. 
Nr. 65. Der Böse und der Katholik. 
Der Böse und der Katholik sollen (als Kraftprobe) ein 
Pferd um einen See tragen. Der Böse trägt das Pferd auf 
den Armen drei Mal um den See und ist atemlos; der Christ 
macht „das viel schwierigere Kunststück" das Pferd zwischen 
den Füssen zu tragen; oi- reitet viele Mal um den See und 
gewinnt. 
Nr. 60. Des Schwarzen Dudelsack. 
Der Schwarze lässt sich von einem Wirte zur Hochzeit 
auffordern, bläst im Kommen einen aus dreissig Rinderfellen 
gemachten Dudelsack so, dass alles erzittert. Der Wirt 
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schiesst (hinter einem Busch versteckt) ein Loch in den 
Dudelsack. Der Schwarze giebt das Instrument ihm: .,Eine 
Bremse flog hindurch, es lässt sich nicht mehr blasen." 
Auf der Hochzeit verhält sich der Schwarze sehr ruhig. 
Nr. GH. Des Weibes List. 
Ein Riegenkerl röstet Kartoffeln, macht dem Bösen 
weis, es seien seine Testicula; dem Bösen schmecken sie, 
er möchte die seinigen auch so nützlich anwenden; der 
gefällige Riegenkerl bindet ihn an, schneidet mit einer 
stumpfen Sichel. Der Böse entflieht samt dem Pfosten, 
ruft seine Gefährten zum Rachezuge auf. 
Die Frau des Riegenkerls, in des Mannes Kleidern, legt 
sich neben den Mann, zeigt den heranstürmenden Bösen, 
„er" habe wirklich seine Testicula abgeschnitten. Der An­
blick ist überzeugend. Die Bösen prügeln den unnützen 
Verläumder windelweich. 
Nr. 68. Arbeiter vertreiben die Teufel. 
Drei Arbeiter schlafen in einer Riege, wo es spukt; 
verstecken den halben Körper in einem Sacke, die Füsse 
sichtbar. Die Teufel staunen: Sechs Füsse, keinen Kopf!" — 
forschen in allen Büchern, Schriften, holen den ältesten 
Teufel, auch der hat solch ein Wunder nicht gesehen. „Das 
bedeutet nichts Gutes!" Allgemeine Flucht. 
Nr. 69. Der Gehörnte und die Wölfe. 
Ein Mann flieht vor Werbern in eine Scheune; auf den 
Querbalken springt der Gehörnte und neckt von dorl die 
Wölfe, die ihn verfolgen Der Mann stösst ihn vom Balkon 
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vor die Wölfe. Am Morgen findet er zwei Beutel Gold; 
erscheint vor der Rekrutenkommission mit einem Goldstück 
im Munde, wird befreit „wegen kranker Zähne.'" Lebt 
wohlhabend. 
Nr. 70. Der Gehörnte und der Bär. 
Der Böse beunruhigt den Wirt, der in der Riege schläft; 
trägt ihn fort an gefährliche Stellen. 
Ein Bärenführer übernachtet in der Riege; der Böse 
röstet Kartojäeln, schlägt der zuschnappenden .,Katze'^ auf 
die Schnauze, der Bär bearbeitet ihn gründlich. 
Der Böse fragt den Sohn des Wirtes^ ob seines Vaters 
„Katze" noch lebe. Wo er erfährt, dass diese — der Sohn 
spricht von der wirklichen Katze — zwei Jungen geworfen 
habe, verlässt er die Riege, nachdem er dem Sohne angege­
ben, wo drei Kessel Geld versteckt sind. 
Nr. 71. Die Zicklein und die Böse. 
Die Ziege in den Wald, lehrt den Zicklein Worte, auf 
welche hin sie ihr die Thür öffnen sollen. Die Böse sagt 
diese Worte, bringt so das eine Zicklein weg — das zweite 
— das dritte. 
Die Ziege jammert laut, ihre Kinder würden geröstet, 
gebrannt. Als Gegenbeweis gegen die Verläumdung holt 
die Böse das eine Zicklein — das zweite — das dritte. 
Nr. 12. Der Fuchs als Gäusehirt. 
Eine Alte sucht für ihre drei Gänse einen schön 
singenden Hirten, weist ab den Hasen — Bären — Wolf. 
Der Fuchs singt; 
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„Singet, springet 
Mütterleins Gänschen! 
Auf den Berg, untern Berg 
Auf den Berg essen, 
Untern Berg trinken; 
Goldnes Heu essen, 
Silberwasser trinken'' — Wird angenommen. 
Der Fuchs als Hirt frisst die eine Gans, die zweite, 
dritte, wird im Hause Diener ; fragt sich drei Mal zur Taufe 
aus; verzehrt, statt hinzugehen, auf dem Boden die Butter. 
Des Täuflings Name angeblich: xlnfang — Mitte — Ende. 
Der Fuchs heizt die Badestube mit ein wenig Stroh, 
quästet die Alte mit einem alten Besen. Die Alte wirft 
nach ihm mit dem Badequaste, wünscht ihm .,des Bastschu­
hes Gesundheit, des Pilzes Lebensdauer und den Quast als 
Schwanz" 
Nr. TS. Des Fuchses Stückleiii. 
Ein Ehepaar backt aus gefundenem Korn eine Pirogge, 
diese entwischt in den Wald; der Fuchs frisst den Inhalt, 
füllt die Kruste mit Unrat, verkauft sie den Hirten für einen 
Stier; spannt diesen vor einen Schlitten, nimmt auch den 
Bären, den Wolf auf; der Hase zerbricht die Deichsel; als 
Ersatz holt der Bär eine entwurzelte Eiche, der Wolf eine 
fingerdicke Birke, der Hase eine Weide; der Fuchs stiehlt 
vom Gute eine neue Deichsel. Unterdessen fressen die anderen 
den Stier. 
Ein Mann führt ein Fuder Fische, der Fuchs stellt sich 
tot, wird aufs Fuder geworfen, schiebt die Fische auf den 
Weg, verrichtet auf den Speisesack seine Notdurft, ver­
schwindet. Der Fuchs macht dem Wolfen weis, er habe die 
Fische aus dem Brunnen gezogen; dieser fischt bei Frost, 
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triert mit dem Schwänze ein; wird von Leuten, die der Fuchs 
herbeiruft, geprügelt; entkommt halbtot. 
Unterdessen frisst der Fuchs im Zimmer Pfannkuchenteig, 
wälzt sich drin, überzeugt den Wolf, er sei ganz tot, faule 
schon, und bietet sich ihm zum Frass an. Der Wolf trägt 
den lachenden Fuchs auf eine Anhöhe; schnuppert, auf Rat 
des Fuchses, nach dem Winde, um zu wissen, an welchem 
Ende er anfangen müsse den Fuchs zu fressen. Der Fuchs 
unterdessen verschwunden. 
Nr. 74. Kater und Füchsin. 
Der Kater heiratet die Füchsin. Die Füchsin reinigt 
Eingeweide, schreckt den Wolf — Bären — Eber — Hasen 
mit der Drohung, ihr Mann werde sie töten, davon. 
Die betreffenden wollen das Ehepaar zu (Jast laden. 
Der Wolf— Bär bitten; „Füchsin, Kater kommet! Absage. 
Der Eber: „Möge dein Mann kommen und du auch!" Ein­
ladung angenommen. 
Der Eber versteckt sich unter der Wurzel einer Eiche, 
der Wolf unter einem Rohrhaufen, der Bär klettert auf die 
Eiche. 
Der Kater fasst nach der Schwanzspitze des Wolfes, 
hält diese für eine Maus; der Wolf springt auf, der Kater 
auf den Baum, der Bär stürzt nieder, fällt auf den Eber, alle 
davon. 
Kater, Füchsin leben in Hülle und Fülle. 
Nr. <5. Der Fuchs und der Wolf. 
(Vollständig). 
Einst fragte der Fuchs den Wolf: .,Hör' mal, (levatter-
chen, wo bleibt das Fell, wenn du ein Schaf auffrisst?" 
„Natürlich fresse ich das Fell auch auf," — antwortet der 
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Wolf. „Nein, diese Dummheit! also du frisst es auf; du 
friss das Fleisch, aber die Felle gieb mir ab, ich werde dir 
aus ihnen zum Winter einen schönen, warmen Pelz machen'' 
Nun, gut, der Wolf schleppt jedesmal das Fell zum 
Fuchse, wenn er einem Schaf den Garaus gemacht hat, der 
Fuchs aber — frass das Fell auf. Da fragte der Wolf den 
Fuchs: „Hör' mal, Gevatter, sollte mein Pelz bald fertig 
sein?" „Noch nicht, die Felle sind noch in der Beize" 
Der Wolf wartete und wartete und fragte wieder: „Hör, Ge­
vatterchen! was ist es mit meinem Pelze, ist er noch nicht 
fertig?" „Noch nicht, aber bald, schon «ahm ich die Felle 
aus der Beize" 
Es fragt der Wolf zum dritten Mal: „Aber Gevatterchen, 
ist der Pelz denn immer noch nicht fertig?" „Fertig ist er, 
fertig, doch brauchen wir noch Besatzfelle, wollen hübsch 
verbrämen — das soll mal ein feiner Pelz werden!" „Aber 
wo sollen wir diese hernehmen?" „Lass das nur meine Sorge 
sein, — sagte der Fuchs — siehe, der Pfarrer hat einen 
mausefarbenen Wallach, der ist auf der Wiese zum Grasen 
angebunden, ein feistes Tier, dem beisse du den Hals durch; 
da bekommen wir Fell zum Besätze!" „Wie soll ich das 
anfangen?" „Es wird schon gehen, ich werde es dir anzeigen!" 
Der Fuchs brachte den Wolf auf die Wiese des Pfarrers 
und band ihm einen Strick um den Hals, das andere Ende 
befestigte er aber am Stricke des Pferdes; dann fing er an 
das Pferd zu scheuchen. Das Pferd erschrickt und läuft 
geraden Weges auf den Hof des Pfarrers. Der Fuchs wie­
derum schreit: „Pfarrer, hör' mal Pfarrer! der Wolf ist auf 
dem Hofe! der Wolf ist auf dem Hofe!" Der Pfarrer kam, 
ergriff den Wolf und schlug ihn tot. 
So bekam nicht der Wolf Felle zum Besätze seines 
Pelzes, sondern der Pfarrer das Wolfsfell zu seinem Pelze. 
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Nr. "TG. Bär, Fuchs, Wolf. 
Der Bär leort auf dem Baume einen Bienenstock. Der 
Fuchs, der Wolf bitten ihn um Augensalbe. „Woher soll 
ich sie nehmen'^" „Dreimal linksum, dann hast du die 
Salbe'' Der Bär thut es, fällt, zerschlägt sich die Knochen 
im Leibe. 
Nr. 77. Die Tiere gehen zur Beichte. 
(Vollständig). 
Es war einmal eine Frau, die hatte eine Katze. Die 
Frau sammelte Milch, sie sammelte und sammelte, bis sie 
einen ganzen Grapen gefüllt hatte. Die Katze kam und 
stiess den Grapen um mitsamt der Milch. „Ich Ärmste —jam­
merte die Katze — was soll ich nun anfangen, wie soll ich 
Verzeihung erlangen für diese Sünde? Was wird da 
anderes helfen, ich will gehen, um meine Sünden wieder 
gutzumachen!'" Die Katze ging um zu beichten und geriet 
in den Wald; es kam ihr der Hase entgegen, der wünschte 
ihr einen guten Tag: ..Sei gegrüsst, Gevatterin, wohin gehst 
du?' ..Sei selbst auch gegrüsst! Wohin ich gehe? Ich 
lebte bei einer Frau, die Frau sammelte Milch, füllte einen 
ganzen Grapen, ich Ärmste stiess diesen um — ich gehe 
zur Beichte." „Ah, zur Beichte! dann lass mich auch mit­
gehen „Was hast du denn verbrochen?" „Ich räumte 
in eines Wirtes Hafer auf; ein Halm kann da jetzt dem 
anderen zujodeln!'' „In diesem Falle komm' nur mit!" Sie 
gingen und gingen, es begegnete ihnen der Fuchs; „Seid 
gegrüsst, Katze und Hase, wohin eilet ihr?" „Zur Beichte 
eilen wir!" „Wirklich zur Beichte! Was bedrückt denn euch 
das Herz?" „Ich stiess meiner Hausfrau die Milch um!" — 
„Ich frass einem Wirte den Hafer weg." „0, Gevatterchen, 
lasset mich auch mitgehen! mein Herz ist mir auch schwer, 
ich traf auf eine grosse Herde Gänse und biss allen den 
Hals durch!" „Komm' nur mit!" 
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Da gingen sie nun zu dreien, sie gingen und gingen; 
es kam ihnen der Wolf entgegen: „Wünsche einen guten 
Tag, Gevatterchen, wohin gehet iiir so zu dreien?" „Wir 
gehen zur Beichte, haben viel verbrochen; — ich stiess meiner 
Hausfrau die Milch um; — ich frass einem Wirte den Hafer 
weg; — ich biss Gänsen den Hais durch." „Dann lasset mich 
auch mitgehen; es war eine prächtige Kuh, die riss ich 
nieder." Sie gehen nun zu vieren, da geriet ihnen der 
Bär entgegen; der möchte auch mit: „Es war ein herrlicher 
Hengst, dem habe ich den Garaus gemacht." 
Da gingen sie nun alle und kamen zu einem grossen 
tiefen Grabe — über dem Grabe eine Stange. Die Katze 
sagte: „Wer längs der Stange über das Grab kommt, der 
hat seine Sünden gutgemacht" Die Katze machte selbst 
den Anfang und war hinüber, wie der Wind. Der Hase 
ihr nach, fiel aber in das Grab. Es schritt der Fuchs: bis 
zur Hälfte kam er, da glitt er hinein. Der Wolf kletterte 
auf die Stange; er schlug mal mit dem Schwänze, da lag er 
schon drin. Der Bär versuchte auch sein Glück, doch hatte 
er kaum die Vordertatzen auf der Stange, da war er schon 
auf die anderen gefallen mitsamt der Stange. 
So lebten sie nun einige Zeit im Grabe, da fing der 
Hunger an sie zu plagen. Was nun anfangen? Der Fuchs 
hilft aus der Verlegenheit: „Wir wollen singen! wer die 
leiseste Stimme hat, den fressen wir auf." Prächtig! Sie 
fingen an zu singen: der Bär brüllte so auf, dass der Sand 
von den Wänden niederrieselte, der Wolf heulte, dass die 
anderen taub wurden; was konnte neben ihnen der Hase mit 
seinem Gepiepse! Der Hase wurde verspeist. Der Fuchs 
hatte überhaupt den Mund nicht aufgethan, er hörte zu und 
gab das Urteil ab, wie die Stimmen der anderen geklungen. 
Mit dieser Nahrung lebten sie einige Tage, da stellte 
sich wieder das alte Übel ein: der Hunger. Sie fingen wie­
derum an zu singen. Der Bär brummt wohl so, dass der 
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Boden erzittert, doch die Stimme des Wolfes ist schriller: der 
Bär wurde verspeist. Der Fuchs, das sehlaue Tier, frass, 
soviel er nur konnte, ausserdem stopfte er noch von des 
Bären Eingeweide unter seinen Sitz. 
So lebten sie wiederum einige Tage, da fing der Wolf 
an zu jammern: „Füchschen, Gevatterchen, der Magen 
knurrt, ich möchte was zum Fressen!'' „Wie soll ich dir 
helfen, selbst fresse ich schon meine eigenen Eingeweide!" 
Mit diesen Worten holt er unter seinem Sitze des Bären 
Darm heraus und verspeist ein Stückchen. „Füchschen, 
Brüderchen, lass mich auch davon schmecken!" „Meinet­
wegen, Onkelchen, ich gebe dir vom eigenen Körper, das 
wirst du mir doch nicht vergessen!" Der Fuchs gab dem 
Wolfe ein Endchen vom Darme; dieser verschlang es gierig — 
der Fuchs wollte nichts mehr geben und sagte: „Nimm 
von den deinigen!" — Der Wolf hatte am Genossenen Ge­
schmack gefunden, er fing an die eigenen Gedärme heraus-
zureissen und endete auf der Stelle. 
Der Fuchs blieb allein nach und verspeiste den Wolf; 
er sass und sass; wie lange willst du ohne Essen sitzen! 
Was nun anfangen'? Es sieht der Fuchs: ein &tar hüpft 
am Rande des Grabes; er fängt an dem Star zu drohen: 
.,Hör' du Star! siehe zu, dass du mich aus dem Grabe 
schaffst, sonst fresse ich deine Jungen bis auf das letzte!" 
„Aber wie soll ich dich herausschaffen?" „Hol' Ästlein, 
wirf Reisig!" Der Star schleppte und schleppte, dass ihm 
die Augen quollen, bis das Grab gefüllt war und der Fuchs 
hinaus konnte. 
„Hör' du, Star, gieb mir was zum Fressen, sonst fresse 
ich deine Jungen!" „Wo soll ich das hernehmen?" „Siehe, 
da geht eine Mutter mit ihrem Sohne zur Taufe, die trägt 
einer Schal« Bubbert. Du flieg' ihnen um den Kopf, 
immer um den Kopf, so legt die Mutter den Bubbert nieder 
lund geht eine Rute schneiden. 
8 
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Der Siar flog und flog, die Frau ging eine Rute schneiden, 
um den Star zu vertreiben; so lange besorgte der Fuchs 
den Bubbert. 
„Hör' du Star, schaffe mir zu trinken, sonst fresse ich 
deine Jungen!" „Wie soll ich das anfangen?" „Siehe, da 
fährt ein Mann zur Hochzeit, ein Fass Bier hat er auf dem 
Wagen; du fliege um den Zapfen des Fasses, der Mann 
schlägt nach dir und schlägt zugleich den Zapfen heraus. 
Der Star fliegt um den Zapfen, der Mann scheucht ihn mit 
der Peitsche und schlägt den Zapfen heraus: das Bier strömt 
hervor im Bogen, wie nur je aus dem Spundloch; der 
Fuchs nimmt sich den Magen voll, nimmt sich den Kopf 
auch voll. 
„Hör' du Star, jetzt schaffe mir, worüber ich lachen 
kann, sont fresse ich deine Jungen!" „Aber wie?" „Siehe 
mal, da drischt ein Vater mit seinem Sohne; du flattere um 
den Kopf des Vaters, nur immer um den Kopf des Vaters; 
der Sohn langt nach dir mit dem Dreschflegel, langt dabei 
dem Vater um die Ohren — dann habe ich Lachstofl zur 
Genüge." Der Star flattert um den Kopf des Vaters, der 
Sohn will ihn vertreiben und versetzt dabei dem Vater 
einen gesalzenen Hieb: der Fuchs klatscht vor Freude mit 
den Tatzen und lacht so, dass ihm der Magen zittert. — 
„Hör' du Star, jetzt siehe zu, dass ich springen kann!" 
„Aber wie?" „„Wir wollen aufs Gut! da warte ich hinter dem 
Zaune, du gehst hinein und rufst: „Lasset die Windhunde 
los, die Windhunde lasset los, der Fuchs ist hinter dem 
Zaune!" — dann kann ich springen, so viel das Herz nur 
begehrt."" Sie gingen beide aufs Gut, der Fuchs blieb 
hinter dem Zaune, der Star rief die Windhunde heraus. 
Diese kamen alle mit Gesaus und Gebraus und fingen an 
dem Fuchse nachzujagen; sie jagten und jagten, doch ohne 
Ertolg — der Fuchs verschwand wie der Wind und rettete 
sich in seine Höhle. 
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In der Höhle fragte er die Füsse: „Was thatet ihr zu 
meiner Rettung?" „Wir gruben, wir gruben, damit der 
Fuchs davonkäme." „Aber ihr Hinterfiisse, was thatet ihr ?" 
„Wir sprangen, wir sprangen, damit der Fuchs davonkäme/'" 
„Aber ihr Augen?" „Wir wiesen getreulich den Weg, 
damit der Fuchs davonkäme." „Aber du Nase, was thatest 
du?" „Ich schnupperte, ich roch, damit der Fuchs in seine 
Höhle käme/' „Aber ihr Ohren?" „Wir hörten nur und 
hörten, woher Gefahr käme." „Nun und du, Schwanz?'•'" 
„Ich schlug an die Bäume, ich zerrte am Gesträuch, damit 
man den Fuchs finge." „Aha, also das thatest du! Da hast 
du, Hund, friss den Schwanz auf!" Der Fuchs steckte den 
Schwanzbüschel aus der Höhle, da wartete auch gerade der 
Hund, der schnappte zu, frass den Schwanz und frass auch 
den Fuchs. 
Nr. 78. Die Tiere gehen zur Beichte. 
(Variante zu Nr. 77). 
Der Schluss der Erzählung: Alle Tiere (ausser der 
Katze) enden im Grabe. Die Schuld des Hasen: „Ich 
scheuchte Schafe!" 
Nr. 79. Wolf und Schaf. 
Des Wolfes Eishäuschen schmilzt; er bittet um Einlass 
ins wollene Häuschen des Schafes für die Schnauze — Vorder­
tatzen — Seiten — Hintertatzen. Klettert auf den Ofen. Ruft 
das Schaf zu sich schlafen, will es fressen. Das Schaf ver­
steckt sich unterm Kehrichtkasten — Brottrog — Tabakkessel. 
Das Schaf wälzt sich in roten Beeren, nimmt zwei 
Ruten, schreit unterm Fenster: „Wie ich die anderen Wölfe 
niederriss. so rcisso ich diesen nieder!" Der Wolf, in Todes­
angst vor dem blutigen Ungeheuer, davon. 
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Nr. 80. Wolf, Mann, Ferkel. 
Ein Mann giebt dem Wolfe, weil der so schön singt, 
ein Zicklein — das zweite — das dritte — die Ziege — 
seine Frau — wird selbst gefressen. Das Ferkel, das auch 
verzehrt werden soll, frisst sich in der Kornkammer kugel­
rund, läuft dem Wolfe, der unten am Berge wartet, mit 
solcher Macht in den Rachen, dass dieser reisst. 
Juhatuseks. 
Lutsi „maarahva" (^eestlaste) Ble olen Eesti keeies 
seletust annud „Suomalaisen Kirjallisuuden Seura" Suomi-
nimises aastaraamatus (III: 12). 
Seesama kirjatöö on ka eratrükis ilmunud: Lutsi Maa-
rahvas" Helsingis 1894. 151 lehekülge in 8" Tähendatud 
Seltsi kulul oli mul vöimalik tarvilised teated koguda. 
Ulemal nimetatud kirjatöös on ka Lutsi maarahva 
laulud, möistatused, vanausu riismed nne ära trükitud ; ees-
pool nende muinasjutud. 
Jutud on Lutsi murdest kirjakeelde tölgitud; arvasin 
seda tarvilikuks, sest et juttude keel Läti, Vene ja koguni 
Poola sönadega segatud ja rikutud oM. Lauseebituses on 
väga vähe muudetud, olgugi et ta meie körvale sagedasti 
vööralt kölab; juurde ei ole pea ühtigi lisatud. Uks ja 
töine täbtsam söna, könekään, laulukene, nimi(kui nad esimest 
korda ette tulivad), on rnarde jäetud ja eritrükist tunda. 
(Murdetrüki seletuse- leiab lugeja raamatu löpul). 
Hulk juttusid näitavad Eesti iseloomu selgesti välja ja 
läbevad kodumaa omadega sagedasti söna sönalt übte, töi-
sed on ehk naabritelt laenatud — aga eks ole muinasjutud, 
enam kui muu vaimuvara, rahvaste ühine omandus! Möned 
on Katoliiku kirik sünnitanud ehk nendo pääle möjunud — 
kas Eestis, vöi Lutsi pool, näidaku uuriminc. Laialt tuntud 
olivad jutud Nr. 7:^ (Rebane hanekarjas) ja jutud kahest 
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targast, ühest rumalast vennast (Nr. 15—18). Ka Jeno-
vevast teati, vist möne Vene raamatu järel; ta enese nimi oli 
tundmata, ta mehe oma KeVer 
Jutustaja nr. 1 on omad jutud vanalt-emalt öppinud, 
kes ainult Eesti keelt möistnud, ja on nad osalt 
jutustajale nr. 2, omale pojale, edasi öpetanud. Niisama olla 
jutustaja nr. 3-ma ja 10-ma jutud, (pääle nr. 1, mis vene-
laselt kuuldud), umbeestikeelsetelt öpitud. 
Inimesed, kelle käest eespoolsed muinasjutud saadud, 
on järgmised: 
1. N'erza vallas. 
Nr. 1. Anna BuV (75 a. vana, Greeki külas, laulik nr. 15, 
(vaata „Lutsi Maarahvas," Ik. 75 ja järgmised) jutustas: 
nr. 17, 21, 31, 64 (i. 2. 3. 4. 5), 79. 
Nr. 2. Tema poeg Anton BuV (43 a. vana, Jaulik nr. 16): 
nr. 3, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 23, 37, 62 (5. 9. 10). 
Nr. 3. Äleksander BuV (37 a. vana, Greeki külast, laulik 
nr. 17): nr. 2, 9, 18, 24, 30, 41, 42, 48, 71, 75, 78. 
Nr. 4. Tundmata noor poiss TaVi külast: nr. 32, 46. 
Nr. 5. Agata Leitseva (50 a. vana, Podduhi külast, laulik 
nr. 19): nr. 44, 45, 49. 
Nr. 6. Agata BuV (52 a. vana, Lukodi külast, laulik 
nr. 20): nr. 19. 
Nr. 7. Tundmata noor poiss Greeki külast: nr. 36, 56, 60. 
Nr. 8. liva BuV (52 a. Tati k.): nr. 62 (i. 2. 3. 4. 6. 
7. 8), 80. 
IL Janovoli vallas. 
Nr. 9. Katri BuV (58 a., Puntsuli külast, laulik nr. 27): 
nr. 39, 40. 
Nr. 10. Katri mees, Mihkel BuV (60 a., laulik nr. 28j: 
nr. 1, 4, 33, 35, 50. 
Nr. 11. Ano BaV (58 a., lesknaene, Puntsuli k.): nr. 14 
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III. Pylda vallas. 
Nr. 12. Jaan^MeJcsha (83 a. Kirivä-Mdze k., laulik nr. 11): 
nr. 6, 7, 8, 20, 27, 29, 34, 47, 53, 66, 69, 70, 74, 76, 77 
Nr. 13. Levon Meksha (30 a.): nr. 16, 68. On oma lellelt, 
eelnimetatud jutustajalt, öppinud. 
Nr. 14. ZoVka Meksha (55 a., Kirivä-kitse külast, laulik 
nr. 10): nr. 22, 25, 26, 28, 38, 43, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 61, 
63, 64 (6. 7.), 65, 67, 73. On möned jutud Jaan Mekshait 
(nr. 12) öppinud. 
Nr 15. Tundmata naene Kirivä-kitse külast: nr. 55. 
Nr. 16. Magdalena Jurango (29 a. Kirbu külast, laulik 
nr. 4); nr. 72. 
P e t e r b u r i s ,  v i i n a  k u u l  1 8 9 6 .  
Oskar Kallas. 
Nr. 1. Kivikuninga kaitsealmie. 
S'öitis kuningas jahi pääle, soitis, ajas, tuli tagasi, kuu-
leb, keegi kutsub teda: „Oota, kuhulähed? ' Kuningas vaa-
tab, vaata'b — ei kedagi; läheb edasi, jälle juba keegi 
hüüab: „Oota, kuhu lähed?" Vaatab kuningas, vaatab, kust 
hääl peaks tulema, ei inimesehinge ligi, piiris. Läheb 
edasi, hüüab hääl umest: „Söida kivi juurde, raiu kivi möö-
gaga!" Kuningas vasta: „Ma kivisse raiun, mööga rikun" 
„Raiu aga, küli möök terveks jääb" Raius kuningas — 
kivi pehme kui naeris — raius kivi pooleks. Tuli inimene 
välja kivi alt. Kuningas küsima: ..,Kes sa oled?" „Olen 
kivikuningas, aga kes sina oled?" „Olen tnaakuningas^' Ter-
vitasivad mölemad, palus maakuningas kivikuninga oma 
juurde külasse. Läksivad, söivad, jöivad, pidasivad röömu; 
seni maakuningas lasi müüri müürida, et kivikuninga kinni 
vöiks panna, kuni annaks teada töiste kuningatele, niis ime-^ 
mees temal olla. Müüris müüri valmis, pettis kivikuninga 
sisse, pani raudpartega ukse kinni; läbi akna andis süüa, 
juua. 
Oli maakuningal poeg, ei suurukene. Käis see ümber, 
puhus pilli; kui sai müüri ligi, kivikuningas ära tal vöttis 
pilli läbi akna. Poiss küsima: „Leli, lell, anna kätte mu 
pill!" „Siis ma su pilli annan, kui sa mu välja lased." 
„Kuis ma sind välja jöuan lasta, ma ustki vallale ei saa."' 
„Astu sa, kus su ema magab, jalutsis laua pääl OD vöti, see 
too ära, keera uks lahti!" Läks poinikene ema magadis-
kambri, vöttis laua päält vötme, tuli, päästis lahti kivi­
kuninga. See talle andis pilli kätte, ütles; „Vaata, kui sul 
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on väga raske, siis mötle mu pääle, mötle: ,^Mul om, iiibä 
rase^ kos om. Hvikuningasf'-'- —Aga kui SU ema viiakse poomi-
sele, siis ütle: „Ei ema ole süüdi, mina olen" Oli kivi-
kuningas poissi nii öpetanud, läks, kadus ära. 
Tulivad kokku maakuninga kutsumise pääle köik 
kuningad ligidalt, kaugelt. Söivad, jöivad, ütles maakunin-
gas: „Kas sai kellegil ju näha, kuulda kivikuningast?" 
„Ei kellegil" „Aga minul on ta ära paudud müüri taha, 
ma teid ka sellepärast kokku kutsusin, läki vaatama, mis-
sugune ta on!'" Läksivad köik vaatama, kuningas keeras tabad 
lahti, päästis ukse vallale — ei kedagi sees. Kes süüdlane? 
Naene muidugi, tema käes oli vöti. Mis naesega teha? 
Mis muud, kui ära puua; miks ta tegi! 
Viiakse naene poomisele; poeg jookseb järele, ütleb 
isale: „Ära sa ema poo, mina päästsin kivikuninga välja!" 
„Sina päästsid! kuidas?" „Ta mult vöttis pilli, ei annud 
tagasi, öpetas ära, kus vöti on, käskis ukse lahti keerda, 
siis annab pilli tagasi" Kuningas viha täis: .,Mis talle 
teha? Ära tappa, muud ühtigi, ma ta ära söön!" Ei töised 
kuningad lasknud: „Kuis sa oma liha, verd sööd! Anna 
talle Soldat ühes, kiri ka, mingu ära, laia ilma pääle" 
Last] poeg minema, anti ühes soldat, anti kiri. Läksi­
vad nad päeva, läksivad kaks, saivad tihedasse metsa, 
kus ei vett, ei süüa. Juhtusivad kaevu juurde, aga ei vett 
saa kätte, vesi lüg sügavas. „Kuissaame?" „Keerame köie, 
laseme töinetöise aJla, joome, siis tömbame välja jälle!" 
Kiskusivad nad paju, tegivad köie, soldat ütles: „Läse mind 
ennemalt!" Kuningapoeg lasi soldati kaevu, soldat jöi, tuli 
välja, lasi kuningapoja alla; see jöi jänu täis, hüüdis: 
„Tömba välja!" „Ei tömba!" „Miks ei?" „Siis tömban, kui 
sa kirja ära annad, et mina saan kuningapojaks, sina mu 
sulaseks,'' Kuningapoeg palub, palub — ei soldat halasta. 
Mis teha, surra ka ei taha kaevu pöhja, lubab ära anda 
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kirja. Tömbas soldat kuningapoja välja, vöttis kirja talt 
ära; sai kuningapoeg sulaseks, sulane kuningapojaks. 
Lähevad nad, lähevad — saavad vööra kuninga maale, 
ei nii pea, kui nie köneleme. Kuningas vötab nad vasta — 
on ju töise kuninga poeg — küsib; „Kes see töine on?" 
„Ah, see mu sulane" Söivad, jöivad, kuningas küsis: „Jää 
sa mu juurde kauemaks, ehk ma sulle tütregi annan!" „Jäi 
Soldat kuninga juurde elama, küsis kuningalt: .,Kas ei ole 
siin kedagi naest, kes vöiks mu poisile kirja öpetada? ma 
panen poisi sinna'*'" Leiti naene, viidi poiss ta juurde öppu-
sele. Naene näitab, öpetab; ei poiss pane tähelegi, mis 
naene räägib. Vaevas, vaevas naene teda päeva kaks, kolm 
— küsis poiss: „Läse mind ehk üheks päevakski välja, ma 
korrja meelt^ ehk ma hakkan pisutki möistma, mida sa mulle 
öpetad!" — Lasi naene ta päevaks: .,Lahuta see tänane 
päev, tule tagasi jälle!" 
Hää küll, läks poiss, sai mere rannale, korjas kivisid, 
viskas merde, halgahti tal mee^lde: „Ah Jumal, kus kiviku-
ningas on, kes mind tahtis aidata?'' Kui mötles nii, juba 
kivikuningas teda tervitas: „Siin ma olen!" Kivikuningas 
viis poisi oma poole külasse. Ta sääl söi ja jöi, mötles, et 
üks päev oli kulunud: oli kulunud jubä kolm päeva. „Ah 
kivikuningas, tarvis minna koju, muidu mind perenaene 
peksab, päevaks ta mulle andiski luba!* ,,Sa ju kolm päeva 
mu juures viibisid" „Oh Jumal, siis pean ruttu, ruttu 
minema!" Hüüdis kivikuningas vanemat tütart: „Vanem 
tütar, kas sul ei ole midagi, mida poisile kostiks anda 
voiksimeV" „Oh, mul niisugune tahk, pane laua pääle, töuka 
ühte poole: süüa, juua küllalt; töuka tagasi: ära köik" 
„Noh noorele poisile see asi ka hää, anna siia" 
Vanem tütar andis poisile tahQ, poiss jättis terveks, 
hakkas minema. Tuli kivikuningas teda saatma, vilistas 
korra, jooksis nende juurde hiir hobune: „Mis sa mulle 
ütled, peremees?" „Sa mind enne kuulsid, nüüd kuule seda 
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noort poissi" „Vöin, peremees; istu selga, poiss" Poiss 
istus selga, söitis koju, lasi hobuse vallale. Naene teda 
katkub, käristab, lööb, kus ta nii kaua ümber ajanud, kas 
see üks päev olla. Poiss nutma, nutab kibedasti. Naene 
küsib: „Sa kaua ära olid, sa ehk süüa tahad?" „Tahaksin 
küll!" — Naene aga ei anna. Vöttis poiss tahu, pani lauale, 
lükkas korra: süüa, juua küllalt. Poiss sööma; istus naene 
lauale, sai seegi. Kui olivad söönud, lükkas poiss tahu 
tagasi: puhas köik, puhas jäigi — läks ära magama. 
Tuleb kuningatütar, sellesama kuninga tütar, kus soldat 
elas, küsib: „Kas poiss kodus?" „Kodus, magab — aga kas 
tead, mis hää asi tal on?" „Noh, mis siis?" „Tal tahk, kui 
lükkad korra: süüa, juua laud täis; lükkad tagasi: laud 
puhas, kui pühitud" „Kus poiss magab?'" „Eks sa näe, sääl!" 
Läheb kuningatütar poisi voodile: „Poiss, ae poiss, näita 
mulle oma asjakene, mis külast ühes töid'V Ei poiss taha, 
ajab vasta; noh, kes naeste nurumisele vasta jöuab panna: 
toob tahu välja. Kuningatütar vaatab, viib ära. 
Hakkas naene poisile jälle kirja näitama; mida ta 
näitas, seda poiss juba köik möistis. Naesel hää meel: saab 
poisist maksu, saab süüa, juua ka, ei vaeva ühtigi. 
Elasivad, elasivad, küsib poiss jälle, kas tohiks ära 
minna kahe päeva pääle: „Mul igav'' „Mine, aga ära enam 
ole, kui kaks päeva!" Läks poiss jälle mere rannale, pildus 
kivisid, tuJi talle kivikuningas meelde. Kui tuli meelde 
oligi sääl. Kivikuningas tervitas: „Kas terve oled'?" „Terve 
jah, aga igav on" Läks ta jälle külasse kivikuninga juurdo, 
söi, jöi, mängis kivikuninga tütartega, ei märkanudgi, kuidas 
aeg kulus. „Noh poiss — ütles kivikuningas — nüüd aeg 
minna, juba neli päeva möödas" „Oh Jumal, ja mind kahe 
pääle lasti!'" Küsis kivikuningas: „Keskmine tütar, kas sul 
poisi tarvis hüvä kos.sti onl^" „Om rnvl varSika etava^ koik sinnne 
är näus, nicd llnta pääl o«/.'" „Anna süa, See ka hää noorele 
poisile" Andis koskmine tütar poisile seile peegli. Kivi-
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kuningas saatis poissi jälle, vilistas, tuli hobune: maa väri-
ses, kui ta tuli. Utles kivikuningas: „Saiza vassta minu, kui 
möts vassta tuult!^' Hobune seisis, küsis: „Mis on, peremees?'-*' 
„Mind sa tänini kuulsid, kuule nüüd seda noort poissi" 
,Kuulen, peremees" Poiss istus selga, ajas koju, lasi 
hobuse vallale. 
Poiss tuppa, naene töreleb natuke ka, ei nii palju, kui 
esimene kord; poiss sööb, joob; saand söönud, vötab peegli 
välja, vaatab, mis maailmas sünnib, vaatab kus hohosid 
varastedas, kus midagi tebakse, — mis ilma pääl oli, köik 
paistis peeglist välja — vaatab ka, kuidas kuningatütar 
kirpusid otsib. Poiss pistab sörmega: hatt, mes sa teet!'"' 
Noh, pani peegli tasku, läks magama Aga naene üle öla 
ka oli ära näinud köik. 
Tuli hommikul — poiss veel magas alles — tuli jälle 
kuningatütar: „Kas poiss sul kodus?" „Kodus jah." „Kus 
ta on?'-'' .,Magab, — aga kas tead, mis hää asi tal on?" „Mis 
siis, ütle aga!'" „Ei ütle mitte!" nNoh, ütle ikka!" „Tal 
peegel, köik paistab sisse ära, mis ilmas sünnib; poiss ära vaa-
tas: sa eila öhtul kirpusid otsisid" „Öigus on" Kuninga­
tütar poisi voodi äärele: „Poiss, poiss, näita mulle, mida 
külast ühes töid!" „Ah, ei ole ühtigi" „Ei, sul on hää asi, 
näita mulle ka!" Kui näitas poiss peegelt, ära viis kuninga­
tütar sellegi. 
Noh elasivad, elasivad päeva kaks, kolm, poiss luges, 
kirjutas juba paremini, kui naene. Küsis poiss: „Läse mind 
käima minna kolmeks päevaks!" Lasen, aga ei kauemaks, 
sa ikka kauem jääd" 
Läks pois jällegi mere rannale, pillus kivisid, mötles: 
„Kus mu kivikuningas on?" Kui mötles, juba tuli kivi­
kuningas, tervitas, kutsus külasse. Läksivad, seiie, jene, hüvä 
kaiie — juba oli läinud kuus päeva. Utles kivikuningas: 
„Nüüd mine koju, sa juba olid kuus päeva" „Oh Jumal, 
mina kolm arvasin, kolmeks lubatigi!" „Noh, noorem tütar. 
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hüüdis kivikuningas — kas sul midagi hääd kosti on?'' 
„On mul harmonika^ kui mängid, siis igaüks tantsib, olgu 
vana, olgu vigane" „See noorele poisile hää ka, anna kätte!" 
Sai poiss löötsapilli. Läks kivikuningas teda saatma, vilistas, 
tuli kolmas hobune; maa värises, mets kahises, kui hobune 
tuli: „Mis on, peremees?'' „Sa mind kuulsid, nüüd kuule 
seda noort poissi" „Vöin, peremees^' „Ja nüüd — ütles 
kivikuningas poisile — jää terveks, sa mind ära enam kutsu, 
ma enam ei tule. Mis ma vöisin, tegin; ei nüüd ühtigi 
enam" Poiss tänab, jätab terveks, söidab ära koju. 
Läheb tuppa, naene törelema: „Kus sa olid nii kaua? 
ma sind kolmeks päevaks lubasin!" Vötab poiss pilli, hak-
kab mängima. Kui mängis: naene hakkab jalga töstma; 
poiss mängib paremini: naene ka tantsib paremini; tantsib, 
tantsib ja väsib ära; kargab ahjust kinni, seinast, kukub 
maha, jalgadega ikka weel sibab, siputab. Viimati poiss 
pani ära pilli, läks magama, naene ka kobab voodi, liikmed, 
kui ära peksetud. 
Hommikul, poiss alles magab, tuieb jälle kuningatütar: 
„Kas poiss kodusr'"' „Kodus" „Kus ta nii kaua oliV'" „Ei 
mina tea, — aga kas tead, mis tal on V tal pill, kui mängis, 
mina hakkasin kargama, tantsima, väsisin ära, kukkusin 
maha, ikka veel tahtsin tantsida" Läks kuningatütar 
poissi paluma; „Näita ja näita!" Ei poiss taha: „Mul ühtigi 
ei ole" „Näita Jumala pärast!'' Noh, näitas poiss ära; 
vöttis kuningatütar sellegi, viis ära. 
Elavad, elavad, — mis naene temast enam öpetab, ta 
palju targem, kui naene; aga ei see teda ära taha lasta minna, 
tal poisist suur kasu. Küsib poiss: „Läse mind välja, mul 
toas igav!" Lasti välja. Poiss vötab püssi, vötab koti, 
läheb ära metsa kaudu käima, ehk juhtub midagi püssi ette; 
laseb metsast tedre, jöe äärest roopadrikust pardi, toob koju. 
Naene keedab ära, söövad ära. 
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Läheb poiss töisel päeval jälle, toob seda, töist koju, 
naene keedab ära, küpsetab ära — tal hääd päevad, ei pare-
maid soovida. 
Kuuldus, et vanem kuningatütar ära viiakse mere 
rannale musta kätte. Poiss küsib naeselt luba, kas 
vöiks käima minna jälle; saab luba, — naesel hää meel, 
poiss ehk toob jälle lindu. Poiss. läheb, vilistab, tuleb 
hobune: ,.Mis sa tahad?" „Tahan, kuninga vanem tütar on 
ära antud mustale, kas vöime sinna söita päästma?" „Vöinie, 
minuga void!" Istus poiss selga, söitsivad sinna, kus 
kuningatütar. Poiss hobuse seljast maha: „Tere, kuninga-
tütar!" „Tere, tere, kust satuled; kas omast loast, vöi sind 
keegi saatis?" „Kes mind saadab? ma oma peremees!" 
„Mine ära noormees, must sinu ka ära sööb" „Kuis tema 
tervet rahvast tohib süüa!" Könelesivad, könelesivad, vöttis 
poiss noa, andis tüdrukule, ütles: „Säh, otsi mu pääd" 
Otsis tüdruk ta pääd. Kui hakkas töusma vesi, ju löi perve 
päääle: poiss oli magama uinunud. Tüdruk haledasti nutma; 
voolab vesi poisi palgele: poiss ärkab. Tuli must, küsis: 
„Kas on kuningatütar siin mulle söödavaks toodud?" Poiss 
vasta: .,0n" „Siis tule jookse mulle suhu!" Poiss jälle: 
,,0h sa riivatu, küll sul meres kivisid, kandusid, neid näri 
— ei tervet rahvast!" 
„Üheksma kuninga maa taga on kuningapoeg, kes mu 
vasta vöib pidada, aga ta ise siin ei ole, vares luid kanda 
ei vöi, sa ära köneleT' ,,Hüamees tulee ezil'' „Katsume 
rammu!" Maadlesivad, vöttis kuningapoeg tal otsast ära 
kolm pääd, heitis pääd jökke, keeled löikas välja, pani ära 
kivi alla, veeretas kivi paika jälle. Kuningatütar teda 
paluma: „Vend, ole hää, tule meie poole külasse!" „Ei mul 
ole aega, vaja ära minna" Nuttis küll kuningatütar, nuttis, 
ega sa nutuga meest pea — ära söitis kuningapoeg. 
Keegi sääl ligidal viib vett jöest, näeb, kuningatütar 
tuleb; jookseb veetooja talle vasta: „Ütle, et ma sind pääst-
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sin, muidu su tapan!" „Mis teha, ütlen!" Läksivad koju, 
vöeti vasta pillidega, pasunatega, suure hää meelega. 
Poiss tuli koju — teel oli paar lindu lasknud — söi, 
pani magama; magas ära kolm ööd, kolm päeva. Töusis 
siis, vöttis püssi, läks ära püsslema, käis, nägi: jälle ilm 
mures. Küsib poiss: „Miks ilm mures?" „Ah, must nöuab 
kuninga keskmist tütart" Noh, hää küll, hüüdis poiss oma 
töist hobust Tuli hobune; „Mis sa ütledV" „Kas saame 
kuninga keskmise tütre päästetuks musta käest?" „Saame 
seda, saame enamgi veel!" 
Söitsivad rannale, kuningatütar juba istus, ootas. Tuli 
kuningapoeg, tervitas, köneles, andis pääd otsida. Töusis 
vesi, löivad laened: poiss oli uinunud, ei kuule. Kuningatütar 
nutab, nutab: silmavesi voolab poisi palgele. Poiss ärkab: 
„Oh, kiben sattus mulle palge!" „Ei, see mu silmavesi!" 
Tuli must: „Kas on kuningatütar mulle toodud?" „On" 
„Siis jooksku mu suhu!" „Saa söö kivisid, kandusid, ära 
tervet rahvast taha!'"'" „Ära sina könele; üheksma kuninga 
maa taga on kuningapoeg, kes meie kolme venna vasta 
Saab, aga ei see vöi ise siia saada, ei vares ta luid tuua!" 
„Tubli mees tuleb ise!" Hakkasivad jälle maadlema, vöeti 
mustal pääd maha. Pani kuningapoeg keeled jälle kivi alla, 
kere heitis merde. Kuningatütar jälle paluma: „Tule meile, 
olgu tunnikskil" „Ei tule, ära küsigi!" — jättis terveks, 
söitis ära. 
Soldat oli ära möistnud: „Kui veetooja päästis, miks 
siis mina ei päästaks!" — jooksis vasta kuningatütrele: 
„Ütle, et mina päästsin, muidu tapan!" „Ütlen" „Vota 
maad suhu'' Kuningatütar vöttis maad suhu, vandus. Tuli-
vad koju, kuningal suur rööm: töine tütar ka päästetud. 
Poiss jälle laseb paari lindu, viib koju, sööb, magab 
ära neli ööd, neli päeva. Naene vaatab, vaatab: poiss ma­
gab. Poiss töusis üles, naene talle varsi suure uudiscga: 
„Kas tead, see kuningapoeg, kes sind öppusele andis, päästis 
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ära kuninga töise tütre", „Mine ütle, vöi päästis ära; noh, 
tiibli mees, et ära päästis!" 
Elas, elas, läks käima, vaatama; juba jälle köik ilm 
mures, kurvastuses. Küsis ta perenaeselt: „Mis inimestel 
jälle mureks?" „Muret küll, must nöuab kuningalt nooremat 
tütart" Poiss läheb välja, vilistab, tuleb hobune: „Mis on, 
peremees?" „Kas vöime päästa kuninga noorema tütre musta 
käest?" „Katsume, aga see on köva tükk tööd, köva!" 
Söitsivad nad mere rannale, saivad sinna, kus kuninga-
tütar. Hobusel raudohjad, sellega poiss köitis ta tulpa, ise astus 
tüdruku juui'de. Könelesivad, könelesivad, poiss annab 
kuningatütrele pääd otsida. Otsis kuningatütar, poiss jäi 
magama. Hakkas vesi töusma üle kallaste, ju tuli kaugelt 
hupa! hapa! Tüdmk liüüab, ei poiss ärka. Hakkab tüdruk 
nutma, kaebama; silmavesi voolab poisile palge pääle; poiss 
ärkab üles. Tuli must; „Kas on mulle toodud söömiseks 
kuninga noorem tütar„On", „Tule siis siia, ma su 
söön" „Näri sa kivisid, kandusid, ära tervet rahvast taha!" 
„Ära sa könele; üle üheksma kuninga maa on kuningapoeg, 
see Saab meie kolme venna vasta, aga ei see ise siin vöi 
olla, ei vares ta luid tuua!" „Ma ise siin olen!" „Noh, kui 
oled, siis maadleme!" Maadlesivad, löi must kuningapoja 
maa sisse ristkahluni, aga kuningapoeg ära tal vöttis kolm 
pääd. Löi must kuningapoja pölvini, vöttis kuningapoeg 
temal veel ära kolm pääd. Must kui löi, haavas ära 
kuningapoja käe; vöttis kuningapoeg saapa, viskas katki 
raudohja: hobune appi; vötsivad ära mustal köik pääd, vis-
kasivad pääd, kere merde, keeled panivad kivi alla. 
Kuningatütar vaatab: poisil käsi verine; vötab rätiku 
kaelast, mähib haava kinni, ise poissi külasse paluma. Ei 
poiss kuule, kas räägi, mis räägid; istub hobuse selga, kihu-
tab minema, ajab koju, paneb magama. 
Oli kokk kuulniid, et kaks kuningatütart päästetud. 
„Ega minagi tühisem ole, kui töised!" — tema ka päästma. 
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Tuleb kuningatütrele vasta: „Ütle, et mina su päästsin, 
ttiuidu tapan!-' .,Mis teha, ütlen!'" Tulivad koju, kuningai 
rööm suur, tütred köik kodus jälle. Mis nüüd muud, kui 
mehele panna tütred, igalühel ju oma teada. 
Sösarad oma vahel räägivad; „Kust me seile saame, 
kes meid päästisV" Noorem ütleb: „Küsime isalt luba 
enne laulatust veel minna vähe köndima, linna vaatama!" 
Isa iubab, tütred lähevad, päeva otsa otsivad — ei leia. 
Küsis töisel päeval töine sösar: ..Sa nooremale lubasid, luba 
mulle ka!'- Lubas isa veel kord. Ei ühtigi leida. Saavad 
luba veel kolmandaks päevaks, otsivad, juba öhtu käes — 
ei ühtigi. Jooksivad nad, otsisivad, tuli meelde nooremale 
tütrele: „Aga poisi järele ma veel ei ole vaatanud, tarvis 
seile järele ka vaadata!" Läks ta sinna: „Kas poiss kodus?" 
„Kodus jah, aga magab, kui haige. Kaks korda magas juba 
enne, aga siis oli terve, nüüd käsi rätikuga ära seotud, 
verine köik!'" Tüdruk läheb vaatama, tunneb ära oma rätiku. 
„Hoia sa teda hästi!" — kinnitab tüdruk naest, jookseb 
koju: „Noh, isa, nüüb ma olen öige päästja leidnud!" Läk-
sivad vaatama köik; poiss ikka magab alles. „Vaata isa, 
See mu rätik, millega päästja käe ära mähkisin!" Kaks 
päeva ootasivad köik pölvili, siis poiss ajas silmad lahti, 
töusis, kohkus: tuba inimesi täis, kuningas, körged väeüle-
mad, köik ta voodi ees pölvili maas. „Ära sa kohku, — 
vaigistab kuningas — sulle paha ei tule, sulle suur au 
tuleb!" Poiss töusis, pesi, siis läks kuninga lossi. „Kui sa 
päästsid — ütles kuningas — siis too tunnistust, ma ei tea, 
kes päästja on, mitu ütlevad" Ütleb noorem tütar: „Läki 
mere äärde vaatama, kes tähe leiab, see on öige päästja!" 
Läksivad mere äärde; mere ääres kolm suurt kivi; 
kuningapoeg ütleb veetooja kohta: „Tösta üles" Veetooja 
upitab, kangutab — ei suuda. Kuningapoeg küsib veetoo-
jalt: „Mis kivi all?" — ei veetooja tea. „Aga mina tean: 
keeled on kivi all" Töukas kivi jalaga körvale, öigus oli; 
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keeled kivi all. ,.Noh tösta üles ükski keel!" „Veetooja 
käristab, venitab, et hing kurgus — ei saa paigastki ära. 
Kuningapoeg vötab, töstab, töukab kivi pääle jälle. Kuningas 
vihastab: „Oota, sa viimane petja, ei keeltki jöua kergitada, 
siis tütre päästsid!" Kutsuti soldat, kutsuti kokk: ei kumbgi 
tea, mis kivi all, ei suuda kivi liigutada, ei keelele saa 
tuultki alla. „Noh, siis olete köik kolm petised: kolmile 
kelmi palk! aga mis nendega tehaf " „Elagu need kaks 
— ütleb kuningapoeg kuis nad elasivad, aga see kolmas, 
kes niind kaevu tahtis jätta, ennast kuningapojaks seadis, 
olgu ta mulle sulaseks. Mina vötan ära su noorema tütre, 
need kaks töist jäägu, kuhu Jumal tahab!*" 
Kuningas talle andis noorema tütre, andis talle übe osa 
kuningriiki. Hakkas kuningapoeg elama oma noore naesega, 
tänagi veel elab. 
Nr. 2. novnUu jn AtMmnha. 
S'oo jntus ei jidns — saa jutus Immrtion^ pääle poole päivä; 
lämniind leiiba s'ööm, hapunt taaari jüüm, inuuri iitlem jukise. EL 
Jcnninffas kunmga pääl, maa maa pääl^ el täädä haabaga. Mees 
suri, naene jäi üksinda järele. Andis Jumal naesele kaks 
pojakest; ei olnud kedagi, kes lapsed oleks ristinud. Vöttis 
naene pojad, läks teed mööda; läks, läks, juhtus talle vasta 
vana hall mehikene: „Tere naene, kuhu sa lähed?" „Lähen 
lapsi ristima '• „Anna siia, maristin!" Vöttis, ristis ärapoisid, 
übe ristis Domkaks, töise Adamkaks. Siis kinkis ühele 
hiiru hobuse ja töisele hiiru hobuse. Söitis koju ema poe-
gadega. 
Elasivad nad, kui kaua elasivad — suri ära ema. 
„Mis me teeme siin, veli - ütles Domka Adamkaie — ei 
siin ole ilma, ei rahvast, söidame ära kuhugi!'" Istusivad 
hobuste selga, söitsivad ära. Söitsivad, söitsivad, saivad tee 
ahkmele; üks tee pööris hääd kätt, töine pahemat kätt. 
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Ütles üks vend töisele; „Ei ole hää, et möleraad ühte teed söi-
dame,tarvis, et üks söidab ühte teed, töine töist." Ajasivad tulba 
maa sisse, löivad noa tulpa: ,,Kui üks meist tuleb vaatama 
ja leiab noa hiilgava — siis on töine vend terve, kui leiab 
noa roostetanud, siis töine on hädas." Ütlesivad, jätsivad 
jumalaga, söitsivad ära, igaüks omale poole. Domka pööris 
hääd kätt, Adamka pahemat kätt. Söitis ta, sai kuninga 
linna väravasse; väravad rauast, ei keegi pääse sisse. Adamka 
kolistas, kolistas: lasti sisse linna; otsis ta enesele kortri, 
elas sääl. 
Elas ta, kui kaua elas, kas päeva, kas nädali vöi kuu, 
kuulis ta perenaeselt: „Meie kuningal pahad päevad, tarvis 
tal ära anda juuudale vanem tütar, mere äärde ära viia 
musta kätte; kes musta vöidab, saab kuningatütre ja kol-
mandama osa riigist." „Kuna ta ära viiakse mere rannale?" 
„Hommen viiakse, öhtast poolt!" „Moh, ehk Jumal hoiab, 
tuleb möni vägimees, päästab ära tüdruku!" 
Tuli öhtu, kuningatütar viidi ära mere rannale kuuse 
alla; aga hoidma teda läheb päsa suuru saldan; see oli luba-
nud ära päästa. Adamka läheb luha äärde, kuhu ta oma 
hobuse lasknud, vilistab, hüüab: „Mu hür hopon^ tule kü'ü 
miiitside luhte päält, meil om kulluzekene /" Tuli hobune hüpeldes 
ta poole. Adamka hobusele sadul pääle ja mere rannale: 
„Tere, kuningatütar!'- „Tere, tere! kes Jumal sind siia 
töi; mine koju, noormees, muida must sind ka murrab!" 
„Pole viga, küll Jumal aitabi säh otsi nii kaua mu pääd, 
kuni tuleb." 
Otsis kuningatütar Adamka pääd; kui hakkas maa 
värisema, laene kerkima, tuli välja must, kolmepääga: 
„Tere, Adamka, hää et tulid, sinust tubli köhutäie saan!" 
„Söö sa tuld, törva, ära minu liha nöua!" „Tule rammu 
katsuma!" Hakkasivad taplema, taplesivad, taplesivad: 
Adamka löi musta puruks, tuhaks; töukas suure kivi pa-
rema jala kannaga üles, viskas musta alla, lükkas kivi pääle 
9* 
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jälle, Siis jättis kuniiigatütr(3 jumalag-a, hakkas koju poole 
söitma. Päsamees oli kuuse otsa ära roninud, kui miist tuli; 
sellele löi Adamka, kui ta mööda läks, jalga haava. Siis 
söitis koju, laskis hobuse luha pääle lahti. — 
Pässamees vötab kuningatütre, ähvardab; „Kui sa ei 
ütle, et ma su päästsin, siis tapan su sedamaid!"' — viib 
ta koju, kiitleb kuninga vasta: „Siin sul tütre tagäsi töin, 
ära ta päästsin musta käest!'" Kuniiigal süda röömu täis, 
tehti suured peod, ami köigole rahvale süüa ja juua koim 
päeva. 
Tuli mustalt jälle käsk; „Too töine tütar mere äärde 
kuuse alla, tahari ta ära süüa!'" Oli suur nutmine, haletse-
mine köiges riigis; tuleb pässamees, lubab ära päästa 
kuningal töisegi tütre. Viidi töine tütar mere äärde, pandi 
pässamees vahiks; vaht läks ära kuuse otsa; istus säal, 
vaatas, mis tuleb. 
Adamka, kui kuulis, et töine tütar viidud, läheb, hüüab 
oma hobuse ära luha päält, istub selga, söidab mere äärde. 
„Tere, kuningatütar! mis siin mei-e ääres teed „Tere, tere! 
mind siia toodi surma pääle; aga kust sa armakene tuledV" 
„Ah ma nii teed kau du tuhn!'' „Mine ära, noormees, must 
sinu ka ära sööb, sul surm saab!" „Polo viga, ega mehepoeg 
ei karda; sah, otsi mu pääd nii kaua, kui tuleb!'' Kuninga­
tütar otsis tal pääd. Kui töusis korraga suur tuul, painutas 
puude latvu, pani raetsa kohisema, vesi käänas üles punase 
liivaga, tuli must, kuuepääga; „Tere, tere, Adamka, mis 
sa siia tulid? ma su ära söön!" „Söö sa tuld, törva, ära mu 
liha nöua!" „Tule rammu katsuma!" Taplesivad, maadlesi-
vad, must karjub: „Anna hingata!" „Mis hingata! kui otsas 
oled, siis hingad!'" Must vötab rammu kokku, lööb Adamka 
pölvini maa sisse, Adamka lööb musta vüöni. Taplesivad veel; 
Adamka vöttis mustal hinge ära seest, töukas suure kivi 
eest, heitis musta alla. Siis jättis kuningatütrega jumalaga; 
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kui söitis pässamehelt mööda, löi ära sellel parema kanna. 
Söitis koju, päästis täku luha pääle lahti. 
Pässamees jällo ähvardab kuningatütart: „Ütle, et 
mina su päästsin, muidu sii tapan sedamaid!'" Tulivad 
koju, kuning'as küsib: ..Kes päästis mii tütre?" .,Mina ta 
päästsin!" — kostab pässamees. Kuninga] hää meel, teeb 
pikad peod. Pässamops tahab varsti rira lasta laulatada, 
kunin^as ütleb; „Anna aega veel paar päeva!'" 
Ei läiniid kolme päevagi mööda, juba oli must akna 
all: ..Anna ära oma viimne tütar!" Pässamees jälle läheb 
päästma: päästis ta ka seile ära, siis vöis valida, missuguse 
tütre tahab. 
Adamka vilistas hobuse ära Inhalt: ..Noh, hobusekene, 
nüüd peame kahe rammuga vöitlema, muidn votab ära 
meid mölemad!" — Istus pääle, söitis mere rannale: „Tere, 
kuningatütar, mis sa siin teed?"" .,Tere, tere! mind surma 
pääle toodi välja. Aga mine sa koju, muidu must sinu ka 
tapab!" ..Pole viga, saab näha, kos töise tapa,b; vaatame, 
mis mees ta on! Säh, otsi mu pääd, nii kaua kui tuleb. Ja 
siin on naaskel, kui uinun magama, siis sellega pista körva, 
küll siis ärkan!" 
Hakkas kuningatütar tal pääd otsima, Adamka jäi 
magama. Magas, juba tuli must merd mööda: vesi käänas 
ÜIPS punase liivaga, mets murdus maha kangest tuulost — 
ei kuningatütar jöudnud teda äratada, ei naaskliga raatsinud 
pi.^ta, Hakkas ta haledasti nutma: palav silmavesi voolas 
Adamkaie körva: .,Huh, kes mind veega pöletab?^' „Ei 
armakenc, see on mu silmavesi!" Juba töusis must merest 
üles, kah'^löistkümnepüäga: ..Tcro Adamka, sa mul ära 
söid kaks venda, ma su löunaks ära söön!'" ..8öö sa tuld, 
törva, ära Jumala loodud rahvast nöua!'" Hakkasivad tapluma, 
must. löi Adamka maa sisse pölvini. Adamka palub: ..Anna 
hingata!" ,.Ei anna!'- — löi Adamka vööni. Adamka jälle: 
.,Anna hingata; kuningad taplcsivad, ka hinga;-ivad l" Andis 
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must hingata. Adamka kargab hobuse juurde, hobusega 
tagasi, hakkab uuest, lööb musta kaelani ära maa sisse; 
must Adamka ka kaelani, lööb ära tal tsilisorme otsast 
tüki. Vöttis Adamka musta, löi ära maa sisse, ei kohtagi 
olnud näha enam; töstis pahema kannaga kivi üles, viskas 
musta alla, parema kannaga töukas kivi pääle jälle. Siis 
läheb kuningatütre juurde, see vötab rätiku kaelast, seob 
tal sörme kinni, küsib: „Kust sa oled!" .,Küll sa omal ajal 
teada saad!" „Vii ära mind mu isa juurde, muidu pässamees 
nöuab mind naeseks!" „Ei vöi viia, söida sa pässamehega; 
küll me juba veel kord kokku saame!" Söitis ära, kui sai 
pässamehelt mööda — see kükitas üleval kuuse ladvas — 
löi ära tal körva pääst. Söitis koju, oli nii vasinud, ei 
jöudnud hobust luhale viia, jättis hobuse ettekotta, ise heitis 
tuppa magama — riided verega koos köik. 
Pässamees tütre juurde: „Kes sind päästis!" „Jumal 
teab, kes see hää inimene oli!'' „Sina ütle, et ma su 
päästsin, muidu tapan!" 
Viis pässamees kuningatütre koju: kuningal süda röömu 
täis, teeb suured, pikad peod. Juba pässamees tahab ära laula-
tada noorema tütrega. Tütar isapaluma: „Anna ükski päev 
veel aega neitsipölve maitseda!" Lubas isa ühe päeva oodata. 
Tütred lähevad riiki mööda käima, päästjat otsima. Käisivad 
köik majad ära, käisivad, käisivad öhtuni, juba tuli hämarik, 
pime, ei leidnud kedagi. Tulivad koju, heitsivad magama. 
Töisel hommikul isa ütleb: „Noh tütar, nüüd laulatama 
pässamehega!" Hakkasivad paluma köik tütred: „Oh isa, 
anna veel üks päev aega tüdrukpölve maitseda!" Andis isa 
veel ühe päeva. Tütred otsivad, käivad päeva otsa, ei ole 
päästjat leida, ei kuskilt. 
Kolmandamal päeval isa juba vara tuleb ajama: „Noh 
nüüd ruttu laulatama!" Tütred paluma jköik: „Armas isa, 
anna veel aega, üks ainukene päev anna!" Ei isa luba enam. 
Tütred köik kolm pögenevad ära kodunt, käivad, otsivad 
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köige päeva riiki kaudu, tuustivad köik kohad läbi, ei 
ühtigi, Tulevad koju poole, pääd norus; saivad linna agu-
lisse, sääl vana lagunud onnikene; noorem palub; .,Läheme 
siiagi vaatama, ehk on siin!'' Ei sösarad tahtnud, kanad 
olivad ära rüvetanud köik onni: .,Ega ta siin ometi ole!" 
Läks noorem sösar sisse, kui tegi ukse vallale; hobune hirnus 
talle vasta. Nägivad hobuse, hakkasivad köik kolm röömu 
pärast nutma. Nutsivad, nutsivad, astusivad tuppa vaatama: 
mees magab, riided verega ühes, väikesörm rätikuga ära 
seotud. Hakkasivad teda äratama, ei jöudnud: nii köva uni. 
Läksivad koju; isa vastas, südant täis, peksab: „Kuhu te 
jooksite, miks te pögenesite? „Sellepärast pögenesime: ei 
pässamees päästnud meid, meid päästis töine!" „Kes töine 
see on?" .,Läheme vaatama! ütleb noorem — kellel mu rätik 
sörme ümber, see meid päästis/' 
Vöttis kuningas ühes köik körged söaväe ülemad, 
kindralid ja ohvitserid, läksivad linna agulisse, astusivad 
kanarüvetatud onni. Imetlesivad hobust: ei nii ilust kelle-
gil köiges riigis. Astusivad tuppa: mees magab, verega 
kaetud, sörm rätikuga kinni seotud. Hakati meest äratama; 
ei keegi jöua, nii köva uni. Puhkesivad tütred nutma, kae-
bama; vesi jookseb mehele körva, mees ärkab: „Huh, kes 
mind veega pöletab'?" ,.Ei see ole vesi, see meie silmapisarad!" 
Viidi Adamka kuninga lossi, tehti suured peod, kuningas 
ajab Adamkat laulatama noorema tütrega. ,^Ei ole häda — 
kostab Adamka — ennemini tarvis kolm korda kuulutada.'-
Kolm päeva peeti pidusi, siis laulatati ära. Aga pässamees, 
hatapoig, pandi hobuse hända, lasti lahti. 
Elasivad, elasivad, küsis kuningas Adamkalt: „Kust sa 
oled; on sul vanemaid, venda, sösart?'' „Ei niul ole isa, ei 
ole ema, ega sösart, aga vend mul on; ei tea, kus ilmas ta 
nüüd on!" .,Otsime kirjaga, saadame käskjala järele!" „Ei 
teda keegi muu ei leia, kui niina üksinda." 
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Elas, kui kaua elas, Adamka astub sadulasse; -nVaja 
venda minna otsima!" Söitis, söiti?, lendas falle kotkas vasta, 
hakkas teda lööma, peksis teda, peksis hobust, löi mölemad 
maha; löi Adamka ära kiviks, hobuse kannuks. 
Domka oli ära käinud poole maailma -- kes seda köik 
jöuab ära köneleda! — tuli viimati tulba juurdetagasi, vaatama, 
kuidas vennal käsi käib. Kiskus noa välja - nug'a rooste-
tanud üleni. „Oh vend, vend, ei enam sind ole ilma pääl!" 
Söitis edasi; söitis ta, kui kaua söitis, sai sellesama 
kuninga lossi, kus Adamka oli olnud. Siin köik talle suure 
röömuga vasta, mötlevad Adamka olevat — nad olivad 
vennaga nii übte nägu — söivad, iöivad. Domka näeb, 
et teda vennaks peetakse. Ohtul venuanaene kutsub teda 
magama, mötleb oma mebe olevat. Domka läheb, heidab 
voodi, tömbab hiuksekarva pääst, vötab mööga, seob hiukse 
otsa, ise ütleb: „Vaata naene, kui ma täna öösel panen käe 
SU pääle, siis tapku möök minu, paned sina käe mu pääle, 
tapku ta sinu!" Oli ütelnud, beitsivad mölemad magama, 
üks seina poole, töine ääre pääle, kaugel töinetöisest. 
Hakkab naene küsima: Kaugele sa eila söitsid?" Domka 
ei vasta sönagi, mötleb paljalt: „Ah ta eila söitis, eila suri 
ka!" „Miks sa ühtigi ei könele, mees?" ,,Maga, maga, naene, 
väsinud olen." 
Hommikul Domka söidab minema: „Ehk leian veel 
venna, ehk vöin ta päästa!" Söidab, näeb: tee ääres kivi, 
kivi körval kand. Domka mötleb: „See ehk mu vend!" — 
läheb, toob hruncfitsapoja tamme otsast maha, hakkab teda 
vaevama. Tuli vana hrungits: „Mis sa vaevad mu poega?" 
„Vaata, mis ma tahan, too mulle elavat vettja surnud vett, siis 
lasen su poja lahti." „Millega ma toon?" „Mul on pudel, seile 
köidan sulle tiibade külge, sellega too." Köitis ta krungitsale 
pudeli tiibade alla, krungits töusis lendu, lendas üle tulisemere, 
sai mere saarele; sääl übe katla sees elav vesi, töises surnud 
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vesi. Töi krungits vett, andis Domkale. Domka vöidis kivi, 
vöidis kandu surnud veeg'a: sai neist surnud hoburp. surnud 
inimene: vöidis neid elava veega: ärkasivad mölemad 
ülesse. Adamka hüüab- „Oeh, kui kaua magasin!" „Ei vend, 
ei sa o]e maganiid, sa olid surnud!" Vendadel hää^ mee]. pt 
mölemad terved ja prisked, söitsivad kuninga poole. Söit-
vad, söitvad, ütlob Domka Adamka kohta; „Ma juba kuninga 
lossis olin, su naesega magasin." Kui sai söna suuv«t, Adamka 
vötab mööga, lööb vennal pää ära otsast. Ise söidab koju, 
vöetakse vasta suure röömuga; söi ja jöi, läks magama 
naesega. Küsis naene: ..Lsakene, miks sa eila ööse nii 
magasid?" ..Kuidas nii?" .,Noh,möÖga vötsid, hiuksekarvaotsa 
rippumapanid,ütlesid: „Kestöistkiputab, seile mööksurmab!''^ 
Mees lööb mötlema: „Oh ma vaene, mis ma teinud; venna 
ilma süüta ära tapsin : ta kättki ei ole külge pannud!" Töusis 
hommikul ülesse, nuttis, nuttis. Kuninga pere ka hakkab 
nutma: „Mis sind vaevab, miks sa nutad?" „Venna tapsin 
ilma süüta, lähen venda otsima, ehk saab vnol abi"! 
Läheb ta venda otsima, leiab ta sellesama koha päält, 
kuhu ta tema tappis. vötab krungitsapoja, hakkab seda 
vaevama. Lendab vana krungits mehe juurde: „Mis kurja 
ma sulle tegin, et mu last piinad?" .,Ei kurja ühtigi; too 
mulle elavat vett ja surnud vett, siis lasen su poja lahti." „Aga 
kuidas ma toon?" .,,Ma sulle pudeli seon tiibade alla, sellega 
tood." Sidus ta pudeli linnule tiibade alla, see lendu, 
lendab üle tulise mere; täitis mere saarel pudeli elava ja 
surnud veega, tuleb tagasi jälle. Adamka vöiab ära venna 
surnud veega: kasvas talle pää külge, vöiab veel elava 
veega: mees hinges, höörub silmi: „Voi, kui kaua magasin!" 
..Ei sa pole maganud vend, ma su tapsin ilma süüta." 
Söitsivad nad kuninga lossi, näevad köik: kaks ühe-
sugust tulevad, ei saa vahet vahele, ei kuningaski tunne 
übest ära, kumb oma, kumb vöörns. 
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Peeti suured peod kolm päeva, et vennad mölemad 
terved, mölemad ilma veaia kodus jälle. Siis vottis Domka 
kuninga keskmiso tütre ära, laulatati ära. Andis kimin-
gas väimeestele ära köik oma toreda losi>i; sääl nad elavad, 
elavad tänagi veel. 
Nr. 3. notnja Odum. 
(Nr. 2. töisend, lühendatud), 
Naesel kaksikud, päeva pärast käivad, lähevad ise 
ristijat otsima. Vanamees risiib, kingib neile noa: „Kui 
üks vend hädas, siis nuga roo^tes." Töine vanamees kiiigib 
kaks hobust. Odum «aab kuninga väimeheks ilma vägitük-
kideta. (Juudasest, pässamehest, tütarte päästmisest nne. 
ei ole juttu). Odum otsib venda, seda on kur'abaaha kulbiga 
löönud, kiviks, hobuse kännuks muulnud; teeb ta terveks 
jälle, kui Odum baaba .,luud naha seest välja puistata" lubab. 
Vennad lahkuvad, Dom juhtub Odumi poole, kui seda just 
kodus ei ole. Übte nägu vennaga^ magab venna naese juures, 
möök vahel hobuse jöbvi otsas. Läheb ära, saab vennaga 
kokku, köneleb; vend tal biuksist kinni, lööb vasta maad: 
mees saab kiviks, hobu kännuks. Odum näeb kodus, et 
vend ilma süüta, otsib ta üles; lööb pahoma kannaga: saab 
surnud inimene; lööb paremaga; sacib terve inimone. Dom 
vötab kuninga töise tütre ära. 
Nr. 4. tMmnhu ja Aiiumhu* 
(Nr. 2. töisend, lühendatud). 
Kaksikud, vana mees ristib ära; saavad suureks, vana 
annab kummagile mööga ja hobuse, mölemile kokku käte-
rätiku ja noa. ..Kui üks vend hädas, siis kätcrätikust jook-
seb verd, nuga roostetanud." Domka päästab kuningatütre 
meresaksalt^ saab enesele naeseks. Kuninga öunaaiast sööb 
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lind öunad ära. Domka ajab hobusega linnu järele, nöid 
muudab nad kiviks ja kännuks. Adamka tuleb sellesama 
kuninga juurde, peetakse vennaks, ajab linnule järele, vöidab 
nöia. Nöid viib ta omas seljas sinna, kus elav ja surnud vesi 
kahes kaevus. Teeb varesega proovi: surnud vesi ühendab 
varese tükid, elav vesi ajab hinge. Äratab venna, see tapab 
ta, kui kuuleb, et vend ta naesega maganud. Domka kuuleb 
naeselt, et vend süüta, läheb tagasi, äratab venna elule. 
Nr. 5. Kiiningatütarte päästjad. 
Elas isand emandaga, ei neil olnud ühtegi last, ei 
poega, ei tütart. Läks emand arhile, läks targalt küsima, 
miks neil iapsi ei ole. Läks, puutus talle vasta vana mees, 
küsib: „Kuhu lähedV" „Lähen, Jumal ei anna lapsi, lähen 
küsima targalt." Ütles vana; ,.Vaata, astuge püüdma kalu 
järvest; kui palju te püüate, ärge kellegile andke; puhastage 
ära, sööge üksinda!" 
Tuli naene koju, ütles isale: „Kalu tarvis püüda, läki 
järvele!" Läksivad järvele, püüdsivad, kui palju püüdsivad, 
saivad kolm kalakest. Töivad nad kalad koju, ei viitsi ise 
rappida, andsivad ära perenaesele keeta. Perenaene keedab, 
keedab, kalad lähevad keema, töusis vaht paja pääle; pere­
naene vötab kulbiga, heidab maha; sääl oli hatakene, see 
lakkus ära. Perenaenu vötab jälle kulbiga, maitseb, kas 
aoola küllalt; viib leeme tuppa, annab emandale, isandale. 
Sai üle aasta köigil kolmel pojad: sai hatal, sai perenaesel, 
sai emandal ka. Hata poeg oli köige kövem: hatt oli vahu 
ära lakkunud. 
Elasivad poisid, kui kaua elasivad, kasvasivad suure-
maks, ütles hatapoeg: „Läki vennad kuhugi ilma, mis me 
kodus teeme!" Läksivad vennad kodimt nra, Jciksivad teed 
mööda, saivad sepa juurde. Hatapoeg saob omale raudvitsa, 
viiepuudase, heidab ülesse; vits oli päeva ära; kui langes maha, 
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pistab sörme alla — vits katki. Saagis uue, kümnepuudase, 
heitis üles, vits kaks päeva ära, langes maha, ei murdunud 
sörme pääl, aga paindus köveraks. ..Ei veel hää ole!" 
Saagis kolmandarua, viietöistkümnepnudase, heitis üles; see, 
kui tuli ülevalt kolme pär>va pärast, ei lönkuniid, ei viba-
nudgi. ..iSee nnille bää!'" Läksivad vennad. sai neile säng 
vasta: padjad, vaibad sees köik. nmudkiii heida pikali. 
Vennad väsinud, tahavad magama panna; hatapoeg ka 
väsiniid, aga teab, et säng oi ole säng', on mvstabaaha; vötab, 
lööb korra oma viietöistkümnepiiudasega: veri purtskab 
sängist viilja, säng ise maa sisse. 
Läbevad, lähpvad, päev palav. tahaksivad juua. Oligi 
kaev tee ääres Vennad jiiba raketel, tahavad juua. ..Arge 
jooge vennad, mustabaaba on kaevu^, Kui löi oma vitsaga: 
verd purtskab vasta, kaev kaob ära maa sisso. 
Lähevad, lähevad, mustabaaba jälle toe pääl ees: laiutas 
ära suu, töinp biiul maa pääi, töine puutus pilvedesse. 
Hatapoeg hüüab: „Noh vennad, nüüd muud kui ruttu läbi!" 
Jooksivad köik läbi suure 'utuga; nii kaua, kui baaba suud 
kinni pitsitas, olivad juba väljas. 
Läksivad, saiva.d mere äärde, leidsivad sepapaja, raud-
sepp elab sees. Jäivad raudsepa juurde kodapoolseks. 
Elasivad, elasivad. raudsepp tuleb kuninga linna.st, 
teab jutustada: ..Rommen viiakse kuningatütar mere äärde, 
surma pääle, mustale ära süüa. Hatapoeg litleb: .,Sa oman-
dapoeg, mine hoia ta ära!'" Ei emandapoeg läinud, magab. 
Läks hatapoeg ise, saab kuningatütre juurde; „Tere, 
tere, kas tervis kövaV ..Ei köva ühtigi, toodi mind surma 
pääle. Tuleb varsi kolmepääga, mine ära, ta sinugi sööb?" 
.,01gu, ma jään, vaatan, kuidas ta sind sööb!" Kui tuli 
must, lendas merd mööda, punane Iüt kees pöhjast üles: 
.,Tere, tere hatapo(>g, kos sind siia töi? üheks köhutäieks 
sinust just Saab/' „Ära sa söö elavat ilma, söö kivisid, 
kandusid!" „Tuletaplema!" Taplesivad,taplcsivad,hinga»ivad. 
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Hatapoeg vöttis sörmuse sonnest, heitis paja pääle, et vehnad 
appi tulek-sivaci; pajal katus ära, ei vennad kuule. Must oli 
neile une pääle pannud. Hakkasivad uut jooni, hatapoeg löi 
kurja maha, jättis kuningatütrega jumalaga, läks koju. .,Miks 
te, vennad, appi ei tulnud?" „Meie midagi ei kuulnud!" 
.,Kuis ei, katus pajal maavS^'" 
Sai töine öö; viidi kuningal töine tütar mere rannale 
surma pääle. Ütles hatapoeg: .,Noh, perenaesepoeg, astu 
sa nüüd välja, hoia ära kuningatütar!" Perenaesepoeg läks, 
istus, istus, tuli tagasi, pani magama. 
Hatapoeg jälle kuningatütart kaitsema; „Tere, tere 
kuningatütar!" „Tere, tere armakene. mine ära^ must tuleb, 
sööb sinu ka!'" „Ei ühtigi, ina vaatan, kuidas ta sind sööb!" 
Tuli must, punane liiv kees üles mere pöhjast: „Tere, tere 
hatapoeg, sinust mul hää suutäis saab." Hakkasivad tap-
lema, taplesivad, hingasivad; hatapoeg heitis mütsiga paJa 
pibta, et vennad appi tuleksivad: pajal iagi maha; ei vennad 
kuulnud, ei tulnud. Must oli neile une pääle pannud. 
Taplesivad jälle; hatapoeg löi musta äia surnuks. 
Tuli koju: „Miks t(\ vennad, mind ei aitanud, mul 
surm oli suu ääres:-^ " „Meie midagi ei kuulnud!'' „Kuis ei 
kuulnud, lagi maas, vaadake:-^'" 
Tuh kolmas öhtu, viidi kuninga noorem tütar. Nüüd ju 
hatapojal oma minek. Palub vendi: .,Tulge mulle appi; kui 
te ei tule, saab mulle suim, saab teile ka; nüüd tuleb 
üheksmapääga, seda ma üksinda lüüa ei jöua!" 
Läks hatapoeg mere äärde: „Tere, tere kuningatütar!" 
„Tere armakene, rutta koju, muidu surma saad!" „Pole viga, 
küll näeme!'' Kui tuli hupadi! hapadit vesi mulises, liiv 
keerles üles mere pöhjast, mets murdus maha tuulega — tuli 
üheksmapääga: „Tere hatapoeg! kevs sind siia toi? sa mul 
vennad tapsid, sinust mul magus suutäis saab!'^ Hakkasivad 
taplema. Löödi hatapoeg mau sisse vööni, must pölvinj. 
Taplesivad, hatapoeg tahab hingata. „Alis hingata, küll 
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saad bingata, kui otsas oled!" Taplesivad jälle, hatapoeg 
löödi ma,a sisse kaenlani, must vööni. „Anna hingata — 
hüüab hatapoeg- kuningad taplesivad, ka hingasivad!" 
Hingasivad. Hatapoeg vötab saapa jalast, heidab ^sellega 
paja poole: paja ümbei-, ei vennad tulnud. Kas nad kuulsi-
vad, kas ei kuulnud — aga abi ei tulnud. Hingasivad, 
hakkasivad uuest, löi ära hatapoeg musta surnuks. 
Läks koju; ,,Miks te ei tulnud vennad? Mul raske oli. 
Läki vaatama, mis ma tegin!" Läksivad mere äärde: must 
maas. .,Me siia jääda ei vöi, vennad, mustabaaba meile 
järele ajab, pögeneme ära kuninga lossi." Pögenesivad, 
pögenesivad, sai teel mustabaaba neile järele. Nemad raudsepa 
juurde sisse. Raudsepal pihid tules; kui tuli baaba: uks 
eest kinni. „Anna mehed siia!" karjub baaba. „Annan, 
annan, ära nii rökka! pista keel aknast sisse, panen keele 
pääle, siis nilpa ära." Baaba pistab keele aknast sisse, sepp 
napsab tuliste pihtidega otsast kinni, keeras ära keele suust. 
Baabapühkis kui tuul minema, eisest ajast enam tagasitulnud. 
Läksivad vennad kuninga lossi, peeti päästjale suured 
peod, anti talle noorem tütar naeseks. Vennad küll teda ei 
avitanud, aga ta neid armastas, andis neile vanemad sösarad, 
Hakkasivad elama, elavad nüüdgi veel. 
Nr. 6. Kuniiigatütarte päästjad. 
Elas naene; oli naesel hobusekene, oli tal hatakene. 
Läks la kalu püüdma, püüdis kala: üks soomus kullane, 
töine höbedane, mis vilkus ja välkus. Viis ta kala koju, 
puhastas ilusasti, keetis ära, söi. Siis pesi katla puhtaks, 
andis hobusele seda vett juua, hatakene lakkus katla ära. 
Jäi hobune raskeks, jäi hatt, jäi tema ise ka. Sai temal 
kaks poega, neil üks hius kullane, töine höbedane; hobusel 
kaks täkutvarsa, hatal kaks kutsikast, Köik kuus kasvavad 
nii, et ime näha. 
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Es lähegi palju aega, juba olivad pojad suured, „Mis 
nie kodu istume ajaäärt kaudu vedeleme!" Vötsivad omad 
täkud ja kopiad ühes, läksivad kuninga linna: üks sai kuninga 
juures tajlipoisikws, töinp toapoisiks; orna kuld-ja höbehiuksed 
olivad nad aga kalpagu alla ära peitnud. 
Elasivad nad sääl, e]as>ivad. Tuli kuningale käsk va 
meresaksa käest: „Too oma tütar äramere ääi'de, tamme alla!" 
Viidi tütar tamme alla, pandi kohumees vahiks juurde. 
Tallipoiss mötleb: „See mul see öige hoidja oligi!'" 
— paneb täku tölla ette, vötab koerad ühes, köidab oma 
keramöega külje pääle ja söidab ka tamme alla. Saab kuninga-
tütre kiniii, paneb tölda oma juurde istuma. Pikkpois^ kes 
kuningatütrele vahiks oli pandud, oli ära läinud üles 
tamme otsa. 
Istuvad nad töllas, ütleb tallipoiss: „Ma nii kauaks 
panen magama, kui meresaks tüleb" „Annab tütrele naaskli 
ja vasara: „Otsi sa mu pääd; kui näed, et merest midagi 
kerkib, pane naaskel mulle pää pääle, anna vasaraga pihta; 
mul uni raske, ma muidu ei ärka." — 
Tütar otsib tal pääd, vötab paruka ära, näeb üks 
hiuksekarv ikka kullane, töine höbedane. Löikab enesele 
ka möned ära, pistab pöue. 
Hakkas laene töusma, meresaks tulema. Tütar paneb 
poisil naaskli pää külge, kardab lüüa: „Pärast tapan ta ära!" 
Kui hakkab nutma, nutab nii, et silmavesi ju poisi palge 
pääle jookseb. Poiss ärkab üles: „Mis sa mu palge ära pöle-
tasid!" „Ei ma ole pöletanud, see mu silmavesi," 
Tuli järtie - üheksmapääga. Tallipoiss ässitab 
koerad kallale, ise täkuga pääle, raiub ühe hoobiga köik 
üheksa pääd maha. Kukk laulis, poiss paneb kuningatütre 
tamme alla tagasi, ise koju. Saanud tallipoiss ära läinud, 
tuleb pikkpoiss tamme ladvast uiaha, vötab kuningatütre, 
viib kuninga kätte: „Siin su tütar, mina ta päästsinl" Saab 
talle suur au, kallid riided, kulda, höbedat. 
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Elasivad nad, elasivad, tuleb järvesaksalt jälle käsk: 
„Saada oma töine tütar mere äärde tamme alla!" Saadeti 
töine tütar, pandi jälle kövamees vahiks juurde. „Kui hästi 
hoiad, saad naeseks enesele!" 
Toapoiss ütleb: „Vaata mul hoidjat, las' ma ise lähen." 
Paneb isanda magama, seab köikkorrapääle, siis täkktölla ette, 
koerad ühes, söidab tamme alla. Paneb kuningatütre tölda, 
annab naaskli, vasara, niisama kui töine vend, ütleb: „Otsi 
mu pääd. Aga mul uni köva, kui järvest kedagi töuseb, 
siis pane naaskel mul pää pääle ja anna vasaraga pihta.'" 
Kuningatütar otsib, näeb: poisil üks hiuksekarv kullane, 
töine höbedane; vötab, löikab enesele ka ja pistab pöue. 
Ju pööras laene, ju kerkis. ei raatsinud kuningatütar 
poissi lüüa, hakkab nutma, nutab, silmavesi voolab poisile 
palge pääle. Pois ärkab: „Vai, kuidas sa mul palge ära 
pöletasid!" „Ei ma ole pöletanud, see mu silmavesi!" 
Tuli meresaks, kahetöistkümnepääga. Poiss kallale tä-
kuga, koertega, lööb korra möögaga: pääd maas; paneb 
kuningatütre tamme alla tagasi, ise koju. 
Tuli hoidja tamme ladvast maha, vötab kuningatütre 
käe pääle, viibkuningajuurde; „Siin su tütar, ma ta meresaksa 
käest päästsin" 
Kuningas hakkab pulmi tegema, mis muud! Ega tal 
tarvis pole ölut teha, viina osta — need ju enne köik valmis. 
Vaja kiriku söita, ks'ondza manu laulatama. Enne istuvad 
noored paarid laua taha; istuvad, vötavad kuningatütred löi-
gatud hiuksed pöuest, näitavad: üks hiuksekarv ikka höbe­
dane, töine kullane, mis vilgub ja välgub. „Kellel niisugused 
hiuksed, need meie päästjad, need meie meesteks saavad, ei 
keegi muu!" 
Aetakse köik kokku, otsitakse, kel niisugused hiuksed; 
tallipoissi ja toapoissi ei kutsutudgi — mis neist saasta-
päädest ka kutsuda! Noh toodi ometi ka viimati. Kui vöt-
sivad melied parukad pääst, kui näitasivad: üks karv ikka 
kullane, töine höbedane, mis maja aga säras vasta. 
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Kui vötsivad omad täkud alla, koerad ühes, kui tulivad 
öue pääle — kuningal küll toredad hobused, ei nii toredaid 
pole nähtud veel! Aga siis peeti pulmad öigete päästjatega: 
Ja minagi s'üäl ja a mmthhe san' as, koik iks iile Imuli 
mahn läfs. 
Nr. 7. Pogeiieimcl kiiiiingapoeg. 
Kuningal oli poeg; ta pidas teda kövasti kinni kümne 
luku taga. Poeg oli kohimMf, pögenes ära. Sai metsa, lei-
dis majakese, vana mehe maja sees. Jääb vanamehe juurde 
etama. See annab talle süüa, annab juua, mis aga süda 
kutsub, öpetab talle köiksuguseid asju. Kord läheb vana 
kodunt ära, ütleb poisile: „Igasse kohta vöid minna, ära 
aga sinna mine, kus uks niinega kinni on!'' Poiss läheb 
onieti, päästab niine vallale, astub tuppa, näeb: ühes nurgas 
hobune, hobusel liha ees; töises nurgas lövi, lövil heinad 
ees. T,Mis temp see on, hobusel liha, lövil heinad ees?" 
Poiss vahetab söögi ümber, paneb heinad hobuse ette, liha 
lövi ette. Äkitselt on vanamees ka kodus, töreleb, miks 
poiss ometi vaatama läinud üle tema keelu. 
Blavad edasi. Möne aja pärast vanamees läheb jälle 
kodunt ära, keelab sinna tuppa minemast, mis niinega kinni. 
Poiss ei kuule söna, läheb ometi. Hobune temalt Icüsima: „Kas 
tahad minuga ära söita?'" Poiss vasta: „Miks ei!" „Siis vöta 
mu ninast kinni!" Poiss vötab, hobune raputab kord: poiss 
töises nurgas pikali. „Mine joo pudelist, mis sääl seina pääl, 
pool vett ära ja siis katsu uuesti!" Kuningapoeg joob poole vett 
ära, siis rapsab jälle hobuse ninast kinni; hobune raputab: 
poiss kesk tuba pikali. „Mine joo köik vesi ära" Poiss 
joob vee ära, hobuse ninast kinni, hobune raputab, raputab: 
ei jöua lahti raputada. Hobune öpetab veel: „Vöta säält 
see hari ja tahk ja pista tasku; siis vöta seina päält sadul" 
Poiss paneb sadula hobusele pääle, ise ,selga ja minema. 
10 
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„Kuhu sa tahad, sinna ma söidan — ütlebTiobune — tahad 
sa pilve, söidan pilve, tahad maha, söidan maha!" Söitvad 
pilve; söitvad, söitvad: jüba vana neil järel, suu .ammuli, 
tahab ära neelda. Hobune öpetab: „Viska hari malia!" Poiss 
viskab: sai mots, sai mägi, kust ei nie, ümmbre. 
Vana kitkub, katkub, tuleb läbi, ajab uuesti järele, suu 
ammuli, tahab ära neelda. Hobune öpetab; „Viska tahk 
maha!" Poiss viskab: kivimägi ees, kust ei üle, ümber. Vana 
kaabib, kaevab, pääseb läbi, ajab jälle taga. 
Saivad nad tiilise jöe pääle. Hobune öpetab: „Löö pa-
rema siiluga ette!" Poiss lööb parema siiluga ette: sai sild ; 
vana ka silla pääle. „Löö pahema siiluga tagasi!" Poiss lööb 
pahema siiluga tagasi; sild katki; vana jökke ja pöles, mis 
pölesgi. 
Kuningapoeg söidab hobusega vööra kunüiga juurde, 
laseb hobuse heinaluha pääle, iso teeb omale aiakese 
kuningakoja ligidale -- oh vana käest öppinud — kuld- ja 
höbeöunad sees; ehitab väikese niajakeze aida ja elab. 
Tuleb kuninga noorem tütar ka ilusat aida vaatama, käib 
ka aednikku ta majakeses vaatlemas. 
Tulovad kolmele kuningatütrelekolin kosilast, Kuningas 
ütleb: y^Kria tütär (wd ezimeze tsäärag^i knnhiact'pojale, saa 
mdrsiasf'. Vanemad kaks andvad tftääragn' oma kosilastele: 
viiakse ära; noorem tütar annab oma tsääragu aednikule. 
Kosilasel süda täis, et niisugune mees tema tsääragu saab ; 
ajab koju, tuleb suure söaväega tagasi. Noorem tütar aed­
nikule häda kaebama, tahab lasta laulatada. Ei aednik 
veel taha, toob oma hobuse luhah., istub selga, lööb kosilase 
söaväe pihuks, pörmuks ja kaob jälle oma majakesesse ära. 
Ei keegi tea, kes ta on, kus ta on. 
Kuningas teeb suured peod, kutsub tütre kosilase ka, 
noorem tütar toob aga oma aedniku peole. Kosilane näeb, 
et niisugune mees ka peole tuuakse: süda viha täis, ajab 
koju, kogub uue söaväe ja kuninga kallale. Noorem 
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läheb jälle häda aednikule kaebama, see ütleb: „Pole viga," 
toob oma hobuse luhalt, istub selg-a ja lööb kosilase söaväe 
jälle pihuks, pörmuks. 
Kosilane läheb uut abi tooma. Oli sääl körge, körge 
mägi; mäe sees üheksma ukse taga hobune, vana mees 
seljas. Toovad hobuse välja; kui see hirnus, siis puude 
lehed pudenesivad, siis akna ruudud eest langesivad. 
Noorem tütar jälle aednikule häda kaebama. Aednik 
toob hobuse luhalt, istub selga, söidab vana vasta: hobune 
pölvest saadik maa sisse. „Nüüd on asi raske, nüüd — 
keda Jumal avitab!" Söitvad, söitvad vanaga, ikka ümber 
mäe. Vana raiub aednikule möögaga käe veriseks. Aed­
nik tahaks hinge tagasi tömmata, ei vana läse; taplevad, 
hingavad siis. Aednik söidab aga kuninga juurde önnis-
tust paluma. Kuningas önnistab teda, vötab siis kaelast 
rätiku, tömbab pooleks, seob töise poolega haava kinni, 
töise poole kaela ümber tagasi. Aednik söidab jälle vana 
vastu ja tapab ta ära; kosilase laseb ta kivitulba sisse 
kinni müürida. 
Aednik tuleb oma aeda jälle tagasi ja paneb magama ; 
magab kakstöistkümmend päeva. Noorem tütar tuleb jälle 
teda vaatama, näeb verd, mis haavast jooksnud. Hüüab, 
kutsub köik appi. Vana kuningas tuleb ka vaatama, näeb 
oma rätiku nooremehe käe ümber. „See on ju meie päästja, 
hoidja!" Tahab ta silmapilk üles lossi lasta viia. Ei keegi 
suuda tösta, nii raske. Pannakse vahid juurde. Noormees 
magab, magab, kahetöistkümne päeva pärast ärkab: terve, 
kui purikas. 
Kuningalossis jälle suured peod. Viiakse noormees ka 
peole. Aga hobune ütleb kuningapojale: „Ära sa esimest 
seemet joo, mis sulle pakutaksel" Kuningapoeg unustab, 
mis hobune ütelnud, paneb suu äärde, tahab juua. Hobune 
hirnub; klaas maha ja katki, mis kildudeks. Hobune 
annab nüüd nöuu: toogu kuningas vett, kuningajimänd 
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rätiku ja pesku ja kuivatag'u mul ja kuningapojal suu ära. 
Toodi vett, pesti: äkitselt on hobune kadunud ja töine 
kuningapoeg ta asemel, oma vend, kes kaua aja eest ära 
kadunud. Rööm suur, uued peod! Pillid hürgarad, pasunad 
puhuvad! Süüa, juua nii palju, kui süda kutsub! Ma ha sual 
s'ei  ja jei ,  a f innuhhe •'^aa'  as,  kdik iks i i le h')n(/ i  maha Jäfs 
Nr. 8. ifleresaks ja harjus, 
Oli pime naene, tal palju kitsesid, vaja karjast. Läks 
ta otsima. Kv oli ,  kt(  olo os, tabas ta kuningapoja, tuli see 
talle kitsekarjatseks. Naene öpetab karjast: „Ära saa kit­
sesid mercftaksa öunapuuaeda läse, mul ta seile eest sil-
mad viis" 
Ajab karjane kitsed välja, otseteed meresaksa öunapuu­
aeda: „Sööge kitsekesed, jooge kitsekesed, siin köike küllalt!" 
Tuli meresaks kuue hobusega, kuus pääd otsas. Kar­
jane poeb silla alla, puliub pilli. Kui söitis meresaks üle 
gilla: hobused tal pölvini maa sisse. Karjane ise tuleb silla 
alt välja. Meresaks küsima: „Kuidas sa kitsed minu öuna­
puuaeda tohtisid lasta!" „Noll sina mul just see öige kee-
laja olid, anna kohhtu kaiia; kui mees oled, katsume rammu!" 
Kui katsusivad: karjane käänas meresaksa maha, vöttis hinge 
välja, nii kui ei oleks sees olnudgi. Ise ajab kitsed koju 
— need andvad piima, et ei ole kohta, paika, kuhu paned. 
Töisel päeval karjane jälle ajab kitsed välja: „Minge 
kitsekesed meresaksa aeda, sööge, jooge, nii kui süda kut-
subT' Ise silla alla, puhub piUi. Tuleb üheksma hobu­
sega, üheksa pääd otsas. Kui sai silla kohta: hobused pöl­
vini maa sisse. Karjane välja. Saks karjatselt küsima: 
„Kust sa luba vötsid kitsed mu öunapuuaeda ajada?" 
„Mul oma luba, pole mul su luba tarvis; aga tule rammu 
katsuma, kui sa mees oled!'-'- Kui ajasivad kokku, kui 
maandlesivad: karjane tappas meresaksa ära, vöttis hinge 
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välja seest. Siis ajas kitsed koju: kitsed andvad piima, et 
ei ole kohta, paika, kuhu paned. 
Sai kolmas päev; karjane laseb kitsed jälle aeda, ise 
silla alla, puhub pilli. Tuleb saks kahetöistkümne hobu-
sega, kakstöistkümmend pääd otsas. Kui sai silla pääle: 
hobused pölvini maa sees. Tuli karjane silla alt: „Tule 
rammu katsuma, kui sa mehepoega ei karda!"' 
Katsusivad, vöitlesivad: vöttis karjane saksal kuus 
pääd maha. Saks paluma: „Läse elada"! Lasen — ütleb 
karjane — ajj'a anna vananaese silmad siia!" „Annan, annan 
pojukene" Töigi silmad välja, andis karjatse kätte. See 
veel küsis ilusasti ära, kuis silmad pähä panna, siis raius 
vana ära, puhastas'' sisikonnad välja. 
Siis ajas kitsed koju, viis naese sauna, pani naesele 
silmad pähä; naene näeb, kas vöi veel paremini, kui enneseda. 
„Sina kedagi nüüd enam ära karda — ütleb karjane — aja 
kitsed kuhu aga tahad!" 
Naesel rööm suur, valmistas suured peod. Ja minagi 
s'ääl s^e'i ja jel; a siiuuhhe saic kolk iks üJe haidi maha läfs. 
Nr. 9. MMemie-iiftämees^ tanfinehäannttiä 
Jn mäehiiputaja, 
Elas mees naesega, olivad ilma lasteta. Elasivad, kui 
kaua elasivad: mees suri ära, naene jäi üksindii järele. 
Hakkas ta nutma, haledasti nutma, sadas silmavosi maha; 
sihnaveest kasvas hernes, hernel üks kaun, kaunas üks 
ainukene hernekene. NU kaua, kui naene magas, horncs oli 
juba valmis kasvanud. 
Naene söi herne ära: sai talle sest poeg üle ühoksma 
kuu. Poeg sündis, ütles eniale: „Lüg vara sa mind 
ira kitkusid, oleksid sa mind veel vähe kauern kauna 
iatnud, oleksin palju tugovam kasvanud!" Poeg kasvas, 
kasvas iga tunni, kasvan iga minutiga. Mis tal kodus 
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teha, seina ääri kaudu vedeleda! Tarvis ära minna ilma, 
maad mööda, tööd tegema, vaeva nägema. 
Läks poiss raudsepale, saagis enesele viiepuudase 
raudkepi. Astus välja ukse ette, viskas kepi üles; kepp oli 
päeva ja öö ära, siis sadas tagasi; poiss pistis väikese-sörme 
alla: kepp murdus katki. „Ei see mulle kepiks kölba, 
saen uue" 
Saagis poiss kümnepuudase, heitis üles; kepp oli ära 
kaks ööd, kaks päeva, siis sadas tagasi; poiss pistab väi­
kese-sörme alla: kepp paindus, ei murdunud. ,,See juba 
vähe parem, aga vaja mulle veel paremat" 
Saagis poiss viietöistkümnepuudase kepi, heitis üles: 
oli ära kolm ööd, kolm päeva, siis tuli tagasi; poiss pistab 
väikese-sörme alla: kepp ei paindugi. „See on auus riist, 
see mulle aitab" Poiss viskab kepi maja nöjale: maja 
kukub ümber. 
Jättis poiss emaga jumalaga, vöttis kepi ühes, läks ära 
laia maailma. Läks, läks, nägi: mees käänab tammesid maa 
seest välja. „Tere tere tammekääändjäl'^ „Tere, tere hernehüä-
meesl'-'- „Läheme ühes maailma kaudu käima!" „Läheme!" 
Vötsivad vennaks ükstöise, läksivad ühes edasi. 
Läksivad, nägivad mäekapataja, mäehiitja. „Mis leiba 
sulle sest saab, et mägesid koha päält ära ajad, tule parem 
ühes meiega!" „Mis teha, ei keegi muidu süüa anna!" Tuli 
mäeheitja ka nendega ühes. 
Saivad nad kolm übte, kuulsivad ükstöist, kui vend 
venda. Läksivad minema, saivad ezändä poole, palusivad: 
„Anna meile tööd!" „Mis tööd te möistate?" „Möistame 
metsa raiuda, mägesid tasuda!" „Mis töö teil maksab?" „Mis 
ta maksab, anna meile seljatäis jahu, nii palju, kui ära 
jöuame kanda!" „Hää küll, annan" 
Pandi nad mägesid tasuma. Läksivad nad nurmele, 
hakkasivad köisi pöörma, liivast köisi, pöörsivad suure 
hulga valmis, siis kui läksivad mäe kallale, kui heitsivad 
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köie ümber, panivad jala taha — tömbasivad korra: ikka mägi 
maha ja maha. Lammutasivad mäed übe päevaga ära köik. 
Tulivad koju: „Noh isand, töö on tehtud, maksa palk 
välja!" „Kas ära juba tasusite mäed?" .,Ära." Isand vaatab 
järele; töö auusasti tehtud, mitte küngast enam kuskil pool, 
sile pöld köik. „Noh vötke, mis lubasin." ,,Kuhu me mahu-
tame köik?" Ega neil nöuust puudust ole! Seadsivad köi-
test koti; üks pani köik jahud oma selga, seda vähegi veel; 
töine vöttis terad — ei sestki veel abi; kolmas viis ära köik 
lehmakarja. Vötsivad selga köik, läksivad ära, minema. 
Läksivad, läksivad, saivad suurde metsa. „Noh meil 
on omad loomad, oma seeme, leib, seame maja üles, kää-
name kannud maha, hakkame elama; saame järje pääle, söi-
dame kosja ka!" Käisivad ära hää tüki maad, kiskusivad 
puud välja köige juurtega, kündsivad, külvasivad rukki, 
otre — elasivad kui mehed. 
Elasivad, kui kaua elasivad, hakkas mustahaaha mehi 
vaevama,; söi ära leeme, söi küpsise, ei jätnud meestele 
ühtigi. Söi korra, söi töise, kolmandama; mehed panevad 
mäeheitja vahiks: „Vaata järele, kes meil leeme ära varas-
tab!" Mäeheitja keedab, ootab: tuleb mustabaaba leeme 
kallale. Mäeheitja küsib: „Kes on toas?" „Mustabaaba vasta: 
om keet, mea om hndzät, see mü suuhn!'"'' Mäeheitja läheb 
keelama: „Ei sa saa!" Kui läks, mustabaaba sülgas talle 
siJmi; nii kaua, kui mees sülge silmist hööFus, oli köik juba 
ära koristatud. Ei olnud roa piiska järel. 
Pandi töisel päeval tammekäändja vahiks; töised kaks 
läksivad kündma. Ei sellel paremat lugu ühtigi; musta­
baaba sülgab talle silmad täis; niikaua, kui ta neid nühib, 
on söök läinud. 
Tuli kolmas päev, asus hernemees vahti oma viietöist-
kümnepuudase raudpoomiga. Siis asi läks töiseks. Kui 
mustabaaba tegi suu lahti, kuitahtis sülgada: juba sai kepiga 
mööda huuli. Siis vöeti karvust kinni, kepiga laoti mööda 
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külgi, mööda külgi, mööda selga, kepp aga tantsis herne-
mehe käes ja mustabaaba selja pääl. Baaba hakkas töusma, 
hakkas vonirna, kasvas körgemaks kui pilvod; hernemees 
lahti ei lasknud, nmudkui löikas pihta; baaba alanes jälle 
niisama suureks, kui oli. Viis hernemees baaba tamme 
juurde, sidus kinni tamme külg-e, ise heitis magaraa, suurt 
väsimust puhkama. 
Tulivad töised koju' „Noh veli, kas ära hoidsid?" ,,Ära 
jah!" .,Kus on? näita meilegi!" „Läheme vaatama!" Läk-
sivad vaatama, vöta näpust! — baaba ära köige tammega, 
oli ära karganud tüüüde illma. 
•Jjäki otsima, toome ta välja!" Läksivad otsima, saivad 
suure augu kaldale. Ütles hernemees tammekäändja kohta: 
„Mine sa alla, ma au köit pidi lasen"; — ei tammekäändja 
tohtinud. Mäeheitjal niisama vähe julgust; ei kumbgi usalda 
alla minna. Hernemees istub ise köie pääle, ütleb: .,Kui ma 
liigutan, siis tömbage välja!" Läks alla hernemees, läheb, 
näeb: baaba magab. Tema baabale jalaga kukla. Astub 
mööda mees, viis pääd otsas: .,Ah, vöi sina siin, ma su söön, 
miks sa mu ema peksid, vaeseomaks löhkusid?" Hakka-
sivad maandlema; peksis hernemees ära viiepäälise, kolkis 
töise üsna pehmeks, andis emale ka veel oma jao. — Siis 
läks vaatama, mida nägu see ilm. Läheb, näeb: istub 
neitsi, kujub sukki. „Oh armakene, kust sa siia said; 
pögene ruttu, siin on musti palju, need sinu söövad!" „Pole 
viga, vaadaku, et mina neid ei söö!" Vöttis neitsi ühes, 
liigutas köit, tömmati mölemad välja ülesilma. Neitsi sai 
tammekäändjale naeseks. 
Hernemees läheb tagasi" jälle allailma. Mustabaaba 
magab, saab muidugi jälle jalakannaga küljekontide vahele. 
Tuli vasta kümnepääline: „Tere hernehüämees, sa mul ema 
ära peksid, venna ka, ma su leivakörvaseks söön ära." „Vöi 
ära, anna enne rammu katsuda, siis sööd!" Taplesivad, 
taplesivad, must hakkab paluma: „Anna hingata, kuningad 
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taplevad, ka hingavad!" Hingasivad, hakkasivad uuesti; löi 
hernemees musta ära. Läks edasi tubadesse, leidis töise 
neitsi; see veel ilusam, kui esimene. .,Kust sa siia said, 
noormees, siin ei ole muid, kui musti!" ..Ma ise siia tulin." 
„Siin on veel üks viietöistkümnepääga!" .,Pole sest, küll 
me seile ka paika paneme!" Vötüs neitsi, viis köiejuurde, 
liigutas: tömmati möleniad üles. Sai üles, andis neitsi 
mäeheitjale naeseks. 
„Ma lähen kolmandamat korda alla, ehk leian enese-
legi.'''" Lasti sisse kolmandamat korda. Baaba magab, sai 
jalaga luude vahele. Läks hernemees üle kolmandama läve, 
tuli vasta viietöistkümnepääline: „Tere hernemees, hää et 
tulid, sa koerapoeg ema mul ära peksid, kaks venda ka, 
küll ma sinu paika panen!" „Ära tühja kähita, eg'a sa isegi 
ilma jää!" Läksivad kokku, taplesivad, taplesivad: herne­
mees löi musta maa siss(^ vööst saadik, löi viis pääd ka ära 
otsast. Must vöttis, löi hernemehe maa sisse kaenlast saadik. 
.,Anna hingata!" palus hernemei^s. Hingasivad mölemad. 
Tömbas hernemees taskust pudeliga kova-vett^ vöttis tubli 
seeme. .,Mida sa jöid, hernemees?" pärib must. .,Pole ühtigi, 
on suutäis viina." -,Anna mulle ka!" Annan"—ise vöttis 
töis(>st taskust norrka-uett, andis mustale, scp kulistas tubli 
lonksu alla. Taplesivad veel, hernemehel pool rammu juu-
res, mustal pool maas: löi ära hernemees musta. 
Läks otsinia: leidis kolmandama neitsi, see öitsemist 
öitsesgi. .,Mine ära noormees, ei siin ole kuud, ei päeva, 
must SU siin tapab!" .,Aega minna. aega olla, aga kes 
teie oleteV" .,Me oleme kuningatütred, must meid ära va-
rastas. jääme ikka nooreks, ilusaks. saja aasta pärast 
saame ühte; aga kuidas sa siia tuledV" „Ma ise tuhn, ei 
mind keegi pole toonud. Ma nad siin köik juba läbi vötsin, 
kes aga vasta juhtus, viie-, kiimnc- viiftöistkünmepäälise; 
ega ma emagi ei unustanud; — kas siin veel kedagi on 
seda liikii^" „Ei, nüüd tüiii köik." 
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Läksivad nad köie juurde, tömmati üles. „Noh, nüüd 
on köigil naesed — ütles iierni'mees — aga vaja oleks veel 
kord minna, vaatama. mis hääd sääl veel on." Ütles, läkski 
neljandamat voori veel alla. 
Läks ta alla, aga mäeheitja ja tammekäändja hakkavad 
nöuutlema: „Vöi nii, ta enesele köige parema naese toi; mis 
meil temast?" vötsivad, viskasivad köio sisse. 
Käis hernemees allilmas, käis, kust välja saab — ei ole 
otsa ei piiri, tuline meri ees, kust ei üle, ei ümber. Töusis 
pikne, heitis välku, hakkas vaatre keerama; hernemees 
läheb metsa mööda, näeb kotka pojad, need kraaksuvad: 
.,Kes meid hoiab, sellele meie ema annab, mida mees tahab!" 
Hernemees istub poegade pääle, hoiab nad ära kurja ilma 
eest. Ilm löi lahkeks, hernemees läheb kuuse alla. Pojad 
karjuvad: „Ära enne mine, kui ema tuleb, ära mine!" Herne­
mees ootas, ema tuli, vaatab poegi: „Kuidas te terveks jäite, 
ma hädavaevaga hinge päästsin?" .,Meid hää mees hoidis, 
ära meid kaitses kurja ilma eest.'^ .,Kus ta on?^^ „Kuuse 
all on." „Kes ta on?" .Jlernehüämees on." .,Ah, ma tean, 
kolm ööd, kolm päeva maa värises, kui ta sündis." Kotkas 
lendab mehe juurde: „Mis ma sulle hääd vöin teha?" „Vii 
mind ülesilma oma tiibade pääl!" Ütles kotkas; „Astu 
metsa, tapa kolm vaaditäit lindusid." Hernemees läks: 
kui sülgas: lind maas; sülgas: lind maas. Sülgas kokku 
kolm vaaditäit lindusid, soolas ära ka. Siis istus kotka 
selga, vöttis ühes kolm vaaditäit lindusid, vöttis ühes oma 
viietöistkümnepuudase raudpoomi. 
Kotkas töusis lendu, öpetas meest: „Kui ma pääd pööran 
taha poole, siis sa mulle lind suhu pista!" Söötis mees kot-
kale ära ühe vaaditäie, söötis töise, kolmandama ka — 
rand veel kaugel. Kotkas käänab pääd korra, käänab töise 
korra — ei mehel ole ühtigi talle suhu pista. „Häda tuleb 
mtnl mölemil, ära pöleme - hüüab kotkas — löika ära 
oma väikene-sörm, pista mulle suhu!" Löikas ära mees 
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väikese-sörme, pistis kotkale suhu. Kotkas lendab, vaatab 
tagasi korra, vaatab töise: „Löika ära sääremari, pista mulle 
suhii, muidu pöleme!" Löikas mees ära sääremarja. Ikka 
rand veel kaugel. Kotkas vaatab, vaatab: „Löika ära väi-
kene-varvas!" Löikas mees ära väikese-varba, pistis kotkale 
suhu — saivad raniiale. „Aitjumal toomisest!" „Aitjumal 
söötmisest!" 
Läks vöttis hernemees krungitsa poja, hakkas teda vae-
vama. Tuli vana: „Miks sa vaevad nm poega?" .,Too mulle 
elavaid-tilkasid, siis SU poja lahti lasen !'•'• .,Kust ma toon?" 
„Ule tulise mere on saar, saare pääl katal, sääl sees elav-
vesi." Lendas krungits saarele, toi elavat-vett; hernemees 
vöidis ennast sellega: kasvas tal köik uuesti, sörm, sääremari, 
varvas. Siis läks oma naest otsima, sai oma maja juurde, 
nägi: esimene sösar perenaene, töised ära vöetud naesteks. 
Kui nägi ta naene teda: jooksis talle vasta, langes ümber 
kaela. Hernemees ei karista töisi, et teda püüdnud tappa, ta 
naese ära vötnud, halastab nende pääle: „Ma teid ei tapa, 
Jumal mind ka päästis säältilmast. Vötke omad naesed, 
minge ära kaugele maailma!'' 
Ajas nad ära, ise jäi vana koha pääle elama, ehk tänagi 
elab veel. 
Nr. lO. Heriieliäämees ijäästal) sosara ja veniiad 
Smire-Juiida käest. 
Elas mees naesega, oli neil kaks poega, üks tütar. 
Elasivad nad, kui kaua elasivad, tuli mnstaha<iha, varastas 
ära tütre, viis ära oma juurde. 
Hää küll, need pojad elasivad, elasivad, ütlesivad: 
„Vajameil minna sösarat otsima." Lähevad nad sösarat otsima. 
Läksivad, Inksivad, saivad lambakarjasto juurde. „Kuhu 
to lähoto, mehed?" „LähfMiie sösarat otsima." ..Teame, toame, 
ta on SaiDr-Jainla püül. Kui te need lambad ühe korraga 
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maha vöite lüüa, siis saato sösara kätte, ei muidu.'*'' „Kus 
me need ühe korraga malia lööme, siin terve nädal tarvis 
tappa!" 
Lähovad vennad odasi, lähevad, saavad härjakarjaste 
juurdB. Andvad hääd päeva, saavad töise vasta. .,Kubu 
lähete, mohodr'" Läheme Siuire-Juuda poole sösarat otsinia."' 
„Teame, teanie, aga kas vöite korraga need härjakarjad maha 
lüüar' Kiii ei — ei te siis sösarat kätte saa." „Kus me seda 
vöimo, siin saaks kuu aega tappa!'' 
Lähevad, lähevad, saavad täkkudekarjaste juui'de, 
küsivad; Kelle need täkud onl'" .,Need on Suure-Juuda 
täkud!" „Kas te vast meie sösarat juhtusite nägeraa? tuliiue 
teda otsima." ./reame küll, teie sösar on iSuiire-Juuda pooI 
perenaeseks." .,Kas me ta säält ka kätte peaksime saama?" 
„Saate, kui seile täkukarja ühe korraga maha lööte/' „Kus 
me karja löömo, ei saa ühegi vasta!" 
Läksivad vennad Suure-Juuda poole; tuli neile sösar 
vasta, teretab: .,üh vennad, minge ruttu ära, ta teid ära 
sööb, tapab!" Juba tuli rfuur-Juudas, vöttis vennad, köitis 
nad hiuksid pidi kokku, heitis üle talapuu rippuma. Sösar 
ikka, kui ära oli, pani vendadele paku jalge alla, et 
kergem oleks vaesekestel. 
Kodus ema ootab poegi, ei ole tulemas kedagi. Tütar 
ära, pojad ka. Ema nutab, nutab, sadas silmavesi maha; 
silmaveest kasvas hernes, iierncl üks kaun, kaunal iiks 
hernekene sees. Vöttis naene seile herne, söi ära. ijlf 
üheksma kuu sai naesele poeg sest hernest Kasvas see ]>oef' 
iga tunniga, iga silmapilguga, sai suureks, küsis emalt: 
.,Kas mul oli vendi, kas sösarat, vöi olen ma üksinda ilm;» 
päälV" ,,()li sul kaks venda, oli sösar. Must viis sul 
sösara, läksivad vennnfl teda otsima, kadusivad ka." „Ma 
ka lähen, ema, toon ära köik kolm!'" „Ei poeg, jää sina«?! 
mulle vanade-päevade toeks; lähed, ära hävid ka!" „Ei 
emn, mina tagasi tulen!'* 
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Läks poeg raudsepale, saagis viiepuudase raudvitsa. 
Heitis vitsa üles; oli vits ära päeva ja öö; kui tuli tagasi, 
poiss paneb väikese-sörme alla: vits katki. 
Poiss saeb uue vitsa, kümnepuudase. Heitis vitsa üles, 
vits oli ära kaks ööd, päeva; kui kukkus poisile väikese-sörme 
pääle: paindus köveraks. ,,Ei see veel hää ole." 
Läks saagis kolmandama vitsa, viietöistkümnepuudase. 
Heitis üles; vits oli ära kolm ööd, kolni päeva; kui kukkus poisi 
sörme pääle: mitte ei vibanudgi. „Noh, sest saab tubli riist." 
Jättis poiss emaga terveks, läks laia maailma sösarat, 
vendi otsima. Sai ta lamburite juurde: „Tere lamburid! 
kelle need lambad^' „Nöed Suure-Juuda lambad." „Kas te 
mu sösarat, vendi nägite*?" „Näim; sözar svl Swire-Jmmda 
man pernaezesf, vele oma hiusist Jcöidet^ nie tala heidet.^' ,,Kas 
nad säält kätte saan?'' „Saad, mees, kui need lan bad ühe 
koriaga maha lööd." Kui vöttis poiss oma viietöistkümne­
puudase vitsakese, kui pühkis korra; lambad maha köik, 
kui kaar vikati ees. 
Läks, läks poiss, sai härgade juurde. ,,Tere mebed, kelle 
häijad need on'?" ,,Suure-Juuda härjad," „Kas mu sösaiat 
vendi nägiteV" sozar snl Sinire-Juwxda man pernaczest, 
vclc oma hiusist köidet, i iJe tala heidet.'' „Kas nad kätte saan?"' 
„Saad, kui seile härjakarja ühe korraga maha lööd!" „See 
ka inöni töö!" — Häigas korra: härjad hunikus köik. 
Sai ta täkkude juurde, küsis niisama, sai needsamad 
vastused, kui töistegi käest. Vöttis, käänas täkud ka maha. 
Siis küsis karjastelt: „Kuhu ma nüüd lähen?'' „Ära sa 
otseteed Suure-Juuda juurde mine, sa enne mine raudsepah;, 
tee raudkäsi, aja ääsil tuliseks, töuka see vanale pihku. 
Poiss läheb raudsepale, taob raudkäe, ajab ääsil tuliseks, 
siis astub Suure-Juuda poole. Saab sisse, päästab vennad 
talapuu päält vallale, tervitab sösai'at. Juba tuli vana suure 
mühinaga, kahinaga; pois t^cmiale tuline raudkäsi pihku. 
^Om mul lämmind kohtu, a sid veel inämb Oyn!'' — imetleb 
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vana, siis kutsub sööma. „Enne vötame leiba, siis astume 
taplema, vaatama, kas saad mult sösara, vennad," 
Küpsetati ahjutäis leiba, toodi kann viina — mehed 
istusivad sööma. Jaan hernehüamees söi ära köik, jöi ka — 
ei must saanud söögi, joogile vasta. Läksivad nad nurmele 
taplema. Taplesivad, hernehüamees lööb vana ikka maa 
sisse. „Hakkame nurmeid puhuma, kes ära puhub!" „Hää 
küll, puhume, kui suudad!" Puhusivad, van(( puhk är nurme 
kovani savini, ravadze'' veere', a hernehüamees puhk ravadze niirnie, 
vazidze'veere' Läksivad hakkasivad uuesti taplema; jälle herne-
häämees lööb ära vana maa sisse. Ei vana jöua enam: „Läki 
jälle nurmeid puhuma I" „Läki, minul üks puhas." Puhusivad 
nurmeid. Vana puhk är ravadze nurme, nazidze' veere\ a herne-
hüam,ees puhk vazidze nurme, hohohodzo'' veere\ Hakkasivad jälle 
taplema; taplesivad, taplesivad: murdus sisse nurm. 
„Vaja hingata, tooge süüa!" Toodi süüa. Must söi ära 
ahjutäie leiba, jöi kannu viina, hernehäämees söi kaks ahju-
täit leiba, jöi kaks kannu viina. 
Läksivad jälle puhuma. Must puhk vazidze nurme, hohd-
hödzo^ veere\ a hernehüamees hohohodzo nurme, kulladze'' veere\ 
Hakkasivad uuesti taplema. Taplesivad, taplesivad, ju 
jäi mustal hing kurku, hakkas paluma: „Anna hingata!" 
„Mis hingata; pole nüüd aega hingamiseks; kui otsas oled, 
siis hinga!" Taplesivad jälle, löi must hernemehe vööni, aga 
hernemees musta ära maani. Must jälle paluma: „Anna 
hingata, hernehäämees, kuningad taplesivad, ka hingasivad!" 
Andis hernemees hingata, vötsivad kehakinnitust. Söi must 
kaks ahjutäit leiba, jöi kaks kannu viina, aga hei'nemees 
vöttis kolm ahjutäit leiba, jöi ära kolm kannu viina. Läk­
sivad uuesti kokku, kui löi hernemees kord, löi ära musta, 
surnuks. 
Mustal olivad suured, toredad majad; vöttis hernemees 
köik, keris kerasse, pistis tasku. Leidis ta luku tagant varas-
tatud neitsi, seile päästis, vöttis enesele naeseks. Vöttis siis 
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sösara, vennad ühes, toi köik koju. Emal rööm suur: lapsed 
käes köik jälle! 
Hakkasivad uuesti elama, tänapäevgi elavad veel. 
Nr. 11. *Maan* MA^unigapoig. 
Etkuna eVVi kunigas oma emandaga, neil kolm tütart, 
üks poeg; aga poeg kutsuti Jaan Kunigapoig. Surivad iira 
isa, enia, jäivad järele sösarad, vend. Elasivad nad, kui 
kaua elasivad, söitis see vend kord vanema sösaraga kuning-
riiki vaatama. Utles söaar: „Söidame kuningriigi taha ka 
vaatania, mis nägu sääl!" Söitsivad nad kuningriigi taha. 
Kui lendas varesid, kaarnaid, hakkasivad hobuste silmi 
peksma, kutsar ei saa paigalt ära. „Miks sa ei söida?" 
hüüab noor kuningas. „Ei saa, kuningas, kaarnad, varesed 
hobuste kallal!" Lasi kuningas akna vallale. tahtis vaadata, 
mis on; kui vaatas: ära viis kaaren vanema sösara. 
Söitis ta koju, elasivad, elasivad; tahtis töine tütar ka 
riiki näha. Pandi hobused ette, vend istus sösaraga sisse, 
söitsivad mööda riiki, vaatasivad ära köik. Sösaral himu 
suur riigi taha ka söita. Vend vasta, ei taha. Sösar käib 
pääle: „Söidame vend, söidame, me akant lahti ei tee, mis 
meil karta!" Söitsivad, töusis suur tuul, vaaatre, ei saa 
paigast ära. Kuningas jälle kutsrilt küsima: „Miks sa ei 
söida?" „Tuul kange, kuningas, oi saa paigast ära!" Kuningas 
teeb ukse lahti, läheb vaatama; kui tegi lahti: sösar ära. 
Kust sa ta enam vötad! Läks ära koju. 
Elas, kui kaua elas; nooremal sösaral ka kange taht-
mine riiki näha. Söitsivad köige päeva ümber, vaatasivad 
ära köige riigi. Sösaral himu riigi tahagi söita. Vend vasta; 
sösar nurub, palub, tükib pääle, saaks köigevähemast vära-
vagi taha, ei kaugemale. Vend ei joua enam vasta panna, 
söitsivad värava taha. Kui saivad värava taha, töusis köue-
ilm, lei pikkezega, pälguga, maa värises, hobused jalust maha, 
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ei saa edasi. Kuningas vaatama; kui päästis ukse valiale; 
pikkene viis ära sösara. 
Jäi vend üksinda järele. „Mis teha! Üksi igav elada, 
söidan ära maailma pääle, ehk leian sösarad, ehk -naese!'" 
Söitis ära, söitis päeva, vöib olla ka kaks ehk kolm, näeb: 
käänab tare kana jala pääl, oina sarve pääl. Jaan Kuninga-
poeg ütlema: 
^,Käänä, käänä tarekene 
Mü poolde usega^ 
Sinna poolde peraga\ 
Loze teemees tarrre." 
Seisis tare, Jaan Kuningapoeg astub sisse; toas istub ta 
vanem sösar, kelle kaaren ära viinud. ,,Tere vend! kust sa 
siia Said, kuidas Jumal sind siia töiV Peida ära ruttu, muidu 
kaaren su ära sööb!" Peitis ära ta venna pörmandu alla. Lendas 
kaaren tuppa; „Huh, mis vööras hais siin oni'" „Oh, isakene, 
sa ilmas lendled, köiksugu haisu saad ninasse!" Noll, söivad 
nad, jöivad, ütles naene: „Mis oleks, kui mu vend siin oleks?" 
„Mis oleksy oleksime söönud, oleksime joonud, oleksin ma 
ta ette pölvile sadanud." „Ta siin ongi!" „Toovälja!" „Tule 
veli välja!" Kui tuli, kaaren pölvile ta ette: „Kuhu söidadV" 
„Söidan nii ilma, maad mööda, saan ehk sösara, ehk naese." 
Söivad nad, jöivad, magasivad ära seile öö, hommikul kaaren 
ütleb: „Söida töise sösara juurde, säält ehk juhatatakse sulle, 
kust naese leiad." 
Istus ta selga, söitis, saab niisamasuguse tarekese juurde, 
keerab kana jala pääl, oina sarve pääl. Jaan Kuningapoeg 
hüüab: Käänä, käänä tarekene nne.", tare jääb seisma; 
Jaan astub sisse, töine sösar talle vasta: „Tere veli! kust 
Jumal sind siia töi? vaja sind ära peita, muidu tuul su ära 
sööb!" „Aga kuhu sa mind paned"? „Pörmandu alla panen." 
Tuli tuul: „Mes vdoras hang, käärd harz siin nrnf"" „Pole siin 
haisu ühtigi; kes siin on, siia lindgi ei pääse!" Istusivad 
sööma, jooma, küsib naene: „Mis oleks mees, kui mu vend 
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siin oleks'?" „Mis oleksV Öööksime, jooksime, ma ta ette 
pölvile sajaksin/' Toodi vend välja, tuul ta ette pölvile; 
.,Kuhu söidad, naescvend?" „Söidan, ehk saan sösara, ehk 
naese.'' Süivad, Jöivad, niagasivad ära seile öö, tuul ütleb: 
„Söida sa kolmandarna sösara juurde, sääl sulle ööldakse, 
kust naese saad." 
Söitis Jaan kolmandarna sösara juurde, astub tuppa, 
sösar vastas: „Tore vend! kust Jumal sind töiy Ma sind 
ära peidan; tuleb /rikkene pälc/vf/a, ta su ära sööb!'' Peideti 
vend ära pörniandu alla. Tuleb pikne, tunneb vööra haisu, 
naene vaigistab; söövad, joovad, siis tuuakse vend välja. 
Pikne ta ette pölvile: ..Kuhu söidad, naesevend?" „Söidan, 
üksinda igav elada, ehk leian naese.'" Pikne vasta: „Ma 
sulle juhatan, kust naese saad. iSiin on ligidal loss, sääl 
tüdruk, kui sa ta aga ärajöuad tuua. Astu sa sinna, näed: 
mees künnab, hobune ees kolme jalaga. Läheb mees sööma. 
jääb tüdruk hobusc vahti, siis varasta ta ära." 
Söitis Jaan Kuningapoeg edasi, näeb: loss, lossi taga 
mees künnab, kolme jalaga hobune ees, (i kündjä oI' tikobaaha. 
Varitseb ta, varitseb, kuni tüdruk hobust kaitsma jääb, siis 
astub välja: „Tere, neitsi!" ^Tere, Jaan Kuningapoeg!" „Aga 
kuidas ma sinu ära vöiksin varastada?" „Ei ma tea, must 
on virk, vötab kinni." „Eks saame näha!'" — rapsas 
tüdruku oma hobuse selga, kihutas ära, minema. Tuli 
hakkas kündma, hobune kukub maha. „Ohoh, paha, kas 
oma vöi minu pää pääle kukkusid „Noh, mis paha siin on, 
pole siin paha ühtigi!" „Kas järge saameV'" „Saame, saame, 
ära künname, ära külvame, las' kasvab, ära löikame, jahva-
tame, piirakaid teeme, sööm(i, löunavahet peame, siis veel 
järge saame!" 
Tegivad ära köik: kündsivad, külvasivad, vih kasvas, 
löikasivad, jahvatasivad, piirakaid tegivad, süivad, maga-
sivad ära löunavahe, söitsivad, saivad kinni Jaani, vötsivad 
talt tüdruku, vötsivad hobuse ka. 
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Läks Jaan ära pikse poole, kaebas: „Ma tüdruku ära varas-
tasin, mind kinni saadi, ära vöeti käest tüdruk, ära hobune, 
nüüd tulen jalgsi su juurde." Ütles pikne Jaanile: „Sa nii 
ei jöua varastada; astu sa üle üheksma kuninga mafi, küm-
nendamas on loss, lossis kuningas, kuningal mära kahetöist-
kümne varsaga; kui sa need kolm päeva ära kaitsed, saad 
hobiise palgaks, sellega tüdruku ära tood." „Aga kuis ma 
nad ära jöuan kaitsta?" Vöttis pikne pääst kolm hiukse-
karva, ütles: „Iga näälmees sulle annab kolm karva; kui 
sa hobuseid kaitsed, nad sul laiale lähevad, vöta kolm hiust, 
pane pölema — siis meie sul varsti abiks oleme." Andis pikne 
Jaanile veel suuräti: „See sulle tarvis tuleb." Käis Jaan 
töistegi näälmeeste juures, sai vaatrelt tahu, kaarnalt harja 
ja kerakese: „Kuhu see läheb, sinna sina ka!" Sai kummaltki 
kolm hiust. 
Läks Jaan Kuningapoeg minema kerakese järele, astus 
üle üheksma kuninga maa, sai kümnendama maale, näeb 
lossi, astub juurde; ei sisse pääse, ei üle, ei ümber, ei alt, 
ei päält. Hakkas ta värava taga kolistama, mürama, kopu-
tama, tuli tige välja. „Ah, tere Jaan Kuningapoeg, am.mn 
ma sinn ood'i, kava kaH-, mul hobused, ei ole kaitsjat; sa nad 
mul kaitse, saad übe omale." Jaan astus sisso, sai öhtust, 
söi; kass höörub tal vasta jalga: „Njäu, njäu!" „Mis sul 
vaja?" „Jaan Kuningapoeg, ära sa mind unusta!" Andis 
Jaan kassile ka süüa. Kass köneleb: „Vaata, sääl on aed, 
päid täis, ühe teiba otsas ei ole, see ootab sind. Sa kui 
lased hobused lahti, hoia ise talli ukse taha, nmidu nad sind 
jalge alla tampivad pihuks, pörmuks. Jaan tänas hää nöuu 
eest, magas ära seile öö, läks töisel hommikul hobuste karja. 
Kui päästis ukse vallale, kui läksivad hobused korgemh mettm^ 
madalah pillve^ läksivad ära mord mööda, metsa mööda, ei 
jäljevermet järel, kuhu kadusivad. Nuttis Jaan, nuttis: 
,^Mis nüüd teen, nüüd mu pää utsast vöetakse." Nuttis, jäi 
magama; nägi unes, mis nöuu näälmehed lalle annud; 
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töusis üles, vöttis kolm hiust, süütas pölema. Kui tulivad 
köik näälmehed, kui seisivad korraga Jaani ees: „Mis vaja, 
naesevend?" ,,Hobused ära mul jooksivad merd mööda, metsa 
müöda, ei jäljevermet järel." Kui töusis tuul, kärgatas 
pikne: ajasivad hobused välja, kaaren peksis tiibadega 
tagajärel; pöörsivad, käändsivad, hobused ei kuhugi pääsnud, 
jooksivad otsekohe talli uksest sisse. 
Tuli Jaan koju, must taltküsima: „Nah, kas ära hoid-
sid hobused?" „Ära, kuissiis!" Vöttis must raudkoogu, läks 
taüi, peksis, löhkus hobuseid; „Oof te paganad, vöi koju 
tulite!" 
„Anti Jaanile öhtust; kass jälle tuleb, höörub jalga, 
näugub; „Jaan Kuningapoeg, ära sa mind unusta!" Jaan 
söötis kassi ära. Kass teda öpetama: „Kommen vaata, mine 
talli nurga taha, hobused ukse ühes piidaga ära löövad eest!" 
Jaan magab öö ära, töisel hommikul kui päästab hobused 
vallale, need löövad ukse maha köige piitadega. Siis lend-
sivad ära metsa, merde, puude juurte alla, igasse kohta. 
Jaanil muret ühtigi, magab ära öhtuni, siis vötab jälle kolm 
hiust, pistab pölema, näälmehed varsti sääl, ajavad hobused 
välja igast kohast, ajavad lauta, ei hobused kuhugi pääse. 
Jaan koju. „Noh kas ära kaitsesid hobused?" „Ära jah!" 
Läks must jälle raudkooguga, peksis hobuseid, sajatas, et 
tagasi tulnud. 
Istus Jaan öhtule, andis kassile kassi osa. Kass teda 
öpetama. „Rommen lähed, vaata ette! tänini tütred olivad 
hobusteks, hommen ema ise läheb! see vaatab ära ukse taha, 
vaatab ära nurga taha, aga sina mine ära talli taha." 
Jaan magab, hommikul laseb hobused lahti; kui tuli 
maha uks, maha piit, nurk ka maha, kui töusis üles hobuste 
parv körgem metsa, madalam pilve, kadusivad ära köik, ei 
jälge jäänud järele, ei märki. Jaan ei vaata sinna poolegi, 
pikutab pöösa all öhtuni, siis vötab kolm hiust välja, paneb 
pölema. Tulivad näälmehed, ajasivad hobused talli kokku, 
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vaatasivad; ühte ei ole, enia puudub, „Kuhu läksV'"' Kaaren 
ütleb; „Tema ära lendas üle üheksma kuninga maa mere-
pöhja, kivi alla, pikne sina too ta ära." Kui lendas 
pikne üle üheksma kuninga maa, kärgatas kivi alla,. löi, 
löi välja hobuse kivi alt; kaaren hobusele silma, vaatre tagant 
järel, töivad ära emagi töiste hulka. Läks tütar, peksis 
ema. „Ahah, sind ka toodi tagasi, sa meid ei uskunud!" 
Jaan tuppa, must juba vastas; „Noll, aitjumal, sa mul 
hobused auusasti kaitsesid, hommen sulle ülie hobuse annan. 
Täna öösel saab igal kahetöistkümnel hobusel kakstöist-
künimend varsa, neist vöid ühe vötta palgaks.'" Istus Jaan 
öhtule, tuli kass, näugus, sai süüa, öpetas Jaani: „Hommen 
köik on hääd täkud, aga üks on väikene, väetikene, kui 
kassipojukene. Sa ära häid vöta, vöta halb, pista pöue, 
vii ära!" 
Jaan magab öö ära, töisel hommikul antakse süüa, 
juua; ütleb must: „Noh kas nüüd läheme hobust vötmay" 
„Eks vöi niinna ka!'" Läksivad lauta: hobused.köik ilusad, 
paksud, kui paenandid; vaatab Jaan: nurgas söniku sees 
üks väikene, kui kassipoeg. „Aa, kas see ka täkk on?" 
,,0h, see pole ühtigi^ see pea löppeb." „Ma seile vötan." 
„Ära rumal ole, sa ikka parem vöta!'" „Küll ta kasvab!' — 
Vöttis, pistis pöuo, läks minema. 
Läks vorsta kaks, kolm, ütles täkk: „Pane mind maha 
pöucst!" Jaan pani täku maha pöucst; kui hakkas täkk 
töusma, hakkas paisuma, sai suureks, lihavaks: „Istu selga, 
mis sul vaja, seda toen," „Vaata, üle üheksma kuninga 
maa on loss, lossi taga künnab mees hobusega, hobusel 
kolm jalga. Läheb mees ära, jääb tüdruk hobuse vahti; — 
seile tüdruku tahaksin ära viia." „Küll me ta ära viime, 
aga vaja nu^il abi, asi on köva!'- „On mul abi, tahk 
on, on hai'i, on suurätik." „Siis pole viga, siis muudkui 
söidame!" 
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Söitsivad ära üle üheksma kuninga maa, saivad kolme-
jalgse hobuse juurdc, tüdruk kaitseb. Vöttis Jaan tüdruku, 
keeras ta hobuse selga, pööras hobuse ümber, läks kui 
tuulega. Tuli must kündnia, hobune kukub niaha. „Kas 
oma pää pääle kukkusid, vöi minuy'" .,Ei viivitamist, 
kui silmapilk minema paneme, siis kätte saame." Panivad 
silmapilk minema, ajasivad järele. 
Jaan pögeneb, kuuleb; maa väriseb, müdiseb. Jaan 
hobuse seJjast maha, kuulatab: kaugel veel. Kuulatab uuesti: 
„Ahah, nüüd ligidal!" — heidab harja maha selja taha; kas-
vas harjast tihe mets, kasvas körge mets, ei kolmejalgne 
hobune pääse läbi. Toodi orjad, sulased, need raiusivad 
metsa maha — sai must JaaniJe järele. Jaan ajab, kuuleb: 
maa müdiseb; kuulatab: kaugel veel; ajab, kuulatab jälle: 
nüüd ju kannul; vötab, heidab tahu selja taha, Saab tahust 
mägi, ei iile ei ämhre, ei alt ei päült. Toodi orjad, sulased, noed 
heitsivad mäe ära. Aeti jälle järele Jaanile Kuningapojale. 
Jaan kuuleb: tu\eh huppada, happada! — heitis suuräti selja 
taha; sai sest tuline meri. Lendas must kaldale, ei saa üle, 
ei ümber: „Noh, mine hatapoig, teadsid, mul üks pää veel 
puudus teiba otsas, aga ma sind kätte ei saa.'' 
Läks Jaan Kuningapoeg oma kuningriiki, laulatas ära, 
hakkas elama, elab nüüdgi veel. 
Nr. IJd. Jjuiii Kuiiiiigtipt^ej^. 
Elas ennevanast kuningas, noor, naesemees — last veel 
ei olnud. Söitis ta vööra kuninga maale, kutsar ühes ka. 
Söit .s ivad,  söi ts ivad,  kuningal  joomajänu,  näeb:  tee äares 
Icair kuKusalvei/a. Kuningas varsti jooma, ei kutsar läse; 
jookseb, lööb piitsaga kaevu : veri purtskab vasta. Söitsivad, 
söitsivad, saivad töise kaevuni; oi kuningas la.sknud kutsarit 
enam juurdc, läks, jöi; kui jöi, vöeti keelest kinni. „Kui 
sa ära annad seile, mis sul kodus on ja mida sa oi tca, siis 
lasen su vallale." Kuningas mötles, mötles- „Mis mul vöib 
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olla, millest ma ei tea, ma köik tean; — annan ära! läse 
lahti." Lasti lahti. 
Söitis kuningas koju, näeb; naese juures voodis pikk 
noor mees. Kuningas kargab möögaga ta kallale, ei kutsar 
läse: „See su oma poeg, keda kurjale lubasid." Oli emal 
poeg olnud, oli see kasvanud iga tunniga, iga silmapilguga. 
Poeg töusis, teretas, jättis jumalaga, läks, nii äragi 
läks kurja poole. Läks ta köige päeva; ei küla, ei talu; 
mets ja nurm, nurm ja mets. Öhtul sai ta maja juurde, see 
keerab kana jala pääl. Poiss paluma; 
^^Tarekene, tarekene 
Käänü, käänü ümber! 
Nurme püüüle perägä, 
Mü püüüle suUga 
Vota minu öömaiia!'''' 
Seisis maja, poiss läheb sisse; naene tuleb vasta, tere-
tab: „Tere JaarC Kuningapoeg.'- „Aga kust sa mind tunned?'' 
„Miks ei tunne, kui sa sündisid, lehed nietsas maha sada-
sivad. Aga kuhu sa lähed?^^ „Lähen, kurja poole lähen." 
„Aa — see mu vend! Ei sa otse sinna pääse, mine mu 
töise sösara juurde, säält kuuled edasi." 
Magas ära Jaan seile öö, läks päeva, sai jälle maja 
juurde, maja keerab kana jala pääl. Jaan palub: Tarekene 
nne.," maja seisatab, Jaan astub sisse. „Tere Jaan Kunin-
gapoeg — hüüab talle vana naene vasta — kuhu lähed?" 
„Lähen kurjale sulaseks!'*'• „Aa — see mu vend; aga sa 
enne mine mu vanema sösara juurde, see juhatab odasi." 
Läks Jaan kolmandamagi päeva, jälle maja kana jala 
pääl. Jaan sisse, naene vastas, Jaan räägib, kuhu läheb. 
„See mu vend, ei ta siit kaugel ela. Aga ära sa otse ta 
juurde mine; tal on tüdruk, Nasta nimi, sa enne mine Nasta 
juurde, see on tark, see öpetab sind." 
Läks Jaan Kuningapoeg, läks, sai Nasta juurde, see 
teda öpetas: „Mine raudsepale, sae rauast käsi, aja kuumaks; 
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kui kuri sind teretab, töuka talle käsi suhu." Läks Jaan 
raudsepale, saagis käo, ajas kuumaks. Siis läks kurja juurde. 
.,Tei'e Jaan Kuningapoeg, sa mu juurde tulid sulaseks." 
.,Tere, tere" — ütleb Jaan, sortsab ise kurjale raudkäe 
suhu. Jaan\ mäne sa lämmi olot! Noh hinga veidi, siis 
annan sulle tööd." Läks Jaan Nasta poole magama, tuli 
töisel hommikul tööd saama. „Ma sulle rasket tööd ei anna — 
ütles must — annan sulle täkku söita." Jaan läksnaerdes: 
.,0n see aga kerge töö, mis siin antakse!" — Sai Nasta juurde, 
Nasta küsima: „Noh, mis tööd said?" „Sain hölpsa töö, 
täkuga söita." „Noh, ei ma tea, kuis sa temaga söidad. Too 
raudsepalt raudkepp. Kui sa hobuse tood laudast, süüta 
piirumiihk pölema, topi hobusele suhu, ise löhu talle kepiga 
vasta pääd, pane siis päitsed pähä, astu selga." 
Tegi Jaan nii, töi sepalt raudkepi; kui lasi lauda ukse 
vallale, kui tuli hobune välja — Jaan hobusele pölev piiru-
kimp suhu, ise taob kepiga mööda pääd. Siis ajas suitsed 
suhu, istus selga. Ära töusis hobune körgele, körgemale 
kui mets, ära pilvede alla. Kolm päeva olivad üleval, Jaan 
ikka kepiga tagus hobusele mööda pääd. Siis tulivad koju; 
ei hobune suutnud söitagi enam; Jaan töukas ta jalaga kraavi, 
kui nartsaka. Aga see hobune kuri ise oligi. 
Läks Jaan uut tööd saama. Kurjal pää ära seotud köik 
nartsakatega, lapakatega. „Tee mulle — ütleb kuri — üle 
öö kirik, et papp sees, kellad ise löövad!'' Jaan muretseb, 
muretseb: „Kuidas ma seile teen?" Nasta ütleb: „Heida 
magama, küll saab," — ajab vüiku' musta' ühte, annab käsu 
kätte, need ehitavad valmis. Hommikul vana vaatab: kirik 
valmis, kellad löövad, papp laulab sees." 
Läks Jaan jälle tööd saama. „Olgu üle öö meri ukse 
ette valatud, nisud külvatud, kasvanud, ära jahvatatud, pii-
rakateks tehtud — piirakaid too mulle eineks." 
Jaan jälle nmres, kuidas seile asjaga valmis jöuab. 
Nasta saadab ta magama: „Küll saab köik;" — läheb öhtul 
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ukse ette, ajab väikesed kurjategijad ühte, annab käsu kätte. 
Need valavad mere ukse ette, küivavad nisu, nisud kasva-
sivad, jahvatavad ära nisud, toevad piirakateks. Hommikul 
Jaanil pole nmud. kui vötab piirakad, viib vaiia nmstale 
maitsta. 
Must kiidab Jaani: „Mu pool ju möni mees oli, ei seda 
keegi jöudnud teha, mis sina tegid. Pane magama, hommen 
tule terveks jätma, vöid koju minna!" Jaan röömus, läheb 
Nasta juurde: „Nüüd lubati koju!" .,Ei nüüd hääd saa, 
nüüd muud, kui pögeneme jalapäält." Nastn sülgab igasse 
nelja nurka, siis pögenevad. 
Hommikul kuri ootab, ootab: ei Jaani ühtigi. Saadab 
vanema tütre vaatama. Vanem tütar tuleb ukse taha, küsib: 
,,Kas pea tulete?" Sülg vastab; .,Sedamaid!'"'' Ootab, ootab 
vana, saadab töise tütre: „Kas pea tulete?" Sülg jälle: „Pea, 
pea, riided vötame, siis tuleme!" Ootas, ootas — saatis köige 
noorema tütre. „Kas tulete?" „Astu, astu: me ju tuleme!" 
Ei tulnud kedagi. Läheb vana ise vaatama. näeb: sülg 
köneleb, „Ah, seitsesada! ära on pögenenud!" Istub vana 
raiiduhhmri pääle ja järele. Nasta paneb körva maa külge, 
kuulatab, kuuleb; ju lähedal; — moondas Nasta ennast 
kapstaks, poisi kapsta puhastajaks. Tuli vana kuri: 
appl!'-' ..Avitagv JumaVl'' .,Kas ei näinud sa pögenevaid?" 
„Ma ju mitu aastat siin, ei linnukest näinud, saadik inimest." 
Läks vana koju, tuli meelde* „Need nad just olivadgi!" — 
Istus uuesti uhmri selga, ajas järele. Nasta kuulatab: ju 
lähedal; seab ennast kirikuks, Jaani sissc papiks. Tuleb 
kuri ähkides, puhkides: „Jumal appi, papp!" „Jumal avi-
tagu!" „Kas siin pögenevaid nägid?" .,Ma ju mitu aastat 
siin, ei linnukest näinud, saadik inimest.'' Vana koju, tuleb 
talle meelde: „Need nad olivadgi!" Istub jälle uhmrile, len-
dab järele. Nasta kuuleb; ju lähedal; seab ennast jöeks, 
Jaani pardiks; aga jögi oli tuline. Tuleb must, tahab üle, 
ei saa, pöörab tagasi. — 
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Jaan läheb koju, ei Nastat julge ta ühes vötta, jätab 
ta väikese maja sisse elama, unustab ära. Isal hää meel, 
poec? kodus jälle. 
Elasivad, elasivad; tarvis Jaanil naene vötta. Tulivad 
pultnad, Nasta küsib ennast pulmale teenhks; teeb nisu-
jahust kaks tuvikest, paneb mölemad pulmalauale. Üks 
tuvi tükib töise ligi, töiiie teda hoiab tagasi, ütleb: „Mis sa 
mu juurde tükid, sa minuga ka nii teed, kui Jaan iS'astaga, 
kes ta ära päästis." 
Siis tundis Jaan Nasta ära, jättis töise mörsia, vöttis 
Nasta; pidasivad pulmad, hakkasivad elama, elavad nüüdgi 
veel. 
]Vr. 13. Poiss pääsiab kiiiiiiigatütre surmast. 
Oli isand emandaga, neil kolm poega. Ehitas isand 
uue maja, ütles poegadele: „Minge pojad, niagage ära öö 
uues raajas, rääkige mulle hommikul, mida unes nägite!" 
Tulevad pojad, jutustavad isale, mida unes näinud. 
Vanem poeg: .,Mina nägin unes, mul tarvis sind teenida!" 
Keskmine poeg: .,Mul saab kerge kunigakuUlus!"' Kolmas 
poeg: .,Ma nägin unes, et sa minu ära ajad, isa, ja mind 
saad teenida." 
Ajas isa poisi minema, koti andis ühes, leiba ei annud. 
Läks poiss, sai paksu metsa tihnikusse, kuuleb: koerad 
haukuvad; läheb ligemale: ei ole koerad, paljalt pääd hüp-
pavad. Poiss vötab pääd, pistab kotti. Läheb, läheb, kuu­
leb : kuked laulvad. „Aitjumal — mötleb poiss — kuked 
laulvad, nüüd tuleb kühi, saan öömaja." Läheb ligemale: 
ei kukkesi ühtigi, kukepääd karglevnd, laulvad. Pani 
poiss kukepääd ka torrpit. Ijähcb. kiiuleb naescd virutavad 
kurikatega pesu. Snab ligemale ei naosi ühtigi, kurikad 
üksinda virutavad. Paneb poiss needgi kotti. 
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Läheb, läheb, saab suure linna väravasse, käib, ei pääse 
sisse. Vaht ees: „Mis inimene sa oled?" „Paljii käinud 
olen, süüa taliaksin!" Lasti ta linna, anti ulualune, anti 
süüa ka. See oli kuningalinn. Kuningal koim tütart, kaks 
juba naesed, kolmas neitsi alles. Söi noorem tütar öuni, 
jäi öun kurku kinni, tüdruk läpatas ära. Köik kuninga vägi, 
sundi' sandV^ rikka\ tühälidze aeti kokkii, keegi ei tea aidata. 
Toodi sandipoisikene ka, ehk seit saab abi. Vöttis poiss 
kotist koerapääd, vöttis kukepääd, kurikad, pani kuninga-
tütre ette maha. Kui hakkasivad pääd hüplema, kargleina, 
haukuma, laulama, kurikad peksma, virutama - kuninga-
tülar paugatab naerma: öun välja, tüdruk terve. Kuningal 
hää nieel: „Sest mul väi saab!"' lubab poisile tütre naeseks, 
lubab kolmandama osa kuningriigist. Inimesed naervad, 
pilkavadj et kuningas sandipoisi koduväiks vötab. Kunin-
gas ise ka ei tea, mis poisiga teha, paneb ta viimati hobuseid 
ravitsema, puhastama. Ei poiss sedagi möista ega taha — 
muudkui magab päeva otsa. Töistel naerda küllalt. 
Elasivad, elasivad, söitis vanem sösar mehega sötta. 
Tahtvad santi ka. „Ee, mis abi ma teile annan!" — aga ise 
ta oli uägimees] jäi koju. Olivad töised läinud, tema kepp 
kätte, läheb talli ette, koputab: tuli tal hobune raaa seest. 
Tema solga, söitis sötta; kui läks, vöttis, raius, pistis: vöitis 
ära köik. Tehakse suur pidu, kutsutakse tema ka. Ei tule. 
istub hobuse selga, söidab ära. Ajab koju, magab jälie ho-
buste tallis, viiakse temalegi süüa, juua, ei möista öieti süiiagi. 
Köik naervad, loll mis loll. — 
Elasivad kui kaua elasivad, töisel tütrel minek taplu-
sole oma väega. Hüütakse santi ka appi: „Mis ma aitan, 
küll Jumal aitab!" Saaniid töised ära söitnud, tema jälle 
kepp kätte, talli ette, koputab; „/inr, paat\ tule usse, meil sniit-
mine kullvze päifäle!"- Tuli välja maa seest hobune, köik höbe-
dast sadul, piits, suitscd, Pois^ istub selga, tal riided ka 
höbcdast. Söitis taplusele, köik teda vaatvad, irnetlevad: 
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„Kes see on!" Tema, kui vöttis oiiia rammuga, lööb, pistab: 
vaenlane maha ühe korraga, töiye tütre vägi jääb terveks. 
Pahitak.se sööma, jooma — teni:» söidab ära. 
Elas jälle tallis hobuste juures. Viiakse talle süüa, 
viiakse juua, pakutakse paremaid riideid ~ ei ta taha: 
.,Mul oniad riided hääd küll!" 
Elas, kui kaua elas, toma mörsial minek taplusele onia 
väega. Köik nutvad, muretsevad, mis nüüd saab. Tuli 
mörsia poisi juurde, nutab, palub tedagi appi — ei ta tule: 
„Mine aga, mine, küll Jumal avitab!" Söideti sötta. Poiss 
jälle koputab talli ees: „Hiir, paat nne." Tuli hobune 
välja, poiss istus selga, köik kuldne; suitsed, sadul, hobune 
ka; poiss seljas ilusam, kui ilus, söitis taplusele. Kui vöttis, 
kui löi, kes jäi hobuse jalgade alla, kes langes mööga ette, 
vöitis ära vaenlased köik, aga enesel ära löödi väikene-sörm. 
Kuningatütar — oli oma mörsia, aga ei tunnud — vötab 
rätiku pöuest, mähib ära sörme. Kutsutakse jälle sööma, 
jooma, ei tema tee ennast kuulvakski, söidab ära. 
Elab tallis, tullakse talle süüa pakkuma. „Toogu see 
mulle süüa, kes mulle armas!'' Tuli mörsia, töi talle süüa, 
töi juua — vaatas: sörm kinni mähitud, tunneb ära oma 
rätiku, tunneb mehe ka. Mörsia vanematele ütlema: „Vaata 
kus meie vägimees, tema köik korrad meid päästis!" Tuli-
vad köik vaatama: kuningas, sösarad, kälimehed. 
Laulatati ära; kuningas tegi suurcd pulmad, pikad peod. 
Köik kuninga vägi, riik jäi sandipoisile. Nii hakkas ta 
elama oma noore emandaga, nii elas, nüüdgi veel elab. 
Nr. 14. Poiss päästab kuiiing^atütre surmast. 
(Nr. 13 töiseiid.) 
Elas mees, elas naeno — ncil pojakono; mees suri ära, 
naene jäi pojaga järolo. Pooj^ külvas kaeru, kaerad tärkasivad, 
kasvasivad - poog vaatab: kaoru ära söödud palju. Poiss 
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läheb öösel vahti, kes kaerte kallal peaks käima. Tuleb 
jänes, sööb kaeru. Poiss .jänesele päitsed pähä, jänes köige 
päitsesteg-a minema; poiss löikab jänesole järge, ajab, ajab, 
jänes kaob pöösastc vahele ära; ütle, kuhuläks! Poiss ük-
sinda tiheda metsa sees, ei möista cdasi, ei tagasi; nutab hale-
dasti, ei abi ühtigi. Tungib läbi padriku edasi, kuuleb: 
kuked laulvad. Läheb, läheb kuke laiilu poole, näeb: pal-
jad pääd hüppavad maas, löövad toinetöise pihta, laulvad 
- - ei kukkesi ühtigi. Poiss nopib pääd maast, pistab kotti. 
Läheb edasi, kuuleb: koerad haukuvad. «,Noh, ega 
riüüd küla kaugel ole!'" Läheb ligomale, mis ta näeb'/ koera-
pääd maas, hüppavad töinetöise vasta, haukuvad — ei koeri 
ühtigi. Poiss pistab koerapääd kukepääde juurde kotti, 
läheb edasi. Läheb, läheb, kuuleb: kurikad löövad. „Ahah, 
sääl pesu virutatakse, küll säält tee otsa kätte saan!" Läheb 
ligemale: ei ole naesi ühtigi, paljalt kurikad hüppavad ja 
virutavad. Pistis poiss kurikad ka kotti. 
Läks veel tüki maad edasi, juba saigi metsast lagedale. 
Lagedal kuningaloss. Poiss läheb lossi vaatama, sääl suur 
hada: kuningatütar oli öuna söönud, öun juhtunud hinge-
kurku; pool ilma oli kokku aetud, ei keegi ole, kes abi 
möistaks anda. 
Poiss läheb kuninga juurde: .,Kui sa tütre mulle nae-
seks annad, siis teen ta terveks." Annan sulle tütre, annan 
rikkust, vara päälegi, — muudkui päästa rau tütar!" 
Poiss läheb kuningatütre juurde, sei surm suu ääres 
Puistas poiss kotist kukepääd välja, puistas koerapääd ka 
need hüppavad, löövad töinetöise vasta, laulvad, haukuvad; 
kui pani poiss kurikad ka veel virutama: kuningatütar puh-
kes naerma — terve ühe korraga. 
Kuningal rööni suur, annab tütre poisile naeseks, annab 
raha, vara, loomi, köike asja veel päälegi. Poiss vötab naese 
ühes, vötab varandused ka, hakkab ema poole minema. 
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Erna ootab, ootab: ei ole poega ühtigi. „Läks öösel 
kaerte vahti, ei tea, inis ömietus talle juhtunud. Küll ta 
ikka surnud on/' Oli neil kodus väikene koerakene, see hak-
kab laulma: 
„//rm/ hau! inwkene 
Tulee sü pojakene kn'n : 
Kar i  eehn,  kar i  perän ,  
Kz'i keerd hespaigan^ 
E:') valit vaihhel!'" 
Ema pahandab; „Mis hullu juttu sa sääi ajad, poeg QIUI 
ammu surnud.'" Vötab, pivStab kooral silmad päiist ära. Aga 
koerakenG jällo laulab: ! haid imäkenc nne. Enia 
vihastab, lööb koeral jalad alt ära: „Et sa vait oled, poeg 
mul ammu surnud, nüüd sa laulad, et karjaga tuleb!'-
Es saa üteldagi, juba näeb: poeg tuleb suure rikkuse, 
suure varaga, noor naeiie käe körval. Enial rööm suur; aga 
koerakese vötab ja paneb villakorvi, muretseb köigipidi ta 
eest. Elas ema pojaga, minijaga, köike huvandnst neil ülikül-
lalt, elavad tänapäevani. — 
15. Tarj^ad veiiiiad ja togu veiid. 
Oli isa emaga, neil kolm poega, kaks vanemad olivad 
targad, kolmas, Jaan, vTPil-cnc oligi. 
Isa oli suremas, ütles: „Kui ma surnud olen, siis tulge 
te üösel järgemööda mu hauale magama/' Isa suri, sai 
vanemal vennal minna hauale magama. Ei vanem vend 
tahtnud, ütles: ,,Jaan, veli, astu sa minu eest hauale, ma 
sulle ostan vöö/" Jaan läks; vöttis ägli, pani isa haua pääle, 
ise pääle magama. Isa küsib: „Sa mu vanem poeg?" „Ei." „Sa 
Jaan:-^'" „Ma'" „Miks vanem ei tulnudV" ..Vöiep mina seda tean, 
ei tahtnud, lubas mulle vöö osta." Magas ära poiss öö isa 
haual, läks koju, vend ei ostnudgi vööd: „Saad ilma ka läbi." 
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Tuli töine öö. Vahelmine vend eJaani paluma; „Mine 
sa mu eest, ma sulle kübara ostan/' Jaan heidab jälle ägli 
selga ja lähob isa hauale. Maa lahes, ezä küs's'e: „Sa Jaan?" 
„Ma." Miks keskmine ei tulnud?" „Ei tahtnud, lubas mulle 
kübara osta." Magas ära Jaan sellogi öö isa haual. 
Tuli kolmas öö, nüüd Jaanil enesel minek. Heitis 
magama hauale, isa küsib: ,,Sa Jaan?" „Ma.'*'" „Poeg, ma 
sulle kingin hobuse. Kui sul midagi vaja, siis mine nur-
mele, nurme pääl on kivi, sa astu kivi juurde, hüüa: „FIovo-
zekene, hiirukene, tuld sa minuni, nii hui liht vitt möööda!''' Jaan 
tänas isa, heitis puhkama; puhkas ära öö, läks koju, elas 
nii kui ennegi. 
Oli kuningatütar, tal nöu mehele minna; andis teada 
köige ilma kaudu: „Ma kolmandama korra pääl istun akna 
juures; kes tuleb hobuse seljas, hüppab nii körgele ja annab 
mulle suud, seile vötan vasta." 
Kaks vanemat venda olivad küll juba naesemehcd, aga 
läksivad ka vaatama seda imelugu, kuidas mees liobusega 
hüppab kolmandama korrani. Tahtis kolmas vend ka tulla: 
„Ei sind sinna vaja!" Söitsivad ära vanemad vennad, üks 
kuldi seljas, töine siku seljas. 
Kolmas vend küsis vennanaeselt korvi: „Lähen öige 
metsa seenele!" Läks metsa, korjas soe tafi, vana' kdik 
korrbi - sai korvi ruttu täis, tuli kivi juurde nurme pääle, 
hüüdis: „Hovözekene, hiirukene nne." Jooksis hobune, mis maa 
aga värises all: „Mis vaja?" „Nii ja nii, söidame ka kuninga-
tütre juurde!" „Tüki mul pahemast körvast sisse, paremast 
välja!" Tegi ta nii, saivad tallo riided selga toredad, saapad 
jalga; hobusel sadul juba seljas, istus mees sadulasse ja söitis." 
— Söitis, sai vennad kätte, hüüdis: ,^Sikk paiiu, pahr mutta, 
hüä mees teed piteV' ~ nii oligi kult mudas, sikk pöösas lehti 
närimas — ei vennad jöudnud kinni pidada. 
Jaan kui söitis, kaugelt ju töusis hongu päääle, löi hobune 
vasta alumist korda esijalgadoga, raudadega. Söitis siis 
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tagasi kivini, lasi hobuse vallale, vöttis korvi selga; läks 
koju : „Ma, vennanaene, sulle seenid töin!" Vennanaeno vaatab: 
„Utlo lolli, niisuguseid ta toob, ei tea, kes neid peab sööma!'" 
Tulivad töised vennad ka koju: „Aga mis me nägime!" „Noh, 
mida te siis nägite?" ,,Söitis rnees ilus, hobune ilus, löi 
vasta alumist korda esijalgadega, raudadega!" 
Kuningatütar käib isa pääle, saadetakse uus aru igasse 
paika: „Tulgu sandid, tulgu rikkad, köik tulgu, katsugu 
örme!" 
Vennad töist voori vaatama. Noorem läheb jälle seenele: 
,^Soe tafi\ vand' tafi\ köik korrbi!" — oligi korv varsti täis. 
Siis kivi äärde: ,,IIovozekene, hiirukene nne/' Tuli hobune: 
„Mis tarvis, Jaan, veli?" Söidame kuningatütrele suud 
andnia!" „Söidame, aga enne tüki mul pahemast körvast sisse, 
paromast välja!" 
Jaan tegi nii, tuli välja, ilusad riided seljas, ise ilus 
mees „Pea sa hästi kinni — kinnitas hobune — täna ma 
löön töise korra pihta jalgadega!" Istus selga, söitsivad, 
saivad vendade juurde: ,,Sikk paim, pahr mutta!" juba oligi 
mölemil äpardus käes. Söitsivad, hobune ju kaugelt töusis 
iwngu päääle, löi töise korra pihta esijalgadega. Söitsivad ära 
koju jälle, saivad kivi äärde, Jaan lasi hobuse vallale, vöttis 
seened, viis vennanaesele, sai muidugi törelemist jälle, miks 
nii vanu toonud. Tulivad vennad ka koju, rääkisivad, mida 
nende silm näinud. „Kus mul näha — ohkab Jaan — mul 
vaja seenid korjata!" 
Ajab kokku kuningas rahva kolmandamat raksu, ei 
tänini ole veel keegi kuningatütrele suud saanud anda. 
Vennad vaatama, Jaan metsa seenele. Saab korvi silmapilk 
täis, ~ ega see raske pole kui vanu ja ussiaotud sisse 
roogid, läks kivi äärde, hüüdis hobuse välja. Poeb 
hobusel läbi körvade; mis läikis aga, kui tuli välja. „Täna 
ära sa kuku kinnitab hobune — tüna annad suud kuninga­
tütrele!" Söitsivad, kihutasivad vennad teelt körvale, hobune 
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töusis juba kaugelt, löi kolmandama korra pihta jalgadega, 
Jaan andis ära suud kuningatütrele; kuningatütar lööb talle 
sörmusoga tähe pähä, siis tunneb pärast ära. Taheti mees 
kinni vötta, kuninga ette viia; mees kaob ära rahva hulka, 
kui kala vette. Söidab koju, päästab hobuse vallale, venna-
naesega vana äpardus, ei see ole seentega rahuL 
Elavad, elavad — kuningatütar ei anna isale surma-
rahu; ,.Aja ilm übte, kellel täht pää pääl, see mulle suud 
andis." Ajas kuningas köik übte: snndi\ sandi\ V}rnla:v 
Vindlazo — köik. Tuli Jaan ka: „Kus sa pääsed, kuningas 
ajab, vaja minna!'' Läks Jaan kuninga sauna, ronis iaudile, 
toetas jalad abju äärele, ise pubus pilli, pillilrne taJ pääde-
ruhwie Kuningatütar läbeb, töstatab köikide mütsisid, otsib 
sörmusetäbte — ei leia. ,.Kas on köik siin Keegi teadis 
ütelda, kuninga saunas ajada bilpiiarakas pilli. Läks 
kuningatütar vaatania: ennäe, täbt pää pääl, ise mees tuba, 
tolmuga ülies! 
„Kuis ma sellele läben — mötles kuningatütar — kui 
andis suud, siis oli ilus mees, aga nüüd!" Mis teba? Pani 
talle bääd riided selga, laulatas ära. 
Ree oli kuninga noorem tütar, aga tal oli veel kaks, 
need pani kuningas ka mebele. 
Elasivad, elasivad, läbeb kuningas kord käima, näeb: 
nurmel emis kabetöistkümne pörsaga, muld kullane ja böbe-
dane, pörsastel üks barjas kullast, töine böbedast. Kuningas 
väimebi taga ajama; „Tooge mulle pörsad ; kui ma need saan, 
siis saan köikAw'a!'- Targad väid vötsivad paJju raba, vöt-
sivad bobuseid, söitsivad pörsaid püüdma. Kolmas ütles oma 
naesele: „Küsi mulle isalt niisugune bobune, mis vett veab!" 
Anti talle vana bobusekont. Istus mees selga, näoga bänna 
poole, löi kämblaga bobusele vasta kintsu, kargas bännast 
kinni, raputas luud ära naba seest, andis varestele süüa, ise 
kivi juurde: „IJovdzflrvr, Immkene nne." Tuleb bobune: „Mis 
tarvis, Jaan, veliy" „Söidame emist otsima kabetöistkümne 
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pörsaga!" Istus selga, kui söitsivad, nii äragi söitsivad pör-
saste juurde. „Istu sa seljas — öpetab hobune — küll ma 
jalgadega kinni vötan!" Jaan seob emisele köie kaela ja 
minema, muud ühtigi. Söitvad kaks tarka väid ka, hakka-
vad Jaani usutama: „Kas müüd meile emise ära?" „Müün." 
„Palju hinda tahad?" „Ei taha palju, andke tsili-sorm.'-'-
Andsivad mehed sörme, Jaan löikas ära mölemil, pistis tasku, 
andis emise ära. Väid viisivad emise koju; kuningal hää 
meel: ei kellelgi niisugust looma, kui tal. Tütred uhked: 
„Vaata meie mehed, vaat' need on mehed; ära töivad emise, 
töivad pörsad ka!" Kolraas nutab; „Oh ma vaene, ei mul 
meest, ei midagi!" 
Elasivad, elasivad, läks kuningas jalutama, nägi: käib 
lehm niidu pääi kahetöistkümne vasikaga, meene niit^ kullane 
häierm. Kuningas jälle saadab väid lehma püüdma. Istusi-
vad väid hääde hobuste selga, vötsi^vad palju raha ühes ka, 
söitsivad ära. Jaan laseb naesel kuningalt jälle veehobuse 
küsida. Istub töine selga, pale hänna poole, raputab kord 
hobusekonti, raputab luud välja naha seest, viskab varestele 
söödiks. Siis läheb kivi juurde, hüüab oma hobuse välja, 
istub selga. Söitis, vöttis lehma kinni, pani köie sarvi, 
laseb hobuse vallale. Söitvad jälle kaks tarka väid: „Müüd 
Jehma?" „Miks ei?" „Mida küsid?" „Mida küsin? andke 
väikene-varvas." Mötlesivad mehed: „Mis meil varvas on 
lehma vasta, anname ära!" Andsivad, Jaan löikas ära, pistis 
tasku. Viisivad väid lehma koju, kuningal tuline hää 
meel. Kaks vanemat tütart ka uhkust täis oma meeste 
pääle, ei nooremal ühtigi. 
Elasivad, kui kaua elasivad, nägi kuningas hobuse kahe­
töistkümne varsaga, köigil üks karv kullane, töine höbedane. 
Saadeti jälle väid hobust püüdma. Väid söitsivad uhkete 
hobuste seljas, Jaan raputas oma veehobuse kondid nahast 
välja, astus kivi äärde: „Hovozekene, hiirukene nne", Tuli 
hobune: „Mis on, Jaan, veU?" „Söidame, kus käib hobune 
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kahetöistkümne varsaga, köigil üks karv kullaiie, töine 
höbedane. „Ahah, see mu ema, mu vennad; istu selga!" Jaan 
istus. „Vaata Jaan — öpetab hobune — mina ahvatlen 
ema kuhja kallale sööma, sina poe kuhja alla, vötakinni!" 
Jaan läks kuhja alla, hobune pettis ema kuhja kallale 
sööma, Jaan hobusel ninast kinni, suitsed pähä — söitsivad 
minema — kakstöistkümmend varsa järel köik. 
Tulivad jälle kaks kälimeest: „Müü ära meile hobune!" 
„Müün.^ «Palju nöuad?" „Palju nöuan, andke kiskuda üle 
selja rihmatäis nahka." Vötsivad mehed riided maha, and-
sivad kiskuda seljast rihmatäie nahka. Söitsivad koju, 
kuningal hää meel, vanemad tütred lähevad ikka uhkemaks 
noorema vasta, see nutab oma önnetust. 
Tehakse saun, tarvis väidel teetolmust puhastada. Ei 
kaks vanemat taha sauna minna. Viidi vägisi, vöeti neil 
kindad käest: mis see? ei kummalgi ole väikest-sörme. Jaan 
vötab sörmed taskust, hüüab: „Vaata, siin emis kahetöist­
kümne pörsaga!" Kisti saapad jalast, ei meestel varvast. 
Jaan toob varbad välja: „Vaata, siin lehm kahetöistkümne 
vasikaga!" Vöeti särk maha meestel, Jaan näitab selja 
pääle: „Vaata, siin hobune kahetöistkümne varsaga!" 
Kuningas süttib vihaseks: „Teile ma kulda andsin, 
höbedat, hääd hobused, aga te sei viisil mind petsite!" 
Poos kuningas nad üles, aga Jaan hullikene sai köige targem. 
Ta tark oligi, ta nii paljalt tegi. Kuningas andis Jaanile 
köik oma lossi. Hakkas Jaan sääl oma noore naesega 
elama, elab nüüdgi veel. 
Nr. 16. Tuhnpus's^Ja. 
Oli isal kolm poega, kahel vanemal es ole viga, tublid 
mehed; kolmas, köige noorem oli vähe uWikene; ei ta palju 
muud just tahtnud teha, kui magas tuhas, tuhapus's'ja talle 
nimeks antigi. 
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Hakkas isa surema, ütles poegadele: „Tulge te igaüks 
kolm ööd mu haua pääle,valvama, kui maetud olen, et keegi 
rohtu mu haualt ära ei sööks!" — Isa suri, maeti maha. 
Kääpä pääle kasvas hein, üks liblekene ikka kullane, töine 
höbedane, kolmas vaskne. 
Läks vanem poeg valvile isa haua pääle; valvas, val-
vas, kui hakkas juba aokene tulema — mees jäi magama. 
Kui magas, tuli hobune: kuldpäitsed pääs, kuldsadul seljas, 
ise kullast köik, mis särab aga; tuli, söi heina ära köik. 
Vanem poeg ärkab, vaatab: rohi ära söödud. „Kust 
sa ta enam vötad, söödud, mis söödud!" Läheb koju. 
Üle päeva kasvab hauakünkale uus hein: ikka üks 
körs kullane, töine höbedane, kolmas vaskne. Öhtul läheb 
vanem poeg jälle valvile; valvab, valvab, juba hakkab 
hommikust koitma, mees jääb magama. Tuleb höbedane 
hobune, sadul seljas höbedast, päitsed pääs selge höbe; 
tuleb, sööb heina köik ära haua päält. Ärkab mees: rohi 
ära, küngas paljas. „Mis söödud, see söödud, kust ma ta 
tagasi vötan!" Läheb koju. 
Valvab kolmandamagi öö, jääb niisama aotähekese 
tulekul vähe suikuma. Tuleb vaskne hobune, sööb rohu ära. 
Vanem vendkoju: „Kes Juudas teab, kes öige seile heina 
ära söi, pole mina oma silmaga kedagi näinudl" 
Saadab keskmise venna valvile. Sei seesama lugu^ kui 
vanemalgi. Valvab kolm ööd, jääb hommikust poole ööd 
tukkuma; tuleb hobune, sööb rohu ära. 
Saadeti tuhapussija ka. „Mis sa siin tuhas vedeled, 
kasi ka isa hauale!" — käratavad talle vennad. Tuhapussija 
aigutab, ringutab: „E kus sa pääsed, vaja ikka minna kal" 
Vötab kepi; kui saab isa hauale, sirutab jälle pikale, magab, 
noorskab, mis maa aga müdiseb. Magab ta, magab, ärkab 
vasta valget, vaatab, vaatab: „On see aokene, on see päeva-
kene, nii kui tuli paistab kaugelt, lähemale ikka tuleb!" 
Tema ruttu haua päält ära, lööb nagu körvale, näob: tuleb 
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hobune, köik kullast, üle ja üle; sadul kullane seljas, päitsed 
pääs kullased — tuleb, hakkab rohtu ära sööma haua päält. 
„Ah vöi sina see heinasööja olidgi," hüüab tuhapussija, traps! 
hobusel lakast kinni, ise selga ja las' käia koju poole. Mis 
viga söita, sadul juba enne seljas ja suitsed suus, niuudkui 
pea aga! 
Sai koju, viis kuldhobuse oma aita, pani ta sinna. 
Es ole sääl just ruumi puudust, ait oli tühi. Kes tuhapussi-
jale ka midagi raatsis anda! Vanemal vennal oli ait köige-
vähemast süsigi täis, keskmisel vihtu, nooremal mitte aga 
midagi; töised vennad veel tulivad ja rikkusivad ja ropas-
tasivad uksealuseid ja seinaäärseid. 
Hääkene küll; pani ta kuldhobuse aita, ise tuppa ja 
otseteel jälle tuhka magama. Magas ta, magas üle päeva; 
tuli öhtu, andis vanem vend talle jalaga pihta: „Katsu, et 
isa hauale saad, juba hämarik öue pääl!" Tuhapussija aigu-
tab, ringutab: „Ah vöi juba hämarik, noh ikka minna, kus 
sa pääsed!" 
Läheb ta isa hauale, sääl, ei vaata ümbergi, külje pääle 
ja pöönutab edasi. Magab ta, magab, hakkab aokene tulema, 
ärkab ta üles. Näeb: mis see on? tuleb ikka ligemale, nagu 
vesi, nagu jää; näeb: höbehobune, köik höbedane, sadul 
seljas höbedast, päitsed pääs selge höbe. Tema ruttu haua 
päält körvale; kui hakkab höbehobu rohtu sööma, tema 
parviuh! lakast kinni, ise selga ja viibgi höbehobuse ka 
oma aita. 
Paneb hobuse aita, läheb ukse taha kolistama. „Laske 
sisse!" Vend laseb sisse, jalaga talle pihta: „Ah vöi sa nii 
vara juba möistsid koju tulla!" Tuhapussija jälle kolde ja 
noorskab üle päeva. 
Tuli kolmas öö, läks asi niisama. Näeb tuhapussija: 
kaugelt tuleb kui tuli, kui leek; vaatab: vaskhobune. 
Kui hakkab hobune sööma, tema selga ja otseteed oma aita; 
paneb vaskhobuse ka kullase ja höbedase juurde: ei neile 
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tarvis heinu ette anda, ei rokka — elavad pühäst hongust. 
Ise läheb ta tuppa ja vanad teed kolde magama. 
Elasivad nad, elasivad; kuulvad vennad, et naabruses 
tulevad pulmad, toredad pulmad; oli rikas kosilane. Neil 
muidugi ka tarvis minna. Hakkasivad nad pulmade vasta 
seadma; ei neil olnud hobust, millega söita, aga vanemal 
vennal oli sikk, keskmisel pahr. Kui ei ole muud ratsalooma, 
nendega ka hää söita. Soevad, kanivad, üks oma sikku, 
töine oma pahra, seadvad nad söidule valmis; naervad veel 
kolmandamat venda; „Meil ometi pahr ja sikk, millega sina 
söidad, kas oma tühja aida seljas?" Kui päev hakkas mada-
lale minema, läksivad vennad teele; ei tee olnud pikk, ei 
lühikene, oli ehk versta kaks vahet. Aga vaja vara söita, 
muidu ehk ei jöua! 
Kolmas vend magab, kui hakkab juba päikene jumalihe 
minema, ärkab ta, mötleb, mötleb; „Vaja öige mul ka pul­
male minna!" Läheb aita, vötab oma kuldtäku. Täkk teda 
öpetama: „Karga mulle pahemast körvast sisse, paremast 
körvast välja." Tuhapussija temale pahemast körvast sisse, 
paremast välja. Kui tuli välja: kuldriided seljas, kuldkingad 
jalas, nii ilus ise, et ilusamat ei ole. Kui hakkas söitma, 
töusis kui tuulega üles, lendas vendadele järele; need olivad 
köige seile aja söitnud, es ole veel pulmatalusse jöudnud. 
Kui sai nende kohta, hüüdis: ,,Sikk paiiu, pahr mutta, lasske 
ezänd teed piteV''^) Kui ütles, pahr pöörles mudas, sikk tee 
veeres, mehed seljast maas ja suurt isandat vaatama. „Jumal 
ei, Jiimal ei, ezändäkenesaivad veel hüüda, oligi juba 
kadunud. 
Kui lendas tuhapussija pulmatalu murule, köik rahvas 
pölvile maha: nii ilus ta oli, nii läikiv, nii püha. Töusivad 
siis üles, käte pääl tahtvad teda tuppa viia, häid, paremaid 
ette kanda. Tema vasta: „Taha ei ma teiega süüa, ei juua, 
aga toogu see mulle seeme ölut, kes täna öhtu siia toodi!" 
1 )  T ö i s e n d  N e r s a s t ;  ,,Sikk paiiu, pahr mutta^ hüämees teed möööda!" 
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Kes see muud oli, kui mörsia ise! Viis see talle ölut, jöi ta, 
kui andis kannu tagasi, kraps! mörsial ümbert piha kinni 
ja käänas sadula pääle. Ei jäänud jälge järele, paljas udu, 
ei teadnud keegi kuhu läks, kuhu järele ajad. 
Söidab tuhapussija koju poole, teel vennad jälle vastas, 
ei nad olnud palju kaugemale jöudnud. Tema kui hüüdis: 
„Siklc paiiu, pahr mntta, lasske ezänd teed pite!'"'' olivadgi iriöle-
mad mudas, rabelesivad sääl töine siku, töine pahra all; 
saivad veelhüüda: „Jumal ei, Jumal ei, ezändnkene! oligi see 
ju silmist kadunud. 
Lendas tema mörsiaga koju, pani ta oma aita, kuld-
hobuse körvale istuma; istus mörsia sääl, istus; ei tal vaja 
süüa, ei juua, elas pühäst hongust. 
Pani ära aita mörsia ja hobuse, ise ronib tuhka. Tuli-
vad vennad koju, töine tömbab ta jalga pidi välja, rääkivad, 
mis imet nad näinud: suur isand söitnud neilt mööda, nii-
sugune, kui maa pääl sugugi ei olla, mis vilkunud ja väl-
kunud köik. „Vist oli kas Jumal, vöi möni pühane!" „Meie 
nägime — kähitasivad vennad — mis sina ka, sina midagi 
ei näinud!" „Mis teha — ütleb tuhapussija vasta — te olete 
ju targad, mina hullikene!" 
Elasivad nad, elasivad: nädala pärast jälle pulmad töise 
naabri juures. Vennad soevad köige nädala, töine sikku, 
töine pahra, puhastavad, pesevad, et söidulooma oleks pul­
male. Naervad veel kolmandamat venda: „Noh kuidas sa siis 
söidad, kas tuhaga? meil ometi sikk ja pahrgi oma päralt." 
Seadsivad nad, seadsivad, tuli pulmapäev kätte. Tar-
vis juba enne pooltpäeva ära söita, et öigel ajal pidule jöu-
aks, tee küll pikk ei ole, ei ka just lühikene — kolm versta 
üle nurme — aga ikka parem, kui varem teele saad. Söitvad 
nad pulma, töine siku seljas, töine pahra turjal. Peksvad 
neid, peksvad: sikk tükib tee päält körvale, ikka kraavi, 
pahr jälle otse mutta. Aga ikka parem, kui jala. Tühine 
mees, kes jala pulmale läheb! Naervad veel kolmandamat 
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venda, et see nii nöuuta mees, omale söidulooma oi saa. 
Kolmas aga magab koldes magamist; saab öhtu, ärkab üles, 
sedamaid aita. Vötab höbehobuse, sei juba sadul seljas, 
suitsed suus, muudkul astu selga. Höbehobune aga enne 
öpetama: „Tüki mu pahemast körvast sisse, paremast kor-
vast välja!" Tuhapussija vötab öpetuse omaks, kui tuleb 
välja: höb.eriided seJ.jas, höbekingad jalas, valge kui lumi; 
ise ilusam, kui ilus. Hobune ju teab kuhu minna: lendab 
pulmamaja poole. Vöttis ta vennad ju oma pöllu otsas 
kinni. Olivad küll vara teele läinud, aga kus sa sooja 
ilmaga kaugele jöuad! Hüüdis mees kord: „Sikk paiiu, pahr 
mutta, lasske ezänd teed piteV — kui hüüdis, sikk viisgi pere-
mehe kraavi, pahr oma otseteed mudalompi, viskas pere-
mehe sisse, ise ta jalgade pääle püherdama. Hüüdsivad 
veel vennad: ,^Jumal ei, ezändäkeneoli juba kadunud, 
kui tuul. 
Tuleb pulmale, rahvas jälle köik pölvile maha, pakkuvad 
süüa, juua. Tema ei vöta vasta, ütleb: „Toogu see mulle 
seeme ölut, kes täna öhtu siia toodi!" Tuli mörsia, toi talle 
kannuga ölut. Kui oli joonud, kui andis kannu kätte, saigi 
mörsia ümbert- piha kinni, käänas sadulale, ise minema, 
paksu udu öue täis, ei jälgigi näe — vöta kinni! Viis sel-
legi mörsia ära. Teel sai vendade kohta, need olivad just 
mudaaugust välja pääsenud; kui kauaks! Hüüdis ta kord: 
,^Sikk paiiu'' nne. mehed pöörlesivad uuesti, aga ikka töine 
pahra köhu alt, töine siku jalge vahelt, ikka hüüdsivad: 
,^Jumal ei, Jumal ei, ezändakene!'"'' Viis ta seile mörsia ka ja 
pani aita höbehobuse juurdn istuma; ei talle süüa tarvis 
anda, ei juua, elab pühäst hongvst. Ise tuhka magama. 
Tulivad töised vennad koju, es ole nad pulma näinudgi. 
Tömbas vanem tuhapussija jalga pidi koldest välja: „Mis 
sa siin magad kodus! Vaat' me, me oleme töised mehed, 
kui sina; pulma küll enam ei jöudnud — tarvia töinekord 
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varem ära söita — aga teel nägime niisuguse isanda, et mis 
vilkus ja välkus: silmad meil pi'aegu veel haiged. Hüüd-
simp veel talle: „JwmaZ ei, Jumal ei^ ezändakeneju oli rneie 
silmist kadunud." 
Elasivad nad, elasivad: olivad jällegi pulmad, just nä-
dala pärast. Vanernad vennad muidugi pulma vastu val-
mistama — eks poissmeestel tarvis minna mörsiat ära otsima! 
Soevad nad köige nädala üks oma sikku, töine pahra, et 
söiduloomad ka ilusasti ära oleksivad haritud; kes ropuga 
pidule läheb! Naervad veel viimast venda; „Ega sinust 
kuhugile minejat ei saa, sul pole muud kui magad, laisk 
loom!" Noorem vasta: „Minge aga te, vennad, ja vaatage 
mörsiad välja, te olete targad, ma parem jään koju!" — 
Söitsivad vennad hommiku vara ära, et pulma talusse 
jöuaksivad; tee pikk — kolm versta ja pool veel päälegi. 
Kui söitsivad ära, nii söitsivad ära, Tuhapussija ootab, 
magab öhtuni, siis vötab vaskhobuse, sei körvast sisse, töi-
sest välja, saab vaskriided selga, mis kumab aga köik. 
Ise ilus, kui ime. Istub ta hobusele selga, ei saa öige söit-
magi, ongi juba vennad käes, Kui hüüdis kord: „Sikk paiiu 
nne,," mölemad juba mudas ja karjuvad säält: Jumal ei, 
ezändäkene /" 
Kui lendas pulmatalu murule, köik vaatama: „On see 
kuningas, on see Jumal?" Pakkuvad süüa, tahtvad tuppa 
viia, häid, paremaid ette panna; tema ei vöta muud vasta, 
kui ütleb: „Toogu see mulle seeme ölut, kes täna öhtu siia 
toodi!" Kes see muud oli, kui mörsia! Toi mörsia ölut, 
mees jöi, andis kannu tagasi, kui vöttis mörsia ölga pidi 
kinni, kui keeras hobuse pääle, ise minema; ei jälge järel. 
Teel jälle vennad mutta, ise koju, pani mörsia aita vask­
hobuse juurde. Iga mörsia istus oma hobuse juures, kuld-
hobuse juures köige ilusam — seile ta vist ikka enesele 
hoidis. Saanud ta mörsia ära pannud, hobuse ka - puges 
tuhka, noorskas, mis tuba aga mürises vasta. Kui tulivad 
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vennad koju, andsivad talle jalaga pihta: „Eh, mehike, kui 
sina oleksid näinud, mis rneie nägime; silmad praegu veel 
kiiigavad!" „Kus mul vaesei seda näha, mis teil, te olete 
ju targad, mis minust!" 
Magasivad nad üle öö, töusivad; mis vendadel muud 
ametiks, kui muidugi nooremat jälle pilkama! Naersivad, 
naersivad; ,,Läki aitu kergitama, saame näha, kellel köige 
kergem!" Arvasivad: „Mis viga noorema aita kergitada, 
tal ju tühi, meil ometigi süsi ja vihtugi täis!" Läksivad, 
kergitasivadj kui töstsivad nurka pidi üles vanema venna 
aida ühes sütega, töisel niisama. „Noh nüüd tarvis 
nooremal ära kei'gftada, paigast ära koguni nihutada!" 
Kui liigutasivad aida nurka: ühekorraga hobused hirnuma, 
mörsiad huigelemma. Vennad täis imestust: „Oi, vend, läse 
meil ka näha, mis sul aidas, anna kas ukse prao vahelt 
kord vaadata!" „Näitan, näitan, aga enne pühkige oma 
kübaratega mu aidalävelt ära, mis te siia roppust teinud!" 
Vennad kübarad kätte ja hööruvad köik puhtaks. 
Noh, läksivad nad sisse, vaatasivad, mis süda aga väri-
ses meestel sees. Kui hüppas noorem vend kuldhobusele 
pahemast körvast sisse, paremast välja, — mis ait kolas 
vasta, kuld köik, riided seljas, kingad jalas. Vennad pöl-
vile maha, paluma. „Töuske aga üles — ütleb noorem vend 
— ometigi te mu vennad ikka olete 1" Laseb vanema venna 
vaskhobusel läbi pää pugeda, keskmise läbi höbehobuse pää 
— saavad need ka höbe- ja vaskriided selga — aga mis 
need noorema venna vasta? — kui see kord pööris, nii väl-
kus aga. Vöttis ta kuldhobuse juurest mörsia encsele, andis 
töised kaks vendadele. Tehti pulmad, tapeti pulmadeks nii 
hästi sikk, kui pahr, peeti suured peod. Ja minagi sääl 
söin ja jöin, aga suhu ei saanud; köik läks üle huulte maha. 
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Nr. m, Tuhftpus\slßa, 
(Nr. 16. töisend.) 
Vahed: 1) Isa jätab vanemale pojale aidatäie viiskusid, 
töisele aidatäie vihtu, kolmandamale kanarüvetatud aida. 
2) Jsa käseb pojad hauale tulla laulma. 3) Kolmas vend sööb, 
joob pulmamajas, unustab kinda lauale (vask-, höbe-, kuld-
kinda); mörsia toob kinda kätte, viiakse ära. 
Nr. 18. Targad vennad ja togu vend. 
Oli ennemuiste isand; oli tal kolm poega: kaks tarka, 
kolmas uVVikene. Harjus käima lind isanda öunaaeda, söi 
ära öunad, rojastas ära maja aknad. Läkitas isand vanema 
poja aeda vahiks, varast luurama. Läks poeg, vöttis ühes 
küündla, vöttis paberi, sule — köige öö istus, ootas — vasta 
valget jäi magama. Tuli lind, söi ära öunad, rojastas ära 
maja aknad, rojastas ära vahi päägi. Hommikul isa küsib 
pojalt: „Kes käis aias?" „Ei keegi!" „Aga kes su pähä 
rojastanud?" 
Saadeti keskmine vend: „Sa ehk varga kätte saad!" — 
Istus mees, istus köige öö, vasta valget jäi tukkuma, tuli lind, 
söi ära öunad, rojastas akna ära, vahi ka. Lendas minema. 
Utles isa kolmandama poja, Jaani, pääle: „Sa ehk ära hoiad!" 
Läks Jaan aeda, pani puu alla magama, magas une täis, 
vasta valget ärkas. Tuli lind, söi öuni, rojastas akna pääle, 
lendas Jaanile pähä — kui tuli, Jaan linnul hännast kinni: 
tömbas sule välja. Viib hommikul sule isa kätte. „Noh 
kas ära hoidsid?" „Hoidsin, siin on sulg, hänna seest töm-
basin." Aga sulg oli ilus, hiilgas kui päikene. „Aga kuhu, 
poeg, lind läks?" „Lendas ära, Jumal teab, kuhu." 
Saatis isa kolm poega lindu otsima. Söitsivad vennad 
üheskoos, saivad suurde metsa, sääl kolm teed: üks tee läks, 
kus süüa, juua küllalt; töine, kus noorte neitsidega saab 
mängida, kolmas oli niisugune, kus hunt ära sööb. Ära 
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söitsivad targad vennad töist teed, Jaan sinna, kus hunt 
ära sööb. 
Söitsivad targad, istusivad leiba vötma. Jooksis hunt 
mööda; ,,Ja1ca JumaV!'-' ^^Jakku!'' „Kas annate mulle ka 
süüa?" Andsivad vennad hundile noaga mööda pääd. Hunt 
jooksis ära kolmandama venna juurde: ,,Jaka JumaVl'-'-
„Jakku!'' „Kas annad mulle ka süüa?" „Miks ei, istu aga 
maha!" Söivad nad ühes, puudus rooga, palus hunt Jaanilt, 
kas hobuse ka ära tohiks süüa. Lubab Jaan hobusegi. 
Hunt sööb, tänab: „Aitjumal leiva, soola eest, kuhu lähed, 
ma sind ära tunnen!" „Ma lähen lindu otsima." „Siis istu 
mu selga!" Istus Jaan hundi selga, istus, nii söitisgi. Söit­
sivad, söitsivad, saivad sinna, kus lind oli. Hunt Jaani öpe-
tama: „Vota lind, ära puuri vöta; lind on ilus, puur veel 
ilusam!" 
Poiss läks, vöttis linnu, vaatab: „Kuhu ma tapanen?" 
VötTis puuri ka, pistis linnu sisse. Kui vöttis puuri, nii 
vöeti ise kinni: „Kui saad kandle, mis ise lööb, siis me 
sulle linnu anname, ei muidul" 
Läks poiss hundi juurde. „Ma sulle ütlesin, ära sa 
puuri vöta, nüüd nägid Mis sulle öeldi?" „Kästi kannel 
tuua, mis ise lööb, siis saan linnu." „Istu selga 
Istus mees hundile selga, nii söitisgi seile paigani, kus 
kannel oli. Hunt jälle öpetab: „Sa kannel vöta, ära vaia 
vöta, kus ta ripub!" Jaan vaatab: „Kannel ilus, kuhu pa-
nen?" — hakkas vaia ka vötma. Kui hakkas vötma, vöoti 
ise kinni: „Kui tood meile koera, kellel üks karv kullane, 
töine höbedane, siis saad kandle, muidu pää otsast maha!" 
Tuli mees hundi juurde: „Ma sind kinnitasin, ära vaia vöta; 
mis öeldi?" Kästi koer tuua, kellel üks karv kullane, töine 
höbedane." „Istu selga, vaja ära teenida leiva, soola eest!" 
Istus mees,-nii söitisgi. Saivad sinna kohta, kus koer 
oli. „Sa koer vöta, ära vilti vöta, kus päal koer magab." 
Kui läks poiss, vöttis koera ahelatest, mötleb: „Kuhu ma 
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ta magama panen?" — vötab vildi ka. Kui vöttis, vöeti 
ise kinni: „Kui tood meile kuuejalaga hobuse, siis saad 
koera, ei muidu!" 
Läks hundi juurde. „Ma sulle ütlesirij ära vilti vöta; 
mida öeldi?" „Kästi tuua kuuejalaga hobune." „Istu selga!" 
Istus Jaan selga, söitis sinna, kus kuuejalaga hobune. „Sina 
hobune vöta, ära suitseid kiputa!" Poiss läheb sisse, vötab 
hobuse; kuhu sa ta lakka pidi vead! vötab suitsed ka. Kui 
vöttis, vöeti ise kinni; „Kui saad musta mere tagant kuninga-
tütre, siis hobuse anname, ei muidu!" 
Läks poiss jälle hundi juurde. „Kuule vend, me löp-
peme mölemad; miks sa mu söna järele ei tee? aga istu 
selga!" 
Istus ta selga, söitsivad nad sinna, kus kuningatütar; 
käskis hunt poissi osta köiksugust sööki. Poiss ostis sööki, ostis 
laua ka, viis köik mererannale, kus kuningatütar jalutlemas 
käis oma neitsidega; köik nad olivad ühte nägu, et vahet ei 
saanud vahele. Poiss pani laua mererannale söögiga, tule-
vad neitsid vaatama, katsuvad, maitsevad, könelevad kuninga-
tütrele: „Kunagi seda ei olnud, et mererannal söökidega laud 
oli! Kes seda tegi?" Läks kuningatütar ka imelauda vaa-
tama. Hunt öpetab poissi: „See on kuningatütar, kellel 
valge koerukene ees jookseb; sina vöta tütar kinni, ära lahti 
läse." Poiss vaatas öige ära, rapsas kinni, istusivad möle­
mad hundi selga, hunt töuseb üles, körgemale kui mets — 
mine vöta kinni! Söitsivad nad ära sinna, kus kuuejalaga 
hobune. Hunt seab ennast kuningatütreks, öpetab poissi: 
„Sa minu vii ja jäta sinna, aga hobune vöta ära — ütle ka, 
et mind öunapuu aeda lastaks jalutama!" Viis poiss hundi, 
sai hobuse asemele, söitis ära kuningatütrega. Oli, kui kaua 
oli — hunt jooksis ära, töistega ühes jälle. 
Söitsivad, söitsivad seile paigani, kus koer oli. Hunt 
seab ennast hobuseks, jääb sinna, poiss koeraga minema. 
Läksivad, läksivad, juba hunt nende kannul. 
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Söitsivad kandleni. Hunt saab koeraks: „Sa mu vii ja 
jäta, küll ma sulle järele saanl" Viis poiss hundi, sai kandle, 
läks minema — juba hunt oligi kannul. 
Söitsivad nad sinna, kus lind oli. Hunt seadis ennast 
kandleks, öpetas poisi ära: „Ära läse mind vaia otsa panna, 
— ütle: ma siis ei löö — pangu nad minu akna pääle." Poiss 
viib kandle kätte; kui panivad kandle akna pääle, kannel 
hakkas lööma, sadas maha — oligi hunt valmis ja jooksis ära. 
Olivad nüüd köik koos: kuningatütar, kuuejalgne ho-
bune, koer, kannel, lind. Söitsivad, söitsivad, päev palav, 
vaja hingata löunavahet. Andis poiss kuningatütrele pääd 
otsida, ise jäi magama. Tulivad ta kaks tarka venda, tund-
sivad ära oma venna, tapsivad ta ära. Siis vötsivad köik 
ta asjad, ähvardasivad kuningatütart: „Kui sa ei ütle, et 
meie köik töime, siis sinu ka tapame!" Söitsivad ära, jät-
sivad pöösa ääre venna keha; varesed söivad liha ära, veda-
sivad luudgi laiale. 
Saivad koju, üks vend vöttis kuningatütre ära. Hunt 
ütles: „Ma lähen ka pulmale!" Läks pulmale, aeti ära. 
Aeti ära, aga hunt jookseb sinna paika, kus kolmas vend 
tapetud. Mis teha? Hunt murrab hobuse maha, ise poeb 
hobusele köhtu. Tulivad varesed hobuse kallale. Hunt nap-
sab ühe varese kinni; „Too mulle elavat-vett ja surnud-vett, 
muidu sind vallale ei läse, söön ära!" 
Vares nopib mehe luud, kondid kokku, siis vötab kaks 
klaasikest, seob tiibade alla, lendab ära sinna, kus vesi kae-
vus on elav ja surnud. Vöttis ta elavat-vett ja surnud. 
Tuli, valas mehe ära surnud-veega, sai surnud inimene; 
valas ära elava-veega, sai elav mees: „Oi, kuis ma kaua 
magasin!" „Ei sa maganud — kostab hunt — su vennad 
su ära tapsivad, su varandused ära viisivad, üks tahab 
kuningatütrega laulatada, täna pulmad. Aga siin on sulle 
pill, sellega lähed pulmale ja puhud, küll siis näed, mis 
saab!" 
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Noorem vend läheb koju; siin ei kannel löö, ei koer 
haugu, ei kuningatütar könele. Kui tuli poiss, puhus pilli: 
köik hakkasivad häälitsema, kannel lööma, koer haukuma, 
kuningatütar könelema. Vend istus juba kuningatütrega 
laua taga, tahtis ära laulatada. Aga neitsi tunneb ära kol-
mandama venna, tunneb ära oma sörmuse tema sörmes; 
tuli, langes temale ümber kaela, hakkas nutma röömu pärast, 
nutma haleduse pärast. Siis ütles isale: „Vaata see minu 
töi, ei töised!" Isa vasta: „Miks sa seda varsi ei ütelnud?" 
Sellepärast et nad minu ka lubasivad tappa, nii kuis nad 
venna tapsivad. 
Isa vöttis, köitis mölemad vennad hobuse hända, veeti 
ära nad maad mööda ; noorema laskis ära laulatada. Siis oli 
sääl suur ilu, pikad peod, ma ka sääl seie ja jeie^ a smmlihe 
saa as, köik iks üle huuli mahn läfs. Küdzeti mulle piiragukezef 
kostist ütte annti lat'sele, tuli rna ku'ü, lättsi Mika poole tarrre^ 
nakksi inimeziga könelema^ mü vele^ v6t(i är piiragu^ ma väitsaga 
per'r'ze, kui tsussksi, nii nüildgi veel mustaü mulguC per'zehn. 
Nr. 19. Ussiks nöintud mees. 
Oli vana mees, vana naene, neil ei ühtegi last. Lähe-
vad nad maad kaevama, kraavi löikama, leidvad valge us-
sikese; viivad ussikese tuppa, panevad taldriku pääle. Tuleb 
öhtu, ussikesest saab ilus noormees, pikk ja sirge; päeva 
aegu jälle ussikene. Küsis ta kord öhtul, kui ennast ini-
meseks oli seadnud: „Vanaisa, mine kosi mulle kuninga­
tütar." Vanaisa nutab: „Kus ma vaenekene kuningatütart 
lähen kosima!" „Küll ta mulle juba tuleb, aga nüüd mine 
jahvata kaeru, meil neid tuleb tarvis!" 
Vanaisa läheb kuninga juurde, kuningas küsib: „Mis 
sa tulid, vanamees?" ,,Tulin su tütart kosima oma pojale." 
Kuningas naeratab, ütleb: „Sa ehk saad mu tütre, tule 
hommen tagasi ei söönü, ei nüläne."' Vana tuleb koju, kur-
1) Mika oli seile talu peremees, kus jutustati. 
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dab: „Kuidas ma nii vöin minna, ei söönü, ei näläne.'' „Pole 
vi^a — kostab poeg — pista kaeru ahju, tee kiislat." 
Tehti kiislät, öige vedelat, vana söi, ega kiislast köhtu täis 
saa! Oligi ei söönud, ei söömata. Astus kuninga ette. „Tule 
sa hommen jälle, ei paljas, ei katetud." Vana koju, nöu 
jälle otsas. „Pole viga, vanaisa, vöta vanu kalavörkusid, 
ömble neist kaadza, hamo^ siis mine." Vana teeb nii, läheb 
kuninga ette; see kiidab: „Ajumees! möistis ära; aga tule 
hommen kosja kuninglikkude hobustega, töldadega, siis ehk 
annan." Vana koju, nutab: „Kust ma vaenekene kuning-
likud töllad, hobused saan — ei ole mönikord leivapalu-
kestki subu pista!" „Ära muretse vanaisa, saa hummuk 
tar'gem ei odakl'' — ütleb ussikene; läheb öösel ukse ette, 
vilistab: valmis köik, hobused, töllad, nii toredad, et kuningal 
ei olegi Vana istub tölda, söidab, vöetakse auusasti vasta, 
aga juba kuningal uued tahtmised: „Tule hommen jälle; 
kui tuled, olgu sul fcodus loss, sinu lossist minu lossini tee, 
tee ära katetud punase kaleviga; mölemil pool teed öuna-
puud, üks kullast, töine höbedast, neil öunad pääl, kullast 
ja höbedast." Vana koju, nutab, haletseb: „Kes seda jöuab 
saada!" „Ära muretse vanaisa, hommik targem kui öhtu, 
küll näeme!" Läks ussikene ukse ette, vilifetas, sai köik 
nii, kui kuningas tahtnud: tore loss, tee, punase kaleviga 
ära katetud; öunapuud tee ääres, üks kullast, töine höbedast, 
neil öunad pääl kullast, höbedast. Söitis vana kuninga 
juurde, öunad tal sadasivad rüppe, jagas ta kuningale, jagas 
tütrele, enesele vöttis ka. Köik imetlevad: „Isa nii tark, 
poeg vist veel targem!" 
Noh, hää küll, kuningas vötab kosjad vasta. „Hommen 
söidame laulatama, olgu sul homseks kirik valmis valgest 
vahast, olgu kirikisandad sees, palugu Jumalat, olgu küünd-
lad, süttigu need iseenesest pölemal" Söitis vana, muretses, 
kust seda saab. Ussikene jälle vasta: „Ära muretse, hom­
mik targem kui öhtu, küll saame, küll näeme!" Läks 
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välja ukse ette, vilistas kord, valmis köik, nii kui kuningas 
tahtnud; kirik valgest vahast, kirikisandad paluvad sees 
Jumalat, küündlad ise süttivad pölema. 
Söideti laulataraa; ussikene tuuakse taldriku pääl. 
Kuningatütar näeb: „Uih, vöi see mu peigmees!" Mis teha! 
Isa käseb, laulatatakse ära. Öhtul kuningatütrel hää meel: 
sai noor mees, ilus, sirge, ei tuld juurde tarvis. Heitsivad 
magama. 
Elasivad, elasivad — kuningal oli veel kaks tütart, 
need varitsevad, näevad, et ussikesest saab ilus noormees, kis-
kusivad ära tal öösel ussikoore varba otsast, pöletasivad ära. 
Mees töuseb, nutab, nutab: „Mis minuga tehtud? Nüüd 
ma ei vöi enam jääda, pean ära minema teenima." Hakkas 
minema, öpetas naest; „Kui tuled mind otsima, mine eune 
raudsepale, sea enesele kolm külimittu raudube, kolm raud-
kübarat, kolm paari raudkingi. Pane kübar pähä, kingad 
jalga, oad tasku, astu teele; saad mu sösara juurde, sääl 
näed, mis tarvis teha." Öpetas ära naese, kadus ära. 
Läks naene meest otsima, läks, läks, sai tiheda metsa 
sisse, näeb: kana jala pääl keerab toakene, ei suurekene. 
Naene astub sisse, toas vana emakene: see oli ta nadu, ära 
vannutud. „Ah, sa mu vennanaene!" — vöttis lahkesti vasta, 
andis süüa, juua, siis muutis ta nöölaks, pistis rinda. Tuli 
vana-must: „Mis vööras hais siin on?" „Pole siin haisu üh-
tigi, sul hais ninas, ilmamaad mööda hulgud ümber!" Töisel 
hommikul annab vanaemakene talle kuUast präälitsä, höbest 
värrtnä, käseb edasi minna. 
Naene paneb töise paari raudkingi jalga — üks oli 
juba ära kulunud — läheb edasi, läheb, läheb, näeb: jälle 
tuba keerab kana jala pääl. Naene paluma: „Toakene, ära 
keera, seisa paigal!" Seisis tuba paigal, naene astus töise nao 
juurde. Vöeti ta siin niisama lahkesti vasta, anti süüa, juua, 
siis muudeti nöölaks, pisteti seinaprao vahele. Tuli Juudas^ 
Lut'sper: „Mis vööras hais siin on?" „Pole siin haisu ühtigi, 
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hais sul enesel ninas, ilma mööda kütad ümber!" Magas 
must öö, ümhre Icikka lätH' är, a'elema. Hommikul nadu annab 
naesele kalli, kalii rätiku, ei ilma pääl ole nii kallist, siis 
saadab teele: .^Mine Jumala sonahezegaV'' 
Pani naene kolmandama paari kingi jalga, läks, sai 
kolmandama toakese juurde. Astus sisse, vöeti vasta, nii 
kui töistegi juures; hommikul nadu annab talle lina, ,väga 
kalli, köiksugu löngadest kokkukujutud, annab talle kera-
kese ka, is6 öpetab: „Kuhu see kerakene ees läheb, sinna 
sina astu järele, ükspuhas mis vasta tuleb; olgu hunt, olgu 
karu, olgu uss ehk sisalik — sina ära pane tähele!" 
Läks ta, läks kera järele, ei pannud übtigi tähele, 
mis vasta tuli; näeb: suur öunapuuaed, pistaud ümber, iga 
pulga otsas inimese pää, paljalt kahe otsas ei olnud. Naene 
astub aeda, hakkab ketrama oma kuldpräälitsaga, höbedast 
värtnaga. Tuli kurjatütar vaatama: „Müü ära mulle oma 
kuldpräälits, höbevärten!" „Müün." „Palju tahad?" „Läse 
mind üks öö magada oma mehe juures!" — Aga see mees 
oligi tema oma, kes kurja juurde oli tulnud sulaseks. Kurja­
tütar lubab naese magada ühe öö oma mehe juures; mees 
oli aga surma-viinaga ära joodetud, ei kuulnud ühtigi, ei 
tundnud ühtigi. Küll katkus naene teda hiuksid pidi, küll 
näpistas ta tema siniseks — ei mees ärka. 
Läks naene töisel päeval jälle öunapuuaeda, vöttis oma 
kalli rätiku pöuest, hakkas teda palistama. Tuli kurjatütar: 
„Müü ära mulle oma rätt!" „Müün, anna mees mulle ööseks 
magada!" Kurjatütar küsib emalt iuba, tuleb tagasi, annab 
mehe talle ööseks magada. Mees oli aga paljalt tilgakese 
une-viiina vötnud, kuuleb köik ära, mis naene köneleb, ei 
jöua aga vastata. 
Tuli kolmas päev, naene jälle öunapuuaeda, vötab, pa-
listab oma kallist lina. Tuleb kurjatütar: „Ah, kui ilus 
lina, müü ära ta mulle!" „Müün, anna mees mulle seks 
ööks!" Tütar ema palvele: „Lina on nii ilus, nii ilus — kas 
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vöin anda mehe üheks ööks?" Erna lubab. Antakse mehele 
jälle viina, mees vötab, laseb üle rinna niaha jooksta, jääb 
oma täie rammu juurde. 
Naene tuleb ööseks mehe juurde, mees tunneb omase 
ära. Kuidas pääseda? Saeb mees raudvitsa, kakstöistküm-
mend porkapunnda raske, lööb sellega nmsta surnuks, vötab 
kulda, vötab höbedat, vötab need imeasjad ka, mis naene 
mustatütrele müünud. Siis pögeneb ühes naesega. Saavad 
vanema sösara juurde: sei pää ära löödud otsast; mees vötab 
surma-viiina^ vöiab sellega sösarat, annab suhu, paneb pää 
otsa — sösaral pää otsas jälle; vötab elavat-viiina, vöiab sel­
lega — sösar ajab silmad lahti: „Oi kui kaua ma magasin!" 
„Ei sa ole maganud, sa olid tapetud." Läksivad teele, sai-
vad töise sösara juurde, sei niisama pää otsast ära; oma 
mees oli ära vötnud. Äratati seegi sösar hinge, äratati noo-
rem ka. Läksivad köik ühes koju poole, läksivad, sai neile 
suur hulk Juudaid järele; kui vöttis mees lina, heitis tagasi 
— tuline järv loidab taga üles korraga, ei keegi saa kallale. 
Saivad koju köik, hakkasivad elama, elavad nüüdgi veel. 
Nr. 20, Karuks nöiutud mees. 
(Nr. 19. toisend, lühendatud). 
Naesel mees, päeva aegu karunahk seljas, öösel ini-
mene. Naene pöletab naha kivi pääl ära. Mees peab ära 
minema; kui naene tuleb otsima, muretsegu enesele kolm 
paari raudkingi, kolm raudluuda, kolm raudöuna. Naene 
otsib, pühib raudluuaga teed ussidest puhtaks, sööb raud-
öunu. Nadu annab talle kulladzö kuuzlikeze^ hoböhödzö värtina. 
Töine nadu annab: hdbdhödzcf suurmakeze\ kulladze^ kanadzö-
k6z6\ Kolmas nadu annab kulladzö ubina; kui lasti see val-
lale, nii veeres läbi käise, pöue, töise käise, maha, üles. 
Saab mehe juurde, mehel juba töine naene. Saab sellelt 
esimese nao kingitusega luba^ühe öö mehe juures magada; 
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mees joobnuks joodetud, ei tunne. Töiseks ööks saab töise 
nao kingitusega naeselt luba mehe juurde minna. Mees 
jälle joobnuks joodetud. Naene näpistab, katkub, mees ei 
kuule. Töisel päeval ihu sinine, haige, töised naervad: 
„Su juures käib sandinaene magamas." Kolmandamal öhtul 
raees kailab joogi kaelarätiku vahele. Naene annab kol-
raandama nao kingituse, lastakse mehe juurde. See tunneb 
ära, saadab töise naese minema: „Tia i, kas to om sant, ke 
ost, voi see, keä müü oma meest!''^ 
Nr. 21, Ussiks noiutucl mees. 
p]las mees naesega, lapsi neil ei olnud. Palusivad nad 
Jumalat: „Anna meiJe pojukene, olgu ta kas siu-suur,'-'-
Andis Jumal neile niisuguse pojukese. 
Elasivad nad, kui kaua elasivad, ütles poeg: ,,Ma lää 
hozjule."' „Oi, pojakene — kostsivad vanemad — kes sulle 
tuleb!" „Küll juba tuleb; ma tean, kes tuleb!" 
Läks poiss kosja, peresse, kus kolm tütart oli; kosis 
vanemat; ei see taha. „Aga kui sa mulle ei tule, sa kedagi 
ei saa!" Vöttis vanem tütar ta kosjad vasta, söitsivad ki-
riku, laulatasivad ära, söitsivad koju, istusivad pulmalaua 
taha. Noorik istub laua taga, poiss ronib talle sülle, jääb 
magama. Moorik viskab ta sülest maha, tambib jalaga 
veel pääle. Noh, hää küll! läks noorpaar öhtul kambri 
magama, poiss löikas nooriku kaela maha. Isa, ema tulist 
häda täis: „Mis sa tegid, naese ära tapsid!" „Jah miks ta 
mind sülest maha heitis, jalaga pääle tampis?" 
Elasivad, kui kaua elasivad, poiss läks töisele sösarale 
kosja. See ei tahtnud kogunigi tulla; „Sa mu sösara huk-
kasid, kuidas ma sulle tulen!" „Olgu pääle, aga kui sa 
mulle ei tule, sa kedagi ei saa!" Vöttis töinegi sösar poisi 
kosjad vasta, laulatasivad ära; istusivad pulmalaua taha, 
poiss niisama kobib noorikule sülle. Noorik viskab poi«i 
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pörmandule, sötkub jalaga pääle. Läksivad öhtul magama, 
tappas poiss töisegi sösara ära: „Miks ta aga mind jalaga 
sötkus!" 
Hää küll! elasivad nad, kui kaua elasivad, poiss ütleb: 
,,Ma toon kolmandama ka!" „Ega ta sulle tule!" „Tuleb 
jah, ma tean!" Läks poiss kosja, ei noorem sösar tahtnud 
tulla: „Sa mu sösarad tapsid, kuis ma sulle tulen!" 
„Sösarad tapsin, sind ei tapa!" Tuli seegi sösar talle nae-
seks, laulatasivad ära, istusivad pulmalaua taha, poiss ronib 
pingi alt noorikule sülle, aga noorik ei viska maha, katab 
poisi ilusasti pöllega kinni, laseb magada. 
Öhtul läksivad magama, ei poiss noorikule paha ühtigi 
teinud, aga siu-suurest poisist sai ilus noormees. Päeva aegu 
jälle oli siug. 
Elasivad nad, elasivad, ütles poiss vanemate kohta: 
„Ma lähen ära teie juurest, lähen oma käe pääle elama." 
Läks ta ära; läks, läks, sai mererannale: „Meri, meri, mis 
sa mötled?" „Ma mötlen, et saaks merde saar, saare pääle 
linn." Saigi nii, kui meri oli mötelnud, Mees läks naesega 
sinna linna; käisivad säält kaupm^.hed mööda, käisivad 
söamehed — köik imetlesivad: ei kunagi nad niisugust saart 
näinud, ei niisugust linna. 
Elas ta, elas, sai talle kolm poega, kasvasivad suureks. 
Tuli naesel igatsus koju poole minna vendi vaatama; tal 
kaks venda olivad kodus. Ei mees tahtnud lubada. Naene 
käib pääle, käib pääle, viimati mees lubab, paneb naese ja 
kolm poega lootsiku. „Aga kais ma tagasi saan?" küsib 
naene. „Kui tuled rannale, siis laula: 
,^Hnrhius, harmhapön 
Vii emänd veeerde, 
Saada emänd saaarde!^'' 
küll siis tagasi pääsed. Aga ära sa vendadele jutusta, ega 
poegi jutustada läse, kes ja kuidas ma olen ja mis moodi te 
tagasi tuletel" 
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Käis naene ära külas vendade juures, tuli tagasi Ela-
sivad, elasivad: naesel jälle himu vendi minna vaatama. 
Mees paneb küll vasta, naen« käib pääle, saab viiinati luba. 
Istub poegadega lootsiku, söidab minema — aga mees 
veel viimati kinDitab: „Arge te kellelegi nimetage, kes ma 
olen, mis moodi te tagasi tulete!" 
Elas ta vendade juures, vennad küsivad, pärivad, kes 
ta mees on, kus ta elab. Ei naene ütle. Aga noorem poeg 
ei jöudnud vasta panna, jutustas onudele ära köik. Läks 
vend mere äärde, laulis: 
y^Hiirldus, hannhapon 
Vii emänd veeerde, 
Saada emänd saaarde!" 
Kui laulis, nii siug tuli, ujus rannale, aga vend tal ära raius 
pää otsast. 
Hakkas sösar poegadega koju poole minema, saab mere 
äärde, laulab: ,,Hiirhius, hannhapon nne." — ei tule kedagi; 
laulab veel — ei ikka kedagi. Hakkab ta nutma, nutab 
valusasti. Küsib vanemalt pojalt: „Kas sa onudele jutus-
tasid midagi?" „Ei mu suust ole söna tulnud!" „Aga sina?" 
— küsib ema töist. „Ei mina ole!" „Noorem poeg, ega 
sina ometi üle isa keelu ei ole könelenud „Mina ütlesin; 
onud käisivad väga pääle, ahvatlesivad välja mu käest." 
Naene ootas, — ei kedagi tulnud, ootas veel — sai 
temast kask mererannal, vanemast pojast sai mähk, töisest 
toht, aga nooremast pojast, kes ära oli könelonud, saivad 
liblekesed, mis tohu küljes värisevad. 
Nr. 22. Kuniiigaeiiiaiul Ja ta kakstoistkiiiiiiiicjid 
poega. 
Elas kord mees naesega; naene suri, mees vöttis töise. 
Jäi esimesest naesest kolm tütrekest järele ema leinama. 
Lnäk neid kolme ei kannatanud silma otsas, ütleb isale: 
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„Vii lapsed metsa, siis ma hakkan sinuga elama, ei muidu." 
Mis mehel teha? Kuhu lapsed paned? Vöttis mees tütred 
ligi, läks metsa puid raiuma; viis tütred metsa saarele, kus 
marju palju, pani nad marju noppima: „Korjage, korjage 
lapsed, ma ise lähen puid raiuma, küll öhtul teie järele 
tulen." Isa seob aga balu oksa külge, nii et tuul teda vasta 
puud löi, ise läheb koju. Tütred mötlevad: „See on isa, raiub 
puid." Noppisivad lapsed, noppisivad; ju veeres päikene, 
tuli pime, külm - ei isa ühtigi. Lapsed nutvad, hüüdvad 
isa: mets kostab vasta, ei isa. — 
Oli seile maa kuningal imeline lind, kes köik ilma 
läbi ajas. Lendas ta üle metsa, kuuleb: lapsed nutvad. 
Lind laseb varsi maale; kui sai maale, oli korraga ilus noor-
mees, nii et lust pääle vaadata; küsib lastelt: „Mis teil lap-
sekesed veaks, et nii härdasti nutate?" „Tulime isaga metsa, 
otsisime marju, isa lubas järele tulla, ootame, ei isa ühtigi." 
Noormees köneleb nendega väga söbralikult ja labkelt. „Ma 
teile tööd, toidust muretsen; mida te möistate?" Vanem 
kostab: „Mina vöin übe nisuivaga köik maailma söönuks 
sööta." „Mina — ütleb vabelmine sösar — vöin übe lina-
hindikezpga ära katta köik kuninga väe." „Ja mul — vas-
tab noorem — saab kakstöistkümmend poega, igalübel kuu 
kukrus, päev otsa ees, köik keba täis taeva täbti." 
Lind töusis üles, lendas otseteed kuninga juurde, köneles 
ära kuningale köik, mis neitsikesed ta metsas leidnud. „Kui 
nad niisugused on, kui ütled — kostab kuningas — siis 
tarvis nad ära tuua." Lind silmapilk neitsikestele järele, 
laskis maale, vöttis übe übe tiiva alla, töise töise alla, kol-
mandama pani selga istuma, siis töusis lendu ja otseteed 
kuninga kotta. 
Tüdrukud kasvatati kuninga juures; kasvasivad nad, 
kasvasivad; noorem sai köige ilusam, kui maalitud, ei sa 
tabaks silmi päält pöörda. Hakkas kuningapoog teda sai-
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lima, hakkas armastama, vöttis ta naeseks. Elasivad nad 
aasta, elasivad töise: kuningapojal tarvis sötta minna, töise 
kuninga maale. Jäi naene üksinda koju. 
Jumal kingib naesele kolm poega. Kutsutakse vanu-
naeezi, otsitakse avitäjaid raskel tunnil; tuli kuningaemandale 
abiks ta enese vanem sösar. Sai talle suur süda oma iioo-
rema sösara pääle: „Meie ei jöua täita, mis me lubasime, 
temal juba osalt käes!" Vötab ta sündinud kolmikud, 
mähib nad nartsu sisse, viib sohu — mis köik aga vilkus 
ja välkus; paneb kassipojad asemele. Kuningapojale saade-
takse käskjalg: „Su naesel olivad kurjad päevad, suur önnetus, 
töi kolm kassipoega ilmale." Kuningapoeg saadab am tagasi: 
„Olgu, kuis on, jätke mu abikaas rahule, kuni ise tulen!" 
Tuli kuningapoeg koju, elas aastat kaks oma naesega; 
pidi jälle sötta minema kolmandama kuninga maale. Jälle 
andis Jumal kuningaemandale kolm poega. Vanem sösar 
tuli niisama vanaks-naeseks, kui ennegi, vötab sündinud 
lapsukesed — mähib nartsu sisse, viib sohu, paneb nende 
asemele koerakutsikad. Vaadetakse ära, saadetakse kuninga­
pojale aru: „Su emandal pojad kui hatal.'-' Kuningapoeg 
saadab käsu vasta: „Olgu, mis on, arge tehke mu abikaasale 
ühtigi paha!" 
Kuningapoeg tuleb koju, elab oma emandaga aastat 
kaks; juba peab jälle sötta minema, neljandama kuninga 
maale. Emandal jälle kolm poega, Jumala kingitus: köigil 
kuu kukrus,,päev otsa ees, köik keha täis taeva tähti, mis 
vilkuvad ja välkuvad aga. Jälle käärib vanem sösar pojad 
nartsu sisse, viib sohu, paneb nende asemele pörsad emise 
alt. Hommikul vaadetakse, mis Jumal annud: pörsad! Silma-
pilk saadetakse kuningapojale aru. „Arge puutuge!" toob 
käskjalg aru tagasi. 
Tuleb kuningapoeg koju, elab, elab; oli see aasta, 
oli ta kaks, viiakse jälle ära tapluse pääle ilma taha. 
Oli kuningapoja emandal jälle kolm poega; neist 
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vötab ta übe ja peidab ta ära pöue. Vanem sösar tuleb 
jälle vanaks-naeseks, vötab need kaks last, mähib nartsu 
sisse, viib sobu, sellesama paiga pääle, kubu töisedgi. Vötab 
viib nende asemele kaks tallekest. Noor-emand kannatab 
köik, ei könele ühtigi. Sai valge, töus*takse üles, vana-ku-
ningas ja ta emand vaatavad: talled nooriku rinnal. Saade-
takse kuningapojale aru: „Su naesel on lambatalled olnud." 
Kuningapoeg saadab aru vasta: „Hävitage ta ära maa päält, 
mu silm lambatallesi näha ei taha!" 
Saeti rauast pütt, viidi mere veerde, pandi noor-emand 
sisse: temal ikka pojuke pöues; pütt rautati kinni, lasti merde. 
Aga ei pütt vajunud alla, ujus, ujus merd pidi; a poig minut-
kaizi kazuz, ei tunndi pide. 
„Mul aset vähe — ütleb poeg — tarvis tsingahuta, et 
aset oleks." ,,Tsingahutagu sa ei, kuni saame mere saarde!" 
palub ema. Pütt läks, läks, sai mere saarde, jäi seisma. 
„Nob emakene, nüüd önnista!" Kui töufcas kord jalgega: 
töukas püta labti; poiss välja; aga kuis ta vilkus ja välkus: 
kuu kukrus, päev otsa ees, köik keba täis taeva täbti! 
Käib poeg saare ära: „Emakene, önnista mind! Ma 
taban, et mere saarel on kullased puud ja böbedased, neil 
öunad pääl, üks kullast, töine böbedast!" .,Las' Jiimal ön-
nistagu sind, mifia önnistan ka!'' Kui ütles, nii olivadgi 
mere saarel puud pääl, kullased ja böbedased, neil öunad 
pääl, üks ikka kullast, töine böbedast. 
Köik, mida ta soovib, see läbeb täide. „Olgu mul parem 
ja ilusam kodu kui isall" Juba üle öö tal parem kodu, kui 
kuningal. Majad valmis köik, viljapuuaiad kasvavad ümber, 
kuld- ja höbepuud sees — biilgab ja läigib nii, et sa silmi 
lahti ei saa. „Olgu mu ümber söavägi nii kui mu isal!" 
Nii kui soGvis, nii oligi: tal korraga söavägi, kui isal, palju 
paremgi veel. „Ma taban, et sild oleks minu juurest isa 
juurde, üks palk sillal kulJane, töine böbedane, käsipuud tal 
ääres kullast ja böbedast; kui ma söidan, et sild mu taga 
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ära kerib kokku!" ,^Önnistagu sind Jumal — ütleb ema — 
mina önnistan ka!" Kui ütles, oligi sild valmis otse ku-
ninga ukse ette. 
Mötles, mötles pojuke^ ütles; „Ema, ma tahan omad 
Venn ad üles otsida. Küpseta mulle kakstöistkümmend ka-
kukest, pitsita oma rinnast piima pääle!" Ema küpsetab 
kakstöistkümmend kakukest, niisutab nad oma rinna pii-
maga, mähib valge rätiku sisse, annab poja kätte. Poeg 
A'öltis kompsu käe otsa, läks silda kaudu üle mere, sai suure 
soo veerde, läks metsa pidi, läks, läks päeva otsa ikka metsa 
pidi, leidis öhtust poole onnikese, vana, lagunud, sammal-
tega köik ära kasvanud üleni. Astab ta sisse, tuba ilus 
soe — aga ei sees kedagi. Poeg vötab kakukesed, paneb 
nad laua sahkli, ise tükib ahju taha peitu; istub vähe aega, 
kuuleb: nii kolab, nii mürab, astuvad tuppa ükstöistküm-
mend vennakest; tuba aga vilkus ja välkus: köigil vendadel 
kuu kukrus, päev otsa ees, köik keha täis taeva tähti. 
Vennad istuvad sööma, leidvad rätikukesest kakukesed. 
Oh seda röömu! „Ob kui magus, kui magus, — kiitvad 
köik — oma ema piim; ei saa meil vaestel ema näha!" 
Vend tuleb ahju tagant välja, töistele ümber kaela; „Kas 
tahate ema näha?" „Tahame, tahame!" „Aga kas minuga 
tulete?'' „Tuleme, kuhu aga viid!" „Siis läki!" 
Lähevad nad, saavad mererannale, astuvad sillale, 
tee ees valmis, taga kerib kerra — lahve vesi järel; saavad 
pojad koju mere saarele, emale jalgu! Rööm suur, emal 
pojad ühekorraga käes köik. Elavad nad röömus ja ar-
mastuses; kui käival, köik hiilgab vasta; eineil muud val-
gust tarviski, enesel ju kuu kukrus, päev otsa ees, köik 
keha täis taeva tähti. 
Ütleb noorem poeg: „Ma tahan, et mu pool veel ilu-
samini pilli löödaks, kui mu isa pool!'* Kui ütles, löödi 
pilli nii, kas süda sulagu. Vana-kuningas tuleb kord omast 
majast välja, kuuleb ilusat pillimängu, vaatab mere saare 
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poole: „Mis, sääl on ju ilusam loss raere saarel, kui minul; 
köik aga vilgub ja välgub vasta!" 
Kuningas läkitab teendri vaatama, mis asi see olnes. 
Teener läheb: juba tee valmis üle mere; astub teener saa-
rele, vaatab, vaatab, kui ära oli vaatanud, nii kolm päeva 
oli möödas. Kolmeks tunniks oli saadetud, aga ei jöudnud 
lahkuda: nii ilus köik. Tuleb koju, kuningas viha täis; 
,,Ma sind kolmeks tunniks saatsin, sina jääd kolm päeva; 
sa ei ole ustav, mina saadan töise teendri, keda vöin 
usaldada " 
Saadab kuningas töise teendri. See niisama, kui esi-
mene, vaatab, vaatab, ei jöua seda ilu, rikkust enne kolme 
päeva ära vaadata; kolmeks tunniks oli saadetud. Tuleb 
koju, kuningas viha täis, saadab kolmandama, köige usta-
vama teendri. 
See kui läks, kui oli sääl, kui oli sääl, ei jöudnud ära 
tulla. Kolme päeva pärast tuleb koju, kuningas vihaselt 
ta otsa kinni: „Kus sa olid nii kaua, koJmeks tunniks ma 
SU saatsin?" „Oh kuningas armas, kui sa ise oleksid läinud, 
sa kunagi ei oleks jöudnud ära tulla! Mis rahvas sääl on, 
mis öunapuud, mis majadl''"' 
Kuningas saadab mere saarele raamatu, kas vöib tulla 
vaatama. Saadeti töine vasta: ,,Palume, palume, tulge kü-
lasse!" Hobused ette, teenrid ühte, söitis kuningas mere 
saarele; tee köik punase kaleviga ära katetud. 
Söitis kuningas, söitis, jalutas tema, jalutas, vaatles 
seda ilu ja hiilgvust: ei oma naest, ei lapsi jöudnud ära 
tunda. Kuningaemand vötab oma laulatusesörmuse sör-
mest, annab pojale, see libistab ta isa tasku. Hakkab ku-
ningaemad kaebama: „Mul üks armas asi ära kadunud!" 
„Aga mis?" „Laulatusesörmus mul sörmest ära!" „Ärgu 
keegi vötku vihaks, vaja otsida igaühe juurest!" Otsiti, 
otsiti, kui pistis poeg käe kuninga tasku, ennäe! sörmus 
käes ja kuninga kiri ja nimi pääl. Kuningas laskis pää 
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norgu: ,,Jessvs Maaarja, see on ju mu naene!" Siis nad 
heitsivad silmad töinetöise pääle, kumardasivad, andsivad 
suud: „Sa mu naene!" „Sa mu mees! Ennäe, siin on mu 
pojad, kui tammed; köigil kuu kukrus, päev otsa ees, köik 
keha täis taeva tähti, nii kui ütlesin. Vanem sösar viis mu 
pojad ära, vahetas nad loomade vasta ümber; übe ma peil-
sin, hoidsin, sellega mind merde visaü, sellega pääsime siia, 
see mul ka töised üles otsis, nii me siin nüüd elame!*' 
Siis kuningas vihastas, töi välja köige tulisema täku; 
otsiti vanem sösar üles, köideti hobuse hända. Aga kuningas 
oma naese ja kahetöistkümne pojaga hakkas elama mere 
saarel. 
Nr. 23. Kuiiiugaeinand ja ta kakstöistkümmeiid 
poega. 
(Nr. 22. toisend. Lühendatud.) 
Elas kuningas, tal poeg; kuningas suri, poeg kosja, 
teel kolm neitsid vasta. Esimene lubab übe linakiuga ära 
katta köik söaväe, töine übe nisuivaga sööta köik ilma, kolmas 
lubab kakstöistkümmend poega ilmale tuua, neil kuu kukrun, 
fääv otsa eehn, aotäht rindu pääl^ hobehodzd^ jala , kuUadze^ käe^ 
küünärpääni. Kuningapoeg vötab kolmandama, see oli vaene 
tüdruk; töised kaks olivad tigehaaha tüttre' Kuningas läheb 
sötta; emandal kolm poega, saadab kuningale teada. Käsk-
jalg ööseks tigehaaha juurde, see viib ta sauna, vabetab kirja 
ümber: ,,Hatt oli, hatal hata poig."' Kuningas käseb emanda 
rabule jätta. Tigebaaba jälle vahetab kirja ümber, käseb 
emandal käed ära raiuda otsast; vahetab ka pojad kutsi-
k;ite vasta ümber. Nii läheb asi veel kolm korda: kuninga-
emandal raiutakse käed küünärpääni, siis öladeni ära, vii-
maks pannakse ta püta sisse, raudvitsad pääle, heidetakse 
merde, ühes viimse pojaga, keda ta ära peitnud. Poeg rin-
gutab kord: üks vits ära, ringutab veel — töine ära, kol-
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mandamal ringutamisel langeb pütt koost, mölemad mere 
saarel. Vana mees tuleb, öpetab: „Vaata üle parema öla!" 
Emand vaatab, saab käed. „Poja soovi, ema önnistuse pääle" 
sünnib saarele tore maja; poeg otsib vennad üles — ema 
piimaga kastetud kakud ühes — viib nad kurja juurest ära. 
Elavad mere saarel. 
Kaupmehed näevad toredad majad, könelevad sest ku-
ningale. Seile nüüdne naene, tigebaaba esimene tütar, ütleb: 
.,Mu emal veel palju ilusam asi; tal tamm, tamme otsas 
kass; kelle riided katkenud, see muidu kassilt uued saab." 
Noorem vend oli linnuna sääl, soovis tamme saarele. Töine 
kord kaupmehed könelevad tammest; kuningaemand: „Mu 
emal niisugune lehm, kel sarvede vahel järv, küpsetatud 
kalad sees, lusikas ka; kes tahab - sööb." Lind jälle soo-
vib lehma oma saarele. Kolmandama korra kaupmehed 
kuninga juures, kiitvad lehma, keda nad saarel näinud. Ku-
ningaemand vasta: „Mu emal niisugune kult, kes ise vilja 
külvab, künnab, kui kasvanud, siis taguotsaga jahvatab ja 
pirukateks ära küpsetab.^'* Lind soovib kuldi ka saarele, 
viib kuningale kirja, palub ta vöörsile poegade juurde. Ku-
ningas möistab, kes teda kutsub, söidab: siidisild ees, kerib 
taga kerra, töine emand tahab ka tulla, upub ära. Kunin-
gas saarele, palub andeks, ta olla valekirjade läbi eksitatud. 
Kuninga kodu soovitakse ka saarele; köik elavad armastuses. 
Nr. 34. Taplejad vennad. 
Elas mees naesega, oli neil kolm poega, üks tütar. 
Naene suri, mees vöttis töise naese — see oli nöid. Elasivad, 
kui kaua elasivad, söitis mees naesega kiriku. Pojad ütle-
sivad: „Mis, need söitsivad kiriku, me söidame ka!" Läksivad 
igamees hobust vötma, igamees tahtis köige paremat, riidie-
sivad, taplesivad, nii kaua kui isa,- ema koju tulivad. „Mis 
te taplete?" „Hobuste pärast tapleme!" „Kui te taplete, 
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et te oma ea taplete!" sajatas ema. Kui oli söna suust, 
läksivad tapeldes minema köik kolm, 
Jäi lastest sösar üksinda järele; aga seda nöid lööb, 
vaevab, süüa ei anna — ei anna elada. Läks sösar ära, 
mötles; „Ehk leian vennad!" Läks ta, läks, sai vana 
lagunud onni juurde, läks sisse, sääl vana mees. „Tere laps, 
kuhu sa lähed?" „Lähen vendi otsima." „Aga kuhu su 
vennad jäivad?" Tüdmk jutustab vanamehele ära, kuidas 
emak pojad ära sajatanud. „Heida laps magama, ehk saan 
sind aidata." 
Ule öö kutsub vanamees metsaloomad kokku köik: 
hundid, karud, rebased, pödrad — mis aga metsas liikumas 
oli. „Te köige ilma ära käite, kas nägite kolme taplevat 
venda?" Ei keegi näinud. 
„Astu mu laps jälle teele — öpefab metsavana töisel 
hommikul — saad pea töise niisuguse maja juurde, kui mul; 
ehk leiad säält abi; ma sind aidata ei jöual" 
Läksj läks tüdruk, sai ta lagunud maja juurde, sääl sees 
ka vana hall mehikene. „Aga kust Jumal sinu toob, lap-
sukene?" „Tüdruk jutustab ära, mis pärast ta käimas. „Heida 
magama: hummuk saa targemb odagut.'"^ 
Vana läheb öösel välja maja ette; „Et oleksivad koos 
köik linnud, mis taeva all lendvad!" Kui ütles, töusis 
kohin, kahin köigest küljest, tulivad kokku linnud köik, nii 
väiksed, nii suured. „Te köik ilma ära näete, kas nägite 
kolme taplevat venda?" „Nägimel nad on üheksma kuninga 
maa taga mererannal, taplevad sääl raudnuiadega." 
Vöttis vana, andis tüdrukule kera: „Kuhu see veereb, 
sinna sina astu!" Jooksis kera vendade juurde. Sääl vana 
hoonekene, sees ei midagi muud, kui kolm kakukest leiba 
laual Vöttis tüdruk vanema venna kaku, löikas nuki ära. 
Vennad tulivad koju, vanem vaatas: „Kes mu leiva nuki 
ära loikanudV" „Ah, Jumal meile annab leiba, ta ehk ära 
vöttis ka." Sösar ahju taga peidus, näeb, kuis vennad 
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elavad suures söpruses: andvad suud töinetöisele, ei paha 
söna kuulda. Aga kui riiu tund tuli, nii vötsivad nuiad, 
läksivad mererannale ja hakkasivad jälle peksma ükstöist. 
Sösar vötab nüüd töise venna kaku, löikab pooleks, 
paneb enia sörmuse sisse. Tulevad vennad koju, vaatavad: 
„Kes seda tegi?" tundvad oma ema sörmuse ära. „Ehk see 
on meie sösar, kes sörmuse töi? Sösar, kui sina oled, siis 
tule vä]ja!" Tuli sösar välja, langesivad köik talle ümber 
kaela, könelesivad, ütlesivad: „Noh, sösar, sa siin ei vöi 
elada; kui meil taplemise kord tuleb, me sind ka lööme. 
Aga kui sa üheksa aastat ühtigi ei könele, ükspuhas, kuis 
sind piinatakse ja vaevatakse, siis sameid päästad, eimuidu." 
Vendadel tuli tund, hakkasivad nad taplema, peksivad 
raudnuiadega töinetöist; sösar pögenes, pögenes, sattus hauda, 
mis teel oU. Söidab kuningapoeg, kaks kutsrit pääl: „Siin 
oli tüdruk, kuhu ta jäi?" Saatis kuningapoeg ühe kutsri 
vaatama; see vaatas, nägi tüdruku: nii ilus, nii ilus, ei 
jöudnud ta ära minna juurest. Ootas kuningapoeg, ootas, 
läkitas töise kutsri, see niisama, ei jöudnud silmi päält 
pöörda. Jooksis ise kuningapoeg, jooksis vaatama, sai tallegi 
tüdruk meelt mööda, tömbas ta välja hauast, pani tölda, 
viis koju; vöttis ära omaks emandaks. 
Elas sösar aasta, sai tal pojukene. Aga kuningapoja 
emak vöttis seile lapse, löikas tal ühe jala ära, vöidis ema 
lapse verega, pistis temale jalagi suhu. Ise kuningapojale 
kaebama: „Vaata, mis su naene tegi; oma lihase lapse ära 
tappas! Vaja tema ka ära tappa." Aga mees vasta: „Nii-
sugune hää naene, kui ta ka midagi ei könele — elagu 
veel, olgu teinud mida tegi!" 
Elas ta, elas, sai tal töine laps, Vöttis emak, löikas 
käe lapsel ära, vöidis verega ema suu ära, pistis käe veel 
suhugi. Ise jookseb kuningapojale kaebama: „Tule, vaata 
nüüd, mis su hää naine teinud, oma lihase lapse ära tappas; 
käsi tal veel suus! Läse ta ära hävitada maa päält!" 
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Kuningapoeg ikka veel ei tahtnud teda tappa, aga 
emak ajab ja sunnib, viimati saab kuningapoja seks. Laskis 
kuningapoeg tulba maa sisse panna, sinna otsa pidi emand 
ära poodama. Viiakse ta poomisele, aga kui viidi, olivad 
üheksa aastat just täis; jooksvad ta vennad ta juurde, 
tulevad inglid taevast: „Kuis te seda vaga hinge vaevate, 
surmate?" „Möistke teie kohut: ta omad lapsed ära söi!" 
Aga Jumala inglid ütlevad: „Tooge köik taeva, aga see 
emak töukage pörgu, hun ei kuud ei päiivä." Nii tehtigi. 
Nr. 35. Vaesemehe jahvekivid. 
Elas ennemuiste vaene mehikene, ei tal olnud riiet, ei 
SÜÜa. Tuleb öömajale Jumal, a innemuiste JumaV kävi sarCdin. 
Mees otsib kokku, mis tal majas on, leiab paari palukest, 
annab sandile öhtust süüa, annab öömaja ka. 
Töisel hommikul sant tänab öömaja eest, hakkab minema, 
annab peremehele enne kolm sütt, annab talle kivikese, ise 
öpetab: „Üks süsi heida ahju, töine aita, kolmas kambrij 
kiviga jahvata leiba." Nu hüvä! Jumal läks minema. Mees 
vötab sööd, heidab ühe ahju: ahi köetud, tuba soe, küpsis 
visiseb ahjuaugus; heidab töise kambri: kamber täis söögi-, 
joogikraami; küll sääl oli nisuleiba, küll kala, küll ölutl 
Kolmandama söe heidab aita: salved täis vilja laeni. Jahvekivi 
jahvatab ära, mis jahvatada tuli, ei sul pole kätt tarvis 
külge pista. Mees rikas ühekorraga. 
Elas meeSj elas; sai aru möisa, vaene peremees olla 
rikkaks saanudj tal olla kivi, mis ööd, päevad jahvatada. 
Ezänd tuli, vöttis jahvekivi ära, viis möisa. 
Mees nutab, nutab: „Kivi ära, kes ta mulle kätte toob!" 
Oli mehel kukk, oh tal koer ja kass. Kukk kaebab: „Mis 
meil viga oli elada, kui jahvekivi alles oh, es loeta siis 
ivakesil Mina öige lähen kivi järele möisa, toon äral" 
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Astus kukk möisa poole, tuli talle rebane vasta: ^^Tere 
ka, kuhu kipud?" „Tere ise ka, lähen möisa jahvekivi 
järele, isand viis ära." „Kui nii, siis vöta mind ka." „Vötan, 
karga mulle kaaadzu " Läksivad nad, läksivad, juhtus neile 
vasta hunt: „Kukk, kukk, kuhu sa lähed?" „Lähen vaese-
mehe kivi möisast tooma: kui oli kivi, siis oli leiba — ei 
nüüd ühtigi." „Kui nii, siis vöta mind ka." „Aga kuhu su 
panen?" „Pane sinna, kuhu sa rebase panid." „Hää küll, 
karga kaaadzu." 
Läksivad, läksivad, puutus kam vasta, mömises: „Noh, 
kukk, kuhu sa lähed?" „Möisa lähen kivide järele, ei ole 
enam millest elad!" „Vöta mind ühes ka." „Vötan, aga 
kuhu panen?" „Kuhu töisedgi." „Hää küll, karga kttaadzu.'' 
Lähevad, lähevad möisa poole, puutus neile vasta järv, 
küsib: „Kukk, kukk, kuhu lähed?" „Möisa lähen vaese-
mehe jahvekivide järele." „Vöta mind ka, ma sulle tarvis 
olen." Vöttis kukk järve ka ühes. 
Hääkene küll, läksivad nad, läksivad, saivad möisa 
öue pääle. Kukk varsi lendas aja pääle, karjub köigest 
jöuust: „Kikurikuuu! Andke kätte vaese mehe kivikeneee!" 
Ei ole andmas kedagi. Kukk hüüab töist korda: „Kikuri-
kuuu, andke kätte vaesemehe kivikeneee!" Ei ikka veel 
ühtigi. Saanud kolmandamat korda hüüdnud, süttib herra 
südanttäis; „Vötke kukk kinni! mis kivi talle anda; pange 
kinni hanedelauta, küll need ta suled katkuvadl" 
Vöeti kukk kinni, pandi hanedelauta. Mis sest paremat? 
Juba kukk hüüab: „Rebane, kuule rebane, juba aeg välja 
kargadal" Kargas rebane välja, murdis ära haned köik, 
pani ilusasti ühte huniku. 
Sai hommik, ütleb herra: „Minge viskage kuke raip 
välja!" Minnakse hanedelauta vaatama: Oh seda hädal 
Haned lauda pörmandul hunikus köik, mitte hinge piiska 
enam sees. Kukk laudast välja, lendab aia pääle, jälle 
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laulab, et aga kölab': ' „Kikurikuuu, andke kätte vaesemehe 
kivikeneee!" 
Herral häda käes, mis niisuguse kukega teha, kes 
hanesid murrab ja lauluga rahu ei anna: „Vötke ta kinni, 
pange lambalauta, küll need ta surnuks sötkuvad!" Pandi 
kukk lambalauta; kui sai sisse, lendas örre pääle: „Hunt, 
hunt, juba aeg välja kargada!" Hunt kargas välja, vöttis 
lammastel körid maha köikidel; pani lambad kesk lauta 
ühte huniku. 
Sai valge; herra ütleb: „Minge, viskage kuke kondid 
välja, mis ta lauta rikub!" Perenaene läheb, vaatab: 
lambad hunikus köik, ei saba otsa kiputa enam. Kukk 
jälle aia pääle, laulab^ nii et teibad tärisevad: „Kikurikuuu, 
andke kätte vaesemehe kivikeneee!^^ Perenaene jookseb 
mäele, silmad vett täis: „Oh Issand Jumal, lammastel kaelad 
maasköikidel!" Herrakakisub hiukseid pääst; missestabi? Ega 
sa sellega löpnud loomale hinge sisse saa. „Vötke see pagana 
kukk kinni, pange ta täkkudetalli; küll need ta löpetavadl" 
Visati kukk täkkudetalli; kui sai sisse, hüppas örre 
pääle, ootas pooleni ööni, siis kutsus: „Karu, karu, ju aeg 
välja kargada!" Karu kargas välja, vöttis täkkudel kaelad 
maha köikidel, pani huniku; ise metsa. 
Kutsar läheb hommikul vaatama: täkud sirakil köik. 
Aga kukk juba jälle aia pääl: „Kikurikuuu, andke kätte 
vaesemehe kivikeneee!" 
Herra kisub hiukseid pääst, vannub, sajatab: „Vötke 
see hirmus loom öhtul kinni, viige sauna, pistke saunale 
tuli otsa, ehk pöleb töine ühes ka ära!" Viidi kukk sauna, 
pisteti saun pölema; ju kukk kutsub: „Järv, järv, ju aeg 
välja kargada!" Kui kargas järv välja, kustutas sauna ära; 
kukk juba laulab aia pääl: „Kikurikuuu, andke kätte vaese­
mehe kivikeneee!" Kirgatas korra, kirgatas töise, kolman-
dama: herral pole muud nöuu enam, kui käseb kuke kinni 
vötta, ära tappa: „Ma ta ise söön ära; ehk siis saab rahu!"-^ 
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Vöeti kukk kinni, tapeti, keedeti; herra söi kuke ära, jah — 
juba sest abi oli! Kukk köhusgi laulmist ei jäta, muudkui 
andku herra aga kivid kätte. 
Noh, hää küll! herral uus nöu, ütleb toapoisile: „Ma 
püksikorrale lähen välja; sina vaata, nii pea kui kukk pää 
välja pistab, et sa siis talle möögaga mööda pääd annad. 
Läksivad välja herra nii hästi kui toapoiss, juba kukk pistab 
pää välja, laulab: „Kikurikuuu, andke kätte vaesemehe 
kivikeneeel" „Anna nüüd!" Jah, vöta näpust! Toapoiss 
sähvab möögaga, kukk tömbab pää tagasi, herral tuhara 
küljest siilakas maas; pane ta külge tagasi! — Aga kukk 
juba aia pääl ja laulab; „Kikurikuuu, andke kätte vaesemehe 
kivikeneee!" 
Herra voodis maas — köhuli — hoigab: „Oh sa riivatu 
loom, ära mul hävitab ta veel köige möisa, minu enese ta 
tapab. Andke ära kivi, andke ruttu!" 
Kutsuti mees möisa, anti kivi ta kätte; mees viis kivi 
koju, elas jöudsasti, elab tänase päevani. 
(Löpu töisend: Kukk saab kivi kätte, kass Ja koer 
ootavad öunapuuaia taga, aitavad kivi koju viia). 
Nr. 36. Pöialpoeg. 
Elas mees naesega, olivad ilma lasteta. Elasivad nad 
juba vanuseni, ikka ilma lasteta. Läks mees metsa, leidis 
taCi juurekeze, mähkis nartsu sisse, pani ahju ääre pääle 
villase rätiku sisse; juurekene haudus ahju äärel, haudus 
— sai tast pojukene. Aga poeg ei kasva suuremaks; kui 
suur oli juur, nii suur poeg. 
Tuleb isa kord pöliu päält — oli äestamas olnud — 
poeg hüppab ahju ääre päält maha, ütleb: „Ae, isa, nüüd 
mina lähen äestama!" „Aga kuis sa jöuad?" „Ära sa mu-
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retse, küll ma jöuan!" Lähevad pöllule, poiss istub hobuse 
körva sisse, juhatab säält hobust, kuhu minna. 
Söitis kaupmees teed kaudu, näeb: mis ime see? mees 
seisab, käed tasus, hobune üksi äestab. „Jöudu, külamees, 
kes sul äestab?" „Poeg." „Aga kus, ma kedagi ei näe?" 
„Hobuse körva sees istub." Kaupmees hakkab isa pääle 
käima: „Müü ära mulle poeg, ma maksan hääd hindal" 
Ei isa taha: „Kus ma oma last hakkan müümal" Aga poeg 
sosistab isale körva: „Müü, müü — küll ma juba tagasi 
tulen; sa saad hääd raha!" Isa lubab anda, kui hääd hinda 
Saab. „Pane poiss maha, nii körge kui poeg, nii suure 
huniku sulle annan raha." Mees pani poja maha seisma, 
kaupmees puistas raha huniku, vötab poisi, paneb koorma 
pääle, läheb teele jälle. Söitis, söitis, sai külasse — sääl 
poiss pögenes ära, saab sauna,, poeb viha sisse, istub sääl, 
mitte ei hillitagi. 
Kun oli, kun olo 6s, lasti kari ümber sauna sööma, Lehm 
näeb viha, sööb viha, sööb poisi ka köige vihaga oma köhtu. 
Aeti öhtul kari koju, perenaene istub lehma lüpsma. Poiss 
karjub lehma köhust: „Perenaene, ae perenaene, ära mu 
lehma lüpsa!" Perenaene mehele kaebama: „Mis tükk see, 
lehm ei luba Mpsta?"-^ Mees vasta: „Mis muud, kui tapame 
lehma ära." Tapsivadgi lehma ära. 
Juhtus sant külasse, perenaene annab sisikonnad san-
dile, viigu koju, saab leemele ka värsket maoks. Sant pis-
tab sisikonnad kaelkotti, viib koju, poiss karjub kotist: 
„Sant, sant, kuhu sa mind viid?" Sant vötab koti maha, 
peksab, peksab soolikaid, heidab koti selga jälle, kömbib 
edasi. Poiss jälle: „Sant, sant, kuhu sa mind viid?" Sant 
peksab jälle sisikondi, ei abi ühtigi. Kolmandamat korda 
karjub poiss jälle: „Sant, sant, kuhu sa mind viid?" — siis 
sandi kannatus löppes, vöttis viskas soolikad ära: „Pagan 
las' vötta, kui juba soohkad hakkavad könelemal" 
14^ 
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Juhtus hunt mööda minema, söi soolikad ära köige 
pojaga. Käis, käis hunt metsa kaudu päeva kaks, juba 
köht tühi jälle, tahaks süüa; hundil pole muud abi, kui 
mingu vargile. Löikaja löikab pöllu pääl, laps metsa vilus 
magamas. Hunt tahab lapse ära viia, kiipab ligemale, poiss 
pistab pää hundi tagantotsast välja, karjub: „Löikaja, ae 
löikaja, hunt tükib lapse kallale!" Hurjutatakse minema. 
Hunt ootab päeva kaks, köht tühi, mis muud kui luu-
rab karja, kas lammast kätte ei saaks; ütleb poisile; „Mine 
välja, muidu jälle kohutad!" „Kust ma pääsen?" „Mine 
suust!" „Sa mu sööd!" „Mine tagantotsast!" „Mustaks 
saan!" Hundil nälg kange, läheb karja kallale, poisil hääl 
lahti jälle: „Küla lambrid, karjatsed, hunt kipub karja 
kallale!" Karjatsed tulivad, kütsivad hundi kere öige tu-
liseks. 
Hundil juba näljasurm suu ääres, ei jöua enam jalga 
jala ette tösta, katsub veel poissi välja ajada, Poisil need-
samad vastused: „Kust ma lähen? lähen suust: sa mu 
sööd; lähen tagantotsast: mustaks saan!" Viimati lubab 
välja minna, ütleb: „Mu isal on väga palju lambaid, lüg 
palju lambaid. Sa korja palju huntisid, mingo köik sinna 
lauta, sina mine köige viirnseks, saad köige suurema lamba; 
— kui nii teed, siis lähen välja, muidu sa sure nälga kas 
siia paika!" 
Mis hundil enam vaja! Hulus nii, et köri kibe, hulus 
hundid kokku köik; tuli neid parve kaupa, karja kaupa. 
Läksivad poisi isa koju; sääl suur laut, lauda uks ammuli 
lahti, sees suur, sügav haud; kes sisse läks, ikka hauda 
sadas, kui kotti. Hundid töinetöise järel sisse köik; kui 
viimne läks, poiss puges tagantotsast lipstuu! — välja, lük-
kas ukse kinni, riivi ette. Ise jookseb isa juurde, äratab 
üles: „Ma sulle isa palju lambaid töin, palju!" Isal röömus 
meel, et poeg kodus jälle. Aga poeg ikka ajab lauta lam-
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baid vaatama. Isa läheb, vaatab läbi lae: laut huntisid 
täis, mis kibab riing kabab aga. Tapeti maha köik. 
Mis isal emal nüüd viga! Poeg kodus jälle, huntide 
nahku sai müüa, raha tuli kui rabinal. Tehti pikad peod. 
Ja ma ka s'ääl s'ei ja jei, a suuuhhe saa' as; koik iks üle liuuli 
maha läfs. 
Nr. 37. Mees ja tuul. 
Elas mees naesega, elasivad nad käest suhu, kidu vidu. 
Läksivad nad teed kaudu, leidsivad peotäie teri, pöörsivad 
koju tagasi. Mees läks jahvekivile teri jahvatama, naene 
pani vett tulele. Mees sai tööga valmis; kui ta üle öue läks 
naesele jahu kätte viima, nii tuul puhus jahud peo päält ära. 
„Oh, emakene, mis nüüd saab, tuul puhus jahud minema!" 
.^Jessiis Maar'jal"' karjus naene, vöttis koogu ja hakkas meest 
pcksma. Mehel muud ühtigi, kui läheb tuule pääle kohtu. 
Läks ta, läks, tuli öhtu, sai ta öömajale; vöeti lahkesti vasta, 
viidi sauna, anti süüa, juua ka. Töisel hommikul mees läks 
edasi, sai öhtuks tuule poole, näeb juba kaugelt: toakene 
keerab kana jala pääl. Mees läheb sisse, toas istub vana 
emakene, tuule imä. „Kuhu lähed külamees"?" „Lähen tuule 
pääle kohtu"?"' „Aga mis ta sulie paha tegi?" „Mis ta tegi? 
Leidsin ma naesega peotäie teri, jahvatasin ära, tahtsin 
üle öue viia, tuul puhus nad mul peo päält ära." Tuule 
cma annab mehele süüa, juua, siis saadab ahju päille väsi-
must puhkama. Mees magns. Jessus Maarja, kui töusis 
tuul, kui raputas maja. Erna laseb tuule tuppa. See hai-
sutab, nuusutab: „Puh! mis vööras hais siin on?" „Vait, 
vait pojukone — ütles naene — ahju pääl magab vaene 
mees, see läheb kohtu su pääle." „Mis ma siis temale tei-
nudi^'' „Ta oli jahu üle öue viinud peoga, sina nad tal ära 
puhusid." Tuul ajab mehe üles, hüüab teda ka öhtust 
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vötma. „Oh armas tuul, ma juba söin — kostab mees väri-
sedes — ei taha ühtigi enam!" «Noh, siis maga!" 
Tuli hommikj tuul annab mehele kitse, ise öpetab: 
„Köida kits pengi külge, anna piitsaga pihta, siis rabistab 
suye tagantotsast höbedat, nii palju, kui tahad." Mees annab 
tänu ja tervist, vötab kitse ja läheb teele. Läks ta, läks, 
sai oma endisele öömajale, köneleb köik ära, kus ta käinud, 
mis imekitse tuulelt saanud. Pererabvas vötvad ta väga 
lahkesti vasta, viivad sauna; seile aja sees aga vabetavad 
nad kitse ümber. 
Mees läheb töisel päeval koju, saab kitsega öue pääle: 
„Noh, vanamoor, kae, mis nüüd saab!" Ise köidab kitse 
pengi külge kinni ja annab piitsaga pihta. Lööb korra, 
laob töise, — ei ühtigi; ei saa kolmandamat korda kitsele 
ulatadagi, juba vanamoor ta karvus kinni, harib mehe 
hästi läbi. 
Mis mehel muud, kui läheb tagasi tuule juurde kae-
bama. Sai jälle öömajale, anti süüa, juua, viidi sauna. 
Tuli tuule juurde, kaebas talle oma bäda; „Oh tuulekene, 
armakene, ei kitsest abi ühtigi! Peksa veel sain naese 
käest!" Magas mees öö ära, töisel hommikul annab tuul 
talle kitsa lauakese, ise öpetab: „Noh, mees, vaata, see laud 
annab sulle, mis süda kutsub. Sul pole muud, kui pane 
laudseismaja ütle: „Lauakene, anna süüa juua!"" Tuul ise 
ütleb lauale nii, sellel silmapilk hääd, paremad pääl, mis pai-
nub aga all. Söövad, joovad nad mehega mölemad kui 
jöuluöhtul, siis tuul käänab laua kokku ja annab mehe 
kätte. Mees läheb jälle koju poole, jöuab endisele öömajale. 
Sääl muidugi köneleb ära köik, mis tuule juures juhtunud. 
Silmapilk mees viiakse sauna, antakse viht, kogunigi puhas 
särk ühes. Nii kaua, kui mees saunas, vahetab peremees, 
keim, laua töise vasta ümber. 
Töisel hommikul mees läheb minema, astub öue pääle: 
„Noh, memm, nüüd on meil köike küllalt; pese aga suu 
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puhtaks!" Ise seab laua üles, ütleb: „Lauakene, anna sütia, 
juua!" Hüüab korra, käseb töise, karjub kolmandama — 
laud pole seda nägugi, et ta päält süüa saab. Kui vöttis 
vanamoor koogu, kui andis mehele mööda pääd, sei silmad 
löövad aga tuld. 
Mees pöörab jala päält ümber, tuule käest öigust saama. 
Saab jälle majakese juurde, mis kanajala pcääl keerab. Vana-
ema annab talle süüa, juua, siis saadab ahju pääle magama. 
Oli mees uinakut kaks maganud, tuligi tuul suure ram-
muga, mühises ja vuhises, nii et seinad värisesivad. 
Sai hommik; mees kaebab tuulele oma häda; ei olla 
laualt linnu petetki saanud, söömast mitte juttugi. Tuul 
toob talle uue kingituse: maalitud karbikese. Paneb karbi 
laua pääle, ise hüüab: „Kepid, andke hästi!" Kepid karbist 
välja ja andsivad valu, nii et kas särk villale. „Noh, mees, 
kas nüüd aimad, mis teha?" „Hakkan aimama." Mees 
vöttis karbi kaenla alla, läks teele, sai sinna talusse, kus 
tal kits ja laud ümber olivad vahetatud. Pererahvas juba 
värava vahele talle vasta: „Oi, oi, mis ilus karp sul on!" 
„Ilus jah, Vota ta välja, ise hüüa: „Kepid andke hästi!" siis 
saad kaunimat, kallimat." Viidi mees sauna, anti viht ja 
puhas särk ühes. Mees es saa saunauksest sissegi, juba 
oli perenaene karbi kallal: „Kepid andke hästi!" Kui tuli-
vad kepid karbist välja, andsivad, andsivad, mis tolmas aga. 
Tuli peremees naese kisa pääle vaatama, sai temagi oma jao' 
kuhjaga möödu. 
Saunast tuli mees ka päält vaatama, kuidas petis pere­
rahvas karistust sai. „Halasta, halasta!^^ karjusivad möle-
mad. „Tooge kits välja!" Toodi kits. Kepid andsivad ikka 
ühte soodu edasi. „Halasta, külamees, halasta!" „Tooge 
laud välja!" Toodi laud. Vöttis mees karbid, laua, kitse, 
läks koju. Naene ju ootas. „Noh nüüd pese käed puhtaks, 
saad imet näha!" 
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Köitis kitse pengi külge, kui andis piitsaga: mis raha 
aga rabises maha. Siis vöttis karbi ja hüüdis: „Kepid andke 
hästi!" Kepid olivad silmapilk väljas ja naesele pihta la-
dumas. 
„Oi isa armas, isa kallis, löövad mu luud, kondid katki!" 
hulus naene. „Ahah, mutter, eks sa mäleta, ma su käest ka 
sain; kae katsu nüüd, kuidas maitseb!" Noh, viimati käs-
kis kepid jälle tagasi minna, kui arvas, et naese süda peh-
meksf peksetud. Siis töi laua välja, söivad ja jöivad ja ela-
sivad mureta. 
' Nr. 38. Jumala meel, havi keel. 
Elas vaene naene. Oli tal poeg, kasvatas, kasvatas 
seda poega Aga poeg oli ilma laisk; kas vöi saada kaevule 
vett tooma, poisil veri sarve all — ei viitsi. Kasvas poiss 
suureks, ei ole emal tast abi, armu: istub ahju pääl, ja ema 
muudkui söötku. Mis emal temaga teha? Läheb ta targa 
juurde nöuu küsima: „Mis mul teha pojaga, nii laisk, mitte 
kuhugi sörme külge ei pista?" Öpetas naene: „Sina mine 
koju, keeda paksu putru, heida soola avara käega sisse, 
anna pojale süüa, aga vesi vii ära toast köik! Poiss sööb, 
hakkab juua tahtma, aga sina ära talle anna, kas ta surgu 
SU ette!" 
Tuli naene koju, keetis paksu putru, heitis kövasti 
soola sisse. Poeg sööb, sööb, hakkab juua tahtma, palub, 
kumardab: „Emakene, anna kas pool piiska!" — Ema ei 
anna: „Ei ma jöua kaevust tuua, eks too ise, sul noored 
jalad!" Poiss vaatas, ootas — ei ema pannud teda tähelegi — 
vöttis viimati pange, l"'ks vee järele. 
Sai talle pangi suur haug. Haug poissi paluma: „Läse 
mind vallale, mis sul vaja, ma sulle köik annan!" Ei poiss 
taha lasta. Haug uuesti paluma: „Läse poiss, sul saab hää 
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elu; kui midagi tarvitsed, ütle aga: ..Jwnala meel, havi heell''' 
siis on asi korras.'' „Noh hää küll, poiss vöttis havi pakku-
mise vasta. „Jumala meel, havi keel! mingu pang mäele 
ilma viimata!" Kui ütles: pang ees minema, poiss taga 
järel, käsi piiusas. Poiss kobib jälle ahju pääle, vaatab, ei 
ole enam meelepärast. „Jumala meel, havi keel! olgu meil 
uued, toredad majad!" Ema vaatab, imetleb: korraga vana 
suitsune onn kadunud, ilusad saksatoad seile asemel. „J. 
m. h. k.! olgu meil salved vilja täis!" Kui ütles, nii oli. 
Emal ja pojal nüüd kullapäevad; oli midagi tarvis, siis 
muudkui: „J. m. h. k.!" ja asi oligi käes. 
Elasivad, elasivad, nöuutakse kuninga metsa puid vedama 
köik rahvas. Köik panevad hobused ette, söitvad, laiskpoiss 
ringutab: .,Vaja minulgi söita. „J. m. h. k.! olgu mul siin 
regi läve all!" Sedamaid regi oli läve all, poiss istus sisse, 
regi läks ilma hobuseta, kui tuul. Rahvas raiuvad, higis-
tavad raske töö käes. ,,J. m. h. k.! olgu mul parem koorem, 
kui töistel!" Kui ütles, nii oli; temal parem koorem, kui 
töistel; istus pääle, läks kui nool. .,J. m. h. k.! olgu mu 
koorem ära pantud pinusse!" Köik valmis ühe korraga, 
poiss istub rekke, söidab koju, kui lind. 
Elas, elas, aetakse kuninga luhtadele heinu vedama 
köik rahvas. Inimesed seadvad hobused ette, söitvad kuninga 
luhale tööle. Laiskpoiss läheb ukse ette: „ J. m. h. k.! 
olgu mul siin regi!" Oligi regi, istus sisse, söitis niidu pääle. 
Töised panevad koormad pääle, tema laiskleb, vedeleb, vahib 
töisi, siis: „J. m. h. k.! olgu mul parem koorem, kui töistel!" 
Kui ütles, nii oligi, istus pääle, läks kui püü. 
Söitis ta, söitis, söitis mööda kuninga lossist, vaatab 
kuningatiitar aknast välja, naerab: „Mis see; köik söitvad 
hobustega, tema ilma! Mis inimene see ?" Poiss heidab silma 
tüdruku pääle; .,Hm! Tüdruk ilus kui maasikas. J. m. 
k.! olgu kuningatütrel poeg mu poolt!" Töised olivad 
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töös alles, laiskpoiss juba köigega valmis, laseb koju, 
kui lind. 
Elasivad, elasivad, kuningatütar jäi raskeks, Jumal 
talle andis poja. Ei kuningal ole röömu sest: „Ei ma kuhugi 
ole tütart lasknud, kust ta poja sai?" Tütar nutab, ütleb: 
„Kui siit viidi heinu, siis köik söitsivad hobustega, üks oli 
ilma hobuseta. Mina vaatsin ja poisi pääle naeratasin, küll 
säält see tuli!" 
Mis kuningal teha! Ajas rahva kokku köik, lossi 
akante alla. Tal imeväega sörmus: seile heitis läbi akna, 
kes süüdlane, seile pähä sörmus sattus. Kuningas heidab 
sörmuse, ei saja kellegi pähä. „Aga kus see on, kes hobu­
seta söitis?" 
Tuli laiskpoiss ka; kui viskas kuningas sörmuse: sörmus 
poisile otse pähä. Ei lastud poissi enam ära: puhastati, 
kaniti, pandi hääd riided selga, siis laulatati ära kuninga-
tütrega. Hakkasivad elama, elavad nüüdgi veel. 
Nr. 29. Jiimala meel, havi keel. 
(Nr, 28. töisend). 
( T ä h e n d u s :  J u t u  e s i m e n e  p o o l  k u n i n g a t ü t r e  r a s k e k s  s a a m i s e m  
on pea sönasonalt seesama, kui eelminevas jutus, siis läheb 
edasi): 
— — — Tütar nutab, palub: „Mina mehest ei tea, 
Jumal ise viigu mind öiguse pääle!" — Läheb motlejalt abi 
paluma. Tiädjä teeb talle imeväega pärja: kes süüdlane, 
seile pähä pärg maha sajab. Kuningas ajab poole ilma 
kokku, laiskpoiss ka töiste seas: pärg temale otse ölade 
pääle, süüdlane käes. 
Kuningas viha täis, laseb suure vaadi teha, heidab laisa 
ja oma tütre ühes pojaga sisse, siis viskab merde. „J. m. 
h. k.!" — vaat ujub mere saarele, vitsad maha. 
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Käivad nad päeva saart kaudu. „ J. m. h. k,!" süüa juua 
käes küllalt. Tuleb öhtu, jöuab öö; laiskpoiss teeb kuninga-
tütre omaks naeseks. 
Elavad nad saare pääl: „J. m. h. k.!" saar saab täis 
inimesi, omad teenrid neil, omad söaväed, majad, aiad, köik 
kui kulda kastetud. 
Elavad nad, elavad: kimingatütar tahaks isa, ema 
minna vaatama. Lähevad mere kaldale: „J. m, h. k.!" — 
sild valmis, üks palk kullast, töine höbedast; ja mis veel 
imelisem: hn eehn soit, nii perähn heri kerrrä sild! Söitvad 
kuningale külasse, elavad sääl tüki aega lustis, röömus, 
söövad, joovad — ju tuleb aeg koju minna jälle. 
Isa kutsutakse ka ühes, viiakse saarele. Isa vaatab, 
vaatab: ei niisugust uhkust ta silmad veel näinud ei ole; 
majad kullast, kaevud höbedast, söaväed, mis läikivad aga, 
ei jöua pääle vaadata. 
Istuvad lauda, kuningas laua ülemasse otsa; süüakse, 
juuakse kuldpeekritest. „J. m. h. k!" — peeker ongi 
kuninga pöues. Söögid söödud, joogid joodud, ju tahetakse 
ära minna — kus köige suurem kuldpeeker? Kadunud, mis 
kadunud! Otsitakse köik kohad läbi; tütar tuleb isa ette: 
„Ehk isa su käes?" „Ei sugugi, kust see mu kätte tuli!" 
„Anna otsida ometi!" Tütar otsib, ennäe, mis see! isa pöues 
peeker oligi. Kuningas kohkub, imetleb: „Kust see peeker 
minu pöue sai!" Tütar vasta: „Vaata isa, nii kui sulle 
ilma su teadmata, möistmata kuldpeeker pöue sai, nii mul 
poeg." Asi hää, rööm suur, pikad peod. Ma ka s'ääl s'ei 
ja jei, a suuuhe saa as; köik iks üle huuli maha lä(s. 
Nr. 30. Sdsar, vend, veiiiia siilased. 
Oli ennemuiste sösar, oli vend. Elasivad, kui kaua 
elasivad, sösar jäi töbiseks, hakkas kurjaga elama, tahtis 
venna ära hukata, „Vend — ütles ta — too mulle jänese 
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piima, siis ma saan terveks!" Vend oli püsnik, läks metsa, 
nägi jänese, tahtis maha lasta, jänes teda paliima: „Ära 
läse mees, ma sulle veel tarvis olen!" Mees viib jänese koju. 
Hakkab sösar uuesti venna pääle käima: „Too mulle 
rebase piima; siis ma saan terveks." Vend jälle metsa, 
sihib rebase pääle, see ka palub vasta: „Ära läse, ma sulle 
tarvis olen!" Jättis rebase ka hinge, viis koju. 
Sösar venda vaevama: „Too mulle terve hunt, ehk ma 
siis saan terveks!" Toi vend hundi, ei lasknud maha, töi 
hinges, aga ei sösar terveks saanud. Ta haige ei olnudgi, 
paljalt venna tahtis hukata. 
„Veli, too mulle karu!" Vend püss selga ja metsa jälle; 
tuleb karu vastu, mees tahab lasta, karu palub: „Ära läse, 
ma sulle tarvis olen!" Jättis mees karu laskmata, läksivad 
ühes koju. 
Sösar ikka töbine ja töbine. „Too mulle, vend, terve 
pöder, siis saan terveks" Vend sösarat armastas, läks metsa 
pötra laskma. Töi niisama hinges ära, kui töisedgi loomad, 
ei olnud südant maha lasta. 
Sai vend nii sulaseid, kes teda aitasivad. Jättis jänese 
koju vett keetma: „Me läheme metsa, sa tee meile vett 
palavaks, pesta tarvis, kui tagasi tuleme!" Jänes ajab vett 
kuumaks, vaatab läbi akna: .,Ahah, ju peremees tuleb!" 
Vaatab: sösar ja must peavad armu. Kui tuli vend lagedale, 
sösar vötab musta — see seab ennast rätikuks — mähib 
kokku, peidab ära sängi jala alla. Tulevad töised metsast 
koju, pesevad käsa, vend küsib: „Kus on köige enam kirpa, 
kallan vee sinna?" Jänes näitab: „Vaata sääl sängi jala 
all!" Valas vend vee sinna, nii äragi valas kurja palava 
veega. Sösar kiljatab: .,0i vend, mis sa teed, ma niigi 
haige, nüüd ei saa jalga voodist välja!" „Pole ühtigi, saab 
kirpa vähem!" 
Töisel päeval jääb rebane koju, ajab vett keema, pere­
mees tuleb, sösar peidab musta ära laua jala alla. „Noh 
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rebane, kus enam kirpa, sinna pesen?" „Vaata, sääl laua 
jala all!" Sai kuri jälle kupatamist. 
Tuli kolmas päev, hunt jäi koduvahiks, näeb: sösar 
mähib musta kokku, paneb ära kivi alla kolde juurde. „Noh 
hunt, kus käsa pesta, kus kirpa palju? „Vaata sääl, kolde-
kivi all!" Vend peseb, pöletab musta; sösar öördab ja 
kaebab, et toa ära uputavat. 
Jäi karu koju neljandamal päeval; keedab, keedab 
köige päeva, ajab vett kuumaks, läheb akna alla: „Ahah, 
peremees tuleb!" Sösar ruttu mähib musta kokku, peidab 
ära raiepaku alla nurka. Peremees koju, peseb käsa, must 
saab pöletamist jälle. 
Viiendamal päeval pöder jäeti koju; keedab, keedab: 
„Ahah, peremees tuleb, tarvis vesi kuumaks ajada!" Näeb 
pöder, sösar peidab musta ära ahjuluua alla. „Noh, pöder — 
küsib peremees — kus kirpa palju?" Pöder näitab ahju 
luua pääle: „Pese sinna!" Peremees peseb, must saab 
körvetada, aga hing visa, elab ikka. Jäi hommikul vend 
ise koju, saatis sulased metsa. Tuli must tuppa, käskis 
venna rainna sauna kütma. Nüüd vend nägi ära, miks 
sösar teda metsa saatnud, miks kaebanud, kui ta vett maha 
kallas, nägi ära, et teda tahetakse hukata. Mis teha! 
Läks sauna kütma, küttis, küttis köige päeva, ootas koju 
omi sulaseid. Must tuleb vaatama: „Kas saab saun varsi 
valmis, mida sa viivitad!" —tahab venna sisse viia. Vend 
paluma; „Läse mind mu sulastega terveks jätta, siis tulen." 
Must laseb, peremees läheb laulab: 
,^Kuulke mu kuus kulla siilast, 
Säidze sära pini, 
Ku 'peremeest hukatasl'"'' 
Jänes kuuleb peremehe laulu: „Kuulge vennad, pere­
meest hukatakse, läki appi!" — pani ise ees lippama, töised 
taga järel. Laulab vend korra, laulab töise, ei ole loomi 
ühtegi veeljöudnud; vötab must venna, kisub sauna, tahab 
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ära pöletada. Juba vend sees, must koorib tal riideid ihu 
päält ära, saab jänes ukse taha — ei jöua oma nörga ram-
muga ust lahti kangutada; saab rebane, saab hunt — ei 
suuda; tuli kam vattides, et maa müdises, mürtsatab korra 
vasta ust: uks köige piitadega prantsatab pörmandule. 
Vend ju oli paljas sees, juba must teda kerisele ajamas. 
Kui vöttis karu musta, heitis ära kerisele, nii äragi küpsetas. 
Läks tuppa, vöttis sösara, pani köie kaela, sidus ära hobuse 
hända, ise laskis hobuse nurmele mängima: veri taga. Sai 
sjoost verest köööle, nii puuule, nii maaale, inne saa as sarapuu 
puhmale, nii valgele kivile;ja nii noist saa helü vassta, kui inimene 
lauulas: kivilt nurme pääl^ sarapuult motsahn. 
T ä h e n d u s :  T ö i s e s t  s a r n a s e s t  m u i n a s j u t u s t  s a i n  —  Kirwä-lidze 
külast — ainult riismeid: 
Kuningatütar ja poeg pögenevad, tulevad mörtsukate 
juurde,kuningapoeglasebnad köik maha. Kuningatütar 
leiab hamba, kasvatab seda, annab talle kuue looma piima, tsirgu 
piimast läheb hammas elavaks. Kuningapoeg vötab krungitsa-
poja kinni. Krungits toob kooluvett ja elävät vett. — — Iga-
ühelt loomalt oli üks poeg vöetud, need olivad kuninga-
pojale abiks. Kui tarvis, siis kutsus: 
^^Kuulke kuu, kuulke päiv^ 
Kuulke rau kuus kula sulast!''^ 
Surma pillist oli ka jutt. 
Nr. 31. Vend, sösar, kolm koera. 
Elas sösar vennaga, neil kolm koera. Elasivad nad, 
kui kaua elasivad, vend läks püsslema, sösar karja. Näeb sösar: 
üle mere must löö kiiika. „Tule siia tüdruki" „Tule sa siia!'''' 
Töisel päeval asi niisama, must ahvatleb tüdrukut oma 
juurde; tüdruk ei tule, käseb musta üle mere tulla. Kui 
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kolmandamal päeval tüdruk kutsus, juba must tuligi üle 
mere ta juurde. 
Hakkasivad nad elama töinetöisega. Mida tüdruk 
keetis, küpsetas — must ära söi köik. Vend vaene pidi 
tühja köhuga voodi heitma. Elasivad nad, elasivad, vend 
käib karjas, sösar peab kodus mustaga lusti; tuleb vend 
koju, ei ta süüa saa, ei lahket söna. 
Ei vend jöua enam kannatada, läheb kolmandamal 
päeval haaba manu ar'hile. Tark tunneb, kust tuul puhub: 
„Su sösar musta kimbus, söödab ära tema kätte köik!" 
„Aga kuis ma musta hukkan?" „Kui tuled koju, sösar 
paneb musta ahju pääle raakimpu; säält vöta ta välja!'-'' 
Vend tuleb koju: „Sösar aja mulle vett palavaks, pesta 
tarvis!" Kui ajas sösar vee palavaks, vend vöttis valas 
musta pääle köik seile tulise vee. „Oi veli — kiljatab 
sösar — mis sa tegid, ahju ära valasid köik!" „Pole sest 
viga, prussakaid palju, heitsin kapaga nende järele!" 
Vend läheb ära karja; must ronib raakimbust välja: 
„Oi, kuis ta mul naha ära körvetas!" Sösar paneb talle 
häid, paremaid ette, elasivad päeva otsa ükstöisega; kui 
tuli öhtu, sösar peidab musta ära ukse taha. Vend tuleb 
koju; koerad, need tundvad ära, kus must, haukuvad ukse 
taha. „Tee mulle vett sösar, pesta tarvis!" Kui sösar tegi 
vett, vend heidab ukse taha. Sösar jälle: „Oi, kuidas sa 
toa ära rikkusid!" „Pole viga, kirpusid palju, saab vähemaks!" 
Töisel päeval vend jälle karja, koerad ühes ka Must 
tuleb ukse tagant välja: „Oi, kuis ta mu ära pöletas luuni!" 
Elavad päeva otsa, öhtul sösar peidab ta ära laastupuru 
alla. Vend tuleb koju, koerad haukuvad laastulasu poole. 
Vend jälle käseb sösara vett kuumaks ajada, valab ära köik 
lasu, pöletab ära mustal hamba suust. 
Magab vend öö, tuleb hommikul tuppa: must istub 
sösaraga laua taga, nahk ära körbenud, luuni pölenud, üks 
hammas ära suust täitsa. Ütleb must poisi kohta: „Sa mul 
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oled naesevend, pead mulle rohtu muretsema!" „Kust ma 
sulle rohtu saan?" „On meri, mere keskel saar, saare pääl 
veski, sei üheksa kammert; viimses kambris on nisujahu 
tolmu — see parandab mu haavad. Saada omad koerad 
järele, küll need toovad!" 
Saatis poiss kolm koerukest järele; kui saivad koerad 
veskile, uksed kukkusivad kinni: koerad üheksma taba 
taga. Läheb poiss nuttes, lendab kaaren, krooksub: „Poisi-
kene, poisikene, sind aetakse sauna kütma, ära mine nii 
pea, sul koerad üheksma taba taga; ühe ukse juba ära 
närisivad." Tulevad must ja sösar, hakkavad poissi taga 
ajama: „Mine küta saun ära, mine küta saun ära!" Aga 
neil paha nöu, poisil koerad ära, ei kedagi ole abiks — 
nad ta oleksivad ära pöletanud. 
Poiss ootab, viivitab, must ja sösar tulevad, ajavad ta 
vägisi sauna kütma, aga kaaren krooksub: „Krunk, krunk, 
kütä, nii kütkü ei, pini' jü säidzme use tagan!'"'' 
Poiss läheb sauna, toob tooreid puulompisid, ajab 
ahju, ei ahi taha pöleda. Aga kaaren ikka krooksub: „Krunk, 
krunk, jü kuue use tagan, jü viie use tagan Must tuleb, näeb, 
ahi ei pole sugugi, puud aga vinduvad sees; toob ise kui vi 
puid. Kütab poiss, aga kaaren krooksub: Krunk, krunk, är 
järi köö use\ kuivaze mere veerehn, sis tuleval'"'' 
Sai saun valmis, must ja sösar ajavad poissi sisse. Ei 
poiss taha enne neid minna. Läks must ise sauna; kui 
läks — sösar järele ka. Saivad sauna, koerad tulivad, 
vötsivad musta, kiskusivad ära, pöletasivad ära kerise pääl. 
Sösar nutab, nutab: „Miks sa tema ära pöletasid!" 
Vend vasta: „Sösar, ma sinuga enam ühes elada ei taha, 
lähen äral" Vöttis vend törre, valas vett täis, tömbas törre 
kohta rihma: „Kui hakkab rihmast silmavesi tilkuma, siis 
saan mina sul armsaks; hakkab törs üle minema, saab must 
sul armas!" Ütles, vöttis koerad ühes, läks ära. 
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Läks, läks vend, sai kuninga ette, hakkas pajupilli 
puhuma, nii ilusasti, nii haledasti. Kuningal kolm tütart, 
need näevad, paluvad kuningat, kuningas kutsub poisi oma 
juurde; jäi poiss sinna elama. Elas ta, kui kaua elas: ku-
ninga noorem tütar tahtis teda meheks; laulatati ära. 
Elasivad, elasivad, poisil tuleb tahtmine koju minna: 
„Mul sösar kodus, toon ta ka siia!" Pakkus kuningas talle 
hobuseid, teendrid ühes: „Ei, ma üksi lähen!" Läks ta koju, 
sösar nutab, nutab. „Tule ühes minuga, sösar, sulle saavad 
hääd päevad!" Sösar tuleb; kui läks üle laastulasu, vöttis 
säält hamba, mis musta suust kukkunud, mähkis rätiku sisse. 
Tulevad kuninga juurde, siin rööm suur, vöetakse vasta 
suure lahkusega. Elasivad sääl, elasivad, ütles mees nae-
sele: „Igasse kohta vöid mu sösara viia, ära teda meie ma-
gadistuppa vii!" Sösar pääseb ometi keeldud tuppa, heidab 
musta suust kukkunud hamba venna voodi. Vend paneb 
öhtul magama: musta hammas padjast välja, lööb ära venna 
surmani. Hommikul köik nutvad, haletsevad, sösar hirvitab 
iseenesele: „Roibe ol\ nii roibe saaagi, ta tood vaadzegi!'"'' Töiste 
vasta kinnitab: „Kui te mu venda armastate, lööge ta kolm 
koera surnuks, muidu kiskuvad ta keba välja hauast." 
Maeti vend maha, pandi haua pääle puid, oksi, et 
keegi kallale ei saaks. Koerad visati töise hauda, aeti mulda 
pääle, et ära lämbuksivad; — koerad tükkivad välja, sösar 
Saab nad kätte, viskab ära vette. Koerad veest ka välja, 
jooksvad peremehe hauale, käristavad ära säält puud, oksad. 
Lendas kaaren üle haua, harakas ka. Koerad paluma: 
„Kaaren, harakas, tooge meile elavat-vett, tooge meile sur-
nud-vettl" „Kuidas me teile vett toome?" „Me teile paneme 
klaasid tiiva allal" Sidusivad klaasid kaarnale, harakale 
tiiva alla, saivad elavat-vett, saivad surnud-vett. 
Hakkavad koerad peremeest hauast välja kiskuma; üks 
kisub, kaks puu taga. Kui kiskus: musta hammas kargas 
välja, tappas ära koera ka. Läks töine koerakene, käis pere-
15 
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mehe ümber, lakkus, noolis peremeest — hammas välja, 
töine koer ka sai surma. Läheb kolmas koer peremeest lak-
kuma, lakub — ise ikka hüppab puu taha. Kui kargas musta 
hammas välja, kargas otse tamme sisse, jäi sinna kinni. 
Mees ärkab üles: „Oh, kuis ma kövasti magasin!" Koer 
vasta: „Oh ei peremees, ei sa maganud; sa surnud olid, 
vaata, kirstu sees oledl Meid ka taheti surma saata, uputada 
— köik SU sösar tegi." 
Vöttis peremees surnud-vett, vöttis elavat, äratas koerad 
elule, siis sammus kuninga lossi, ise ikka puhus pajupilli. 
Sösar kuuleb: „Noh, ega nüüd hääd saa!" 
Mees tuleb koju, palub äialt kolm hobust, vötab köidab 
sösara hobuste hända, siis laseb vallale. 
Nii jäi tema kuninga väiks, aga sösar löppesgi. 
Nr. 32, Imesörmus. 
Elas isa emaga, neil poeg. Isa suri^ ema jäi pojaga 
järele. Elasivad nad, kui kaua elasivad: ei ole neil enam 
leivapalukest suhu pista, ei riideid ihu katta. Ketras ema 
kera lönga, andis pojale: „Müü kerakene ära, saad raha, 
too meile leiba!" Poiss läks, müüs kera ära, näeb: mees ja 
lapsed vaevavad kassipojukest. „Mis te kassist piinate, 
parem müüge ta mulle ära!" „Mis sa annad?" „Palju on, 
annan." Andis poiss ära raha köik, läks koju, ei leiba ühtigi. 
Ema ootab kodus poega, ootab leiba; tuli poeg, laskis kassi 
pöuest pörmandule. „Mis sa tegid poeg, kassi veel töid; 
enestel meil leiba ei ole, kass ka löppeb!" „Küll me saame, 
ema; saame meie, saab kass ka, ega me sure!" 
Ketras ema jälle, sai kera ketratuks, andis poja kätte: 
„Müü ära kerakene, osta raha eest leiba, ära sa muud osta!" 
Poiss viib kera Unna, müüb ära, tuleb, näeb: koera vaevatakse. 
Ei poisi süda kannata müöda minna, läheb juurde: „Ärge 
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looma vaevage, parem ta mulle ära müüge!" „Palju annad?" 
„Mis on, annan." Andis poiss ära raha köik, ei leiba jälle 
ühtigi. Tuli koju, vöttis koerakutsika pöuest, laskis pörmandule, 
kutsik jookseb laua alla. Emal süda täis: „Mis sa teed poeg, 
me köik nälga sureme!" „Ei ühtigi, ema, saame meie süüa, 
saavad loomakesed kal" 
Ketras ema jälle kerakese kokku. Poiss müüb ära, 
tahab minna leiba ostma, näeb: väikest tüdruklast vaeva-
takse." Arge last vaevage, parem müüge mulle ära!" „Palju 
annad?" „Annan, mis on." Poiss annab raha ära köik, 
viib lapse ära. Tüdruk temaga könelema: „Sa mu viid koju, 
hommen tuleb mu ema mind nöudma. Ta sulle pakub minu 
eest kulda, höbedat, köiksugu raha, varandusi; sa neid ära 
vöta, sa küsi talt see sörmus, mis tal väikses-sörmes on. 
Kui ütled seile sörmuse pääle; y^Pääderu kazuma, uibu' häit-
sema!'' siis köik sünnib, mida sa tahad." Poiss viib tüdruku 
koju, see läheb ära ahju pääle. Ema jälle kaebama: „Oh 
poeg, nüüd meil surm suu ees, tüdruku ka veel juurde töid 
söödikuks!" 
Tuli töisel päeval tüdruku ema last pärima, aga see 
ema, oli tisfebaaba. „Anna mu tütar kätte 1" „Eiannal" „Ma 
sulle raha maksan, kulda, höbedat, nii palju, kui tahad!" 
„Ma raha ei taha, anna sörmus oma väiksest-sörmest!" 
Ei tüdruku ema sörmust taha anda, kaupleb surje vasta. 
Poisi ema ka aitab tagant järele: „Mis sa sörmusega teed, 
vöta raha!" Ei poiss vöta. Noh igal emal oma armas, 
annab ära tige sörmuse tütre lunastuseks. 
Töisel hommikul töusvad, poiss vötab sörmuse, ütleb: 
^Pääderu kazuma, uibu^ häitsema— oli neil süüa, juua üle 
köige küllalt, ei häda ühtigi enam. 
Elasivad, kui kaua elasivad, ütles poiss ema pääle: 
„Noh ema, astu kozjule Auuli kuninga tüttreleV^ Ei ema julge 
minna: „Kuidas mina kuningatütart sulle lähen nöudma!" 
„Astu, astu, ema, mis kuningas sulle ütleb, seda sa mulle 
15* 
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ütlel" Läks ema kuning-a juurde, viisud jalas, köik teda 
naervad. „Mida sa tulid, naene?" „Kosja, kuningas." 
„Aga kas sul seda on, mis minul: kuninglik loss, öunapuu-
aed lossi ümber?" „Ei ole meil seda." „Noh vaata, kui 
saad niisuguse, siis tütre annan, kui ei — pää paku pääle 
sul ja SU pojal!" Ema koju, poeg küsima; „Noh, mis aru 
töid?" „Töin, poeg, kurva aru: pää paku pääle sul ja mul, 
kui meile ei saa kuninglikku lossi, lossi ümber öunapuu-
aedal" „Pole viga ema, heidame magama, hommik ikka 
targem kui öhtu!" Poiss läheb öösel välja, ütleb sörmuse 
pääle: .^Pääderu nne.", ütleb mida tal vaja: juba sai loss, 
sai lossi ümber öunapuuaed. Valmis köik, ema läheb uuesti 
kosja. „Kas sul loss on, lossi ümber öunapuuaed?" „On 
kuningas." Kuningas vöttis vaatas: loss toredam kui temal, 
aed ilusam. 
Mötles kuningas^ ütles: „Kui saad üle mere raudse 
silla, silla äärde öunapuud, ühed öitsegu, töistel kasvagu 
öunad, kolmandamatel olgu valmis — siis annan tütre su 
pojale." Ema koju: „Oh poeg, ega ma seda saa, mida ku­
ningas nüüd nöuab!" „Mida kuningas siis nüüd nöuab?" 
„Olgu raudne sild üle mere, silla ääres öunapuud; ühed 
öitsegu, töistel kasvagu öunad, kolmandamatel olgu valmis." 
„Pole viga ema, heidame magama, hommik ikka targem kui 
öhtu, eks me saa näha!" Heitsivad magama, poiss öösel 
ukse ette, ütles sörmuse pääle sönad, ütles soovi: sai köik 
nii, kuis kuningas oli nöudnud, sai paremgi veel. ,TNoh ema 
— ütleb poiss hommikul — kuninga tahtmised on täidetud, 
astu kosjal" Astus ema kuninga ette: „Kas nüüd tütre 
annad?" Kuningas vaatab järele: raudsild üle mere, silla 
ääres öunapuud nne. Mis ta tahtnud, on saanud. „Mis nüüd 
muud, annan; hommen söidame laulatusele. Aga olgu sul 
hommen hobused, töllad kui mul, olgu kirik üles ehitatud, 
kellad tornis ise löömas, kakstöistkümmend ks'onndza sees 
laulatamas." Ema läheb koju, räägib ära, kuida kuningas 
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käskinud. „Pole viga, küll saame!" — kostab poeg, soovib 
öösel soovid ära: hommikul valmis köik. Hobused, töllad 
juba ootvad ukse ees, kutsarid istuvad puki pääl; istusivad 
ema ja poeg sisse, söitsivad laulatama: kellad hakkasivad 
ise lööma, küünlad pölema, kakstöistkümmend ks'onndza pal-
vet tegema. 
Laulatati ära, söitsivad koju; elasivad, kiii kaua elasivad, 
hakkab kuningatütar mehelt pärima: „Kust sa köik seile 
Said, mis sul on, sul enne midagi ei olnud?" „Vaata arma-
kene, mul niisugurie sörmus, kiü ütlen: „Pääderu kazuma, 
uihii häitsema!'-' nimetan soovi ka, siis köik valmis üle öö." 
Mötles naene, kuidas ta sörmiise kätte saaks mehe käest; 
ta ise tahtis ära minna mehele hiirehimingale; ta oma meest 
silma otsas ei sallinud. Magasivad öösel, naene tömbab 
sörmuse mehe sörmest ära, ütleb: ,,Pääderu nne., saagu ma 
üle öö hiirekuningale mehele, tulgu ühes köik loss, aed, 
sild, kirik, olgu mu mees jälle endises onnis!" Kui ütles, 
köik oli valmis: kuningatütar ära läks köigega, lossiga, 
aiaga, sillaga, kirikuga, jäi järele mees oma vana onniga* 
Töuseb mees hommikul: ei naest, ei lossi. Tuleb kuningas: 
.,Kus mu tütar?" .,Pögenes, kuningas, viis ühes ära mult 
köik!" Kuningas vöttis mehe, müüris ära tulba sisse. 
Tulivad koerakene ja kassikene tulba alla, nutvad, 
haletsevad: „Ära müüriti meie peremees!" Ütles mees läbi 
müüri augu: „Minge, varastage ära hiirekuningalt mu sör­
mus, tooge mu kätte!" Läksivad koer ja kass, läksivad, 
saivad mere äärde, hakkasivad üle ujuma: koer kövem, 
peab vasta, kass väsib ära. .,Vöta mul hänna otsast kinni, 
ma SU üle viin!" ütleb koer kassile. Kass vötab koeral 
hänna otsast kinni, ujusivad mölernad ära üle mere. Läk­
sivad hiirekuninga poole, tükkisivad pörmandu alla, sääl hiiri 
palju, palju, aga hiirekuningas ise magas kuningatütrega. 
Kass haaras hiirekuningast kinni, kraps! hiirekuningas vasta 
paluma; „Ära mind murra, mis sulle vaja, saad!" „Anna 
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sörmus siia!" Sörmus oli naesel suus, kuidas ta säält kätte 
saada? Jooksis hiirekuningas üle naese, libistas sei hännaga 
üle suu: naene puhkeb naerma, sörmus kukub suust välja, 
pörmandule. Vötsivad kass ja koer sörmuse, läksivad ära 
mere rannale. Koer ütleb: „Anna sörmus mu kätte, sa ei 
jöua, väsid ära." „Ei anna, mina viin!" Hakkasivad ujuma, 
ujusivad, kass väsib, saab vett suhu, sörmus merde, kass 
ise uppumas. „Vota kinni mul hänna otsast!" Vöttis kass 
kinni koeral hänna otsast, pääsesivad mölemad rannale. „Kus 
sörmus!" nutvad mölemad. Näevad, mere rannal suur, suur 
vähk. Kui krapsas koer vähist kinni, hakkas teda vaevama. 
„Ära mind vaeva — palub vähk — ma sulle ehk abiks 
olen!" „Hää on, kass sörmuse merde ära kaotas, aja vähid, 
kalad kokku, too sörmus mu kätte!" Läks vähk, kutsus 
köik vähid, kalad, leidis sörmuse, töi koera kätte. 
Saivad koer,^ kass peremehe juurde, nutvad, ei ulata 
sörmust kätte andma. Kui hakkasivad kraapima, öönistama, 
saivad augu müüri sisse, andsivad sörmuse peremehe kätte. 
See ütleb sörmuse pääle; „Pääderu nne., olgu müür maas, 
köik mu oma siin jälle!" Kui ütles: üle öö oli müür maas, 
oli loss tagasi, naene sees ka. Mees läheb hommikul ku-
ninga järele: „Tule nüüd kohut möistma oma tütre pääle. 
Ta ära viis mult köik, läks ära hiirekuningale! Mis temaga 
teha?" „Mis teha? Hobuse hända panna!" Köideti hobuse 
hända, sai sääl hirmsa otsa. 
Nr. 33. Imesörmus. 
(Nr. 32. toisend; lühendatud.) 
Poiss halastab kassi, koera, ussi pääle, saab ussi isalt 
imesörmuse. Sörmuse sönad: 
NU häitsema, kui ua häiermä, 
NU vinnnima, kui pääderu. 
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Erna kuningatütrele kosja, jätab kuldkivi kostiks, mil-
lest köik tuba välgub. Kuninga soovid: „Olgu sul niisama 
suur loss kui mul; olgu rahvast, väge, kes teenib; olgu 
raudsild viljapuudega, nix et v6i sdiita, kaksada ja süvvä; 
olgu kirik!" Naene soovib ennast varastatud sörmusega 
hiirekuninga pojale, mehe matab kuningaff raudvitstega 
kirstus mulla alla. Kass, koer kraapivad kirstu välja; uss 
sisse vaatama, kas mees veel hinges; jääb teda ravitsema; 
kass, koer sörmuse järele. Kass saab vähi kinni, siis havi, 
siis hiire, laseb lahti; lubatakse abi. Hiir ajab kuninga-
tütrele hänna ninasöörmesse, see aevastab, sörmus alumise 
huule alt välja. Ujuvad merel, kass väsinud, ronib koera 
selga, kaotab sörmuse; vähid, havid toovad välja. Mees 
soovib tagasi köik. Hiirekuninga poeg köidetakse hobuse 
hända, naene jääb elama. 
Nr. 34. Mustale lubatud poeg. 
Läks mees metsa; läheb, läheb, tuleb ta hallika juurde; 
jänu suur, mis muud kui jooma; joob, joob, häkitselt vötab 
vee elläij tal habemest kinni. „Enne ma lahti ei läse, kui 
mulle ei luba, mida sa kodus ei tea!" Mees mötleb: „Ma 
köik tean, mis kodus!" —ja lubab. Ei teadnud aga mehike, 
et ta naesel poeg sündinud. 
Poeg kasvab, juba jömpsikas valmis, mötleb: „Mis ma 
kodus ootan, poen pakku!" Teeb ema üheksa leivapätsikest, 
kastab nad elava soolaga, oma rinna piimaga, annab pojale 
— see pögeneb ära metsa. 
Tuleb suurmees poega otsima, kätte saama. „Läks metsa, 
vöta ise kinni!" Suurmees järele, juba poisi kannulgi. Poiss 
vötab leivapätsikese, viskab üle pahema öla vanale vasta; 
see ligi ei saa, jookseb hallika juurde jooma; joob mehise 
seeme, jälle poisi kannul. Poiss vötab töise pätsikese, vis­
kab üle pahema öla vanale vasta: sellel tee jälle kinni, ei 
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saa edasi. Vana lendes hallikale, vötab seemet kaks, jälle 
poissi kinni püüdma. See ikka pätsikesega vanale vasta, 
ise löikab edasi, mis jalad kandvad. Saatiud ta üheksan-
dama pätsikese ära viskanud, saab ta just paja ette, raudsepa 
poole. Raudsepp Tötab rauad välja, pistab tulde, paneb 
ukse kinni. Tuleb juba pörutab vasta ust: ,,Anna poiss 
kätte!" „Annan küll, kui keelega läbi ukse lakud!" Lakatab 
saks korra, lakatab töise, saanud kolmandama korra laka-
tanud, keel oligi läbi ukse. Sepp ruttu tangidega otsast 
kinni ja kuuma raudlatiga hööruma. Höörub, mis sisiseb ja 
susiseb aga; käristab suurmees keele vallale ja metsa tagasi, 
kui oleks tuli taga. 
Sepp annab poisile kirju hobuse: „Istu selga, see viib 
sind koju; suurmees sinusse puutuda ei saa; aga ära sa 
tähele pane, mis sulle teel vasta tuleb!" 
Poiss söidab, söidab, saab tiheda metsa sisse, tuleb talle 
vasta hulk vanu täätäTcezi^ — väigii maa-aluze'; need mänglevad, 
need karglevad, käändvad töinetöist maha. Poiss ei heida 
silma päälegi, muudkui vaatab aga hobuse laka pääle — 
Söidab, söidab, tuleb talle vasta hulk vanu naesi, köik 
ihualasti: need mänglevad, need karglevad, käändvad töine­
töist maha. Poiss ei heida pilkugi sinnapoole. 
Söidab, söidab, tuleb talle parv tüdrukuid vasta, kar-
gavad, hüppavad, näitvad rindasid. Poiss nagu piilus kord 
sinnapoole: oligi kadunud hobune jalge vahelt, tüdrukud 
tee päält. Vana sarviline vastas: „Mina su hobuse vötsin, 
muidu kätte ei anna, kui sa kuningatütart ära ei kosi!" — 
Poiss nutma: „Kuidas ma kahe palja käega lähen, mis ko-
silane ma olen!" Annab sarviline talle löpnud pardi, löp-
nud pörsakese ja löpnud vasika kintsukese. „Küll need 
aitavad!" 
Läheb poiss kuningalinna poole, tuleb talle hunt vasta, 
ütleb: .,Anna mulle löpnud pörsakene, ma ehk sulle kord 
tarvis olen!" Poiss annab. Es lähe palju maad, tuli vasta 
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karu: „Anna mulle vasika kintsukene, ma ehk sulle kord 
tarvis olen!" Poiss annab. Läheb poiss, läheb, tuleb vasta 
luik: „Anna mulle see löpnud part;i kord ehk sulle tarvis 
olen!" Annab poiss pardigi ära. 
Läheb, läheb, näeb: suure kivi pääl kükitab pässa-suur 
poizikonö^ varbad kuni ninani; hüüab: „Mees, mees, pane 
mind kotti, ma ehk sulle tarvis olen!" Vötab poiss mehi-
kese kivi päält, heidab koti soppi. 
Tuleb ta kuningalinna, läheb kosja kuningatütrele. 
Köik naervad, pilkavad: „See see öige kosilane oligi!" 
Kuningas ütleb: „Siin on suur, tihe mets; sinna mulle 
üheksma aasta eest kadus kolmkümmend täkku; kui sa 
nad leiad ja mulle öue pääle ajad, saad tütre." 
Poiss läheb metsa, nutab ja nutab. Tuleb talle karu 
vasta; „Ma ka siin, mis sa nutad?" „Kuidas ma ei nuta, 
käskis kuningas oma kolmkümmend täkku üles otsida, kust 
ma nad vötan siin padrikus, ja üheksma aasta eest juba 
kadusivad!" Karu ütleb; „Pole viga, mina otsin." Läheb, 
otsib, öhtuni ajab köik kolmkümmend välja. Poisil pole 
muud, kui kihutab hobused kuninga murule. See imetleb: 
„Kust sa nad vötsid!" 
Poiss sööb, magab, töisel hommikul kuningas ütleb; 
.,Mul üheksma aasta eest älbisivad kolmkümmend härga 
ära metsa; kui sa nad mulle öue pääle ajad, saad tütre." 
Poiss jälle metsa, nutab ja nutab. Tuleb hunt padrikust; 
„Mis sa nutad?" „Kuidas ma ei nuta, pean kolmkümmend 
härga kuningale öue pääle ajama, ja üheksma aasta eest 
juba kadusivad!" Ütleb hunt; „Maga sa, küll ma otsin" 
Poiss magab päeva otsa, öhtul tulebgi va motsavel i  
kolmekümne härjaga. Poisil jälle pole muud, kui ajab här-
jad kuninga murule. Aga tütart ikka veel ei anta. 
Ütleb kuningas: „Mul tütar käis merel söitmas, kaotas 
-örmuse. Otsi sörmus üles, siis annan sulle tütre." 
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Poiss läheb mere äärde, nutab, nutab: „Kust ma vee 
seest vötan!" Tuleb luik, vana tuttav, ja pakub abi: „Ei 
sina sörmust leia, kui mina ei leia." Läheb luik merde, 
vee alla, töuseb taga'si: „Ei ole sörmust!" Hingab, töist 
korda vee alla: „Ei sörmust ühtigi!" Kui läks kolman-
damat korda: sörmus käes, annab poisile. 
Poisil jälle pole muud. kui viib sörmuse kuninga kätte. 
Kuriingal juba uus iiöu valmis, kuidas poisi ära tapaks. 
Utleb: „Vaja poisile saun kütta." Köetakse saun, raudsaUn, 
tuliseks, nii mis säsiseb aga. Kutsutakse poiss sauna. Poiss 
läheb, teel ütleb pikavarvastega raees kotist: „Ära sa ise 
enne mind sauna mine, pista mind enne üle läve sisse!" 
Poiss pistab mehikese üle läve sisse: palav kui peoga ära 
vöetud, saun külm, et hambad sul lögisevad suus. Poiss 
kuninga juurde kaebama: „Ise sa mind kutsud sauna, mis 
saun teil ka on, kas külma ära sisse!" Kuningas ei 
taha uskuda, läheb ise vaatama: poisil öigus — külm, mis 
külm. 
Paneb kuningas töise kütja; köetakse raudsaun tuli-
kuumaks, nii et ju mitme sülla pääle ära pöletab, kes aga 
ligi juhtub Poiss kutsutakse jälle sauna; läheb, kotipoiss 
jälle öpetama: „Ära sa ise ees mine; pista mind enne üle 
läve sisse!" Kui pistis mehikese üle läve sauna: ära köik 
härmatas ühe korraga. Poiss jälle kuningale kaebama, et 
külm tahab nina pääst ära vötta, see polla kellegi saun. 
Köetakse kolmandamat korda saun tulipunaseks, nii et maa 
ümbert ära körvetas. Poiss pistab kotimehe sisse, — saun 
jälle külm. 
Kuningal hää nöu kallis, katsub veel, laseb poisile 
palava vanni seada; käseb puhtaks pesta. Kotimees jälle 
öpetama: „Ära sa ise mine, pista teener enne sisse!" Poiss teeb 
nii — köik hää, peseb puhtaks, kui kala niisk. 
Ei aita ühtigi, kuningal pole muud, kui andku tütar kätte. 
Toob parve tüdrukuid muru pääle seisma, ütleb: „Vota nüüd, 
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siin mu tütar seas ka; ju sa oma ikka ära tunned!" Poiss 
oli aga kuningatütrel öige meelepärast, ja see oli ta ära 
öpetanud: „Pane sa tähele, ma seisan pahema kanna pääl." 
Mis poisil viga, muudkui vaatas ära: „Siin mu oma ongil" 
Paneb kuningas töisel päeval tüdrukud uuesti muru 
pääle. „Otsi nüüd, ju sa oma ära tunned!" Kuningatütar 
oli aga öpetanud: „Ma seisan kikivarbul." Poiss vaatab, 
vötab välja töiste seast. 
Kolmandamal päeval kuningas ei pane tütart sugugi 
töiste hulka. Poiss aga oli ju ära öpetatud; „Pane tähele, 
ma jooksen kausikesega üle muru." Poiss vaataD, tunneb 
ära, vötab omase kinni. 
Tütar ütleb ka: „Ma ikka temale ära lähen." Ei ku-
ningal muud, kui paneb i)oisile hääd riided selga, annab 
raha, vara ka ühes ja saadab mölemad minema. 
Söitvad nad, söitvad koju poole. Poiss tunneb koliad 
ära, teab et sarviline varsi vastas on; peatab, laseb rattile 
kivisid panna ^), söitvad veel, tulevad pörguhaua juurde: 
haud otse kesk teed ees, tuld, törva täfs, üle haua köis 
tömmatud. Sarviline vastas, ütleb: „Mine köit kaudu üle 
haua, siis saad oma hobuse kätte." Poiss vasta: „Näita sa, 
kuidas minnakse, mine sa ees vanema eest," 
Sarviline asub köiele; kui sai kesk haua pääle, poisil 
möök välja ja köis katki: sarviline lendas törva sisse, mis 
suitses aga. 
Poiss leiab oma hobuse, istub selga ja koju naesega, 
varandustega, kulla, höbedaga. 
Aga kuis sääl siis söödi ja joodi ja suuri pidusid peeti! 
Ma ka s^ääl s'ei ja jei; a suuuhhe saa as; koik iks üle huuli 
maha läfs. 
1) Mis tarvis ? ei teadnud jutustaja. 
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Nr. 35. Mustä öpipolss. 
Elas mees naesega; oli neil poeg; poeg kasväö, tarvis ta 
öppusele viia, aga kuhu? Läks isa pojaga, tuli saks vasta, 
küsis: „Kuhu sa poega viid?" „Öppusele viin." „Anna ta 
mulle, küll ma öpetan!" „Kuis ma sulle annan, ma ei teagi, 
kus sa elad!" „Pole sest viga, ma üle aasta töori sulle poja 
tagasi, siia vana koha pääle." Mees andis poja saksaie. 
Elas mees aasta, läks sinna, kus poja saksaie oli andnud, 
ootas, kas saab kätte jälle, ootas päeva, ootas töise, — ei 
kedagi; läks kolmandamal päeval, ootas — ei kippu, köppu 
kuskilt poolt; viimati — päikene ju oli veeremisel — tuleb 
vana mehikene metsast välja, küsib: „Noh mida see küla-
mees siin ootab?" „Viisin poja öppusele, andsin siin koha 
pääl ära, taheti siia tagasi tuua jälle aasta pärast. Nüüd 
ootan teda juba kolmandamat päeva, ei tänini ühtigil'? „Qh 
külamees, ta sulle kunagi poega tagasi ei too; seda ära loodaf 
Aga ma sind avitan. Siin on kepp, see vöta, mine edasi. 
Kes sulle vasta tuleb, olgu hunt, olgu karu, olgu metsatont 
hirmsam, kui hirmus, sina ära neid tähele pane, muudkui 
astu edasi. Saab pime, jöuad maja juurde; sina löö kepigä 
ukse pihta, siis sulle uks tehakse vallale. Sääl su poeg on. 
Aga vana must ei näita mitte sulle poega; ta puistab nisu 
pörmandule ja kutsub kolm tuvikest; sina vaata teravasti: 
kaks tuvikest »iblivad teri, söövad, kolmas nokib tera, vaa~ 
tab su pääle, vesi tuleb silmist; see vöta ära, see su oma." — 
Mees vöttis kepi, tänas, läks minema; sai pime, hakati 
teda hirmutama, kohutama; küll tuli talle huntisid vasta, küll 
karusid; mis aga ilma pääl on, köik tal teel ees oli; aga 
mees tähele ei pane, ja ei viga ühtigi. 
Sai ta ukse ette, löi kepiga, saks tegi lahti, laskis mehe 
sisse: „Ahah, vöi sa minu leidsid!" „Kuis ei, kui sa mind pot-
sid; poja lubasid tuua, ma kolm päeva ootasin, nüüd tulin 
ise järelel" Saks andis mehele süüa, juua; mees söi; 
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siis puistas nisuteri pörmandule, kutsus kolm tuvikest. Mees 
vaatab: kaks siblivad, söövad, kolmas vötab nagu nokaga, 
ei söö ühtigi, ikka vaatab talle silmi, enesel pisar laugete 
vahel. Mees haarab seile tuvikese kinni, pistab pöue. „Ohoh 
poiss — hüüab vana must — vöi sa oma ära tundsid!" 
Lasti mölemad minema; kui läksivad üle läve, tuvi 
naeris: ,^Inäh opatava per'zeh meelt, ei oppaja pääA./" Saivad 
öue pääle^ ütles tuvi: „Läse mind pöuest välja!" Mees laseb, 
tuvi heidab hobuseks: „Isa istu selga!" Isa istus, söitis 
koju; kodus sai hobusest inimene; isal poeg käes jälle. — 
Elasivad, elasivad nad paari nädalat; tulivad laadad, 
poeg s'eadis ennast hobuseks jälle: üks karv tal nii kui 
hobusel, töine vaskne - väga kallis hobune. „Vii mind 
laadale — öpetab ta isa — aga ära sa mind muule müü, kui 
kes mu eest vaka vaske maksab; siis müü^ aga ära suitseid 
müü!" 
Isa selga, söidab laadale; hulgub päeva otsa laatamööda, 
pakub hobust müüa; ei keegi seda raha anda ei jöua, mida 
mees nöuab; kes pakub kulda, kes höbedat; vakka vaske 
kellegil pakkuda ei ole. Juba hakkab pimedaks minema, 
kui tuleb saks, küsib mehelt: „Noh, mees, kas hobuse müüd?" 
„Müün" „Palju küsid?" „Vaka vaske, kui seile annad, 
siis on liobu su oma" Saks vötab koti taskust, puistab 
vaka vaske välja. Mees paneb raha ära, annab hobuse sak-
sale, aga suitsed vötab ära. Saks istub hobusele selga, paneb 
minema. Hobune löikab linnast välja; kui saab maanteele, 
heidab saksa maha, lööb jalge alla, peksab ära, käänab 
tagasi jälle isa juurde: „Pane raha mulle pääle, hüppa ise ka, 
söidame koju." Söitsivad koju, kodus sai hobusest poeg jälle. 
Elasivad, elasivad töiste laatadeni. Po<^g heidab jälle 
hobuseks, isa vaatab: hobusel üks karv nii kui ikka, töine 
vaskne, koJmas höbedane. Poeg isa öpetama: „Sa mind 
töisele ära müü, kui kes vaka höbedat annab! Mind müü, 
aga ära suitseid anna!" 
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Mees söitis laadale, käis päeva otsa laata mööda: ostjaid 
küllalt, ei keegi jöua nöuutud hinda anda. Öhtul tuleb 
jälle saks: „Kas hobune müüa?" „Müüa jah" „Palju 
tahad?" „Vaka höbedat" Saks vötab taskust vaka höbedat. 
„Siin on, anna hobune I" „Hobuse annan, aga suitseid ei 
anna." „Ma niigi söidan, üks tapuhas." Söitis saks hobu-
sega linnast välja, hobune jälle heidab saksa maha, tambib 
jalge alla, söidab jälle isa juurde: „Pane raha pääle, ise 
hüppa ka^*- Isa küsis abi, pani raha selga, istus ise ka — 
söitsivad koju. Kodus hobune jälle inimeseks. 
Sai kolmas laadapäev Pojast saab hobune: üks karv 
nii kui hobusel, töine vaskne, kolmas höbedane, aga neljas 
kuldne; mis välgub nii, et silmad sul valutavad. Oli enne 
hobune olnud, aga ei niisugune, kui nüüd. Öpetab ta isa: 
„Müü mind sellele, kes vaka kulda maksab, mitte töistele. 
Mind müü, ära suitseid müü!" 
Istub isa selga, söidab laadale. Igaüks tahaks ilusat 
hobust osta, köik vaatvad, imetlevad — ei keegi nöuutud 
hinda maksta ei jöua. Tuleb öhtul saks: „Kas hobune müüa?" 
„Müüa" „Palju jookseb?" „Vaka kulda." „Ma sulle nii, 
nii palju annan." „Ei ma seda taha, mööduga vötan." Andis 
saks vaka kulda. „Aga suitseid ma ei müül" „Ei müü? 
Ma suitsesteta ei osta, vötan raha tagasi." Vana vaatas kulla 
pääle, vaatas suitseste pääle, sai talle raha armas: müüs ära 
hobuse köige suitsestega, Saks istub selga, söidab minema; 
vana jääb istuma, poega ootama. 
Saks söidab linnast välja; töusis hobune körgemale 
puude latvu, töusis pilvedeni — ei jöua saksa maha heita. 
Söitis saks kolm päeva, kolm ööd — hobune valges vahus— 
söitis koju, kiskus hobuse üles, sidus pää suitsestega katu-
sele kinni, esijalad käänas murde kammitsasse, tagujalad 
vaia külge; ise astus tuppa, küsis naeselt süüa, istus laua 
taha. Naene läheb üle Öue aidast leiva järele, näeb: hobune 
valges vahus, pää, jalgega kinni seotud; vötab noa, löikab 
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köied katki: hobune minema. Tuli. naene tuppa, hakkas 
törelema: „Mis tempusid sa teed; söidad, söidad valge va-
huni, süüa hobusele ei möista anda, veel katusele kinni pood! 
Ma löikasin köied katki, lasksin looma vallale." 
Mees ei lausu sönagi, kargab läbi akna öue, heidab 
hurdaks, ajab hobusele järele. Hobune heidab hundiks; hunt 
pögeneb ees, hurt järele. Jooksvad nad, jooksvad, üsna üks-
töise ligidal, hurt hunti murda eijöua. Saavad jöe rannale; ' 
heit suzi kuuzest, a hurt havest; jüuuskva, juüüs^kva, loidze kmis'k 
kivi pillu, lei pää pilllu, taht hing'ädä, haug manu^ voi ei kunst 
neeldä; küs's'e'. ^^Käänä pää." Kuus'k vassta: ,^Käänä i, neela 
per'zesV' Kaupli^ kaupli, jo kuus'k sai raas'kozo honngu, kar^kse 
usse, las'k pakku. 
Kolm kuningatütart pesivad jöe rannal riideid, kuus'k 
kargas nooremale nina alla kuldsörmusena. Kuningatütar 
vöttis sörmuse, pani sörme; haug sedamaid sai saksaks, 
hakkas küsima: „Müü mulle sörmus!" Kuningatütar vasta: 
„Ei ma müü sörmust ühegi hinna eest; mu isal raha küll; 
mul sörmus väga meelepärast!" Läksivad köik kuninga 
juurde. Saks kuningalt sörmust kauplema. Kuningas vasta: 
„Kui tütar ei taha, ei mina sundida vöi!" Jäeti kaup töise 
päeva pääle. 
Elasivad nad öhtuni, kuningatütar läks magama; hak-
kab sörmus teda paluma: „Vöta mind sörmest ära!" Ku­
ningatütar vötab sörmuse sörmest, paneb laua pääle: sai 
sörmus nooreksmeheks, — ilus, sile, puhas. Kuningatütar 
paluma: „Heida mu juurde magama!" Noormees heidab ku-
ningatütrega ühte voodi magama. Kuningatütar hakkab 
küsima: „Kuis sa nii saad, sörmus olid, nüüd noor mees?" 
Jutustab mees kuningatütrele ära köik, kuis ta musta juures 
öppusel käinud, kuis nüüd jälle musta eest pögenevat. Ku­
ningatütar muretseb, küsib: „Kuidas ma sind ta käest pääs-
tan, ma ei jöua vasta panna saksale?^' Poiss öpetab: „Sa 
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mind siis anna, kui saks su isale hobuseks tuleb, kolme 
aasta pääle hobuseks." 
Kuningatütar töuseb hommikul, läheb isa juurde, ju-
tustab ära köik, mis asjad öösel sündinud: „Sa sörmust 
muidu ära anna, kui saks sulle kolme aasta pääle hobuseks 
ei tule!" 
Kuningas kutsub saksa jälle oma jutule: „Sa mu tütre 
sörmust tahad osta?" „Tahan, kuningas." „Palju sa sör-
musest pakud?" „Palju sa tahad?" „Mul raha küllalt, ma 
raha ei taha, aga siis ma annan, kui sa mul kolm aastat 
hobuse eest teenid, kus aga söitmist, kus vedamist on." 
Saks kaubaga rahul, teenib kuningat kolm aastat. 
Aga poiss nii kaua elab kuningatütrega; kolmandamal 
aastal ta teda öpetab: „Sea sa enesele pikad kingad. Kui 
saks minu järele tuleb, siis pista need kingad jalga; aga 
ära sa mind talle pihku anna, viska pörmandulel** !, 
Läks kolm aastat mööda, tuli saks sörmuse järele. 
Kuningatütar pani pikad kingad jalga, läks kuninga juurde, 
nuttis suure häälega. Saks juba sääl ees, töuseb sörmust 
vasta vötma. Kuningatütar nutab, pillab andes sörmuse 
pörmandule. Kui sadas sörmus maha, sai kuueks nisu-
teraks; kolm veerpoolist tera kargasivad pörmandule, aga 
kolm päätera kuningatütrele kinga kanda. Saks heitis 
kukeks, hakkas teri nokkima; nokkis ära kolm veerpoolist, 
aga pääterad löivad kulliks, kull kuke ära tappas surmani. 
Siis heitis jälle nooreks meheks, jäi kuninga juurde 
elama, aga isale saatis leiba. 
Nr. 36. Kaapmehe hikvik saab sandipoisile. 
Oli ennemuiste sant naesega. Läksivad nad teed mööda, 
saivad peremehe poole ööseks. Magasivad, maga« samas 
toas ka rikas kaupmees. Andis Jumal sei ööl sandi naesele 
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poja. > Tulivad inglid akna alla, küsisivad: „Jumal, Jumal, 
kuidas' seile lapsele önn kirjutada ilmas elada?" Ütles 
Jumal: „Tema kord saab kaupmehe hüvä enesele." Kaupmees 
seda kuulis, töusis, tahab naeselt ära osta poega. Andis 
hulga kulda vasta, sai poja, söitis ära metsa. Söitis metsa, 
vöttis pistis poisi kasuka käise, pani tamme oksa rippuma: 
„Ehk ta siia sureb, siis ta minu hüvä vötta ei saa!" 
Läks kuningas püs's'lema, juhtus ta tamme ligidale, kus 
poiss rippus: koerad juurde haukuma; kuningas läheb vaa-
tama, mis pääle koerad haukuvad, näeb: laps ripub tamme 
oksas. Viis kuningas seile lapse koju, kasvatas; aga poiss 
kasvas iga silmapilguga; mida kuningas pääle pani, seile 
ta köik ära tegi. 
Kuulis kaupmees sest asjast, tuli kuninga juurde: „Müü 
poiss mulle ära, sa leiad töise niisuguse jälle." Kuningas 
müüsgi. Söitis kaupmees, näeb: tuulik tee ääres. Kaupmees 
vötab köie, seob poisi tiiva külge, ise sisse jahvatama. Ves'-
Mvimees laseb tuuliku vallale: see ei kipu, tuul kange küll. 
Mees vaatama: poiss peab tiivast kinni, ei läse. Mees vötab 
ta enesele sulaseks; oli tuult, ei olnud, poiss ikka jahvatas 
vilja ära. 
Tuli kaupmees kord jälle sinna poole, ostab poisi ära, 
viib ära oma koju. Temal tütar kodu, sei poiss väga meele-
pärast, tahab enesele. Kaupmees laulatas nad ära, aga ise ikka 
mötles, kuidas ta poisi saaks hukka panna, et ta tema önne ei 
riisuks. Saatis ta poisi musta manu hüvä ostma; a Tee sinnne 
s6it\ fää pani. Söitis poiss sinna vett mööda, söitis, sai mere 
saarele; siin linna rahvas rannal köik teda ootamas, vasta 
vötmas. „Kuhu sa söidad teemees?" „Musta juurde söidan." 
„Nimeta meiegi pärast: me tööd teeme, vaeva näeme, kün-
name, külvame — ei leiba kasva!" „Küll nirnetan." 
Söitis, söitis köige päeva, sai töisele saarele. Juba 
jälle teda oodatakse. „Kuhu söidad?" „Musta juurde söidan." 
„Nimeta meiegi pärast: me siin elame, öunapuud moil iga 
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aasta öitsevad — ei ötina ühtegi pääl!" „Hää küll, küll 
mäletan." 
Söitis kolmandama päeva, sai kolmandamale saarele. 
Niisama inimesed rannal ootamas, kaebavad: „Iga aasta 
me heina niidame, kuhja paneme, aga ometi meil heina 
ei ole!" 
Söitis, sai kur'a juurde, ei huri olnud kodus. Tuli mehele 
vasta kuningatütar, seile oli kuri ära varastanud: „Hoia 
mees, kuri su ära sööb, kui siin näeb! Tal rauast aed, päid 
täis; übe otsas puudub veel pää, sinna paneb sinu oma." Mees 
rääkis ära, mispärast tulnud. Moondas kuningatütar mehe 
nöölaks, pistis ära oma hiukste sisse. Must tuleb koju, 
haisutab, nuusutab: „Mis vöörast haisu siin on?" „Ise sa 
ilma mööda lendad, haisusid korjad, pole siin vöörast baisu 
übtigi!" Must vöttis öhtust, heitis kuningatütrega magama. 
Magavad, magavad, kuningatütar kobkub unest üles: „Uiuh I" 
„Mis sul viga?" — hüüab vana must. „Und nägin, imelist: 
nägin, et meres on saar, sääl inimesed kündvad, külva-
vad — ei leiba saa. Kust see tuleb?" „Ah see tuleb sest; 
muistne rabvas olivad targad, kui ära olivad külvanud, 
heitsivad ristikese nelja külje poole — aga nüüd ei heida; 
sellepärast meie korjame terad ära." Kuningatütar pöörab 
töise külje pääle, jääb uuesti magama; magab, magab: 
kohkub unest üles. „Noh mis sul jälle?" „Nägin imelist 
und: mere saarel öunapuud öitsevad, ei öuni ole. Kust 
see tuleb?" „See sest tuleb: kesk öunapuuaeda on valge 
kivi maa sees; vötku seile ära, on öuni küllalt." „Vöi nii!" 
Magas, magas kuningatütar, kohkub jälle unest: „Täna 
öösel mitte magada ei saagi, paljalt und näel" „Mida siis 
jälle nägid?" „Nägin, mere saarel inimesed iga aasta heina 
niitvad, kuhja panevad, aga ometi neil heinakört ei ole. 
Kust see tuleb?" „See sest tuleb: vanad tegivad ristitähe-
kese, kui kuhja alustasivad, nüüdne rahvas ei tee — meie 
viime heinad ära,'^ „Mine ütle, mis ilmas sünnib Jtöik!" 
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Magasivad ära seile öö, hommikul must lendas minema. 
Poiss vöttis köiksugu vara: höbedat, kulda, riiet, läks istus 
laevale, purjutas rninema. Tuli ta seile saareni, kus heinu ei 
saadud. Inimesed vastas jälle: „Kas aru töid, miks meil heinu 
ei ole?" „Töiü; heitke kuhja pöhjale rist pääle, siis saate 
heinu küllalt." Anti poisile seile hää aru eest laevatäis 
vaske- Söitis poiss, sai seile saareni, kus öun,apuud vilja 
ei kandnud. Inimesed vastas: „Noh, miks me öuni ei saa?" 
„Vötke ära valge kivi öunapuuaiast maa seest, saate öuni 
küllalt." Inimestel hää meel, andsivad talle laevatäie 
höbedat. Söitis poiss seile saareni, kus leiba ei kasvanud. 
Inimesed rannal küsimas: „Noh miks meie vaev ei önnistu?" 
„Heitke pärast külvi rist nelja ilma kaare poole, saate vilja 
küllalt." Sai ta säält laevatäie kulda. 
Tuli poiss koju, ei äial hääd meelt ühtigi, oli mötelnud: 
„Väi seda reisi lähebgi." Aga väil mitu päeva oli vedada, 
enne kui laeva tühjaks sai, Mis äial teha? Korjas ta joo-
dikuid, kelmisid, tegi nietsa sügava haua, vedas sinna puid, 
kändusid — pöletas mitu päeva. Siis ütles joodikutele: 
„Kes hommen köige ennem siia tuleb, see viskage hauda!" — 
Läheb siis tütre juurde: „Ütle omale mehele, ta mingu öige 
ruttu vaatama, kaugel mu töölised metsas tööga on." Mees 
viivitab, ajab naesega juttu. Küsib äi juba paari korda: 
„Kas läks?" „Läks, läks!'•'• — ütleb tütar viimati. Ei vanajöua 
kannatada, jookseb vaatama, kas väi pöleb. Kui sai hauale, 
vöeti ise kinni — ei väi veel sinna olnud jöudnud — visati 
sisse, pöles ära tuhaks. Nii sai poisile ometi kaupmehe hüvä. 
Nr. 37. Tuhakuningas. 
Oli ema isaga, surivad ära, jäi järele pojukene, jäi vana 
kassikene, ei muud raha, vara ühtigi; aga kassikene oli 
ilma tark. 
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Elasivad nad, elasivad, ütles kass: „Pojukene, sul tarvis 
naene vötta." „Tarvis küll, aga kes mulle tuleb, eneselgi 
pole hammustada ühtigi?" „Olgu see mu mure, kes tuleb." 
Oli pikkene-kuningas^ temal tütar, ilusam kui ilus; läheb 
kass kosja pikse-kuninga poole. Läks, läks, nägi teel palju 
jäneseid. „Pögenege, jänesed, pögenege, häda tuleb!" — hüüab 
kass. „Kuhu pögeneme?" Kuhu mina ees, sinna teie 
järelel" Jooksis kass ära pikse-kuninga kölgastikku, jänesed 
järel ka. Kui saivad sisse, kass lükkab ukse kinni, ise 
pikse-kuninga ette: „Tere pikne-kuningas!" „Tere, mida 
tahad?" „Kosja tulin, tuhakuningas tahab su tütart naeseks." 
„Vöi mu tütart naeseks, mis siis tuhakuningas kostiks 
saatis?" „Jäneseid saatis, vaata järele, kölgustik täisl" 
Kuningas vaatas, oli kostiga rahul. Könelesivad, könelesi-
vad: „Noh, kas tütre annad?" „Saame näha, kes seda 
übe korraga teab ütelda!" „Mtil maldu on, ega häda pole!" 
Läks kass töisel päeval jälle kosja, näeb teel rebaste 
parve, need mänglevad, hüplevad metsa vilus. „Oh rebased, 
pögenege, pögenege; tulevad püssidega, sinine tuli taga, mina 
ka pögenen!" „Aga kuhu me pögeneme?" „Kuhu mina 
ees, sinna teie järele!" Jooksis kass, keim, jälle pikse-kuninga 
kölgastikku, töukas ukse riivi, ise astüs kuninga ette. „Tere 
pikne-kuningas!" „Tere, noh juba tulid jälle!" „Tulin 
jah, tuhakuningas lähetäs sulle kosti." Vaatasivad ära r.eba-
' sed, kuningal hää meel: „Kall me iks hoimust saam !'•' „Noh, 
kuis siis muidu!" „Ikka tagasi tuled veel kord, siis seame 
ära köik, mis tarvis?" „Tulen!" Tuli kass koju, läheb 
töisel päeval tagasi jälle kuninga juurde, näeb teel: hundi 
parv metsa ääres, mängivad, kargavad. „Pögenege, hundid, 
pögenege; ju tulevad püssidega, sinine tuli taga!" „Aga 
kuhu?" „Kuhu mina ees, sinna teie järele!" Pögenesivad; 
viis kass hundid otse pikse-kuninga kölgastikku, väravad 
kinni. Ise astub kuninga ette: „Tere pikne-kuningas, tule 
vaatama, mis tuhakuningas sulle kostiks saatis!" Vaatasivad 
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ära, kuningas väga rahul. „Kost on auus, tulgu nüüd tuha-
kuningas ise tütre järele!" 
Läks kass koju: „Noh pojukene, nüüd tule ise vaa-
tama, mis mörsia ma suUe valmis muretsesin!" ,,Tuleksin, 
kus ma tulen? ei ole hilpu selga panna." „Olgu see mu 
mure, sa tule alasti." Kass mähkis poisi ölgede, okste 
sisse; läksivad kosja, kui saivad mere rannalej kass töukab 
poisi vette, kastab märjaks — ise tuhatnelja kuninga juurde: 
„Kuningas, oi kuningas, tule ruttu, ruttu; tuhakuningas 
uppumas, juba hobused, teendrid — köik mere pöhjas!" Tuli 
pikne-kuningas mere rannale vaatama, kassil öigus: uppu-
nud köik, tuhakuningas palja sooja hingega ära pääsnud! 
Kuningas laseb jalämaid riideid tuua, tuhakuningat katta. 
Kass vaatab, vaatab: „Noh mida sa vaatad, kass?" „Vaatan, 
tuhakuningal olivad paremad riided, ei ta niisugustes möista 
käia!" Toodi paremaid. Kass jälle vaatab: „Ei needgi 
niisugused ole, kui minu peremehel olivad!" Kuningas 
pahandab, miks tuhakuningas ise ei könele. „Kus ta köne-
leb? kuku sa merde, siis könele veel!" Toodi riideid 
kolmandamat raksu, ilusaid toredaid, paljas kuld ja höbe. 
„Noh ikka sa veel vaatad, kass!" „Vaatan, need ehk on 
juba sinnapoole, kui minu peremehel olivad!" 
Läksivad köik kuninga juurde, laulatati ära pikse-
kuninga tütar tuhakuningaga. Istusivad köik pulmalauale, 
ei kassil aega: „Teie sööge, jooge, mina lähen kodu valmis-
tama, tarvis noor paar auusasti vasta vötta.*"^ 
Läks kass tige lossi; sääl tige kargas, aeles, kolistas 
oma väega. Tuli kass: „Pögenege, pögenege, pikne tuleb, 
lööb puruks, lömaks köik!" — „Aga kuhu me pögeneme?'"' 
„Pögenege nurme pääle, nurme pääl on tamm, sinna tamme 
otsa minge, muidu pikne-kuningas ja tuhakuningas teid 
pihuks pörmuks peksvad!" Fühkisivad tigedad köik mine-
ma, suure rüsinaga, kolinaga; üks vana pime jäi, ei näinud 
ära minna. „Kuhu mina vaene jään?" „Mine sa luua kantsu!" 
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Pögenesivad köik; kass üksinda toreda lossi peremees, köike 
küllalt: kulda, höbedat, riideid, hobuseid. 
Tuli pikne-kuningas tuhakuningaga, kass vötab vasta; 
hää köik, söövad, joovad. Vöttis kass, ütles: „Köik on siin 
meie lossis hää ja tubli, a luua kand olo 6i hüä, sest voi ei 
elllä teiile !'•' Kui pörutas pikne-kuningas sisse, löi ära puruks 
luua kantsu. Jällegi kass ütleb: „Köik on siin hää ja auus, 
aga nurme pääl on tamm, see teid ei läse elada." Kui 
pörutas pikne-kuningas sinnagi sisse, löi ära tamme pil-
basteks. 
„Noh nüüd on hää elada, nüüd vöime rahvast valitseda, 
lapsi kasvatada!" 
Nr. 38. Peretütar ja vaenelaps sauna kütmas. 
Elas vaene tüdruk. Erna oli surnud, isa oli emaku 
toonud, sellel tütar — mölemad tigedad. Pandi vaenelaps 
laupäeva öhtul sauna kütma, küttis ära, kanis ära puhtaks, 
köik käisivad saunas, läksivad tuppa jälle, tüdruk jääb ük­
sinda järele pangesid, rakkusid pesema. Peseb, peseb — 
tuleb järvest kurivaiin välja, hüüab: „Tüdruk, tüdruk, mis 
sa teed?" „Mis teen? pangesid pesen." „Tüdruk, tüdruk, 
tule mu pojale naeseks!" Tüdrukul hirm pääl, et kuri ära 
viib, ütleb: „Kus ma tulen, vaenelaps, pole mul paremat 
hilpu ümber panna, pole veimevakka valmistatud!" „Tüdruk, 
tüdruk, mis sulle vaja?" „Särki vaja, ei ole!" 
Kurivaim hüüab poja järvest välja, saadab ta särkide 
järele: „Jookse poeg, karga poeg, saad noore naese, too süle-
täis särkisid!" Poeg jookseb järve, toob ära seljatäie sär-
kisid. 
„Noh, tüdruk, kas nüüd tuled?" „Mis ma tulen, kui 
ei ole seelikut!" Kuri jälle: „Jookse pojukene, karga pojukene, 
too seljatäis seelikuid — saad noore naese!" Poeg toob 
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järvest kandama seelikuid. „Noh, tüdruk, kas nüüd tuled?" 
„Mis ma tulen, ei ole öigeid sukki jalga panna!" „Jookse 
pojukene, karga pojukene, too seljatäis sukki, saad noore 
naese!" Poeg jookseb, toob seljatäie sukki — ähkis aga 
all. „Noh tüdruk, sukad siin, kas nüüd tuled?" „Ei vöi 
tulla, ei ole kingi jalga pista!" Poeg toob järvest kümme-
koüna paari kingi, paneb huniku köik. Ei tüdruk ikka 
veel tule: „Rätikuid ei ole!'"'" Toob poeg rätikuid. „Noh, 
tüdruk, kas nüüd tuled?" „Mis ma tulen, kui mul ei ole 
aVgirkat Tcissku säVVga^ pihki päääle hurnusid.'"'' Toodi needgi. 
„Kas siis nüüd?" „Ei ole kasukat; meie pool tüdruk kasu-
kata mehele ei lähe!" Töi poeg kasukaid. „Aga nüüd?" 
„Ei ole pärga pähä panna!" Töi poeg sületäie pärgasid. 
Nöudis tüdruk pärgade juurde siidi. Toodi siidigi. 
Vana kuri ikka rühib tüdrukule lähemale: „Tüdruk, 
tüdruk, kas tuled nüüd mu pojale naeseks; riideid sul üli-
küllalt!" „Riideid oleks, aga kus veimekirst, ei ole kanga 
märkigi!" „Jookse pojukene, karga pojukene, too kangaid 
köigesuguseid, saad noore naese!" Poeg jookseb, toob kan­
gaid. „Nüüd sul kangaid on, nüüd ära viivita!" „Kangaid on, 
aga kuhu nad panen, ei ole kirstu!" Töi poeg järvest toreda 
kirstu. „Kas nüüd tuled?" „Tulen, aga lambatallekest ei 
ole!" Poegkäänab tagasi järve, kannab lamba välja. „Lehma-
mullikat ka läheks tarvis, mis perenaene ma muidu olen!" 
Poeg toob järvest lehma välja. „Noh nüüd tuled?" „Ei vöi 
veel ühtigi, ei ole hobust!" Toodi hobune ka. „Vankrid 
ei ole!" „Jookse pojukene, karga pojukene, too vankrid^ 
saad noore naese!" Töi poiss vankrid ka. 
Ei tüdruk tea, mida veel vöiks soovida, et kurjavaimu 
aega viita. Riided, asjad pannakse kirstu sisse, kirst vank-
rile, mörsia kirstu pääle istuma. „Noh, nüüd söidame!" 
„Söidame küll, aga isamaja tahaksin enne veel näha, söidame 
öige säält mööda ja kolm korda ümber maja, siis jääb meelde." 
Söitsivad külasse, ajavad ümber maja, tüdruk laulab: 
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^^Kiri mu vele lcikJcakeze\ 
Haugu mu vele hatakeze^ 
Ei ole kuke häält kuulda, ei koera baukumist. Söit-
vad töise korra ümber maja, tüdruk jäile laulab: ,,Kiri mu 
vele nne." — vaikne köik kui surnuaia pääl." Söitsivad 
kolmandama korra; kui laulis tüdruk: mu vele nne." 
nahhas hatt JiauTcma, naJckas hikas Mirgmä. Aga kurjadvaimud 
kadusivad mölemad läbi maa ühekorraga. {Kurl käules oda-
gust fuult ööd; ku kikas kiirg, olo oi tal inäb maJihti.) 
Jäivad varandused tüdrukule köik: sukad, kingad, 
rätikud, kasukad, lambad, hobused, — köik mis järvest välja 
oli toodud. 
Tuleb isafvälja, tulevad vennad, näevad: sösar sääl, 
tal nii palju varandust, ei ole kobta, paika, kubu paned, 
Emaku tütar tuleb ka välja, vaatab, süda lööb kadedaks, 
et vaesellapsel nii palju vara. „Püh — ütles tüdruk — 
niisugune toi omale hääd, ma palju enam toon, ma ka lähen 
sauna kütma!" 
Noh, hää küll! Tuli töine laupäev, läks emaku tütar 
sauna kütma. Küttis, kuidas ta küttis: saun oli vingune, 
kasimata. Köik käisivad sauna ära, emaku tütar jääb pan-
gesid pesema. Nühib, nühib, tuli kurivaim järvest: Tüdruk, 
tüdruk, mis sa siin teed?" „Pangesid pesen!" „Tüdruk, 
tüdruk, kas tuled mu pojale naeseks?" „Tulen jah, aga 
mulle palju vaja!" „Mis sulle vaja?" -.,Vaja mulle särkisid, 
vaja seelikuid, vaja sukki, kingi, rätikuid, vaja mulle kirs-
tusid, lambaid, lehmi, hobuseid, rattaid!" — Köik ta arvas 
ära übe korraga. Kurivaim hüüab poega: „ Jookse pojukene, 
karga pojukene, too järvest särkisid, too seelikuid, too sukki, 
kingi, aja välja hobuseid, lehmi, lambaid!" Poeg kui nool 
järve, töi köik rannale, mida tüdruk tahtis, siis haaras tüd-
ruku kinni, liha söi ära köik, naha laotas kerise pääle laiale, 
seeliku'toppis ölgi täis. — 
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Sai hommik. „Noh — ütleb emak — mu tütar on 
enam varandusi saanud, kui sina, ta ei jöua üksinda neid 
äragi tuua, lähen ise appi!" 
Läheb emak sauna juurde, näeb: tütrest pole muud 
järele jäänud, kui körbenud nahk kerisel, seelik ölgi täis 
topitud. Lööb emak kahte kätt kokku: ei ole enam tütrekest, 
Nr. 39. Peretütar ja vaenelaps allilmas. 
Elas ennemuiste mees naesega, neil tütar. Erna hak-
kas surema, andis surmavoodil tütrele väikese löngakerakese: 
„Kui sul rasked päevad, viska kerakene maha; kuhu ta ees 
läheb, sinna sina mine järele — küll kergitust leiad!" Ütles 
ja suri. 
Mees toob töise naese majasse, sei ka tütar. Vaesel-
lapsel raske elu: tööd, vaeva palju, ei hääd söna saa kuulda. 
Vöttis ta löngakera, heitis maha: kera veeres, veeres, — 
tüdruk ikka järele, kera kaevu — tüdruk järele ka kaevu. 
Tulivad talle karjatsed vasta; „Kuhu lähed, tüdruk?" 
„Kuhu kerakene läheb!" „Kas tahad meile abiks olla?" „Miks 
ei!" ,.Siis aja meie lehmad kokku." Tüdruk ajab lehmad 
kokku, karjatsed tänavad. Läheb edasi, tulevad lalle lam-
burid vasta: ..JumaV appi!'"'' „JumaV avidagu!'-'' „Kuhu lähed 
tüdruk?" „Kuhu kerakene läheb!" „Aga kas tahad meile 
vähe abiks olla?" „Tahan küll!" „Noh siis aja meie lambad 
kokku!" Tüdruk ajab lambad välja päält kokku köik. ,,Ai-
tiimä sullle /" Läks tüdruk, läks, tulivad talle vasta sigurikud. 
Sead neil välja mööda ära läinud köik; tüdruk ajab kokku. 
Läheb edasi, hobuse-karjatsed vastas — aitab neid ka, ajab 
hobused kokku, Läheb, läheb, kutsutakse appi sufteri surrhma. 
Aitas tüdruk säälgi. Läks, läks, sai talle vasta leivakastja: 
,,Jaka JumaVl'-' ..Jdkhul kuhu sa lähed, tüdruk?" „Lähen, 
kuhu kerakene läheb!" „Aita mind vähe!" Aitas tüdruk 
leivad ära kasta, sai aitjumal, läks edasi. Läks, läks, leidis 
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suure huniku raha, höbedat, kulda, pani kotti nii palju, kui 
jöudis kanda, hakkas koju poole astuma. Saab leivakastja 
kohta, See hüüab: 
y^Riihi, rühi tütrik, 
RüM, rühi minda^ 
Mine inebizi^ 
Sullle perrrä virutas!''' 
Tüdruk rühib nobedamini minna. Saab nende kohta, 
kes sut'teri sur'hiva, need niisama hüüdvad: „Rühi, rühi tütrik 
nne." Niisama käsevad hobuste-karjatsed, sigurikud,lamburid, 
lehmakarjatsed. Tüdruk rühib minna, mis jalad kandvad, 
kui jöudis kaevu juurde: kera välja, tüdruk järele ka. 
Emak näeb kodus, mis vaenelaps toonud. „Vöi sa nii 
palju töid, minu tütar toob poole enam; anna kera siia!" 
Tüdruk annab kerä emakule, see saadab oma tütre ka. 
Emaku tütar läheb kera järele kaevu, tulevad talle 
karjatsed vasta, tulevad lamburid, sigurikud, tervitavad, palu-
vad teda appi — ei tüdruk vöta terviseid vasta, ei aita kedagi, 
lööb jalaga loomadele pihta, kes vasta juhtub. Paluvad teda 
hobuste-karjatsed hobused kokku ajada välja päält: „Pole 
mul seks aega ühtigi!" „Kui ei ole, mine Jumalaga!" Nii­
sama tegi köikidega: kes teda palus, see ninaka vastuse sai. 
Jöudis tüdruk viimati rahahuniku juurde, ajas koti täis, 
keeras koju poole. Juba oli vana tiko ta kannul, ei keegi 
käskinud teda kiirustada, ei ütelnud talle pooltki söna. Kui 
virutas vana tige talle kiviga järele, löi surnuks ühe kor-
raga, viskas veeJ väljagi kaevu raketele; säält emak leidis 
oma tütre. 
Nr. 40. Tige tütar ja vaenelaps. 
Oli emal tütar. Elasivad nad, elasivad, läksivad külasse; 
kui läksivad, eksisivad ära tee päält. Sai neile tiko juurde, 
viis ära ema, viis tütre ka. 
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Elasivad nad tigeda juures, vöttis tige ema, tappas ära, 
pani katla, keetis, söi ära. Tütar nutab, nutab; ema hüüab: 
„Lapsukene, ära nuta, vöta muu luud, mähi valge rätiku 
sisse!'' Tütar korjab laua alt ema luid, tuleb tige juurde; 
.,Mis sa sääl teed, miks sa ei söö?" „Oh, mul saab ju 
luudest küllalt!" 
Laupäeva öhtul köetakse sauna; tige ütleb oma tütre 
ja vööra tüdruku kohta: „Kes hiuksed nobedamini kuivaks 
saab, seile vötan hommen ühes kiriku." Läksivad sauna, 
pesivad puhtaks, tigetütar keerab enesel pää otsast ära, 
kuivatab hiuksed kuivaks ühe korraga. 
Pühapäeval tige söidab oma tütrega kiriku, vaenelaps 
jääb koju, nutab, nutab; ema luud küsivad: „Mis see on, 
kas vihmukene?" „Ei ole vihmukene, see mu silmaveekene!" 
.,Kas sul raske on, tütrekene?" „Raske, raske, emakene!" 
„Mine sealauta, säält leiad, mis sind röömustab!" Tütar 
läheb sealauta: sai ta säält ilusad riided selga, sai kuld-
kingad jalga, hobused tölla ees ootavad ka, tüdrukul pole 
muud, kui istub sissc, söidab kiriku, palub ära, tuleb koju 
jälle. Teel poiss vaatab; „Kust see ilus tüdruk, uhked rii­
ded, tore töld?" Tuleb tige oma tütrega ka kirikust, vaene­
laps juba tööl, küsib: .,]Sloh, mis te kirikus ka uut kuul-
site, nägite?" „Küll meie mönda nägime, mida sinu silmad 
pole näinud: tüdruk söitis kiriku, ilus, uhke, hobused tore-
dad tölla ees; ei pääsnud me ligigi vaatama, nii rahvast 
tungul ümber; aga tema ei pannud tähelegi, söitis ära, keegi 
ei tea, kuhu." 
Elasivad nad, elasivad, tuli töine laupäev, köeti saun. 
Tige jälle ütleb tüdrukutele: „Kes nobedamini hiuksed 
kuivaks saab, seile vötan hommen ühes kiriku, töine jääb koju. 
Läksivad sauna. Mis tigetütrel viga hiukseid kuivatada! 
Käänas aga pää otsast, kuivatasgi ära. 
Pühapäeval tige söidab oma tütrega kiriku, vaenelaps 
jääb koju. Läheb jälle ema luukeste juurde, nutab, nutab 
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haledasti, ema luud ütlevad: „Oh sooja vihmukest sajab!" 
„Oh ei, mu kibedat silmaveekest sajab!" „On sul siis nii 
raske, tütrekene?" „Raske jah, emakene!" „Noh, astu 
sealauta, säält ehk leiad, mis sind röömustab!" Astus tüdruk 
sealauta: sai ilusad riided selga, kuldkingad jalga, hobused 
toredad tölla ette. Istus tüdruk tölda, söitis kiriku, palus 
härdasti, palus suure silmaveega. Siis söidab koju poole. 
Poiss jälle vaatab, luurab: „Kuhu ta peaks minema?" Ei 
näinud, kuhu jäi, kadus ära käest; tüdruk juba kodus töö 
taga. — Töised ka tulevad pea koju, könelevad ära köik, mis 
uhkust nemad näinud, täna juba pääsnud ligemalt vaatama: 
„Mis sina, armetu, ei ole ühtigi näinud!" „Jah, kus minul, 
vaesellapsel, ei saa kiriku, ei kuhugi!" 
Tuli kolmas laupäev, mindi sauna, tigetütrel hiuksed 
jälle rutemalt kuivad: keeras pää otsast ja nühkis. Püha-
päeval vaenelaps aga jäägu koju, töised söitvad kiriku. 
Vaenelaps nutab ema luukeste juures haledasti. Luukesed 
küsivad: .^Kas see soe vihmukene?" „Ei, see mu kibe 
silmaveekene„Mine tütar sealauta, säält saad, mis sind 
röömustab." Tütar läheb sealauta: saab veel uhkemad riided, 
kui enne, saab kuldkingad jalga; istub tölda, söidab kiriku, 
palub kirikus härdasti, palub südamest; saanud ta ära palu-
nud, söidab koju poole jälle. 
Aga poiss vaatanud ära, kuhu poole ta söidab; puges 
siila alla; kui tüdruk mööda söitis, poiss tuli silla alt välja, 
pidas hobused kinni: „Kuhu sa söidad, kes sa oled?" 
„Läse mind lahti, ma ruttu pean koju söitma!" „Ma tulen 
kosja SU järele!" „Sa mind ära ei tunne!" „Anna mulle 
üks kuldking; kelle jalga see läheb, seile vötan!" Andis 
tüdruk talle ühe kuldkinga. 
Poiss vöttis kinga, söitis kosja: „Kellele see king 
jalga läheb, see mu omane!" Tige annab kinga oma tütrele, 
ei lähe jalga, jalg lüg suur. Kui vöttis ema kirve, löi ära 
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varba otsast, viis tüdruku kosilase ette: „Siin su omane!" 
Poiss vöttis ära, ei tundnud, et vööras. 
Juba söidab, näeb: tee ääres öunapuud — kuldöunu täis, 
järvekene — kuldkalad sees. Need öunapuud, kuldkalad — 
köik olivad sündinud vaeselapse ema sisikondadest, kui tige 
ta ära tappas. Näeb peig öunu, kalu, ütleb: „Kes mulle 
öuna toob, kes mulle kala toob, seile vötan!" Tigetütar 
läheb tooma, ei saa kätte: öun lööb talle pihta, ei läse; 
kala taganeb ära kaugele vette. Tuleb vaenelaps, vötab 
öuna, vötab kalakese, annab ära peiule, ise laulab: 
„ Veege viimätsest, 
Pidäg'e perämätsest — 
Visage mü kuldkäng maaale /" 
Peig tundis oma ära, pidas kinni, viskas tigetütre ära 
järve, vöttis vaeselapse ühes. 
Läks vana-tige möne aja pärast tütart vaatama, kuidas 
nooriku tervis olnes; saab järve juurde, näeb: silla alt kasvab 
välja pikk putk; see oli tütre nabavarrest kasvanud. Tigedal 
oli joomajänu, läheb silla alla jänu kustutama, putk laulab: 
„Jmewe, imene, 
Kaksa minu usse! 
Imene, imene!'''' 
Ema tunneb ära, kes laulab, tömbab putke välja: tütar 
töuseb hinge korraga. Siis söitvad väi juuide, sellel naene 
just imetab väikest lapsukest. Tige vötab tarvanaha, heidab 
seile naesele üle: naene saab hundiks^ jookseb ära metsa. 
Tige paneb oma tütre naese asemele vaiba alla, aga ei sei 
ole lapsele rinda pakkuda: laps, karjub, karjub, et hale 
oli kuulda. 
Karjane oli ära näinud köik, vötab lapse, viib metsa 
äärde, ise laulab: 
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,^Imene, imene, 
Tule imädä oma laCsi! 
Juudas imetä sü latsele 
Summungulta Jiu'unizun, 
Lounagulta kistavarrehnl'"'^ 
Tuli hunt välja padrikust, heitis naha kivi pääle, oli 
lapse ema, andis lapsele rinda, kadus ära metsa jälle. 
Töisel päeval karjane jälle viib lapse metsa äärde ime-
tada. Laulab: „Imene, imene nne," Tuleb hunt jälle padri­
kust, heidab naha kivi pääle, imetab lapse ära, siis kaob. 
Aga mees oli juhtunud körvalt nägema, tuleb karjatse 
juurde: „Mis lugu see?" Karjane räägib ära köik: „Kaks 
siia tulivad, töine jäi, su oma naene moondati hundiks. 
Läheb mees arvile; kuidas tark öpetab, nii ta teeb: 
pöletab kivi kuumaks, tuliseks. Naene tuleb jälle last ime-
tama, heidab naha kivi pääle: nahk pöleb ära ühe korraga. 
Mees Saab oma naese kätte, viib koju, aga tigetütre raiub 
möögaga ära surnuks. 
Hakkas ta uuesti elama oma naesega, ei vana-tige 
enam tulnud neid kiusama. 
Nr. 41. Tigetütar ja vaenelaps. 
(Nr. 40. töisend; sisu). 
Vahed: Tige lööb ema riidepesemisel riidega, lööb ta 
lambaks, siis sööb ära. Tütar paneb ema kondid jahvekivi 
alla. Kuldhobustest, riietest, öunapuudest, kirikuskäimisest 
ei ole juttu. Kosilane leiab teelt kinga, seile järele otsib 
mörsiat. Vaenelaps laulab kosilasele: 
^ „ Vii viimatsest, jää jäämätsest, 
Hiidä mu kuldkäng maha 
S'uuule pikale yollule^ laajaU 
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Vöetakse ühes tigetütre asemel. Tige söidab noorema 
tütrega väi juurde. Tütrel joomajänu: juva tahtos!^' 
Erna: ,,Kakksa pütsk!^'^ Pütsk laulab: 
„Sosene, sosene, 
Kaksaku ei, kaksaku ei! 
Mu niburitsa\ nahuritsa\ 
Sosene, sosene, 
Lävi silla sirkunu, 
Lävi tolla torkunu 
Saavad vaeselapse juurde. Tige käseb vaeselapse üle 
pahema öla oma lapse järele vaadata; see vaatab, 
Saab tarvanaha üle, läheb merde. Tigeda noorem tütar ta 
asemele; laps ei ole seile rinnaga rahul, karjub. Vana-tige 
määrib leivataignaga soina ära, ütleb mehele: „Laps haige, 
köht lahti, sellepärast karjub;" — ise hirvitab; 
^^Hommigu hu'ü nizuga ravidzi, 
Louna vaihhe lohmudziga, 
Ödagu kistavarsiga.'"'' 
Karjatüdruk viib lapse mere rannale, hüüab: „KalaJceze\ 
kalakeze\ kas näi te latse imäP'' Kalad vasta: ,^Peräh tulee, 
peräh tulee l'' Suur kala tuleb, viskab naha maha, saab ema, 
imetab. Mees pöletab kolmandamal päeval targa nöuu pääle 
kivi kuumaks, naene viskab naha pääle, nahk körbeb, mees 
vaigistab naest: „TooZ maal tsigu korhadas, s''üüüle maaale 
hais kand!"' 
Naene muutub karuks, hundiks nne., viimaks jälle 
inimeseks. 
Tigetütrele mees keedab ölut: 
Hu'ü sitt humalist, 
Lina luu linnasist: 
Hüvä saa olutki. 
Annab kulbi, maitsku! Tigetütar küünitab üle ääre, 
mees lubab jalust kinni pidada, töukab sisse. 
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Nr. 4:2. Tigetütar ja vaenelaps. 
(Nr. 40. 41. töisend.) 
Elas ema tütrega; olivad nad kur'a man näidzikuh. 
Erna oli suremisel, ütles tütrele: „Ma sulle jätan lehma jä-
rele; olgu mis tööd sulle pääle pannakse, pista lehma körva 
sörmega, siis töö on tehtud." Ütles ja suri. 
Läks kuri pulmale, andis tütrele punna takkusid ära 
ketrada, riideks teha. Tütar läks lehma juurde, pistis talle 
takud körvu. Ära ketras lehm köik, tegi riideks ka. 
Tuli tige koju: „Kas töö tegid?" „Tegin!" 
Läheb kuri töine kord jälle pulmale, jätab tüdrukule 
puuda villu ära ketrada: „Kui sa ei ketra, siis ma su ära 
söön!" Tüdruk läheb lehma juurde, pistab villad talle körvu, 
ise ütleb: ,^Villa' lannga, langet fcerrm/" 
Lehm ketras valmis köik. Tuli kuri koju: „Kas ära 
ketrasid?" „Ära!" 
Söitis kuri kolmandamat korda pulmale, puistas helmeid 
puuda tuha sekka: „Vali välja, lüki nad ilusasti niidi pääle!" 
Tüdruk jälle lehma juurde; kui hakkas lehm puhuma, puhus 
tuha ära köik, lükkis helmed lönga pääle. 
Aga kur'ahaaha nägi, kuidas tüdruku töö tehti, vöttis 
tappas lehma ära. Tüdruk läks ema hauale, nuutsus, nuttis 
valusasti. „Mis sa nutad, mu laps?" „Nutan, ema, lehma 
ära tapsivad!" „Ära nuta, lapsukene, vöta lehma sisikonnad, 
puhasta ära, säält leiad sörmuse, sellega vöid teha, mis tahad." 
Puhastas tüdruk sisikonnad, leidis sörmuse. Vöttis ta 
seile sörmuse, viis toa otsa, heitis maha: sörmusest kasvas 
öunapuu, kuldöunad pääl. 
Söitis kuningapoeg kosja, sai kurjabaaba juurde, ütles: 
„Kes siit öunapuust mulle ühe öuna toob, seile vötan ära, 
naeseks!" Kurjabaaba saadab tütre öuna tooma. Aga see 
kui tahtis vötta, nii öunapuu töusis körgele: ei tüdruk pääse 
öuntele ligi, piiri. 
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Kuningapoeg vanamoorilt küsima: „Kas sul veel ke-
dagi ei ole, keda vöid saata?" „On mul üks katkenud loom 
veel nurki kaudu vedelemas." „Noh, saada see!" „Oh, see, 
ei too see ühtigi." Saada ometi!" Läks tüdruk: öunapuu 
laskis oksad madalasse, tüdruk toob ilusama öuna. 
Kuningapoeg vöttis tüdruku ära, söitis ära, öunapuu 
läks ühes ka. 
Elasivad nad, elasivad — sai neile lapsukene, aga 
kurjabaaba varastas lapsukese ära, pani koerakutsika ase-
mele. Kuningapoeg vaatas korra, vaatas töise korra 
(Löppu jutustaja ei teadnud). 
Nr. 43. Äravannutud tüdruk. 
Oli isal poeg; käis poeg reheall magamas. Tuli öösel 
ta juurde tüdruk, toi ise ühes köik: voodi, padjad, vaiba. 
See tüdruk oli ära vannutud, elas kurjavaimu juures. Magas 
tüdruk poisi juures kukelauluni, siis kadus köige voodiga. 
Sai töine öhtu, tüdruk tuli jälle tagasi; ilus oli, nägu 
kui piim ja veri, ise pehme kui värske sai. Magas ta poisi 
juures kukelauluni, siis kadus ära läbi maa. 
Tuli kolmas öhtu. Niisama tüdruk tuleb jälle, köik 
padjad, vaibad ühes; heidab poisi körva, magab; kui laulis 
kukk, kadus köik — poiss jälle rehe pörmandul, nii kui 
öhtulgi. 
Mis teha? Poiss läheb teeedja manu nöuu küsima. 
„Nüüd juba kolmas öö, ikka tuleb mu juurde tüdruk, noor 
vja ilus, aga kukelauluga, siis kaob kui tina tuhka!" üpetas 
vana: „Osta sa heVme\ osta skapplerV; kui ta jälle su körval 
magab, siis pane need talle kaela!" 
Poiss ostab helmed, ostab skaplerid; kui tuli öhtu, läks 
rehealla magama. Tuleb neitsi, voodi kaenla- all, heidab 
magama. Poiss ootab, kuni tüdruk uinub, vötab heimed, 
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vötab skaplerid, paneb nad tüdrukule kaela, ise peab käega 
töisest otsast kinni. Kukk laulab — tüdmk rebib, rebib; 
kukk laulab töist korda — tüdmk rebib veel suurema jöuuga; 
kukk laulab juba kolmandamat korda — ei tüdruk jöua 
lahti rebida, jääb, magab valgeni. 
Vanemad ootavad, mötlevad: „Juba suur valge väljas, 
poiss ikka pöönutab veel." — Läksivad rehealla vaatama. 
Mis seel poisi körval tüdruk, nii ilus, nii armas, ei silmi 
päält pöörda. 
Töusivad nad üles, ks'ondza man tüdruk ristiti ära, lau-
latati ära poisiga. 
Elasivad, kuidas elasivad: olivad vaene rahvas, tuba 
must, pime. Naene kord löikas vilja pöllu pääl, vares len-
das: „Kraa; kraa, kraa!'"'' „Avitagu Junial!" - hüüab naene 
varese kohta. „Isakene — ütleb ta — mu venna pool on 
pulmad, mind ka kutsutakse." 
Tuli koju, suges pää, pesi suu, siis öpctas meest; „Sa 
ka minuga pulmale tule; aga pane tähele: mu isal on palju 
süsi; küsi sina neid tema käest — neist saab raha; aga 
annab ta raha^ see muutub süteks. Mu isal on palju ölgi, 
köik vihku köidetud, huniku pandud; sa küsi enesele vihku 
kümme, ütle: „Lsa, mul tarvis maja katia, ole meheks, anna 
mulle ölgi; kui ma ise ölgi saan, toon sinu omad tagasil" 
Kui sa omi ölgi lubad tuua, siis ta ei anna." 
Läks naene mehoga rehe taha, keerasivad pahema kanna 
pääl kolm korda ümber: olivadgi kurjavaimu juures. Sääl 
suured pidud, mitu päeva. 
Olivad pidud löppenud, läks mees kurja juurde: „Sul süsi 
palju, ole öige meheks, anna mulle, mul sepa juurde tarvis 
minna rattaid rautama." Küsisölgika: „Mul katuseid vaja 
parandada, maja katta, ehk annad paar vihukest ka; kui 
saan ölgi, toon su omad tagasi." „Kui tagasi tood, siis 
annan." 
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Tulivad läve pääle. Naene ütleb mehele: „Keera kolm 
korda pahema kanna pääl ümber!" Kui keeras, olivadgi 
rehe taga jälle. Viisivad söed tuppa: sütest sai raha. 
„Aga öled kuhu paneme?" „Öled — öpetab naene — tar-
vis meil ära köita, ikka kolm ühte, kolm übte." Köitsivad 
nad kolm kört ühte, naene istutas aia, toa ümber, igasse 
kohta, kuhu mahtus. Neist saivad öunapuud, otsast otsani, 
üks kullane, töine höbedane, vilkus ja välkus, höbe- ja kuld-
öunad pääl. Köik tulivad vaatama seda ilu, seda rikkust. 
Aga naene meest öpetab; ,,Sa ära öuni vöta, ei ühtegi; näed, 
mis Saab!" 
Tuli vana mees, oli Issand JumaV; palus, kas tohiks 
öunakese vötta puu päält. Naene viis ta aeda: „Sa vöta, 
sul luba!" Kui vöttis vanamees öuna: köigist öuntest saivad 
inglikesed, puhtad, valged lapsukesed. 
Vanaisa läks ees taeva, lapsed järele, mees naesega ka 
kutsuti ära. 
Nr. 44. Tüdruk ja tigetütar. 
Elas ennemuiste ema isaga, oli neil tütar, oli kolm 
poega. Jumal kutsus vanemad ära, lapsed jäivad järele. 
Elasivad nad, elasivad, söitsivad pojad Riiiga kaupa tooma, 
sösar jäi üksinda koju. Tuli tikdtütär, eihüä, tahtis ära viia 
sösara enesega, ahvatles, meelitles: „Tule minuga, tüdruk, 
saad hää elu pääle, ma sulle bliini küpsetan, häid, paremaid 
ette panen." Oli tüdrukul kass, see laulab: 
^^Sosene, sosene, 
Arä mingu, ärä mingu! 
Kuuma^ kivi' lävi all, 
KülmcÜ kalrmi jallgu all: 
Lähed sinnna — sisse touukas 
1) Seile laulu viis vaata minu „Lutsi Maarahvas" Ik 12H, nr, 4. 
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Tigetütar nuuskas korra, viskas, löi kassil jalad ära alt, 
ise läheb minema. Tüdrük nutma, palub kassi, et see teda 
ära ei laseks viia. 
Kui tuli töine öhtu, juba ongi tigetütar toas; jälle meo-
litleb: „TwZe mu manu^ mul süvvä, juvva viland, lämm i vatska . 
pihme^ bliini'; lämmehn tarehn präädim, vele' snl pia kü'ü tnlcval'^ 
Hakkas kassikene jälle laulma: 
,^S6sene, sosene, 
Arä mingu\ nne/' 
„Ah sa padakonn, mis sa sääl nurgas nurised!'' — 
karjus tigetütar, nuuskas, viskas ära kassil körvad mölemad 
— ise pühkis minema. 
Läks ära, tuli kolmandamal öhtul tagasi jälle, ahvatleb 
tüdrukut enesega. Kass ei kuule enam ühtigi, aga silma-
kesed veel vilkuvad pääs; vöttis kuri löi silmad ka pääst 
ära, kass löppes. 
Sai öhtu, tuli kuri tagasi; ei nüüd kedagi enam, kes 
tüdrukut oleks keelnud, kaitsnud. Vöttis kuri tüdruku, 
viis ära, töukas hauda, pöletas ära. Pöletas ära tigetütar 
tüdruku, aga ise vöttis tüdruku varju oma pääle, tuli tüdruku 
koju elama. 
Vennad söitsivad Riiast koju poolo, lendab neile vasta 
sösara hingekene, kui väikene linnukene, heidab vanema 
venna looga pääle, laulab haleda häälega: 
„ Velöne, velone, 
Kelle s hiidad helmekorra, 
Sihisteded siibikorra, 
Kelle s annad karalVf'"'' 
mäne tsirk s'ääl laul,'' — pahandab vanem vend; 
kui vötab piitsa, lööb linnu järele. Lind lendab ära töise 
venna looga pääle, laulab: 
„ Velone, velone,nne. 
Töine vend niisama, kui vanemgi, vihastab, kohutab 
ära linnukese. Lind heidab noorema venna loogale. Ei 
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noorem vend peleta lindu, kuuleb, mötleb: „Mis imeline laul 
see?" Lind ikka istub nooroma venna looga pääl, kuni 
saivad koju väravani, tuli ühes öue päälegi. 
Tulevad vennad koju, astub neile vasta tigetütar: ..Ah, 
ma teid ammu oodH, amrrni ood'i, kava 1cai \ kon te oVit nii kava, 
ma köö töö üfsindä är tei, vaiva paVVu näi!" Vennad vaatavad: 
„Mis ime see? meil jäi hää, lahke sösar koju, nüüd haugub, 
toriseb; ei see meie sösar olla vöi." 
Mis teha? Noorem vend jookseb arhulöööja juurde, läheb 
tiedäjält abi küsima. See kostab: „Tigetütar ära pöletas tele 
sösara, vöttis tema varju oma pääle; aga linnukene, mis teie 
loogal laulis, see on teie sösar. Vötke linnukene kinni, 
pidage hästi; ta käänab ennast ära ussikeseks, sisalikuks, 
karuks, hundiks, arge lahti laske! — kui saab kedervarreks, 
siis pange ära voodi, heitke rist ette, siis saate sösara kätte. 
Aga tigetütrele tehke saunas ölut, kütke katal kuumaks, 
lükkage-ta sisse, pöletage ära!" 
Tuli vend koju, vöttis linnu kinni: kui hakkas lind 
käänama, kui hakkas muutuma! Sai ussiks, sai sisalikuks, 
karuks, hundiks, köigeks, mis aga maa pääl liigub — ei 
vend lasknud lahti; kui sai kedervarreks, pani vend ta 
voodi, tegi ristikese ette. 
Siis kütsivad sauna kuumaks, tegivad ölut hobuse 
jugadest, lina luist, köiksugu kontsast; petsivad.' tigetütre 
sauna, pakkusivad ölut. .,Ei ole kippu, ei saa juua!" „Pole 
sest viga, küünita üle ääre, vöta niisama suuga!" Kui küü-
nitns üle ääre: vennad töukasivad ta katla, panivad kaane 
pääle — pöles ära. 
Aga hommikul voodist töusis oma sösar üles. 
Nr. 45. Mliho raho! 
Oli emal üheksa poega, kasvasivad suureks, ütlesivad 
emale: ^Meie ära läheme ilma; kui sul sünnib veel kümnes 
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poeg, siis meie ei tule tagasi, — lüg palju poegi; sünnib sul 
tütar, siis tuleme tagasi. On poeg, siis löö kirves värava 
tulpa, on tütar, siis seo ära löngaga!" Ütlesivad, läksivad 
ära. Sündis emale ^ütrekene; ema sidus longa värava tulpa, 
tuli eihüä^ vöttis ära longa, löi kirve asemele. Vennad vaa-
tasivad: kirves tulbas; läksivad ära laia ilma. 
Kasvas see tütar suureks, ei nii pea, kui üldas; kasvas 
suureks, hakkas emalt küsima: „Kas mul oli sösaraid, oli 
vendi, vöi olen ma üksinda sul lapseks?" „Oli sul üheksa 
venda, aga nad ära läksivad laia ilma, tahtsivad tagasi tulla, 
kui mul tütar sünniks, ei poeg. Oli mul tütar, pidin longa 
värava tulpa siduma, oli poeg — kirve lööma; sidusin ma 
longa, tuli sarviline, vahetas ära, löi kirve asemele. Vennad 
ei tulnudgi enam tagasi." 
Mötles sösar: „Minu pärast vennad maailma läksivad, 
mina nad üles otsin!" Hakkas see sösar riideid tegema, 
palju riideid; kudus üheksmad püksid, üheksa kuube, ömbles 
üheksa kasukat, ostis üheksa kübarat, "seadis üheksa vöö-
rätti, üheksa paari saapaid, üheksa särki, üheksa kaelarätti: 
köigest, köigest ikka üheksa. Siisütles: „Ema, nüüd önnista 
mind, ma ära lähen vendi otsima!" „Kust sa nad leiad, 
laps?" „Küll leian, ema." Küpsetas ema üheksa kakukest 
leiba, vöttis üheksa vitsakest, andis tütrele: „Kuhu kaku-
kene ees veereb, sinna sina mine järele, siis vennad leiad." 
Tütar paneb riided köik ära suure kirstu sisse; seda kirstu 
vedas wV, osee oV nii ku pinikene. 
Läheb ta vendi otsima, tuli talle tikotütär ühes; niisu-
gused olivad ju metsas ootamas, kui ristiinimene läks, nemad 
ühes ka. Ütleb sösar kakukese pääle: 
„ Veerü, veerü kukuli, 
Kon mu veW ööd magaze\ 
Ime latso Unat pitte!'"'' 
Hakkas kakukene veerema, sösar taga järele. Vöttis 
tigetütar hobuse juga, viskas maha, ütles: 
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„ Veerii, veerü hohusitt, 
Kon mü vele' ööd magaze^. 
Ime latso Unat pitte!'^ 
Tuli ta ühes ka Läksivad nad, läksivad, saivad sin na 
kohta, kus vennad olivad puhkanud, löunat pidanud. Kaku-
kene peatas, tigetütar varsi paneb magama, noorskab nii, et 
mets kohab vasta. Ei sösar maga, laulab tasasel häälel: 
„Riko raJco! 
Tuu mu vakk varikust, 
Riko rako! 
Perä kaast kanistust, 
Riko rakoV'' 
Kui laulis, tuli wV metsast sösara juurde. Sösar sööb 
ise, ravitseb önne ka, see läheb ära jälle metsa. Ärkab 
tigetütar: „Oi, kuis ma kaua magasin, vaja minna!" 
Hakkavad minema jälle, sösar paneb kakukese ära, 
vötab uue, laulab: 
„ Veerü, veerü kukuli,'"'' nne. 
Kakukene veereb jälle sinnapoole, kus vennad puha-
tanud. Tigetütrel ikka oma laul: 
„Veerü, veerü hohusitt, nne." 
Lähevad, önn kirstuga söidab metsa mööda; tigetütar 
kuulatab: „Kes sääl söidab?" Sösar vasta: „Meil vaja minna, 
ei kuulelda, kes teed kaudu söidab/' Läksivad, kakukene 
seisatas, tigetütar paneb külje pääle, sösar hüüab önne välja 
metsast, sööb ise, annab önnele ka. 
Nii läksivad üheksa päeva '). Jooksis üheksmas kaku­
kene just sinna, kus vennad. elasivad Vennad. rikkad, elavad 
hästi: neil majad, pöllud, lehmad, lambad. Kakukene seisatab 
vendade maja ees. Ütleb tigetütar sösara kohta: „Sülga 
sina minu pääle, mina sinu pääle!" Sösar vasta: „Miks raa 
SU pääle sülgaksin?" Ei tigetütar jäta järele. Kui sülgas 
1) Koige üheksma päeva reis jutustati täieliknlt ja pea nende-
samade söuadega. 
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sösar ta pääle, sai ta enese pääle tigetütre var'u, aga tige-
tütar sai seda nägu, kui sösar enne. 
Tulevad tuppa, vennad vastas. Tigetütar varsi vendasid 
tervitama; „Tere vennad, tere armsad, ma kaua teid otsisin, 
palju vaeva teie pärast nägin!" Vennad vötvad ta vasta, 
küsivad: „Aga kes see töine on, kelle sa ühes oled toonud?" 
see mü tsiahar'us, tsidmuVVik.'''' 
Hakkab tigetütar elama vendadega, vötab üheksandama 
kakukese, annab seile vanema vennale; vanem vend hakkab 
teda armastama. Näidatakse ära talle köik aidad, hooned, 
tallid, laudad. 
Aga sösar pandi karja, pandi sigu hoidma, ei tigetütar 
tahtnud talle süüagi anda. Sösar karjas; läheb mööda vanem 
vend, sösar ,teda paluma: „07i kulä poissközd\ säädke mulle 
pö'örJiällükeze\ kun pääväkene veerütä. 
Pikk päev vooran poolen, 
Jova ei ohtule veerütä; 
Vooras maa^ vooras mots, 
Voora' vahadze^ varigu^l'' 
Ei vanem vend kuule, ei tee sösarale kiike. Sösar 
karjas, ei tal sigu vaja kaitseda, need isegi seisvad. Hakkab 
ta laulma: 
„jRifco rako ! 
Tüü mu vakk varikust, 
R. r. ! 
Perä kaast kanistust! 
R. r.! 
Uttsa vele roiva kuivada^ 
R. r.l 
Kuivatela, IcCotela; 
R. r.l 
Vooras maa, vooras mots, 
R. r.! 
Voöra' vahadze' varigix! V 
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Tuleb koerakene metsast, toob kirstu ühes; sösar seab 
vitsakesed risti, vötab välja köik, mis sees: üheksa kasukat, 
üheksa särki nne. nne., paneb vitsakeste pääle, tuulutleb, 
kuivatab, paneb sisse jälle. Kaks venda juhtuvad mööda 
minema, näevad, mis tüdruk teeb, tundvad ära, et see vist 
oma sösar on. 
Öhtul sösar ajab karja koju, tigetütar teda sajatama, ei 
taha süüagi anda, viimaks viskab tüki seakünasse: „Söö 
säält, see sulle hää küll!" Vennad sösara eest paluma: 
„Miks me vöörast pölgame, anname talle ka ikka süüagi!" 
Sösaral hää meel, et vennad armastust ta vasta üles näitavad 
niigi palju. 
Töisel päeval sösar jälle karja, tulevad vennad ka sinna, 
sösar neile köneleb ära, kuis tigetütar temaga teinud. Vennad 
talle seadvad hää aseme, toovad metsa mett, vöid, leiba, 
teevad talle kiigekese, aitavad, kus vöivad. Sösar jälle 
üle päeva Jiuivatab riideid. Öhtul tulevad koju, lähevad 
kaks venda ju sösaraga ühes sööma, ei enam tigetütrega, 
aitavad teda sigu lauta panna, aitavad ära ravitseda, ei 
pölga karjast. Tuleb tigetütar, söimab: „Mis niisugune tsia-
muVVik!'-' Vennad vasta: „Meile see ka hää." 
Käib sösar iga päev karjas, ikka tuleb talle jälle vend 
juurde, tigetütrel jääb väheniaks. Ju olivad köik kaheksa 
venda sösara pool, ei vanem vend tigetütrest pääse. ^is 
teha? Läheb noorem vend arhuze manu. teta^ vana 
nidekene?'-'- Tark öpetab: „Vötke te, vennad, kirved kätte, 
teravad kirved, kutsuge tigetütar välja, sösar ka, ütelge 
tigetütrele: „Sülga sa tema pääle, tema sinu pääie!" 
Vend tuleb koju, jutustab ära, kuis tarvis teha. Ihusivad 
nad kirved teravaks, kutsusivad välja mölemad, käskisivad 
tigetütre sülgada töise pääle. Ei see tahtnud. Ahvardasivad 
kirvega. Tigetütar sülgas. Kui sülgas, sösar sai jälle sösaraks, 
nii kui ennegi oli. Vötsivad vennad kirved, raiusivad ära 
tigetütre — verd palju jooksis — saivad kätte oma sösara. 
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Läks sösar metsa, laulab: ,,Bih6 rako! nne." 
Näevad vennad, kui tuleb önn murule, ilusad vankri-
kesed taga, suur kirst pääl. Vötab sösar kirstu lahti, annab 
köigile vendadele riided, nooremale köige paremad; annab 
igaühele vennale kakukese, ei vanemale vennale, see juba 
oli saanud tigetütrelt. 
Hakkasivad vennad teda armastaraa; vanem vend teda 
naeseks tahtrna. Sösar jookseb ära pakku, näeb suure tamme, 
tahab seile otsa, vend koeraga järel, koer pureb tüdrukul 
jalad ära; tüdruk viidi ära taeva. 
Läheb noorem vend jälle arbuze manu. See öpetab: 
„Kütke saun, siis näete, taevast tulevad teile kaks sösarat, 
neil üks pale, ühed riided, ei vahet saa vahele. Sina, kui 
näed mölemad, löika enesele sörmesisse, nii et veri välja tuleb." 
Kütvad sauna ära, tulevad taevast kaks, nii übte nägu, 
ei jöua koost ära tunda. Vend löikab sörrne: „Ah, ära 
raiusin sörme!" Tuleb üks, vötab pääst siidiräti, käristab 
katki, mähib ära sörme. Siis vend tundis ära oma sösara. 
Töine tüdruk anti vanemale vennale naeseks, ei sösarat: veri 
veregd saa ei hüvvä. 
Toodi ema ka sinna; siis laulatati ära, poeti pulmad. 
Hakkasivad elama, nüüdgi veel elavad. 
Nr. 46. Mih4 rfthfi! 
(Nr. 45. toisend.) 
V a h e d. Sösar laulab: 
„ Veere, veere, huklikene, 
Kon mu veW ööd magaze, 
Ööd magaze, lona lehäze.^ 
Tigetütar ajab sösara järve suplema, vötab sösara riided, 
jätab oma söekoti temale, nii vahetas ära. 
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Sösar laulab karjas: 
„ Veljovi^ veljovi, 
Rao mulle orsikid, 
Pane mulle parsikid, 
Kon ma ütezä vele roiva' kuivadal''' 
Tigetütar tuntakse ära. Vennad teevad ölut huü sitast^ 
lina hast, tigetütar maitseb, töugatakse sisse, läks mulinaga, 
kolinaga. Sellega löppeb jutt. 
Nr. 47. MiihS rah4l 
(Nr. 45., 46. töisend). 
V a h e d : Kui lähevad vendi otsima, söidab sösar 
täkuga, sarviline tsviruhel. Sösar laulab metsas: 
,^Riko rako ! 
Tuü mu vakk varikust^ 
R. r.! 
Kirakaas kivistust, 
R. r. /' 
Tigetütar tuntakse, surmatakse järgmisel kombel: 
Vennad vötvad törvase hobuse, seadvad läve ette. 
Tigetütar tuleb, ei pääse sisse, hobune ees. Vennad nöutle-
vad: „Löö rusikaga!" Löi, vajus ölani. „Löö töisega!" 
Vajus töise ölani. „Löö jalaga — löö töise jalaga — löö 
köhuga — löö pääga!'' Tigetütar lööb ennast hobuse sisse 
kinni, viiakse üles mäe otsa, pistetakse pölema. Sellega 
löppeb jutt. 
Nr. 48. PruuU^ prtnUi! 
Enneniuiste elas poiss, oli isanda juures kutsriks. Tema 
kord void inimese ukse pääle, see oli nii kui ta sösar. Isand 
tuleb, vaatab: ,Jihä sUndzä see!^'- Sai isandale pilt meelt mööda, 
küsis kutsrilt: „Kes see on?" „See mu sösar." „Too ta ära 
siia möisa, vötan enesele naeseks!" 
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Läks poiss sösarat tooma,; saivad teele, saivad järve 
rannale. Ütles vend: „Läki siivist teed ümber järve!" Sösar 
vasta: „Läki järve mööda talveteed!" Läks sösar järve mööda, 
vend kuiva teed. Sai sösaral juurde, küsis: .,Tüd-
ruk, tüdruk kuhii sa lähed?" „Möisa lähen." „Anna siia oma 
rätik!" .,Aga kuidas ma ise möisa lähen?" „Sisse töukan!" 
Andis ära tüdruk rätiku. Tüdruk, tüdruk, anna ära hel-
med!" „Aga kuidas ma ise möisa lähen?" .,Kui ei anna, 
sisse töukan!" Nöudis ära kurjatütar köik : vammuse, seeliku, 
kindad käest, kingad, sukad jalast — siis töukas tüdruku 
järve; paneb enesele tüdruku riided selga, tuleb venna juurde. 
Vend ootab, ootab, ei sösarat ole, viimati tuleb. „Oh sösar, 
kus sa nii kaua oüd!" „Tee pikk, ei jöudnud nii ruttu." 
Läksivad möisa, herra vaatab: ei tüdruk ole sinna poo-
legi, kui pilt lubanud. Vihastab ta kutsri üle: „Kuis sa mind 
nii petsid!'' — paneb ta ära kahetöistkümne taba taha küVVmä. 
Hää küll! Vend on sääl, aga söear sai pardiks; tuleb 
öhtul järvest pardikene köögi akna ala, laulab: 
„ Primli, pruuli ! 
Löö us\s\ laze ramp, 
JinZ varha veriz^ 
Jdlakeze' küVmäze' 
Järve jääd lahl im, 
Mere vett sotiden!' '^ 
Perenaene teeb akna lahti. Tuleb sisse pardikene, paneb 
suled maha, saab tüdruk, ilusam kui ilus, ei tuld juurde 
tarvis. Küsib ta perenaeselt: . .Kuis ezänd Imändiuta eläsP' 
^.^J^läze iks kui pini kasiga, ezi keskel, raudhari vaihhel!"^ „Las 
seda siindke, seda tahtke JumaV, kui mü veli katetöistkümne taha 
tagal'' Kui ütles seda: üks taba ära. Tüdruk paneb suled 
pääle: saab pardikene, lendab ära läbi akna. 
Ujub pardikene päeva otsa järve pääl, öhtul tuleb jälle 
köögi akna taha, laulab: Pruuli, pruuli nne." — Perenaene 
teeb akna lahti, part tuleb sisse, paneb suled maha, saab 
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tüdruk, ilus, noor, hää; soeb pääd, küsib : „Ätas ezänd imändägä 
eläsf' Perenaene jalle vasta: ,,Eläze iks kui pini kasiga, ezi 
keskel, raudhari vaihhel.''^ ,^Las seda sündke^ seda tahtke Jumal\ 
kui nni veli ütetoistkümne taha taga!'"' Kui ütles seda: jälle 
üks taba väheniaks, jäivad järele kümme taba. Tüdruk 
paneb suled pääle, läheb ära järve. 
Nii tuleb part iga öhtu, laulab, küsib ikka, kuis isand 
emandaga elab, ikka üks taba kukub eest ära; päeva aegu 
part järves '). 
Mötles perenaene: „Mis ime see on?" Läks ta haaha 
manu jutustab; „Tuleb iga öhtu köögi akna alla par-
dikene, laulab: Pruuli, pruuli nne., paneb suled maha, saab 
tust ilus tüdruk, säne ilos, jöva i pääle kaiia; köneleb, soeb pääd, 
küsib, kuis isand emandaga elab. Mis ime see ometi peaks 
olema?" Ütles tark: „See on kutsri sösar, aga isanda naene 
on kurjatütar. Pardikene tuleb veel kolm ööd, viimasel ööl 
vöta ta suled, pöleta ära, siis ta seab ennast hundiks, leh-
maks nne, kui saab tast kistavars, siis murra ta pooleks, 
pane ära voodi!" 
Tuli part kahetöistkümnendamal öhtu], perenaene vötab 
suled, pöletab ära. Part hädadlema: „Mis sääl pöleb?" 
„Oli; pole ühtigi, möni asi körbeb." Oli part öösel köögis, 
küsib, kuis isand emandaga elab; kui küsis: ära langes 
viimane taba, vend pääsis vallale. Aga pardil minek käes: 
„Ma nüüd lähen, ei enam tagasi tule!" — Hakkab otsima 
sulgesid, ei neid enam ole. Kui hakkas muutuma: siust, siza-
likust, vaglast, karust^ soest, pinist, lihmäst, köigi pääd^i; ku sai 
kistavars, pernane pand är lukme poole pähitse, peene poole jalutse, 
Mit ris'tikozo pääle ; tuV hummuk, pernane kd'es: tiitrik loshka pääll 
Vend pääseb lahti, vöiab jälle sösara kuju ukse pääle; 
isand tuleb juurde: „Keda sa sinna vöiad?" „See mu sösar!" 
1) Tähendus. Jutustaja mitte ei lühendanud. vaid koik kaks-
toistkümmend öhtut jutustati ära pea ühede ja samade sönadega. 
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„Ära valeta, su sösar pole sinna poolegi!" „Eks tule vaata, 
mu sösar siin!" Viis ta isanda kööki, isand vaatab ära: 
ilus, kui ime. Jutustas perenaene ära köik. kuidas pardi-
kene kakstöistkümmeDd ööd oli tulnud, laulnud, kuidas tast 
viimati tüdruk saanud. 
Mis nüüd teha? Kuhu esimene emand panna? 
Hakkas isand ölut keetma, küsis emandalt, kuis seda 
teha. Emand öpe+ab: „Hüü sät humalist, lina luu linnasist, hiivä 
kukumam saa.'' Keetis isand ölle valmis, kutsus emanda 
jooma, annab väikese kulbikese: „Katsu, mis ölu on." 
Katal suur, ei emand ulata ölle kallale. „ Fai, tätä, ei küUnü!'' 
„Katso, hatso, ma sü pia var^r^basV Emand küünitab, küüni-
tab, isand peab varba otsast, töukas ära sisse, pani kaane 
pääle. — 
Vöttis ära kutsri sösara, hakkasivad elama, elavad 
nüüdgi veel. 
Nr. 49. jPrtftflf*, pruuMi! 
(Nr. 48. töisend). 
Sösar vennaga lähevad külasse, eihüä töukab sösara 
järve, tuleb ise sösara asemele. Vend kurjatütrega koju, 
teeb saunas ölut, oma sösar laulab ukse taga: 
^^Pruuli, pruuli! 
Laze minu lämmihe! 
Pruuli, pruuli! 
Minu jala küVmetäze' 
Pruuli, pruuli! 
Varhd' veri valaze 
Pruuli, pruuli! 
Mere vett souden, 
Pruuli, pruuli! 
Järve jääd lahkun. 
Pruuli^ pruuli!'^ 
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Vend laseb sisse, sösar paneb suled maha: ,,Too mulh 
vakakene^ kus pudzajd' panda, too mulle harjakene, minka pää-
keist sugi.'' öai ilus tüdruk, aga vend ei tunne. Vend läheb 
arbuzile. Kästakse suled ära pöletada, siis sösar muutub 
köiki viisi; kui saab värten, siis heidetagu voodi; kurjatütar 
kästakse ölletörde uputada. Nii vend tegi, sai jälle oma 
sösara. 
Nr. 50. Tapetud sösar. 
Oli emal kolm tütart; saatis ema tütred marjule. Kaks 
ei viitsinud marju noppida, noorem oli usin, korjas hästi, 
noppis kausi täis. Tulivad koju, ema vötab marjad vasta, 
kiifiab nooremat tütart, annab temale töisel liommikul pare-
maid suutäisi, kui töise kahele. 
Läksivad töisel päeval jälle marjule. Vanemad tütred 
jälle vedelevad, aelevad, üks otsib töisel pääd, ei viitsi ühtegi 
marja noppida — noorem korjab kausitäie. Öhtul lähevad 
koju, nooremal on emale midagi anda, ei töistel. Ema töreleb 
töistega, kiidab nooremat, annab talle paremat süüa, ostab 
rätiku meelehääks. 
Lähevad jälle kord marjule; vanemad kaks otsivad 
töinetöise pääd, könelevad isekeskes: „Mis me noorema sösa-
raga teeme? Ema armastab teda enam, kui meid, annab 
talle paremad suutäied, ostab rätikuid. Vötame tapame ta 
ära!" Vötsivad sösarad tapsivad ära noorema, tegivad haua, 
matsivad ta sinna, ise läksivad koju, ütlesivad emale: ,,Är 
vei suzi sü hüä tüttre.^'' 
Elasivad nad, elasivad, läks vend metsa kandlepuud 
otsima. Käis, otsis öhtuni, läks, kuulis, laulab köver kasekene: 
„ Velone^ velone, 
Mao minu, rao minul 
Minust saa hele kannel, 
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Hele kannel^ hume kannel, 
KatekezH sozaridze^ 
Tapi minu ju väVVVä^ 
MaVi mar'a mäe ottsa.'"'' 
Läks vend koju, mötles: „Mis see on, köver kask lau­
lab nii viisi!" Läks vend töisel päeval jälle kaiidlepuud 
otsima, könnib päeva otsa metsa kaudu: ei leia sündsat 
puud; Saab öhtul jälle kövera kase juurde, see laulab haleda 
häälega, niisama kui enneseda; 
„ Velone, vdone^ 
Rao minu, rao minu! nne." 
Vend läheb koju, mötleb; ei tea, mis asi see ometi on: 
kask, ja laulab. Mis ma teen?" Läks targa manu^ kaebab 
sellele: „Otsisin ma kandlepuud, juhtusin kövera kase juurde, 
see mulle laulab nii imelist viisi." Tark öpetab: „See kask 
on SU noorem sösar; sa ta raiu maha, tee kannel, löö enne 
ise; siis anna isale, las' löögu see; siis anna emale, siis vane-
male, siis nooremale sösarale: las'löögu need ka! Kui noo­
rem ära on löönud, siis vöta kannel talt ära, aga pea sa ta 
hästi kinni. Kannel heidab maoks, sisalikuks, hundiks, 
karuks — mis aga maa pääl on. Kui ta saab kedervarreks, 
siis sa ta murra pooleks: üks ots pane päälutsile, töine jalut-
sile. Ise heida magama, küll hommikul näed, mis on!" 
Läks poiss kolmandamal päeval metsa, käis, eksis, sai 
kase juurde, see jälle laulab: 
„ Velone, velone, 
Rao minu, rao minu! nne." 
Vöttis poiss raius kase maha, seadis kandle, kiskus 
keeled pääle, nii kui vaja, istus laua otsa, hakkas kannelt 
lööma. Aga kannel laulab: 
„ Velone, velone, 
Löö minu, löö minu! 
Minust sai hele kannel, 
Hele kannel, kunie kannel. 
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Katehez^i sozaridze 
Tapi minu jti välllä, 
MatH mar'a mäe ottsa. 
Annab vend kandle isale, see lööb, kannel jälle laulab: 
,,JEz^äne, ez'äne, 
Löö minu, löö minu!^^ nne. 
Vötab isalt kandle, annab emale, kannel laulab jälle: 
^,Imäm, imäne, 
Löö minu, löö minu!'''' nne. 
Annab vend kandle vanemale sösarale. See ajab vasta, 
ei taha vötta. Kuis sa ei taha? vöta aga!" Vöttis sösar 
kandle, löi, kannel laulab: 
,^Susene, susene, 
Löö minu, löö minu!''^ nne. 
Andis nooremale sösarale, jälle kannel laulab: 
Susene, susene, 
Löö minu, löö minul'"' nne. 
Kui oli noorem sösar löönud, läks vend, haaras kandle 
sösara käest ära. Kui hakkas kannel heitma, kui hakkas 
pöörma: ussiks, sisalikuks, hundiks, karuks — mis aga maa 
pääl on. Kui sai kedervarreks, vöttis vend ta, pani voodi, 
übe otsa päälutsile, töise jalutsile. 
Hommikul vend vaatab: sösaral juba seelik seljas, istub 
voodi ääre pääl. 
Aga kaks vanemat sösarat seoti hobuse hända. 
Nr. 51. Hää ämm ja tige ämm. 
Elas mees naesega; oli mehel ema, oli naesel ema. 
Naesel ema vanakene, mehel ema vanakene; aga mehe ema 
oli hää, naese ema ilma tige. Ei naene sallinud mehe ema: 
„Mis me tast söödame; tööd ei suuda teha, paljalt risuks 
ees!" Ajab töine meest taga, et ema ära viiks sohu. Mis 
teha! pojal ema armas, aga naene piinab, pünal); viimati 
lö 
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peremees viib ema külmal ööl mäe otsa, jätab sinna: ehk 
külmab ära. Vanakene nutab, nutab haledasti, küsib Jumal 
temalt: „Vanakene, mis sa nutad, kas sul külm?" „Mis 
teed? Jumala külm, Jumala Jumal laseb taeva-
värava lahti, heidab vanale emale kasukaid alla, küsib jälle: 
„Noh vanakene, kas külm?" Jumala külm, Jumala Zämmi/" 
Heitis Jumal seelikuid alla suure hulga." Ikka Jumal jälle 
küsib: „Kas külm, emakene?" aga ema ei kaeba, muud-
kui vastab: ^^Jumala külm, Jumala lämmil'"'' Saatis Jumal 
vanakesele alla rätikuid, saatis saapaid, sukki, kangast; 
heitis talle taevast raha, leiba, mitu pätsi. Vanakene paneb 
riided selga, istub soojas, kui oleks toas ahju taga. 
Istub, istub, ju sai valge, tuli hommik. Hommikul 
poeg läheb vaatama, ema tal ometi armas: „Matan köige-
vähemast luukesedgi ära!"- Näeb: ema istub mäe otsas, 
uued riided seljas, körval suur hunik kasukaid, sukki, see­
likuid, leiba, raha — kes seile rikkuse köik ära jöuab nimetada! 
Poeg ema juurde: „Oi emakene, armakene, kuis sulle köik 
see sai?" „Jumal andis, pojukene, Jumal ikka küsis, kas 
mul külm, mina ikka ütlesin: ,^Jumala külm, Jumala lämmil'^'''' 
Poeg ruttu koju, tuleb hobustega tagasi, viib ema ära, 
viib köik ta varandused ka, mis Jumal taevast talle heitnud. 
Saab ema koju, läheb ahju pääle sooja. „Hm, hm — mötleb 
perenaene — tema töi nii palju, minu ema toob kahevörra." 
Tuleb öhtu, ajab perenaene meest: „Vii minu ema ka mäe 
otsa." Mees viib ämma mäe otsa, jätab kivi äärde istuma, 
ise koju. 
Sai öö, Jumal küsis: „Vanakene, kas sul külm?" Vana 
muriseb vasta: „Ah, külm, külm! et sa tiksahaize, paugahaize!'^ 
Jumal pitsitab külma veel kövemaks, küsib jälle: „Vana­
kene, kas sul külm?" ,,Külm^ külml et sa tiksahaize, pauga-
haize!'' Jälle pitsitab külma, küsib jälle: „Kas külm, vana­
kene?" ,,Külm, külm! et sa tiksahaize, paugahaize!'"'" Kui 
pitsitas Jumal külma juurde, nii äragi pitsitas vana; suri ära. 
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Hommikul perenaene ajab meest: „Pane hobune ette,mine 
mu ema järele, temale on enam hääd antud, kui sinu emalel" 
Mees paneb hobuse ette, söidab mäele: ämm surnud, nii 
ära külmanud, et luud, kondidgi ära pillanud. Mees korjab 
kondikesed kokku, viib koju, näitab naesele. Löi naene 
käed kokku: „Vist ikka minu ema nii hästi paluda ei möist-
nud, kui sinu ema!" Mateti naese ema luud maha. Aga mehe 
ema elas, elas önsa surma tunnini. Oli tal enesel süüa, 
riiet, varandust, oli tal töistelegi Jagada. 
Nr. 52. Uss teeb iiägjjaks. 
Elas mees naesega, oli neil mehöema, see oli pime, 
aga ilma tige: päeva otsa kobiseb ja turtsub, ei taha kuskile 
sörme külge pista, mitte lapsigi ei taha hoida. Mötles 
minija: „Mis ma temaga teen? Koristaks Jumal ta ära, 
siis korragi saaksime rahu!" Läks minija kord seenile; 
korjas seeneid, leidis ussi pöösa alt, tappas ussi ära, mähkis 
nartsu sisse, pistis korvi. Kui oli seeneid korjanud, tuli 
koju, ütles meheemale: „Ma jöe äärel seeneid korjasin, 
leidsin angerja; ma keedan ta ära, annan sulle, sa vana 
inimene, tahad ka paremaid palukesi: pehme loomakene, 
ega see kövad hammast nöua." Minija keedab ussi ära, 
viib ämmale süüa, ise mötleb: „Ju ta sest ometi sureb!'-*' 
Ämm vötab paja pölvede pääle, leeme aur töuseb talle 
silmi: juba nagu koidaks silmade ees; segab veel lusikaga: 
sai silmad pähä jälle. Sai silmad pähä, hakkas nägema, 
vöttis ussi, söi ära, mötles angerja olevat. 
Palju nüüd ta hakkas teadma: mis lehm köneles, mis 
lammas, mis vares — ta köik ära möistis; kus oli raha maa 
sees vaijul, ta ära nägi puhas. 
Tänini nad olivad väga vaesed olnud, kiduvidu elanud; 
ei hommikul teadnud, kas öhtul on midagi suhu pista; möni-
kord mitte leiva raasu majas ei olnud. Tuli poeg metsast 
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koju, ema talle ju ukse vahele vasta: „Pojukene, nüüd 
meil hakkavad hääd päevad; tänini käratsesime, kiratse-
sime — ei nüüd enam; vöta labidas ligi, läki!" 
Läksivad, kaevasivad läve alt katlatäie raha välja, 
viisivad viljakotiga aita salve varjule. Läksivad rehealla, 
säält toodi jälle katlatäis raha välja, suur katlatäis. Poeg 
sai rikkaks, ostis leiba, ostis riiet, tegi ilusa maja, hooned 
körva ka. 
Elasivad, elasivad, juhtus ema kord metsa minema, 
tuli tagasi: „Oi pojukene, sääl metsas nägin katlatäie raha, 
see annab kanda; öösel söidame ära tooma!". Vötsivad 
labida, söitsivad öösel raha järele, kangutasivad kivi üles: 
raha hiilgab vasta, kuld, höbe köik. Viisivad ära kaks 
kahehobuse koormat — hobustel kolmandamal päeval veel 
sooned kanged, nii andis viia. 
Sai see poig rikkast, sai rikkamb kui rikas; sai mini liilä, 
sai poig hüä, sai imä hüä; saiva nhnä katefvst, sairä söönüst; 
nii naksi elämä^ nii elävä täämbätseni päiväni. 
Nr. 53. Kaupmehe tütar. 
Oli kaupmees, suur ja rikas. Elas tema, elas, naene 
suri ära, jäivad järele emast pojukene ja tütrekene. „Oof — 
ütles papp — anna tütar mu juurde, ma talle öpetan kirja, 
öpetan Jumalat paluma."* Läks tütar papi juurde, aga tütar 
oli ilus, ei mant minda ära. Opetas teda papp, öpetas, saatis 
kord magli manu pesu rullima, läks ise ka, hakkab tüdruku 
pääle käima, tüdrukut kiusama. Tüdruk paneb vasta: „Ma 
lää i suüga magamal'"' Sedamaid papp saadab kaupmehele 
kirja: „Ma su tütart öpetasin, kasvatasin, mis see aitas! 
tüdruk ajab ümber sulastega, elab porduelu.'-'' Kaupmees 
ise oli kaugel maal, saadab pojale käsu: „Kui tuleb sösar 
koju, läse ta maha püssiga!" Tuleb sösar koju, ütleb vend: 
„Nohj sösar, heida rist ette, ma sinu maha lasen!" „Oi 
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veljekene, ^rmakene, läse mind vallale, läse minna, kuhu 
tahan; ma ennast siin enam ei näita, ei kellelegi!" Vennal 
hale meel, laseb sösara minna, teeb haua, matab ta riided 
maha. 
Tüdruk läks ära sügavasse metsa, kus keegi ei näe, ei 
kuule. Elas sääl mädanenud puu sees kolm aastat, söi 
puude urvakesi, metsa marjakesi. 
Läks noorkuningas jahi pääle; koerad leidsivad tüdruku 
puu seest, hakkasivad haukuma, ei kipu paigast Noor-
kuningas läheb juurde vaatama, näeb; inimene; küsib; „Kes 
sa oled?" „Ma olen tüdruk, ma ei vöi välja tulla, anna 
mulle riideid." „Keda sa usud?" „Jeesust Kristust usun." 
Kuningapoeg annab tüdrukule oma mantli, tüdruk tuleb 
välja, kuningapoeg vaatab, ei tahaks silmi ära pöörda päält — 
nii ilus; viib ära koju, paneb ilusasti rüde, laseb teda 
öpetada; öpeta, mis öpetad, ta niigi ju ära öpetatud. 
Saadab kuningapoeg isale kirja, kas vöib ära vötta 
tüdruku. „Kui on hää inimene, vöid vötta." Sedamaid — 
ega kuningal tarvis pole ölut hakata tegema, viina osta, tal 
köik juba valmis — sedamaid laulatati ära, peeti pulmad. 
Elasivad, elasivad, saivad pojukese. Söitis noorkuningas 
ära kroonimisele. Söitis üksinda, naest ei vötnud. Küsiti: 
,,Miks sa üksi tulid, naest ei toonud?" Kuningas saadab 
laeva naesele järele. Imänd istub pääle, söidab minema, 
söidab, kapten hakkab teda kiusama kurja nöuuga. Emand 
paneb vasta. -Kapten: „Keegi ei tea, kui sa minuga elad." 
Emand jälle: „Söidame ära tühjale mere saarele, ehk näeme 
sääl.*' Kui saivad saarele: naene kadunud, ei kuskil enam. 
Kuhu läks? Otsiti söaväega, ei keegi leia. ,,Mis teha?" 
..Söidame ära!" Söitsivad ära, viskasivad emanda poja ja 
ümmardaja ka veel merde. Elas emand saarel päeva kolm, 
tuli välja rannale, näeb: merel kalamehed nootasid vedamas. 
Naene kutsub rätikuga, kalamehed tulevad randa, naene 
neid paluma: „Viige ära mind linna, ma teile maksan 
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auusasti!" Vötsivad kalamehed naese venesse, söitsivad 
viisivad ta linna. 
Tuli naene linna alla, oma sündimise linna alla. Ei 
tea, kuhu minna, kust leiba saada. Läheb ta karjatse juurde, 
palub: „Mine too mulle linnast kutsri riided, ma nii kaua 
kaitsen su karja." Läks karjane, töi kutsri riided. Naene 
paneb riided selga, löikab hiuksed maha: ei keegi teda tunne, 
ei oma isagi. Lähebgi, kaupleb ennast isa juurde kutsriks. 
Vöttis isa ta kutsriks, ei tundnud oma tütart. Aga tütar 
tore kutsar: kui söidab, hobused karglevad ees, tantsivad, 
köik seisatavad, vaatavad. 
Tuli kaupmehel nimepäev; kutsus ta nimepäeva pühit-
sema söbrad, tuttavad, kutsus papi, kutsus kapteni, kutsus 
kuninga ka: oli oma väi, ei tundnud. 
Söivad nad, jöivad, olivad röömsad; palus üks vööras: 
„Oleks hää, kui keegi jutust annas.'' Ei keegi tea juttu jutus-
tada. Ütles kaupmees: „Mul tubli kutsar, küll see juttu-
sidgi möistab." Kutsuti kutsar. „Kas juttu tead jutustada?" 
„Tean" „Eks ma ütelnud — sähvas kaupmees vahele — 
kes übest mees, see töisest mees!" „Ma jutu jutustan — 
ütles kutsar — aga seile kaubaga: ei keegi tohi mind eksi-
tada, ei puudutada, muidu maksab sada rubla trahvi." 
Hää küll, pandi soldat ukse pääle. Kutsar hakkab 
jutustama: „Oli kaupmees, suur ja rikas. Elas tema elas, 
naene suri ära nne.(^) — — — ^Ma lää i süüga magama!'" 
„Öigus oli!" — hüüab papp. „Ahah, eksitasid, pane sada 
rubla laua pääle 1" Papil muud ühtigi, kui maksa; kuhu 
sa pääsed: vaht ukse pääl. Kutsar jutustab edasi: 
„Sedamaid papp saadab kaupmehele kirja nne.(') — 
Söidame ära tühjale mere saarele, ehk näeme sääl." 
„Öigus olil" hüüab kapten. „Maksa sada rubla välja!" 
Kapten maksis välja, kutsar jälle köneleb edasi: „Kui 
1) Pea sönasönalt, nii kui üleval. 
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saivad saarele: naene kadunud nne. (0 — — — Lähebgi, 
kaupleb ennast isa juurde kutsriks. Vöttis isa ta kutsriks, 
ei tundnud oma tütart. Ning siin ma olengi, ja sa oled mu 
mees, sa mu isa, sa mu vend!" 
Köigil langes kui kale silmade päält, tundsivad ära 
naese, tütre, sösara. 
Kapten sai kange trahvi, papp sai ka, töistel rööm 
suur, peeti pikad peod. Ja ma ka s'ääl s'ei ja jei^ a suuuhhe 
saa as, koik iks üle huuli maha lät^s. 
Nr. 54. Kikka peremehe karistus. 
Elas peremees; oli ilma rikas, aga kui sandikesed tuli-
vad, ta millalgi neid öömajale ei vötnud; armuandeid möni-
kord andis küll. 
Juhtus kord, et peremees ära oli söitnud kodunt. Tuli 
Jumal ise sandiriides öömaja paluma. Pakuti talle raha, 
andeid — ei ta vötnud; „Ma andeid ei taha, ma tahan magada." 
Istus, istus pingi pääl, ikka aetakse teda ära: .,Mine ära ööseks, 
meie isa ei luba santi jääda ööseks oma katuse alla!" Istus, 
istus, ei lähe; sai pime: sant heitis magama pengi pääle. 
Tuleb peremees koju, vaatab; „Kes sääl magab?" „Jah, 
sandikene tuli, ei vötnud raha, ei muud; meie küll keelsime, 
aga ta ööseks pani pengi pääle magama." „Ei minu majas 
kunagi sant ei maga, ruttu ta välja viia!" Kui ütles, kar-
gas sandil vammusest kinni, tahtis välja viia: sant kui 
rauaga pengi küljes kinni, peremees ei jöua liigutadagi. 
Katsusivad töisedgi oma rammu, ei keegi jöudnud. 
Mis talle teha, jäeti magama I Magas sant, magas ära 
valgeni. Sai valge, istuti sööma, anti sandile ka palukene, 
— sant ei vöta vasta; laua taha istub küll, aga suhu ühtigi 
ei pista. Tänab viimati öömaja eest, et nii rahuliselt lastud 
magada, siis hakkab minekut tegema: „Kuule peremees, 
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ole hää ja saada mind üle öuel" — ütleb sant. Peremees 
ei taha. „Aga ma väga sind palun!" Peremees saadab 
sandi üle öue; kui löi Jumal kolm korda mehele selja pääle; 
peremees sai hobuseks. Jumal selga, söidab minema. 
Söidab, söidab, näeb: pöllu pääl mees, künnab, va 
hobusekont aisade vahel. Jumal söidab mehe juurde: 
„Jumal appi, jöudu tööle!" „Aitjumal, jöudu tarvis!" .,Hak-
kame hobuseid vahetama!" „Tea ühtigi, kas vahetad: sinul 
lihav, ümmargune kui paenand, minul ilma halb, paljas luu 
ja nahk." „Sest pole viga, ma vahetan kolme aasta pääle, 
siis tulen tagasi saama." 
„Kui sul just himu on^ eks vahetame siis!" Vahetas 
Jumal hobuse, andis mehele veel kolm paari raudvitsu, ise 
öpetas: „Need löhu üle kolme aasta hobuse pääle ära, rahu 
sa talle ära anna; süüa ära anna muud kui süsi, mis ah-
just välja pühid, ära sa heinu anna!" 
Peremees saab hää hobuse, künnab sellega, teeb tööd; 
hobune ikka öpetab peremeest: millal öige külviaeg, millal 
Jumal vihmukest annab, millal kuiva ilma tulemas. Oli kolm 
aastat möödas, oli peremees rikas mees. 
Kolme aasta pärast Jumal söidab mehe hobusega mööda. 
See ka kui muna, mis nahk kiiskab aga. „Noh, nüüd vahe­
tame hobused tagasi jälle; aga sul ju vitsad terved alles!" 
„Terved jah, es jöua ma neid hobuse pääle ära peksta, ta 
mulle väga ustavasti tööd tegi!" Vahetasivad hobused tagasi. 
Mees arvab, ütleb: „Sa ikka Issand Jumal oled; ei töised 
nii olla vöi!" „Ah, vöi sa tundsid mind ära!" 
Jumal istub peremehele selga, söidab, saab öhtuks pere-
mehe talusse, palub öömaja. Vöetakse lahkelt vasta, antakse 
süüa ka. Jumal sööb, palub: „Mu hobusele ärge heinu 
andke, andke talle süsi!" 
Perenaene saab teelisega jutu pääle, öördab, kaebab: 
„Jumal teab, kus minu mees vaene on; läks santi saatma, 
sest päevast saadik pole minu ihusilmad teda enam näha 
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saanud, kadus kui kala vette ~ nüüd juba kolmas aasta!" 
„Kas tahad näha oma meest?'^ küsib Jumal. „Tahan, tahan!" 
„Kui tahad, siis näed." Jumal töi hobuse, löi kolm korda 
kämblaga selja pihta: sai inimene, sai peremees, aga köneleda 
ei tohtinud. „Noh jätke nüüd jumalaga, me läheme ära!" 
Jätsivad jumalaga köik, naene, lapsed — läks ära peremees 
ühes Jumalaga. Läksivad, läksivad: taevavärav tehti lahti, 
trepp lasti ülevalt maha; Jumal löi kämblaga peremehele 
pihta: sai tuvikene. Läksivad mölemad taeva, Jumal ees, 
tuvikene taga järel. — 
Nr. 55. Püha Peeter sulaseks. 
Oli emal kolm tütart, köik raamatule öpetatud. Ema-
kene hakkab surema, tütred raamatuga juurde, nutvad ja 
paluvad. Jumal saadab Pühä Piidre hinge järele; Peeter 
tuleb, tahab hinge ära viia, ei vöi: tütred on raamatule öpe­
tatud, paluvad nii, et Peetri süda ei kanna. 
Peeter läheb taeva tagasi, ütleb Jumalale, ei tema vöi-
vat emakese hinge ära tuua. 
Jumal saadab Peetri uuesti hinge järele: seesamalugu; 
ei Peeter jöua hinge ära vötta, tütred paluvad lüg hästi, 
Jumal saadab Peetri kolmandamat korda: ikka jälle 
vana lugu; ei jöua hinge ära vötta, tütred on raamatule 
öpetatud, paluvad ja nutvad nii, et Peetri süda ei karina 
neid emast lahutada. 
Jumal vihastab ja ajab Peetri taevast välja. Püha 
Peeter tuleb peremehe juurde sulaseks. Orjab aasta, orjab 
töise, ei palka küsi. Viimati peremees temalt pärima: 
„Miks sa kiriku sugugi ei lähe?" Peeter ütleb: „Kui lubad, 
siis lähen." Palub peremehelt kolm krossi sandi tarvis ja 
läheb. Peremees saadab oma poja järele luurama, kas su-
lane ka töesti kiriku läheb vöi mönesse muusse paika. 
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Peeter läheb, näeb: koera raip tee ääres maas. Peeter pöl-
vile ja lukee paadert; läheb edasi, poiss ikka kannuL 
Viiakse rikas emand möoda matmisele. Peeter katab 
silmad, körvad kinni, ei taha näha, kuulda. 
Saab kiriku juurde: saut istub kivi pääl kiriku ees, 
palub Peetrilt armuandi. Peeter annab talle kolm krossi, 
ise töreleb; „Sa küsid minult ja ise istud raha pääl!" 
Läheb kiriku, vötab enne kolm kivikest ja viskab nen-
dega kolm korda: inimesi palju kirikust välja. 
Peremehe poeg näeb köik ja jutustab kodus isale ära. 
See muidugi küsib sulaselt, miks ta nenda teinud; miks ta 
koera raipe juures paadert lugenud, ja kui emand mööda 
viidud, silmad, körvad kinni hoidnud. Peeter ütleb, koera 
juures olla ta seile pärast isameie palvet palunud, et koera 
peremees kauaaegse teenistuse järele seile tänamata viisi ära 
ajanud ja tee äärde lasknud surra; aga kui emandat mööda 
viidud, pidanud ta sellepärast silmad, körvad kinni, et sinna 
poole silmi pöörda ei olla jöudnud. „Sääl oli palju, palju 
suuuri mehi, mussti mehV „Aga kuidas sa sandile ütlesid, et ta 
ise raha pääl istuda?" Peeter vastab, kivi all, kus sant 
istunud, olla suur varandus varjul. „Aga mis ime pärast sa 
kirikus kividega viskad?" „Jah vaata, kirik oli täis pergleid 
ja ükski inimene ei jöudnud ks'ondzale pattu ütelda; aga kui 
ma kiviga viskasin, siis jooksivad pergled köik välja, ja ini-
mesed vöisivad patud üles tunnistada. 
Peremees läheb Peetriga kiriku juurde ja vötab kivi 
alt varanduse välja; pakub Peetrile poolt, see ei vöta. Pere­
mees hakkab imetlema: „Palgata sa mind orjasid, nüüd ka 
raha ei taha; ega sa keegi muu ei ole, oled Pühä PUdre. 
„Aitümä sulle seile söna eest, see minu päästabl" kostab 
Peeter, jätab peremehega jumalaga, läheb tagasi taeva jälle. 
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Nr. 56. Kikas venrt ja vaene vend. 
Elasivad ennemuiste kaks venda, mölemad rikkad, möle-
madnaesemehed. Hakkas töine mötlema; „Miksmulvendpere-
mees on, tarvis jagada!" Jagasivad ära, sai igaüks oma osa; 
elasivad: töine vend jäi vaeseks. Vanem kutsus ta jälle oma 
juurde elama. Oli jälle köike käes küllalt, vend jälle tahab 
jagada. Jagasivad, jäi noorem vend uuesti vaeseks. Habi 
venna juurde minna leivapalukest numma, köitis ära silmad 
kinni, läks käima ilmamaad mööda. Vanem vend paneb 
talle raha ette, ei näinud, läks mööda. 
Käis, santis ilma kaudu, tuleb ometi jälle vennalt armu 
paluma. Elab venna juures; näeb: peremees ja ta naene 
viivad ikka aegajalt paremat süüa töise tuppa. Noorem 
vend vaatama, kellele sinna süüa kantakse. Tuli sisse, 
nägi: vana hall mees istub toas. Tema küsima: .,Kes sa 
oled?" „Ma olen su venna onV." „Aga kus minu önn on?" 
„Su önn on Piferih^ sääl on suur kivi, seile kivi all part, 
see on su önn. Sa mine sinna, vöta töömehi, too välja oma 
önn kivi alt." 
Läks noorem vend POHerihe^ palkas töömehi, andis viina, 
andis raha, vöttis välja pardi suure kivi alt, viis koju;part 
munes muna; sai mees munast sada rubla. Töisel päeval 
munes, sai kaks sada. Ikka kallimaid mune munes. Mees 
hakkas kaupmeheks, sai rikkaks. 
Suri ära mehel naene, jättis järele kaks poega. Mees 
toob uue naese majasse. Elas, elas, söitis ära kauba järele 
töise linna. Jäi tal seil järele, naene tahab selliga elada. 
„Ma sinuga elan — kostab seil — kui pardi ära tapad." 
Naezel hiuze' pika\ meel lühüt: tappas ära pardi, keetis ära. 
Vööradpojad juhtuvad juurde, maitsvad leemest. Vöörasema 
viib sellile süüa, see maitseb, ei taha: „Tapa pojad ära, too 
nad mulle süüa, siis ma sinuga elan!" Naesel pojad armsad 
ka, olgu küll, et oma liha, veri ei olnud; ei raatsi tappa, vötab 
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koerakutsikad, veristab ära — annab sellile süüa; ei seil 
taha: „See on koeraliha, anna pojad siia!" Noh mis teha, 
vaja ära tappa pojad. Oli keegi seda nöuu ja juttu kuul-
nud, räägib poegadele: need ruttu pögenema, pögenesivad ära 
vöörale poole. Aga pojad olivad pardileemest imeväe saanud: 
ühel olivad, kui kübara pääst vöttis, kuningamärgid küljes; 
töine aina sülgas selget kulda. 
Tuli kaupmees koju, ei tal olnud önne enam, jäi vae-
seks, Jcodapoolzest. 
Pojad pögenesivad vöörale maale; üks neist sai ku-
ningaks, töine elas tema juures. Mötlesivad nad: „Otsime 
isa üles, kus ta elab!" Läksivad sinna, kus isa elas, käs-
kisivad ta oma ette tulla. Ei isa taha tulla: Kardan, ei 
ole häid riideid selga panna!" .,Tulgu aga, üksköik missu-
gused tal riided seljason!" Tuli isa poegade juurde, aga ei 
tundnud ära,pojad nii körges seisuses. Hakkasivadpojadjutus-
tama: .,Elasivad kord kaks venda, mölemad rikkad, jagasivad 
korra, jagasivad töise, noorem vend jäi vaeseks, leidis önne 
kivi alt;" — jutustasivad ära köik seile kohani, kus ema 
neid tahtnud tappa. Kui saivad löpule, isa hüüdis: .,Mul 
nii oligi!" Kui ütles nii, nii pojad vasta: ,,Mcie su pojad 
olemegi!" Panivad vööraema hobuse hända, isa vötsivad 
oma juurde. 
Nr. 51, Isa tapab poja. 
Elas mees naesega, oli neil väikene pojukene. Käib 
mees iga päev kalu püüdmas, ikka tal kolm kalakest, ikka 
kolm. Elas, elas — ei enam saa, kui kolm kala päevas. 
Köneleb mees naesega kokku: „Tarvis meil poeg ära 
tappa, siis saame tema jao ka enesele, siis sinul pooltöist 
kala, minul pooltöist." Vötsivad hukkasivad poja ära. 
Läheb mees jälle kalu püüdma, püüab: paljalt kaks 
kala — ei enam ühtegi. Mis nüüd, ei ole poega ei kala! 
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Mees naesega nutma, kaebama: „Poeg meil ära, kalu ei 
ole; oleks leemekenegi parem olnud, kui kolm kalakest sisse 
oleksime pannud!" 
Nr. 58. Poeg tapab isa. 
Elas isa pojaga, üks ainukene pojukene. Isa teda hel-
litas, hellitas, ei kuhugi töhe ei viinud, ei vaevanud. Sai 
poiss suureks, ütles isa: „Läki pöllu pääle vaatama, sulle 
tööd otsima!" Läksivad, poeg vaatas, vaatas: „Ma tööd ei 
hakka tegema, ma lähen ära metsa." Jättis isa, jättis ema, 
läks ära metsa. 
Ju palju aastaid, ei pojast näha, ei kuulda. Läks isa 
metsa pangevitsu otsima, näeb: tuleb mees; ei tundnud, et 
oma poeg oli. Poeg viib isa kase juurde, ütleb: „Paenuta!" 
Isa katsus, katsus, paenutas ära. Viis ta suurema puu juurde: 
„Paenuta seegi!" Ei isajöua. „Vaata isa, ma olen su poeg; 
miks sa mind noores pölves ei paenutanud, ei suurt puud 
enam saa!" Pani kirvesilmaga kolm korda, tappas ära isa 
sinna paika. 
Nr. 59. Eluraskuse otsija. 
Elas peremees, oli ilma rikas. Elas ta, elas — ei tead-
nud, kuhu omarikkuse pidi panema. „Köike on mul küllalt 
— kaebas ta, — aga eluraskust') ma sugugi ei tunne. 
Ma öige lähen ilmamaad kaudu teda otsima.^^ Paneb mees 
paremad riided selga, pistab hobuse aisade vahele, vötab 
raha ka ühes ja läheb söitma. Söidab ta, söidab teed mööda, 
näeb: tee ääres, kraavi kaldal, alasti inimene pikali maas, 
hoigab ja karjub: „Oh kuis mul raske, raske, kuis on mu 
elu raske!" 
1) Tope. 
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„Ae külamees — hüüab peremees — kui sul elu väga 
raske on,siis vahetame!" Ise vötab riided seljast, annab vöörale, 
annab raha, hobuse — köik mis tal ühes oli. Vööras paneb 
minema, mees heidab tee äärde maha, hoigab sääl päeva kaks: 
„Ohj kuis mul elu raske!" 
Ligidal oli küla; öö aegu mees läheb sinna, astub 
tuppa, istub ahju alla. Ega ta palja ihuga laua taha poleks 
sündinudgi! Peremeest ei olnud kodus, oli asja pärast ära 
söitnud; perenaesel oli aga papp külas, ol6 6s see Kataliga 
papp^ see oV Vinne papp. Nad söivad ja jöivad ja pidasivad 
armu. Korraga peremes söidab öue pääle, tuleb tuppa: papp 
pögeneb suure hädaga ahju alla, leiab säält palja mehe 
eest. Papp küsima: „Kes sa oled?" Mees vasta: „Ma 
olen eluraskus; aga kes sa ise oled?" „Ma olen kurivaim", 
kostab papp. — Istuvad nad sääl tüki aega, papp hakkab 
töist paluma: „Mine ära!" „Mitte ei lähe; aga anna sa 
mulle omad riided, siis ma lähen." Papp annab köik, mis 
tal on, mees paneb nad selga, astub ahju alt välja ja pere-
mehe juurde, just kui tuleks ta öue päält; tervitab, annab 
leivale jätku. 
Peremees teda küsima: „Noh, mis see külamees uudist 
toob?" „Pole uudist ühtigi meie pool, aga kas tead peremees, 
sul kodus ei ole asi öiges korras; sul on kuri majas. Maksa 
mulle sada rubla, siis ajan ta välja." Peremees oli rikas: 
„Kui asi nii, siis annan." „Küll saad näha, mis kurjategija 
ma SU majast välja ajan!" 
Mees paneb tule katla alla, ajab vee keema, ise heidab 
kulbiga vett ahju alla; heidab korra, heidab töise, ei kol-
mandamat enam tarvisgi: juba papil palav käes, katsub, et 
ahju alt välja saab. Kui pögenes paljas üle ukse, üle öue, 
küla koerad järele köik, läks metsa poole, kadus. 
„Kas nägid, peremees, mis kuri sul ahju all oli?" 
„Nägin külamees, kuis ei!" Lugesgi sada rubla laua pääle. 
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Nr. 60. Halb poeg. 
Elas kord isa pojaga; poeg halb isa vasta, ei nii kui 
lapse kord, kohus. Isal palju raha, viib köik ära tühja tamme 
sisse jöe rannale, paneb söna pääle: .,Kes oma isa vanal 
eal nii kätkis kiigutab, kui mina oma poega noorest päevast, 
sellele saagu köik see vara!*' Pani isa raha ära, suri. 
Aga poeg oli ära näinud köik, kuhu isa raha peitis, 
läheb, löikab tamme maha, tahab raha ära vötta. Ei saa. 
Tamm sajab jökke, ujub ära vasta vett. Poeg läheb kallast 
mööda ühes ka: „Saan näha, kas on maailmas niisugust 
olemas, kes oma isa kätkis kiigutab!" Läheb, läheb, näeb: 
väikene onnikene jöe kaldal, tamm jääb onni kohal seisma. 
Poiss tuppa. Toas peremees, ömbleb saapaid, jalaga kiigutab 
isa kätkit. „Sülle täna saadeti suur öun — ütleb poiss — 
läheme välja, vötame raha ära, see sulle tuli seile eest, et 
oma isa eest nii hellalt muretsed." Läksivad välja, vötsivad 
tamme seest raha, peremees tahab poisile ka anda; ei poiss 
vöta vasta; „Mina oma isa halvasti pidasin, ei ole seile 
raha väärt!" Peremees annab poisile öömaja, ise ütleb pere-
naesele: „Küpseta leiba, pane raha leiva sisse." Perenaene 
tegi leiba, pani raha sisse, hommikul peremees annab poisile 
leiva ühes. 
Poiss tänab, läheb, sant tee ääres, palub armuandi. 
Poiss annab leiva sandile. Sant murrab leiva katki — raha 
pudiseb välja; pakub poisile, poiss ei vöta: „Ma oma 
isa halvasti pidasin, ei ole raha väärt!" 
Läheb edasi. 
(Löpp puudub). 
Nr. 61. Hää poeg. 
Oli ennemuiste kord seitse aastat pime: ei päeva paist-
nud, ei kuud; suur näljahäda langes rahva pääle — pime-
daga leiba ei kasvanud. Kuiiinga aitades oli veel vähe 
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tagavara, seilest ta jagas noorema pölve rahvale, vanemad 
käskis ta köik ära tappa, et ilmaasjata sööjaid ei oleks. 
Üks pojakene ei tahtnud oma isa tappa, ei süda kandnud 
kätt tösta kasvataja vasta, aga kuhu ta panna? Tegi poeg 
koopa, kaevas omade kätega haua, sinna peitis isakese ära, 
viis talle sest osast, mis kuningas ta enesele andis. 
Oli ta isa nii seitse aastat elatanud, sai kuu, tuli päev; 
poeg läheb koopa äärele, nutab: „Isakene, armakene, päeva-
kene on, kuukene on, aga ma sind koopast ei tohi välja 
viia, ei ole kellelgi enam süiia!" Isa poega öpetama: „Vota 
köik katused maha, peksa, raba nad ära, vii pöllule, laota 
laiale, äesta ära; küll Jumal halastab ja kasvatab leiba!" 
Poeg vötab katused maha, külvab haganad pöllu pääle, 
äestab ära, siis läheb jälle koopa äärde tagasi: „Mis nüüd, 
rukkipöld on ära külvatud, kus töug?" Isa jälle öpetab; 
„Mine aita, pühi kokku, mida säält leiad, köik rottide söö-
dud ja aetud vili kogu ühte, siis mine pöllule ja külva 
maha!" Poeg läks aita, pühkis roti aetud terakesed kokku, 
külvas, kündas, äestas: kas'vi rüä hüä, kas'vi teug hüä, nii kui 
müür müürüst, nii kui sain sainast. 
Ei kellelgi töisel olnud seemet, mida pöllule heita. 
Tuli löikuseaeg, räägiti kuningale: „Ei kuskil ole midagi, 
köikide pöllud, väljad on tühjad, paljalt ühel seisab vili, 
kui müür." Kuningas saadab sedamaid käskjala vaatama; 
see tuleb sellesama aruga tagasi: „Ei kuskil niisugust pöldu, 
kui sei mehell" 
Pandi silmapilk kuus hobust ette, saadeti mehe järele, 
toodi ta kuninga ette. „Kust sa seile tarkuse vötsid — 
küsib kuningas — et sul vili nii hää, kuna köigel maal 
ivagi ei ole?" Poiss heidab kuninga jalge ette maha: „Seile 
osakesega, mis mulle kuninga aitadest anti, hoidsin ma isa 
seitse aastat, ja nüüdgi on ta veel koopas; tema mind käs­
kis katuse maha vötta, öled ära rabada ja haganad pöllule 
heita; tema öpetas, et aidast roti aetud ivad kokku püh-
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kisin ja pöllule viisin!'^ „Hää poiss oied — ütleb kuningas 
— et nü oma isa eest muretsesid!" KuniDgas saadab kuue-
hobuse tölla isale järele. Vanakene tuuakse hauast välja, 
pestakse, puhastatakse, siis pannakse uhked riided selga ja 
viiakse kuninga ette. Kui tuleb sisse, kumardab sügavasti 
kuningale. „Ei ole vaja — ütleb kuningas — ära kumarda, 
sina oled targem, kui mina!" Paneb ta laua taha istuma: 
„Söö ja joo!" Vötab ta oma laua taha surma tunnini. 
Rukis ja töug, mis nii hästi oli kasvanud, löigati: ku­
ninga maad pidi, köike ilma pidi läks seeme. Nii hakkas 
ilm jälle elama. — 
Nr. 62. VaraS'Ants. 
(Lühendatud). 
Hansu vanemad ei jöua herrale renti maksta, herra 
lubab kinkida, kui Hans osavalt varastab, lubab pärast 
Hansule juurdegi maksta. 
V) Hans peab herra härja varastama. Härg viiakse 
läbi metsa, Hans teele ette, viskab porise saapa teele; see 
jäetakse sinna; viskab töise puhta: härjaviijad seovad härja 
puu külge, lähevad esimese saapa järele; niikaua Hans viib 
härja ära. 
2) Hans varastab sea. Siga viiakse töise möisa, Hans 
puu otsa, karjub: „Meie siga, meie sigal" Viijad imetlevad. 
Hans edasi, töise puu otsa: „Me Ants, me Ants."- Viijad 
lähevad vaatama, mis ime see; niikaua Hans viib sea ära. 
3) Hans varastab täku. Annab vahtidele viinaga une-
rohtu, annab ühele hobuse hänna asemel kolgitsa kätte, töise 
paneb sadula päält küna pääle istuma, viib täku ära. 
4) Hans varastab herra raha. Teeb saapa tallad tör-
vatseks, käib pörmandut kaudu, raha jääb külge')-
5) Hans varastab proua särgi. Hans peidab voodi alla 
ära, valab öösel pjoua särgi sepügä ära; proua näeb, arvab 
1) Kas raha pormandul oli? 
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särgi mustaks teinud, viskab voodi alla — Hansu kätte. 
6) Hans sülgab möisa toas pörmandule; herra ei luba 
sinna sülgada, kus riie maas: „Sülga sinna, kus paljas/' Hans 
sülgab herra palja pää pääle: „Ise käskisid palja koha pääle!" 
7) Kirikisand naerab herra välja, see palub Hanssu, et 
ta kirikisandale ka pussi teeks. Hans vötab vähkesid, 
paneb neile küündlad selja pääle, laseb kirikut kaudu käia, 
ise laulab koori pääl valges rüdes. Kirikisand vaatab, Hans 
ütleb: „Tüki mu kotti, viin sind Jumalaga übte paika sööma, 
jooma; Taata juba siin inglikesed käivad (vähid)!" Kirik­
isand poeb kotti, viiakse üle kivide, kändude herra kalkuni-
lauta; herra rööm suur. 
8) Herra vihastab Hansu üle: ,^Taha ei ma inäb sü päääle 
kaiia!'"'' ,^Taha ei sa päääle kaiia, kaet hummon per^zehe!'''^ Hans 
seob söölad jalgade alla, käib ümber, ronib ahju. Hommikul 
köik vaatama, mis jäljed need; lähevad jälgi mööda, saavad 
ahju ette, herra vaatab sinna, kuhu Hans kuulutanud; Hans 
vöitnud. 
9) Herra käseb: „Ära sa tule möisa ei jalgsi ega ratsa!" 
Hans vötab sea jalge vahele, ise käib. — 
10) Herra keelab Hansule täiesti ära möisa maa pääle 
tulemast. Hans köidab turblad jalga. „Ma olen oma maa 
pääl!" 
Nr. 63. Lepakruviga naeiie. 
Elas mees naesega, mees oli tark, aga naene es ole 
mitte nii tark, kui vaja, oli tal üks lepakruvi. Elasivad 
nad, elasivad, ütles mees: „Istutame kapstaid aeda; kui ta-
pame lehma, paneme liha kapsaste pääle, saavad pehmemad 
kapstakesed." Istutasivad, kapstad kasvasivad. Kasvasivad 
kapstad, naene näeb: lehm mäletseb laudas. „Ahah, lehm 
mind pilkab! Ei vöi mina teda lüpsta, ei pidada, tarvis ta 
ära tappa!" 
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Tapsivad lelima ära, panivad liha törde soola, Mees 
läks metsa, naene vötab liha törrest välja, raiub tükkideks, 
iga kapsta juure alla istutab tükikese; istutas liha ära köik. 
Läks koer möödaj kahmas lihatüki suhu. Naene vötab 
koera kinni, seob ta köieotsaga taariastja pulga külge, siis 
annab valii. Koer katkestab pulga välja, kaob köige köie 
ja pulgaga; tuba upub taarist. Mis teha? Ega targal pere-
naesel nöuust puudust ei ole! Perenaene toob aidast jahu, 
puistab toa täis köik — kes ta muidu kuivaks saab? 
Peremees tuleb öhtul koju: „Noh, vanamoor, mis pagan 
sa nüüd oled teinud!" „Mis ma tegin? tegin, mis sa käs-
kisid: panin liha kapsaste pääle, et kapstakesed pehmemad 
saaksivad, nii kui ütlesid; tuli koer, söi liha ära. Mina köi-
dan koera taariastja pulga külge, annan valu, koer tömbab 
pulga eest; töin jahu pääle, muidu köik tuba oleks uppunud." 
Mees südant täis, seob naese aida ukse külge, ise läheb 
metsa pakku. Noh, hää küll! Naene katkestas, rebis nii 
kaua, kui sai ukse lahti, läks köige uksega metsa, mehele 
järele. Mees ronib pika kuuse otsa, naene aidauksega järele 
ka. Istuvad mölemad kuuse otsas. 
Ju tuleb öö, pime, külm. Tulivad röövlid kuuse alla; 
sääl neil oli seismisepaik, varanduseait, kuhu röövitud asjad 
kogusivad. Tuli kakstöistkümmend röövlit, töivad, mis neil 
oli kokku riisutud, varastatud, panivad ära köik. Siis tegi-
vad tule üles, ajasivad katla keema. 
Naene ja mees ikka istuvad kuuse otsas. Naene hakkab 
hoigama: „Vai, isakene, kuis saan, pöit pakitab, ei jöua 
kinni pidada!" „Pia hatt us's' kinnniV'' Ei saanud naene 
pidada, laskis valada, laskis kuuse otsäst, ühele röövlile otse 
palge pääle. „Oi mis pehmet, sooja vihmukest tuleb!" „Mis 
sa unistad — hüüdvad töised — ilm selge, tähed taevas, siis 
tal sooja vihmukest!" Noh see kord läks häda üle. 
Istusivad nad, istusivad, naene hakkab juba jälle: „Vai, 
isakene, ei ma jöua enam pidada, köht pingul, mis löhkeb!" 
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„Pea kinni, muidu röövlid meid mölemad tapvad!'' Ei 
saanud naene kinni pidada, rabistas kuuse otsast röövlile 
suud, silmad täis. ,,llos Um, tahe taevas^ kost tsilgus rabaf' 
imetleb röövel. Noh, seegi kord läks asi hästi mööda. 
Hakkas naene jälle kaebama; „Oi, isakene, ei ma jöua 
aidaust pidada!" „Pea, muidu surm saabl" „Ei jöua, ei!" 
Kui laskis ukse, kui läks uks ribinaga, rabinaga: röövlid 
kohkusivad, pögenesivad, mitte haisugi järele ei jäänud. 
Mees ja naene tulevad puu otsast maha mölemad; söö-
vad, joovad, mis röövlid enesele öhtuks valmistanud. Üks 
röövel tuleb tagasi, vaatab kaugelt, luurab, mis nende asjust 
saanud. Naene näeb teda, hüüab; „Mees, mees, mida sa 
kaugelt vaatad, eks tule ligemale!" Röövel tuli, istus maha, 
söi nendega ühes. Naene ütleb oma mehe kohta: „Kuule, 
isa, pista keel välja, sul ilus valge keel!" Mees pistab J^eele 
välja. „Aga näita sa oma keelt, külamees, ega ta sul nii 
valge ole, kui minu mehel!" Röövel näitab keelt, naene 
rapsab otsast kinni, tömbab välja köige juurega. Röövel 
pögeneb, ei tulnud töisi kedagi enam tagasi. 
Sai valge, mees, naene tungisivad löövlite aita. Oh 
seda varandust, mis siia kokku oli kogutud! Kulda, höbedat, 
riideid, vilja! Mees toob kodunt hobuse, viib varanduse 
ära köik; raha oli nii palju, et kohta ei olnud, kuhu paned. 
Tulivad neil pikad peod, suured söömingud. Ma ka s'ääl 
s^ei ja jei^ a, suuuhhe saa as, koik iks üle huidi maha läVs. 
Nr. 64. JumaV Ju hur'ulegija. 
1. ECVi etkuna JumaV, eVVi kur'ategija. Kurjal oli suur 
kari, palju lehmi, aga lehmad köik olivad händadeta, olivad 
kui hobused, ilma sarvedeta, nelja kabjaga. Jumalal lehmi ei 
olnud, aga ta virgasti (^hitas lautasid, ühe lauda töise körvale. 
Tuli/kurjategija Jumalale vöörsile — nad olivad vaderid, Jumal 
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oli kurjategija lapse ära ristinud — näeb: rida lautasid pan-
dud üles. „Aga mis sa lautadega teed, vader, kui sul lehmi 
ei ole?" „Pole viga, ehitan laudad valmis, küll JumaV leh-
made eest muretseb!" 
Kaitseb kuri omi lehmi; päev palav, mis körvetab aga. 
Jumal saadab parmusid, kihulasi lehmade kallale; lehmad 
pakku köik, otseteed Jumala lautadesse. Kurjal olivad leh­
mad köik mustad, mitte valget karvagi kere pääl. Jumal 
ristib lehmad kirjuks, valgeks, punaseks — kuis juhtus; 
paneb neile sarved pähä, pistab hänna taha, löikab kabjad 
keskelt löhki, siis paneb laudaukse kinni. Kuri otsib, otsib 
oma karja, tuleb viimati Jumalale kaebama: „Hoian, hoian 
ma lehmi, kui läksivad ära köige ilma pääle, kadunud, kui 
tina tuhka; vöib olla tulivad sinu lauta?" „Eks vaata järele; 
mis oma, vii ära!" Kuri vaatab, tunnistab: lehmad valged, 
kirjud, punased, sarved pääs, hännad taga. „Noh kas on 
omad?" 6i, vater, mu lehmil is ol6 ös puUki päähn, ei puUM 
per'zehn!'-' Noh, mis teha! karjus, karjus, öördas oma önne-
tust, läks oma soo pääle tagasi. Nu kur'al 616 % lehhmi^ a 
Jumalal om ja rahhval om. 
2. Noh nii! elasivad nad, kuis elasivad, ütles kuri 
Jumalale: .,Ah, vader, mis me teeme? hakkame öige kasu-
kat ömblema!" Kuri hoopleb: „Ma sul ühe nöölatäiega 
ömblen ära kas vöi sada sülda!" 
Jumal ikka paneb väiksed nöölatäied. Kuri mässib, 
vassib oma pika löngaga, kisub korda kaks läbi, nii kaua 
Jumalal ju kasukas valmis. .,Ah, vader, ei ma hakka 
sinuga vöitlema, sinul ju kasuk valmis: olgu seekord!" 
3. Hääkene küll! elasivad nad, kuis elasivad, ütles 
kuri Jumalale; ,,Kuule, vader, külvame naerid! sulle saab 
alt, nuille päält." Külvasivad nad, naerid kasvasivad- hästi. 
Jumal ütles: Noh, söö sina oma jagu päält ära, küll mina 
oma alt kätte saan!" Kuri vöttis lehti, ahmis suure suuga 
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sisse, pani huniku ka. Jumal viis omad naerid ära^ oli 
tagavara köigeks talveks. 
4. „Mis me veel teeme? läheme otrasid külvama!" 
Külvasivad otrasid, kasvasivad hääd, saivad odrad valmis. 
„Noh vader — ütles kuri — mina söin siis päält, vöta sina 
nüüd päält!" Jumal löikab odrad maha, paneb ilusasti 
parma, viib ära; kuri kitkub juuri, katkub tüükaid, sööb, 
ajab sisse: ei maitse ühtigi. „Noh, vader, seekord sa mind 
jälle üle löid!" 
5. „Külva sa nüüd kartulid, aga siis mina söön päält, 
sina saad alt!" „Just kuis tahad, vader!" Külvati kartulid, 
kui olivad valmis saanud, Jumal ütles: „Nöh vader, vöta 
nüüd päält parem kord ära." Kurl vöttis päält varred, pani 
huniku, söi — möru, mis möru! „Oh, vader, sa ikka mind 
petad!" Jumal korjas kartulid kokku, viis ära. 
6. Kuri läks ära tuiskades oma suure soo pääle. Seab 
ta sinna palju, palju törsi, köik viina täis. Tuleb siis Jumala 
juurde teda külasse kutsuma: „Tule, vader, vaata ka, mis 
minu pool hüva on!" 
Läks Jumal kurja juurde külasse, näeb, mis see: soo 
törsi täis. Läks ta ühe törre juurde, vötab sörmkübaraga 
viina, heidab risti pääle. Nii töise, nii kolmandama juures; 
mitu neid oli, ikka rist pääle. Siis läks koju jälle. 
Käis kuri sood kaudu, käis, ei saa törte juurde: köigil 
rist pääl. Kui korjas ta kuratid kokku, kui must pilv, siis 
karjusivad üheksa ööd, üheksa päeva, miks Jumal viina 
ära ristinud. 
Jumal laseb taevavärava lahti, ütleb: „Ära karju, 
vader! Sul ka peab kasu saama: kes seda viina joob, kes 
oigust pite joob, sei ei ole viga, see minu päralt; a keä paVVu, 
keä viiina är palas, see sü!'^ 
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Kuri suures vihas vötab iseenese poja, keda Jumal 
ristinud, käristab ta üheksraaks tükiks katki, viskab tükid 
laiale. Jumal korjas ristipoja tükid kokku jälle; neist 
üheksmast tükist saivad übeksa venda. 
Uks neist vendadest on pikkene; üheksmas on köige 
suurem, köige kangem; see on raudus kinni; aga kui ta lahti 
lastakse, siis on ilma ots käes. 
7. Aga Jumal andis piksele käsu: „Sina löö, kus sa 
vana kurja näed!" Kuri ütles: „Ma pögenen ära kivihuniku 
alla!" ,^Ma sind saan säält kätte", ütles Jumal. „Ma pögenen 
inimese juurde!" „Ma sind leian säält ka, ja inimese hing' 
Saab minule.'-'' Sellepärast, '.kui kuri majasse ehk inimese 
juurde pögeneb, siis lööb pikne sinna; aga kui kuri merde 
pögenebj siis pikne ta kallale ei pääse. 
]Vr. 65. Müurivaim Ja haiaiih, 
Toob kurivaim järvest hobuse, kärnatse hobuse, ütleb 
ristiinimezele, kataliigule: „Vaatame, kel enam rammu; katsume, 
kes suudab hobuse ümber järve ära viia süles!" „Eks kat­
sume — ütles ristiinimene vasta — hakka pääle!^^ Kurivaim 
vötab hobuse sülle, kannab ära ümber järve kolm korda, 
siis heidab löötsutades maha, hing kurgus kinni. „Oi, 
tühine mees — ütleb ristiinimene — kolm korda süles viisid, 
juba väsinud! Mina viin jalge vahel ja mitte ei väsi!" 
Kui ütles, istus selga, hobusele piitsaga pihta ja söitis ära 
ümber järve mitu korda. Ollgi kurjavaimu ära vöitnud. 
Nr. 66. Musta pill. 
Tegi mees pulmad, läks hSiimu kokku kutsuma. Läks, 
läks läbi metsa, sai talle saks vasta, ütles; „Kutsu mind ka 
pulmale!" „Eks tulel" vastas mees mustale^ läks ise edasi 
ja kutsus pulmavöörad kokku. Sai ju asi saamiseks, kuuleb, 
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saks tuleb läbi metsa, ajab pilli, mis hirmus: maa müdiseb, 
puud painduvad, niisugune pill. Mees püss kätte ja metsa, 
pöösa taha. Näeb: saks tuleb, ise ikka ajab pilli. Pill mis 
määratu, magu kolmekümne härja nahkadest kokku pandud, 
häzilidze' ja viralis haavapalkidest. Mees paneb pöösa tagant 
mölemast rauast korraga, otse koti sisse; jätab püssi pöösa 
taha, ise tee pääle saksale vasta: „Noh, kas juba pulma 
tulid?" „Pulma jah, aga önnetus juhtus, Kae, kus oli mul 
ilus pill, lendas kezväparm läbi, ei saa enam h -nngu sisse. 
Mis ma tühjaga enam teen!" Viskab nahad maha: „Sah, 
vöta, ei minul neid tarvis ole." Mees koristab nahad ära, 
neist sai talle möneks ajaks. Saks tuli pulmale ka, aga ei 
ta pilli sääl ajanud. 
Nr. 67. IVaese kavalvis. 
Küttis mees reht, küpsetas kartulid, öhtu hilja, söi, 
maitsesivad hääd, jahujad. Tuli hir'ategija: ,,Mis sa teed 
mees?" „Mis ma teen; löikasin munad tagant ära, küpsetan, 
söön, mis kasu neist tühjadest muidu saab?" „Anna mulle 
ka maitsta!" „E, kes neid sulle keelama hakkab, siin on!" 
Mees heitis kartuli kurjale kätte, see söi, kiitis: „Ah, magus, 
magus, anna veel!" Andis mees töise ka veel. Hakkas 
kuri kolmandamat tahtma. „Eks löika iseenesel ära, ega 
sinagi ilma ole!" „Magus on, süüa tahaksin, aga löika sina 
ära, ma ise ei jöua!" Toi mees tugeva köie, köitis kurja 
tulba külge kinni, töi nüri sirbi, saagis, saagis, nügis, nügis: 
kuri kisendab, möirgab; kui kiskus lahti, läks köige tulbaga 
ühes suure soo pääle; karjus, karjus — karjus oma sugu 
kokku köik; köneleb neile, mis mees temaga teinud: „Te 
avitage mind mees ära hävitada maa päält!" 
Mees läheb tuppa, naese juurde, köneleb ära, mis tempu 
ta kurjaga teinud: „Ega nüüd hääd saa, ega ta seda seks 
jäta!" 
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Naene paneb mehe särgi ja kuue oma selga, annab 
enese riided mehele; siis lähevad voodi magama; naene 
langeb ääre pääle, mees seina poole. Saivad just pääd vaiba 
alla, juba tulevad uksest sisse: vana kuri ees, ikka veel 
tulba küljes kinni, ta taga, kui pilve ja panka. Juba pidi-
vad mehe kallale asumaj vana kuri ähvardab: „Nüüd sinul 
ka ära löikame, nii kui sa minuga tegid!" Naene näitab: 
„Mis sa siit enam löikad, ma juba ise löikasin, sullegi 
maitsta andsin." 
Kurjadvaimud köik vaatama: sile kui höövliga vöetud. 
Kurjadvaimud köik vana kurja kallale: „Mis sa muidu kae-
bad, vale juttu töstad. Sööb ise ja salgab!" Peksivad, and-
sivad vanale tubli nahatäie, pühkisivad minema jälle. 
Nr. 67. Burlakud peletavad tondid ära. 
Oli rebi — kes sisse läks magama, tapeti ära. Tulivad 
kolm huriakut öömajale. Peremehel ei ole öömaja anda: 
.,Rehi on küll, suur ja soe, aga kes sisse läheb, vaevatakse 
ära; säält eluga keegi veel pääsnud ei ole." Ütlesivad bur­
lakud: „Sest pole viga, ega mehepoeg tonti karda; anna, 
peremees, meile suur, lai kott!" „Mis te kotiga teete?" 
„Anna aga, niisama!" Andis peremees koti, mehed vötsivad 
kimpsud, kompsud ühes, läksivad rehealla magama. Pani-
vad köik kolm meest pääd kotti, jalad jäivad välja 
Kui jäi pimedaks, mehed näevad: rehi valge. Sarviline 
tuleb sisse, töisi taga järel, kui must pilv. Kargasivad nad 
reht kaudu, mürasivad, üks sarviline näeb: mis temp see, 
kuus jalga! „Ei ma seda imet enne pole näinud: kuus 
jalga, pääd ei ole!" 
Jätsivad köik kargamise järele, küsisivad vanematelt 
cihüvilt: „Kas niisugust hirmust asja ju nägite: kuus jalga, 
pääd ei ole?" Toodi kirjad, raamatud välja, otsiti järele, 
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kas seesugust imet enne maailmas olnud. Otsiti, otsiti; ei 
niisugusest imest ükski raamat jutustanud. 
„Noh, ega sest hääd saa. Tarvis siia tuua köige vanem 
kövver; see mäletab, kui ilm loodi, ehk see teab!" 
Toodi köige vanem köver, oli juba nii vana, et silma 
laugudel piimd toeks all olivad. Baudsüld oli sarvi, üheksma 
haruga. 
Burlakutel süda väriseb, aga mis teha, noorskavad, et 
tuba mürab vasta. 
Tuuakse töine raamat välja, raudsüld lai,- otsitakse, kas 
oli seda imet. Loevad, loevad. Ei ühtigi. Vana ütleb: 
„Ma mäletan, kui Raazna^) järve pääl linu külvati ja Lubani^) 
pääl otrasidj aga ei ma sedasugust looma ei ole näinud. Pöge-
neme siit, pögeneme, ega muidu hääd saa!" Kui pögene-
sivad köik — läbi seina, läbi ukse, katuse: vana löi sarve 
pääst ära vasta penni, pigistas kanna ära ukse vahel. 
Aga rehte tagasi nad kunagi ei tulnud. 
Nr. 69. Sarviline ja hvindicl. 
Pögenes mees soldatihirmust, pögenes ära rehe pääle; 
istus ta sääl; tuli sinna sarvilinegi, hundid taga järel; hüp-
pas üles örre pääle, ise huntisid narrima: ..Hüppa^ kui hüppad, 
Tcakka, kui kakkad, Jüri kuisigcC votnit us kianni.'''' 
Sarviline pistab huntidele kord übe jala, kord töise, 
ise ütleb: .^Suz't, sää üCs jalg^ suzH, sää töri'e jalg.^^ 
Hundid nuutsuvad, vinguvad, ei saa sarvilist kätte. 
Mees näeb, mis sarvik tembutab, kui vötab pika ridva ja 
lükkab vana örre päält maha. Hundid silmapilk vana kal-
lale ja söövad ära. 
1) Viitebski kubermangus. 
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Tuli hommik, sai valge, mees näeb: kaks kotti kuld-
raha maas, sarviliselt järele jäänud. Alees vötab kotid, 
läheb tagasi nekrutikohtu, paneb kuldrah.a hammaste vahele. 
Tuleb tohter, vaatab mehe läbi, leiab raha: „Hm! ei see 
mees soldatiks kölba, hambad suus mädanenud puhas!" Mees 
saefb lahti, läheb koju, raha elamiseks küllalt käes. 
Nr. HO. Sarviline ja kam. 
Peremees magas rehe aegu reheall; tuli rahahoHja^ vana 
kuri ise, ei andnud talle hingerahu: esimesel ööl ta vedas 
rehepengi ära, töisel ööl ta viis peremehe ära rehe aia pääle, 
kolmandamal ööl koguni jöe perve pääle. Mis teha? Pere-
mehel muud ühtigi, kui katsu, et rehealt ära saad; kes teab, 
kuhu vana kuri muidu viib! 
Tuli peremehe juurde karutantsitaja, palus öömaja. 
Peremees viis ta rehe sisse magama. Vööras jäi just tuk-
kuma. juba oligi vana sarviline sääl: töi kartulid, naerid, 
pani nad abju küpsma, siis kiskus välja ja hakkas sööma, 
andis vöörale ja karule ka, ise ikka ütles: ow küd'zänü, 
to mullle, Tcua ei ole küd'zänü, to Jaanile; kas^s% sullle koore^ 
,,Kass" ei olnud aga koortega rahul, kääpas töine val-
misküpsenuidgi kartulid. Mis sarvikul muud, kui tahäb 
kassi välja viskada, kargab tal kuklast kinni ja veab ukse 
poole. Oh sa püha Maarja, kuidas siis sarviline tuustlemist 
sai; karvad aga lendasivad mööda tuba; önneks, et hingega 
karu küünte alt metsa pakku pääses. — 
Möne aja pärast peremehe poeg ajab karja soo äärde 
sööma. Kuri juhtub ka sinna ja küsib varsi; „Oi pojukene, 
kas SU isal see kass veel terve on, mis toona reheall magas?" 
Poiss vastu: „Oh lellekene, meie kassil oli kaks poega, seda 
hinda pöeb veel vähe!" „Vöi kaks poega! vii mina oma 
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jalga elades enam sinna rehealla. Ütle isale: kaevagu rehe 
ahju, läve ja kambri all järele, küll ta midagi hääd leiab/' 
Peremees kaevas järele: leidis ahju alt katlatäie raha, 
läve alt töise, kambri alt tuli kolmas välja. Sai ühekorraga 
rikkaks meheks. 
Nr. 71. Kitsetalled ja kurjabaaba. 
Oli kitsekene, tal kolm pojukest. Läks kitsekene vö-
sastikku poegadele pajusid koorima, öpetas enne ära: „Kui 
ma koju tulen, siis ütlen ukse taga; 
„Löö wsV, laze ramp^ 
Niza täve, nännä täve!^ 
Kur'ahaaha kuulis, kuidas kits poegi oli öpetanud, tuli 
laulis ukse taga nii: üks poeg ruttu ust lahti tegema, sat-
tusgi vana kurja küüsi, viidi ära vaenekene. Kits tuli koju, 
leidis paljalt kaks poega eest. 
Tuli töine päev, kits läheb niisama pajusse poegadele 
koori tooma. Kurjabaaba varsi ukse taga, laulab: 
„Z/öö us's\ laze ramp, 
Niza täve, nännä täve!'"'' 
Kui tuli pojukene ust avama, viidi ära: jäi üks ainu-
kene järele. 
Kolmandamal päeval kurjabaaba viib viimase poja ära. 
Kits tuleb koju, laulab, laulab, ei ole kedagi enam, ei keegi 
päästa ust vallale. Magas kitsekene öö, töusis hommikul, 
astus muldhirre pääle, hakkas laulma: 
.jjlendege illma, alandage taevas, 
Kui mü pojakezi körbatazi, paltedas!"' 
Kurjabaaba kuuleb, mis kits laulab, tuleb toob iihe 
pojakese tagasi: „Ära siin nii laula, ei ma ole su poega 
körvetanud, ei pöletanud; säh vöta, siin ta on!" 
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Töisel päeval kits laulab muldhirre pääl niisama; tuleb 
jälle kurjabaaba: „Ära siin nii laula ja laima; siin on su 
poeg!" Kitsei ju kaks pojukest käes. 
Kolmandamal päeval, kui kits laulis, sai viimsegi poju-
kese kätte. Nüüd olivad jälle köik ilusasti koos. 
Nr. 72. Rebane hanekarjas. 
Oli vana emakene, oli tal kolm hariekest, tal karjast 
vaja. Läks ta karjast otsima. Puutus vasta jänes. „Vanaeit, 
kulm lähed?" „Lähen karjast otsima." „Vota mind kar-
jatseks." „Aga kas laulda möistad?" „Möistan küll: hu-
huhuu!" „Vota mina sind^ sa mul peletad haned ära köik!" 
Läks vanaeit edasi, tuli karu vasta. „Tere eit, kuhu 
lähed?" „Karjast otsin." „Vota mind.'"'' „Kas laulda möis-
tad?" „Küllalt: möm — möm — möm!" „Ei see laul aita!" 
Tuli hunt vasta, ei seegi kölbanud karjatseks. Tuli viimati 
rebano, see möistis laulda, nii et vanaeidel süda sulas: 
^^Kirölö, karolo 
VanaäcTe ahekeze' ') 
Mäe püält mäe ala, 
Mäe päääle sööömä 
Mäe ala juuüma, 
Kullast haiina sööömä, 
Höhehöist vett juuüma.''^(^) 
Laul vanal meelepärast, vötab ära rebase hanekarjat-
seks. Lähevad koju, rebane magab öö ära, läheb liommikul 
karja, saab leiba, liha ühes ka. Oli, kui kaua oli, .vötab 
hane, sööb ära, ifee puhkeb karjuma; ,,Van<iäire, vanaäcVe, 
suzi vei ahekezeVana vasta: ,^Mes ieet, kaliul kaaola maha 
ei ragu!'"'' 
1) hanekesed. 
2) TOisend: Maa haiina söööuiä, 
Mere vett jwiuma. 
Töisend: Valusat vett juaatna. 
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Magab öö, sai töine hommik, rebane ajab oma kaks 
hane metsa. Sööb leiva ära, sööb liha ka, isu kange veel, 
vötab murrab jälle hane ära, ise önnetust öördama. Vana 
vasta: ,^Mes teet, kaKu kaaala jova i keegi är fcäfcH/" 
Läheb kolmandamal päeval übe ainsama hanega, löpe-
tab sellegi ära. Vanakesei süda hale, aga mis sateed: ,,Kon 
om kari, sääl kaih, kon om tobras, sääl tohi!'"'' 
Noh, rebasel es ole enam tarvis karja minna, aga eks 
majanurki kaudu ole ikka seda ning töist teha: rebane 
jäi vanaeide juurde poisiks. 
Elasivad, elasivad, vana pühib tuba. „Mis sa vana 
inimene omi konta vaevad, küll ma pühin!" Vötab rebane 
luua, pühib, nuusib nurgad, kolkad läbi köik, kus midagi 
paremat varjul. „Ae, vanaeit!" „Mis on pojukene?" „Vaja 
mul minnnä lattsi risstmä, hüvi päivi pidämä; vad'erist kutsuti!" 
„Mine, mine pojukene." „Tee muile eit munaputru, küpseta 
kooki, kus ma palja käega lähen!" „Teen, teen pojukene, 
sa mind ustavalt teenisid." 
Rebane vötab pudrud, koogid — läheb pööningule, 
sööb ära, harib vanaeide vöipütist ka hää hulga ära; tuleb 
tagasi. „Noh kas lapse ära ristisid?" „Ära, emakene!" 
„Mis siis nimeks pandi?" „Äleng, imäkene!'"' 
Töisel päeval rebasel jälle tarvis vaderiks minna. Saab 
häid, paremaid ühes, läheb, sööb need, sööb vöianuma poolele, 
tuleb tagasi. „Noh mis ristilapsele nimeks anti?" Pooleng, 
imäkene l'"'' 
Ära elasivad seile päeva, tuli kolmas; rebane pühib 
tuba,"juba jälle: „Ae, emakene, vaderiks kutsuti!" „Mine, 
mine pojukene." Läks, löpetas vöi ära köik, tuli tagasi. 
„Noh mis nüüd lapsele nimeks anti?" .^L&peng, imäkene!'* 
Elasivad, elasivad, vana eit saadab rebase sauna kütma. 
Rebane läheb, pistab kahlu ölgi pölema: saun köetud. Vana 
läheb sauna; „Pojukene, tule vihtle mindl" 
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Kui vöttis rebane kulunud luuakantsu, torgib vanaeite, 
peksab, ise küsib: „Kas leili küllalt emakene!''^ Vana saab 
südant täis, viskab saunavihaga rebasele järele, ise sajatab: 
sul viizu tehrüs, tati igä!'' Rebane paneb minema, naerab 
veel: „Vana kere, vana kere, köik su haned, vöid, muna-
pudrud — köik läbi mu köhu läinud!'' Vihast aga sai 
rebasele händ, ku juüsk, nii hand heiüeski, hu sana vilit. 
Nr. 73. Rebase kavalused. 
Läks mees naesega teed kaudu, leidsivad poole vakka 
vilja, viisivad koju, jahvatasivad ära, tegivad piirakaid, pani-
vad ahju küpsema. Naene pühib tuba, mees hüüab voodist: 
„Ei, mutter, piirak tuleb ahjust välja!" Naene ei pane tähele. 
„Piirak ju koldes, ju maas — juba hüppas pengi pääle!" 
„Olgu, pane laua pääle, sööme!" „Ei, memm, piirak ju laua 
pääl - ju akna pääl!" „Pea kinni, pea kinni!" Konis mees 
voodist välja, läks piirakut pidama, niikaua see juba öuest 
väljas. Riidepesijad viskasivad kurikatega järele, ei saanud 
kätte. Piirakas läks kündjatest mööda, karjastest mööda, 
need löivad piitsaga, vitsaga järele — ei saanud kinni. 
Piirakas kargas ära metsa. Sai rebane piiraku kinni, söi 
sisu ära, kooriku täitis rojaga. 
Läheb rebane karjaste juurde; „Kas kaupa saab? Mul 
hää piirakas, magus piirakas, kas vöi keele viib alla! Kui 
annate mulle aastase härja, saate enesele." Saivad kaubale, 
vahetasivad. Karjane pani piiraku pää pääle, hüppas, kar­
gas, et nii hääd kaupa saanud — piirak läks katki: asi halb, 
hais halb. 
Aga rebane kadus härjaga metsa varju ära, leidis teel 
saani, pani härja ette, ise istus sisse. Tuli kam vasta: 
„Tere vader, kust sa seile hüvanduze said, et nii ilusasti 
söidad?" „Ära küsi, istu körvale!" Istus karu rebase 
körvale, söitsivad, tuli hunt teed kaudu: .,0i vaderikesed, 
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teil hää söita!" „Istu ise pääle ka!" Söitsivad kolniekesi. 
Kun oll, kun olö 6s: jänes ka tee pääl vastas; istus vehmre 
pääle^ murdis vehmre katki. 
Rebane saadab kam vehmert tooma. Karu läheb, 
käristab suure tamme maa seest välja, köige juurtega, toob 
seile. „Ei see vehmreks kölba; hunt, vaderikene, mine sa 
too!" Hunt läheb, toob sörmejämuse kasekese. Ei sestki 
abi. Saadeti jänes. Jänes läks, katkus pajukese, toi seile. 
„Ei see kölba; olete mul mehed köik; söita möistate, 
vehmretoojat kellestki ei saa! Heidke te härga, ma ise 
lähen!" Rebane läks möisa, kääpas talli päält vehmre, tuli 
tagasi metsa; seile aja sees härg söödud. Mis teha? Ega 
sa hinge enam sisse vöi pista, kui kondidgi kadunud. Läk-
sivad ära igaüks omale poole. 
Rebane näeb: söidab kalakaupmees teed kaudu, kooreni 
pääl. Rebane ette tee pääle, heidab sirakile. Kaupmees 
sorkab piitsa varrega, lööb korra, lööb töise, kolmandama; 
rebane mitte hännaotsa ei kiputa — just kui surnud. Kaup­
mees tarib hännast kinni, heidab rebase koorma otsa. Eks 
nahk kölba! Aga kas tal kelmil siin elu tagasi ei tulnud! 
Ajab jalgadega kalad maha köik, peab püksikorda kaup-
mehe leivakoti pääle, siis kargab ise välja. Korjab kalad 
teelt kokku, paneb kotti, läheb kodu poole. 
Tuleb talle hunt vasta: „Ae vader, kust sa seile hüva 
Said ? mul surm suu ääres, ei ole kolmel päeval öhku hamba 
alla saanud!" „Rumal oled, eks tee nii kui mina: pista händ 
kaevu, küll kalad hakkavad otsa kinni." Andis rebane hundile 
maitsta kala pääkese: „Vaih, kui magus, anna veell" — 
Andis hännakese: „Kas neela keel kurku; vii vaderikene 
mind ka kaevu juurdel" 
Läksivad nad kaevu juurde — aga külm oli kange, 
aiateibad aga raksusivad. Hunt suure tuhinaga ajab hänna 
kaevu, ootab, ootab, küsib: „Kuule, vader, kas vöib liigutada 
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ka, mul juba ära sureb händ?" „Liiguta, liiguta, agä ära 
sa siis kala oota!" Hunt peab veel, jälle palub; „Oi vader, 
kas vöib liigutada?" „Noh liiguta, aga väga tasa, väga 
tasa!" Hunt tömbab korra, käristab töise, raksatab kol-
mandama: „Vader, palju on kalu; ei saa hända väljagi!" 
.,Pole viga, ma jooksen toa juurde, toon abi; jookseb, karjub: 
.,Ei pererahvas, majarahvas, tulge välja, tulge ruttu, suzi 
Sitte kaiivu!-' Kui tulivad köik, kookudega, luudadega, kir-
vestega, kolkisivad hundi kondid pudrupehmeks; viimati 
händ katkes, hunt sai minema, hing paelaga kaelas. 
Nii kaua rebane puges tuppa, tükkis pliini hohetuze sisse, 
sööb köhu täis, püherdab paari korda sees ümber, siis pühib 
minema. Sai hundiga kokku, see öördab: „Kolki sain, aga 
kövasti!" „Sa ikka veel hingega pääsesid, vaata mind täiesti 
tapeti, nahk seljast vöeti, juba liha mädanemas; kelleks ma 
enam kölban: söö mind ära vaderikene!" 
Hunt vötab rebase selga, veab, viib, rebane laulab: 
,^T6bine kand terrvet, tobine kand terrvetl'"'' „Mida sa laulad?" 
„Surmalaulu laulan." Hunt paneb rebase maha: „Nüüd ma 
sinu ära söön " „Vii, vaderikene, veel edasi seile mäe pääle!" 
Hunt viib rebase mäe pääle. „Noh, vader, pane nüüd mind 
maha, nuusuta kust tuul on, siis tead, kust otsast mind 
sööma hakkad. Hunt nuusutab, nuusutab, nii kaua oli rebane 
kadunud kus seda ja töist. 
Nr. 74. Kass ja rebane. 
Oli kass, rebane ütles: „Vota mind naeseks!" „Vöin 
vötta, miks ei!" Saavad onnikese, elavad sääl. 
Hunt läheb mööda, rebane puhastab öue pääl soolikaid. 
„Mis sa teed?" „Ma soolikaid puhastan. Aga ära sa siin 
nii kövasti karju, kui mu mees kuuleb, siis pole muud, kui 
surm." Hunt plohku. 
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Tuleb karu: „Tere, vader, mis sa teed?" „Soolikaid 
puhastan. Aga ära sa siin palju karju, kui mu mees kuu-
leb, siis pole muud, kui surm." Karu katsub, et Dainema saab. 
Tuleb metssiga: „Tere vader, mis sa teed?" „Mul ,ju 
kolmas päev, kui soolikaid puhastan. Aga ära sa siin palju 
rökka, kuuleb mu mees, siis on surm sul käes." Siga minema. 
Jänes tuleb, küsib ka. „Eks näe, soolikaid puhastan. 
Aga pögene, pögene, kui mu mees kuuleb, ei siis häädust 
de." Jänes metsa. 
„Noh, hää küll — ütleb hunt — vaja kass ja rebane 
külasse kutsuda." Läheb kutsuma; Rebane ja kass, tulge 
meid ka vaatama!" Rebane vasta: „Mitte ei tule!" Läheb 
karu kutsuma, mömiseb: „Rebane ja kass, tulge te meie 
poole külasse ka!" Rebane vasta: „Mitte ei tule!" Läheb 
metssiga, töngub ümber onni. Kass vaatama: „Mis sa 
tahad?" „Tulge meie poole külasse; tulge su mees ja sina ka!" 
„Tuleme küll, miks mitte!" 
Metssiga poeb tamme juurte alla, hunt roo kuhja sisse, 
karu ronib tamme otsa. Hunt ajab pää välja: Vader, kas 
näus jü?"" Karu vasta: „Näus, näus, väikene om, väle om,,'"'' 
Hunt tagasi, händ jääb välja. Kass ja rebane tulevad, kass 
näeb hundi hänna, arvab hiire olevat, hammastega kraps! 
kinni: hunt maast üles; kass kohkub, tamme otsa — karu 
näeb kassi: „Oi, nüüd mul ots käes!" hüppab maha, otse 
sea selga. Minema köik metsa, et tolm taga. Kass ja rebane 
jäivad, süüa, juua käes küllalt. 
Nr. "TS. Rebane ja hunt. 
Küsis rebane hundilt: „Kuule, vaderikene, kuhu sa 
naha paned, kui lamba ära sööd?" „Ikka naha ka ära 
söön," ütleb hunt vasta. „Vaata rumalust, vöi sööd ära! 
sina liha söö ära, aga nahad too mullc, ma sulle talveks 
sean neist hää sooja kasuka." Noh, hää küll, hunt, kui 
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Saab lamba, ikka viib naha rebasele, aga rebane naha — 
ära söi. Küsis hunt rebaselt: „Ae vader! kas mu kasukas 
pea ka valmis saab?" „Ei veel, nahad alles hapatuses." 
Ootas huiit, ootas, küsis jälle: „Kuule vaderikene, mis mu 
kasukas, kas veel valmis ei olo?" „Ei veel, aga pea saab, 
ma vötsin nahad ju hapatusest välja." 
Küsis hunt kolmandamat korda: „Oi vaderikene, kas 
ikka kasukas veel valmis ei ole?" „Valmis, valmis, aga 
vaja meile' veel veernahku, ümber ära ömmelda — siis saab 
tore kasukas." „Aga kust me niisuguseid saame?" „Olgu 
see minu mure — ütleb rebane — vaata, papil on hiir ruun 
nurme pääl köides, lihav loom, sellel vöta sa kael maha; 
ruuna nahast saame häid veernahku." „Kuis ma ta kätte 
saan?" „Küll saad, ma öpetan." 
Viis rebane hundi papi nurmele, pani köie hundile 
kaela, töise otsa sidus liobuse köie külge; ise hakkas hobust 
hurjutama. Hobune kohkub, ajab otseteed papi öue pääle. 
Rebane jälle karjub: „Papp, ae papp! hunt öue pääl! hunt 
öue pääl!" Kui tuli papp, vöttis hundi, löi, löi mahagi. 
Nii ei hunt saanud oma kasukale veernahku, aga hun­
dist sai papi kasukale. 
Nr. T6. Kam, rebane, hunt. 
Ronib karu puu otsa mesilasetaru kallale. Rebane ja 
hunt lähevad mööda, hakkavad kaebama: „Oi lellekene, 
jäime pimedaks vaosekesed, heida meile silmarohtu maha!" 
„Aga kust ma siin üleval silmarohu vötan?^'' „Keera pa-
hema kanna pääl kolm korda ümber, siis saad ise silmarohtu, 
saab meile maha ka." Karu keeras, keeras: kukkus puu 
alla, kui nott, luud, kondid aga ragisesivad, silmad löivad 
tuld siis oli silmarohi käes. Rebane ja hunt hirvitades 
minema. 
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]Vr. '77. Loomad pattusid parandamas. 
Oli perenaene, oli tal kass. Korjas perenaene piima, 
korjas, korjas, sai paja täis. Tuli kass, ajas paja ümber 
köige piimaga. „Oh ma vaenekene — hädaldas kass — mis 
nüüd ikka teen, kuidas seile patu andeks saan? Mis muud, 
kui lähen pattusid parandama!" 
Läks ta patale^ sai ta metsa; tuli talle jänes vasta, andis 
hääd päeva: „Tere vader! kuhu lähed?" „Tore ise ka! kuhu 
lähen? elasin perenaese juures, korjas perenaene piima, sai 
pajatäie, mina vaenekene kallasin ümber — lähen patale." 
„Ah, vöi patale; siis vöta mind ka ühes!" „Mis sina siis 
halba tegid?" „Söin peremehe kaerad ära köik: üks lible 
jäi töist huikama." „Mis siis muud, kui tule ühes!" 
Läksivad nad, läksivad, tuli neile rebane vasta: „Tere 
ka, kass ja jänes! kuhu ruttate?" „Patale ruttame." „Vöi 
patale! mis teil siis südant vaevab?" „Kallasin perenaese 
piima ümber." „Söin peremehe kaerad ära/' „Oh vaderi-
kesed, vötke mind ka ühes, mul ka süda raske: nägin suure 
hulga hanesid, vötsin kaelad maha köikidel." „Eks tule!" 
Läksivad nad kolmekesta, läksivad, läksivad, tuli hunt 
vasta: „Tere tere vaderikesed! kuhu te kolmekesta lähete?" 
„Patale läheme, oleme palju paha teinud; mina perenaese 
piima ümber kallasin; -- mina peremehe kaerad ära söin; 
— mina hanedel kaelad maha vötsin." „Siis vötke mind 
ka ühes: oli ilma hää lehm, mina ta maha murdsin." 
Lähevad nad neljakesta, juhtus kam vasta; pakub 
ennast ka ühes tulema: „Oli ilma kallis täkk, mina talt 
hinge vötsin. 
Läksivad nad köik, leidsivad suure sügava haua, haua 
üle örs. Ütles kass: „Kes ört kaudu üle haua läheb, seile 
patud on parandatud." 
Kass ise köige ees, läks üle, kui tuul. Jänes temale 
järele: kukkus hauda. Astus rebane, sai pooleni, libises 
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sisse. Kobis hunt örre pääle, sai kord hänna^a heita, oligi 
sees. Kam katsus, es saa öieti esimesi käppigi pääle, juba 
oli töiste kaelas ühes örrega. 
Elasivad nad, elasivad haua pöhjas, hakkas neid nälg 
vaevama. Mis nüüd teha? Rebasel hää nöu käe pärast; 
„Hakkame laulma; kellel köige vähem häält, seile sööme 
ära!" Tubli! Hakkasivad laulma: karu möiratas, nii et 
haua seintelt liiv varises maha; hunt hulus, et töistel körva-
kuulmine jäi kinni; mis jänes oma piiksumisega nende kör-
val! Söivad ära jänese. Rebane ei teinud suudgi lahti, ta 
kuulas päält ja andis otsust, kuidas kellegi hääl kölanud. 
Elasivad. nad seile söömaga paari päeva: jälle vana 
lugu käes, köht tühi. Hakkasivad jälle laulma. Karu küll 
mömiseb, mis maa müdiseb, aga hundil löikab enam läbi. 
Söödi ära karu. Rebane, kaval loom, söi, mis köht kandis, 
toppis pääle seile veel karu soolikaid oma • istumise alla. 
Elasivad nad jälle paari päeva, hakkas hunt kaebama: 
„Rebasekene, vaderikene, köht kiunub, süüa tahaksin!" 
.,Mis mina sind tean aidata, söön isegi omi soolikaid." 
Ctles, ise tarib karu soolika istumise alt välja, pistab tüki 
suhu. Rebasekene, vennakene, anna mulle ka maitsta!" 
.,01gu siis, onukene, annan sulle oma ihu küljest, ega sa 
seda mulle unusta!" Andis rebane hundile soolikaotsakese, 
see ahmis ta näljase suuga minema; rebane enam ei andnud, 
ütles; .,Vöta omi!" Hundil magu suus, hakkas omi soolikaid 
välja kiskuma, löppes sinna paika. 
Rebane jäi üksinda, söi hundi ära. Istus, istus, kaua 
sa söömata istud! Mis teha? IS'äeb, rästas hüppab haua 
äärel; tema rästast hurjutama: „Rästas, rästas, katsu, et sa 
mind hauast välja saadad, muidu söön su pojad viimseni!" 
„Aga kuidas ma sind välja saan?" „Too oksakesi, viska 
raakesi!" Rästas kandis, kandis, et silm punnis: haud sai 
täis, rebane välja. 
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„Rästas, rästas, anna mulle süüa, muidu ma su pojad 
söön „Aga kust ma vötan?" ..Vaata, sääl läheb ema 
pojaga varrule, munaputru kausiga ühes. Sina londa neile 
ümber pää, ikka ümber pää, siis ema paneb munapudru 
maha ja läheb vitsa löikama." Rästas lendas, lendas: naene 
läks vitsa löikama, et rästa ära ajada; nii kaua rebane 
muretses munapudru eest. — 
„Rästas, rästas, anna mulle juua, muidu ma su pojad 
söön!" „Aga kust ma sulle juua saan?" ,.Vanta, sääl söidab 
mees pulmale, vaat ölu rattal; sina aja ümber vaadi viki, 
mees hakkab sind lööma, lööb viki ka välja." Rästas ajab 
ümber vaadi viki, mees teda piitsaga hurjutama, lööb viki 
eest ära: ölu kailab v;!lja mis sorinal, kui püta pulgast 
kunagi; rebane joob köhu täis, joob pää ka täis. 
Rästas, rästas, iiüüd saada mulle naerda, muidu su 
pojad söön!" „Aga kuis?" „Vaata, isa pojaga peksvad 
reht, sina lendle ümber isa pää, ikka ümber isa pää; poeg 
tahab koodiga sulle häigada, häigab isale mööda körvu: siis 
mul naerda küllalt." Rästas lendleb ümber isa pää, poeg 
teda ära ajama, annab isale igavese matsu: rebane peksab 
röömu pärast käppi kokku, naerab, nii et vats vabiseb. 
TjRästas, rästas, nüüd saada mulle hüppada!" „Aga 
kuidas?" „Läki möisa! sääl ma ootan aia all, sa mine 
sisse ja hüüa: „Laske hurdad välja, hurdad laske välja, 
rebane aia all!'' —siis ma Kaan hüppada, nii palju kui aga 
süda lustib.'^ Läksivad mölemad möisa, rebane jäi aia alla, 
rästas hüüdis hurdad välja. Tulivad köik mühinal, tuhinal, 
hakkasivad rebasele järele ajama; ajasivad, ajasivad, oi saa-
nud kätte — rebane kadus eest, kui tuul, pääses ära koopa. 
Hakkas ta koopas jalgadelt küsima: „Mida te tegite mu 
päästmiseks?" „Me kaevasime, kaevasime, et rebane ära 
sai!" „Aga tagumised jalad, mida te tegite?" „Me hüppa-
sime, hüppasime, et rebane ära sai!" „Aga silmad?" „Me 
ikka tähendasime teed, et rebane ära sai!" „Aga nina, mida 
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sina tegid?" „Mina nuusutasin, haisutasin, et rebane koopa 
saü ' „Aga körvad?" „Me muud kui kuulsime aga, kuul-
sime, kust häda tuleb!" ,,]Sioh, ja händ?" „Ma putu puuuhhe, 
rehahtü raaaga, et rcpän kälte sai!^^ 
„Ah, vöi seda sa tegid! Sah hurt, söö händ äral" 
Kobane pistis hännatuusti valja, oUgi hurt koopa suus oota-
mas, napsas kinni, söi hänna, söi rebase ka. 
Nr. 78. Looniad pattiisid parandanias. 
(Nr. 77. töisend,) 
Jutt on niisama, kui eehninev, löppeb aga sellega juba, 
et loomad köik (pääle kassi) hauas otsa saavad. Jänes tun-
nistab oma süüks: .,Ma lammbid heidüdi.'"'' 
Nr. 79. Hunt ja lammas. 
Oli hunt, oli lambakene. Elasivad nad, kui kaua ela-
sivad tuli külm, tuli pakane talv. Hundil käpad külma-
vad. Lammas ütleb hundile: „Kuule hundikene, ehitame 
niaja, siis on kohta, kuhu külma eest lähed!" Ei hunt viitsi. 
Lammas ehitab enesele onnikese, sooja. villast onnikese, hunt 
teeb enesele viimati jääst. Hundil onn ilus, aga külm; lam-
bal karvane — aga soe. Sai päev, sulas ära hundi onn. 
Tuli hunt lamba ukse taha: „Lambakene, lambakene, 
läse sisse, külm kallal, läse kas ninagi soendada!" Lam­
mas laskis hundi nina sisse pista. „Läse, lambakene, körvad 
ka!" Laskis iammas körvad ka. „Oi lambakene, anna esi-
käppadele ka kohta, ära vötab külm otsast!" Andis lammas 
kohta esikäpilegi „Lammas, lambakene, ega sa külgedele 
sooja keela?" Lammas lubab küljed ka tuppa. „Oi lamba-
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kene, kallikene, anna tagukäppadele ka luba!" Lammas 
vöttis tagukäpad ka sisse. Hunt soendas, soendas, tükkisgi 
tuppa, läks ära ahju pääle. 
Sai öhtu, hakkab hunt ahju päält: ,,Utekene, utekene, 
tule mu juurde magama!" Lammas vasta: „Maga aga, maga^ 
mul lusikad pesemata, kuufsU präädmältä, palju tööd veel 
teha; kui valmis, küll siis tulen." Hunt ootab, ootab — 
uinub magama; ärkab öösel, otsib lammast, otsib — kui 
oleks leidnud, oleks söönud ka; aga lammas oli ära peit-
nud, oli ära läinud pühkmekasti alla. Hommikul lammas 
naerab: ,^Snzi offse, smi nuhhke, is lova as suzi lammast/' 
Hunt magas päeva otsa, kui kott, öhtul hakkab jälle 
lammast enese juurde meelitama: ,,Tule utekene mu kaissu 
magama!" „Tule ma ühtigi veel; koer mul sööta, leib sisse 
seada — kui valmis, küll siis tulen." Hunt otsib öösel, otsib — 
ei leia ühtigi; lammas oli leivalöime all. Hommikul jälle lam­
mas naerab hundi välja: „Leivaküna all olin, sa ei leidnud!" 
Tuleb kolmas öhtu, juba hunt kutsub lammast magama, 
aga see ikka surje vasta: „Tööd veel palju, ei ole aega; pärast 
tulen!" Öösel hunt otsib pühkmekastid läbi, otsib leiva-
künad — ei leia ühtigi — lammas oli ära läinud tubaka-
pajakese alla. Hunt heidab magama jälle. 
Läheb lammas metsa, korjab köiksugu punaseid marju, 
vöiab ära köik keha, siis vötab kaks vitsa, läheb akna alla, 
ise hüüab; ,^Kui murri muvb soe\ nii murra .s'oo soe!"' Hunt 
kuuleb seda, näeb: verine loom akna all. .,Ega nüüd hääd 
ole, saaks aga hingega minema!" — hüppab uksest välja, 
lammas talle kepiga mööda laudjast, ajas hundi metsa, ei 
see tulnudgi enam tagasi. 
Aga lambakesel üksinda hää oli elada. 
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Nr. 80. Hunt, mees, i)6rsas. 
Elas ennemuiste mees naesega, neil kits kolnie pojaga. 
Tuli himt varikust, tuli akna alla, laulis: 
,^Kits kolme pojaga, 
Täädä haahaga!'' 
Mees ütleb naesele: „Vai, ilusasti laulab, tarvis talle 
anda üks pojukene. Andis mees übe kitsepoja hundile. 
Hunt söi poja ära, tuleb töisel päevai jälle akna alla, laulab: 
,,Kits kate pojaga^ 
Täädä haahaga!" 
Mees jälle: „Vai, anname talle veel übe kitsepoja, nii 
ilusasti laulab/' Andsivad veel. 
Tuli bunt tagasi, laulis: 
.^Kits Ute pojaga^ 
Täädä haahaga 
Läks laulupalgaks viimnegi kitsepojukene. 
Ega bunt sellega veel rabul olnud, tuleb tagasi, laulab 
akna all: 
..Kitsekenc iitsindä, 
Täädä haahaga /" 
Andis mees kitse bundile. 
Hundil juba barjunud mood, tuleb akna alla, laulab; 
...Täädä haahaga, 
Täädä haahaga 
Annan öige sinu hundile — ütleb mees naesele — nii 
ilusasti laulab/' Andis ära mees naese. 
Tuli bunt, laulab: 
„ Täädäkene üt'sindä, 
Tarekene üCsindä 
Mees pistab pää aknast välja, bunt napsas pääst kinni, 
söi mehe ära. 
Tuli bunt tagasi, käib ümber maja, laulab; 
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,^Tarckem iifsindä, 
Tarekene nfsindä /" 
^^Üfsindä olo öiii! vtsindä olo 6m! — sifigub pörsas ahju 
alt hundile vasta — ma ole kahhh, mn ole kahhh!"' „Aga kes 
sa oled?" ,.Pörsakene olen." ..Tule siia, ma su ära sööri!" 
„Ma, lell, enne lähen salve, söön hästi vilja, siis saad 
parema suutäie." 
Läks pörsas, söi, söi salves, tuli välja, hunt jiiba ootas 
mäe all, suu ammuli lahti. Kui lendas pörsas hundile suhu, 
kui kuul; hundi suu löhki körvadeni. Seilest on hundil nii 
suur suu, aga pörsa sugu elab ikka veel hästi. --
Märkide seletus. 
Murde- ja kirjakeele vahel teen trükis vahet. Kirja-
keele öigekirjutus on tavaline; murdes olen — pääle ühe-
hüüuliHto sönade — katsunud kolme häälejärku tähendada; 
kahjuks puuduvad meil seks tänirii sündsad märgid. 
1) Kolm täishäälikut, (kaksiktäishäälikutes: 1 + 2 täis-
häälikut) tähendavad III hääkjärku. 
2) Niisama tähendasin, kus töisiti vöiüiata, umbhääli-
kute kahe- ehk kolmekordse kirjutamisega II ja III 
häälejärku. 
3) -2 = „pehme'^ s; Vene 3. 
4) 5 = tavalise öigekirjutuse ss, (II häälejärk). 
5) SS = III häälejärk. 
6) sh ~ Vene in, Saksa sch. 
7) y = Vene h. 
8) M - vahehääl u ja o vahel. 
9) ' umbhääliku körval tähendab seile pehmeridust. 
(Hakatuses tähendati sama nähtust paai' korda niär-
giga ' tähe pääl, näit. ^.) 
10) ' söna löpul täishääliku taga tähendab löpuaspirat-
siooni. 
11) ' kaht^ täishääliku vahel tähendab, et nad mitte kak-
siktäishäähkuks ega pikaks täishäälikuks ei tule 
lugeda. 
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